





LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 7. März 1902. NI'. 10.
Alle Recbte vorbebalten .
Ueber neuere Arbeiten im Gebiete der Prüfung der Materialien der Technik
mit Bezugnahme auf die dritte Wanderversammlung des internationalen Verbandes in Budapest.
Vor trag, g'ch:lltü ll in der Voll versnmmlu ug um :!1. Decembo- 1901 von P rofessor PrielIr. Kiek.
E I{ I{pi «in Hd'l"nt übe r j p 11 P neuercn Al"hcit pll im
Cpbil'tp t11'1" ?ll atpl"ialpr Ufung ers ta ttet . wel ch e mi ch als L eln-or
dp!' Ill('challisl'h ('n Tcchuolog ie. dit' sich wesentli ch auc h
~Ilit den Ei g'pnl{ l'haft t'n der ~lat cl'i /ll i pn besch äftigt, hPI{OIHh'l's
Illtpl'('l{l{ipl'I, 'n unrl VOll welch en ich auc h bei der hoehgl' -
1{('hilt7. tpll Versammlun g; pinig'l's Int er esse vornussetzen dad,
l\1t'ine Au sführungen silld durch rlon Budap cster
UlIllg'l"p l{ l{ allg'pl"pg't. u1)('I" nichts weniger a ls pillp nuszu jrs-
wr-i s« \Yipdl'r ga1)(' dl': dort ig't'1l iiberrci chen Arb cit s-
11I'lIg'I'alllllll' l{, vie lme hr rlürfte n "it' als e in« völl ig freie
Blulll l'lllt 'Sp, willk ürl ich zu r-im- m •'t rauli gphundl'Il, hezei r-hnct
WI'l"d pll, 11 i"I)( i dr-nke il'h mir illl{g't' IJ(>i m, vielleicht heri chtct
dp!' vorr -hrt« 'ull, 'g't' v, T I' t 111 a j P I' g'plpgpnllic h 1{l'lh"t
ii 1,1'1" I{pin« A1"1ll'it t'1l U1)p1" dit' K 11 ickungsfl,,,tig'kpit, violleicht
wird au ch ein Hpf,'I'ut üln-r d ip 11I'1I1'I'ell 1"OI' I{ ('hull g'(,1l auf
dl'llI UI'hil't p dl'l' h ydl"uul il{chpn Bind l'lIIill cl "I'l{tattpl odpl'
UIJI'I" di e int l' I'! 'I{:a IltP'1l Rc"ic!J t ig llng'I'1l von 1nrlu st I"i ala nlagr-n.
wl'leh l' mit dr-ru ong'I'l' ':1' ve rbunden waren. ::\1 iI" I{p i (',;
g l:l{ta ltpt. vorwu ltr-nd j cm-r .' Iudil'n ZII gt'dl'll kp n, welche sich
11111 dpl" El"kl'nnllng d e r E i g' l' ll s c h aft pll d es gi l{ pll s
al l{ l\lalpl"i/lk hpsch ilfti gplJ, woh ' i ich IH' gat i\'t' Ergehnissp;
z. B. di p 1'h at saclll ', du"s " S a uch ill lleUl'l{t el" Zpit 11 i ch t
g'pla llg' . Ullt 'rsp hl' id"IlliP ::\lpl"kll1al l' zwil{('hl' 1l BeSSPIII I'I'-,
'I'homal{- ulld Mal'lill pi: "1I zu filldt'Il, unb pl{pl'O('hen laSSI' .
Da s Ei s I' n ill "I'illl'n zahlr>iehpn Val'i et illt'1I w il"d
1{0ll1 it zUlllpist d ' 11 (l pgl'n,-tllnd dCI' Rplnll,htu llg hild pn. dplln
g'el'lIdp IJI'i di SPII1 I Iatl'I'iall' arbpitpt mall lI1it wahrl'1I1
Biellpnf!pif\p und lIIit wissl'nsl'lwftli ch plII • eharfsilln a n dpl'
sehwil'l'ig'clI Aufg'au p. di p zahll'piehl' 1I 1I 1Ig'l'klill'tl'n EI'-
,.w!teillulIg'ell dl'l' tpehnil{ch pn Pl'a ,'i l{ allf ihl'p Ursadlt'lI
ZIII'lll'k:wfllhl'pn. Hand ill Hand Il I'hl·ilplI di l' hplllik p]' 1I11d
Mikl'ol{kopik.'r a ll dpl' Klarst plIlIlIg' dl'r ga n,.; 1IH'l'kll"lll"dig'pll
Vol'ko111 111 nil{ . P, ja oft i" t I'S di psplhl' Hand. wpll'}w (lip
l'hpllli sehpll H('a~l'nti en ulld da: ..rikrosk op a l)\\'('ehse lnd
g~'hl'llu",hl lind .nbprdil's Ll'hrpn dpl' Phy"ik h 'I·a nziehl. dpl'pn
hl'nntlll s s('hl'llIha r II"pitahlieO'l'lll!ell Rl'o!)I\ehtnn ITI'II 1'11 1-
nSI"'angpll.
Den \'prehl"lplI H('I...pn i..t hl'kannt, dasl{ man dl'l'7.pit
im Ei l{plI dpll so l'illflu ' TeicheIl Rpl{l andt!t pil - KohIplIst off
- - al l{ ill \,ipr \'l'I'sl'hi ('dl'n l'n j\[odifi pati onl'n, J I" a phi t,
'1' (' m p I' I' k 0 h I ('. a I' h. i d k () h I I' Ulld 11 iI I' I U n g' s-
k 0 hip \'OrkoIllIlH'nd 11n/ll 111 1111, lI'ilhl'('11I1 1'1{ 1I0eh ZlI"l'ifpl-
haft ist. oh ulld wallll der Kohll'lI stoff i111 Ei sen alieh in
F'OI'm VOll Dpllla nt pllth llltl'n i ·1.
, Lijl{l Ill a ll l~ i l{p lI ill h(',iß.PI'~lIlzs!IIII'p IIl1f, so h!piht f:rnphil
111 Blilllellt'llfol'm (k ry"ta llllllseh). und 'l'Plllppl'kohl" in (j(' l{talt
alllOl'phl'1I Pu,,""I'S 7.III'llek. fall: diPS" Iwiol'1I ~I()dificati ()n ('n im
1 '~i l{ " 1l I'lIthalIPn sil~d , :~ rh i d- un.cl r.l ill't~lJl g:kohl c l'lltW.'ielll'lI l1ls
I, ? hl ' lIwasl{l:rstoftp. \\ ahr..('I~plI1hch I"~ die Tpmperkohl p illl
Ji,ISI'II als rl'lIl er am ol'ph pl' h.ohl l'lI"tnH \'ol"halldpn ulld kann
sieh alls dl'I' ch('mil{l·h g'p!JU,lIdpncn lI itI'tulIgl{kohle hei lallg
dauel'lIlkm Gillhen a~sc}J('J(l~'n , doch ist di ' Te111 PPl"al 11r,
hl'i welch 'I' dies gese}lleht, III 'ht genau bestim mt, Cu rbid~
ulld HilrtunO'sk ohl sind al chemisch gebundencr Kohlen-
sloff aufzu fasse n. \\'inl 7.11 1' Lüsung des E isPlIs verdü nnte
•'alzsilu l'p bei ircwöh nlichcr 'I'emperatu r ve rwe ndet , :<0 cn t-
weicht nUI" di(~ l Iärt unz sk ohl c in Forlll von Koh1~nwasscr­
stoffen. w ährend dio C~rbidkohlc a ls schwarzer R ück sta nd
ungl' lüst bleib r. Di(' a r h i d k 0 h I e wurde au eh als
~ C" III P ll tkohl p L4 und _Gluhkohle:: beze ic hnet. und die ers tere
Bl'n l'nnl1n~ deshalb ~ngcwendet, we il di e Verbi nd un g dieser
?fod,ifieati oll d ~s Kohlen sto~'es mit dem Ei s?1I kIJstalli ni ~e11 e
I heil clu-n g'rollp]" H ärte bild et, wrlch r- d ll' ::\Ilkroskoplkel'
'" m Pli t i t nann ten. D ur ch das sp äte r 7.11 besprl'e IIPIII}"
J{elipf,,('hl" ifcu lassen sich diese hartPli Gcfüecclcmcnto als
r-rhahen« Partir-n der mikroskopi 'eh zu hpt ral~lt(>nd,'n Obe r-
t1 ilt']J(> sir-lu liar machen. Die Benennu ng ..Glnhkoh lp- sollte
1I lldl' utPI1. dass durch länger 'S Glülu-n zwi sch en ßliO und
780 ° , dl'r g rüßt 'l'h eil der H nrfuugskohle in Carbidko hle
vorwa nrh-lt wird. Die beim Lösen des Ei sl'n l{ in verdünn te r
:-';llzsilur l' zu rück bloi hondc Ca rbidkoh le ist l'ig"'l1 tlie h ni ·ht
Kohlenstoff. sonde rn eine Vprb indung von Eisen mit Kohlen-
sloff Feg C, Di p di sb 'ziigliplll'n Uutcrsuchu ngc n sim] zahl-
reich , sehr ve rsc hieden unsgefü h r t und in vo r züg lic he r
eb ' re inst im ll1 ung.
E R ist Iloeh int er esRant. wie YCI'schi eden sieh d er se i b e
.... I a h I. j e 11 ac h se i n e III TI iI I' t e z u s t a 11 d c, gegen
dip Ei nwirkung vc rdlilln t r a lzsiiure oder ande re r Lüsu ngs-
mittl'!. 1., B. K al iumbi ehl'omat und ye rdiinntl' ehwpf"lsil urc ,
\'erh alt en k anll, Dpl'selbe tahl k ann 1., B. ~ehil rtet sO weni g
du nkll'n RUck :l a nd lasspn. dass in .} eI11 Rclb en nu r be i -0/0
des Gesll lllmtko hlpnsto ffpR en tha ltc n waren, wilhrpnd im
IWckstandc dps ausgeglilhte n tahl es 900/0 (1 ps 8 p:<ammt-
kohlellstoffl's sieh vorfanl11'1I, Tm ers te l'pn Fallp war fast alle r
Kohlen stoff al' Hilrtungskoltle, im zwpitpn als Cl1I'bidkohle
pnt111\ lt pn,
1 pr amI' H il I' t u n g s k 0 h 11' riihrt l'bl'n dah cr,
da: 1{ I{ i('h dipsp . IoI1ifi('at ion \'ol'w:dt end illl g'l'hflrteten
~tllhl p fin(lp!. 'Yl'nn man . tahl il1 vollkoml11en st"r 'Yeisp
hfll'tet.*) I{O ist dpr Kohl l'nstoff a lle in nUI" als FTilrtung"kohle
l'ntha lte n. und PI' entwpieht dann bl'i Liisun g in vl'I'dunntcr
• ;llzsflul'c bpi gl'wijhniiehpl' Te111 PPl'lItuI' ZUI' Gilnzp, Es
sr llPint gl' wil{s, dllsl{ clpr I{ohl pnstoff im g'l'srhmol7.p ncn
1lt!I'r :l1wh hpll g lUhl'ndl'n Ei spn g p I ii s t a ls Härtu ng-sk ol.llc
pnlh alten i:t. DUl'l·h g'cnli g'pnd rasf'hp Ahkilhlung' vprh}plb!
dpl' Kohl pnstoff in di ps!'I' FOI'I11 illl Ji~i sl'n. wilhl' l'nd hel
lan g"san1l'1" El"kllltung jp nach deI' Kohlenstoffl1l1'nge \.~­
l{e l1l' i.l ung'en " Oll Cal"hid. Telllpl'l'kohlp und splbst Gmphlt
auftrl'l en , I'~ n th !i lt das Eisl'n (Rohei sen) • iliriulII, I{O }wföl"dprt
di l'M'S dip Ahs"h l'idung dl'l{ Graphitl{, wilhl'PI1l1 pin Op}llllt
;I n ~Ian g'al1 dl'l'splbl'n entg l'gPl1 wirk t, 111 npUl'l'pl' ~I'it !lI'ig en
vjl'lp dpr \Ilsi eht zu, cs spi dpr Hiirtung'skohl plIstoff niphts
and l'r l's als im Ei~l'n rr I' I ö " t 1' '' Carbid F p:l C, nieht ge-
1(',,,11'1' Koh Il'nst oft'. • Ii t del1 ehc misch en llt prsurhungl'Il,
der l'l1 hlluptsilchli ehste Ergebnis. e lIur sehr kurz be-prochen
WUI'dl'l1. Illufen mikl"Oskopische UntersuchungeIl parallpl.
* ) ~, B. glilholldo • tahlsplillo in kaltes 'Yassel' wirft ,
Itili . ' r . 10.
E~ sind hr-i di-r mikruskupisehr-n Tlllf'r.·ul·hun~ dl' : in lirr-ulation, wr-h-h durch I'~: Ahhildungcn in IOOOfael.LCI'
Ei~I'II: vr- rschiodc-ne Gl'fil~t,pll'lIH'lIlp !lt'Oh:ll·hlt'l WII\·dplI. \'pl'~riHipl'un~ vorfuhrt. .\ hbildungr-n. welche I: \'orzl~ghch
für wr-lc lu-. ah~p~l'lH'n von ll ohlr äumr-n (na"hla~en. Lunkr- r] au~;; wühlt hczcir-luu-t wt-rden IIlU.. cn. Thcile der ElIlze~-
und (lruphi t. d ip Bl'n l'lIl1 ung'('1I F (' I' I' i I. ' I' m I' 11 I i I. figuren verschiedener Gefüseelementc . ind ibor. \'0111 Tl'oo:'\111
P I' I' 1 i t. ?l1 a I" t e n s i t. .\ u ~ t I' n j t. .' 11 I' h i I. abg sehen, leicht zu vorv ech. eln. Der. likro. kopikl'r eui-
TI' 0 11 S I i I u. a. g'PWilhlt wurtlr-n. Da: :\Iikl·o. kop In·i,,1 pf not he:. er Eindrück e. weil noch (:tanz und Farbe
auf dr-r g'l'sch lill'pnen. pol ie r t en und geiltzl('n Oberflnr-h« dl'l' wahrzunehmen sind. W·Il'h nuturjrem Ij in der I> I'stl'lIung
\'l'l'seh iN!Pncn Ei ~( 'II ~ol ' ll' n orler uuch hei rlr-rsr-lhen E i ~P II - w in auf schwarz fehlen.
surte, aber nach ve rschiedener tlu- rmiscln-r HphandlulIl! df'l"- Bestimmte. nber die eh mische 'on.,titution llc-;;
scllx-n . die g'pnanntPI1 (Jefug'el'h'mf'ntl~ auf. zu dr-rr-n .\u:t nits, ,I rtcn. its, , 'III'bit. und Troo t it i, t nicht !)l'k mnt.
Erk e nn u ng sie h d ns hcohuch tcnrl« .\uge schu len IIlUS:, l Jir- dor-h spricht v. .J U p t n e I' die Vermuthung aus. ('S . PI
mikroskopische Hcobuch t ung d i e~PI' 1,:1Plll<'nte im Ei~PII Austenit ein ' Lii ung von 'in Fe.
bl'gegnct g rößoren chwierigkr-iten ab dip mikrosknpi. eil<' :\Iartensit _ _ ('2 Fe Fe.
ntr-rsuchung organisierter l latel'iali('11 pHaIIzlil·ht'r uclpr '1'1'00 tit s I,e Fe.
th ier ischer !\ hstummung. hr-i wr- lclu-n dl' l' Bau cll'l' Z I' 11 I' 11 P r lit ein U '1Il1'ng' von I F('12 und Fe.
und deren Verb im lungswci:«: charukteristisch« :\Iprkm dl' und begr ündet dip:p Y irmuthung in chöner '" i: durch
der Beobachtung durbieten . Ar-hnlichr-r Mr-rk mnl« t' 11 t - die .\n logie d I' Verbindungen C'~ F6, 3 !"<'!)' C\ F('12 IIllt
b t' h 1' 1 milli bei dN mik roskopisehr-n Jlpta lluntp l':ul·hul1~. dCI1 gloichf 11: polymereu Kohl nwa serstoffon '2 11" '3 11 ".
und wonn das hcohaeh tr-nd« Augp a m g'piltztpl1 :-,('hl itl',' \ 11 (Acthylon, I'rup .leu. Hutv lon]. wclr-h sir-h l1l11:h
r-im-s ?lId all e,; Gf'fll!!ef'l(ml('nll' hcnhaehtr-t. so ist zwi. r-hen ' u m p h I' 11· Intersuchuntreu iJPim Löson von Ei. en In
. ' '" I 'dt·!' optischen W aln-m-lnnung und dr-r Bl'lIl1lwol'tun~ cl('I' . ' ur n entwir-keln. und in welch n 1I111l nur 11 2 rlurvh :e l
Fr age naeh der '\V isenlu-it d l'~ d urph (Ia~ Aug'f' al: Oefngp- zu sllb:tituipJ"l'11 hram·ht. ,J 11 I' t np 1': \TpIIllUthull" l i~. t .Ieh
I'le lllPnt gl'kan nt pn 11 0eh pin wpitpr. sehwip l'i"P I' \Y('" Fr,.;1 : l10eh wpitcl' d urr h folg nde Tha!.lIl·h n 'tlltZL'I1:
dUl'eh dip Hcr llnzieh ung tI1'1' He~u l ta tp phy:ikali':l'lll:r Erhitzt mll1 ~t lhl mit tHI" o " ." linllet ll1 u. cla"";
1 " or :'\ eh ll l1 ~(' n auf \'crwun dlpn Ophiptpn wi l'cl dil' ('11(!Iit·hl' : die .\u. cl hnun" <11' . . elhen hi: in die. ' h· \'on 700" ('. gl~l1z
Liisu l1 g' 11 1'1' ~o wi('hlige'n I- l'agl'l1 IIbpl' da ~ J<: j ~ , ' n in dl'I' II' ",('Im Ijig YCrlnuft. Bei w iterer EI'\\ ill'lIlung tritt pllitz.lll'h
Zukl111ft g'plingp n. eiue Zusa llllllenzi hung dc: :\[11 tt' rial. , g(·folgt von ~'llIt'l'
Df'I'zf'it I H ~ ~t ~il'h 11 hpl' da~ mik l'O:kopi: <, hf' I" It,jn",'- I ehcl1, u pli'.tzlif'hen ,\ u.'d 11Ilu n'" hi . zu m frnhel"n • [a · lmll.l-
fni.('<' (Ies gi spn ~, d. i. uhe l' d it' fl'lIhl'r gelHll1ntl'11 O(·fu:l'- \'ulumcl1 pin, ul1d von rli : III I'unktl' 1Il .I·hl' itl't danl1 cllt'
elplIll'II !t·, nul' da:'\ F olg'plHlt" di p Unte l'~ ueh u ng's(·I·gebni. ,;(..... ill Au:dphulIlIg wied'r I' g'plmill3ig fort . II lrtcl llIall UUI1 dpn
[' Ut' ;" l' zu sallllll eJl gl'fll ~st . lIlittlwilpn. . 'tahl unmitt Ihlll' vor dCIIl Eintl'ittp dl'r ('Imtl' l'tiun. ~"
D t'l' I" I' I' I' i t ist rcinp:,\ I~i . ('n. Bpilll ;;ogl'n Innlt'l1 1 hl,,,teht PI' nur au. Per li t: hilrt t lIl,lIl ihll Ul1ll1ittl'lhll r
Ht'li e f~dJ1 l' ifpn, d. h. pinPIll •'e hltoi fcn, IlPi weh·lwlIl <In,: nlwh dei' pli',tzlichl'n \\, i(·!lPrllll d huung, 0 h lt 111 \11 l1ur
:-;ehlpif-, bpzw. P oli cl'lIlittel lluf w ir hl' l' I1 tP!'la" p ZUI' :\r art' n : i t ' crfolgt (li, lI il r tulIg plI(lIieh Ill' i jel1!'1'
\Yil'kll l1'g gl' hl'llehl wird, pr/i 'he illt dl'l' !"p!'I'it vl'rt~'ft ulld T 'mp mlul', w II'h' zwiseh n (I I' 'outr l'Iilln lind ul\l·.h-
matt. DUI'ph d ll ~ :1 \ ctz}1ol ipI'pn", Ahl'cih('11 (h·: P rob(·. tUI'kl''; folgt'ndcl1 \\' i(,dc l' u tlehnlll1g li('''1. . (J Up h·ht l' ZUUH'I . t
auf mit \Yi pl1 ('l'kalk und SUl3ho\zp.'tl'aet lll'k ipidl'tl'm 1' 1'1'- IU: T I' 0 o . t i I. DIl nun T roo: t il und :\lart ·n. il 1101lI0g't'IH'
gnmpl1 te , soll lII au den a l1alog'pl1 I~ll'eet ra~chp !' erJ'l'ielll'l1. l ' i'.r l'c l' sind und er ·t 'rel' (Ien ( ' cb rgal1g d ~ :\lartpl1 il~ 1.11111
lJa eh S t p a d Hudern die Fel'r itkiirn er ill fa:t kohlt'l1- Perl it nurh ohig n YPI'. ueh. l'rgcbni, . en hild(·!. ." mu.: lIuI. li
: tu ffl'pieJll E i:'\en bpi l il n~(' I'l' I' E I'h il7.ll ng auf ea. 7000 . er pin 1'1'. tr Li', 1lIl" \'on Ei . n(' rbid in Ei. t n cl 'I'. tpII'I1. un(
(ll' l'a l't ihn' g'1'g'I' n~ci t ige Luge, dass sich ,;plu' g- rohkiil'lli"es lic"t (Iic Ann dune n.lh, du,: PI' jpne" ' tl'hid l'nlh tlt n
Oe fug'p l'nt wil'ke ll ullll int l'n 's~ante IkUphi g'k l' it ~ pl': I'I l<' i n u n ;'t ' n 1Il1l: 'l' . welC'hp. zwi 'ehpn dl'lIl dp' . Ial't '11 . it. und jell plIl
a uft l't'len , nad, dr('i H ieh t u ll~c n Jlul'all ('1 7.lI dl'n W II I'( t.l- dl': I' prlit: li "t.
fIHp11<' 11 dpr El pJIl plltl·. Bei E l'llitzuug' auf 9000 . oell'I' Iwi I Dil': \ nnahmp erkl rt all<'r uuc·h dip vor 'I'W Ihntpn
t'inc lIl Yohl l'nstofl'g'ch llit \'o n nur Ü'2 u/n udt' I' JIl elll' t l'ptt'n pliHzlie hl'n VuluJll . ilndl'rung-pn zi(,lIllit'h goul. dl'nn l'nth 'l t
j ene Spu l l u ng~" I'sp l lt· i n u ng'l' n nipht auf'. n:l(·h .I 11 pt n (' 1" .\ nnahm ell'l' :\lartcn it '2 Fl'r" <1t' I'
Dm I' III l' n t i t i~t hal'l. IW:-lonllel': illl t'JIl"nt tahl '1'1'1)0. tit (' Fpg• 0 mu " i(·h (Iip ( ' m\\ IIdlulI" n (·h tkl'd t'utli(~h ('lIlwil·kp lt, e l'~chl' i n t heim Hplipfpol iel'l'n l'rhullt'11 <:l,j( 'hung- ~ '2 Fpß =- :! C\ Fl vol1ziphpn . Ilil' Znh l tkl'
ul1d dlll'ft t' dl'1ll Ca l'bid FI'HC pnts JlI'pehplI. gl'!i·,. tpll " [oIPeUI( eil' r I'tcn itei:t ~. dp: TI'IHd it: nU I' :!.
P l' I' I i I hl'st ht a us a l}\\'(·rh,.;l'in dt'n, . phI' ft'in"n. und hicllur(·h klOn '" nz Ipil'ht eine YolulII . vcr'lnelPI'UIlg'
Wl ieh pll und hurtp lI Lam l'l le'n und ~e h('in t t·in 1(' 111 1' 11"1' dpr fp, ten I....', 'ung' eintrl'tell , .
VOll !<'plTit und ('Ill('nt it zu :,\pin, wl'lclH's lwi :( ,111'11,,7.1' Indem leh von "fe. tpr Lii 'un"'- . pr ,ll'h und (hl'~c l'IWll.
Bl'lpuchtung pl'I'IIIlU!tl 'l'lll'tig'ps rl'i ~i p!' l' n zl'ig-t: dall ,·1' :lt'l' ung'ewiihnliphp od('(' un 't'\ 'ohllt(' .\ll:tll'lll'k. wpi . I' l·pl:ht -
J alll e. fpl'ti"pn miieht(', ,,(.lll1"(' ieh zu eillPIIl IH'Upl'('n (: ,l"ell'
D I' ?lI u I' t (' n : i t find t'l si('11 11 U I' im gt'h II'tHt'n ph • . ikali:c'hpl' Fnr t'hung.
• Iahlt'. llt'iJll Plallpolil,rt 'n I'l'sellt'inl P I' si lb" l'w('il't. K giht tllllt. l chlit'h fe.tl' 1" 1II'Jl('I', \'ele·hl' d. fpstt:
DeI' A u ~ t (' nil ist l' in (; efUg'ppII'1Il1·nt. wt'le·ht'.. i(,h L i'. , u n r (' n lJ('lral'htl't \\ cl'llpll mll. en, \\ 'il 'il' h"1
nur zei~t. wplln kohl t' II :I l)fl'rt · i rllt' ~ Ei: pn \'011 :<,hl' hoht'l' T 'IIlJl rutur nelcrungt 11 g 1Il7. n 110 re TIIl\\ lIHllun,.('el1 t'rfnh l'l'n
'l' -lIlper al ur in Ei ~wa~~pl' a h~l'~ph l'e(' k l wird. Bt·illl I' lan- wie 1111 .:i<rp 1;', unD't n: ('1\1\ lI1dlunO'l'n, IIt·Z\ ' . Zu. t nll.-
pol ipl'CI1 t 'l' ~ch einl el el' Au~It'l1il ~l' lI wHl' hg'l'au, . t'int' 11 11'11' ln derunl-.('('~ ' wple'h' ~ il·1I un" z\lun"'en und leit·ht prkll rpn,
i. t ge r ing'. w IIn m n dip h i 1111 'igpn.j l .og'ar hpi \\ prigpl1 I)'. ung(,n
, 0 I' bit tritt nur a l: Jcfllg'cele lll nt 11 : I' rlit· uf rr '\\ onnen 11 E rk l'nntni. · IIIH'rtl' g-t.
und i -t durch g wis: c Heal·t ion 11 Pl'k 'I1nba l', wuhl'en( l clpr I\pVOl' i(·h hi'r uf t\ l.' n h I' ingl'h l'l n,wh t,inpr
'r I' 0 0 ~ ti t in I<'emn hundfi il'lIligel' ~t l'cifen h ·i Ei: ('11 Ihnl il'hpn B gl'i tl'. prwl'it ' rulli.(' EI' \' hnulw ,,('\h n. Ih'l' I\l'j
mit pirea 0'9% C im lllik l'OskoJli ~chen Bild!' er. (·llCilll. \ (>llIl 'I'i tl' IJ i I' I' u . i" n lH'zu" i('h t'it -'lll"t' lllf (ta t' unI
llic~e: E i: cn h >j 70Uu \ g'chä l'te t wlmlp. Flu: igkpitpn . I>it' E r ph inun r'll bpilll (' III IItil'ren tlp"
Diesp Ocfugc lem ente :ind 1'111' (Iic \\' iedprg' hp im Ei . ens unll \'iplfuehe hierllllt'r VOIll \ ' ('n ' inp ful' !\('fi'.l'tk rung'
Bild p, sphwa l'z auf w iß. j cdoeh ni ('ht .0 l'harakte l'isti (.h. ei l'. 1: 1.' \ Prlll' 1\ il.le, in l' rpul l'n Ihll'l.I""fuhr!t. \"l'I',1u I:hp
wi - di e wlln s(·h 'IISWClt wilre. Z UIll Bewpi: ' hrill~ i(·h ZWHllO'pn zu (h'r .\nn Llun'. d t h Im '"'(\'lIlpntipl'l,n lI~'
T afcl VTIT de: ,I Upt n c r ' ~l'h r n \Vcrke. ": i d pro I " " i e- m"I('l'ullr' \ rund('run" d 'I' fl' t('n ,,11th 'IHlt'l\ I' (lhh·n. tot -
ZEIT:,(' IIH1FT DES OESTE HR. 1:c:J~ , 'I El Ho 1 ,'n ARC'I1ITEl\TE:·n:HEL'ES lfl02. 1/17
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Jl ol <, (·nl e in (la: gl<,ichfall: fe tc g lUh<'nde Eisen stattfin~lc.
a l:,o eine Diffnsion zwisch en zwei festen Körper n lIIögl J<'h
sni. Xcuorlieh wurde IIUII gezeigt. dass U old, Pl a t in , Silber
in Hlei. Zinn, W ismurh diffundieren k önnen. Leg t man
7.. B. in ein r rlindrisr-he« 0,,1'113 unten Goldblech (ode r Pl at in
' H\('r •·i lhc·r). da ra uf ein n Hloicylindcr oder Ble i. eh iben
und vrw ürmt üher 1( 11 )0 .. so findet e ine Diffusion des
(: old ,,:, in: Ble i derart statt. duss die unmi ttelbar da Gold
lw.'nhl'<' JlIle "'e h sibc arn meisten. jede höh I' li eg e nd e
we n ig<,J' und wen i"'e I' Gold aufnimmt. E:, ist daher d ie
Jl i"gl i('hk<,it de r Il it fu: ion fester Körper in fest e Körper
IIwhl'fll('h e rwiesen.
Bet "' l('h t<' n wir nun IIllge Analogie n bekannte.'
lIU s:,ig-el' Lösu ng e n mit ande ren. wenige r bekannten Lösung en,
Vc rg lci ehcn wi I' zurräch..t das Verh ult un der wltsserig e n
K,wh:,al 7.lii:ung r n ()(I I' Wasser und Kochsul» mit Silbe r-
Kupfl'I'h'gi cl'u n"'en ode r Si lb er und Kupfer, so find en wi r: Bei
der T emperatur- Ern ied r ig ung 11e ' le mi sehes ( Lijs ung) vo n
\\' a :':'I'I' und Koch t all'. sch irlet sich, j e nach d er Coneo nt ration
del':,elh<'n, entweder \\' ll: :,e r in 1"01"11I re inen Ei ses ode r
Ko('h sal 7. k r vs tu ll inisch aus bei e ine m bestimmten Co n-
('~ntl'at i on sgr;lll e find t abe r we de r di e A.bscheidung von
b s noch von r och salz .ta t t. sondern d IC L ösuri g geht
pl iit7.lil'h in de n fest n Zusta nd über.
E:, 111:,:,t :,il'h dieses V er bulte n seh r :('hiin g "llph isl' h
rlur ucllen. Die rdi natcn h deut n in nebenstehen de r Fi g.
dip 'rempel'l1tul"pn, di A b..cissen di e Verhllltni s7.ahl des
:-;al7.g halte: in 100 Ocwil'h t ·th ile n deI' !"llIssi"k ' it.
. B(' sit7.t e ine I' oeh:al zl ii:ung 7.. B. l-lll/ll Itoch 'a l7. und
1' 111(' 'l' l'mperllt ur VOll 200 • ' 0 en ts p r ich t d iesQJ' ,' pec ia lfa ll
dem Punhp /11 in Fi O'. 1. K uhl n wil' di ese L ösung ab . so
c1ul'l'hliiuft Ilel' Pu nkt /11 die Yel't il'al e /11 In', D I' Punkt m'
e nt" p l'j l'h t ill :piner rdinatl' j <' n e I' T emperatur, hei
wpll' .he,' hereit: J'('ine, E i, ,lbgesl' hi<,dc n w ird. Di e Ab-
: l' h ~ J d u n~ eies Ei sps bei 11 J'Uh m incle m ng der T emp ratur
heg,lnnt .J e nal·h der onl'entration I1C!' "'alzlii,H1ng bei ver-
: 1·llIodp ne ll T l'm!ll'l 'atul·en . 111tt en wir e ine 10°/11 "'all'.lö un g
Ilhgckllhlt. so hutt e d ie Ei . h ildu n~ bei j en I' T elllp mtur
\)C'gonn ell, well·h(: c1 p~, Il ühplII ~lgc d c ' Punktes 1/' en t: p l'ic·h t
u. s. w, \)ul'l'h \ ' rb lll d u n~ 11I e: cl' Punktr e rha lten wil' di e
Linip . 1 U od el' dir C!,,','P n il' ,di e Ei sbildung (J~rstarl'Ungs­
l'UI'Vp Ilc-S \\' a,-sol·s )..!\.rh,'cn '1'11' 7. U ull serem Bei spiele mit
c1pr l--lpl'ocentrgon Losung 7.III'lll'k, so e r k e n ne n wi I' lei cht.
dass c1pl' Punkt /11 bei flJl't:phl'l1itl'nde ,' Ei 8hi ldung sich in
c1 c1l' E I'HtarTulIgsI~ul" ' e c1 es \\Tlls:,e l':' von 111 ' "'cO'en H ho.-
weg n mu ss. he7.w. clip 1II" ·e . / U von /11' O'e;en U durph-
IHuft. d('nn dir fOl'tgl:Sl't7.tp Ei;'hildung b~lingt eine Zu-
nal"lIp der' olleC' lIt ra tlOn Ile ' t111:,:,ighleibcnd n H ste s, und
wl:it el'l ' I': isb ihl un '" tillll et nUI' hei weiterer 'I'emperatt{n'el'-
1Il1l1llpI'IIng st att : dahpl' nehmen di e . \ b:'(' is se n 7.U, di e
O l'dinllt en ah. hi s 11/' n lll'h IJ gela ngt i"t. r:t dics 'l"esch eh on
:'0 liudet k ei lIe \\'l'itel'l ' Ei . hildung statt . :'lIudel'll ~s e l'sta l'l';
die g l's a ll1 l11 te I"lilssigk l'it pl iit7.lil'h . E ,, ' Cl'sta lTt di ' :!H'!"llll'o-
I'('ntigo Lüsung bei - 22" " Der Punkt IJ hat dllh I' ein'
c
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Figul" d i ' .\hs"i~:,en wieder der pl' uel'n t ise hl'n Z usam men-
setw ng. d ie rll in a ten de n T empe ratUl'l' n en tsp rel 'hen. Es liegt
in der 4 "atu r der t5ache. dass hi er vi I hiihcre 1' l'mpe rat ul' r n
in Frag k ommen . Im [lb rigen ist j edoch so fo rt ersichtlic h.
cla: s F ig . ~ gan 7. den Chara k te r der Fi g . 1 be it7.t.
lli e Linie . 1 IJ be7.ei" hn t di e .\ n:,s" h" i d ung-~"u rve des
r" in en <c' i l be l'~ . H C di e r\ usscheidung sl'ulTe I' in e n KupfcJ's.
Punkt IJ be7.ei chnet (Iie ut ektische (eonsta nte) Leg i J'lJl1g:
besteh end a us 72 0 ilber und 2 Kupfer'. C1's ta nenll hei
i7 f>1J
E s k ann nun wohl gefragt we. 'll en. a uf wplch e Art
es denn mögli ch .-ei. Ilie Auss"heidun~ l'ein l'1l ~ill)('rs. be7.w.
rupfcrs hei den e inwlne n T em peratu I'gl'llden in e inc r
tl llssi g-en :-;ilber-rupfer-Legi el'ung 7.U e l'ke nne n. - Dil' 1'C'm-
peraturb timJ1lllng en Ilnt erlieg-cn heim G ehl'lluch e des Le
hatel ier-P ' rometers k einen g l'olJen eh wi erigke it en. .r Theile
Silbers llls:,en si l'" ohne g ruß eh w ie l' ig l-c it mit y T he ilen
I"upfl'rs logier ' n. Ist di ese Legierung a uf 1O!IOIJ C.. de n
:-'chlllcl7.puukt d ' S rupfcrs. c l'h it 7. t, so ist weIlei' :-,ilber nOl'h
besond re Red utung. welch e aus dem Folgenden noch
kla re r hervorgeh en wi rd ,
Xehmen wir nun IlIl : wir hätten in e 26procentige
·al7.lü'ung von 20 ' C., so ist di ser Zustand durch den
P unk t 0 z ekcnnzciohnct. K ühlt man die Lösung bis 0' ab:
so krystallisiert K 0 c h s al 7. aus. Punkt 0' gehört der
nrve nc an, welche man die Ourve dC'1' "'al7.aus 'cheid un g
1I1kr K rysta ll i sati onscurvc des Chlornutriums nennen könnte.
Bei weiterer Abkühlurig sch reitet 0' in urve () n von 0'
bis /( Die verbl ibcnde Flüssig k e it wird fort schreitend
i1 l'mel ' an Koc hsa lz. bis sie 23 'i}prucentig wi rtl. weiter kein
Koch sa lz auskrvsta llisiert, son dern bei - 220 C. plötz.lichc
Erst a rrung der Salzlüsung eint r itt. Diese n Z usta nd der
Kcch snlxlösung nann te (} 0 u t h I' i e cut e k t i s c h wuh] von
tU ,~xw, g nt schme lzbu r, abge le itet, Di ese ' Vort bil llung
sche in t mir abe r desh al b n ich t besonde rs g lllck l ich: weil
von eine r besseren ode r sc h lechte ren "'eh m clzbu rkei t im
vorl ieg e nd en Fall e n icht wohl gesprochen we rden kann,
Ilenn es ersta r rt nu r d ie Li'lsu ng von 2ß'i}procentigem Koch-
sah. indem jede andere hei der Abkuh luug entweder durch
Abschc id ung von E is ode r K ochsulz sc h ließlieh zur
23'5 p l'Oce nt ig e n L ösung wird . Diese Lös ung verdiente viel
eher die Beze ich nung p ro c e n t i s c h - c 0 n s t a n t e
L ii s u n g.
)Ia n kann d n P unkt IJ gan7. wuh l als k r i t i s coh e n
P unk t bezeichnen. de nn in ihm ist ein gan7. bestimmter
Zusta nd markiert. welche r ' ic h dadurch kennzeichnet. dass
bci W ärmccntaiohunz wede r Ei s noch krystall isicrtes t och-
sal7. • ich abschcid t, onde rn plötz l iches E rsta r ren eintritt.
Bet rach te n wir nun Gemenge von ,'i I b e I' und
K u P fe 1', L eg ierung en dies I' Ie tull e, so 11sst sich da '", e\'-
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Fig. 4.
. t· I' " 't ,'Ind\'r rl le t. ( I ' " el en :-
di e in eI('r . Iitte eingc-
pur,·*) RI' VIIl' ~("I1I\ra l" rl . ei "I"'"
~. l :!n!1 lind l :lW (.Iuhrrr. I !IIHI .
\Vir sehr ·it n I'.U einer ande r sn Arbeit,
Die 11 err n F. °s m o n d und a r t II u cl legten
(lern 'ung n1sse unter d 111 Titel : 11 i\I et allm ik r sko pie und
Mech a nik- 'ine kurze , '(·h rift hör-hst a nregende n Inh alt e:,
vor, wcl·h d ' ll Zwec·k v !'folgt e. (liC' A rb itcn. di e nlH·h
\'c r 'd Iieclencn Hi('htu ngcn h in \"(1\1 i\Iin ·ra loge n. (: C'olog('n.
. Iecha nike l'll. l'h 'sik 1'1I II nel ~I ' lu llurgC' n au::;" 'fnh rt won!c:n
. ind inanJ ' I' g'g nllberzu"t lien. Di ~l et llllmikr"skopl e
ode r d et ll11urrraphie berUhrt "0 vicle dei :l'gellst llndc, dasS
sie ge n(", thiO't ist, ieh di Jo'OI'"c' hun" ell in ande re n n ehiC't en
zunutze zu lila ,hen." Ü s III 0 n d - II l' t au d sarren f 'I'ner
, lb ·t, du. s ihre i\Iittheilung nur ein unvu lL-ti ncligcr. je? ()('h
der Ven'ullkolllmnung fäh iger Versueh .. i. abe r che8el'
Versu·h verdi nt alle B ahtu nO' und fanel di eselh c aueh.
denn der Oongr S' vutierte beid ~ I! erren ein ·t immig seinen
lJank.
Au ::; ii 111 0 u d - II I' tau d s Arh it sei j ener Th eil
zum Vortrage O'e bra ·ht. wel 'h em in r. eit , be:onde r faeh -
liehe Bedeutung zukommt. und der amI l' ' rse it. el eu Ueist
der Arbeit tr tnic·h't k ennzeiehnet.
L il fd mun durc'h ein d Un ne. hor izontale. ul'spI,nnglir·h
amorph .'chi 'ht in r h li bi" en Fl ll : ..igk it von untell
nach ob n eine n " "ill'me trom . trei(·ben, ..0 findet lIlan lllH'h
B '. n 11 I' cl.*) wenn lkr B harrung..zustan d err ' ieht ist. dasS
die 1"IIl..sigk ·its ..C'h iC'hte in in m •'y ·te m \'on rcgul ilren,
he. ' llgonllien l'ri ;;m n mit v 1'-
tieul l' \.eh e etlll'ilt i 1..1 de:
se. 'llgo nal Prism a Olle r j d
Z 11 bild et 'incn ge. clilos-
sene n \Virbel, wic ihn Fi O'. ..j
im Verti ·al. ehnit t ehe~l:l­
ti ·h dar 'te ilt . Die Oherfl p} }('
i t nicht ben . \)er ~Iitl el ­
punkt eine. j den ~e('h "e('k . i. t
eine r I"i l' t linie zu v 'rg- leiC' IlPn.
..enk t i t.
I . 1)('11I Brh lll'l'ung: zll.·tund p g<. ht j ed nrall .. ein "('I';lndo l:-
lll'hcr Zu. tand \,ol'a u.'. I>ic er..ten .\ uftri, 'h,,(· pnl ren , '( '1 -
dan k C'n ihr" Ent..tehu ng uufjel'o!·c1 C'n t lil.h kIPinen l()(' al ~n
~hL.'illl a vrm .\ uft r i b. k" ll ten, die unrc O'ollllllßig ,'('rllwd,t
sind, Au.. diesen r ntT n nt. tehen Wirbel. :i' ..toljen aul -
eina nde r uncl hild 'n v rt iC' I B"r nJlI'u n" ..Hllc·h en, zu cleren
~e it e\l c1ie H"tati ll\1 in cntO' rrrlwe ..plzte m ,' inn sta tt tindet.
Ei' l"C'kl emmt zwi. f'hl'n \ ' e;t ic' l "~ )(' n ell , (Iit. ihn ,'un se in n
zwi u-hcn . und (; nt. pri eh t wUrd di Lösung zuerst ZIl
FC2 '10 121120 ei ntrocknen, iodann zerfließ n. hie ra uf zu
F 2 '107 11 2 () eint rock non (k rystallin iseh erstarr n), nuch-
mals zerllicüen uJI(I zum drittenmal rstarrr-n zu F 2 '11i:) 11 2 U.
und dies all 'S zwisc hen t ' und r; innerhalb iines Temp c-
rutur-I nt irvulles von etwa I :!Q0 '.
Die..es Bei..piel zeigt. welch zu. amm 11" 'setzte V 1'-
hält n isse h 'i d I' E i..cnchloridl ö LID" auft r ten.
Ein .\nulugon hivzu hildet der :' Iah I. Mit den Acnrle-
rungen der T 'Jl1 p era tu r. d n verschiedenen Irad en der
Gl ühhitze tr sten ve rsc hiedene k r iti..ehe Pu nkte auf, wi«
sich durch discont iuuiorl ieh e Will'me lnclerung v r rilt l{, und
die fr üher ungeg'b nen L ösu nz en von C, 2 F eli' :1 I"~ ll'
\ Fe12 in Eis '11. welche naeh .J U pt n ' I' dem Austcn 11.
~l ar ten it, 'l'roostit und Perlit en t .preeh m, fi nden ihre Ana-
logic iII den ve rsch ied cnen E isenehloridhydra ten. wele'he
I je nach mst änd n uus der wä '::;erigen Lii: ung von Eisen-
I chlo rirl zu r Abschci dunz ge lancen.Nu r ..ch r itt w ise "'unt r muhevoller Arbeit kann die
Fursehung auf di esem Weze w ite r Ergl'hnisse liefern -
ab r sc hon da Wenige. was ich mitth iltu, konnte (110
ebe rze u ruug lief rn. dass d ies r We.... ein ri chtig r. EI'f'olg
ve rheißende r ist.
-!
I
Fig. 3. Diagramm der Eisenchlorid-Lösungen.
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IlIsse auf. 1)ie urve A N entsprieh t eier Absl'h ciclull" on
I';is alls Ei senehlOl'icllii:mngen. welc'he sehr wa..ser r i 'J~ . ind .
die CUITC Ne j) deI' Ab rh eiclunO' von Fe CI I') 11 ()
l:' 2 r. - 1 •
c Ul'vc .n 81,' der Ab seheidung VOll 1·'c2 lli 7 1f2 • 'Lu've 10'(;
entspncht J<'e2 16 f) H2 0, Ourve 11 1 1\' der VerhilH!un rr
li'e2 CIG4 II2 0 , endlich f( Ij der Abs('heielung eies .\ nhy cl rill!':
Fe2 016' lJie punkti erten ClIl'venstllr,k e ents prephc ll ' lahilcn
Zu stiind en . ~tatt des e i n C' Il kriti . ehe n Punkt s von Fig. I
ode l' 2 Rind hi pr rUn r k,'iti sl·he Punktc. B i lll \ c l'liun tt' n
ri ne l' Ei sclH'hlo!'idl iislln!!. wel~he dell Zu standslindcl'ulweu
~ , ~
Kupfer als solches a usgeschieden, vielmehr beg innt die
Ausschei dung des eine n ode r an deren Hest andtheil es je
nac h dem Mcn gungsverhnltnissc ers t Lei einer nie dr igeren
Temperatur. Lnsst man nun unt er fort ge::;etzter pj 1'0-
metrischer Beohaehtung die Legieruug all mählich kälter I
werden so wird d ieselb e die 'l'omp eruturen l O~lU. IOoü.
\)60. ~lO() 11. s, w. durchl aufen. In diesen 'I'empe ra t ur-Zu-
stä nden schö pft man Proben , welche so pl i ',t zli c~h ahgekii hlt
werden. dass zu Ansscheidungen reinen ~i lhe rs . Lez' .
Kupfers, wenn diese Au ssch ciduna cn nicht sc-ho n im ge-
schrno lzene n l\letall e erfo lgten. kein e Zei t blei bt. Die so
erha ltenen Proben w erden im '''ege der i letallu iik ros-
k opie un tersucht , und diese Untersuch ung zeigt. ob in der
l )Ii",tzli d l ersta r rten Masse fr eies ~ilher, bez w, Kupfer ent-
halt en ist. Auf di esem alle rd ings sehr m ühsam en \Vcge ist
es mijgli eh , Einzelpunkte der Ourven . 1 Hund IJ r; zu he-
stimmen. durch deren Verbindung mittels in s stet iz cn
Linienzu ges schließlich das Bild Fig. 2 srziclhur ist. De r-
art ige Best iunn uugen haben nicht alle in wissenschaftli chen.
sonde rn auch praktischen W ert , Dass di eselb en rle rxc it nur
für weni ge Fäll« durchgeführt wurd en, darf nicht wundern. ist
j a diese Mcth ode d ' I' «'ol'sehlln g k ein e' a lte.• TLII' du rch emsige
Pflege dieser und ähnlicher Unte rsuchungen wird ndl ich
Klarheit in dus Gehi et der Legierungen gebrac ht werd en
könn en.
'Vi so oft. e ilte die techn ische PI'U.-is auch in diesem
Zw eige der th eoreti sch en I~rkellntni s vorau s. Viel e L g ie-
rungen; z. B. (Iie Argentall e. malH'hc Bl'Onzen, ~ilb ,'-Kupfcr-
Legi erungen 11. s. w.. wen!en in Ill assiv e isern e Form ell
gegossc ll, LlIll I'Il sl',hr El'stalTnng- zu hewil'k cn und dllelnl'l'h
homogene, gut walzhare l'lattrn zu gewinnen.
Die dnrC'h I"ig. 1 und 2 dargestellten Fll11c Rino VCI'-
hilltni smllßig einfach . l~ s sei mir ges ta ttct. auf ZU SlllII1II n-
ges ctzterc iiberwgeh cn.
Ist . Eisenchl orid Fe2 0 16 in 'Vlls..e l' g- lijst. ..0 tl'eten.
wie ein Blick auf Fig, ~ zeigt. weit 1'01llJ'lici ,'t ' \'C \ ' erh itlt-
, ' r. I CI. ZEIT.'f'JlmFT n z s ()E~TE lI lt L ·f:E,' !E P R·
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. Prof. Dr. 1 Ioriz H 00 I' hielt eine n Vortrag über die
Beziehungen zwi chen den Erscheinungen der maznetischen.
di lektrisehen und mechani chen Polarisation zu den :Material-
pr üfungsmethoden, aus welchem ich nur hel'\'ol'1lCbe~ will.
dass H 0 0 r einen innigen Zusammenhang des elektrischen
Leitu ng wider tundes der 1\letall e mit deren mechan i ehe r
Im n. pruchnahme nuehgcwio en hat. E ' k önnen . elb t so
geringe mechanische Beanspruchungen auf Zug, Druck oder
Torsion. welche weit unt er der Proportionalitätsgrenze
lie~en. d n elektrischen Leitungswider stund bedeut end ,' ~r­
ändern. Int res~ unt ist insbesondere die Thatsache, dass SIch
jener Widerst and pl ötzl ieh bedeut end ände r t. wenn die Be-
~lll pruchun g sich der Festigkeitsgren7.e nähert. H o 0 r be-
hauptet, dass sich durch " riderstandsbestimffiungen z. B. der
Härterrl:ad einer eceebenen tahlsort e viel genauer prnci-
e 0 0 ] I'siercn lässt. als dies sonst mi',gli eh ist. Aue I rue sogenannte n
kriti schen Punkte 7.eigen " rechsei im Wider stand e und
lassen sich deutliehst erke nnen.
Durch derl ei Messungen wird es möglich sein, in aus-
gefuhrten Con: t ructionen die moleeularen Voränderungen zu
erke nnen. ohne demonti eren 7.U m üssen. Die Anregun gen
H o o I' s fi el n im Conr-resse auf fruchtbaren Boden, und
wurde zu der en weiterert:>Verfolgun g eine peeialcommi s ion
O'ewählt.
Mein Bem ühen. im " Tege der Correspondenz Auf chluss
über die Ver uchsanordnung 7.U gewinnen, blieb deshalb 7.U-
nnch t erfolglos, weil ollege Dr. .H 0 0 r bei in e in~m
Eis nwerke anaest llt en Vorsuchen leider Brandwunden mit-
nahm, w Il'het:> f ür einige Zeit die Arbeitsfähigkeit ein-
stellen und • Iitth cilunacn ausschließen.
Gestatten Sie, meine Herren, dass ich die Sehlu -
wort e 0 s m () n d s und a r t n u d s wiederh ole: . Der
weclu elseit igc \lI stallseh zwischen d?n '~i.ssen sc~l aften ruft
eine h üb ehe, 'arr in Erinnerun z . DIO heilige Elisabeth von
ngarn ,'erthcdte einst Gaben unt er die Armen. r~a be-
"'egn ete sie ihrem Gcmal. dem ~[arkgl'llfen von Th üringen.
~vel chrm die so eifrige Freigebigk eit seiner Frau vielleicht
etwas übern-ioben vorkommen mochte. Er wollt e darum
wissen, was sie in den Falten ihres Gewand es verb orgen
hatt e. DeI' ~rantel iiffnete sich, uml wa. herausfi el, war en -
Rosen. 'Vir alle. die wir an diesem Congres e theiln ehmen,
sind Arm e - arm an positivem 'Vissen; aber unsere Ar-
muth .chließt den " rohlth ätigkeitssinn nicht au. J eder
Theiln ehm er kommt hieher, um seine bescheidenen Vor-
räth e "on 'l'hatsachen und Gedanken, die ihm 7.U ammeln
be ehieden war. 7.U ,·el'theilen. . ' ur wenn wir un ere ~Illntel
entfalten. fall en daraus k eine Roseu. denn die'e ' " 'undeI'
zU yollbri llO' n geht Uher un 'e re Yrilfte. ·
1 fit Si 'en poeti sl'hen und doch so wahren "'ort en
könnte auch ich .chließ n. gilbe e nicht no('h eine Pflicht
7.11 erfullcn. und die ' e ist. den Leit ern des ongrcs e' und
(km rO';mis tion - omitc Dank 7.U sagen. Die wi ' en-
schaftIichen Anregun O'en de ' ConO're"es wareu .0 vielfache,
dass meine \ u ' fuh ru~gen nur einen kleinen Theil der "eIben
berühren konnt en, und die ungarische Gastfreun~-chaft
rrwieR . irh so liebens\\'lIrdig und großart.ig. dass dlO Er -
innerun O' duran einen erfreuenden, bleibenden Be it7. bild et.
Fig. 6.
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Fig. 5. Wirbelbildungen in horizontaler erwärmter
Flüssigkeitsschichte.
• ' llchharn trenn en. nimmt je der Wirbel eine polygonale
GI'. talt an. Firr. Ö stellt eine Ph a. o des vuriuhlen Zustande:
mit halh reg-elmilßiger Zcllenv rth ilung dur. welche dadurch
photograph isch au fgeno mnH'n werden konnt e. das:, man de r
FI.lls:,igkeit hlät tchenfürmigen glänzenden Staub beimischte.
Dll' ei nze lnen Hlättchen orientiere n sich nun derart. dass
ihre breit e Flär-hc parall el mit dem Fl üssigkeitast rom "rr-
läuft . Di hori zontalen Strömungen reflcctioren daher das
Lil·ht und erscheinen hell. die aufste igende n zeigen einen
abge töntenSchatten-
~~~~~~~ffi~~~~~~~~~ keccl, währcnd dielilngs ' den lche idc-~ wänden ab Rt eigen-den 't römunge n ei-
nen schmalen
schwarzen Saum lie-
fern. ,I ne ulmina-
tiunspunkte. in weI-
hen viel' Linien zu-
sammenlaufen. ver-
schwinden allmäh-
lieh beim Uehorgan g
in den Beharrungs-
zusta nd und mur-hr-n
so lche n Punktr-n
platz, in welchen si('h nur dr i Lini n treffen. Dies g-esphieht
durch Auftr ten einer Erg-lIn7.Ungs cite (Fig. fi). Mit der
'rcm(lcl'atur änder t sieh der Zclleudurchme-c CI', daher uuch
ihr Zahl, und zwar bilden sich aus 7.W i Zollen e· i n e
~IIII"('h VCI:schi bung der Zwischenwand. hingegen aus einer
Zelle zwei durch das Entstehen eines Ein schnittes.
' Venn man nun na('h O. m on d und art 11 u 11 Zinn.
I ~ l p i . . admium und Zink l lU' dem flUsRigen ZustalHle plüt7.-
lH'I.1 In den fest n Zu 'tand uberfUhrt. 7.. B. dur!'h tro)lfen-
\\'~Ises .Auffall enla . n auf pine hori7.ontale ·, lnsplatte . so
zelg-t dIe fl'ei Ob rflll('he der Cl'. tarrten l\retnlle mit oft
Ilhe~Tns hend I' , 'phi rfe im mikroskopischen Bilde die Rerh s-
('('klg n Z lien, wie B {> n 11 I' d ie be rhl'ieben hat.
IIiemus folg-t. das: lln: mikl'Oskopi:rlH' rleil1" fU"e
der • [etalle nil·ht all ein yun l ~ r ·' tall i at ion. von d °r nn-
dung vrr ehi den ~7.usnlllmenge. etztel' VCl'hindunO'en oder
f:eme!we, sondern nUl'h "on pl1\' :ikali ehen I's~ehen nb-
hilngpn kann. welche nuf die Lng-crung der Theilchen Ein-
lIuss nehm en. I ie 'e physikali . ('hen EinflURse, miigen sir
nun auf " rllrlllcwirkungl'n, nuf " TirkUlw von S('hwingunO'en
odpl' auf andere r:achen zU!'l!ck7.ufUhrcn Rein, m[JR~l'n
dahel' vom :\Ietnllmikro. kopikel' <r! ichfalls berUcksi 'hti"t
wPI'd n. Derzeit sind si , nu('h we~i.,. erfors ht. t:>
Zerlegbare Schulbaracken in St. Louis.*)
(11 ipzu Tnfel VI.)
Dnl> 8chnrll 1' .-\n\\'llchsrn der ncYi\lkr!'un~ pinzplnp!' dur'C'h l\liptun~ von pa. send en Gehlluden oder rin7.e]nen
, tlltlt.hezil"kc hat oft di phprfullung 1}('~tell('ndp l' ,ehul- HilulIIPn in deI" •Tnhe Ul" Ubprfllllten Schulhauses. durch
~l'hIlUdl' zur Folg-c. und l'ntstcht dann das (lI'ingendp BCllllrfnis, I:Iel'8tpllung yorUbel'gclH'nder Bautcn in F Ol'lll von Flieh-
his zur Vollenduug- rllumlil'h PlltRpl'l'chendel' Tl'uhuuteu wcrk- oder Holzhlluscl'l1. welphe nach deI" " ollendung
aushilfswpisp , chuluutrl'k unftr zu beschafl'en. Dipse aus- und Inhetl'ipbnahnIP der neurrbauten ehulhlluser ubO'e-
hilfswpise Beschaffung kanu auf dr eierlPi Al"t l'I'fol~en: bl'ochcn wrrdeH und. als beste Lösun g dieser Aufgabe,
* ) • ' ach • l. Louis Publi' ~chools. Heport 01' rhe Coullui ssiOlll'r durch Aufstl'lIung ubert.ragbarer uud leicht zerl e<rbal'cl'
..r :-;ch....1 Buildilw. M. r t t 11 e r. 1 !19, chulbaracken,
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c rglus ung
L uft un lT
Gesa mmt k ost cn
Au s der beigegehenen Ahh ild ung (Ta fc] \ '1 ) e l'"ieht
man den Grundr iss. Il ie Ge:-;a lll llltu ns il'ht r- int-r :-\chulba nll'kl"das Inn r- n - der elben und dir- Einzelheiten (\PI' on: t ruc tiondps Fußb odens, der \Yund(" der Decke und d l', \) a('III' '' '
Der Fußhoden livzt ()'7ö 11/ übe r dem C: el ilnd l'. un d
"führt e ine Vortrepp e vo n viel'. t uf n zur E ing an g th UI:e,
wel ch e ni cht unmittelbar in das Lehrximmer. :-;onde r n In
e inen klein en a ls W indfa n« di r-nr-uden Vorruui n fuhrt , D i('beiden e i n fl Ugc1i~cn ThUr~n sin d 0 ' ;, 11/ lm:it un d 2'\ () 111hoch; (lip iluß ' !'l' E i ngan~:th UI'e hat ei n U1H'rliehtfl'n"t<'r
U\)pI' 1!t '1II ' t u rz, ZUI' Bel eu chtun e rlil'llI'n v ie r an d er Liln~s­
seite a ngpbruc hte F'en ste r vo n j~ (HHI II/ Bre ite u nd :?':!U 111Hi'11H', An der ~pgt'n Uhe rlipgelHlen Lilngs: pit (, s ind o\lI' r lw lhder du n-hlau fcndon W unrltafcl zwpi ()'\)() 11/ hrvit o un d l ';H) 111hoh l' L uftun O' ·fe n tel' a n~eu l'fl net. di r wi hl'l'nd dl's ~ n t l ' r­
riehtes dureh VorhlllJ'Tl' ab"ebll' IHlc t \\ ' 1'1'111'11.~Tebcn drm Lehl'~rsitz IlChndl't sip h r in kl piner , 't' h ran k
und an drl' •'c h llllllse itr dcs LphrzilllllH'r s di p ~chultafpl.
Di e Einrillhtun~ e r fulgt m it Einzelg l'st Uh\c>n, un ll k i",nlll 'nb('i c inp m \<'l lleh enau;;llIaß von 7fl1l/2 lH'l(uPIll (iO S r 'h u l k ll: d (' ~:unt l'l'~elmlf'ht wrrden, Es I'ntfallen au fe ill , 'I'hu lk in d \ '2" 111"FIllch l'nllla!.l, bezw, 4- 'f,O 11/3 Haulllinhlllt .
fn Deutschlalld verwendet llIan seit IIl('hl'l'\'('1I .Iahrpnilh nlirhc zpJ'1egbarc ph ulhll l'apke ll, " on den en d ip D ii r k r 1'-
,wh pn *) a m verbl'eitet ;;ten si nd. Eill r c i ne lassi~p i) i'l (' k e 1'-
s('he 'c h ulharu eke k ost e K 4-3:?O und m it DO[lpeldu('h K (i:?OO,
j)ro/. 0 , IJi11 t,.,-;yc,.,
•\ ng t'stell t e Ve rsu ch e und JfpSSllll~rn r rgalll'n. dnssdie Zi nunr-rluft a lle \J bis 10 Miuutr-n "I'\\'l'('hselt \\'un lp.
,...
,wns «iue m Q uant um von ()'4-() 11/:1 fl'i"elll'r vorgl'w ill'ln \l' 1
Lu ft f ür ,ir'llen 'ehülel' pro J linute t-ut sprivht .
D ie Her '\rllung d il'sl'r ,'( 'hulbal'ar' kpn prfolgt dun'h
cigrn' Z immeJ'1 put ' und setz .n sir-h die Ko, n-n folg 'n dl' r-






Heiz ung un d
D as E inmiet en von Sc hule lassen hat vie le Naeh-
th eil e. Se ihs t bei de-r st l'e n~ste n A usw ahl passender Hilum rin 111'1' • Tar'hba rs elw ft di-r lJ1'tl"l,tfenrl e/l ~ehulp und trutz oft
k ost spieliger mgestaltun~ werd en di ro se Häum c se lten domInter richtsbct r iebe fi'lrd l'rli ch se in, und hat man in I t. Louisdas ys te m der Einmietung a ls unzwl'eklJ1 ilßi~ verlasse n.
I n ve rschie de no n ruropäieehen GJ'l)C)stilrlten (Paris.
• I ünch cn u. u.) hut man dem plötzlich en Bcd ürfni ss« nach
eine r gl'Oßrn Zahl von • chulräumr-n bi s zur Ferti gstcllumr
vo n massiven 'ehulhiluse l'll durch A ufführun g von Schul-bau-Proviso rien ahgeho lfe n, di e, als Holz - u'de r f"achwerk-bauten . uft durch e ine Reihe von .luhrcn ihren Zw eck ITut
er fü ll te n . •J ac hdem di ese Bauten na ch ih rer Ben ützl7ng
wiede r abgebroc he n wurden. e rw ies sich di psc Art des~othbehelfes als zi emlich k ostspielig,
Mun sc h r itt daher ZUIll Bau von Baracken. di r nachBed arf leich t a u fgeste ll t und wi ed er en t fe rnt werden k i;nn en,fall iie b ei eine r ch ule cntbelu -lieh und a nde r 'wo bc-
nü thigt werden,
In St, Louis verwendet man . chulha rucken mit einr- mLehrzimmer von 7'20111 Breite. 10' 0111 Lun ge und ;HiO JI/licht er H üh e,
Di r Baracken hab en D opp elw ände mit dllzwi srhcn bc-findli ch er Luftschichte. und b est eht der Fußhod en a us Th oilr-n,j ed e L ilngsw und a us 6, j ed e , clnnulwund aus 4- und da s Dach
mit der Derk!' a us 16 'I'h oü cn. .Jed er 'l'heil hildet eine n Rahlll en
mit h eillerseiti~ b efestigter V erschalung. und könur-n di e
einze lne n Thcile untereinander inn en und außen durch bc-
"a nd ere Verk lc id un gsstü cko Il\ it •ch ra uhe nholz en fest~e­halt e-n werd en , Zum Zusamm enhalten all er 'I'h eil « di en en(iO l'I'gelbare Klammem. di e ein rusch c:-; Zel'lp g 'n. FOI'I -
;;cha ffe n un ll \Viede raufste llen c I'le ich te m.
Zm H ri zung dient e in cise l'Il 1'1' Ofl'n mit Doppel -lllallt pl. Di e Fl'i schlnftzufuhl' ZUIII Ofell e rfolgt unmitt eIh aI'yo n a uf.\eri . und kann die Zul eitung (let, Frisf'hluft (lurch
den Lchl'cr nicht a bgespe l'l't werden . Di e Ablpitung (lei' ver-dorben en Zilllllu 'rluft e!'folgt durch ein Ahzugl'uhl'. (lessen Ein-
mUndung an (lpl'<lelll Ofen entgegengesetzte n. e ite drs Zimmcr:-;li egt, Das Abzugsrohr wird ohe r der Dr ekr wagreeht hi s
zum Ruuchrohr geführt und mund pt, das letztel'c um~cbcnd.
ub er rlel' Dachfl ilche a us, Durch di es e Anordnung wird di e
Luftung dps Raulll e ' gefö rde rt und di r Fcuel'sgefahl' dm'ühdas Raullhrolu' " ermied en ,
°1 Beschrieben in . 0 &8 chulhaus", 3, J&hrgang, I I , Nr, 6, lIer]in-Tempelhof.
.., Die im Folgenden heschriebene chulzvorrichtung soll demnich8t von derBau· und lIetrieb8·0 esel1schafl für slädtlache Iruuenb&hnen erprobt werden. Es wirddiesfalls beab.lchtlgt, am vorderen Rande der Schutzvorr ichtnug eine Garniturkleiner Besen, Flechtwerke oder elu tlacher Hol.brel teben derrort ronzuhrinJ;eu, d&8Sder llilhenrob lrond oberhalb des Ira enplanums, nach erfolgter Ausl 8UDg der Vor'richtung vollständig abgeschlo88en weIden kronn ,
Bl, ~,'l tiicli :;nn~ llntl'rlit'~t'n ",iinh'n. I 1' ''l'riin ~l i "h wnllt,' Inlln ..int 'n~l in illlal alo s1an ci vo n li CII/ .. inhll lt 'n, lnll ~"lt' ahl' r ,Ien t'lIll'n \\ i,'d ..r hi ~
auf Keilt \·t'r~djßtlrll . In Li\'l~r}Joul itst Inan his auf (;1 2 ("NI IH · rah~l·r-."II1~t' I L
I ' i,' 'I' Entfernlln;!l'n "i llli inllll erhin 11IH'h Zll g roB llncl h inclt'rn l,in Ein '
kl,'nllllPn dt'l' \ ""I'lIn l;likkt 'n nil'ht. Ein in II1phn' rl'n Stiitll" 11 lIn;!'"
s lc ll t..r VCl'~ll (·h llIit t'ilH'lII allf' Holl 'n delll \\' ag"n "o ranl llllf t'lld t'n I,,'"
"' t';!li"(lI'll I{ah'" l'n haI i..h l'\' nfal!. ni..ht 111'\\ ilhrt.
11111 di .. \ ·or lh..il., c1 e ' loest ch cnclen S..hll tzrah nlt'n s a llsz llnii lzl'n
nnd se ine. " lI'h lllt' i1., zn !to l'it i ~l'n , wird nlln ei n St'h llt znlh nH'n in \ " '1"s l'! tl a~ ~ol l nll' h t , tll'"s,'n \ .urdl'rtheil norlll lli VlI111 StraßI'nl'llIlllllll ~ (1 1/
t'nlfernt ist, t1t 'r j "c1o..h h,'i ei llolll I T n~lilck fall tlllr"h tI.'n \ ' ..I'lln-
"Iiickten alltllllla l i ~..h od .'r c111reh (I.'n \\· a~t'nnihr..r lI1 it dl 'lII Fll ße 111'"
ge liis t wird nn (1 lo i ~ a llf ..in " Entf..rn ll n~ vo n :? /'7 /1 " 0 111 Fll Bhotl,'n
IlI'rabf:illt. I 'i ., Be\\ e~ll n ;! cl." SdlUtzl'llhlllell "or(!t'rthe ilt' in dl' r .'01'-
llllllsll'll11n;! ist 1II11'h na "h oh en hin ~..hell'lIlt ; c1 "I·~. ,lI'e \\ irl l c1 aht 'r inl
IIngiin sli gstt 'n Fall" \\ i.. " in ;!I'\\öhnli,'hl' r ,'" hll tz rllhlllen flln t'l ion il,!"t'n ,
I h' r \ ' or clt'r lh..il **) c1 ..~ Sd,"tzrahnlt'n s I ( I " i ~ , 7) i" t Hili ti, on
Schutzvorrichtung gegen das Ueberfahren durch elektrische Strassenbahnwagen.
IE im! her cits viele Yorrichtuu~cn in VorHchlag- ~l'hr:wh twor, le n, UIII iu F iilleu , \\'0 Mcu sl'h eu dur..h , traßl'nhahnwa~cn uil'c!" I'"~e"loßen wl'l'd l'u, cli" "elh l'u vor dem Unberfahrcnw,,,'(lt'u 7.U sl'h iitzt' II,
D"r \\'uns"h, d ie Vt'rnu~liicktl'u lIoch vor c! em \Ya~t ' n nn fzu fa n~t'" '
hat zu den sO~l'nan u tt'u " Jo'e nc!l'r"-Co ns tr ud ione ll gefiihrt,'welt·!w ..in'a I
t m ,Tor (1 elll \\'ll~en llu~ehrach t siud Ulll! deu Vel'un~.diil-kl l'n in l'ilwl'
Art "Tutz ll u tfan~en Holle n, Di e " F eIH!('r " h:lh ('u :1111\ dl'n I ..l"·I ,,t:lnd ,
mit ihren weit vor cll'U \\' a:;l'n llusladl'lHll'n Th ..ilt'n di(' \\' ahrsclll,jll' I
lichkeit eines I el...,l'!'ah l'l'ns o(lt'r • ' ie(ll' l'stoß ' ns zu \'..rg'rüß..rn , inc!t'lll
Leute, d ie uo ch " anz g'ut an delll \\' a~l'u " hue " F l'u(lpr" vorheikonlllll'u I
könu ten , lhm'h deu st'lhl'n L('r l'il s ..rfa ""t wl'rdou. .\ u Berde m kann (!tor
\ ' ' rn n~liiek tt' hpi 7. U lan~Hanlcr Funcliouicnll1~ der "Ft'lulel" ' -Yorri "h -tll U~ unter di eslllll' und dann au ch unter di e Wid('r konllll"u, I
I ler Inl ..rnatiouale )ll'l'lII:1neute ~traßeuhahu - Ylln'iu hat ..i('h Ijiings fUr (Ion all e I:iltlt 'r ulllg'..tll'nd l'n hi;]z ern(m Sdllltzrahllll'lI, a ls I
ht' tll d ('r 7.l'it best eh l'lul !' : 'dllltz,'orri ..htun~, lInsges)lrtl('lwn, l li,'st'r
Schutzr :lhm on hiot l't s('hon heul e !'inl'n zie lllli('h si..hl'n'n Schutz ~"~l'n
da LTeb erfahr!'n mit den Widern lind w:in' iiherhau)lt di ll d l'nkhar
ho»le Einrichlung', wenn der ({ahill en gt'niigencl nahe an lh ' StraB,'II-)lllinu m h orabreich en könnte, U1n ein EinkltllllUwn eincs \ ' cl'lIll"lii('k t< 'n
zwbche n ~t raß onl'lanulII und Hahmen zu \' l'rhiIHIllrn , Ein e .\ nlorin~un ;!
dos Hahlllen s a llzunnhe VOIII ntra ßen!,lan lllll ist wI'gon der \'erschi l'llell -
a rtigen, o ft sc hi 'ehte n B eschaffenheit der traBon, su wie we:; ' ll (ho r(; e llill sIJl'iil-h,' n. s, w, unthunl i..h, da di e l{a(lInen " int'l' :;al' zu hiillfigl'n
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S..hll lz r 't1I11 I1 ' I 11 I ' , I " \ - I ' d 'I ' h t
. ( n ( rfl I »rr 1('1 , (l l ll;.!t' l all~t . o r lH" )tann t 8 1(' 1 nm ~ c u z-
r:lh IIlPII\'.lr<l prth " il(, "illt· ,\ 1'1 l roic hse l .'/. wel ch e m it ihrem vordor on
1-, lId (' uuf d ('m O),PI'I'II T heil« eiuos . \ II ~ l i i s " !, e ll d (' I ~ 10 auf'liogt, l.lun-h
I lr, 'hllll~ d . , ~ I' pml..ls nus seiner Hllh t' la g-e verl iert die Deichst 1 ihri-n
\'01'11 ,,1'''" ~l i il z"" l1 k l ' dip~ ..lh e tlillt so hi n IIl1d m it ihr d er • «h utz rulu uo n-
\'Ord"rllll' il 1' , , , . . I
. lI s 7.11 1' "org-p ""ph p ll (lll unt erou La g'f ~ 11111 :11.. lu-i wok-he r SH' 1
d l" (l1l1. 'rk '\I 1 ) 1 h 11 • I I ' I I
' I .. 1111 1' :. rlll 0 '''I' a ) des Nra ß" II!, lIlIlIlIl u-fitu ot. 111
I lph il -nril 'I '
• ( r g-I Jr , H ' 1 I· olg-"u(I". :
I la H ,\ IIHl iiH!'!, "I III,.1 11) I Fj~. I IIl1d li ) hest ..ht lIlIH .,ill PIII 11111 1'1'
d"I' \\" I" t' III , ' I 1 f' 11' I \
•• • • l"'" Hit s IP 11)( 1( ' l (lll • lI :--l ib tul' r'-CIH\t ze, \\ t'[..hes 11111 eiu o g o-~:'Ol'tl " \\'"11 ,, 1 ( F i ~ , I . :! IIl1d I;, droh bar is t. lI i" H" w e ilt' 1 ist am
1I\('I'g" ·HI ..lh- d" H \\' ag "lI :; drvhhnr hei 12 ( F ig , I . i , I; IIl1d 7) pillgp-
hukenfö rmirren Th eile nach ahwär ZII si nken IIl1d in di e ser Stellun g
die Hew ogung der gek rö pften \\' elle nach vorwärt zu verhindern, a ls o
di e Be weg lich k eit der ganzen Yorri('.htllilg zu sper ren. \\' e n n man d en
Auslös ungss tift 5 ( P i" . !. ;! IIl1d 7) i n eine ühe r den I rü ckwärtig en.
ku rze n H ehelur m d es ' per r hakens -J b efindlich e H ülse einsch iebt, und
den l lohe lur m ni ed erdr ückt, wird d er vo rdere Hak on theil ueh oh en
IIl1d di e ~ek r;ip fle "'pil e fr eig eg ehC'n. In di esem Momente g le itet der
:-:tift ;j am Ende de k urzen l lehelurmes vorbei lind d er llaken kann
soluuge nicht wied er sinke n. al s der Stift .) nicht her ausg ezogen wir d .
Der .\ lI s l ii ~ulI g'H;;lift ;j wird henso w ie der :5tift d er ' I' retg lock e 14
(Fig, I lind :! ) /lUI' auf der j eweilijr vorderen P lat tfor m des \\-a ~cn s
('illg'pHte, 'kt. Es ist dahe r di e Be w eg u ng der' gehüpfte n \\'olle IIl1d
Uebersichtliche Darstellung des Systems.
Im
I
I ~ ,..- r il\'.6



























r,. Flg, 2 I1,.
hUllgt \) ' F I .
. ,IH .nr .. dvr 1lpl t'h ~t'l 9 (I,' i" , 1, i . :l ti und 7) ist" belfönnie
au s, I ild e- , ' 0 ' ego I 1 C ot lind 11I1Ig'rcift di gek rii p f tl' \\' e lle 1.
, In d ..r • 'or llla l..tellunjr. :11 0 so lange d io ge r öpfle \\' e ll e nicht
11111 "In h, .1'I ' , ~ 11111111 .' .. ~ laß IIl1c'h vorn,' "('~ ,,ho l l(· 11 wird lI/1d nic'ht un s d ei'
•a I ,('111 11 " d,' I) ' I . I I .. .' k 'I' ,
. ,,'I e u' I ~" ll 'l ,III ~l lltl , allll ~ Il' I (h es e wod,'r lIach aul -
\\·:II'!. no cl I I " I ' I I
. I IUIP 1 a tWurt H )l'WPg'f'II . t' Is t (H I cr dt'r \ .hutzrahull'U-
\Ol'dl'rlh ,' I ' I' 1 I I L" I'k '" '1 '\"IOllS 1"1' Hlllr r ~, . •11 tt'n , ".111 dil'kw ;lrlshow egu/lg d or ge-
1',0(1111'11 \\\ 'lI p wird dlll'l'h ' i llt' n .\ /lHch lllg':: ( F ig , 1 und :!) verhilldort.
Il ll' VOI· ,,, I . I 1 U 1 'd '
" \\ alots H'wt'g'ung' Wlr{ nur nat" ( l lflrWll1 llUg eluer sc h"'achnll
I, pd er 1:1 ( /o' ig'. :!) ~ tattti nde/l k tillll e/l . w"I ('h C' di e gek röp fte \ Ve ll e :1/1
dplI An Hl'hlag 2 1\1 111l'iit-k t IIl1d d i('s(· ll 'e ill d ,'r . ' orrnaistollullg ZII pr-
ha lt"11 lrlu 'hlp!. 1111 Ulllt 'I'~t'Hlt'1I1 ' iH I \I eill''' s ('illl' klll'Z" . \ l'hs,, :; ( I" i ~ , 1
I~II" ~ ) ~.' l a ~ " I. t . allf "t ''- "i 11 ~l lt 'l'I'h ak "lI -J ( F i ~ , I. ~ III1lI 7 1 lOH' all 1'-
, It zl. !JerHel"e hat c1i .. T" II,1t'IIZ, lIIit ~eil1l' lII \ unl C'l'l'll , bch \1UI'l'n'lI ,
suhin d i,' AUSlÖHlIlIg des Sch utzrulu nen s a u f d er vorde re n Plattform
111 ö g I i .. h , uuf d PI' hinter sn Pl attform j ed. ...h g'e sl ll'ITt.
~ " I h HI 1 h ii I i "e .\ 11 ~ I ö " 11 11 I!. Dun'h ei ne IW..kw;irl "he-
W" ~lIl1 g de~ .\ u Hl ii""p"l lll C'l .. 10 w ird d l' r gt' k rii p fte Th e il d ·,. \\' e lle 1
IIlll'h I .'hl',-willclllll~ dt ''- ..('hlra eh ell F eder 1:1 v urwiirl H all s d er ]) ei ..h sel -
~ahollln " ht'rau~".·~,·hoh ..n 1I11c1 d i.. Ileic'h ",'" t:illl sa llllll t. S ,'h ll tz r a lu lI(' II-
\"1)1'(1 ' r l l,, ' i l IIllt'h a h w:l r t" . bi~ d ie 11 011"11 11 ( F ig . I, :!. 4. ij lin d 7) au f
da :::itraB"lIplalllllll g elang'ell , w ohei d .'r \ \ m l.'r t h e il d es ~,'hIlI Zl'alllll ell s
\ 'UIII • ' Ira ß,' n ni ve a ll :! CI/l ah"l l'ht.
.\ 1I ~l i i ~lIng- dllr ,'h d ' 11 Fiihr f'r , , \ lI f dor ku l'zen.\eh~e:;
iHI lIeh..1I d l'lII ~llt'rrhHk C'II, da s .\ u HliiHllllg se xce n le r /; ( F ig . 1, :! IIl1d 7)
Hllf~.. kl'ilt, I li " vOI'c11''- '' Fl iich, ' d. ,s EX.'I'lIl e,-s lehlll sich all di .. ge-
k,-til'ft , \\, ..110, 1. \I ;ih "I'IIc1 ~ ich d i, ' I'ii ck\\ :irli ~t, Fliic 'h .. IIl1t"rhall, des in
I dit' J li il s ,' uillge l e l'kt ,'n .\ 11 l i i ~lIl1 g ' t ift" .j Le lilll l,' t. \\" '1111 d l'l' . \ IIS-
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lii: ung,;stift 5 durch de n F uß des W ugcnführer s nieder getret en wird .
.chie ht die vordere I"(;ich e des Excentors d ie ge k riipfte \Yolle 1 aus
der D eichsolga belu ng he ra n und lu-wir k t so mit die Auslö UIl". Die
W ur mfeder 15 ( ~' ig . 2) t ra chte t, das Exeenter in der . 'or mal tellun1-( zu
erhalten.•'ehen dem Au sl ösungsstift hefi nd et sich auf der l'lattfor m
die Hebevorrich t ung. Die e he teh t aus eine r in d i« Dpil'll"..1 einge-
hüngten liebe tauge 16 (Fig. ß und öl, welch e in ihrer unter ton
:'lellun1-( bis übe r die Pl a ttform sohl e reicht. lu dr-r • 'o l'lulIls tc ll unor ist
ein H in- und Her ""hwlInken dieser ' ta ngo durch eine n an der P la tt-
formwund be findliehen Hiu :-\" 17 (F ig . iI) ve rh indo rt. W enn die Deichsel
durch Auslösung he ra h füllt, ge langt de r ' ta lt in sei ne unt er ste L a..e
und kann dann unte r gleichzeitigem •[ie dertrc te u des Au 'Iiisesl ifte ,i
in d ie durch den Ri ng mark ierte •[o r ma ls to lluug hin allforczogeu
werden, so dass die ge krüpfte " ' ell e in di e D eich selgab elung ein-
schnappt.
V er u n g l ii c k u n g. Ein Verunglü ckter wird da s A usl öso-
poudel nach r ückwär ts drück en un d dadurch den ch ntzrahmenvorder·
1 '1 I" I) ' .. .. 1 I' tf . 1I d n Iw d prnt 101 aus oso n. 1 ·pr I. t 111 t!l'IlIlg't
"H er ~tl t~rIlUU~ vu
angohrac ht, UII\ .. in i l inoinzieheu vuu Kk-id um ::tiiekl'n zu ve r-
hindern. () '[lIngt .leiuand . ,' i t w il I' t zu d"111 " ' a;':-I'u . ~o kunn d.'r
" ' agenfiih rel' die Schutzvorrh-htunu mit dem [-'uUo uu lii",u. " ' ClIIl nun
. V I" k 1 \\' I' . I I \\' 1',"IIII"r uarhein eruug ur ·tcr unter ( em ag'l"1l l{'~l, \\ In (. er iren .,
Anhulten de \\" agen " unter ;.:-lei,·hzt'iti1-("1II .'i..dprtrl'l ... n t!", .\ u ~ l o c-
st iftes 5 die l lobesuu uro 11; durr-h d.'n I/ in" 17 oder lIt,hen deulsc1b"n
o ~ d
in ei ne l!ö"h tlaue hrinuen ,h ,'Ih t an "illt'll\ l luk eu h"f,"ligen unI:"l ~,~ • " )
auf dies ... " ' pi: ,' den \' I'r un" lik k ten von doin :'ehutzralullt'n"ord"rt1lt'1
~ . .
fr cimneh on, Il ie nac h ka un di-r "'hulzrahllleu"ord"rlhl'il dUI'l'h I'lnl'
ueriuee Hewcz umr navh vorne und oh ... n au: dr-iu 1',' u-n :'chu tz·~... ... id
rah men uusgohüngt und IIlH·h riu-k wiirt . in dazu ,-orge,.'h('nc hei 1'1'-
iti • h 1 (I" • . I" I I 1II'ln ohnpSOl 1ge ... u t eil H t 19. "t ) t'l ligt' langt wr-rr CIl. M) (as. ~
L ösung von :"'h rau" ,'n und Z,' r iigen von l lulzthcik-u ;.:-enilgcnd I: l\lI1n
für di e R ell un gsa,·t ion .....\\ innl.
\\" i n, aru I ~I . J) co ruher 1 ~lol.
.llax 1', I, b r.
Die Universitäten und technischen Hochschulen in Oesterreich und im Deutschen Reiche.
Or dentlich es Erfor dernis fiir di e Un iversitiit en und techni 'ehe n H och '
sc hulen 0 e s t el' I' e ie h s in don .Jahren I~IUI und Hl02.
Orde ntliche' Erfordernis für die Uuivorsitä te n und te"hn ilwhen H och -
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Zu : am lll.'n ~I
!I. Preu Ben (U r lin , lIonu. BI' Illu, Giittiugen,
Grei fsw ald, H all e, K iel , J' iinig 'I", rg u . ;\Iarhnr g l
.' a,'hsen (Lei pzi") .
lI e en ~( : ießeu)
Bay ern (~rl; \Il"ou, ;\l iin..Jlt'n und \\'iirzIHlrl!)
W lirtt 'lIIbe rg ('I'ii hi ng"en) .
























I . Unhersitiite n.
1. W ien
2. Graz
3. [n nshruck .
4. Prag , d u 'c h }
5. " ezechisc h
(i. L Olllherg .
7. Krakau
~ Cze r no witz
Zu sammen . K !I,815.floo 1O,1i1 1.1 00
Durch schnitt fUr eine Universitiit:
I!JOI : K 1,226 .!100. 1!l02 : K 1,2(;li.4oo.
11. 'r echn i ehe Hoch schulen.
Durch ehnitt fiir ein' lli,'er it:it:
;\1 1,:lIU.;JlK) = K 1,fJ·l li.c:1KJ.
11. 'rechIli 'che Hoch chulclI.·1
Kronen
1. Wien U7.liOU ti52,2OU
2, Graz :l17.!100 il2 .000
il. Prafl', deutsch }.4. l'zechi sch 8:1ilAOO !I,l OU
"5. Br Unn, d u tseh \ 441.7006. czechi ch I 52:& ,!IOO
"7. L emherg ;160.000 369AOU





l'reu ß n (Aache n, 1\ ,rli ll, Il llnn ovpr)
.' ach en (Dresde n)
H essen (Dar mstadl)
Baycrn (. lii nehe n) .
\\' Urlt emh rl! (:'t u11h'll rt









. ~I ·l,\I;. !.ti(H.l
Zu sammen . K 2,760.600 2,!J61.600
I )urch schnitL fiir eine technisch e Hochschul
!!IUl : K ml·UOO, I!)U2: I' -I2i1.100.
I)a durch schnittlich e orde n tliche Erfordernis fiir e ine technisch p
lI oeh 8dlllie hetrUgt im Jahre [!l01 : ;\:&'1 % , im Jllhre 1!IU2 : :JiI··loDIo des I
Dnrch schnittes I'Ur ein e niv ersitiit.
Durch ...hIlitt fiir pine t "hniseh e I[ tl"h l'Illl lc :
;\( 1 ;1 \1 . :~K I _ I" 7:10 .clM ).
Das dun·h. "hu ittl i"h e tlrdcnllidlC E rfonlern i ' fii r pin(' l l't·hn i: ..lw
llo,·h,;..Jl\Il... he t rUgt 47':\% <l e " Dureh I'hnitte. fii r 'i nt' ni,·cr, i ·(.
1. Der Ver ein s·VorsLdlCr , H crr k . k . G en eral. [n spector Ger t " I,
e riitl'nt't nach 7 Uhr ah ends di e ilznnl-{ und begriißt di zahlreich
er8c hic nc II (: liste, unter (Ien en sil'h hefinden dip Her ren : Herrenhaus.
)l il gli N\ I' itt e r v. l' r 0 s k 0 w e t z, ~e. Excellenz :' el'lionschpf Ur.
Hitt cr v. H o z lI , ;\lini t erialrath Ur. v. , c h u s t e I' .
2. D er V or s i t z en d e gibt di e Tagesordnnn1-(en der niich,t .
wöclteutlich eu Y er ammlungCII Itekanut uud Ilidet , da uicmand ,1:l:
\V ort zu ergre ifc n wUnscht, 1Il'I'I'U ( 'ivil -lIl1-(pnieur Hudolf lI ilt er v.
Gun " s ,. h l'in. den :Iug,'kiilllli1-(tplI Vo rll':l1-( UU"r (Ipn ,, [) 0 n a 11'
;\1 0 l il a u . ( ' a n a I" zn haltl·lI.
3. I )er \' 0 r t I' a " e u d e cntwic ke lt I\U dcl' I Ialltl dei' llUS" '-
Z. 375 v. 1!l02.
1901/1902.
Vereins-Angelegenheiten.
Igeste ll to n Karten , P län e und T ah ell en di f> l'roj ect (' d s J) on llu-;\I"ldllU-( ';lI1al (' , der von Korneuuurg- Uhf>r .' to,·k rau. lI orn, f' ch WlIrz,' mlll,
I
(; IIIUnd nllch Budw i. in die zu reg"ulieren de ;\Ioldau fiihren nnd znr
Befürdl'rung VOll G50.'l'onnpn-f'lIhrz\'nw'n eingerich te t se in wirt! . null
\'r(;lut f> rl di ' II "r~te ll u lI "s- 11ml Ih·triph ko~ten a m r ine n :' ehl, 'U8PII'
I ('anal , owi e an d m l'unlll mi t 'e h leu~en IIIHI "' hiefe n Eh l'n pn
I
(11"I,ewerk"n).
Die r"il'he 10' ii11 \' d," ~\,hll lenen ;\Ial eriale fe 'H· lt di o za hl rl'i l'h
he ucht Yer 'anllnlung" im hoh pn Grad " .
I Zum ,' ch lussc dankt der Vor s i 1 ze n ,I e 11,' r rn ,' . c: un e s ,. h
fiir den intere ' llnt" n Ynrlrag- nn,1 sph li\.ßt um !1 h r lIhl' nds di,' :'il znn g.
1
1
_ . r. ['01'/"
. ) In dieser Zusammen_teilung slud nur jene LAnder berUekslebtl~t, In denen
sowohl Univer.it teu al_ t ecbnl ebe Hochschul n b teh U ' fehl u dah er di Uni-
versitäten In J ena, Rostoek und SlraOburg , sowie dl 'teehni ahA Hochschul e in
ßraunschwelg.
BERICHT
die 17. {Wochen-)Versammlung der Session
all/stag den I . Mii rz 1902.
über
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DISCUSSION
über den Bericht des Baumaterialien-Ausschusses.
(( :es"hlifts-Ver auuulung \'OIU 4, Jänner 1!IO:? )
I ngenieur Fr'It z Edler v, Em perger i
::' hr ,::'PPhrt,· l l errr-n! . ie haben vom Herrn Referent ou eb en
g'l'hii rl, dass der lu-ute vorliogond e Entwurf de s nou en Haumaterialien-
Au ss ..husses sie h nir-ht wesentlieh von dr-m untersvh eid et , der im .lahre
II'!I!I vorgelegon ist. J..h hahe uicht die .\ hsieht . dem Aussch uss« I-(l'gen-
iihe r diesen Vorwurf in Schutz zu n ilunon, obwohl ir-h der Meinung
hin. dass der heut" vorl ieur-ndo thatsäehl ich. was dir- äußere For m an -
hl'lan rt, den wis 'emt..huftlivhen Anford erungen ent pricht, die wir an
Enuntia tionen , die vorn Vereine aus ge he n. zu ste llen gewöhnt sind,
I,'h möch te hemerk on, dass der B r icht in der heutigen Form in vi elen
I'lInkt l'n sieh von deru untersch eidet, wie er seinerzeit vorgelogen ist,
we nn sieh au ch di e Aenderungou oft auf nebensächliehe P u nkt" lu-ziehen.
I,'h will abe r du r legr-n, in welchem ~Iaß diese nehon sävhli..hen Punkte
hoi derartigen Be sti nunungcn, die (;1' etze kraft annehmen sollen, von
" ' ieh tigkpit sind und ich hitt e Sie die. bezüglich di e 'I'nhello !I (; auf-
zusch laW'n, oder nehui n wir vielleicht Tubell e IJ, so finden ::'ie dort
.A ngaben iil"'r die F ps tigk it von Betoug ew ölb n au s Portlnndcomant
und aus Seh lackoncPlll ntbeton, E . lautet Post (j: Bptong pwijJ!,e aus
I' ort land..eiuent im ~I i tichungsrerh ii l t n i s von f>OO kg zu I mS ::'allll un d
::' I'~l otter (Vo lumen -~I i sdl ungs \'e rhäl t n i s I : :I) hahen eine Dr uck fr-s tig-
kelt von 1 und eine Zug fes tigk eit ron:l kg /cm 2• In der 1'os t '
steht: Bet on gewöl h aus 'ehllwkencelllpnt bei Ver\n'ndung an fput,hten
Ur te n im Misch ung sverhiilt nis ,"un 500kg zu 1 mS ::'alHl und Sehotter
r '
.Inden wir lluc h die Zitl'ern It\ und 3. Diese Be~timmungen, die sieh
In der vorigen T ahelle in der81'Iben " . ei~e wiederholt'll, sind \'on großCI'
" 'i ch tigk " it , indem hier ZUIII I'rstelllnale ein llU durdl'rreifendo
(: l ieh st ellung zwilll"he n den heiden 'ementen lIullgespruch~n wird '
der einz ige U nt el'!!ch ied lieg t in den hinzugefügten \\' or te n: ,11I;
feu ehtpn Or ten " . \Vas heißt da,,: Gewiilhe lIn feuchten Urtcn? Genau
gcnolll llll'n kön nt e IIllln n ur soleh Gewölbe hi I' ht'reinnchlllen, dip
ga nz unt er \Vasser gpsetzt werdcn. • ' un wi ' en wir alle sehr genIlu
dllss j ed er Cement hesser ist, wenn er feucht liegt. Die 'e Hed ingu n~
kan.n rn ll~1 ja abe r lIuch d ur eh B feuchtung künstlich schafl'cn; dadurch
ergi bt SICh also oine yo llkollllllene Gleichstellung dieser heiden Ce-
In en~e . Di ell hi er zu find cu , sc heint mir ulllsomehr iibermsl'llCnd, als
es Sieh Ulll ei n hish er nuch nil'ht ausgesprochenes l'ri ncip handelt
und die Forderung ersl"heint dllher h rechti"'t ein derartiO'cs neue~
Prin cip auc h in de r llusführlil'hsteu \\' cisc "'z~ 1Il0ti\'ieren b und dar-
zu legen, in welt~hcr \\. I'ise m8n zu dip CI' ah oluten Glekhstellung
gelllngt illt j nae llllpIII ich aher ~ehi\rt hahp, da ' hiezu einer de r besten
I"acilln iinn pr das \rort prgrl'ifen will so hab' il'h keincn t ;run d
di eseIl I'rillcip det ailliert zu hl'sprecheli. l eh will Sie nur, wie gesagt:
Iluf eine furlll ell e Kl ein igkeit aufmerksalll lIlacllen UJl(I auch darauf,
wie ,;ol('h,· fOl'nll'lI e Kleinigk" it" n ein ehu illclld sein könnell fiir die
Vl'n l'llI11lung der vor licl-{l'nden T llh 11 n ill dl'" P m ."b .
E , wi rd au tl'allpn, das in dI'll oh"n an refiihrt.'n Hp ,tillllllungell
dcs A ussl"llIIS es in Post pin \ ·.. ltllll\·(·rhii!tnis ni"ht llllgel-{eben ist
ulld es hed arf da sl' h r wl'nig ( ;pdankonl.. igkeit anzun hlllen, oass IIllln
l'~ d.. rt nu,' \'ergp~s l' lI hall " ulld dahpr glauhl, es is t in heiden Filll l'lI
das Vprh illllli s I : :\ gl' lIle in t. S, 'h lal"k"JI('l'lIlenL i .(. \·i,.1 leidJler IIno
, ,
IlIlsl' h" n wir ihll I : H, su gp hon wir nit,ht 500. so ndem 400 kIJ zu
11113 ~l 'hllll er . P ips" \\" ·r t!· 81111pn he \\pi pn. da 's di., ' I' kl ein pu Yor-
;.:"sse ll - - d a ~ Com ill\ wir d ja hprf'it , ein. da ' na,'hzntrugell. in dem es
spill' wi..h lig is t. alll,h hil'r "in \ \ ,IIIIIl\' l' rh'ilt ni anzngehen - dazu
l'illll'en ki\lInt p, dp n ~l"hl a l"k en e" lIl en t eig-entlil"h ab t'l was \'i pl Bessere
wil' dcn P.. rtl andl'l'lIlent zu heh all d.-In. I..h hiit tfl :::;ie mit 110 etwas
l'phe nsild d il" hl' lIl nil"ht allfg l'h alt "II, wpnll il' h nich t n:Il,hwei " " wollte
. ,
WI" wil'hti g au"h dm; Neh onsil"hli"hs te I"' i Geset zesvul'schrift 'lI ist
und wpil il'h z"igp n wollt e, da . trutz d r müh e\ 'oll en ,Ar lll'i t des
( 'olnitcs in d i e~en drei J ahren dm' h noe h fUl'lnell F ehl er r orhanden
si nd, di e 1118n h1itt" Rn 'merzpn sollen.
~I eine Herre,!! Ich will nnnmehr die •eben~iich liehkei ten be i-
se ile Ia~lll' n und IInf den Kern des Zwi ~palt zu prech en kommen,
der ?wi 'che n lIIir u ml ,Ie lll • lISSel lU 'SI' be toht . D ie Aufgab o des Au s-
llc,h usses hestand darin , di e • T orma lie n lltU; dem J ahre 1 !) zn revi -
di eren. E s bcslt'h en iiber die Basis rlerartiger HC\' ision en zwci A uf-
fassungcn. Di e Ein e gph t dahin , (lass man auf Grund theoreti sch er Erwä-
<rung en, in welch n di e pers ünl ir-he ~f eiuung eine maß gelll'ude Holl e spielt,
Zahleu au fs te ll t, oh ne sie h viel IIIn die Praxi s zu k üunu ern . Der gegen-
th ei lige Standpunk t is t de r , da ' ei ne so lche Aender un g nur dort zulässig
ein so ll, wo di e elbe bereit s di e \\'eihe der Praxis bck ou uu en hat, und da-
her hätte in di e sem Falle di e .\ rb eit des A ussehn sse sich darauf be-
schräuk en m üssen , au s den ber eit s in der Pruxi vorkommenden Zahlen
und Yor sehrifton j en e herauszugreifen Ul1l1 in di e lk-stinuuungen uufzu-
nehmen, den en er di e .\ ne rkp nnung der Allgem einh oit verschafl'enwill. Sie
seh en , da ss di e H erren von der ~laj orit1it des fr üheren und de j etzigen
Au s chnssos eine n ungem ein hoh en Hegritl' von ihrer )lission hab en,
Sie hahen sieh h erech tig t. gl' fiih lt. unabhüngig \'1111 d"111 vorzugehen ,
\\' - di e Praxis in die 'e r Beziehuug gethan und ab r echt g efunden
hat; mir sind ie wie ein technischer "\" ohlfuhrt snu sschuss vorge-
konunen, der über di e K öpfe der misera contrihu ons pleb s der prak-
tisch en I ng enieure hinweg technisch e G esetze besehließen zu können
glauht. Ich hub e di e An sieht vertret en , dass der Ingenieur und der
Banmeister, wenn er di e Tubell e ben ützt. kein unbowu s .tes Experiment
mach en so ll ; ich hin durchaus ein Yerc hre r des Experimentes, dort
abrI' nur, wo es sieh nm b ewu sst e Experiment e handelt. Denken Sie
an ein en au s diesen Bestimmungen sic h abl eit enden U nfall, .'elnne n
wir da 8111'h die Verantwortung dafür auf un s? Die Entwicklung der
Praxis ist ein e selu-ittweise vom Guten zum Besser en und ZUlll Bes ten
for ts ch reitend, di e wir nach kein er Hil'htung stören, sondern nur
li\rdern sullten. ::,ip 'e hen wpit er s. mein e 1Iprren, dass in den An -
sehauungen, wie ich sie vertret en hahe, eine porsönliche ~Ieinung keine
Hulle spielt. l, 'h hin in di e Pra...xis gegan gen unt! habe dort na ch
Beispi elen und Zahlen gesu cht. { el, pr di ese Zahlf'n gi eng ich nicht
hinaus; unter di eselhl'n zu ;.reh, ·n halt p idl ebe nsowenig fiir gnt, und
damit ist der ~laßstah fiir einp unparteiische sachliche Aut!'a sung
gegeben. Ich anerkenne sl'hr die taktrulle Bemer ku ng de s 1Ier rn
!{efer enten iiher di(' Il l'h nbark,-it, dcs Begritl'es "zuliissig"; das :indert
aber nicht riel an der ::'ache; sohald wir iib er die Grenze der
thatsiichlichen Anwendun <ren hinausgehen, hört die Hichtigkeit auf und
damit wird auch llie Dehnbarkeit des lIegritl'es hiuHillig, und sol che
r ol"chlii r sind daher mit r oll er Hercelltigung al ' fal sch zu be-
zeichnen. Der AlH;druck ist zwur sc har f, ab er er chara kterisier t di e
::,ache hinreichl'lHl. Dazu will ich mir erlauhen, ein Beispiel zu gehen,
und vorweise Sie auf die Tabelle ll, die auf dem Gebiete des
Steinbaues sich bewe"'t eine Tahelle, di e ein e vorziigliche VertretlUlgb ' . h
im Au schu sc halte durch lI errn Bauratll 11 an i s c h. I ch rerzelc ne
gerne di e Thatsache, das ' die heutige Praxis in der Ausniitzung der
:-: teillfes tig keit ' ich stetig aufwärts h we"t, doell nur in dem >;inne,
dass da Jenige, was uns vor kurz m nO'h nngewohnt und außerordent-
lich gewesen ist, zu dpm , ewi\hnlichpn hinaufgeriickt ist. Eine der-
artige Umgestaltung der Zitt'eru ahor, wie die Tabelle sie uns bietet,
is t heu te noch nicht da und dpr _\ usschu~s hat in den ersten Gruppen
w.' it iibl' r das hinaus Bestimlllungen getrotlim. wa s in der P raxis aus·
gpiiht wird,
.'ellln en \\ ir ;.rl ci, 'h di" ('rste Zitl'pr ... ' Ich glaube nicht
dass lIlan in ganz (lt·~terrl'ich pine derartige oin?t·lne wiirfeltormige
:::teinplattl' lIuftrl'ihen kann. die IIIlter t·iner Bellu;tung \'on 100 kg{cm2
"tl' ht. Es hriht IIlcines \r i s~en ~ sphr wenige (iuadern. dio nur lIlit der
lI iilft e di!'s!' r Zahl heIaste! 8inrl unr! wird diese in der Praxis nur danu
iihersch ri ttl'n, wo es sich UUl KaUlt' nspannungl'n handelt. Bei gleich-
lIliißig!'r Bell18tung ist die~f' Zahl "'änzlil'h unhekllunt , die uns hier als
ein Mitt el wprt hpzeil'hnel \\ird. Es hcrleutl't dips al so eiue \ rerdopplun"
jl'ner Zitl'er , wie . ie in dpr I' ra , iti!!eiiht wird. Il a " ist dlleh kf'ine neben·
siil'h lichl' ::'I'hwllnkung. da~ gl'hiirt dorthin, was ich früher als "fal ch"
h"zeich not hallt'. I)il' I lehnharkeit rle Bpgritl'es "zulässige Spannung'
hör t au t und ieh mus~ ~agl'n, da~s. w"nn ein ~1 1lI 111 nach dieser
T ubeIl 1/ "i ne ::'toinl'llllsl ru ctiun dimensillnil'rt und "onstruiert, er in
ge wagtes Ex p rilll 'nt lIlal'ht. wns wir ihm nieht zUlllllthen so llten. Die
(i ru nd lagell dieser Tahl'lIe hat Profes 01' I1 an i sc h geliefert. I ch habe
alle n Hespoct vor dl', 'en Experilllentell, aber auf die 'e " reise lassen
sich nach meiner ~I e i ll ung die praktischen Zill'ern nicht ermitteln,
nachde lll h iefiir di" Dru ck fes tigkeit kleiner \rür fel allein nicht maß-
~oL~ll ct ist. Es bind zu b 'riieksichtigen die ::'chwankungen der D ruck-
fe~tlgkcit des :::lteinIllHteriab, scine ngleichmäßigkeit, lleine L ager ung
nut Bezug au f die 1)ruck rieh tung, die geringe :-'ch eJ'fl's tigk eit , der Y pr-
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band, die Herst ellu ng u. s . w., und aus a lle n diesen :\Iom en ten ist
die 7.ah l , die in de r I'ruxis üblich ist , her vorg egan g en. D esw eg en
halte ich es nic ht fü r o pportun, so lche Ziffern ein fac h vo rz usch lagen,
ohne dass man au f A u .füh r ung en verweisen kann . D ie m üs en sic h viel-
meh r nu der Pr axis heraus als "wHis ig" erweisen.
Gestalten ~i e . dass ir-h h l'i die '01' Gelceenh eit auc h di e F rag e
st reife, mit welcher Her ech ti guug man di esem Tuhell cuwork, das u r-
sprünglich nu r fü r l Iuch b nuten best iuuut war, ei ne ga nz allge mei ne
f:iltigkt'it gegehcn ha t. [r-h hab e hi or von Stcin con structionen ge-
sprochen, vo n ~ lt'inp foil ern , die haupts ächlich im Hochhau vo rko mmen,
wo ih re T rag l1ihigk" it nur se lton uusgenü tzt wird. 1 TIm erfo rde r t a h" r
die Bl'ansprueh un g g roßer ~t cine , wie sie im Ing,'ni eurllilu , hei d CII
I ntcrlagcn vo n Brück en u, s, w, vorkomm en , vi el g rii ßere 7.ifl','rn.
" ' ie k ön nen w ir d ie 7.usanlln cnl egung des l lcehlmues mit d em Civil -
hall rechtfertigen ? h -h will mir nur kurz ert a ube n, auf di e (;en psi s au f-
rue rksaui zu ma ch en , um zn ze igen, wi e un glücklich di o ldco ist. Es ist
eine T ub elle für C': cwi;Jhe au fires te llt nnd gc w üns eh t word en , da ss di ese
ganz a llgemein auch für Brück en gelte n so ll. Deshulh, um di allgl'ml'in e
(~ i lt i gkeit durchführen zu können, mu sst e di e ga nze Arbeit pine \' ('1'-
iinderung er fahre n. J. ': u·h t riig lich nber hat man do ch wieder eing"seh"11o
da s ,'s bei vielen T ahell en g llr nicht geh t, und so se heu wir j et zt hei
derselben Gewülhe- Tuhe l le D di e Eiusehräukungen au f 10 11I und oust
ueh ~l ernchen: " n ur für i lochlmuten rrilti g ". Ich miieht e d a auf d ie
10. T ah l'lI o au fme rk am milch en , da ist das ~ternchen a nse he i/ll'lIll
verge:~en worden, trotzd em dürfte man n ur an Jl oehhauyerhiiltni ... e ge-
dacht hah en, un d ~i e wi ssen , meine H erren , wel ch himmelweilt'r lnter-
schied zwische n der Bean sprnchung des Baugrunde ' für Iloehhau teu
u:ld In <reni eurhauten heste h t. Di ese 1<'rage hiingt mit der zuliissigcu
(}rliBo der ~etzung zus a m me n. \n einer Zahl nur m iichte i"h das
zeiO'en und i 'h mach o dah er auf di o letzte 7.ahl di eser Tahell e, a u f d ie
zuli\ ige Bel astung eine r Pilote mit :!5 k.q für \ ClIl' aufull'rksam. P ie
Zahl 25 ist für lJ ochhaut l'n vollkommen richtig-. für Ingenieurhautcn
liegt ahe r k ein (:rnud vor, hei ,linse r 7.ahl s teheu zu hll'ihl'n, den 11 IlPi
d iesen wird man :10, 40. fJo kg /cm '! lIehmen , h esolld"l's dort , wo k"ill
(;rund vo rha nde n ist , SotZUUP;"1I zu fürehtl'u ; dah er ge hiir t hei dip seI'
Taholl e wi e hei manch er ilnd( -ren ein St ernchen , das andeutet: " n ur
fiir Ilochhant en ". () i 0 (; I' U n dl a g e I' ü I' di e B e s tim In U n g
v On z u I ä s . i g en 11 e an s p r u e h u n g en ist d i 0 I' ü I' not h-
w en d i ge r k a n n t e Sie h ol' h 0 i t, d i 0 ihr e r so i t s y 0 m 7.w '''' k
und d 0 I' V er w en dun g d e s Bau w 0 r k es a h h ii n g t. \V c nn
nun der 7.weck !'in \' er schil'den l'r ist , kann dodl di e ~icherheit ni, .ht
mehr di e eil .!' s ein, und so hat der Ausschuss mit di eser .\l'IHIt.rtlng
. 'inor A rJ,eit di e g eme ins a mo Urtlndlago entz ogl' n. Fragen wir un s
weitpr: WO\'un hUng en di c Ahm essung!'n ,·in es Banwerk es ah':' Sind l'S
di e zul : sigen Inansl'rnchnalllnen all ein, di , maßp;oh cml ind '? I la s
mii s e n wir en!s"h iedp n vernein en. \\' en n wir ein Bauwerk dimen s io-
nieren woll ,'n. so mü ssen wir znnill'hst e ine ll elastungsunnnhme IIU\"hen,
wir m Ü. sen d ann ein,' n Beehnungsgl1ng' wi ssen und auf Grund d('~
Hechnung können wir er t di e zulih;sig ' Inansprtlchnahme anw"nden.
'" enn wir von d, 'm e rs lt' n Punkt al .selu 'n, so hl eil.pn immer noeh
zw i F nctoren, di c sich prgiinz('n und vereinigen soll l'n. Dort, 11'0
d er I: eehnungsgaug- wenip;st l'n ' nieht s ti lls ch weigend fe tsteht, ist ef'
"'lIl Z prohlemati",'h, eine zuHif'sige Inllnspruehnahm fe stzustellen. Ich
l1g di es zunUch st uuter Hinwei s lIuf di o \ 'orsehriften für zul!i. sig"
Spannun gcn iu G ewiilhen. Ich will di,'s aher an dem einfll..Jd e n F all
na ch\\' i en , ' LU einl'r p;ewiihnli ..hon I'latte. leh hitte , in, TIm' Aufm('rk-
s mk eit a u f di Tahelle 8 zu Il'ukton. dip un s ,lie ~Iittplwprl,' der
lIi egungsfestigk eit von I'ortland" cm,'nt -, tampl1,,·ton angil,t. Wi e i"h
mi ch er in ne re, hat dl'r Hef"rt'nt ,!:u'ühpr gesagt, da ss hei dpr B,'ur-
th eilung di esl'" TaJ,pll o jet!,~f' s ul oj 'H't ive ~luII)(\nt nah,'zu pntfUlIt. I..h
bedauro trotzdem , di,'sPI' Tahplle g-auz unel p;ar nieltt zustinllnpn zu
könn 11.
\Viirdon wir z. B. pin o St:unpfhelonplatte von 1::1 in s A ug"
fa en, so giht di e ,'rsl,' I'osl an. elass ihn' lIipg'ungsf" stig-kpit mit 42 hi s
5U kg/Clll2 a uzu ·, ' tze u ist; ~ie timlpn wpitpr hint"n, da ss fiil' die. "li Fall
'ino fiinffache ~i,·I... rheit g"forel"rt wird, di vidiert dur..J. 5, so lw -
kummon wir rl-4-10,durehsehnittli"h !I':! kg,'cm2 al s zulii s ige ~panllung.
\V enn Inan glauht, dass hiedureh di e .\hml'ssung,'n d er I'lnlte
he ·timm t sint!. 0 i "t da s ni,·ht ri,·hti".
Das \V ider standsmonu-u t iner P la tt e X der zuHi sigl'1I ~plulJlung­
b dl
- li - . !I':'? = .11, doc h ist in diesem F alle da :\lo lIll' n t keinesfall be -
grenzt. \\' er g'allz sie lu-r g,'hl'1I will, niuun t 'I t
l
• das ~ I lll i t hnu lun t schreibt
für '11 ' "11 1 11' I I' II '1 12• I ' t t 1 . .,. r t L'I'I I_C II n : I 1 cnen 'a vor: W' ClJI '.xper e 'a~ '1'1 uiese r l~
Illaue rung is t JI = 'i~, un d die Huuu nter ueh ru 'I' rech nen 1'1 t alle mit
,1" 111 11111' I . I . I' fl l l I ' '1 12 I di 1'1 I~ t H'O rl' tIS(' I r rc llt g"l1 :!O HS :!-l' um \\ euu re t te uu
. q ll
-l ~eitoll a u f'Iiegt, so rechnen s ie uut :30'
W enn wir un s d,'r :\Iühe unt erzieh en , diese Hechllun g- we ite r zu
führen . indem wir au f (:rund der Ih'chnulIg' d ie ei nzelm-u zullb-igen "I"
erm itte ln, wenn wir di e I'I attcust ärke ,l = I:. CIII se tze n, so i I für den
vonreschen eu Fall der ~til'g(\ die Helastuug 'I = 400 Xut zla st +:mo
Eigoug ew ieht g iht 7:10, und wir hek ouun eu die z ll lässi~"11 ~Jlnllnw,'it ell
1'.. I' " . I . I 'J12 I)' I111' uiese eme :-;' llInIlUn~ uut :! 11I, :!':!, :!'4 lI S ;j' ~) ,,' i :!-l' a Is t a ~o
elbst hi er ein weiter ~pil'lraulll vorbanden . in wok-heut d ie tl uu -
säch liche Sp unnung' tru tz de r vo rgl'sch riehenl' n zull s 'ip;ell sdl Wlll kt.
Dieses lIoi piel z 'ig' t. in wel ch er ,,-,'i se der H,' eh llllllg Hg nn g in div
thatsäch lic ho Vur ichri ft ei lIgrei ft un d \\ il' " nur dann e im' abg-e-
seh los elle, gallz ri chtig e \' 01' ch ri ft i t. we lln n ieht nu r die ~pannulIg,
so nde r n a uc h der zuli if'sig-l' I{eeh nun g 'g a ng ill irg'elHl ..im'r " ' ei s e all -
g-edeute t ist. Ich mö 'h t" h i,'r 1I0ch a u f t'lwa~ lIufllll' rk~ammllt'hen , lIiimlidl
da. ~ hei Bii~ell di p ~11l·1ll' lIu('h eOllll' licier ter wird. da ,dip :'a('h,' dort so weit
ge h t. d Bauh,'rren und lI eh lirden nur zu o ft d,'n HedlllulIg"gnn!!
dem lIauuntemeh lller üherlas e n und nur di ' H,' : ultlll e a nf'chaue ll.
'" e il11 wir nun se lh "t di o H" ."ultat e uh l\f' ei lle n H" ..hnun <~l-."llll ' all -
g eh 11, dallll anc lio lliert'lI wi r ei lle n Yorg-an g'. d ,'r gallz und gar nieht
wb eu ('haft lich i "t , ,lt'lIn 'eh lie ßli('h is l ni..ht da I{". uh ll!. sOllder u
der Ho,'huuug- wpp; d io J1nuptsa eh e . Dort jedo" h, wo ,l i!' l{edlJlulI g
ni cht fest teht, so ll te Illun sich Ho lt'ho r Yor: ch ri fh'n ~llUZ en thalt .' n.
" 'ir wissen g-en au, d: s d"r Baullleister di e ' hei se ille u Il ochlmu-
gewölhen nicht tImt , und kiillm'n ihm darau ' lIicht eillllla l eim' n \ ' 01' -
wurf mach ' U, denn ulIse,· oigelle r (: owlilheh l'ri cht hat di e G ewölbe fiir
~I'annwoiten von 1'7 , 2':1, -l ulld 10 m ni ch t g 'r el'll1H't, und e r t sok l",
vun 23 111 Spannweite s ind p;erechllet werdcn.
\\' en ll wir da s se ihs t ni cht thun, ,u solle n wir 'u rücksichtsvoll
se in, auch lIicht alHlor en e ine ){echnulI~ a u fzud riin"en, w ie di,' durch
di e Angabe einc r olcholl Tah 110 geseh ie h t.
Bezüg-Iich der früh ,'r herechnet ell l'lall ,'n au s I\"ton 1:;j llIöl'!lt e
ich " on d en hcre 'hn .te n ~rii Uere ll ' I'an nwei te ll g-all z a h ·t'l lCn und b itte.
eine su lch ' vun :! 111 zu betrachten , wi' " ie ill F ig-. I darg e ·tl' lI t ist.
Fig, 1.
In dip seI' wertpn Vl'r alllllliung- i t g','wiss ein,' g'roß,' 7.ahl \'on au s-
g-l'zPiphn el ('1I 1'r:Jktik,'rn, trotzd('1ll kllnll ich nieht g la ul,,' n, das ' s ich
Ein er dOrllrli~,' I'lall on illl lIalt so ll .8t nUHzu füh r l'1I traul , t!"ltn hoi j ed '\U
Bau find eIl ~l'tzung'l'1I 8 t~ l tt , und wenn oilllJ d l'rartigl' Platto all S-
g'efiihrt wiirdl', HO knlln ll1an mit SiplH'r1H'il. t1ng'pl"'II , d: s s ie ah·
g'c8('hert l'in wird Ill'vor s il' hplastet wl'rdell knnn.
''''I halt .. dip~l'u \ 'nr "h lag ehe llfnl!. fiir pin E.,,,'rilllent, d ll5
kl'illl'sfalls d 'I' s uhje,·t i" " n Ans"haltung- ,' n lhoh,' n i t. I('h weiß lluch,
woher di, ' 'pr Vor chlag- kOllllnl; di, ' Zitl"l'II , illli dort r i"h tig, wo e ' sich
um eine fahrik milUig-" 11,,1' 1"lIung- \'Ull I" UII l'. ' te inl' n halldplt, '\In Bau
s pl},st ah..r kann 0 ein Beton 1: :1 ni ehl h, 'rg'" llllt \\ ,' r tl,' n ; es wiire
d enn al c,heil rech t" (:"wöllt".
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best eh end cn F or lllein fü l"
lll·i deli :-;t l' in sliull'n ge-
I·' iir das ~ Ii "hllll~:n'l"hHltni 1: 4 ist die nieg'nng- festigkcit
mit:H und :IOllng-,·,,,·hhlg'''II. der Dur..hschnitt ist al so 2; "'g /C/II2. 1l'1\
keune die " " r. lI..ln-, die g-t'lIll11'ht wurden, ich kenne aber uu ..h andere
Vc rs uch«. di,' g-anz IUIlI,'rt' Zitl',·ru erg- ' \,, ' n hahen ; ich verweis« anf
di'~"nig-l'n des (' ruf,,: . ur ~(e I a n, die "I' in der Fpst"whl"ift nnlilsalieh
tl..r F"ipr in Br iinn n·riitl'!'ntli ..ht haI. In die 'pn ist freilich nur 1:[)
aufg-"nollllll"n; dies . Platten huben nh ..r als mittlere \\' erte 1.4 "'g C/II2
g't'g-el,,·n. Zw isehe n 14 IIl1d 27 ist doch ..in g'allz bedeutender .\ hstand.
Ich ki;nnlt' SO eine :,,\('h,' nit'm llllll"m eiupfehlcn und der Vvreiu soll
so etwus auch nicht thun.
[Jas \V i" ne l" :'tlllltl'lInalllt li\:.st frcitrasrende ~li!'g-Pllslllfcn IIUS
rvinom B ton ohne Eisen überhaupt nicht zu, '\' lIru m nun, meine
IIerrou, fl'llg'e ich, wenn di,' e lI e tons tu fcn für \\' i,' n zu schl«..ht sind,
WII l"lI n. 'o llon sie für di.. AIIg-!'Ill!'inhcit gut gcnug' sein?
D" I" Ausschuss hat im Gl';':l'lIsatz zu der a lljrcnu-inon P raxis g-"-
wiihllli ,·l\('lll ~l:lul'l"wc l"k und Bl'to ll eine bestinuutc zu lässign ZlIg-
ft'st ig'kl'it zugl'h illigt für P o r t la ud conre nt-Hoto n 1. : ;1, Will wi r be re its
lI'iSS!'II, !I'2 kgj r lJ/? (..h bitte Sie, diosu Zifl'c r fe tzuhul n-n.. [un hestelu-u
a bPI" in rlen Tal)('II"1I durüber zweierlei ~I l'inu ngcn ,
\\' oll ..n :'ie ühor diesollte ~1 1l · 1J(' dip Tubolle D (iiher Gewö llu-)
Ill'fl'll g'e11, so tind,'n ~i c ( l'os t ti und 10). dass do rt d ..r l'ortla nd l'cIllCn l-
:-;lm nl'tl' l' ton nnr ein" zullL 'i;!,' Zu;!f,' . tigkeit \'(ln ;\-; "'g /c/II 2 hat; h"i
!'I Ullt ' lI fi lldpn sie !l':! lind h"i B" ttlng ewiilhen a kg /cm 2 Zu O"f"s t igk l'it :
a ll,. fiir dasseIhe ~I i ehullg n'rhiiltni ' 1::1, fiir ~I tl n i e l"'(: ewii\l)(> ; "'g.
All S di" "'11 Zifl'e rn ' .' IH'n :, i,' , du eig-l'nthiiudieherll'pi. I' OiC~I'
!'ortla nd"e ml'nt - :-;ta m l' n ,pttllll' in (';"lI'iilhl'n vOl'si ..h tigpr be halllll,lt
lI'" rdt 'n mii. 'pn I , in I'lattl'n. I )ie I (er r ' n gl·hl'n \'om ~tand l' nllk t "
d ..r \'erlii s li..hkl'i l d"8 ~l an t' l'\\ l'rk anf Zn g fes ti g k" it aus, \'on einl'm
l'l·in ..ip, das W i"8enli..hafl und !'ra,'is I!lpi ..hllläBi .. ablehllf'n: ~ie so l1tpn
111"'1' doch da n n zu;!ph,'n, cla, in lI l'zu g auf Zug lIe tong ewiilhe ..iue
\'i,, ! g-rijUl'n' :'ielll' rhl' it hi"ll'n \\ ie !'Illtt .' n, hpsollll,'r weun . in armiert
si nd. BLh "l' hah ., i"h g'pdlH'ht, da", \\"I'nn lh'i l'i lll' r IIplo np la tt l' die
Zn g'f,·"t igkl' it inf'lll!" ..iI11'" :, pru n/rp: ocl,'r (Itlr ..h :'et zlln g-en \'('1'-
l'h wi nell't , dip !'Ia ll ,· I'in:lii rzt. I. t ahpr I,,,i ,'inf'm (: I'lI'iil! lI' d il' Zu ,xf!'s t ig--
k ..il \' ,'r1or"n ,x"g'angen, so wird dil's lIuf ela ( :,'w,;IIH' kuin pn EinfItIss
11I'11I1I"n kiinnen . Jo: . soll lln s"illl'r T rll;!fllh i,xk" it dad u r..h n i..hl s \'" l'1i,'n'n .
;\Ie in e II l'rr!'n ! l ..t. n.ii ..hl<· lI'ili.I'n u nd miil' !Jtl' (Il'n " "rrn I ~ e­
f"""nt t'n hittl'n , m ir zu erkliil'l'n, 11'1' \\"I'g-l'n h ier d l'r l'ol'tlanc!I','nl ent
I'in sov i..l g " r ing-l'I't's ' '''rlrlllll' n g.' nil'ßt a l8 lI'ie in clil's ell Platt,'n, wo
"I' lI.it so IlOh"n Zitt"'rn ang-,'g,·I,en is t. 1..1\ will lH'ln t'l'k, 11, da ss in ,Il'm
urSl'riing'li..h l'n En twurf" die "I' U t·\\·iill ,e ta l.e l1e uu..h fiir ~ron i l'rgewülbe
di ' Zahl :1 gt's ta nd,'n haI. ~I lln Imtll' ,'~ zn einl'1ll I'rin ..ip prho hl' lI, d ass
hili l'ortl llllll" "ln " n t~lIl'1o l1 1: :J dil' I' Z IIg-f.,. t ig'keit Ini l " 'i ..h l'rhe it " \'0 1'-
hand en is t. ~pHtl ' r isl hl'i 1'081 ]() di" Zah l ;1 zn ·1 Zll 5, zu Ij uud e nolil.h
1.U ; g t'wordl' n, ~i e ...I\{'n also, das i:t dl' r wi cu chl1ftli dlC Yorg-l1ng ,
der un s da h iu a u fg pb ra" ht hat. \ l,,' r , Inl'illl' J[errl'u! (';pr aoe so g u t, wie
IIH1n vo n :1 a u f ; ,x,' konlln.'n ist. kanu man auch mit L l'i..ht i..k llit vo n
H auf IG, \'o n Ilj auf:!5 komlll"u,
Dam it . ie ni" ht glllulll'n, ieh fa huliere, hab" iet \ mi r er la ubt,
I'in d il'sh" ziig-lieh es (: ulllt·ht,·n 111'1' 1I1f'zuti chl'n, in dem thatsfil' h li..h
g'l's a,xt iSl, d a s 2;) ky ,lie zu\' igl' Zu;..rspa nn n ng d" armi" r !e n 1I,.ton s ist.
D il'st .!! I:nta eh t"n lrii,xt dip elh" Inter d\ rift, 11' Iche d l'l' IIpri cht a n
sl' in,' .'pit zo s toll t , die auch auf ,I m !!l'dl'lll'klpn Berichtp fiir d pn CI' tpn
Entwurf stallli, in we !<'h plJI hpkanntlieh von d ..msplbe n .\ u tor d ie
Zahl :I vorg ,' s ..hl: l"en \\ ord"n i. t. Da /rl'l'nzt cho n 1111 da s If l'xen .
Einmlll-Eins, und ie h nll • . g-l" tehpn, das' ic h nicht g la ube, daR fii. , dit ' sl'
Zahl l'n j l'n tl ruh igen'lI E \' g-nng'en maBg-ehl'ud wa rl' n, d ie der e r fa h re ne n
I'rax ill in so lt'he n F'iil1on nl:Lßg'l'hl'nd sind, 'o llll,' r n i..h g la llhe, dllss
mlln wil'd"r, ohnl' si" h um die prakti ..h pn .\ u fiihl'llllg t'n zu kiillllll ,'rn,
ill. I )nuk "ln h""u mgPl ap\,t is t . his nlRn auf di " Zahl t'n geko lllmpn ist,
di. UU8 hit'r \'ol'!i C'g"n . I..h \\ ill . 'i ,' mi t dtlr :,a ch e nicht wl'itl'r uuf-
ha ltpn ulHI hitt e f'i . lIur, lIIir ~ pi\lp r zu g-t'8Ia l ll' lI, Huf di"so 1"I'llg-e hei
d. 11 f: 1'1I'1i1h"n n(l..llIlIal s zu r iic- kz uk"m lllt' n.
II'h will mi..h kurz fus I'n und l'i nl' lII !'unkt" zno i!pu, cipr lllir
Rl'h r wi ..htig- RI·h it·n d""hulh, \\ C' il " r " illl' I' \ '(111 d, 'u lI'ellig"u !'lInkt"1I
ist , di ll d"r AIIS:")III ' ,Iul'l ·h d l'n 11 .·..1'11 lI"fpl'pntt 'n hi er zn lIIoti\'i p..,'n
fiir nlöthi g' g''' hulll' n hut.
1)I'r I'in,· Pllllk IlI,tritn ,la Ei '''li . ,1"d"lII \ '011 d,'n 1 1" 1'1'1 11, d, 'r di e
T al" .lIen lllH·h nnr , "h r tliic-hti" d llr"I!"e 'e lH'n haI , muss I' S lIufg"fall ' n
fl"ill, in welt·h Rti" flll iitt f'r lieh,' r \V .·i lic d u Ei ~en h phundclt wordl'n ist.
Das Eisen ist doch eines der wichtig ton Haumaterialien, und wenn
:' ie in der Taholl A zwei Zeil en streichen, so lrleiht von dein
,.ruten Ei en ;!ar nichts mehr übrig, .'o..h iirger ist es alter den eisernen
:' iiu lon ergan" n, von denen srar nur ein' einzige Zahl angegehell ist
uud YOU der i..h uuen mu . s, dass ich Silo in dem Sinne, wie ich
früher dcn Begriff auseinandergesetzt habe, als falsch ansehe.
Der Herr Refcreut hat diese Sache motiviert und O"esagt; ein
zweiter Punkt, der vielleicht einer ~(otiYierung bedarf, sei der VOIII
Ausschusse eingehaltene Grund atz, keinerlei theoreti ehe ' orsehriften
durch den Vor chlag irgend einer Formel zur Berechnung zu uebeu.
Da ist natürlich ein Grundsntz und kein ~I o th' für diesen Grund atz.
Der Aussehnst wollte keine Hereeh nu ngs fo r mel geben und war
dah er ni ..ht in der Lage, uns Vorschrif'tou über ~iiu l eu zu geben,
• 'aehdl'm es dem Auss..husse nicht lIIüglich wa r, u ns die zulässigeu
lu a nspruchn nh uu-n der Siiulpn aus H ol z, Guss- u nd Sc luniedoeisen zu
geben, worüber do ch hinr eich ond gena ue Hcstim m u ng cn bestehen, so
so llte man füglieh erwarten, dass er auch au f jenem Gebiete, wo de r'
urtice gennuo Versuche und Ermitt lungen wie bei den germnuten Bau -
stoffen nicht vorhanden sind, wo ina n sich r ein a uf das "technische
O'fühl' verl: sen IllUSS, kein Zahl en "eben wi rd. A ber gcrade do rt,
wor üb er lIlan ~a r nichts niihp l'es weiß, da riiher lindot lIIan hitl r aus-
führliche Tabelleu,
I..h hitte :'ie, die Tahelle IJ aufzuschlagen und lIIir zu "estatten,
d: ss ieh diese ueuen ..K uick fes tig keit ' '' za hle n fiir :'tpin äulen hier
graphisch darstelle. In diesel' T ah elle sind in der (';rul'pe I. die Be-
~tiIllIUU1}o"I'U Sll get ..oli'eu, dass, wenu ieh l'in ( 'oord i n a ll' ns~' s t e lll an-
nehme und uuf der y·A ..hse ditl zuliissigell ~ I'annn ng-" n , auf der ,c-Achse
die /l eih ' der :'äu le n auftrage, fo lgendes Verhiiltnis bekolllllle: F ür h =
Bi ' t) b hahen wir 1.00 kg lclIl2,
\'on f>---t\ b" liO
\'on '- I.:! b halwn wir [)O k!fjclI/2,
dariiber haben wir :!5
~o ist ,las (h'setz h'Tuphisch fü r :stpiupfeil"r dRrge teilt. ein
(: psetz, da no ..h uiellland kennt, nielllano ex pel'inll'ntell crforseht hat ,
dus einzig lind allein auf delll ,tl'l'hnisehen G 'fiih l" her uh t. In I'ine
1"0"11I 01 gebracht, sicht das (: esetz dann so au s, wie die punkti Pl't e Linie
(Fig-, 2) es audentl'!.
D as a lles h iitt e lIIa n doch g'unz a nders motivi er en so llen, abe l'
deI" A usschuss wo ll te davo ll ei nfae'h lIiehts wi ssell und hat sieh hillt el'
eine n Grundsatz ve rs..hanz t.
\\' e lln l' 1" ir"end eine vo n den



















sel1l'hen ist, l ah pll ari ~..h ZIIsallllllen g eslollt lind gesagt. hfitte: nil' di ese
Hijh e di phe B" :1I1Spl'll l'hllng , fUr j en e Hiill<' j en l', So wi\l" lIIan d alllit
l'in elll \\;rkli..hen Bediirfnis der I'l'a. 'i s en tg"g-engeko lllllle n, olm di esen
se inen (:rnllll sat z Zll verletz"l!. l ..h hem erke uus d r ii,·k lieh, d a s ich ni o
dpn Ehrg eiz he I' s,' n hllhe, Ulll zu heall sl'l'll ..hon , dass gtl rade Illtlin e
I~ol'lll ei n a nz u we nden si llll. I..h hah e lIlil' h nur geweiger t, ,l i T e t-
m 1I j I' r '8..h..n F Ol'llll,In . e I h ' t zu hean l rag e n ; gegen ihre Ri"htigkei t
halt i" h nie> " 1\\', Pi llZUWtllll!<'n, Di e Herren hahen d ie Qual , d ie in
1/0 ZElTS IlHiFT urs ()E~TEHIt l:m:. 'IfTI{ \":11 AI'('1II11':KTI: " 'f.I EI ' f. H 2. . ' r 111.
Vor '<'! lrifL Fig. n ste llt di e h pllti~e Prn: is dar, d ie \ ' 011 l' i cr no n : 11 11
'in \'wrllldw ~it'llllrlll·it fordert .
Die FOrJI,c111, di,' dort I!rlIphis ,' 1o darg" . teilt ind, I.f'ig- n. cl
dl'r g-cllu' in,lIl1lp .\ IIsg-allg' pllnkt 11i<-h I \\ "sellll il'h i t. t :, ,\\ illo lllil'h
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der ".ahl liegt, vermeid en wollen und hahen d o halb r-inen n(; rn nd-
a Z U au frr teilt, d sen B{>re('hti~lIn~ ic h ni ch t 11lIl'rkf'III1I-11 k 1111.
E w' re vielleicht hen'l'h t i ~t ('r K{' \\ I'bl' lI, \\ cn n 'ie 1111 . d
Fig. :! dar1!{' ' te il te n" otz e r. part hlltl , 'lI , \\ ei l \\ ir da j,·,I,,"( 111
~anz ver iinze lt d asteh ..n, I lab Ausl und ~ih t fiir ,' te in 11 u1l'II jedvr t:roß.·
hi. b = 1/ 12 h n ur eine Zahl a n IIl1d di e ~e ll iig t d er I'ra i oll 1111
dig a ls ~l aß tub d es ZII[;ls ig en bei e ine m u ,.(I\\Il1lken d' ·1I ~lat"r ia1l '
wi e tei n,
III noch nuc bz u w sise u, in wol chvr \\'" ibe d i,' I' ni.'kf. til{k,-it
in der Pra xis o n t festgelegt ist , IIlii,·hte ich Sie au f ein kleine 1' III,li
cation*) nufme rksam machen , di e ich di esbez ügl ich ve rij tl"'lItlicht hahe,
und in weh-her ein Reihe VOll Vornchri ft 11 mu-h It r n ki n P, 'I. t-
111 aj 0 r und nach der III'rlillor Ilauord nung, \\ in in Fi g . a, {!ar"e. t ..llt
ind, UIII zu bew ei s " , dn ss zwische n den ..inZ{·1I1C1I F ormeln rlr-r I 'r a i.
ein wesentlicher ntoraehiod lIi{'ht 1"'Ht oht. lI ie Ahw eichuu g iHt so gl' rillg-
lii gig, d ass es kindi seI, wäre, von der Ullrichtigkeit eilll' r ud ..r do r
aud r ' 11 di es er Vorschriften zu sprechen.
\V nn der Aussehuss sag t, er will d en 1( f'l'lll1l11 W "aIlI; anzu-
j!eh n veruu-id cu , so hat ,'1' ja SO lis t KIIIIZ ro cht , hi er nher ist d l'r I in
heitlivh It ehnuug sg an g ein wosentlichor Be tundthr-il oiur-r der r lig ,>n
lI · 1<i / •
875
'I. T[ ' ( IIIlWT PE ' IIE';TEHI', I. ' (; E. '11Tn- P,'!) .\ IWIIIT EKT I':.'-n:BEI. 'E:, \fM):?, 1'j7
f )hf'r '[lIgl'lIi"ur T1ulkll:
I"h lII,iehl" mir zu T 1.. 11. 10 d \\'"rt I rhirt- n. 1111 "11, I inel
~Ia hlllll\\,·rl .. für di, ' B, 111 I'ru, 'hun"l n dl BlII gruncl. 11111"'1',,1,,'11; I'"
i I j,·d",'h nivht 1[1 ' 111[1. unt-r ,·Idl' 11 1' 111 r no. n 111 n I"'ro·,'htigl i I.
di .. " \\"'1'1,' 1111/.11 \\ "IHI"n. \\ hr, IId d i. II.rn·n 11 111 . "' hlu" uulvrr -r
'I'al,,·I1,·u 11" liIIlIUUUl["1I lillll. 11. 111111 I' ,It·h, n r"rh ltni ..u eli.. 1..·-
Ir"II"'lId"1I Tal,,·II'·1I zu \t'r "IIc1"1I ind. I~ ' 'I' 1.<11, (11 i. I da .·l,,·u
ni"hl d"r Fall.
I"h lII,idll" uiir d 'dl,'r '·rlllll"·n. 1.. l:.~'IHI, ·n \nlr!" zu , " ·11..11:
.,Ili.· \',,1' 10 lu-nd-u 111 UI 1'r1It'hulIl!l'lI ind d ;\In i111 11 h\ "1'11'
IIUZII. "h,·u, IIIIll'rh,tlh c1i, • I' f '1" lIZ' 11 i t di, zulll . ig., 11":111'
I'r\lt'hUIIl[ in jl·d.·11I I' 11, clur..h u i;!n' II 1'1'..1."11 1', t zu: t'lzl-n. \\ 1'-
h,'i auf di« zu 1'1'\\ arl"II,I"n und für Oll lIau\\ "1'1, zullt ~i '''11
. "'IZUIII!"1I mit Hf "I, i"hl IIIf ,1"11 c'1'111 der 1'1'" hark ..it d,' , lIall '
gI'lIlH(.. , auf di, ~Ii I'Illil[k, it und L. g"rung c1 ..r :,, 'hi,'hl.·u. sow i,'
dnen \ \' I ..rh; Itil[k"il ,,·hur'·1ll1 I·n..k i.·hl zu IH'hlll"1I iNt."
I'ruf,·s "I' KIr 1'11:
11'1, Imh,· Illir ,la \\ .. rt ..rl ...I'·II. I·i( it-h lllir "1'111111"'11 \\ ..1110'.
d"11 "1"1"" 11"1'1'11 " ..rro·cllI'·I' IU ,·illll!l·1I I'ullkl'-II aufzuklllro'II, 1':1'
hat lI..d'·lIkl·1I •..·hlllol ill.,'r \' I' ..(li.·d"111 ZIIl', 1'11 , Ilil' " B,·,It·lIk'·1I \\ "I'lIt'1I
1"'d"UIlIlIg I.. ill d"1II \1"11I1·lIl'. I .. 111 11 ..iuig, I-:rfnhrllng. clil' IIlall
hl·i E, 1"'rill"'lIl"1I "'·IIII·hl h I, I,,·ru..k lt'hlj 'l 1:1' Imt All t.. ll dal'l\lI
1["110111111"11. da, III.m ill 'I' \, 11. H (OIUlIIII' I. lur 1'1 111'11 ulld \\'ill'f"1
d..r h!lrl,· 1"11 (:,. I,·illl di, 'I. 1I 1\ I ul' t In ,li .. 1'1' ('1 .". 11.11t'1I
,'I.·ill,· lIIil:! :llM)(' kg 1'1''' r", )lrllt ,kf. tlgkdl, IH.. \1)111 \u ,,1111 , ,.
lIIKtIJlOIIIIIIPIIt' • 'i4'l.. 'rIH'1I i t I l) lUHU' r IHU'h t.ln ~o- :~Oflh·ht'. Fprllt'"
hat dl'r 1·11 ..• 11 ..1'1' \ orr. 1111'1' I" 11"11 ','rg-(.'i,'h zitl'l'rll fli!' eli,'
F" ligk,·ill·1I \ Oll 11.'1011 IIIl1I 1,.rt,1 ,h 111 11" ..hu ,,'\1 i \\'iel"I'-
I'rile·h,· 11 lI·hzll\ ,·i 1'11 \ I·... ul'\ll 11111, 111 • illl'r • il ;\ 7 uud :11111,·1'1'1' I.ilt<
!I'~ Je!! Zll~t'IH PU \\ non.
.\11,· ~: . 1',·dllll·lIl' lIIil d,'r rlJ "11 101'11111 111 ZU" uud Bil'l1;lIug _
f,· li"k,·il hll\"'11 ,'1'\\ il' I'U, lIud I "i Li"rl d riil"'r "illl'
groll,' Lit"r Ilur, \'i.,II ..i,·hl k"uuI d, I' 11.IT \ urr,·dul'r IIII1\1'h,' dll\'OIl
uidlt, da, ZUI[ ", ligkl'il'u. ,Ii,' uf (,ruIleI \011 Hi'·IlIlIlg-. "r,u ..III'1I
aIoK,·I,·ill'l IIl1d 1"'ro"'hu"1 11 urcl. 11 I t' "lIllidl lUd, I' iml, I di ••J·'.lli u
f (' . I ,IIU e Itl le' I 11 ell'lI c1irt·I'I ..u '1.11"\' U..lll'U "hli, ll, u I l. I lit"" '1.11'"
f(' ligkl'il I..·i der Hi"guuI[ i I I di, dupp,·llI·, FI'I'II1'r i I ,\ 11 t,711
dllrall W'UUIIIUlt'lI 1\ unlt'II, d \ cl I'.i ..u o. pilrli"h lo"hallll ••1t \\ urelI'.
dll 1I11111 dll~"/{"II .1I111t·r"lI ~1.11,·riali, U Z B, .'ft ill. .-iul'1I n Ion'il,'u
1' 11 11 111 g"giiuuI h t. .Ja, lII..iu,' 111'1'1"'11 c1"r ,·lI·iu i I nh"r I·ill phI' UII '
~ll'il'llIlIilUif.!:" ;\lllll'rial, c1,u i I 10 i Ei "11 lIi..hl d..r FiliI. Ila" Ei."11
I I, 1)11 11 1, d"r \'nl' ', ...hritl' u, 11 '1',"huik 'lUllt :wn rI ig ill (ill"1' h,•.
"tlll111II,'u llllliit. I h"r I.llh Ir .\11 ,li. 1111 (,rumI.· IIIU. t,.u di,
I' 'k'
'" 111' "ltl'lI dl'l' \ "1' "hi, d"II"1I . I, ill '1'1. U "ul I'rt "hl'ud IU fiihl'1i..h"r
f.!:1·f.!:' I" U \\ I'rcl"II, I"h IllU "'1'111 I' ,laI' ul KU lI\('rk 14111 lIIu,·III·1I c1u
d"r \'or/{""orf"UI' \\'icll'r l'rll,'h, \ Ir ~ 1'.'11 1111' 1','111 I'ril\l'il'" l;utr..11
"W\\ ortll'lI ulld h' tll'U I:. l,hnllU' \" I'hritt. u fhr di.. F' 11 ..
iu ell'U"1I I'. i"h UUI uio ,It I' ul, u hi .w I 10 1I11c1 I 1
\1 hr, IId 1'01'111('111 1'111' di, 1 ui"ht 11 ' 1.1".11
11111' "llt'iul'lIr \'''I'h IUelt'U i I ....
\\"'1' eli, E 1"'riul"uI' lIIit 11ItoO' n'U . ' ult'u. \ 0111 \\'lirf"1
1'1'( IIgt'u. kt'IIUI, c1l'r \1 I ill, d I di, Ilrl\l'kf, li ,1" il lIIil eI"r \\ :\I'h
d"11 1(iöh,· ahllillllul. I lul .. i I'i It c1i. Z"rkllie'kllll;t' !"'illl I'nll."
I\lIi"kuug 'I' ,'IH'illlllll,(lU Ir"lI'U t'r uf I...i \. rh 'ltlli 1'11 111. I : I:.!
Ulld eI rnl"'I'.
1I1 dil' F,· ligk"il"11 \011 l'I'I1111'U 1111 \ ·,·rh.iltlli ,. 1 :li. 1:1"
ullcI lIo"h r1urlllo..1' g,·rillg..r 1I ""ill \\'urf, I iuei, hilI 1I11e1"n' I :1'i1ud,\
1111 "l'i ..1t dil' •',·huhf,. lil,(k, il ,·ill' H,,11t I I I' \\'llrf.·1. d"r ;,wl'd I'ill'k I
\\ ireI. f.!:..hl uie'hl UIII,·I' d"11I • 'oll,·u 111\11'1, ZUI[ruIIIII': IIU f :l'Ilucll' 1--("
lIe~"I1Uf'1I Ililol " ,·il!,·utli<'ll Il,r 1."1111' Ilrlll'kf,' ligk"it ill dl'llI :,iUllt',
\1 I" 1111111 \'''" ZUI[fl' lil,(k"il I'ri,'hl.
le'h kallu r iil'J" I' lIul"r 111'111 k 11111' ZI I' lort U. \1"1111 i"h dill
•',·llIllof,. li ,k ..il nlo .' i I 11 'I t I' I I, I' I1 'li
. '1\\ 11( t. 4' "'I I ur I ( «It It' nunt.' t'~l 11 t Hit"';
10' /,"lgl, eI, eli.. ,,·elrlll·kl. u 'I h"ill' ,lurl'\l I'\luh I,t'l' 1"1'1 \l'1'I'IIt.U.
, B,·i elil" 111 \ 01'1,( 'U'I k"lIl1ul I" I' dllrl'\lIt11 k.·iu,' Hi"glllig iu
I, I'll.... Ir' I' I Z I, ' I, '
""". H' PI r( nt It° H'II ,t'r nu' lIng- \ Irklill r( n trl'tpil tri piitt'r IU'i
une(, 1"'11 I 'rupol·t iOIH'U an
11'11 \\ .. llt,. 11" uur cltr ul 11111\ 'I • 1\ d. ..i 111' lu,'''u • 'I"I·II/.
\ Oll . '. itl' c11' Au "llIl " hH'1' IUl'hl \ .. rli,' I '
Ingenieur v, 1-:"IIH'r er :
II.h lIIiit-hl,· mir nur crlaul .. n. durauf ZII t'l'\\ ideru. w: dus A n '-
, ,.)111. ·~ li t rli ..c1 11,,1'1' Prof '''I' r i I' S I' h \-"rg-rhr:ll:hl hat. I..h danke
ihm dufiir, ,h ,'1' \',II'all,,,·tzl. eI:t', ich die Literatur der Frag" üher
di, Hi"g'IIII;..rsf, Iigk ..it IIUlI Zn::fe~tigkl'it d ('I'mcutI'S weuizstcm
tlu il lei,' 1..,1,,·1'1'. "1,,,. alH'r hen deshulh mus ir-h den g-,'ehrlell
11, 1'1'11 I{, ,hh'r darauf nufuu-rk sam IlIal'\lI'II, dass sowohl 01'1' BaIkeIl
\1 i,' eI: HI'\\ iill ... mit ,1.'111 B"~'Tilt'e der reinen ZIIg'f"stigkl'il de Betons
nivht s zu Ihun hulu-n . Iler r orwurf, den er mir g"IIHll'hl hat. als hiitl
i"h vinou ,0 \\ idltigt'u l'IIIt<I:ulll iihersel\('u künn 'U, trifft ni ..ht zu,
11 ior hund It I'S sich darum. da s für ein und cl: S' 'Ihe ~Ialerial
di,' zuläs. i ,.' Hi"gllllg-.fe"til!k,'il Io..im Balk"11 mit, !I':?, die heirn (:ewiilloe
mir :l "'!//rll/I llllg-,·g-,.h n ist. was keinesfalls als reino Zuefestiekeit an-
zu,l'h"1I i. I. B,'io" sind rt ' 'hllllul!SlII:illige (:riill.'n, die heim BaIkeIl wie
hf'im (:'-\1 iiU... in .J"ichnul['·u eine setzt werden, dis ich a u s
d"111 ,·lh'lIl (:,. ,'!~e c1"r lIiegllu" abl,·iten.
1.11 B"zlI" auf dito zul:\s_ige 11ruckfcsliorkeit der :'Ieiupfciler lIIöchle
i,.h h'·luerkeu. cl" die ~idll'rheil, die 11,'1'1' Prof, Kir s c h Hns den Ycr-
sl\l'It"1I \,.. 11 11 " u s,' h i u g ,. I' g-"W'JIlI11'1I hahcn will, lIachweislich k"iuc allgl"
IIIl'illl' i. I. .\ l\I'h il'h III1·illl', dll's hi,'r \'OU rl'g,'lmilllil!"1I Kllickerscheiunugou
k,'illl' ){"eI,. , ..ill kauu, d",hall, "lo,'r hahe i..h auf die \'orschriftell hin·
g- •• \\ i,.sl'u. ,Iil- iu ihn'r F"rlll eiue I·lli,'kuug cnrn' augeben. ulld zwar
di,' pli." Forln, "tlt·1J,' IH-iJU Ei t'l1 :lnzugt>IH'1I pt'rhorr,'::.-ciert \\'urdc; es
I". t.'lat 111. 0 hi"riu uil'hl l·inlllal .'in \\'icler'l'rUl:h zwisehell mir uud
dem 1I"rrn y.'rruluH; el,'tln üIJI'r I"uil'kllu or \"ou 'teiupfeilcrn h h ich
Init'h g1tr ni ...ht 'ttl g't' proehcll.
Baur Ith ,'tiil'1d:
,\ IIf di, .\n fiihrnugcu cl,' IIl'l'rn ('ollegeu E 111 pr" 0 I'
u,ii"hlo' i"h IIl'zilgli,'h "iuij!"r I'uukl{' zuriickkolllUH'II, Es ist so deles
\'lIrl!..l'rlll'hl \\ "relt'lI. ela', i"h wnhl uid11 auf alle ,'1'\\ i.h·rn kann, da
mir uicht all,' j!."','u\\ilrlior blieh, 111 erslcr Liuie möchle ie.h !letonel..
da • c1"r Til"\. ,ll'u \\ ir 1--("\\ :lhlt habeu. "erp<'lllferlig-t i. I, da iu den
TaIJ..II..u Zahl,'u vlIrk'HulIIl·n. di. als all"CIIIt·ill ;..rillig lInzuschen sind,
\\ il' /., 11, f h.\\ i,'htl' nln BaulII Il'rialicu, F"stig-k"ilszahlen, cventllell
11..111 IUug"'u. c1i. filr j,.,!.., Bau\1 "rk glci"h :lIIZ11I1Chlll"U · iJH!. leh sehe
lIidll "ill, \\ arll\ll di, ,'1' Tilel 1lllgofuchlCII wcr"l'lI kÖllllt,., Eill zweit r
1'11111,1 111 Il'itrt elt'lI I III..r~ ·hi,·d zwi ,:hcll :'chlackcllCClllt'lIt IIlld Porll:md-
""111"111. lIipr \\ 111'11. ill 0"1' T:lh,·I\., mil \'orbcd:leht fiir :,chlackell'
1,.'\111'111 kpi\l VOIII\llS\'erhällllis :llIoreorchell. \\'I·il ~chlackellcclI1cnt ill de ..
:",hiiltllllg" ~p' cili eh Id,'hl,'r i,,1 nb l'o..llalldcelllelll. \ \' CIIII wir also
,IiI,;\li".llIllIg' illlg-I,.ieh'·11 VOIIIIII \"'rh: IllIis fillg' gl'hl'lI h:!ltCIl, ~o wH ..l' da·
,.ill' vi, I ~,·hlt.,'hl ..r . Ii ...hllllg' lIls ,Ii,,, welt-III' dll""'1 ;\Ii Chllllg' lIa..h 0"111
(:('\\ i,.ltl, "lIhll'hl Illlel C, \1 ilr",' ..ilI" ,\ 1I;;:lh.. d Volllll1s\"'rhnltlli 'sps
th,,1 ikhli"h I.illl 1I"IllIl'ItIIH'iligullor d·s l'UIl,\lIIWlllell hedclI!en. Eill
I Tl'h"r:ch 11 li<'gt " 0 k..ill.., \\ ~ \'01',
Dip nl"i,·II\\l'rljgkt'it d.. Porllandcelllt'nt" \IIil dl'1II :"'hla,,kell-
,"1111'111 i I ,ill '1'111'11114, d hi"r Ili"hl hc pro ·hell wordell kll1111 , weil 11
ndl ditO B" tr .IHlIIl!"1l d"rlllllll'lI dahill g't'11l' 11 , dt'1II :"'hl:ll'kplI,'plllelll
I.i\l 11"'11 ,I g-roß" \'t 1'\1 elldnll' . g"hicl \\ i' delll l'orll.lI1dl"'lIIelll ZIlZII-
fiiltrPII, E 111\1, d''''h jl'll,'r F:wltllll1lln ZII!!eh.'II, da, ,1:1 \. t'rw ..lldlllll--rs-
l!l'hi,.t ,Il', . ehl " "1""'1111'1111, "ill hl' orrl'lIzlt·l'l'. i t, E.. ,illO lllll'h 01'11
1'IIIIIIit<..hl'1I Eil["11 <'11 1'1"11 dil'." ('OIlWUtp pille gC\\ isse Z,'il ulld gewi~s,'
1 nl. tällde 11..111\\ I lIdi', 11111 ille .\hhilldllllg'. eill Fertig-\I · 'rd"11 df'
:',.hlll..k"III"'III"lIlll1iirl"! IIl1i rlil'h ZII 1II11"hell; dn,' i I !lrilll I'urtlllllll·
",'\1\1'111 lIil·ht d..I' 1<':111. .\ 11 dio 1'111 (;rlllldt' h:lhclI wir die Eill 'chrällkllllg-
g"lIla"hl. d d"r :'ehl ,·1,.'11""1111'111 lIur ill Fllllelallll'IIIt'II, WIl ..I' hili'
l'l,i,'hf'lId F"I ...hligk,il lilld .... :lIIZU\\l'lIdl'll ist. \\'1-1111 :'i,' :' ..hl:lI'k '11-
"1'11\1'111 illl .\ 11 11 'all \1111,,1' !!"'il'lwlI 11. dillg'IlIll!"1l \'1'1'\1 Pllrl..II, "0 kijllllf'1l
:'i,. \\ ohl lIg"II, dHs~ ,'1' h..lIso 1--(111 i,t, wil' der l'orll:llld""lIlelll. Aher
ein • i!,,1 :'lll'hp 11 , dil' ,'I', I dll"l'h ,Iil' j'rn,·i, he ·tHlig-1 \\ ..rdl'lI kiölIlICll,
Eill \ oll Ilerrll v, E 111 p" I' l! l' I' hes,md"I,t< g-l'rll :llIt~('sll"hll'''
n,.hi ..1 i. I c1i, 'I'"h.lI, 11, I"h IIIII~~ hl'toll"Il, ,last< di"sl'lIll- dll ....h:llls
lIi"hl I.ill :'p,...ialg,·hi'·1 oll' 11"rrn Ilofr:ltlll': 11 .. i k wal', t<ie WlIl'd.. illl
Eill\·,'r, t:l\lllli. mil eI"1II g-aIlZ"1I ,\ IIS ,,11\1. ~{' \',·rf:ls..I,
Eill "lIzlll,(roU,·, I:. \\ i..hl lIlIf eli,' 1'1'I, i, ZII le;;'·II. sO dass dip"c
1111 , 1I11pill ,I:u B,·i, pi ..1 l1:1 h"11 IIIU .. i,1 11'..hl lIi"1t1 1.1111','11"'11(1.
Ili .. 1'l'lI i lI..hl .. ft\lt:ll. allf l·illl·11I (:,·hi,·I.· I-'IIU ZII fa ...·11 IIl1d
ein. 01:1111'1'1 ... hili "', Iti 1I ieh ""r..h f.. I'1 ,'hn·i!I·,,,I,· 1':1'1,"111.1 \li~ . I Ih~1
UIII I,illt. ;\1111 haI ,.il\l·rz..il \ ie! ..i ,'1'11,' Brikkl'lI ;;1·11:1111, uhlle <I:
ZEIT~('lImFT DE:, oE~TElm. 1. 'r:E, 'nTH- ('. 'P ,\ J:(' I II TEI'TE,' \ ' EH EI. ' E · lrll 2, • 'I', 10,
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Hericht IIlwr di e \'('r auunlumr '0111 :W. ,Jälllll'r 1 O:!.
1)1'1' \ ' 01' itzf'ntl" " riill'lI.·t div :'itZlIlIg IIl1d i hoilt mit, da ' . •·il, ·II '
(h. .\ 11 -,'hll~" dr-r F :II'h ;.:- r u l' l' l- 111'1'1' r ur! ( ; 0 I' h I, k. k. 11Il-(" lIil' lIr,
in dr-u Bi),lio t l" 'k . :1II t' Im. ('111 '·IIlIt·t \1111'<1,,; di» \"'1' aunnlumr uinuut
di"" ~II . t iuuneml zur r »unt ni . ,
. ' od ulln " rhiilt 111'1'1' Din-cror T heudur I' i I' r 11 . I\; \\' o r t /.11
d('1II Illlgt'kiindi}rtl'n \'o rtrl~l' : "t;el '('r die I" h r i e t i o n IIl1d
I' r ü fun ~ tl" , I ' 0 r t 1a 11 d c I' 111 e n t
I) a dil- "1' mit \'il'!"1II lind ohlverdientoru ltoifall allf;:"lIolll lll"II I'
\ ' ortl'll;':- vu l li nhult lich in d"I' " Zl' it chri ft '' orsr-hoi uvn wi rd, oll "oll
"i llllr 1111 ~II~ . ws-i 1'11 \\' il' , I!'r g-a h ,' ahg chon werden.
11 nüpfend "I' I iihnt 111'1'1' Ober-Baur t h () ' IH II den h-
dout r-udr-n A111' ·..hw urur, \I eleht' lI d' r Be lon i .'nlmu. dallk d n \ 01"
z iigli ..11l'1I \'ort Illnd ct' lIIl'n tpn , im !LII 'emeillell U11l1 l' e" i,, 11 in 1)1' 11 1 'I' h
lall d :,:-enOlllllll'n hat.
() ('r \ ' 01' itzl'llll" d.llIkt lI e r r ll I>in " ' lo r I' i 'I' 11 h('rzli,'h t tür
d i" 11 111 f:l , e nd '11 IIl1fl form vnll IId ,·t" lI .\l i tt lll· il u lI" " n , \I I'kh"n d vu ll"t.·





verhindort wl'r,11'1I ,,11. t1u~. l :i . •' u lt rvt e u, w••ldll'
..hiid lil·hl' Ei 1111 ii S' "illt'lI \ \' I " l-riill'lI"1I k,'illlll'n. h-h
auf ull» \\.' '-l1tH.·lu ~t'.lnt\\ uru -t.
Bl'I'h'ht IIh('r tli.· V('r~:ul\lIIll\llI:' 111111 1:1. I'('hl'lwr t!l :!.
• ' a ..h Eriitl'nunlr <11'1' .' i l ~lIllg }rillt llt' r \ ' 01' it~'lIdl ,lil' \ ' " r t r I ' •
t ho lll" l1 d t' r n I·h t en lo' ..hgrll l' l"-II . \',·r lllllllllulllr" 11 lH'k nllt 111101
I'rtlll'ilt .udan n d ' lII heh, :mt. ( ·iv il ·IrI"'·lIil·ur 1I.-rrn HII,lo l f !{itt" r \ ,
(; 11 n •. s I' h d a" \\' ur t zn l-inPIII \ ' o r t r ' Ire: ErB ult- rulIgl' n ZII ,It'n
I )o nall ·~l u l d u- ·anal· l 'roj"c1('II."
1),,1' \ ' ortr ' n<l er ' hnt zlI niit'h t. da 11),'1' .\ufln" d ,·.
])oll all .~l oltlau-Elhc. arml,('o lll i,, "H zw('i ('lllla l-l'roj l'C'l P fitr d l'1I Do n LU-
~Iuldall ' 'allll i a u "car lJf'it t \\ unl"n, und Z 111' "im' mit ·..hl!'lI. " n,
da a ll,It're u nt l' Zu /:,r lllHl.,I" g'IUI;':- cl -I' \ on d"11 I,,·k IIl1t"1I fUllf
),,;Jlln i c1wlI .\Iasl' hi nen fahrik ..n h l'rri \ hr e lld !'11 I' ru j l cl 1'1 111' ni l' di,'
..hi efl'n Jo:h en oll. "U, lllll ll l' t'H·h rt·iht "1' dil. ' I nll,l' d,' .. ·hl. 11 "lI p l'oj ""l\-
IIn<l hf' ' p r il'h t auch di. \ 11\1 I: lIdI', \\ .lell\' d Ifü r h· timnwnd \\ 11'.-11.
d i " 1'1),1' h l' i Korn . uh u rg 1.. ·~illll·1I ZII I1 ,n,
Au c1I'11 we it l n'n .\ 11 filhrullgl'lI i t ~u "lIt lll'hl\l n. du ' \'-1'
\uf· IIlld Ab t ie!! dl [' : IlI l\ I , · ~ \'0 11 dl- r 1>" 11 II 11 t" i I' " r lll-uhur' hi :tll r
.\ I" lcla ll I.. i Blld wpi 1I11;':-I'II\h r 1'J I:! /11 1lt'lr ,t ulIll dllrl ·h ~,: ,·hl . 11 ,'11
ullhpZII 111" mit \0 In !lohe \' ' rmiLtelt '\\ inl, un,l dll~ \I·i,,·r
i ll ell-1I1 Eill~ I"' . ~eh il, t ,· cl, (;lumll' n I ~li l li u J tt 11 /115 \\' (-I' :tu r I> i •
1'0 iliu lI . "·h,· n, w hn'llIl fiir d "l1 Bl't r il' h cl.- ( 'IIUdl I,,·j .,ill l' lII
j i hrli el" '11 \ -. rk t'hr \' 0 11 :1 ~l i l lio l lt' lI TOIlIlt'1I uf d"11\ 1-11)1'11 u ur
U ~l ill i (JII I '1I mJ \\' a 1'1' I. -lItiUligt \\, rdell, D ' r -111 I j t Oll "h lIlit
B,· tril -h \\:1 1'1' h illr ' i" h'- IIe1 \' ' I' or!!\. Il ou Hl eh llull 1'11 fitr d , 11 \' .. rk,·hr
l\m ( ':llIlll l' i t .. illl· .' 'h itl'lIh r t dll lll' r 'Ull :!j() 'eil p ru .J h r LU 'r lllll l l'
~I'lp,!'t. BI·i ..i 'll' r m itt l"r '11 (l ' " h I·inclj" k . it '011 1 km 1'1'0 . 1I1111t ill
d '11 1I11ItIlIl ;':-PII und ..illl' r .' ..h lt·1I III1Ir clau .. r \'011 jl :171/, .\l illut l·1I ir cl
di e Fahrttl:lll l' t'ill Boote \'0 11 r "rJw llhllr l! h i IIlId \ l.i ! l jl" :-'llIlId l'lI
h ·t rll7 -11 , Ili... ' " hi lrah rt ko t t' lI m 'l\1I 1 I'ro '10IllU'lIkil,lm tl'r \I I rd"11
ic h lIur nuf I h 1..,lauf"lI. \I Im-lIe1 di ••11. t l" tri" ko t '11 der
k , k, . '1: -l t~lmh lll' lI I' ro 'I Olllll'lIki l"m ·t.-r lillt ill ( ' t; h 1,,-tr.ll-W11 , I Jj,.
(; 1' llm llll ktl t "11 clI' :!11~, k m la ll/(I-II . .. ·hll'lI I'IIl'UII It " lInl t'n m it
I ~~ I ~I ill iOlll' 1I 1\I" H I I'U Ilt' r .-chu"t.
!ll'r \ ' ortr ',- m i.. ,.·ht . od UIII zur 111 1'1'...hulI .. ll. 11 tJ,,· \ rk ",
proj ,-,·tl' 11 1.1'1'. F i\r c1 i, ' I' \l ur ,. 111 liko lltlllli 1'111'11 (: r ilnd" 11 1I0 th ·
WI'Jul i;.:- . \I '·lIilrl-. :1lw r ph I' hoh. g'('I\l'i ' I.' 1-:1"'11' 11 zl\r \ u f llhrllnl! \ ,,1'-
~u chlal!l'lI, da . i"h 111 <1"11 di.· I" '11 lil'\' II!! I. IIt. 11 I 0 1.-I1I ... rt l·h
lIun l!"1I "rlr, IJl'II h \. d di. , I " t"1\ <1 ••1' 11. I... I rk. 1'1'0 I. 11 "'li
~("t"r mi t 'UIW lll llf' lId " r 1I0 h•• eI ., II I-hl' ' rk. H " 11 Ii.·h 110111,111111'11.
Im ,lIwn , 'UIIH' lIiUIIIII u"h di. '1'06.- 1' t ,.ilh '·ll ,k 11<-1,,'
\l 1'rkl' IIf di. 1' 0 tlll d" ,·lh'·11 Eiullu Il i. ,.u (. r u lltl, ·1\ ((.·. ·h UIlIl '
IraJ":I'IIlI, 1!.,I '1I1! I'. I·ill' I l' I<;" t u r dIll 11\ d zu lillllt-II, ill \ . k h · l'
J " r I " hl' l'~allg ""n d l'r 1>0111111 '111' \1" ld ' lI UIIU, I I 11 . 1,,· \ .'rk'·11
\on 11 ,1 70 , io lIudl' m lI " h uud I., 111 I 11 \ .. 1 1 1,·lIil!l
• f'll1 11111 • \\"'"IUl
fiir vvr "'hi,,"It-1I1'
;.:-Illllh•• ivh hai,,·
die Theorie di e niithiw'n (:rnndla;':-I'II ;':-1';.:-" III·n h iilll ' und uus rh-u E r-
fahnln ;':-"II hat ma u f'r~ t orku unt , da ss das , wa s mau ;':-" lIlal' h t hat, ni"ht
ri,·hti;.:- sei .
~I an IIIUSSIt' II:II·h IWII"n Th l'ori "u . uvlu-u , In ;.:- I"i, 'h,·r \\'" i ~ ,­
.lü rft« ~i dl ,las all l'h hpi d"n Bpton,'on stl'lll·tion"u 1I'lI'h ;.:-p~taltt- n. ~lau
hat dermah-n s, ' ltt-inha r ~utn' l l't' n d ,' Aunalun vn ;':-""I'I<·h t. nlu-r di« Aus-
füh rumr allei n hl'w" i ~t IIIlI'h nivht , da ~ s all f' uur-h ri l·ht i;.:- si nd .
I~ . -~ii;.:-lidl der :'ti ();.:-"n ~tnl"·nh cl,,,"·hnun ;.:- h at l le r r v . EIIII'" r ;.:- .' r
fü r , la~ ~I olll l'nt 1/ 8, 1/ 10• ' /2U U. s , w. hill ;.:-csdlri"hl'n . " I' h ilt t r- uuvh I/ 50
h inschre ib en k ünncn. du 1'1' wodr-r di" e in" m u-h d i., undo r« Zahl 111"
lrrii ndl'tp. (>ass ma u hei d r-r :-'f i t'g-PII ~tllfl'llhpl"l'l'hl111llg ei ne n gt'\\i:-;. Pli
Yo rsnu ur e in ha lt l' n IIlIlSS, durauf führeu V ersu ch « zurück . Di, · ~ t- ha lu-n
"I'\\'i.'s ,'~ , da S man d"r \\'ahrltt'it um uiieh stl'n k om mt , wvu n d ip »i n -
zr-lrn-n :'tufen a ls fr ei uufliegcnde Trii;.:' l'r heret-hn ,t werden , wv n n a\. 0
das ~l onH'nt mit deru C'ui'fti ci ('nt f'n 1/8 an gt 'n omlllen wi rd,
I T' b r ilrpus halll'n di e Versuche i-rwiesen , dass d if' IIt,ton, tu feu
d if' "I'h lech te ' lI' n s ind und mau wird dah,-r Bf'ton uhu» E is t'n "inlalr" Iru r
nicht ve rweuden, I )ic An~all1' .,1/6 der Bit';.:-unlr,'fe~t i gkeit '· ist f ür alle
[e ne B:lIl1naH'riali (-n g ilt ig . w('l<-h,- sii-h fiir :'tieg ('n stuft'n ('i;.:- nt' n. Di "p
'Ba ll llla te ria lie n s ind alldl in "im'l' Tahplle \·er~ ei('hu c\.
Bezii;.:-lich cl ' I' Beansl'l'lu·hlln;.:- ('inze h l!' r ~t eilH- hat 111'1'1' 1'1'0 '
ff'~ 0 1' K ir S c h herf'it s Erkliil'lIn ;.:-pn g-cg eu u und ich lIliil'1ltO nur 1 uf
d en \ ' urwurf ~uriit-kkOlllull-n , das~ flic In ;.:-eni('ur,' wohl iu d "r H"g e l
I~t'chnnngtm vor!pg cn , lliesI ~ aher von dpn B hiirtlen selten a us rl'idll' nd
iil ... rl'rüft werdelI , Ich mu 's IoNon eu , c1:U:ls di llsP ,\ n l'!l:luung "hr u n·
r il'htig , fa t lei chtferti;.:- ist. Di e Beh ,irdl-n iih erl'riif"n g l' \1is ulld tla.s
lIli t · t ron~' t llr Uhjectivitiit , all e Hedlllllllg sgrundlag en , lind m ii l-n ,lie
:, achf'u o ft aneh griindlieh eorri:;i erl'n , sn he n nl so nil ·ht ledigli"h uu f
,li!' uus ;.:-ew ie 'e llll Inun 'p ruch na h n ll' allt-in , \\'a" di,' InalI. prll"hllal ll lle
d l'S Ei sen ' uetrill't, h eziiglieh welcher Ih'rr \', E 111 P I' l' Ir I- l' m irh 1'1'1'-
sii n lic h apustrophiert hat , mll S8 id, h llm crkt'n , dass lll' Ei s,'n in
neu eslt'r Zeit iih erwiogcnd FllI ss ei s l'lI \'I'rw endet wird. m an d alll'I' ;':-1"
w i ' [Oon anuehmen kann, ohne da s dubei dpr :-'il·herh l'i t. g'rad zu
kl ein wird. Ich mücht o dm'an e r in uern, d a 'S das Fhls eisrn I'ine c1ur ·h,
s" h n itt liclw F e stigkeit \'un ·IOOO~1500 k!Jlcm2 hat; e in Ei s"II , da;;
m it IfMMI h Clln prllcht wird , hnt al so nll ch f'in e \'i erfa"h l' ~i ..h l'rhl' it , dil'
m it Hiic'k si cht :m f die g eringen dynami -el lc n \\'irkungen , wi e ie he im
!l ochhall vorkommelI , nicht Zll kl eill ist.
I las s lIIau auch illl llriickcnhau hüher g-ehl 'lI kiinne , a ls in
m l·inl-m BIIl·h o angeg-cllPn ist , ;.:-ehe ich w, In d om lIu l·h, ·
jed 'Jch nur Ilie Verordnuu;.:- VOIII .Jahro I 7 e n t halt"11 und nil·ht m
per::;iillli,'llt' ~l einuug, ~Ian hat d :\IIllll s mit 700 für :'chw"iße i pn !!;e-
rcehnpt. w iihrellCl mall .i {\t~t. FlusH('is"n \'l!t'wellll{\t, c1a' oin" "I'h iiht e
III1Insl'nl<'hnahme \'f'rtl'ii;.:-t . fiir w"I"h l' lOOO kl ,ill l' ZII hoh.· Zitfl'r i t.
It-h komm!' weit ers darauf ~uriick, warum wir "in,' Kni ..kform pl
n il'hl Irl':;l· h l'n hahen. E s s in d ja nicht 11111' ~iilll 11 nllt 'in zu h('r et 'hlll n ,
" s ;!illt a\ll'h "ompliciert 're Cunstru ctionl-u, wi e Briickl'lI , Dach ti lhl o
u , s . w" I"'i llenen wir lIi..ht sag e n kiinn('n , hi pr trol l'n dif' ,' I1 " 'n \ ' 1'1'-
h iiltni s ~e "ill wie hei e in ('r :'iiule, I\pi oinl'm ( 'on truetion Iheil, l,,·i
w"II'h ell' I )l'lIck in I~rage kOllImt, ist pill wi eht ig-I'r, III:l11g,·I" 'lllh'r
Fadol' dip fr ei e I. iinge , und d:ul isl I'in 'u weni;.:- f.·:t tl'llI'nllt l' I\I~
Irritl'. da ~ :'i o lIIit ,Iiesem f'inzig f'lI I·' :wtur in d l'r F ormel _,'h r \' ' I"
, ..hi ed en.- J:1'~ultate e r ha lt l' n ki innl'u, ohn(' da s Illau I,, 'h alll' \l 'u
kiinlll e, l' ~ s ei unrichtig gerechnet wordl-n. E ist dah er zu Cm l' l"-h lo n,
('ille he»timmt e Forlllei nicht an~ulroheu,
IIl'rr " Jo: m pp 1';':- P l' hat lIu..h e illl' , .\loti\'('lIh,·ril·hl", 1'1'\1i 11II t.
I,·h Illiil'ht" ~1 :lllhf'lI. das idl da s, wa s ZII lIIuli"il'r"n i" t , a lu·I, im 111"
riehtl' IlIuli\'ie,'t hal,.~. ,Jl'd .. l' i ll ~ ..ln " Zahl ~II Illoti vi ('I'I'U \1iinlt· \I ohl
vi el ~u \\'I·it fiihn'u! It-h hiitt .. "ipll,·i ..ht sag ('n k i·,nll l'n . d a hat ,Iip
Erwlilru lI;':- "der di. · l'l':lxis er~l .l"," . di l'S<' Zahll'n . inrl al Erlrl'hll i I'
\'on ''t·r~1I1·h,·n allf~ufassl'lI , ahf'l' all, 's di, -s,'s wiinl, ' di p :':u·llI· " i,.1 ~ II
weit a us d"h lll' n . \\'as di .. ~lIlils si;':-l' Inausl'ruchllall\lIf' I" ,t rill't . u IId\ e n
f'he ll di .. :'il'lll'rheih~ahlpn d"ral'tig-" f'in, da . " d i,- 10' .. tig-kpi t lIil'hl
iil'l' r" " h ri ltl'n \I in\. Ein" a lld " n- ~lolivip1'lln;.:- ;.:- i),t \" lIi"ht , IIl1d i"h
wpill lIil·ht . \I ie dl'r lI elT ( 'olll'~" E 111 1''' 1';':-" r I' IIl1dl' l''' IIIOl i"i "r"1I
kiinllt !', \\\ '1111 ),l·i (; I'wülhell pill o zn l!is i ~ 1' IIpall sl'ru('hllll ;: vOII :1ky
a ll f ZII;':- a n;.:-e:;"I"· n wird, so li" ~1 da ,' ~Ioth' darill , d a . 11 11111 I.ill "
;.:- roll., :,i"I,,-rhl' it ;':-"g'e ll Hiss o ha),"11 \I ill j d :ull it i. t :rI,,, 1' " i"ht :':- ' . ";.:-1,
d a" s ),ei IIIl-hr a ls :; fefl ZII;: d a , I :,-wiill" , s ..holl zu g-I'lllld. g l'l"- II I in!.
P " r Balll'rak t ik , '1' \I .. W, d aSH " ill e :; l'oU,- .'i ,·IIl'r!,,-i , dallll \01'11111,,11'11
• 1'. 10 .
ZEI T. (IIHIFT 111::-: tIE~TE lm. !. '/:E,'IEI' H· P. ' II .\ I/ t· II IT EKT I':,'·\' E HEI,' I·::-: I!IO:!. I 7 ~ J
'1\ chnologc W I' l' l' I' g" I' der \ ' ertroter ein es Princip es,
di,' {11ll'1I" viel er .\ ngritl',· g ,·;.!t'1I ihn wurde. Der Technologe
vertritt ei n Fai-h 1111 "'1' den denkbar IIl1giill:>tig t en IIl'dill1!lIl1gell. Di,·
I' vuutni s all. 'r Vorgiillge in der Fahrivutiun IIl1d di,' Kenntnis der
IIt'lll'~tt'lI ErfahrIlJl;!('1l kann nur mit g-roß('IIJ Z,'it:lUfw:uulf.. im (loug stt'1I
Verkehr, mit <1"11I lIatur1!"III:iß ;.!l'nlt' vr-rsr-hlu senvn Falu-ikunteu, aL"I'
nie ini L aborat orium "1'\' o rbe n werden. (letl'lIl'1 der Faln-ikunt deru
L vhr vr ~ l' i ll " .\rhpit s tä t te u, dann \'I'l'langt er abo I' auch mülu-vullo
nl'~t'llll'i ' t U Il g-CIl . 1- t' I";! e r , der all« ;! ('W(llllll."IICIi Erfuhrungen in se iner
1.,.lu·thiiti1!k"il vr-i-w ertcte . d aruu den Vorwurf des ZII weil. gehpudeu
•' "h..II"1'\1 pd,,· zu mach en , i t dllllt'r ZIIIII 111 i1Il1,' ten eine IIl1g"I'l'l'ht,·
II :lr~ t " 1I 11 11 1{ dvr Th! tigk sit des \ ' ,.1' torhenen.
,\1it di ..:;,,1' ' I'hä t ig keit iines 1',·,'hlloloW'u h1ill;.!t es zusuuu ne n,
dn~s viel« M'inpr \rlleil u nicht \"'riitt"'lIllicht werden, sondern in d"11I
Hllh lllt'lI d,'.' F:lhdk~;.!, ·h,'i1l1l1i-~e " er ehwindon.
I I, \ 'el'laligell I' ,. I' g " I's . das . ugeuaunte 'eiL ·tilndige Arl",il""
.t"1' 11 ;;"" 1' nllr lIlif Gmlld tief,'1' aualyti~chcl' Allsbildllng :Im I' la lze
~ei"II, wIIl'de ihm dH'ufalis "Oll \'ideu ' eiten ZUIII Vorw ur f geIlllIcht. Dass
I' " rl{" I' .it'dol'h kpiu Feind ,leI' , ..Ihsliln<ligen .\ rheil war. 1!,·llt nnl el'
1111<1"1"'11I 1111 , ,' in" I' warmen Antheilnahllll' an <ll'n ArlJl'iten <ll'l' welli"ell
11Ig" 'uil' lIl·. l)u,·torlndeu h,·n·u". di,' "I' no ch ganz kurze Zt'it \'or ' e im'lII
'('odp udl IJis:,'rtatiollslh"III"1I hedellkt'n kunn te.
Elldlieh trilt I' rof. I' 1:111 d~' 1I0ch f1"1lI \ ' Ol'wur l',' elltgeg"n,
d:t~ ' I' " .. ;,! . ' I' zu \'i"le Ehrt'n;llllt. 'r anl' :>eine :-:chllltl'1'll gd:\tlclI hillto.
J) i " ~ " I' 1'lII~tand lind "in '·\·"lItll..1I darall:> ahzlIl,'itend,'r \ ' ol'wllr f Il'itl't
nil'ht I' " I';.! " I ', ~ond,'rll UII~""" \ · e..wllltulI;.!, dito <li,' .\ rlJl'it dpr P r,,·
1"'~~'"'1'1I 1111 un ~,''''·u lI " phschult' n, d,·n,·u ja IIlItlll'l{elll:iß solche Al{e'IlI"n
ZlIl'lIlI"1I IlIii.. "n, lIichl g"h iil'i;.! th!"ilt ,
1),,1' I'aldut I' e r ;.!" I' war ~I,'t ' IIl'miihl. spill!"1' Allfgal,,' al:>
'("" 'h IIU I,,;.!,•• dito I'h"mbehe Ind u:>l rie ill O.'st"I...,·i..h zlIr ;.!l'iißl'l'ell B1iil,'
zu IIl'in1!ell, ;.!er"ehl zu wCl'd,'n, IIml st'i nlll' au di,' ill letztpl' Zeit el'-
l'ol;.!t"11 emll o~" n V"l'halltllllu;.!PII iilwr t.Iie Eillfiihrllll;.! der Fallri,·"t i" n
,I.." kiill Ili,·llClI Imlig'''~ ,'rillllt·l't. all well'h"11 I' er;.! l' I' hel'\'urragend
.\nIlH'il nahm.
1'1'01'. Ii: I all d \.. ..hlil'ßI lIIil "in el' knl'zl'n \\' ii l'd i ;.!n n ~ deI' \ ' ,.1"
dit'n~tl' I' ••r;.! (',' ~ nis IIt' l'nl'sgenosH' und I'ol'del't ,li, · A nwesenden all f
dahin ZII \I il'kl'u. da:>~ der \ -"1',tol'h,'nl'. deI' ~,'rade an dem \'ersamm-
In,,~. tag'" ein, 'n ;,S. C;ebul'l-t:l;.! f..i'·l'n kÜllnte, wenn lIu('h IIl1r dUI'..h
,·in bl'~,·h"iden.,~ I ),'nkzl'iellt'n lIn <leI', ·1l·lIe sein"r lt'lzt"11 Thäli;.!kl'it
c1 ,'1' Eri nnl'l'IIn~ d.·1' • ' ,\I·h\\ "It l'rhalt"n I,l,'il,... I )nl'ch El'h t'h 'n \'on d"11
:-:ilZen \I ird I ' l' I';.! ,. r . •\ ng ,' d nkl'n \'on don Y"," uUl molt"n geehl't.
1),,1' \ ' 11 1'. ilz"llIl,· dankt 1I,.1'1'Il I' r uf. K I :l 11 cl Y wiil'll\ 'ten ' fiil'
"inl' . \ n ~ l'il h l' lI ng' ,' n nndl!il.t <len YOI'. itz an d,'n I II1ln>lnn·:-:1,,11 \'I'l'tl'<'l,·r.
11, ITn 111'. •\ . •1 0 I I,· s. all. unI 51'11151 da ' \rorl l.u d"11I lIugekiindigt"1I
Vortr: ~f': ,.1) i I" 'r r ,lo n 11 11 U;! tl l" s <: I.,' e l" r i 11 :; i 11 tl c I' :-\ t' i f l' 11"
f l b " i " a t i 0 Il h zu Ilrg-r,lifen,
I>i,' III1'i ,I"1I :-:"ifeufllbriken \'el'ariJ ·itl'n h"nte no"h iUllllel'
• ' ,' 1111':I11',·t '" und nidll Fl·t t. 'llll'"n. 1\'l'leh ll'lztl'l'l'n \\' eg <leI' \ ' 0 1"
Iru~t' lIl lt · fiir d, 'n \'i.·1 rat iOIll·II"I'l'n h!llt. 11"i de r \ ' erarheit nng' \ ' 0 11
," 'u ll'IIl l" 'II"1I \Iinl da ' (;I,I" "'rin 1111I' bei K "I'Il 'eifoli ab;.!,·'chi,·d,'n.
\\ :lhl''' ' \l1 ", 10,' i d,'n I·:~ehw,';.!,·,· :-:eifen in der :-" 'ife hl"iut nnd jed"n-
fall s \ el'lul't 'n ;.!l'ht. Fiir ,li" :-:,' if"nfahr icat ioll al ' sol ·h· i~t ," ",UIZ
;.!Il'i,·hgillig. 010 lIIau yon Felt :>iluren od"r • ','ntralfellon aus;.!eht. L"id"I'
wird ,1il'~" ' I'hutsll"he \ '011I likollllllliseheu :tulldpunkll' uicht 1!elliig"llll
;.!,.\\ iil'di;.!t. I lie :,,'i1"'11 f>llol'i"atioll1111 F '((sHul'ell haI 11eil Yol't hl'iL d, S ' da '
ulol'alll'lId" (: h'l'l'rin eill"11 hiihon'lI \\' er!. als solches 'lU ' IIterlallg..n
hul ulld d:\,,~' 'lII"h >111 {'hemikali ' lI g' parI wenl"11 kalln. da (lie .\ tz -
ul nlil'n dn r.." die al'hOllalt' er:; tzlla l' sinll.
Ibo ~'!I • ' ,' ut rall'c ll /;.'1'011 di,' ;.!Ieiello Seifen uush l' lIte wio !I4 /(.'1
F. U . illu·,'n. lJ i,' \ ' ol'a rh itulI;.! nlll !li.glich 20 q ,' eutralfctl erfordert
11i~li,'h rllud 1" ;11 Bet ri ,.hsk ,)s le ll. d"lIell ein VOl'kallfswprt dos ( : Iy '
c,'l'ill \' on K 114 I{l'gcniiuer:>toht. "d' " uuf l UO k!l Feit ein Gewinn
I'IIU Ii: !)·;o .'n tf:lI lt. 11"1': 011 11' t'l'hiihl sh'h dUl'l'h dio '\I iigl i"hkeit, -bei
,I I' \ -"1'. "il'lIn;.! (. 'lIl'honutl' anZlI\\ ,'nd.·u auf K ,. Uie~er U" Willll 8chwankt
u>lliirlich "hr lIuch der l:röß,· d"r . \ nlagl' n, w;leh 't "h'r \'upid 11IiI
dl'1II Fu ll l' i " u t io n ~ u u l l'a ll g, w, nllch 'I ·hl'nd • ZU'ulllllloJlstellu ng Ioe ln·i"l:
Jahl'esproduclion Anlageko6len Gewinn per Jahr
1000 q F tL I" 15.000 K 5.000
moo q Fell K :.10.000 K 4:!,UOO
IfJ .ooo 'J F lt K 3; 0.000 l' '(J-lUO,OOU.
1I"r . ..hl'ifl fiillr"I':
1!l1I. I·tlll,,~ · .
wird. l Ia
;1 1 ,"'hl"1I
"I'gil,t g"W'1I1 h"r d..1Il ,'ehllll .·n proj ....1 "In, 1:1' purn i: \ Oll
Pli. Jt: hat \ it"r zur Ful t\ d ditO Fuhr tdauer "in!" Boot ... ..
\'t1U K" I·II" Ul.lIl'g hi IIl1d\\ "i , _ 1111"'1' d' lI ;..d.·i ..ln-u 1I,'dillguu;.!, 'u \1 I,'
I" 'h ll ~"'II'·II. nlll'l'oj",·t.. UIII' ,0 IIlId" 1I 1,,'lrag"II. 1111.1 da~ ~ lu-i\ ' t1 "' l U ~ '·ll.lIl1g d," .·11"'11 \ '. 1'10.. hr IIn I 'anule, \1 i, vorhin,
EI'. parni nn lI ..t I'i,·" 11 a , "1' \ "11 1in , ;~ 0 .. rzi,.1t 1\(,...1"11 \\ ird , I l i.,
( : ,. alllllllko, 1"11 di,·" l','oj, ,'1, 1",la lll"1I ivh auf I. ;;, '\lilliulI"1I r I'tlIH'II.
11,,1' VOl' l ra g" II,I" rv su ruivrt da hi n, .1 1l d i,' :'t'hl"II ~"1I «i n nlt -
I"·\\ !lhl't". \1'11 ,I . I I 1 "
, I, mu, we « 1(' vim- n vu ll kuu un eu . H,IH'r' ·1I B"ln,.h
glll'allti" 1'1 währ 'I d I', 11 I 10. I ' 1 I
• 1 t I l lt t Ho" ,'r e. a ,o. n )rU l uc t der ItllZhou .l uhrv ,
'lO..h III..ht l.r'lkli .1 I ' I ',' I ' , I '
. . Cl ' ·I'J.ro ,t . 1IH , r , , 111'11. , n- 1 t1ah"r ' ·llIpj,.hlt'lI
1't1I' Einfiihntrl" I, 11 I I ' I' \ .
'"" (t r l .H ' cr l ' plou H'\\ l'l' t I" ( '1°\\ vudurur dpr.~ " II "' II 1.11 Vl'r~II.'h"II . ...
l Iivrnu f 1"'UIIIII t1rl"1 d, '1' \ ' ''I't ra ' , nd.. noc h Z\\ ei :111 ihu vorn
•" 'hitl'a hr lli-I lil''' ' 'l tlr I 11 11 I ' Z I I1 \ '
. . -r ru . 0111 ~ " g'" r.- (t' . Ilfr:~t 'll .
. ZIIIII :-' ·11111 , , " dankt d"r \ u r it zvnde dvrn \ ortl':I;.!"lId, 'u fiir
· e lue 1II III'a, ..nd ..n, uul' d,'n "in;.::..IIt'II,1 t"11 Nlldi"l1 fIlß"lId"1I IIlId dll ...,11
I.ahll·..i,·h" T ul ,1 1· 11 . I' .
, It '11 1'<'1'\''' . 1:111 , I/!I"II AII.l iihrlin/l,·n. 11.,I,'IIt, ulIl'h d,'n
1"1.I,,dlt· t'l 11 " 1' 11 I \ '




IIc"'ic'hl ilhc'" lllt' rc '" al/l 11I1111' 1I 1/1 I:?, FI·hru:I .. I!HI:?
11"1' t I1""1I11 11 11 ,,1' 1' 1)1' 11.·la I. 11e il, "riitl'nt'l 11111 I l~ 1' 111'
d i:' Sil l.lIl1 g- uud •·..;""ill 11 " 1'1'1: 111'1. 1'1"'1/1, I 'ruf.•1, J' 1au d Idus
\\ 01'1 zu d' ' , I f " 1 '
. '1:1 • •1"11'11 " 1111' h' ..rull"fl'llth l'l'"f. 111'. lIl1g'u\ .I',.I.j.:' .....
I I" .. \ urt ..ag.'ud,' 11 "i t zu nllt' h 1 d.ll'.111 hiu. d ,'I' ill <1, .1'
,,( I" I' ·......i.·hi "h 'I t ') ' k Z ' .dps I) ' . t I Itollt) t·r· .P1tIlI1~M PUH'" UI fllhrli{'ht'll 1.,'h('Il . trIU;!
" a hl~ Ig-"H'· hi"d ,.u"u \ ","ill·"nlli,·III IlItl,,· lind :II"'h \ IIU aud......n
I n" II\'''I'''" li''u u'' , " I \ " , "
/""I ,...t. n. \ \ 1I «PlIl ... t 'rpllH tJ tl 'rr'-lt ,lll . ..hpl· t 'ht'lllikt'rh IIlId
d"ul ' i.,d t·.... \ C' I . I .
.. .,.. u . i'rr. .1'\\ er tI'Vt'rt 'ln h C i'llI I •.lhln~fl ~ ·hit..<1t'II"1I phr, ud,'
lI·hnll'" or"\1idl 'I I \\' I \n 111 \\ lire t'lI . ('IIU (t 'r urtrag-t'Il(It. dalll'l' iih"r Ein-
Indlll '" d"r F· ,I I . 1 .
• I"'l oll I~rllpl'f lll f'lllll1g- lI'uttl \\ H'dl 'r HiwI' da ' L('hl'n IJlIg'O
\'. I .. I' " .. I ' , s ill" ,I I I . 1 .I' I"'l " tl H', :-in g-t', l' I.' H' t' Ult' It HIli dlt, l,t'r.·ir · \ l' I'itfrt'll l -
1I'lItt'lI UIIUc'rl'll 1"" ht'1I 1I101IlPU(,' zn \\itd" ..hul..n. ,.ntiern 11111 I) ('r;! Pa-
al!; k'·l'lIi". 1 r 'I I' I I \ "
..,' I" 1\1' 1Il1 11 : \. a . "l'lrt'l"r 1'111' I'rlllt'il'e, 1.11 ~"hil<ll'rll
IIl1d au f da I " I' I
I 111 11.11\1 "1 "", \\ a, I" • l' 1II1,· IIlId 1111 , "I' :-:Illlld all ihul 1',,1"01" '11 11111'1'11 I' · I' 1 '
I , " 1 g I' I' lul 1'1111' g-l'oß,' .\ 1' "'ll.lll ( ht'l \H1li"t lIit'ht IIUI'a _ F Ol" !-O t'1 ,. '" P'"'I •
I' . . .. I 111 1111 "n'lIl J- al'ht', olld"l'lI ." lI'h ,lI. 1.,·h l" 'I', 1I..'III111'I'.
a lnot 11 1101 11" 1'11 1' " 'U • I ) , I' I'
, . ,..1 () _ ( . • ( r I! t r II h'r l'lI lt ' I' all ~t.'dplllttt'lI
1""II" "h "lI ' l·h'U',,1. .. . ('I " I. I "
, . I...", 1I ••'IU , Ih'" 1111' .1.1 d, 'r Ihm. 11.. , ("I"'lIo1,'u \,,'1'
>;:1111 11 1,' 11il' I k . I" .
. " , 1'111"11 0 ',1""11\"'11 Ih ' lIl'lh.'II,,1' \ ,·r\llllld"l'lI. 1111I . '"11 1')11'.
,11. I "" " ,. .. t t . I L'
,.., - t
l
S III • (~r r.. rn ;..rUII~ h udph( \. IIl1d Z\\ IU' in d~,1' 1-:.'
I" ' U'U H U' I'illt' s 1 f'l I' I (' h
"r: I"l - • '1IJ1 : ng' It ' IPU ' t'lnUt t' , 1).lht'r hatt.' I' t.' r ~.' r Itwh ,Itlr
I,Plnd., ,(I vil 'lt' \\ i,' ..1t"11 pi"t'r,
1'1'0 1'. K l a ll <I \ 111 I I ' f I' ,(,) .. , k ' I '
I , . . 11 '1'.111 ,... IIlt", "li "1''''' I' al
' .. rMeh "I', di ., ill I · •. ' 1 I I 1 I I' ... - . ,.. , .
, '111 '1 11 'II"U ., " 'li all all ,lllh.-ll..h g" , I'h rld"1'1
l\'lIrd •• kul' l. \' ·'1 1 . 1 I) ' 'r .I ' • . " 11 "'I'I.Il'" 11. 11" h illg'k ..il IlIlIf'l> ll ' dil' ,l ahn ' I, i:l
'18 \. ~I I uu<I 1" 'l ru f ' • I I " I' 'I .111 '.. "1' ,IIU" '" I I IIU.· d, ' .\ IIZIlI'ill UII<I 01, •.'~ lI thrll"hill"U . . \ ' '' ' 11 .Iahrt, I !II Ioi 10.111'1. \01' ..illl'1I1 'I'u:I,. k.. lIl1ll" i,.1t
I "I' " " 1' ,. 'I I.' •~ Ilil \\ P IHg- I pr r 01 ' l'hUII,r \\ Hhllt'1I
VIII I I' t l I' Ir.", I I "1' .M' .., I II ,'lrt'l' 1 I \ 01' all"11I 111'1'\ OI·ZIII ..·loell, <la~ , er
. tt' lM "111 ( ;" "11"1' <1,.1' ZII , ' \ 1 I 11
, r" • \\ l't Irl' It Ilt , n t'\\ t'rt UII;! d,'r ;.rroßt'll E UHU"II
\\ a l'. 111 01"111 "I' d,.1' I 11" I' ,I \ . ' "
I IH 11' 11 1111 ,1111" '1(1111 <1 ..1' { udlllul.,u "11"'11 an -
" lIal-(gt'l"' lIdl'u Filltl f I I ' IF . • U 111' 'l> ,.' 11 111 ol"h,'r 1' 1'11fUIIg-"1I 1.11. ,·hri ..II,
, I lI'al' <l ah"I' "i u 1111' 111,' I' ·..,. I I . I" .
I . ' I 111 H'r 11I11 II'H" lId" J'" ,'11 11 01'e l', HllI'h 1111IItl'l'Iwhl .. illdiv'I(1 ,11 1 I I I . ,
· . I" ZII ". II\IIl , U IIlId III1·hr lIa,'1I . "1111'11 L" ISIIIII" " 11
\I >ihrt'lId dl' l' ' I I' · ' I I ' ...
, \Il 1< 11 1." 11 H. " 'I <I"n 1'1'111'1111 ' '' 11 ZII 1"'lIrlh, il"II.
I la :-" " ,..illll',..·I, I ' . I ' '1' I I . I L ' 1 .
• I r Ir l lo r \ r ( It t't' Ino lIKl .... (PI' I ' ur I tonl'
IIlId t.I, .1' t.' l ilt'u y , . , 1.1 I' ,
. ll . t t UIlg'..ge\\ I-r ,.", In \ .111 ..11. I,Heh t'r ZIIIII PI" t"I1 -
lIlai " Hi s \" 'rtr"l,'r I . T' I '" " .\\~ (, t:i .. I ' I prn tt'rr . (l t' \ \ 1 rh"\"rt'IH,1 ht'l dl" " I-arI HPI"
..ltall s lt 'lhu... il I J I ' . I '1'-' I . . .
I"l I I iI U ( ) . l 'III". tu Irt \ Ill"tJ(I. , "lItt' \ 1t.~lfH('h"1I Ver..
ud" . <li . I'" I . I .I' I ' Ir "'lIlIlI 11 . In,· 1I"h ill (I, "'l'l'l'i.·Io zlIr (:dllllll; 1111<1 Eill
11 \1' 11 11" 1.11 I'd 'I 'I I' .
, ' ..,. 11 ' 11. 1111 I 1111 ..ltl, I' IlIl'hl . ,,,. Iik k l t.Iul'h I",",' ,'1'
\\ " IIIl-(~ 1 " 11 , F .,' I ' t I ,. ......' .
'1 ,I 0 I-{ .1 11 "'111 (" ,I,1tI,· d..r I· 1..1"'1"'1 111 nielli', 1)1•• \'UII
11111 IKi 'l 1 .)0" • 101:" " Io("IIII It'h d,· l ' llrl,,' r tllg,' 1,,·fUn "rh'" El'l'il'hlllllg I'ill,' r
Irb or cloul(' \ . 1• I ' I h' " .\ 'u., , ",'li,· 1111 I IIU<l 111 I ,'wh '1IIwl'/{ \ UII dUII ..·Ib I
ll U K fUhr t.
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I ' (li" nn I'
Ur, I1 'I" 1 I ,
'I roll. dif' r-r dr-utlir-h 1'1' ·,·IIO'II,I"n Zitr.·rn riht 110 h I I
..ifeu f ihrikr-n, di,' d (; I.,""rin iu den (' 111 &I I IIf.1I II ,'n 11 . (.
inuunjr ,I" l:IYl'l'rin 111 d,'" ITIIII'r\ Illl{" n l"lIl nur
\\"g' dar. uud ~i],1 nur fliu,'u (:f'\\illn \011 I' 11 11 :! pro , ~
1),'1' \ ' o rtn lf(l'lul l' I" sprich! hi" I'md' ,'illl-{"I"'lIcI"r di,' I.. ul n
thodt'1I dr-r ( : I)' \' 'rillgt·\\illnullg. l o d i" II l1 r u-llung un I' nt" rl u 11
1 ; 1 ~" ' I ' ri u und Oll Sal'ouiti"a t il y l',·rill. B,·i,h' ( : rul' l" '1I «n 'I' hr
\\ ,'rd"l1 durch za hlr"i('h" Hluupuu "11 \'011 ,' p,." j rltirm--n 1'1, 11 I'
Fiir di, 1),11' lf'lIlIlI~ \'011 IT1I1"r\au"'-1I t : I, ""rin iml ,h,· 1'1 I'
on w . g .. I i 11 11 n d 11 il I. n "I' di,· '" rltn ,ito'l u-n, 1." 1 (,'h 11 .1
;-. ·d <ol conrinuierlich "11 If"rn I w ird,
B,·i dr-r B,· "hn'iltUnl-{ di-r :'apolliti,' Ilioll pro"1 I.. pl'l ..
Yortrag,'nd,' die zuhlroivheu ~1 , ' l h (Jd "lI lind B" Ir .llIln,! n, d'lI 1.. I I
l' h e v 1',' 11 i I' ('IH'1I Arlll·it"n 1I, ...h «hr hoh"11 \1 li 11 u 111 /I ' 1
nu-hr h(·rlllll"r<olll clrii ..kon, 0 da "' IIU \'011 t in Kt, K dk ,ul I'" I




Personal- aohrtoht n .
1101' I' li "I' hat in " ' lll'lli" un g ,'rdi"l1 tli"I"'r I.,·i tun
dr-r I Jur..hf ühru nu de 1I,L1I1' d ..r I' 1 "I' F 1111. .l» "ph I. n \ hr
I' ll "1'11" im 1:1. " ' i"npr ( :I·II" ·iIHI ,,I,,·zirk,' c1"1lI d I I h, 11 B rh
l Ierr u It llclolf J[ e l rn I' ,. i "h in \\' i" 11 ,LI I: i t--rk rvu d, t r 11
.10 "'ph. l lrd" 11 11 IId d"l lI ti ,lti ..h'· 11 ,\ r..llIl"kt"1I l h-rru ,I"h IIn
:-' ,. h, ir i 11 ~ (' I' in " ' i"l1 da l-{o ld"II" \ .prdi"11 tk reuz IIl1t d, I' " I' "I
\ "rli,·h'· II,
P ,' r Ei 1'lIhalllllllilli "'I' hat d"11 I 11 ,,·1' In r--uir-ur im 1.1 ,·nl. IIn
11I11Il I"" illll i 11 "1'1'11 .\ 111011 .' l o h I 1.11111 Ballr 11111' 111111 ,It n (It,
I II ~Cll i "lI r dr-r lIall ' IIl1d 1I,lri,·h -f : ,. ,·11 "h Ifl für Lidll "1,,
loahlH'1I in " 'i"11 11 "1'1'11 1111 1-{" L 11 i I " I" 11 1.11111 f)1" ' r ( OIIl'IIl
(: " Ilt' r I-In: I" "·t i,,n d"r Ij u-r ...,i,'''i d\l'n Ei "nI. 11I1I'n -rnunnt
1>,.1' " ' i"I,, 'r .'tad lml" hut zu Hnu \ lIf icht ruh'lI (, I' .,
(" lg"nu,' lIal llll" i 1..1' " manllt: F tlr di, 11111" "" : 1 u11 lind 111. 11 11, 1'1' I
Adolf 11 0 f h II U" r, fü r .1 0 "I' ..lt lind f Itt ,krin' fl l r r ll I' I 011















B rlohti un .
Da "G I' 11 I I' n I h I a t 1 d I' I' B n 11 , ( I' \ 11 I t n n ,k I' I,
:!:!. ,Hlnl\l'r 1. .1. I.r illl-{l ' illl' \11 flI"ru lll( d" 1I" r rn 1:,·h. 111" 1'·11 IIr Ih
I )1'. I t. Z i ' 11 111 ,. I' 111 11 11 11 , ,..I,·hl' UII ;(11 fol " 'lId"1I B, 1111'1' IIn,!,.
IIl1ln I:
I>i,· Er id"nlll ' d,· 1I"rrn« :, h. (11.. I' B Ulrllll 1)1' J[ Z 1111 III
1II IIIn 0111 1.. ~I ai . •J, \\ lIrd" un "I', 1' 1: •• ,h I I ( , I. 1/11
I-{" m I ß d"llI \',' rfa 1'1' d ,' 'I' 11'11 \ 11 Lt<!:l' III·k 11111 • . I. 11 I I
d"III,·II"'lIpill' .\ 111\\01'1 d lrllll ff", ij.\" ' I, 11t 11 ' ·rrl .. h (>1"1' 1 Ir h
I )1'. I I. Z i 111 m I' I' 111 111 11 ha t VOIII \\' "rtla lllo- dl" "I' "11' ". ,111111 .J
dali" rt"11 \lI lwlIr l 11 11 1' d, hall. \'01' ihrpr Y,·rlllh 'lIl lJ..h"lI h. 111'111
..rha ll'· II. \\I' il " 1' 1111 jo(,. I'·l{" lIl li,' h pilll \ lIfl'lIlh L11. \11 1111 .11'
\ ' , ,1' "hlal-{ 1I 111('hl ' , • " 11 111, 11 r 11 1' /.11 11 I-{"II ill. "h ri lt uud I, "11' I 1'11
1. 11 vI'm llll "li. 11111 d i" \lI jo(,.I.. ',· laI\I·i l ill 1111 " 1' ,,1' "Z, 11 "hrlft , 111 I'
ZU'" .\1. ~ I ·h lll <01 11 I,,·ill j.{,·n.
Ellt l-{I·... ·II d i,· " 11 1 \'01' ..Idajo('- 1'lId"I , 11 " 1'1' 1)1' 11
.'ill" '0111 1 '. ~l ni IIl1d '27. (" '101".1' , IIIII' I'l' L
"I' di,' ... ·gll.· ri plw AIII\\orl. IIlf j" lll
Ir whl"l" ulld lllll " 'hlll ,u\l·h ,·i' ll' pri 111'11
d· "11 \" 'r otfl'lItl i,'hllll l-{ 111 1111 " 1','1' "Z, il ..hrift 11111.111 1 ,
"1111'1' \\ ..it' ·r' ·11 Ill1li,.h a lll" l1 I' lIlp," ik ""1.111"11 Pli fl d," Z tUII
Au "'1Il d"11 111' "hlll \ "lIn jo(lt'i,'h j. 11 " ~:r \ 1I I"rulI' "1I1.!7 (I olt I'
1)t'I'I' il ~ I-{" t'lzl \\ 111', llril l1ikk i"11 1 IIl1f d i,· ill • 1', I j IIl1d 1'1 IIn I' I'
.,I',t·i t ..hrifl " v, .1. "I' ('hil'II" 1I1'1I I :" I-{"n ..hrifll ·1I j ,'d"1II d. , I.. ililn 11 1'1' I
(:,'gll"I' 11111' 11I, 'h, ' 11"11 I(a lllll \ "11 IIi" ,IIMI" n :!II Zf,il, 11 fllr I" I ,hl 111
B,'r~"hl i ~III1 l{"1I 1. 11 1' \, prfll ;,.(lIlI g 1. 11 (,·11 " 11 I) i. "1' 11, ,MII I I' 1,
ill fllll-{" d,'r I : , g"'II\'or I, 1I 1111 1-{" II 1." i d "I' 11 , I' 1', 11 d dill '"
da ,h,· von'r\\i1 " lIt" lI I :"g'1 11 .."rifr'·11 Oll' 1 \I L IIl1d 'I .11 I
....·illd , 1'1 d' g"d n ll'k l \\ " ...1" 11 , da ,illl' 01' I' '11, 1\11, I I' ..1, 1111 I
( : l·ltra lll·h" hlpr pd ,'ll t 11 11 cl \'"n t1"111 Z" IIIIII ' \ 11 ,hll , I
lIi"hl ZIII-{,·I I "li \\ .. r.l ('11 '"1111".
11,·1' 1' 1)1', 11. Z 1111 "" I' 111 ,111 11 Ir LI 111111 111
\"111 t!,. I)1" "' 1111 " I' nll, r' hng' 11. t1" 11 • 11 ". '11 ,h,
.L ' r. 10. ZEITsrlIHlFT DES OEST EIW. I. '(; E. 'I EUH- I xu A RCI IlTEKTE.'-YE REI.'E:' I!102. LI
..ig-II ..1 • iml, ..in \\' ..tth "1'1'10 in '\1'1' II,i lll' von . 1 10.000 uus goschr i ·1lt'1I
zu 1I .. 1,·h"1I1 di,' prfun!< rlichen ~ Iitt. I 'on der . ' e rdde utsche n \\' a;;ell-
hall - \" 'I't'illig-lIl1 g 11 11 d dem Lovomut.i v- \ ' 1'1'], nde g't' tift nt . ind. D ie B,,-
Ih"ilig-lIl1g- Im d..1Il ", ..tthewerlu- . tpht d'1I1 elwil I ~ ,' ie h 1I11g'ph,il'ig-ell IIl1d
in I 1 " 11 1 ~ " h l a ll d lIlI .li . ig-"II Lovuurut iv- III1J \\' ag" ' lIhallall. tulten otl"'II;
filr prei wilnlig-" L'i. III1 g-CII der 1{1lIlZ"1I Auf;...rlll,,· Locomotivi- IIl1d Zug)
wurden allsg" tzt : oin er h'r Proi von. 1 ~t(J("-l, ein zweit r-r l )rpi: \"011
" :IlKlO und "ill dritter I' n 'j, "Oll ~I :.'UMI. Die I'r"i .'arl,,·il"11 ind hi~
I. 1l...·..mlu-r I!ICI:!. lIlithg-. I:! L'hr heim ." 'hriftfUhrer d.·: Yen-in es
11"111 "h"r ;\la ,·hi llt'II - llIg'-lIi"lIr,.. lI ..rrn I :"I"'i III "11 I 'o uuu iss iUII r ath
I". I '. l: l a s e r, B'·l'lill. :' \ \'. Lil" I"1I lraß.- CI. -inz uliefor u. Da: 1·I'..i~ ­
g-,·r·i .·h lu- lt'hl au J"II lI ..rren : ln gonieur I: 1'" cl); k. Haurath IIl1d
I"ahr ik. director «: I' 11 11 d: k , I ' "g-i" rllllg- - lind lkmruth 11 .. I' 1'; k. Uh..l'-
I:alll'llih I' 10 "; k. Hnuru th und Fabrik . d ir ector H 11111 ~ e h ii t 1 .. 1;
k. I :,'1J. (11"'r ·B aur ath \\' i " h I' I' t lind k. 1{ (' :..,ri"n mg - IIl1d lIallr:tth
\\' i 1 t f .. 1d.•T:ih ' I'l'~ im \ ' '' I'..ill - ~ ,,( ·n' taria t.- .
\\r..g-PII Erl lIlIg- lIl1 g- \ UII Bau pHi Il" 1I zu ,-il1l-1Il nllI d(' 1Jl .A lin--
I·' m ll,·u \'" rpill t'iiJ' Kl'allk" lIpfle/; ZII erri,'hl"ud"11 I' I' I .. g .. I' i 11 11 .. u-
h" i 111 ill .\ la illz wlII·do eill \\' " tl h -w.-rh IInll'r ,1"111 d"'11 .\rchi t" k leu
HUl'tI; I·M· hriflhpll. \ Is I )n ·ibt' ~illd au i!P t:"tzl: l·ill pr... tt'l' I )rpis \'0 11
'" IIHXI.•-ill z\\·t'i t..1' I'I'l·i.. \1'11 ~ l liOU IIl1d .'in dritter I' I'l'i: \011 ~I Il H
Ellt\\ Ur r., Ni llli hi I:). ~I a i I. .1.. ah"I"I~ ti IThr , ht'i cl('m « : ( ' ~ ( ' h Hfl s ­
fiih l'pl' d,·: Vtll'l'il lt'S, Il el'r ll Dr. 1' . U. B 0" k I' Uh 0 i 111 l' 1', La nd-
g" l'i" h l~di l'l-l' l o l' ill ~lai uz , l'inzlIl'l·idlt'u. \'on \\ "Ichem au ..1J di.- I nl•• I'-
la).:".·u fiil' d"11 \V..ttl,,-w. rh ).:"'w·u Eiu • IIdllUI{ \'(1II ~I :! ht'zogl'u \I 'rd,'n
klIlIIlOIl.
Ao tiengeselllloh ft fü r 1 ktrillohen Bedarf, W ien . II i,.
/ 'on tilni ..I·llIIg di,· .(· . dUl'l'h di, .\lIg,·ult'ill" EIt·klri(,inll ·-I;,.,,'11 (·lJaft
1I,' r liu iu: L..I,,·u g-"rJIfl'u, 11 [ ' ut ,-ru"hult' 1I hat am :11 .•lilllu.'r I. ,I.
lat tg-..flllld. 'n. Ili.- IWII. ( : ,. ·,-11 "haft 10, f . t it-IJ iu "1' h'r U ui,· Init
<11'111 \ ' ,-rk auf,' :Iullutlidll'r Erz.·u 'ui d..r ,\II~ m"iueu Ell'kll'i"itHt~-
I:" ,,11. "haft; <1 11 A ..ti,·ucllpi I! 1)1' r ' trt 1- 50U.000.
Offene Stellen.
:Ji. .\ u dpr IlIgl'lIi,·ul' 1'11111 d,- "idg 11. l'oly tecllll ik lllns 111
Ziiri"h i ~t mit Begi uu d ..' 0111 111 I' 111 t 'I' UfU:! di' :::' 1. 11 eill"~
, \ h si t ell L u fiir dcn I utl'rrit'ht im Ei~enha.hnbau uud ll l't rieh uell
zu 1,,- , tZ.'II. Di., vo n d'-II B(·\\ (-r1"'rJ1 \'('rllln<:"teu Erfordl' l'Ili ' S :;iud :
Iloclll,chulhildung ulld ei llig(' I'm i 1I1 Illg 'ui"ur, '0\\ i,- I' ellut lli , d('I'
d"lIt ch'-II Ulld fr llnzii..is,·)wlI :'prlu·IIt'. P i" B, .olduu'" bl"iht he~oudeJ'('m
,\ hkuulln"11 \'orll\'halt' ·II. 11..\\ rb ..1' hllh,·u ihre ( ; p m'll<' uutel' B" ischlu ss
<1 ,>1' ZOllglli tls. IIl1d " illt \~ kllrZlJ lI ( 'ur l'i..ululII vita.· hi 15. ~l:irz I. ,I.
11 11 dl'lI I'l' ibid "uI "1I d,·. öcll\\'(-izt'l'i. ..1J u :-,dlll l l':l th ,, ~ , 11 el'r u 11.BI o ul l' I'
zn l'i('h">II . '
:IH. I':in t .- " h ili. ,·IJ ,. I' I. " i I.· I' \\ird fü r ..iu ill Bud :lJll'.1
d" llIlIiit'h tlt zu ..r·r i,·ht ..ml... '1'..1 I'bou.l u tallllliun. -l' lIl" I'IIt' hm" 1I "f' Iwh l.
1:..\\ ••r1".I', w..I"IJ.. <1"1' 1I11).:" lri ,,)It'U ~ I' r .'h,- \ ollkollllll" l1 Inilt-lJ tig-. im
111 . tall al iom;w.., ..11 1II1ß" I' t tiklJti).:" IIl1d zur uerl{i ,·llI'u L..illl llg- <I ...
t.·..hn i .·h(.u TI It'ilt· h.·flllJi).:"t si lld. \I oll ..u ihn .\nhot lIIil du"nh,- dpr
I ; l'halt hllllhl'l'ikh ,' lIuh 'r ,,\\', 1' . 114:!" 1111 1{II<1 ulf.\1 0 .. l' 1'7 \\' ieu ,
I. :'" il,'I'. nUI, :!, St'lId. 11.
:J~ I. I':in lu g 0 11 i " U I' lIIit g-Ut'-II !hl'unti dll'u IIl1d I'rakti ..h'·11
I-:rfalJrllu l-("1I ill all" l1 'I'1..·ilt·1I d,- \l a ..)lIueulll\u,', p. ..i,'11 im I' I' s" I-,
I I lIllIpfm a~..lJill'·u- uud 1I,'izllug- flch.- \ ir<l lIufg-,IIOIUIII.'U. EI"klro-
t...·luli "h " r '·ulltlli.:" t'n \ i111 .•·hl. 11,,1' .\ lIfllll).:" ).:",,1J1l1t IWII').:"t jilhr!it'h
,\ [ :! IlKI. t :t'.I lt'h.- ulit 1.••1" '11 . hllrf uud Z.·u).:"ui 11, ..hrift, u \\ull .. 11 i'aldi"öl
all d"n Bilrg"l'I n..i 1.'1' \011 l 'r..f.·ld ""ri('hl'" \\I'rd"ll. '"
10. 1"Ur (li.. k, t.·.·hui ...h,· ( ·l'ul r',I. " ·lI, I 'ir '1" '_til- Induötl'il' zn
11 I'lill, .' . \\' . lil , '1" 1111',,1\101'.·1' [ ' 1" ' 1' I:!. \ti n l hal<li,! t ,ill 1 1I g' ,' u i '111'
g-'-:Iu' hl, d..r " ril lulli,·1J1' th ' ·'B·(·ti 'd ll' uml 1'1' kli~ch., K" lIl1 l ui. ~" c1.-1'
'1'.. ti l . I JI( I II , I I~" I"" itzl. Di.- .•\ lIfllUg- H,-mIllH-ra tiou 1"'lrNg-t jlt hr li..h
~I :1l i(XI.. ': lt'h ,-illt'r I'I'0hl'z" lt "rfulg- l 1',. I,' ''' '11, iOIl I"·!'t·.'htig-t.- .\ 11'
tl'lIl1l1 g- mil .' im·1I1 G..hlllt ., \'0 11 ~I :!iot.l, t.'i~, nd ill I;) ,Jah rl'1I hi
~ [ I, lXI, U\!i ,- pilll'llI (!II I'ti.'r g-..ld" \011 ~I :t«K) jHhrli,·h. (TII I..r (Tm-
tiltllll'1I kalllt \'011 ..illt-I' l'l' olll'z..it ahg-.' "hl'lI IIn<l :Iw·h "in hüh(·I'.-r
.\ IIfHn~:g"b alt g-t' l\'ilhl't w..rd..lI. 11.·\\ t'l'h llng-"II IH·h~t L" I " - II ~l allf IIl1d
Z"lI l-(lI is '1'11 \\ 011,-11 haldig t 11 11 d"11 lJ in 'I'lor 1'1'01'1'. ur (: i\ I' t I " I' ..ill-
g-t'HI' II( It'1 \\ l'nlnn .
Vorgebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. \ ' , · rK (· I II I II ~ ".'~ lIalll'. •,ill., tH IIt'II:-; ,. h u I ~ " h iI 11 d I- ~ Illit
....h I...hr zillllll..rll, j ,...ill,·11I ( '011 1', I'''IIZ' IIl1d l...hn liitl •• lzimlll..l· IIl1d
~, 'blll<li"I II·r . \\ obllllll ).:" in Fr allz (~tl i. t·lIt:1 r k . Il i., mUlld li,·III· ~I illll . 'rlllo ­
Li" itatioll liud ,-I HIli 111. .\l ilrz I. .1., \orllliltll;.r - 11 I· hl'. im dOI'l ig"1I
C:flIl U·illdllllllll" . t ult . P i., \ I' r lll t'ltla~tt'1l ro tt'll ht.'trall'tlll r I, ..-lon.
I lje lIauh ..III,lf,...rl i,·g('11 ill d"r ( ;" IIHim(",kllllzl.·j zu F rullz 111111 I,,·illl
1I...d rk "blllm l"" l'illi. \ ' " dill ill K 1 :>41,
2. \ VOg-l'Il V"rg"hung der Er d- und ß a U In eis t "I' a r h e i t e n
fiir den . ' e uha u, re~p , Umbau von Huuptunrathseunülon finden beim
~ 1:J~i s t ra t \\'iplI utl'('rl\'l'l'handlllnW-1I statt , 11. Z\\'.: fUI' den mhau dc
l lau pt un ra ths ':lnall' in dor \\'ipplingerstraße im I. Bezirk (eins..hli eß-
li..h d..r Lieferung ,1,-1' hvdraulisvheu Hind emittol) im Kostenhctrugc
'Oll K H ':l:!' l :! aru 10. ~I iirz 1. J .. vormirtags 10 Uhr; I'Ur den Umhau
de 11 uu pIunrut hseunal-» in d,-r 11 alhga se im V11. Bezirke (einschließ -
lieh d"r Lieforumr der hvdraulisehen Hind emit tel i im Ko tenbetrage
\'011 K ~'!'i "'li al~ I!. ~l:i1'Z. \ '01'111. IV Uhr; für d"n . ' Pllh:lU ein e
l lnu pt uu ra t hscunules in der 1.1I11t pn ackjrasse im . ' 111. B"zirk" (ei n-
s,'hli ißli..h der Li eferune der hvdruulischen Hindeuiitt e h im Kosten -
hetrajre \'011 K liS!I:)':11 ~~II I:!. ~Ürz. \ ' 01'111. IV Ihr ; für den Umhau
der Ha u pt u nrat hscunäl e in der Calvarienl 'el'g-. l Ia slinjrer-, \\' eiss - und
,'attcr).:"as s,' ammt I lers tellung 'UII zwei Canalsp ülreservoiren und
weitors I'Ur den • ' 1'11 " " 11 eines l luuptunrat h .euna les in der lliitzergas~e
im _' VII. Ilez. im I'ostenbetrage \'011 K :n.;,!tG·(j;l, re: P- 1\ WGS'5Ii am
1:1. ~I H l'z , vorm. In I hr ; für den • 'eulmu ein es l luupt unrathscana les
in d.·1' I fel'ga~st' im \ '], IIl'zirke im Ko~t pubt' t rHgo \'011 K lif), i'i ' am
H . ~ (;j rz . \·orm. 10 IThr j nil' d('u IJmbau eille ' lI auptuul'alhöc:ma lcs
in dpr EII).:"<'I'tbslraß(' 1111<1 ,'iu ..1' ~eit ('ug:lsSl' im 11. Bezirke (eills..hließ.
Iit-h deI' L ief..nlllg der b.\'llraulischen Uilldemittel) im Ko ·tellhet l'age
\'on K UKI'O',I:! am 15. ~Illl'z , \·ol'm . 10 hl'; fur den Umhall dl's Haup t-
IInl'ath öc:lll:lloö in d"r I\ I.' ill 'n ~Jl '- I' I "-asse ulld fiir den .·euha u ei ll"';
sokhen in dips,'1' (; usse im 11. Bt 'z i l~ko (1'i!18chließli"h dpr Li..fel'un g
d, '1' hnlralllist'h"11 Binrlpmitl t'l ) im 1\0 ·tenhel rag-" \'on K :"1(iflH':!O am
Ii . .\Iiil'z, \'o rmitlag~ 10 I 'hl'. und fiir deu :\" -1I11l111 einps Il auptllll l'a! hs-
..allales ill d('r • ',-ill'"i..hg-a",,(' und iu d,,1' ~l'I l l l' i (' l'gas~ t' im _ . BeZIrke
ilu I' ost"nhetrag" \'un I' I:l.l il!) am 1 ', ~I:i rz , \'ol'mitt ags 1ll hr .
•'nh"r,'s im :-'tad tloall:lInt".
:I. Anlr~.lich d('s Ba ll e~ des IHlu"n Gon tr a 1- V " I' S atz amt s-
I!: e h:i 11 d l' ~ in Bu da l' .'~ t gl'1angell nachtitl'1lCllde .\rh('it('11 im (I tl'~-r l ­
1\ "gI' zur' \ ' prgehu lIg : 11 ) Hahitz: rloeitl'n. b) 'Ieillnwtzarheiton, C) Ih ld·
huueral'ht'itt'lI, d l Il ,·r. t.' lIung \,on ,\ lIfzUgen, ) In -t,d lit-rn ng de i' ('Il'k-
triH·h..n B"lt' lI"htllllg lind / l t ; laserarbeitell. Die .\rheit~auszüg-t-,
Ilt · l u i l k o~ t en \'o ra ll~..hliig-e lind (111''' 1'1formulare 8ind I,,'i den I' l'Oj ..clantt'lI.
dl'U An'hilt'kl"n 1{ ,'. \' C ti Z . ' 1\ (l 11 :'( I' in Bll dal'e~ t ( \ ' 1. .\ntlr:·I~sy­
ul :1:1) '·l'h :iltlich. ( )II'('rtl' silld hi 12. ~[ iirz I. .1., miu:lg ' I:! hr, h"i
<!"r Dil'et'l iun der ( 'pnlm l - Ver8alziimler in Bllda\,c~ t I'inzureichell,
r :lllium fiO/o.
4. Jlie Stadlg,-mpind,' l'rag \'ergibt im ulI'e r twege die . \ IIS-
fiihrllng- dpr lJ f" I' tr 11 ß l' \'011 \ ' y ' eh rlld IIllch P odol, \'CrlJIIII<lCU
lIlit t'inpm 'I' u 11 11 e I dUl'eh don Vy' ohrader 1<'eI8"n, sowie auch den
Bau eiuos :' amin eie a n ale ' UlltCI' di"sem T Ullnol. Die P Hine und
1I:l\Ih"din).:"lIi sI' künnt'n im -tädt i ehen BaulIJllt eillg-eehen werden.
w o auch do n lI'oronten die . \ h~chrifteu der Bed itl"nisso, die Kust l'lI-\'u rlln ~ ( 'h lags-Bl :lll k ,ttt', die Berechn ung d"I' Cuilalu rcn \'I'rahfu ll!t
w.·l'dpn. utl'el'tt' 'illli bis 14. ,\ I:irz I. J ., \'o rmittags 11 hr, im Ein-
l'l.i..1IungspI'010koll d(" 'tadll'athe.. einz ureiehon. Das zu erlegendo
r adium Ioetl'ägl K 2U.UUtl.
5. Der ]I zirks \'f'l' in fiir Lan <lwirt ' ehaft und \\'einhan ill
. ' ikols lo ur ).:" n'l'g-iht im UII'el'lW('gt' den Bau des dur ttieJhst zu el'l'it-h-
l(·nden \\' in z e r· IIn d () b ~ I sc 11 n I ge h ii ud " s. (l tl'el'to 8illd his
I;'. ~I:trz I. .1.. miltag~ I:! hr. ht'im ge nallnten Ver eine einzuhringt' n.
I)a ' . 'lihel'e Ub('r die .\ IIsft'rligulIg- dieser I Ifl'el'te, suwie ühe l' die Il iihl'
und (1.- 11 Erhl~ der \ ' adil'n elIthalten die a llgemeinen Ba ulll'ding-n i8s l'.
w' Icho lIl'h~t den ' Jl"ei" lI,>n Bauhl'ding-nisscn, danl1 deli lIaupliitlt' lI
un,l Kotil (-nillI:;chIilg-en im ötiltltbeh"l1 Hathhaussallic ill . ' ikulö hlll').:".
~o\\'i· heim miihri:; ..hpn Land 'shall:uutl' in BrUnn 'illgesehen werden.
kihllll'll.
G. , . crg-t.' hUH" dt'r L i l' f t?'r u ll g" ' · 0 11 g II S 0 ist" r 11 t' n l: l) h re 11
für dio lI or:;t IIU1w \'on Hohrl eitung- ' II der I. und 11. \' oI'Sor;.rulIg-~ZUII"
des \\ra~s r werke iu ).:"ralll. Dio (I tl'cr!\' rhandlung- tillll ..t :Im
li . ~I iirz I. ,I .. \'urmitt:~s II hr, heim Stadtm:wistral(- in .\ ;.rr:1I1I
~llIU. und kiillnell di,- hezii~li"hell Liefern IlI{. -llndillglli8 '" d(lI't.~t' llosI
t'ing'l'" hOll " erden.
. i. \\' "gen Ver..-e\lllll T dt' , '" U ballt-s d,'r Zlll' I Il'da~ I' :, ..hitl'-
~tlltlon fühl"-lIdl'n S t I' aß" ill einer Liillge \'Im :! kill wird am
I:'. ~[ i1I'z I. J .. yormittag- ' 10 Uhr, heim \ ' ieeg-el'p:IIl:lmt · des P eöt" r
Cumi ta tes pim' (Hi'ort\ 'erhan<llllng ahgebalten werdelI. IleI' I'osten\'or·
11Il 'hlag hotdi..-t I' I.-•.n:l('07. Dic 1'[;111 C, KU8t nall~ch l:ig-o und Bedill-
g'~ln~\'n kiin lll'J1 IH'iJn k. u. ~t na t 1.au:ul1te in Bl1dape ~t l~ing'l"~~h(,,11 w ("n )e ll .
\ ,uhulII :10 o.
t'. I leI' Bezi rk. a ll ~....hll.s ill Biilllll.-.\ i..ha v,'rgiht im utl" 'l' tw ,-g-e
di". .'. 11 fiihl'lIl1g d"r Z 11 1':1 h I' t ~ ~ t I' aß 0 \'011 R:ld illlo\ ·ie Will Bahll-
",,, t.. tn Si..hrow. lI i,' I'roj dier le S tmßclI~ l reck e i. I 1':':\111 lall ).:", ill dl' l'
1-1. 1'0111' I; 111 Ion'il j d,, 1' Ko:;tell\'ol':luschlag b,' ll'iigt. K IfJ .iIX). t ltl'ert l'
sind his 1:1. ~lliJ'z I. ./. , mittHg-. I ~ I hr . :111 <lell g ..lIall lllt'1I Bpzir ks·
H ~ I~~..hus~ . wo a llt'h di.· Bauplittll" de r Y"" :llIs"hlag IIl1d die Bed i ll ).:" lI i ~~e
I'llI g(· ~ ..IH·1I \\' ''1'11''11 kiillllt· lI. zu ri..ht" II. \ ' ,ltli lllll 10u/o.
ft. I Ii,- A rlo" il" 11 cl..r I 11 ~ l a n<l set z u 11 ;; d ,\ ~ d lll'l·1t Il o..h-
w,I ~. " I' z"l'~ tijl'lt'lI ~ t I' ('.' k '-li t h ·i I " s Kill. :!'Ii Ioi~ :"r:. (1..1' Lilli,-
:-;u', H 'hod " ,";w im \-"r:lIl",' hlagl"11 I' osl ..nlol'ln",t' \'011 1\ :!iil'.OOll w(,l'd,,"
illl t lfl'prt\\ pg-t-' '~l·l"ht . IH·Il . I ) i p III \~t'l'g'l'h(\lldt'~ . \ 1'1H'i tt'lI 1I1I1fllb~("11 illl
W ' :S"lI l li ~l~ell : u ) d"11 .\11111:111 ,'ill"~ \\' itl..rlag..r~ IIl1d ..ilH·~ ~l itt ..ll'f" ilt-I''' ,
1I<'ld 1\ 1'!t'I1cr 11I1t>ulIl:ll i "h fUlldi 'r t, Io ..i der :' In ' jl,ri il'k ,' Kill , 4':l l,i~ 1'7
d..r L illie ~tr)'j - l' l hl d " rt'. \\ · b \ ' "I'~i 'herulI<! tier ht'id'lI !Je t,-IIt' II<l CII
1 .)
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Bücher chau,
•'0: ;, '. ,\ Jlul)'t1 rh,' 1:.·ulIIl'll'I .. ,h' Je 11111", Oll 1'1' I I'
.';111011. 11. '1llI'il: D i .. 1'1 i ,,1"'11 ~ 111, n ('1' d I
lili .·.·i"·II. ~I i l :!~t Fi;':II"I'II. L.·ipzif.( l~HI\. I•••J C. 0 ," 11
I· rt·i ~l \ '111.)
11" 11 ..r.I'·n ' I hl'il d,· \""rllI'" mlt'lI \\ ••'k, ,I I 11
11,,·il 011'1' I"'k 1111111'11 .':,1I111111t1ll;.r • I'ltul"'rl" ,'1' ,·111111 11" 0
lIi,·1t1 1.11 lallgt'r Z••il ill dil' "11 IIllill " rt1 ,ill ·111'1101 I IIroli 1I 111 I
hl'rall ;':";,(' I. '111' Z\\ ,·il .. 'I' hl·i! I". "h'lftig-1 i"h '"1t 1I11l11l"
I :"j.('·11 1;llId"1I d"r HilaI) li ,,111 11 (:"ollll'lri" oll' I" I' Iun h 'I
IlI'il IIl1d IJUtI·1t ic·ltrigk ..il tI"l' 1I,'hlllld lu lIg ..I'. dl' Illt 11 I
fa " 1' 11 11 ,....' 1I11 ..t1l ·, 11l1;.r.·dl'illl'lI BI I, \, ""II1,·1t 10 Id'l.
\ ..rd'·11. ,'uc'!II I"1Il 1111 1.110'1 I di. I' l lo'h" 11 I. \. It"11 1, 1' cl
( 'I , ,. ill allg-"ull'illl'r H,'h,lIld lllll ' 01' ','1'111.1'1 , 1'110'11, U' •
Il a..ll'~ulIg- d" 11 11 ,' )' ,.' ,'h"11 .-\"h "" ulltl d"11 1II11'1j{"lIlh, It••
I. l'it"l1 (: ..lld.. 1.11. Il allil \\ "rdt'n tllt ,·i 1111111'1" 11 ,., 1111' I,
Z\\ ,·il'·11 (, 1" 01,' ill dl;':"III1·in,·r IIl1d ,....·i, 110·.. 11, It /10111111
\\ ,';1,·,·, di,· 1'H!'lllto l" id,· Ulld di .. 1: . \. ,,111 U ..11' 11 t1, I' I"
IlIuloI,· II, Il u 11 11 I'h ,·'''i,1.\1 Illil tI, I' ( uh 11111' tI"r I 1 ,,11111
t : rntII' . ~l a ll i,·hl, oIH tI , \\ ' ,ork "111"1' ". h. I... I 11
1' 11 1..., IlI'hulI;!;"1I gl'\\ itlllll·t i I, d"II"1I '" ,10 I' II l1t tl fI.
r" " 1', zu 1'01;,:,'". rt'i,'h"11 I ;"IIU ;.r"\ \llIt 1I '"
('111 1'1·" ,'III·lId,' \' \\' . i " 1111 ;.r" I ,tt,·I. 1I' lI'h Idi ..ul I< 1111
It·hlllllg 111 ,·1' 1,' rt' lIl1 01 , d..r hi,llI'rt'lI I 1111 111 .. ~ IIl1d I ,. I 11 I'
\\'id ..rla1!,·r d ..r ~(i1hllllll'Io1'rii ..k.. 1'111. I' 1.1 I" t1. r I. 11
('Iood"r,',\\ mittol ,'ill1!' 1111. (li, \\'id. rlal-('" 10, 1'11111 .U' t
l'iloli'lI llll, alt en .','hil'n"11 lind I,il'" ,1"'lIfLiI rrn r 11111 dl
1-1;.:,'" 111'1''''', I' 111"11 1I..1"lIkllllz.. ; r 11 ..1' t--Huu I. Id. I' I" 11
11'1-("1' I...i dr-r ~lilhlbadll,rllt-k.· I 111, :,'0 1.1 :,'1 d I' '\l, u I,
unl ..r \1I\\I·."luu~ d..r 11I1I'lIu"lli ..t,,'n Fundi. ruu 1'1 und 11 I'
I,iu.. III'Ut'n, un d"n lI:lhl" l-IlIlIlI 11'11'1. I litt .'1' Br\lI' n I I
l nnundut iuu dnnlll'" ; d • ',,"1Il'r.t,·lIunj.( 1'1111 ',d,,' \, 11 In
II 1I re'hla .. in r ur. :l':! bi :,,;; ,1.·1' ..11"'11 1.1111' 11111, 1111'1' um
;':"lIl1lhl'tpr :'pll IId\\ iilld,· 1",r ;.:.., 1" 11 1" 11 dure'hj.(..lu-nd..n,;\ " 1111
rundanu-nt .. ; p) \\' i,·d,·r lo , 1', tellumr ..in» 111 d"n 11.111111 11 11 11
d ..11 1IIII1I 1Il ia t ioll, dlllllll'" in I 111. :,,:! hi :,.;; \IIU..r LI. 11 n~
11 ..1' 1"lllIlIl-("n k""II11"11 1""'1. lind .... • rh..itvu, \ 11 Z B, 1't1
d..., l unundat iuu lind lIalll" l;l lIlIlI' mit .'I ..in .11., 11'III"lt"rllll" n
III'li<'k"II!,f"ilpr 11. 1.111' \ 11 1'11 h1'1111 l.(. lli, 11,10.·1" 11 I\.
fur ,H,· Einhrin1!ullJ.( d,'r I Hr....I", l' l:ill' 11. "k"lIIl' 11 I..
:'la:ll huhn I>ire·" ti,," iu •'t'lni lau ..inj.('· ..h..11 , ...1, n, I'
1''''''lId,' Vadiuru h..tr'i~1 r 11. 11"1, CII "'1'1. ind 111 ~n (I
111ft r.ur I:! I ' hr, I,,·i d"r ;':"11 II 11 11 1"11 (l ir.·,'rion zu Ill"·rr... 11111
10, Il i,' k. k. B"r rdirr-r-t ion \' rib ra ul .., 'iI'l 1111 t Itl
l.i,'f"n1I11! ..i111'1' (1 ,\ 11 11 '11 0 - I : I ,. i, 10 t I' 0 111 I ,
1I.'I"ul"hlulI;':, I. \ ....kr- 1101-\'' ''1 1I11d t:luhl unpvn 11111 I J(I oll
1':111111111;': 1I11d ..inr-r I. ..i. 11I1I1!~hiloi;.:k.l.il \'011 )li.lMM,' 1,1 I
t It1" ' r l" ind bi, :!:!. ~l il r 1. I. ,I. lIlI d" ;.: 'nllllnl, 11 m 1'11"11 W
und hnl"'11 lII·h 'I I·...·i 'lIIJ.(al.. 1'1"111"" ,I uiun I'ribr u I. ,
l ru rt-h uu "I' uru l ll n -it« d"r .\ IIlri.·1t ,'h,·ilt. und tI, 11
Li,.f" rtI l1 ;': l<'l'Il1iu 1.11 "1I11t ,\t "II.
11. Il i,' Il ir"" lillll dr-r k, u, .'1, It 10',11111'11 111 Budl!,
iiu 1I11'.·r t\\ ";.:" (kll H 11 "ilI, I' 0 I,!., I, u tI, 111 11,
• z"J.(l'tlill. I Irr,'rl" ,,"1'. i uuu rlir-ln- ..10, in-u luuu-nd, 11111 I" \1 t
..inzurr-ic ln-n. • ·HIII·...• I,,·i d" .. 1-("II,IIII1If'1I I )irt·,'rlllll ulIIl I" 1 I I' 11
10 ilulI;': ill ,·z"f.(..dill, r ad iulIl I I IIMI,
I:!. \ ' '' 1';':,] 11 111;': \lIn .\ lt..it'''1 tü .. d"11 11 'U '1111 I' I'
111 1:0 \' 11 " (lIiit-h I lIill ". '1'1'1 '111' i,,,,r ( 'Olllil lt illl 'I' 11 I'hl
111'11' ;.r" \011 I ' l i ., ·, 1' liO, Il i.. mit d"11I \ ,1111111 Oll
,.It.'II"1I 0 11'< '1'1,· . illd Ioi BI \ 1. 1'1. I. .1. 1"'1111 1' 1' I i,I<'III, 11 I.
('''llIil''· I" '!<'r I g 11 11 tI I ill ({O\ 111' .. iIlI.Urt·i"h"II, '" I"
Hallp l!llll' IIl1d 1111 liW'1I 11t·1t ('l f., ~lIr Eill i"hl 1111111. "'11
ZEI'ISCI/H1FT liES oESTEI:H. I:(;I'::IEIW nxn ,\I W I/ IT EKT I':. '· n : m ·: I: ES !!IO:!.
,," HI'III., ..lraIJluu;!. Erzl'u~un;! von ,\r1 ,pil, durch ''' ,in II<,. k eitis ..ho
T pII IJIl·ra tur. \' c' rf! ii ~~ i ~'llll g der (; asp und dC'1' Luft u. a. 11I, ,\Iit SorO"-
falt 11 ird ~tt'l~ da- piu5.'lIl:i;!i~.· oinfa ehe, iiherzI'U;!PIH!P EX \! Pl' i Il I P~f
Io, · ~ , · I II ' i , ·hp n . El,,'n~tl Iohrrvir-h sind die :\:\ Ab schnitt o iiln' l' I: I'ihlll JO"S-
1'I,·I II·i,' iIHI. "0 da . s da- 111)('11 dplII ganzPlI lnlmlu- na..h nicht nur .Jcn
Il iin 'l"IJ lIi'II.·n·r Lpllr '\lIsl alt pn. sond orn aUl'1I dvu di" sl'll Anstalten
"nl \l al'II"" III'1I Prak tik ern in Illlllll·II,· r IIpzi.·llllllg seln- willkonun on sr-in
d ürfu-. l 'y.
:!-t~I:I, ()j(' Haukunst. I/ el'ausg'C';!ph" n von H, B or I' 111 a un lind
1:, I; I' a u I. Herl iu un d ~tutt;!al't. \\ ' , ~ Jl e m a u n,
,·a..11 dvm I'rO;!ramllll) vorsteh end e» \\' prk cs zu urth eilen, hab en
sir-h di r- Hernusgr-lu-r eine dnnkons wer te ,\ u t'g-ahe ;!est ellt. Au s all eu
(·ullul·s laat pn. aus allen K unst ep och en su..hen sie da s Iuteressant ost e
auf d"1II (; plliptp de r lIa uk uust heraus, das daun eine kundige Fed er .
UIII I'I' IIpig'alop vort roftl iclu-r Illu strationen. näh er beleuchr et. \ ' ur un s
lil';!l I/ I'ft ;,. S"l' i,' 11 : ..\) 1'1' K ir..h' ·nh au d!'1' 1/01'11 ' lind Sp ,itrenai 'sam'('
ill " l'n l'di ;!" \'on Ul llllla r Y. L I' i x u e r . fl'l'lIer I/ I'ft fi, Scri p 11:
..~.·hlo ss. ulld lIur;!hauI PU der I I" lll'n ' taul'eu iu A puli clI" von I'aul
:.:: ,. hili, I' i II;!. \l eid p Lil'fcrulI;!PII ZI'II;!plI \'(11I ;!I'Oßl'lII "el'stiindnis fiir di e
;!t' ~l pllt l' .\ uf;!ahl'. ulld 1l',in' "S IIUI' zu wiin sl'lIcn . da s ' dm; IIl·dl'ul l·nclc
,,""I'k w.· it ii lop r dl' u I' II~p rpn Fal'lIkl' l'is lIinau \ ' pl'hl'eitun;! nincle.
D.•1.
I"lll iO. ß eri c ll t iiber die r ömisch eIl Fnlld e in Wieu in deli
.1 :1111'('11 1 9li hi" 11100 \ '1111 I I... Fl'i ,'dri"h K" 11 11 l' r. 1I"rlIns;!c;!ch ..u
1'011 d..r k . k , 1'l'lItl'al ·( ·olllmissioll fiil' KIIIISt· IIl1d hi stul'i "..lIe 11"lIk-
lIlai... \ ' 1 IIl1d ~II :, ,,it PII, ~Ijt 1 Tafel IIl1d !lil A Ioloildllll;!l'lI im T,·xl.
\\'i"" 1!IIHl. k . k. lI of· 1111.1 StaHt sdrlll'kl'....i. (l'n·i" K I;.)
111 1I"m im T il l,1 lliill,'" hl'zl'i..hnl'l 1'1I Zeit ..alllll e hat lIi" Zahl
IIl1d Il.'tl elltlln;! a l·.·h'io lo:.';. •·hl·r Fllllde l'iillli"..11l'1' Zpit ill \\'i l'lI s i.·h
;!:IIlZ \\'p~ " lIll i "1I "rhiiht. P ie ,h ll'l'h d ie I j 'ih ..ig't' St elle ..fl'pih..it g'C-
wi ~~ I''' ""11' IIl1d ('lIllo:lIlIPII g'/'sl, 'i g"rte Balllll sl hat ZIII' .\ lIf t.: h li"ß IIIIg'
7,:thI IOp i t·hpl' FUIHlaIlH'ntgt"ullt 'lJ g-l~fHh ..t . dip 1l1pi st weit tit·ft'l' g-I'itl't'lI ,
,ds loish. ,1' iiloli"h Will' ; hi. ·.!tll'l·h silld "a .. I"HII,·h,· i" fl'iih1'1" '11 Ba ll'
1"'l'illd"1I 1I 111,, ·..iihrt ;!phl i..Io I'III' , ••hpr..;'-st. · im lI t.:n·i,·I,,· d" s l'iilllist·III·1I
~1 (uHll ag{\r t' lind 8f' i IH' r n:1t'h:;h'n l 1I1;!t'IJlllI g' zutag't' ;!( ,ttilodt'rf \\ o.·tI(ln .
• ' ,wh hplall g-rl'iplIl'r 11'>11' di p Lpgllllg- .I.... Hohl' l' nil' di.. ~ lHd t is " l lI' lI
(:u sw'·rk e. illde m hi"tlllrl'h Eill;!l'itl'.· ill tI"1I ul l'i ~1 "u,·11 lIi.· a l'g-I"
,1to..kt ..11 - 11'1'1111 a ll..h \' il'lf,u'h dlll'l'h\\'iihlt plI - ~tl·a ßell ·. (:a5. ,'li · 1111.1
1'lalzg'l'Il1,d ZIII' .\ lIsfiihl'lIl1l!' g't'la llg'l l'lI. di,· 1I:1ll1 l'lIlli"h l"'i tI..1I Ilallpl '
..ohrsl ..iillg-I'II hi s ZII lIamllaftl'lI 'I'it'f('11 - spillsl I,is zu li 11I - I'ci,'hl l'lI:
:lIwh hil'hpi wllnl .. l'il'lf:l"h his ZIIIII l'lIltll ..Ioudl'lI liillgst \'I'''g-:l11 g" 'lIl 'I'
Z.,jll'lI \'OI'~"IIr'III1g" '1I ulld lIlalleh el' hOl'lIilltCI'l' Ssallt ..1' Auf ..hlll ~ ~ ". '-
flllldl'lI. E,;,lIi ..h hnt a ll" h tlic' I{p;!uli prlIlIg d t's \\' i (' lI tl ll ~ t'S ill .'il'r
~tl'l· ck .. \'1111 dl'r 1o..... t:llld ell l'lI El isabt'lhbl'ii..ke bi s ZUIll Ilaupl wll :llul"
lIlil ihn'u ti L'f"1I FUlld alll l'lItg'l'\Ihcu pilH'rsC'its . mit d l'm ~i[nzfil'hplI ,\ h·
hall ;!,·wi ~s..r Ffl'l'th pile alHlt'rt'rspit s pillP kaum wi l'tlerkchl'l'lId.· (;,.-
"'~'·lIh ..it zu rpi.,llI'lI ulld 1"'dPUluu;!,,'nlll'u FUlldl·lI. Die k . k. ( 'PIIII':lI·
('Ollllllissiou fiir El'f'lI''''huu;! 11I111 Erhaltuu;! 11,'1' KUII ~t· uutl hi Slori ~l'h"lI
Ilellkmulp hat di psl' dpr u ,·e hHolo~i " .·hpu 1-'0rs..hulIg' so g'iill!'ti;!,' (;.' -
Il'g"lIh eit aUl'h mit ({pehl aus ;.relliitzt ulld UII1.,1' hl'n' ilwilli:r tel' 1'11"'1"
~tiit zUII;! all er buufiihl'eudplI Kn·iH· uud (lr;!lllle di, · FUlld l' s i,·h.·I';!'· -
1..111 . a lo loildp lI ulld auf" l'hmpu lasselI, • ' ullu1(,h l' lil'g't di l' ZII ~alllllll 'lI ­
fa~""IlIh' ulld ordll('IHIl' lI e 'llI 'cchulIg all di" s l'l' Fuudoloj '\'lI' au s 11"1'
F.·d..r cl.·s UIlI di,' Im·alt· 'lI'l·h iiOlo;!is,·h., F"I'S..hulIg so ho..h\'pl'lli'·1I1"1I
lI ol'ra th,'s K .. 11 11" I' VOI', .li,' UII ,' \\' rt UIIII wi""·lIs,·haftli..Ju· I:..·
d"lItUIIg' .1'·l's..IIo..11 "1'... t re,·ht ,'rk"lIl1 l'lI Hisst ulld 11118 lIilll\'(·i... " auf
du AI" 'r d..r, ,,11" '11 :.';101. Ili l' .\ uf' e1" ii. SI" di p UI1II1 dun'h all di, ·... ,·
.\ I' I I ~· i lt· 1I g ,' I\'IIIIIWII. I"'zieh, 'u sic'h s'lw" h l allf di. l 'mfallg smaul'r cl,·s
l'iillll,.·h'·11 Stall.lIal!',·r .. a ls au ch lIu f d('ss"u IlIlIt'n ·,. dallll auf di .. d"II I'
S"'~"'II vOI'g'.·I"gt ' ·1I nla..i' ·11 111111 \ 'orwerk,'. weit cl's auf d..11 Lim(·". tlas
L,·H·hpllf..ld auf delll • ' '' UI'II ~ [:Il'kt , di e (;r,ihel' auf dl'ul St.wk im
Eis'·II· l'lat z uml lIuf d"r B'lIItlHc'hl' ,Il's \ rprsa l z a ll l t l'~ . l'lHlli"h allf da "
\\, i,,·lltlusslo(·tt . L'ill zeh w Stl' aßplIl'cs!t' sOIl'h' L'illi;!1' Fllllde ill IIpl'llab ulld
L:lIII Z, .\1 ... fiil' di l' l,w,II(' TOl'o~rl'aphie lIi..ht ullillt prp s~allt s..i hi('I' "I"
\\ ,ihlll, .Ia ', Ilnfrath I" e 1111 e r:lu ..ill r IlIel'hrift auf t'illl'm I"'i d l'lI
\\ ' i" IIt1 I1 ' · He;!u li l· I'\I II~~arl, ,· i t " lI ill d('r \'ord('I'l'1I Zollamt" tmOI' g..-
fUlld"II"1I I Il'lIklll lllslt-iIlP ,lt'u alteII. in \'orriillliM'her Z,·it ;!<'briiul'!di,·h' ·11
,,11.1 \'on d"n 1Wml'rn iiloenwmHl,'nl'lI l'aml'n dps \Vh' lIlluss,' s Illil
.\ ;! a 11 11 11 S haI Pl'I"i tt,,111 kÖllnell, \\' ir g'll\ul)(,lI. die illhalt n·i,·IIl ·
I""I d,·1' 1101'- ulld ~taats.ll'I\I'kl'r..i ill ;!ewohllt s ..hiillt·1' \\' pisp an ..g'I'·
s latt ..t, · S..hrift wird au ..h da s 11I1"n' 'SI' Il·,·llIJi...dll'1' Kn'i s.. "1')','g'·II.
l '-I.
.' :!4 ~ ' , Ili I'III H,·C'lIt'ntalH'lJl'u rilr , l lIl ti p l it'a ti llll. lIilfsllllch fiir
11 : 1l ~ d ,' 1 uutl (: "1\'1'1'10" , ~ I it l'im'llI \ ' lIrwort e \'OU Prof, fl l'. II. K i u k pli 11 ,
:!. N"I'I'otYl'autla;!p, ~ Iiillt'h"n I!Hll, E. Hp i 11 haI' d l. ( I' n. js ~ I :!.)
Il ic l'orli"~.'IHI,'n ({l'ch"nlal,,'lI en g-.....tallL'1I lIIunittt'lIoal' da ' ,\ uf-
s..lIlag'.:1I I "n I' rnd u('\" 11 .'in, hi ~ zw,'ist,'lIig"r Zahh'n mit fiilll'st"lIi;!..u
nll,ci '."III ..II,ar uhnl' t'''lw,·nu ..u . lt· ~ Blatt" s lIIit "wh I' a l.. fiiuf~l plli;!clI;
1"'1 "IIIUllllig'''1ll L'1I1\\ PlIdelI kanll lIIau di e Prodllt'l.' dr"i · loi ~ \'i " I"
sl.·II.ig'('" Zald"11 mil fiiuf· ulld m"hr. t l'lIig.,u lilld ..u. I lahl'i s iutl di •.
\'tlrllt'g"IItI~ '1I 'I'ab..II"1I \'tlll vOl'zii;!lil'h"r I lalHlIi, ·hk,·il. s,·III' iihl'r si"hlli"11
lIud g l's,:hlt 'kt allg'"ol'lIl1.·t . I li,' g"11Hhltcn "lIgli~..lwlI Zifl't'rtvpclI s iud
h,"kanlll h ..h ~, ·III· gUI Il'sl'llr und "l'Illüdpu da s .\ U"p s" II,,,1 IJt"j Iliu"e"l'II1
( :••III·:llIl'h,. der Tlll,,·II..u uieht. fli c zw..itp ,\ ufla":' i t im \\''' s 'Iltlieh,'n
':.'u Uu\'prli,nd"l't,.1' ,\bdruek d,·1' ,·r~t"II. abg" ' ''l'l~'1I \'011 ciuer lIiuzu -
tÜ;!UIIg'. DIU . \ u talluug LI ilb rhaupt iu j ..der Beziehuug' eillt.: z\\t,,'k .
I1,.1'.(; pdank l' l'i nl' l' ,\ ht rvnuunjr 11I)(1 g'1' lIud.·rlt'u I1I','a us;!a l,, ' 11"1' ,·101'11
h"z" II·lIn"!1'1I \\ i.. ','11 1'I11lflli"h, n Sl udi. u i t g'1' \\ i «iu ;!liic-klil'lll'l' ;!'"
11 1'. "11. da dlt 111" ·...· ',' un diPs,'n \I. ·it"I''' Krt' i,, ' «rfüllt. d"lIl'u di,'
~ l'iiU ..I''' Hrunl suruk ..it d.· UII \ "I'Ii'·g"·II.!t·u 1I11I·11I' 1',·,·lIt '· I'\lii llst·hl
Ist , 1111<1 d"I1..11 di •. ku rz» 11al., lt ,lhlll;! tI.,1' " ..r;!.....hivhn - d. ·s Thurru -
hall.. .. ....wi.. di, ' ii)"' I' i,·h l li,'h ,· lI" s,·hr.·il.uIIg' dl' ,, ·11 "' 11 fill' i111'" Zw....k.·
I'ollalll' g'.·u ilg l . 1I,'k allllll i" h vird 1I...·h inuuer ZIIIII ,'.·llIIII'I'Z, ' Eifl', ·l s
g-P~1' 1I ~p i ll l' l1 Thu rru dl~1" ' · o r\ \ urf tlrholHlll. da 1'1' t1ig-t' UIlieh n-vhr
Z ~\ t'('klo: vi : un s ..hoint da tl \\ t'l1i~ lJllrt'('hri~r. cl..nu g-t' wi~:-- ist
"111 g'rIlU"I' Th" il tlf' El'fo lg-.· ,I. I' 1 '!I" I' ,\ us 1"lIu lI;! <1 " 11 1 dumu!s
g'1'rllf l"Z Il :'taUIIt '1l I'I'I'p!! l' nd" 1l Hau" l'rke xuzusehn-i lu-n: dip h ior in
Hptl.. s t..lu·lId. · 1'lIl.li .·lIliOIl \\ ird ulu-r 1I11l'h zu z"i;!" 11 \'I'I'III;;g'''II. dHSS
dl 'r ' l' h U I"II I g' I ' II I1g'. H I Il C; plt'g'ftllh t'it z u lu'lI,'ut . un u-u lind wort vullen
1T11'(ln~.uc ·h 11 1Ig"1 "11 gol.11 11 1tOn hat. dif" "i'H' nir-ht !!t· r i l1~r' I tp, ·pi('h pl"lIllg'
\ ' ·I·...·llI,·d ..ru-r \\ 'i , "11 , g" I,i"" mit ... ich führten. • ' a" h tI.·1' ~..hou " I',
,\\,llh lllt ·lI. , i" h Hu f di, 1laUI'I..1..111'11 J".s,'hriillk"llI('·U 1I.·s.·hn ·ihuu;! d l'l'
I hlll'lIU'oll tl'lll'lioll fol;!"11 ,\litth ihlllg-"11 iil"' r tli ,· ,\lIss i..ht \'1 ' 11 d" l"
,,11"'11 ulld l 'ul ..rsu, 'h ulIg" ·u ill"' r tli .. \\' ,' il .. d .' . (; ", i.·h tsf..I,I.·.. Sll\\ i.·
' ~ II g'a l ~ " 1I iil,l't' Huf ihr ,'rf"I g-I" T"I"ph' ll..gr'lphi" 1I IIl1d ii]" 'I' tli.. ~Iij;! .
1r"hk"ll d, ·1' 1I"lIiitZllIlg' d. · ThIlI'II U', ZII ZI\I " 'k"u 11..1' ol'tis, ·II.·u '1'.·1 ..·
g'~·al'hi .., 11..1' 1I'[,·hsl.· .\ k ,·llIlilt l. ..ri.·ht ..1 iil"'I' d i.· lIu·I' ·"l'Io1l1;!ist·llI'u
.1 ut"I' ''U.·hllll g, ,". tli.. ZIII' IllI rt'h fiih ruug' ;!"I:lug' l' 11 u lld zah lr'"id lp IU II'h·
-utprt'. antI' Erg-l t},ni I' lira f('rrtall. "on d..,It'u vil,I,) a l~ :t:l I17. Jlt'tlP ' rJ w l-
SHl'h" lI "I' '.·h.·illplI. I. " id. ·1' la "11, i,·h hil' l'iilll'l' hi ..1' zu...alllulI ·uf>tsSl'ud..
~ littht'illlngl'lI Jlie 'hf g't'lw lI . 011111 d. n IIn . Z ll:rP I IlP:-;~I' I H' 1I l:allll1
lIu;!.. ltiil'ii,·II ZII iil,,·1' ,·II ...·it .·II; UII " " d rill;!I'IIt1"r ' ·lIIpf. ·hll'lI \I ir III1S"I'I'1l
Jo'a"h;!"II1"S"" d it' 111I 1'"h si"h l d. ·" ill H, II.· , t ,' lu' l d,, " \\'(,I'i','s . 11..11
),11 .1' ~ i l ali .·1"'11 1':1', ,·lu·iIllIUg" '1I i. I tI..1' 1I 1k h I" ,\ hS"hllill I!" \\ idlll Pt, I li.'
111 d,,· , . '1' Hi"11ll1l1g dllrt ·IIg'I·f iillrl. ·u " 11 1.'1' 1I ,·IIIIII;!"11 1"'zi,'h"11 si,·11 ZII·
llii,'''' I Hilf di.· ,11 IIlII ph ii\'i ,'h.' EI"kt ri,'it Ht 11 IId ihr.. tii;!l i.·I"·1I
' \.' ·lId.'r llll;!' ·II. 1'''1'11''1' "lIf d"l1 Lllft\\ id"r tall d 111 1" d"11 \\'illddrll ..k. :lId'
:1,'" . ·..IIWllllkllllg" '1I (1 ,.1' ThUrl lI pillW iuflllg-" \'1111 \\ 'illd"11 IIl1d dt'r
I t'1I11"· I·atlll ·. di .. dlll ·,·h dil'", ·I.· " i"'UI'I '1I IIl1d lI,wh d,," ~1"IIIlId"lI d, '1'
IIiil"'I'I'1I (:"Ildiisi,' "l'lIIill,·1I \I 11 1'11 ,,". a lll ..ill ~lallllll, ..I"I· fiir' 11011.'
1II'ii..k. ·. 11111' dit' drahllo~" T .·I,·;!r:lph i.·. :1 11 1' d i.. Lllft ",'hill'"hrl. allf d"11
1..lllIri , "''''li I ' ,· I'rllllg' d"I ' . 'a ll"r,t"tni lli" 11 illl SOI Il" " ~I" " '11'1I111 ulld di. ·
'\ 11\1" "l1ll1'il \1111 ~'lIu'r t.. lI' ,,"fd ,·r ,'IIlIU lI\\ i,' all f di .· allllll ,phiiri",,·I1.·
.\ l l ol'f' l illll . i,'htl"lr ..r SI l'llhl"II, ,\u"h di.· ..1"'11 " I'\\, illllt" 11 "1111'1'-
, 1.',·11 I1 I1g''' " h"I,"1I \'i"lf'lI'h " "11" F. t t,·lhlll;!I·1I ,·,·g-"I"·II. di.· 1Il"llt'hp
111", dallill 1I11;!..k([lrt" I"rag''' " d,'r \\'i .. ' '' li ',·ha ft ' ·11 illl'l'I' "lItigiltig'1'1I EI'-
1...hg'llIl;! zlIfilhrt"1I od "r I " ' lIig'. I"IIS lIilh"I ' I,l'a"htt'lI; :11 ", 11 1I1;1111'h 111'11('1'
I : •., i,·IIlspllllkl \I IIrd.. , 0 g,'\IIIIIII,·II. d"I' ZlIr ,'ifl'ig" '11 \\ ' ,' il .' r l'iihrllll;! d.'I'
1I"o lo:" ,hl llllg',," allr";!I", (I, I' lI,it·h I• •\1, ,·llllin I,,·ri ,·hl ..t iil'l'r di.,
,,11..1'. iolog'i~"h"11 \\'irkulIg'''" ' d i. , i..h I,,·i d ,'1' I':" t, ·ig'lIl1g' d. ·, Thlll'llll'S
Z"Ig"'II; di.· " ""'11 , illd illlll li" h,' \\ i,' ],,·i d ..r B.·st ..ig-lIl1;! VOll hol"'11
11.,,1':-:" " . I,,· 1,,11. '11 al ,," ill ..i11 ,' 1' \ "'rg'riißprlIlIg' tI..r (: ,·tllIl'liollsllditigk,·it.
.11.· al".1' j"lI"lI II ..it hiilH'rt'r B"rg'" g'Jl'i..hk"llIlIIl . 111 d"I' TII"t li,'g'''"
1I"oll'II'IIII1 I1 g" '1I 11111 'I hllrllll"'1' 011,,11' \'111'. wOlla.·h d"r .\ lIf" lIt halt allf I
d"11I 'l'hlll'llI" i"h \I i" "ill , ,,"' 11 .,1' iu ..illl·1II Il i,h"II"lIrOl'1 HIIß"l't, 11,,1'
IIHc·h . I,' IIl1d 1,·lzt, • .\11, ,'IIuill 1111 , ('1',' , ..hi'II' ·1I " ' .' rk., - e lItIlHIt ..ilI.'
.I: "d•.. 111'1 ..h•• d"I ' I,,'kalllll" I ; pl,'hrl. · .J. .l :lll .. 11 :1 11I 1:1, .\ pril \. !-;!l
111" .1' Eil' I' " I. " ..ill' ·11 '1'11111'1 11 IIIl11 di.' \\ i "li ,'h llftli.·hl' 1I.·d"lItllllg.•fi"
di, ·..... ,· g"'Willll"1I kiillll" IIl1d \\ ' ·nlt'. h i.·II. , 11 \\ i.. .li.· ,\ 111 1IOl'l Eil' f t' I S,
111 .. ill'·111 .\ 11 11I1IIg''' . d"I' d"11I l!tll'h l' :l1Ig',·fiig'1 i I. \\ ,·I·d,·11 dallll 1I,,,,h
kll l 'Z" ~ 1i 1 11 H' i lt l ll g" ' 1I ill,,·1' di.· ,\ rl,"i t" 11 Ei ff. ,1 1I11t1 di .. 1lllllpt.
11 ",,1 ". 11,.I,'h.' dlll "'h "..ilI.' I 1II'·rIl,·IIIIIIIIIg'. ·1I ZII isc'h"11 Il"lii IIl1d 1i'!10
ZII I' .\ 11 . filhnlllg' g'..I""g'I"II. ;!,·" I.I..ht. \\'ir \\1111"11 hi "riih"I' lIielll ri. ·ht ..lI;
d"l lil " , i t g-"I i 11I' ·lIc,·hli, '!J. da , • d"11 h,'cl"lIlt'IUI"1I ~Iallll
..hll" ·l'di,,1I 1"'l'iihrt'lI 11111 . \\ i, d. 'r 1:111111I 0 Inllg'jiilll'i;!"r 1'd'.. I;!r..i,·h,'r
' \ I'I" 'il ill .·ill' ·111 \ ' a t.·r!,lIltl., "11" t , o\\ i,' ill \ i,.I.,1' 11" '')'' ' 11 Liilld"I' \'011
d"" "olk , 1"'11";!III1g' 1111 , ,\ 11 1 (("s 1'II11:11111l, ",md"lo's ihlll SOZlIsag'..1I
,d"' I'kallllt Ilord,," i..t, da , m:lllj ..l zt h"i pi.·!. \\ pi .' 1111I' lII..hl' d"11 ..'1'11111'111
\'1111 :\IH11I/" k"lIl1t. 111 di(' s"II' ( ':ll'it.·! \\ird alll·h darulII "i "" 1la I"
t.·11,111g- d..I' Thilti;!kl'il Ei f f .·1 ill d"r ,\ II;!.·I, g-" lIh,·it d.' s I' a llalll:l-
('Hnul. ;!t'hutf'lI. CI\\ i" da J!( ~t' n ihn lind t'i'H~ :-:'('hi('k .. al.l! t'no~r-t"lI
dUI·,·hg ..ntllrt., " .' r fahn ·1I g',· ,,·hil,I,'rl. 11111 U.' "li "IIg"'rt'l'lIlig'kl'il ZII
' ·I·II,.·i. "11 . I TIId doc'h 1I j[1'I' ,'" vi. "" i"hl rieht i/t ..r ;!"\I I' "11. alls ,!t'1II h.··
d"ul slIllI"1I \\ ' ,.,·k ,'. da s III1S Eil' I' ,·1 I,,· ..h, ·rl hat. tli, S" l 'o lt'llIik
all tiZ lI, "'".id" II; .Ii.. wah .... (:" , .·hi,·hl,· tI,·)' 1':lIllIlII:I"\ tl'ain' 11 inl ", ohl
lIo"h "illllllli g''' , .·hri•.h"11 IIl1d dallu ja au ..h di. , I{oll.· .kd.. , "illzelll"11
g-""ilnligl IIl1d 1"'III·II,,·ill \\"1'11"11; .'1' t dallll \Iird I'ill g" 'I'l·,'ht P Pl'tlll·il
IlIiig-li"h •.ill \1" '1111 d"r " '"'I"i,," 11 1\ IIl1d (; 1111 t lIi.·hl 111 ..111' ill di,'~a"II" hill"ir,' pi.,1t 1I11t1 tli. · Erk"lIl1tlli . a llf \\, "11 ~"it" di .. :, ..hllitl ""
d~'111 illl llll'l'IIill g-,'\\alti;!"11 till:lIlZil'II"1I Fi:l 1'11 g'.·I.·g"'u. lIi..hl IIl1'III'
""'dll l'''" ;!..Iriiht \I in!. /)J,z. Iny. /'(/1//.
iHi!l. E1t'III('lIt:lrf' E IIHilll('ntal.Ph)'~lk fiir hl,hl'r(' 1,1'111"
:Il1sla ltPII. /l par lol' it,.t V"II 111', .Ioh :lllll" 1111 , 11 " ". 1'1·" f,·... sor HII d.·1'
kg'!. 1:"11""1,,. \ knd"llIi.· ZII ( 'II,'ulllilz, "i"rt"r 'n ll'i!. " ' ;II'lIlP 11 IId
.1:•.il,lIl1g "I"kll'i •.illil. (1.·la\', "li IIl1d 11,-' S,·il'·11 mil 2:!1 .\ h loild llllg''' 11
1111 ' I'.. 1. Il aulIIII ,'1' I!101. (;"]'1'1 tI..r ,I iI 11 ".' k •. l l'rl'i, ;!l'Io. ~I :\'20. )
I 'itt ' Vi 1"1Il\1)I.hn' \\ ird in :'1; II It"hr otlt 'r \\ ('ni;:,"r aJ)lrp~ ('hlo s,",f·))t IU
,\ 10, "h"i ll "11 ..i"g','h••"d, ;!l'iilltlli..J, 11111.·.. tI"1I mild. ·.." , 1"11 (;" ~iehl s'
Pllllkl" 11 1".IIIIIIIIt.II . 11 .."'1,,' mit z,tI" ... i..h..u lah,'lIa..i ..h g',,"..d IIl'It'lI
I!at " 11 \,,1' "h,," IIl1d \ Oll all 1\lhrli"'l I" !'l·.. hll, ·I,·1I IlI'i,pi..I" 1I 1,,·;.(I ..it ..l
11111. /1. , 01111..,. 11,'1'\ "rzullt'h"11 illtl di. · hlu\ll(lIl1l1g"1I iil"'r di.· Eill '
\\irkulltr dpr ' Vi rillt ' nuf tlii 1('" lind ~:l fijrllliJ! I~l·irpt·r. nl'Plo (::1"'''
11 IId ' ~l lI1 p l'. . . "'lId run" 11 J ' \ Il relrllLm 1 ud.·s, ·ulol'iUlclri·,





ru 11 ' ,I,' 11"11
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;,.:!:!, Elll~til'il'il 11 11 .1 FI' thd':l'it. Ili,' 1111' 111. I, 1.11
il'lJlig- t r-u ... ':itzp und tI'·.·... n erf.thrllll l " "·111 UfO (.ruudl I 01
('. I: a "I.. ,'0. li;)o :'. ur, I ' Tl! 1', I. \ 11 tl. /1::;'lill, . I' I' 1 11 '" I 1
r-nt p",·,·II..ud ... 11. h,'r di,' 1:1' IIlO'lIhark"il ,in. ,11,1' 1'11":' n \ 'I' • I'
..in.. I:.·ih,· \ Oll /:" 1' 11 1'. k rei "11, nieht ZlIIII Illind. t -u 111' h 1'11 'I \,
1",,1:11"1' .., \\0111 k aum lt'il"I""1" \\' 0 1"1" , Eini~,' ,IlI'hproh n h,
e-in :.riill li~ .. l ' l" l lu·il iilu-r di.· 101"111 i,'hlli"'l1 1 : lO' h l i ~ .11 Ihr I
lll~:lIH'11 ;It'\\ inm-n.
Geschäftli che ittheilungen des Vereines.
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I. Bpg'la uhig ling des Protokoll r-s rlcr Ul' t'h.ln ,I' mm-
lung vom Ir" Fcbr uur I. .I,
,) Veränderungen im .'1 mir' der ~Iitglil'd 'I',
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 14. März 1902. Nr. 11.
AUe Rechte vorbehalten.
Hüttenwesen auf der Weltausstellung 1900. .~)
, .un In" nieur Pran z Kie .l lngnr ,
Aber nicht nur dir L üokcnhafrigkoit und der ?I [nngel
an übe rs icht lich or lruppicrung sind bri der Ausstellung des
Ikl'g'- unr l II üt tcn we scns bemerkenswert. über vi ele ausrre-
, "
stell te Obje tc waren auch keinerlei Daten zu rrlangen. Die
:l.Heyur universelle drs )[ines, de la :\Ietallurgic etc.r äußert
sich über den zuletzt g enannten III tand in ihrein Hefte
vom \ ugust 1!)OO (Tomc LI. J. 'o. :?, paO'. 123) in boxeich-
nonder " ' e isr . Si e ·ag t. es sei in fulge des F ehlens von
dem Publicum zugänglichen Documenten schwel', sich
übe r di e llllsgeste lltru fremden Lagerst ätton zu orientieren.
0\11I1e Duc um ente un d ohne der J ury anzugehü l'en, sei es
a isolut unmöglir-h, das I n te rc ise 17,11 interpretieren, welches
die zu m Thei Ir a llerdi ugs prarhtvollcn :\1iurra'lien-Aus-
stellu~J<rrn buten, wenn von dem Heize abgesehen werde,
den die wahrhaft wund erhuren mincralosri sehen Mu.'ter 'tuckr
grwithrteu, Dir gf'uanute Zei tschrif] hat sich behufs Erlan-
gung VOll 1 atcn pers önlir-h oder schriftlich an alle Commis-
sa rint c g'eweudet. viele \ ' OU ihnen hab en ih re Frazen nicht.
einige in ncgutivcm Sinne beantwortet. Da erlilut~rnde.l.TO~
t izcn eine unerl ässliche Ergiinzung einer Bergwerks-Aus-
stellung sind, so bedauert die ;)li cv ue unive rselle lebhaft,
dass, grwis "' . Länder. welche große Opfer nicht ' cheuten'
um Ihr n mineralischen Heich th um zur 'ehau zu -teilen.
nieh t weuigstrn,; eine ephemer 'pur ihrer Anwesenheit auf
der P a r is r r " ' elta usst e llung h in terla,;sen haben,
Di e fl'llnzi'lsischen Bergwrrke hattrn z,war einr g'I'ulk
,\nznh l vou belJlrl'kruswrrten )Iodell en uncl Plänen YUn Hero--
wrrk 'e illl' ich t UIJU'en sowohl als auch vielr leh rreiche sta~­
sti:;che • ' ach \\'e isun O'cn und gl'llphische DarMeliungen au '-
gestellt. Dagegen hatten -ich jedoch viele nichtfl'llnzüsi eh e
Bergwcrke darauf beschriin kt. nur ih re Pl'Oducte zu I' .\u '-
ste llung zu b riugeu, :-io nehmen (\ie \ C' re iui<rteu ,'taaten yon
<ordalJle ri ka im 'peeia lkata lug' deI' U l'l~) pe XI uahezu
('ln Drit t l' l des Ha um es ein. und d ie ga nze' Ausstellung b -
s(·h riln k te ~ich fll~t nur auf eille ollecti\'au~stellurw \' on~l i n p l'H l i rn , dir allpnlillgs :;0 prilchtig waren. da " . ~ die
Bewu nde r ung aller Bergleutr und auch des Publicum ' er-
r~gte n. \\'.e lchen abpr auLler inicren geographischen Kart n,
(h fiber Ih re Pru\'enienz Auskunft gahen, keinerlei .l.·ot izc u
übe l' d ie betreffenden lkl'g bau e \H'ig cg'eben wa relI.
\Ven n aber auch, wie den \'orsteh enden Ausfflhl'llllO'enentnonll~J('n wenleu .kann, d ie ' Ye lt a u 's te ll ung in P~ri:;
kaum elll Ge 'ammtbdd uber den g'egenwitrtigen 'tand des
Berg- und H iltt e n \\'r sen ' der " ' elt zu bieten im ~tande war.
su i: t das )[a te r ia l. ube r we lches zu b richten ist. doch pin
srh r umfangreiches. namentlich wenn. wie in dem \ ' 0 1'-
liegenden Fa lle, dip .\ufgahp g'estellt i t. e inen zusammen-
fassend en Be r icht zu gebpn ; es m uss da hel' hez ilgl ieh de r
Vel'wCl't ung de: ' toffr s nach \'ersch iedenen Hichtun <ren cine
B se hl 'ilnkung C'iutrrten und manches dem Bericht~r,;tattel'
\'on d r n \ us ·tellern zur V prfUo-un,r O'c ·te ll te 1I a h' I'ia l fUI'
. n ö 0 .0-
ellle. f'nt,;prechende \ . er\\'endung in montani. ti 'chen Zeit-
iwhr lftpn zurUckgeleg't werden ,
. ZlI n iie hst :ollen die ,'teinhnwhbetl'iebc außer Betracht
blc.lb('n. fl' l'lIl' l' wUl'de es de n \{ahme n d i e~ el' Zeits(' lll' ift
I\'Clt üue rsch re iten . \\'e nn m a n a uf creulug i:;ehe Vcrhillt n i ·sc .
Das Berg- und
Frnnkrr-ir-h hattp seinem Berg'- und l l üt t cn wcsc n etwa
die II i1 lft t' d l' ~ Plntzes einräumen können. der für d ie
C:r upJlt' . ' 1 zur \ ' e l'f llg'un cr stund, weil ~ich die ande ren
hP]'g'hautreihplll lpn Länder nicht in einer Woi se zcizten,
die ilu -or Bl'dplltung' a uf den c enannten G ebieten elltspl"O~he~
hntn-. (Z . B. Dr-utsehlund. Hussland. Belg'il'n .) 1':1' mi'"ren
a\}l'I' viele herg'- und h üttenm ännischo lüprnrhlllungen
_aus~tl'llung'snllldp~ g'cw ol'dt'n sein. :-iie huben einsehen gl'-
I~' ,'nt. das~ die' enurmcn. mit einer Ausstellung verbundenen
I\ l ' ~t pn hl' i 11'1'itr-11I nir-ht im Vcrh ültn i« zu den beschei denen
Jo:r l'"lgen einer solr-ho n .\ IIsstellung stehen.
\ ' ie ll' !wl"\'OI"l'ag'eIH!<' ~Ioutall-l 'ntl'rnehmung'en fast aller
Lindt'r. s ind also a uf rlr-r . \ II: ,.. tt' lIung' unvertrcten g blieben,
lind 1''' Ist dalll'I' g'anz unlll i·'g'li('h. d ,,,,; , t'lbst (\P ]' nusfülu-lieh stc
IInd g'C't I' 'Iwstl' .\ ussto 1111 ng. beri« ht ei n Bi ld gibt von der
g't'g'I'nwlIl'tig'en l l öhc (!Ps Bprg- lind H ütten wesens au f d r
\reI t lind üher den A nt hr il rlr-r einzelnen Staaten 1111 der
Bpd t'lI t llng' dic~(' r 11l'I'\'oITag'pIHlen Im lustriegruppcn. 'Ypnu
man si('h hier pinigpl'Illll(lpn orient icren will, muss mun di e
intcrnntiouu le Stut ist ik der . Iu n ta ll - l' ro d uet ioll zu H ilfe
nehmen.
A llcin l''; g'iht uur-h andere die Berichterstattung er-
:('hW('n'lHII' ) [olllpnte. Da i:t \'01' all('1II das Gruppensyste l1l
deli Uen('l'a l- 'ulllmi,..si 1''; Pi (' ar d hpl'\·urzuhebpn. \'011 dem
111 1111 \'i e! pr\\'lIrten (lu rftp. da,; aber nich t ~t l'ellgc ~ingchal ten
II'l' rden k un n te. I l je,;e. :-iystelll. nllch Well' lll'lII nllr G le ichr,;
nl'l)('n ( :I (' i('h e lll, dlls Huhprodu(·t nclwn den \\' erkze ugen. A 1'-
beil. ma:('hin('n und fertigl'n (;egeIl:tllndrIl, hlltte ausgestellt
we)'(!PIl su ll('n, i:t ni(·ht \'ollkullllII('n ZU I' Dun'hfuh l'lIng ,rclangt
un d hat d lllll' l' alwh die [Tpher.ichtlichkeit nicht wesen tlich
e l'hi',ht. WI'nll lIlwh zUg'pg'ehell wl'rdeu soll. das,; d ie
(Iril'lIti el'll ng etWII'; Il'il'hter gew('';l'n ist als bei a lllIPrell
. \ lIsst l' lI l1 ng'l'n, da I''; jl'dpnfldl,; lIliio-lil'h WHI': e inze lne
<:ruJlJlI'II. fn r \\'1'11'111' lIlan kl'in I nt('I'l'';S(' l)('sa l.\. bei-
~('i tl' Zll la s, ('lI. Es g'ah fil, I kpinl'n 'rh il llPr :\u s~ t pll u ng',
111 dCIII nieht l't\\'H'; untprgphra('ht worden \\' l l'e. das ZUIll
Bl'rg - lHIP I' 11 Uttellwe, eil O'C'hi irt. IJ S lIlei,;tc da vun wllr
woh l auf d plIl • [Hrsfl'i d l' in dein Palai' des Mines et
d l' IH l\[Mll lhl l'gie Zll ,'eh('n . Die I'l'tru:p ctivc .\ uss te ll llllg'
des Berg'- lind I1l1t ll' n we,;pn: befand sich lIuf dell Gallel'ic n
di (',;ps Pai llis. E in ige frallzi',si:chc ,'tllhlwl' I'ke h atten wi ('dcr'
O h,ipet(' in d (,1Il 1':I\' illon der :\rlllpe un d MHrille a lll Quai
d 'UI ': 1I \' all. fr('stellt. HlIl'l'lling': Duplicllte von Ob,iee tell. di e
lIu(·h 1~lI f d l~1I ~I H I': fe ll ! p Zll .ehpu wllren. Einzelne F innen,
wir, ' (-' 11 11 I' i de I' & 0 III p, \'on Le I' u:ol, h lltt r n e igelle
PHvill on s. \ Tie l(',;, n nH'n tlieh \'on den e.'otisehen Staa te n,
IIIl1 s:te IIl11 n au f de m .Jahnllal'k tst l'pibcn de,; 'l'rocHdcru
s u(' lIt'n, H n dl' n'~ w il'(\pl' in dpn H('pril:'Pllt ati un sh HlI s l'rn.
d pl'l'll :-i(, lIltfl'lIl1" \'on eilligpn :-;t IlItpn d ltzll hen iltzt \\,o)'(lpn
Wa l', 11111 d l' lIl GrllJlpI'lI,;ystelll Zll elltsl'hlUpfell. ) JHlH' lIe H('rg'-
lind I1l1t ll' lI\\'l'sPII:,mH"'l'h in l' IlIl1s,;te man in d(' r ~[ a ,; (' h i n r u­
a u. , tpll ung' slwlll'n, lind pinzl'lne Ob,ieete wan'n aUl'h in d em
1-1 /'-1/I \'1111 d l' l' \\' l'1t ltllsste ll ung entf('rntl'n . \llIH'. ·P \'011 ' ?ill-
('('n n('1'\ IIl1tl'rg'l' hnlf' lIt.
L li ZEI'I', '( '/lHWr I)): llJ; 'J I ,'\' I q IU I' r ' p \1 ( /1111" 11 ' t- I'H . I' .! 11.
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gl'zllhlt wird . wa bei d er tati tik der Bergbau e schon
g l'zill. lt wurde. \ er chierlen . in d in den cinz Inen bcrz bau-
'1 et n-i icnd en Ländern auch dil' \ n .~i ehten über dir Bewcrtunrr
eI 1'1' Produr-t c n. . w , Die 'p hwiC'ri"ke itrn der Yl'r("! l' i rhrn dl'~
, . k I e- 0
• tut i..ti · ..ind sowoh au f d m be rg- un d hütt cnm än nis r-hcn
Con gl·C'....I· von L !J al uuc h b i j l'n rlJ1 grkrn nze ich nl' l worden.
~lpl' ~e l l'ge n t l i l' h d er let zt en \V eIClu :d J lung statt fa nd. I-:s ist
In hvirlcn Fl lien da.' V -rlnns cn nac h e ine r intcrn ation al en
'olllllli"sion geste ll t worden. wel ch e di e Ba si s f ür e ine
gll'jl'hfiil'lnig l' ~Iin eral-Pruduetiun stn t ist ik zu sc ha ffen h ätt e,
IJI'III vorli egenden Berichte ..i 11I1 um chluss e cinize
de m Anhang dr-r officielh-n franzö: ischc n t itistik Ctat i st i lJ~e
eI~. l'indu st ri n min ~ ra lp etc.) ent no mmene Tabell en übe r
ei l(' ~ l illera Iproduct iun d er wir-htig lltrn Länder der El'lir
allgl'f'ilgt worden . I ic in di r-sr-n Tub ell en cnthulte m-n Ziff( rn
wu nl t-n für di ' . \nfl'l'tigun~ der graphischen Darstellungen *)
ln-nntzt. \\'I' II'hl' das frnu zösisch c ~lindel'ium [ür iilf r nt liche
.\ I·he it l' ll au:;gest ellt hatte. Die Tubcll n wurden dun-h
Il inzufilg nng der . Ion ta n pro cl ur t ion von Bosnien und dl'l'
Il p l'ze~uw i n a e rcä nzr.
Die Reiben folge der L änd er bei clpr folgpndpn lk-
s~' I II'I' i h u ng der Au sst ollungsobj cr-te ist dip de:; oflil' iplIl'n
!\ a ta log ps der Grull!1P . T Di p in di . m ratal oO'e durl'h-
. I egl'lillrtp 'I'I'ennullg d(':; B('r~- und I1iittenwescns ist abel',
ela I'illl' ,,011'1H' Trennllng weg en rk ,., inni " pn Zu saIIlIlH'n -
hangI''' dl'r hpidl'n Tnrlu"tril' rrrllpl'en lIIalll'llIllal :;1' )1\\'1' 1'
eI 11 I'('hf'ilh I'ha I' wilrl', ni (·ht a ufr eh t e rha lt l'n wOl'Il l'n .
Frankreioh.
11 (' r Ir ' (' . (' 11 .
Ein interessante,. Ohj d hild tl' da. untl'l'inliseh e
Bel'g-wPI'k am TI·orad ;'·ro. wl'Il'I\(': in bCllclltelldl'l' .'\ us -
dehllullg ulld mit g- ro l\l'n J' o:t l' 11 herg estellt wordl'lI \\'a l'
ulld "on ulliforllliel't en Brrg'leutl'n delll Puhlil'UIII I'rkliirt
\~unk. Diesl'm \\'lIr also l' illl' ,elr'gpnhpit g ehotell. die Ein-
l'lch t ung pill e,. Berg-werkl';;; k ellnl'lI zu lem en . Es wal'l'1I
' I'hei le der l1ergw<'rke ,'a i n t - I:: t i e n n (' ( Koh ll'), ,'on
1-). ai 11 t 11 l' I ( E ise nk il's), noI' 11\ l' t t I' s (G a le n it ulld
:.u l\w l'!\llit ig p Bll'III!<», \ ar 11 11 g l' " i l1 e (. ·tl'insahr.) 11. :;. \\'.
dargl·stellt. I a;;; GoldbPI'gwPI'I' \' on 0 I 0 I' a d 0 wUl'de
dUI' -I. ('in gl"Oße", "on ~1. I ' I' a ~ t con strui ertes hew!'gliches
i\!<Hlp ll dpmonsl l' ir l't. und ,-il'l . \ ufmel'ksamkeit el'l'e:;tl' di e
[) ~ ll'st e ll ll ng des Bl'I'gwrrkshl'tl'iehl'~ , ' on 'I' I' ans \' aal.
Du' , 'tt'crken waren ZUIII Th il ~ zimmert. zum T)H'il in
krilf'tigl'uI Eis naushau 1)(·r;':-I .ll'llt . .\ 1Il' ~Iasl'hilll'n fil l' Ili!'
Fiil'{! " I'ung mi t Einsl·hlu".. (11'1' " le k t r isl'he n Lorollloti,,1'
(uu: g stl'llt " ou deI' ,'tl'illkohlr'II~I'WI'l'ksl'hllft \'on _fa rl l' s,
1:1 I 'S ,'tl'omzufillll'ung' dUI'eh Z'\' l'i ,'(·h il' lH'n an dl'l' I·' i l'ste),
fU I' l}je \ Va , ;;;I'rhaltung (P um peIl fUr I'lr'ktl'i;;;l'h l'n und Prl' . s-
lr.. ftantl'ieh ) Ullrl filr ,Iil' 'oTrntillltion , a l' n zu :"hen, femel'
I'lnl' I'I"ktl'i:rh angl'tril'lwne J'ohlen 'elm mm <lsl·hinr (a u: -
gl':tI'JIt ,'on dl'l' es elb'haft um ment r y- Fu u l'{' ha m ba u lt et
()e(' u~e ,' i 111'); die Bl'log-. r haft wu rtl 'tl url' h lehenscrroße
J"ig ul'c n ma l'kiert. Aurh der aJHI )' n ebieten tler Au st ellun rr
eigen I'etrospedi"e harakter Wllr hier g ewahrt. u. zw. in
der A usstelluncr der Ber~\\'el'k::g se llsr ha ft ,'on A n 1. i n,
d ie in 110m °mit einem I'ils h ibpngl'l'i1"tl' gekriinten
I-)r hlle htfrl'biluU deo Bergw rk"modells lllltel'gebracht wa l'.
\V 1111 man in den anl trat, ah lIIan zue l'st ' ine !l lltte
Illit I tl'o ll(llll'h, die 1Ta l'hb iluung eine' ,'eh:H·h tes "oll A nzin
llUs dOIll .Jah l' 1 00. Zwei Pferde zogen an ein m Gii pe l;
uu f l'inl' l' ' l'nlllu ne! I'ollte ' il'h ein fTa n fse il auf, an liessen
J':udl' eine T onn in den ch Irht hienO' . .\ us deI' Da l'stel lullg
dei' Elltw ickl un rr der Tiefbau hnchte ist wl'ite .. hl'I'\'OI'zu-
n
*) l>iesl' 1I "ral'hi ch" 11 Dar 11'lIun~l'n \I aron dio stIll istisc hell
I)al /I do .J hr 1 "'u ' zlI/{runf! gele"!. I)a abcr in der 7,cil zwisehllll dllr
" \' rl i ~ lollllll~ lIud Drllek l /tlln!!,.dl' , 'o.rlieg:clI,dcn B ' ri..hles I!CI' .Ja!lr.
/-:311/-: I !l!) ,!t'r :-:tatistilluc d IlIldu tn IIIl1lcralc (·Ic." er sclJlcnen Isl .
• 0 \ IIrd 'n in ';1 i IIIJ1 ,chlu e d B ' rie ht an/tcfü<rlcn Tabell en
dit,s!, nPlle sll'1I Zitl' ru Ufg-llllonml!'n.
heben: I ' :W: d ie Ei nführung der Dampfmaschine für d ie
F'i"nlerung in .\nz in . 1 52: Ersatz der T onne durch die
F iird erschal e mit Holz fuhrun g. Fangvorrichtung ( vstem
F o n t u i n') u. :'. W . I en ' ch lu ss in der Reihe der iinmer
gTi',ßel' wordenden un d immer bes er a u:,gc rU..tcten Schacht-
anJag-en hi klctcn d ie Fördercinru-h tu ng on \"011I .lahre ]flOO.
An St ell e I!<'S primiti ven Göpe ls ist e ine g rafie F örder-
ma..chine mit vier OJII pound cylindcr n von 3000 P. . get reten .
di e milrhtig ste. welche bi her in F rankrei ch construie rt
wu rd e. oin \Yerk von D u b o i s & C l) 11I p. in Anzin.
Das Fi"I'(l el'g'l'r list , ausschlie ßl ich a us ~l etall hergestell t.
hat ei n G ewicht " Oll c t oh ne cilschei be n und Au fset z-
vorrichtungen . Die 1Ii",11C d es Gerü st e beträgt 2 · n t , D er
Cuvolagc- chur-ht h at einen Durchm esser von f> 11I, di e Förder-
schale hl'sitzt drei Et ;w en mit ). c vier F ürderwasen. welche
. o . 0 ,
aut e in mn l 7 f K ohlP t'i·I\'llel'll. Es vollzieht sich di e Ent-
!I'er ung (lei' Förrl ers r-hnlen auf uutomati schem \Ve""e. indem
rlie \Va <ren dun-h E inwirkung ihres Eig en g ewichtes ~O;I se lbs t
hr-rabl aufon. Die Fi iJ'(l er~rh ale wiczt einsch ließlich der anI:>
ihr an g elmll'htl'n Fangvorrichtung. '.Y~tem ?Ir a li s a r d-
T a 1. a . f1:)OO 1.'.lJ. Di e 12 F'iirderwag ('n hab en ein Gewicht
von ;~UOO k!l. Di e e rwä h nte m ächtig e F örderma cb ine wurde
\"on .den Gruben zu .\nzin für ihre . renherg-:-'ch achtanlag e
hestllll mt. Flil' di es e • [a clüne g elnngt ein elek t r ischer
Apparat " on . ' e u zur 'o' erh ütung des ebert reibe ns der
Fürder ('haIe ZUI' Anwendung. \Yenn a n il'g enu einer " te Ile
de ' 'eh Il'ht;;; d ie zulil "ig e ~J aximalgc '1'11\ indigkeit übe r-
schritten winl. su wird ein ele ktr ise he r .' t ro m k r is unter-
br~ehen und dadurch di e Brl'm . e zur \\ irkung geb l'lleb t.
B I der Einfahrt sa nk man nul' ein ige ~feter ti ef ( cbaeht-
ti efe 17 /11). wuhr nIl d il' Illu:,sion g ro ßc r Ti l'fe durch e ine in
rntgegen g es etzter Hiehtung I'asehlaufpnde :-'ch achtwanddeco-
rati on erzielt wurd('. :-'tatt mittels rlel' F i'l\'del'schal e k onnte man
au ch auf dpr Hul.' l'lll' ein fah re n. :i('ht~ fehlte in di esem Berg-
",?rkl'. ni cht e inma l deI' rfl'I'IIPstall und das Dynamitmug azin.
Di e von . aeh k u nd ig-el' !fanIl mit g ru (k r 'OI'gful t durch-
g"cflihrte ~K po:;iti on miniel'e f;o uter ra inr" hat oh ne Zweifcl
ihre Aufgal>l', d a;;; Publiellm üb er di e Eilll'i chtung eines
Horgwerl,-l's 1.11 bel rh l'l'n, in hohcm~raßc l'rfiillt. Bei
IlclII Beriehtl' IIhl'r di e bcrg- ulld hiittenlll iinnisch e Aus-
:,tellung Russlan(1f' werden wil' sehen. da ss ei n "Mode ll-
I1rrgwl'rk alleh 'I' ho n für ui c Z\\'el'ke 111'1' nt el'richtes in
Vcrwendung g"ekollllllrn ist. u. Zw' a n deI' Berg akademie
in • t. P et l'l·shurg.
Ebenfalls am Tl'orarlero war di e ; \V elt unter Tage ~
zu 'ohen, in weIch ei' u. a. zur Dar tellunrr rrela n""t waren:
I . 0 0 °B Clerzcrruhen d es lI :lI'zes im 16. .TuhdlUndert. Scla\'en arbeit
in phiinizischl'n Bergw rken u. s. w.
Di e fran ziisisrhe . fin cl'alindll"trie bildet crerrenwil r t iO"
. I I:> n 01'1))(' ( er wi chtigst en Quellen de ' •Ta t ionalwoh l. tan(k ~ .
Durch die g eologisrh l'n Fursehung en deI' au ' den franz i·,. isch en
H~rgsehulen her"ol'g eg-angen en Berrring enieure sind zahl-
rClehe Larrerstiltt en ntd ck t und der .\ us be ut ull"" zu rrefuhrt
worden, '0 da. ' di e prurlu cti,'e Kraft Fl':lI\kl'?ich eine n
Illl""cahnten Aufschwnn;r <rcn ommen hat.
Im Jahre 1 9 wurden in F'runkreirh 32,31)6.000 t
Koh len e rze ug t in e illem \Verte \'011 Frcs. lll,OOO.OOO,
u.zW.: 30 ,172.0 0 t ' te inkoh le n, l.ß5-l.000 t Anthral'it und
:)30.000 t Braunkohl en. Von der :{usgcwiesenen Produl'tioll
('Jl tfallen auf di I epa r te ment :
t ein k 0 h leu n dAn t h ra c i t:
,Tord et Pa;;;-lle-Calais.
Loi re. . . . . . .
BOIII'O'ocrne et •' i"CI'na is
:nt rd . . . . .
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1l ruhcnfehl 111' i zl tlnl' I I «hen IU (I"llllun~ \ oll 4!IOI 1/1.
Die c1(' 'un i r-lu- I ' "b 'I' .. lur-bung (I., ( .r1 " 1Il i n c1It,.l' II ;,
(' l'h il'l ist h -k.mn . UII<I" h ilu-n (111 I IU ih I' ill tl ll" lI11
HlIl'k . icht zu rn-huren . }<. \ ir. l ('II11 'roH., Z·dd \' II ~I
Fl lllllllk "hk lltlolz" lI Ilw"h ui t 11I i ()'Ii :! () '" ~I II ' hl i~k.'lt
und :\:\ :~ 11 11 t1 lj(o hl i~,, 1' ~", t mz.• i"'<llwlw l' \\ ('I'c!I'1I Ili!'.FIj'.I,t;
w« eutlir-h :: I 11'1I11 I' I', ,., ind '11 I' I'h wh IId Ig'('n IIlIt :~' 1
,'('h \l'hlt 11 im Hl'l rit,IH', \ -k-hr- "in, '111'1'. \ oll :!70 .H ,, ' I/ ~
' 1'1' -ivht h "WII . Di, "'1..r1'1I \\ 11'1 1'" I 1,!lwlw 1'1" .luvt i(ln d.'\
(: ....11 (,h 11' hr-t r I' ~,!1l 10 f "(I1I Iit I' ZI'..III' • r. ~I , deI'
ur-ur- ten , \\ Ir l'1I1 ul', 'I' I Ir 71'1111' IU. ~ -führn- lotl.'11 111 . -
' 11 . nll'lI
",' 11,111 ~I I II dl rlurau . tli tllI "\1111'7 In I. \ 1'1 orIZo ,
hl'i :!:!:! 1111,1 ;t)~l 11I Ihh u . <I ('h ('hl' und Fulli',rl l'r In
Ei -n 'u , rrdl IU II1d und tlil I i nl, rkorh« 11'1' EI , I'~ I'n
~ I k I' I' I' " Iru('\llInI " lI un ,. h Ih '11 ,I Ir 1'1'1 I 'I 1Il "Zll" IU \ ,,,I.
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,,11, ,-I' In<llll'h I I ,111 \ 111", 11I1 "I, 11 1" 11' 1l1l1l,'11I (,' I
lIIo<ll'I'IWII , lI 'hIn, 1111 dllllk, ~Iil III kll'l ..Iwr B!' I I ' U ,' hll1n~
c1"r Wl'l'k I ll('11 "I' IU (J'('rll " l 'a,' (·h II'hl Inll~l' hl:"111.1
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1 !).!1.1 unl..11 I. ~l l-l ~I\ l) t Kohlt /.UllI 'Irk ul. · un cl ,\. ~'.~ l
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, . ,..,. . I . l'I17nll'Z" It. In (11'11I 0111'11 1'1 111'1' I n I u" h«' ". 0 U'" UI' I ( 0111 ~ ",_
(I , lII inl'. <I ' ,. milk cl " Bl'lI l " i I , illl' I ..illl' '011 ~\III"tr
\'I'r k"lII I ellllll'lI 1II111 .\ pp I' I!I'II ( r\\ Ihnl .•h 1'1 '11 H,' l'h l'l·lh.llnl"
1 I •• I 11J('1,'n~ill (h-lI " Bulld lll I l'illlOlo 'lIj111 I ( I o('1l' I,' I" .1 ' 'I!l
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ill 'h l'\\ Urtll" "\ lt ,'r 1)11 I' IlIUl'tloll Ilt '" 0)1 ,1.1 I,'
.I.hr · 17:!() uf ; 1.1~1 . O\l:! t IIll ,J .Im' 1 !1!I, Iwlr I~t . Ihs
', l'lzl 1)t'I'('il 1' 111 ZI,I1I11 1'1 <1 ..1' I"ohl , II l,r'll ltll'l lO ll FI'lIIkrt'll' ' :
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lre us« et ',, \'1"" )'.('
Ou c: t
'o l",'e
D ie undel'l'n I'.I'JI(', Zink. , ilIJe l'h,d l i ", Bh'l, KlIpfl'r,
J langlln, \ ul illlon u, : . w.. 11Il1ll'u ullr pin!' T"t.dpl'odlll'l ion
von ungpfil hl' 1(iO.(HH) f im Wl'I'tp von (' li , 10'1'(' , 1l,lIllll.llllll
ergpbpn .
Der \Vel't dl'r
AIgpri ' n l'1'Jlil'ltpll
"'n·s. 41.0110.()()Ll, dil'
1ll'lrug I G:!.OOO,
• 'a llll'ut lieh dip Bel"gw('I'kp d, ' \\ j('hll " 11'11 K"h ll'n
bll.. ins (:on l l'I du I'a. - tll'- ' d li. ) hlltt !'U (l('u B( lI('h ' ru
der \u sstellllng in Ic'hl'l'eic'h('11 I 11'. h'lIull"l'u "IJ'(' 11IIU ,
mli iw!JPII HpSl'I'\'(,1I lind ill 111' il'i . IU ~ ,fU hr 11 . 1"d,lh ·1l
--
Suuuue : :!.:Clli.Il:!1l t
uf der I"artp (Fig. 1) i. I di e l ' ohl ('l1 - lIud I'. i I'nl'rl. -
produ ction Fruukrl'ic'h, lI11l'h (luulIli t'l1 lind ~I'O" I'l phi "Iwr
Lage O'ra phi rh dllr" e, teil t.
Fig, I. Oie Kohlen · und Ei enproduction Fran reich ,
Von di eser Jlpn <r' wurden n ur etwa :)11/0
wnhrond ~~I II I dil':er(:'u anli lilt a n 1'"ldc' und I' okI U (
worden sind,
111I .lahr l : mJ i, t di e Kohl en produr-tion lIU ;1:\.tIIlO.1l11l f
ge tieg n,
Die gi ~cnbcrrrw crke hnlu-n iIII .I hr c I '!l,' ,7:11 .... 14 f
ErJlc im \V .rtc von l.'l"ps. I(i.1l1l0.IH)1l erz ' u~l. Di(, r- P rodur-tion
vertbr-i lt sieh 11111' die eillJlelll C'1I gpog m phi, ch e u UI'III'P('11
der I'~i ;;ellwerkp in folg pnd( 'I' Wl'i , e :
•'u rdi" st liehe O\'llppe
SUdii tlir-h« Gruppe.
'ud \ e, tliche GruJlpl'
1[ordwost lir-he U I'UJlpe.
, Tr , 11. ZEIT :-;( ' 11 J{ WI ' 111'::-; ol·::-;TEI:I1. J. 'ra:,' I EI m- \T. '» A IWIIITEKTI'::,n :JIEI. ' 1': :-; 1!IO:!. 1 ' !I
'I'YPC', wl')(·III' sei t drei .luh ren 7, uf riedenstl' l!<' nd fun ctioniert.
sind wal7,l'nfiinn ig"(' Hilttel' ulIII • 0 x ', (,hp S iebe an g ew endC't.
di e alld l' l'l' Type a rbeitet mi t, 'eh Utt l' lt isl' Ill' 1I und Rein ig ung s-
bl1l1d l'l'lI. di ;' st ufenfi ',rmig" un g eordn et si nd , Di ese A nl ug o
war sr-it r-a. r-inem .luhre in anstandslose m IktrielJl' , , \ uch
dlls ~ lo(J<.1I ( I : 10) eine r von ;-; (' h II (' h t C' I' man 11 8:
K I' l' III I' I' in I ort mund neuerbnuten Kohl on wäsch«. dil'
WO 1 pro .'t ulld l' vcrarhcitcn kaun. Will' /lusg"('stl'lIt, Di e
Kohlt'nwilselll' hat zwei Abthei lungr-n und gestlltt l' t dadul'l,h
dil' gl l'i( 'h 7,('iti g l' \ ' Pl'1l rl ll' itung zweicr Sortl'1I K ohlen . Ein('
spl'eielll' Einr; ('htun g" macht es lIIiiglieh. all e Sorten in .Be-
7,ug" auf KOl'llgl ·(".IJl' und tl ,lllllt an tlu ehtig cn B('stan dthrd('n
hpl'7,ust l'll en .
. B pl' gw erk ,., g l',., (.ll s ch aft 7,U D ?u cl,~.Y· D ie
.Ii1hdiC'lll' P rod ut-t ion IWtI'ilgt ca . ,WO.OO!) I. D IC g l'fo rde rtr ll
Kohlen 11l'sit7,rll :!:!- "2( io/(\ tlu(·h t ig"l·r SIIhst .ur zen. 111 den
Gruben diesl'r (; l'sl'lI s(·haft k om mcn \"il'1 ~wh l agl' lHle \ Vett e r
\ '('1'. J)adlll'('h sowohl. sowi l' \\' l'gl 'lI der UIII'l'g"l' llIIill,\igell
L,I"( 'I'UIW dl'I' F1ii!7,1' rlürft« d io (I ew innuns; sc hw ie r ige r
n n . I ' I Isv in al s hr-i ul lcn O ru]WII des Bassin {U • 0 1' ( r- t (U
I'as-(It ,- 'al/li s. Di e a usg"('str ll t g l'w (' sl'n en. mit g ro l\pr Ex'H·.theit
au sg"efn h 1'tl'1I ~I od l' 111' 7,l' ig tl' lI. d /l .~s lila 11 wl'g rll dN \'I r lr-n
s(' II1;I"('ndl'll Wl'tt l'I' der \\' l'tterfuhrung di e gTiH.\tl' SOl'gfalt
7,uwl'~dl'n mu sst e. Bis \ ' 01' kurzer Zl'it wurde die Ventilati on
du n-l; \\Tpttpriil'plI bl'sol'gt. jl't7,t dir-non rlcr \\' l' t t p rfn h r ~lJ1 g"
dJ'('i \ \ \ ·t tprs(·hile h tl' m it sl'(·h s Vent ila toren . m dip " i',r-
dl'I'UlIg 7,U (·oll(·{·lItri eJ'('n. hat di e (; l's plhwhaft ill Ill'U('J'('r
Zpit dl'1I Dur(·llIlll 'ssel· d l' '; , 'e hae ht(·s _Saillt e Barhe" \'on
2'i :) auf :l 11/ prweitprt. u. 7-W. lIIit \nwell(lullg drs
(;pfl·i el'\'PI·falll'l'lI s . 111 :) - ti ,JahrC'1I \\'('I'den 7,wei ;-;phikhtC'
in. Stalld l' spill. di l' gq{l' uwi rti g l' Fiil'd l'rllug \"on ..WO.OOll 1
7,U e r7, il' !<' II. Dil' in d l'n CI /I: "en .. Bprghau - ulld J()!) (111-
: t it llt io ll.· de 1'I'l"\'o\'aIl P(') a usgestl' ll t gl 'W('S(')1l'1I Diagl'lllllllle
~wigt('II, da ss die ~ \ rhe i tl' rfu rsorgl' bei diesl'r OesC'lIsehaft
auf holll' l' Stufe ste ht. \ ' 0 111 lJPsonden'lII 11I !l' ressl' wa r
pilll' dip. ' ta h iliti t d l'I' G l': l'lI srh aft. darstC'll rllde lII'\'C'. Ab
:\ hS('is:l'1I \\' /lren dil ' Di ' ns t jahl'l' unll a b ()J'(linatell llir he-
7,u.,.lil.h('n Zahkn d pr Al'1w il ('r a ufgl' t mgl'n . Die CUIT r i~tga~7, rl'gpllllilßig und nahe7,U pamllel mit dpl' :-itl'l'blieh-
kri tscul'\'(·.
S t ein k 0 h I r n b C I' ~ h au 7, u 0 U I' I' i l~ I' e s. Dip
Production l)('tru O' im .Iahn' I . 9!) 1.!JO-l.f)OO I. Aus di eSC I' I
A usstpllung sind 71ie ~fod C'lI p von Sppci al('inri('htungen und
•' i(' he l'lH'itsa ppa ra te n I ll'rVIlI'7,ul~e bplI: I~in O Cg"l'lIgewiehts-
auf7,U~. l'in e ;,;ph iC' fC' EbC'n C' Ullt damullaufl'J1(Il'1II Oestl'lI-
\\' ;"'(' 11 ulld l'illp ('infnll l'JI(lr Stl'el'kl' mit D l'lIr kl uft m otorl'n-
hl.t7-ieh . Einl' El'g illl7,Ung 7,U deli ~l odl'lI clI hildl't dip in
• Tnt lll·" l'ii(.\p hewirkte •'a('hhi lcluug ('im's Pfeilerhnul's. c1 en
dips(' '" ll';o!ell seh aft IIph ·t e ine III Bl'l'lIlsbC'l'g ausstellte. Dip
A l'IH'itl'l' wenl('n gegp u ,'!<'in fa ll a us dCIII f1a ng r ud cn (Iun'h
\'cJI'gl't I'iplH'ue uu(l stpti~ wi('dl~rgl'\\'(JIln cn e Eiscn l~fil h l e g e'-
se hllt7,t . I ie' ;\f('tlll)(l l' :iet7,t (1I l' \ uwe llcluug d pl' , phalho l7,-
7,iIllIllCI'UIW VIII·aus. Di p O esell:ieh aft hatt e dr i Dce onnien
ulllfagsrll<lc . tati :ti:i(·IH' Datpn ub l'l' di p nglucksfillle (m it
Ausnah me d I';pn i0'e'1I dlll'r h . ehlng<'IHle' \\' ettC'l') 7,UsammC'n-
g ,~tl'lIt. u. 7,,,:. fUr sieh. I'Ur das DC'part l'lIIent l'ord und
Pas-(h '- alai s lind fUI' g a n7, Fl'llnkrcieh. :\ URc1i{'se l' Z U:ialll me n-
Htc,lI lll!" war 7,U l'ntnrhlll n, (1:I ;;s die n~lilrksfllllp lH'i de I'
ill Hr(~ ste hC' lIlll' n .esell.ehaft w l'it ge l'ing c I' sind a ls in
dl'lII " pna llnte n DC'partem C'nt und in di esem wied l' J' \'i el
"pI'in'~' I' wiC' in O'lIn7, Fl'lIlIk)·ei ch .
'" I~ p I' " we r ks " e s C' I I e h n I' t VOll 0 s t I' i (' 0 U I' t.
Dil' Pl'Od u~t i on betru~y im .Jahl'o 1 !J, / 9 H :!O3.0ll0 1 Kohl C'lI.
1n {lC' I' Auf!JI'I'C'itun"'" st eht e inC' 0 p I' 11 e 'sehl' K ohle n-
wil :('he mit einer t il,Ylic1lC'n L C'iRtung \'on HOO 1 in ' e l'-
\\"('11<11111" Bei (lrll ~ehft('hten :! und:1 ist jp einr • e pa m t ion.
. 'y st l'1Il b...' Ila I' d d e h /1 t C' I i n e a u. mit rinl'l'. tilg~ich.eu
Ll' i. tUIl'" \·ou [,Oll / \'lIrhandon. Bemerk('nswC' l·t Is t elll Im
Il a l'l'lI ~lld'(ye;o!I('lItl' I" I'Ur dil' \'e' ~' l ad u lI ~ in d i(: S('.h if!'p
d il' ne)H!<'I'. 7'igeual'tiger. dl'l'hbal'el ' :-;('hUttun~~l'ulII(lf. Du'ses
Bergwerk ha tte a uc h di e Sicherhe itslum pe. Syst eiu F UIII u t,
7,U I' A usstell ung O'eb ra cht .
• t cink oh l enb e l'g wc r ksgese l lsc ha f t d e
I a C I are n c e, D ie bei di eser Gesellschaft bi s z u einer
T ie fe von fl-l"2 111 angestell te n Untc rs uchungsboln-ungcn haben
l i Fl ötz « e rg ben. welch e zu sammen e ine ;\Iilchtigkeit von
11 111 K ohl e besi tze n. D as Abteu fen der bl'iden Sehäc htc
bot g l'ol.\e Schwierigkei ten. E s wa re n nä m lich drei a uf-
cinu ndcrfolzondc wasserfuhrende •. chiehtcnzonen 7,U d urch -
te ufen. Da~ Gefricrve rfu hrcn hatte sich nur d urch Z uhil fc -
nulun o e ine r ;\I it t l'1spulung mit D ampf oder hei ßem " Tas sel'
u usfü lu -cn lassen. wi e sio auch in Hurchies ( Bom issn rt) ZUI'
Anwendung k am, weil 7,U befürchten stand . das: vo n
de r zweiten wasserfü hrende n Zon e a us . welch e be im Ab-
teu fen pro St und« .~ () III~ W asser vo n <i-i Arm. Uebe r-
druck liefert e. e in a n den Gefr ic r rö h ro n en tla ng mit g l'ol.\C' I'
Ge~chwindi~keit «ire ulio rc ndc r W asserstrom sich a uf di e
ti efer gC'kgene u • ch iehre n au sg ed ehnt huben würde. Di e
dadul'eh einget retene \ ' e l'7,ügc r ullg in dem Gefrie re n des
t ie fe re n •'i \'eau: h ätt e event ue ll ein Zl'rspl'ing en der Gefrier-
rühren zur Folg e haben k önn en. JIan en tsch ied sieb für
da s Abteufen mit \Yas sl'l'h altung . Besonders 7.Il bemerken
ist die \ ' c rwc nd ung vun eigens construio rtc n tahl seil cn
zum l!C'hen der Fi·'r<!erg efilße. Di ese Seile machten b eim
'I' rci bon aus über :>00 /1/ 'I'i efc ni cht mehr als 10-20
DrC'hung en (g C'g l' n so ns t 100-1 öO). Di e ele ktr isch an ge-
tri C'ben e Kuhlen separati ulI ist ca. öO 111 \'on dem • chach te
ent fe r llt. Vun der dwchtanlage fUhrt eine genC' ig te schiefe
EIll'n e (G: WO) 7,U der dt 'lII Bahllhofe g egenUhcl' gell'gl'ne n
Kuhll' lIsep'll'a t ion. Auf d l'1' sehi pf{')J Eben e find et. maschinC'lle
Fiil'(h'I'ung sta tt. u. 7,W. mitt l'ls e inPI' schwl'h endC'n K l'tt C',
di p mit HolI l'n a uf \'('I,stdlual'l'n Arm en a usge r Uste t ist .
Di e selbstth iiti g ~I'I'egelt l' Entfcrnung der Wag en betrag t
1Ci /1/ ; di e Oes('hwindigkeit 0 ':' his 1':) 111 PJ'O Sepunde.
Di e K u hl e n b e r g b a u g e He l l s e h a f t v un
Li', \' i 11 . welt 'h l' im ,Iahl'e 1 9!J di e bed eutende Productiun
\'on 1.1; ~ . f) 12 / Kohl en l' l'l'e ieh tC'. e ine Bel eg schaft von
-t2:1fl K (".pfen und Fl iitz e \'on 1 /1/ dlll'eh sehnittlich er ~filehtig­
k eit hl'sit7,t. hatt l' a lll.\l' I· FossilielI. Plall en, Profil en . g ruph i-
s('h en Darstellung en und ph ot ogl'aphisch en An::ichten folg ende
Oeg enstilnde a uscres t eIlt :
1. Einl' Bremsseh C'ihe. wel eh r di e Fijnlersch al l'. wenn
(liesC'lhe a n l' in{'l' hl'stimmten Stell e untCl' der TIilng eb ank
a n~ekom nH'n ist. zwingt. l' ine g{'w isse Maximalge~eh wind ig-
kl'it ni cht 7.Il ub C'l's('hreitC'n . bi s di e Ankunft. a u f der I1 i\n~l'­
blink l' r fo lg t ist . pbers(·hl'l'ill't d ie FiirdC'rmasehine di p
\'llI'g esphri C'ben c ~1a . ' ima Ige~;phwindigkeit. so unterbri<'1lt dcl'
Appa rat di C' Dam pf7.llfUhl'llng .
"2. Eill l'n Rl'gi stril'l'apparat 7,Ur F est tellung der
Fi...·de rgC'se hw ind ig ke it. Di C'ser A ppamt regi st)'i ert ni cht nUI'
den Vedauf d l'I' FÜJ'(ll'rung so w ie di e Art. wi e d el'~l lI!'chinist
<li e ~ I aschine g efUh rt hat. Hondern auch di e Anzahl dei'
Treiben wuhrend e ines be. tinllnten Z eitraumes, D er Apparat
fun l'tioniert seit 10 .Jahren und gesta t tet namentlich bei
der :' eilfahl'llng e ine \\'Un sch en ~we rte Contl'Ole.
3. Einen Apparat zur P I·ufung der \Vetterl a m pen auf
\,el'borgen e I·'eh le r. b e7,w. ihre Abschlu ssicberheit. g egC'n
l'xplosible Oa~gemischC' . Dieser A ppUl'at best eht au" l'inem
Hohl' \'on reehtwinkC'1 ig em Quorsehnitte (3n0j120) und 1 111
L1\nO'e. w el ehes a uf der e ine n e ite offen i::t und auf dei'
anderen e ite in e in coni . ehes An 'a tzs t uc k ub erO'eht an
(le.'scn Ende si ch 7,wei Hilhne I)(' finden. von denenl:>der l'ine
cOI!lprimi l'rteLuft. der andel'e Leuchtgu~ wfuhrt. ~lan kann
a ut di es e \ l' ise in dem Rolli' lei cht e in e,'p losib le s 8a:-
gem i;;ch 'cha tfe n. des 'en Zusamlllen . e tz uno- und Ge ~cbwindiO'-
k . I:>
.'elt gena u bekannt i. t. Di e w untel'sueh ende Lampe knnn
Im Hohl' in beliebige St l' lIung geb ra (·h t ulld VOll außen
durc h e ine Glasseheibe beobachtet \\' 'I'den . In Li e\'in st eht
d ip l\fU:l' leriumpe mit dem h\"lll'llulis('hen Vel'srhluss u-
\\)0 'l.Jo:IT.'l'IIJ:WI' Ill:.· ut: '1'1:1:11 I la IH 'I' I' Il 1:( 111 H KH ~ I'H ~ I ' ) , ' r, 11.
vi-Ih-r- 'at ri(·(' iu \ ' I·n \'I'IIl\UIlg'. lJip . ' I P I ~P I' h t1" n . 111' rut -
l.unpr-u mit ( lpl- odp r Bellzillhl'lllld.
IJP I''''p t t l' l"\' I' ''SO I"~U II ~ wird '('h r ~1'll1'11' . o,,"f d l zu-
~1'WPlll ll'f , weil d il' (; I'1I 11l'1l stark 1·111 19'wl'fll'l"fllhrPIIlI 11ItI
Uir- \\' i pd ('r~pw i ll n ll ll~ dr-r Zilllllll'''UIl~ ~I· . r-hii-ht durch
lu-sonde re, im \hhH U~I · ( l i ll ~1' nir-ht h -tlu-iligt«, hin i"ht]i" h
ihrer •'iehc nll1~ mit ~Pllall('lI Anwui UIl/.{I·1l n r "]\I'1l1
Ar beite ... Die . '('hjrl\al'!ll'it hci dr-r •'tolilH' 1rln-itun r kommt
nir-ht "01', Bei ''I'h l" fester Kuhk- WL'I"tI('1l l'pillppll"ll ' Ill-
gl'wrlH]d,
Liövin ist dir- 11 r-i IIIHI dl'r Li}, P t' «lu-n B Ih r
lila «-hine. L i : b Ct WHI' hir-r rn/.{l·U ir-ur uml ('Iu·f dvr (U' f 11-
.-,,]Illft. I Ioute werden IIaIHJ uol11'I1111 . r-him-n Oll EI i 0 uml
du l a n t i n lien ützt. da dil' Li . hl'l ','hl' . 11 "hilu '
besoll d('"" gc!lhtl' Arhcitr-r vl·I'lallgt. Endlir-h k01ll11l 1'1l 1I11'h
mit Pr essl uft lll't l'ip]H'Il(' Hohruiu .chinr-n von Bur t 11 n od, '"
EI') i p ~; P ZUI' Auworu lunjr. F!lI' tlil' •'!n '('k L' IIZiIlIlJU' rUlw
· ind Bog PlI aus l' rufilt-isr-n sphl" gl·lll'llu"hli(·h . I lil' Bf)~ -n
WL' r,IL'II ohcn un der Fir-t« nir-ht rlun-l: LI r-lu-n und
•\·hmul)(,Il, sundr-rn durr -h !I1H'I'/.{L"'if'holll'nl· , l utrL' n ol1ll1
•'ehl'llullPll zusalllllll'n/.{phnltl'n. Endlil·h \\ 111"1' Ilol'h 111(" uul '1'-
ventilation von U l"t .- hl·t ric-ln-u und .\lIfh r ür-lu-n h I' 'o rzu-
h -lxn. wl' lphe du n-h Ii \ k lvine 1'1"1' .. luftv l'ntillllorl'lI t 1'-
:('hie(I"I\l' " 1',\ stouu- prfolgt ( ~ I 0 I" t i I' r, • 1'''. 10' I. UI' n I I 1',
lJ i (\, l] ('11 ) , W il' IIIB 'SI'II UIlI' uuf dir- vor , II·IH·lIdpll kurzen
~l i tt h e i l u llgf' 1l aus d('I' voluminö . r-n. lIU..\ lIln , dl 'I' \\"dllu -
stf' llullg " Oll dl'I' (lI'l'\p ll:ehaft lu-ra u, /.{I'gl'hl·IH'1l ~IIII\II/.{J'lph\l
bpsr hrän ken.
/) i (' B el' g' W r- I' k l'\ g' (' . I' I I R (' 11 H f t Il 11 I ) Il u r -
g' s hutto u, U. r-im-n Siehl'rhl'it. - und , '1' 'ITII'P I' LI u -
/.{('~ft· lll. weh-he r hr-i jedplII III'lJ(' h di-r I)alllpfll'iIUII/.{ und
uur-h dann. \\"('1111 cl ip Fiird(·... l'llllle unter dH' . I il dll'l"
g'I'lI'il'hell zu we rden d roht. in " ' irk. umk r-it t rit
D i I' B I' I' g-' I' I' k H ~ (' • I' I1 , I' h I I' I "11 LI 11
hau l fl(i F liHzp mi l I'inc l' mittll'n'n .III'hti~kl'il ' 011 0 ~I '"
au, D ip jilhl'lil' Il(' Fi"I'd l' l'ul1g' all l"ohl('11 hl'l"(l~t : \.(ll i i 000 I,
(]ie Zllhl dl' l' \r1 lpit l'l' 11.:!OB. (Jjl'.'1' (;rullt' \ 11' Ihl l'I" tt
in Frullkl'l'i('h. \\,(· II· hl' pilll' Ir ri'oI ll' 1'1' Fi"l'd"I'III1g' llIfi':u PI 1'11
hattl', IIl1d a u(·h d i l 'i p ll i~ I " \\'(·If·he du.' I' ii I t' h'. f'lu' (: ·f..il ..-
\'I' I'f'a h l'l'lI ZUIII (' 1: t l' l1l1l d 11l1~1'\\ ('ncll'l h 11 \ "011 d'l1 . \u -
stl' lI ung~uhjl'l'lPIl in <! all' bL' IIH'I'kpl1 \ 1'1'1 ]u I' il.ldwhl'l1:
Eill im J lur',slah \ : ,1 llU. ~l'fllhl,ft· , • lodl ll 1'1111 I· " 1'.1 . I'
.'('hal· ht(·" " Oll f) 11I l>un ·]lIIU'. , l' r lI1it J'i',nll'r ('h 1111 "11
1.\\'1' i Eta/.{I'II m it jl' viI' I' Fi'Inl l' I' \\ g'PIl, • I ·dfuhrun~ II l1d
Ll' itulI/.{ l·n 1'11 1' c1 i(' FU II ~VO IT i l · h I U II~ I · II .
I': ill 'p ,tl' lI\\ug('II , \\('II·hl'r lIIf eh 11 111I01111' 1'1 ,,11t 111
\ Vl'ge .'elb. tthut i/.{ d ip Zu~~l l' i tUljO"(,1I lIuf 1'111t'1II I' ,plt I'
:t I' ·i1'('11 l'l'g'istrif'l't.
I': in J)l'u ckl'c~I I'I' flll' d il' I l l'lll'k luftlH·h 111<'1',
Eill \Vllfisel'pill pl' itzllpp ll1'1I1, .', ,,11'11I • u i 111 t. tUr
di l' IJl'lll'kluftlllot or l'II, \\,p1f'11I' I' d il' Ei hildlllW \\ Im'lId dl
\u pufl'ps ullcI c1 ell Vel'!'C'hl l' iß, }'pi. pi ·1 ·i (' i~ I'IIH'r l'ulIIl' '
hind 1'11 ,o ll.
Fließende Hänge.
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\)1'1' Kui sPl'wuld. ('ill IIlwhpl ut(, u lIIit lil'f"in lr'''' llll'n
Ero. iOllsthllll'l'II, bildl ·t d('11 11 1111'1. to('k dl' . ,'" '11111111. n
l"arl sl11ulel' (l(·bil'W's, .\11 ,,,,illl' lI1 •'\ld lid'lIlI IU'~I'II . 1 ' 1' 11 11-
hlld IIl1d I' j·' lIi:;MWll l'l. all dl'lI IIlh ", tllt·IIt·1I \ 11 I luft 1'11
E/.{ l'I' und I ' j·' l1i/.{. 1Il'I'/.{ ' Di(' \\' 1' , t/.{ I'I·IlZl' Ilildl't d 1 I'. r, I' I, tI
Li.' Elh ogl 'Il, \\'0 du ZI·t'hll llll lIhz\\ l'i~1 ullcl df n K 11 • I' dd
II lll'h •'Ol'dl'lI on dl' lI I' Irl ha dl'r (;1' IlIilhl'rlrlll tn IInl
('be .. d il' •'('ldug'g'('II\\'lI hle l' \\' 1. , 1'1' "lll'icll' fUhrt du • ord
g'n' nz(' dl\l'('h d l'11 (:f"lh' r hll lJl'II in T plth I. d I 1111
IJI zu d 11 'I I pll'r 'I l'If'l11 11 dl () II'IIZ I "hIli I' 11 1'1'-
11 I ' I I I I ;c-\\ 1 I IIIH I . P l r"I,hll' IJlI,I, I ) 1 I I I·hl n Il'''l'n l "
hlt t I '111 ' 11, I' 11, I 11 I I I ud "h, 11.11 d, ( 'lllltl lll'llll'
lind 111 ,h 111I i 111 '111 Zu ud 11 t:1 Illt. cl 'I' ;1,11 11 1
1111'tI Oll (.n. I Ulld 11 r "I ••1. 11' f. I .1111 I , \I'n tll'r
I IIlp 'I' " t I' I , 111 Il h I, ~ " •• 1'1 'I' I I \) 111lIt, ,11It " rh 111, I 111,1 Ilurt 1111 ,11 UI1(
],0 1111' I 1011 I) \ulr..1111
'I. Ihll" I I' uh,'r 1I11t! "I. I' (, r h 11I1 t!, 11 I"n l ll ,, -
1·111 IllUIl r n 111 Zu 11I111. I 1 11 Ir l·hl '1 '11 t1tl und
, ' r . 11. ZEIT,TIIHlFT DES OE.'TEIW. L 'GE:IEPH· U,'J) .\IWJIIT EKT E.··" EBEI XES 1!I02. I !Il
fr.
Schön feld wu rde bi .. in die ~I itt des .~ LT . .Jahrhund erts
ein a u~g('deh n te r Zinnberzhau hotrieben. Die zahlreichen
Husalt- und Phunolitll\'orkumm en in den .T:H'hha rhe rg-en.
di e ~rilH'I'IlI (plCll pn und T her men der ber ühmten böhm isohen
Badei' und maru-ho andp rp :\ nzpiehen deuten dm-auf hin,
da ss dipsPI' alte vuk-unisc hc Schü tte rhode n im g-plJ llJg- isehen
S inne ers t jllngst zur Buh e kam. d ir- sic he rl ich a uch heut e
noch kein e abso lut ist.
1)('1' Bau der Ei senbahnlinie Schönwehr - Elhogen,
welch e das Teplthal mit dem Ecc..tha l verb inde t. bot ein e
Itcih e g m Ha rtigor Aufschl üsse in de m bis auf den G ranit
heru nto r ahge t rag nen alte n Gneis .toc k des Ka iscrwald es.
Bosond crs die Ram pe von Schönwehr bis zur \Ya ssersc he ide
obe r ha lb Sch laggenwn ld g-ewlIhr tc in den g roße n Ein~ellllitten
eine n leh r reich en Ein bl ick in die Contnc tzo nc zwisch en
dem ln cis und dt-n in ve r ichie de nc n Zeit räumcn hervor-
gelHodlclH'n 0 runi tcn. dinge von Fad r-ndicke his ZUI' Stärke
viel ' I' l\ldpl' hab en den Gneis nar-h jeder Hichtung hin
du rchs erzt und die crewlllt ig pn Kräftc , di e hi er wirkten . I
ließen ih re ipuren in zah llosen Verwerlungen. Cont.u-t-
"Hngen, Turmalinharni u-ht-u u. s. w. zurü ck. DeI' tlasl'ige
Gneis ist - wo ihn gc nüge nde Uebedagenlllg von dl'm
Zerdr ücktwerden sc hü tzte -- ..ehr stu rk gefilltelt. die fpin-
kürnig'pn Z\\'ischenl ucren cr ~(' h l ep p t ulld das gallze Gebi ..ge
(Iurl·h (Iie \'el's(,hi edpnen ve..ti culen und hUI'izonta1l'n K..Hfte
du ..eh und du ..eh zel'b ..oehe n und zPl'klnftd.
Illfolgl' spineI' "j plfaehen Gilllgl' ulld Kluft(· gestatt!'!
das Gehi rge (km Wa s..e r und dei' Luft den Eint ritt his in
gl'Oßp 'I'ipfen. Dic Bahneinschnitte z('igtpn pim' Tipfe his
Zll I (i 1/1 untel' di e )\.lcrll il<·hc rei ch 'nde I ;esteinsve ..witl<'I'ung'.
I lie"plhp maehtp nHl,h .\ uf..ehluss (IPs Gebil'ges I'a '('he I-'o..t-
se!ll'ittp. und zwar b<·..on(h ,.... im ; l'anit. d('" sieh fast du ..eh-
\\'Pg ' : Il nd ig a llfliiste und nur bei rpiehlil'hem \rasserzut ..itt
'l'h on- un(l Kaolin~eifen bildet e. Der ln eis bliittpl't e sich
in manelH'm YurkumllH'n a uf und ze..fiel an dt'r Luft nach
kurzPI' Zeit. Die Ha..ehlH'it de.. Auflüsung hilngt lwi beiden
Cp st eilH'n mit (lem · m..tande zusammen. dass sie durch
die uh 'n erwithnten I" ri fte innerlich zerdrUckt ullll zcrstürt
sin d, DUI'ph den ~r ' tallg 'ha lt der Gest ein e entstanden lilngs
de.. K Inn e die IIHlIlni trfaltig sten mf'llrbungsers('hein ungcn,
Die \ Vilude ,1<'1' Ein sehnitte buten durch die gefilrbten
~paltpn SUWil' dureh rothviolptte TrUlIlm crO'ilnge ein fürm-
li(,hps ~ystpm von Ol'i 'nt i rung..linien, .
Ein n ehi ..ge. da .' deI' .\ uflü "lmg dureh dll ' .\ tmo-
..philrilipn s(l weni g \\"id er:<tand entgege n ·etzt. muss ahg-e-
l'lIn()Pt e FunlI en zpig'pn. di p von eine r hUllliis('n \'er-
wittel'ullg.. '('hieht e uhpI'zogen ~ i fl(J. Thatsllehlieh tl'ilgt die
gelHllln!e Stl'Pl,kl' l'ine ,'oll ..titndi g gesphlossene Vegl'tati"ns-
dppke. die a ll d 'n st ilpr cn H. ngen deI' EJ'Osiunst hillpl' aus
\Vald. ill dl' ll fetll'hten • (ulden aus \\' ies('n und illl Uh l'igen
aus ,\ pekl 'l'II best pht. 11 iedureh ist deI' abtmgende n Km ft
dps Wa lo1 spl's l'in e G..enze ge' ,tzt. da I'S wuhl dlll'eh d ie
Pflllnzpndpl'k e in die 1'ipfe driugen, ab('r keilll' losgpliisten
,est einsthpilehen fo..tfuh ..en kann. \\TU (lil'se sehiitzell(k
Depl"p dUl'ph sphl' lange Z itrilum e fortbestan(lell hat. sctzte
si('h di e \ ' I'I'witt erung in ' Innere de ' ,pbil')~e .. flJrt. ohne
da~s eillP Abtrllg"ung d~r bertl llch e ..tat,tgefunden hiltt e.
Dips Iwwi ..kt eine AIlI'Pleherun cr der \ cn \'ltte ..ung sproduptl'
am Ort ih ..el' Enbtehung und fuhrt zu eine.. pigenthUm-
lil'h pn Erse!winuIl": J) e reh n i t t du r e he in e n
hewaf.h sPIlPn I lan g' z ei gt pill e stetig(' Ve 1'-
.. chi p h u Il 'T der ,'P" \ i t t 'I' t e n n e s t I' ins p a I' ti e n
,...
g e g p n (I i P f e t c n. , . "~( Il n h'lt ,'on dieser bel ge~elllehtl'ten Oehll'gen allen
Geolo:' 'lI I) :k' lnn!l'n Er .ehpinung- als VOll pilll'l' ~" hi('h!l'n -
,..,1 I , J' I' klhip rJ'ull tr 'lI den I ;philncren gespro(' ten . DIe ',I' . ilrungen
,... ,... ' " , I . I kl ' IfUl' d'll' " 1.' 1' ,(,Itpinun" wllren nll' tt IlIllllpl' ganz 14' H(' , H' l.
SI • • b I I I . I (' I .Ein "O IlSt ,·o"t ..plfli(,!J e.. Leh .. ur I (PI' pra .;,tl~e ll'll H'" ug ll'
Illpint. ( ' S mit {'inelll _Ahwilrt: '(Jrlh-kpn dll'SPI' IO",k('I'en
Pal,ti l'n durdl die im \\' inter 'Ich an:;alllllll' llldpll ehn('p-
mas sen~ zu thun zu haben. und vcrwi rft die a lle rdi ngs
nicht min de r k ünstlich e Erklnru ng des Ph änomens :J dureh
die Thnt igkcit eines übe l' di ese Schichten im Sinne des
Thalcs sich bewegenden Gletschers". E s soll a uf beid c An -
sichte n noeh 'p ilter zurückgeko mme n werden,
Dic gegenstil ndliche n A usf ührungcn bezwecken. den
wahren G rund der Erscheinung mit Hilfe des heim Bau
der Lin ie 'ehün wehr - Elhugen gesa mmelte n ~Iat el'i al ps
festzu stel len, Die Beohacht ungen um fassen eine gl'Ofje Zahl
von ehrrit ten dur ch die betreffen de n Bergrü ck en. wie sie
"ich be i dei' Herstell ung tiefer und langer Einschn itte im
Lau f der Bauarbeiten erge ben. Au ßerdem boten zahlreiche
Fund am ent - und Baugruben Einblick in die Const ruction
des Geh irges. Leid er ist es dem bauführend en In rren ieur
mit Hück sicht auf die dr ängend en Bel'llfsgeschiifte selt en
lI1iiglich, di ese schnell ve rschwinde nde n Aufsehl üsse in
Photographipn festzuh alten. Su konnte nur eine besch eiden e
Anzuhl von \ufnahm en CTC lllacht werden. di e, unt er den
ungiinsti g .tcn mständ r-n a Ul'gefiih rt. nicht innn cr glück lich
ausfielen. Beg linsti gt war die \Yahrn ehmung (l e ~ Flicßcn s
der Verw itt crururssch ich tc dadurch. da " die Einschn itte im
gpbrild lPn h'hi~CTe provisoris eh bis an die Obe rfluche mit
eine r z la ttc n fiil~ft c lfii {j i CTen Böschun z herzestell t wurden.
r-, l'" n 0
Die Heobuchtungen wurd en gc iPgcntlic h des Besuches der
' nwehunrJ' des eige nt liche n Bahngebi ptes an allen zug-ilng-
lieh en Auf..chliisspn crgilnzt, und wunle ste ts di e " olle
'cbe re inst imlllung 111 it den abgehi Idct cn ('ha l'aktet'isti "chen
Lini en ge funde n.
Das Beubaehtungslllat prial llInfasst di p Bewegung
d I' \ ' t'rwitterun <Tssehi eht e yel':whi edenel' Gpstein sarten. deren
<:>Z rfallscl" ehein ungen von einand er betriichtl ich aIl\\'('iehen ,
~r eist waren CTel'il rbte ude r sons twie deutl ieh erkennba rc
nufte und,Jng p vol'1Janden, welcho di e Lagen iin(lerung
<leI' Theil ehen leieht e..kennbar macht pn,
Fig. 1 und:2 zei 'Ten da: eharak ter i ·t is(,he Bild, welches
die 'l'erraill sellllitte hi~ten . Dic Linien ,r.J:, welch~ Gall g-.
Fig, 1.
Fig, 2,
Kluft - oder :"('hil'lltflilchen selll kiinm'II, welsen an deI'
GI'CIIZ!' der y<' ..witterten und a uf" plul'k r rten Zone ein!' ,\ h-,...
h:nk ullg i111 Si nlle <l eI' ~ .eig ung des Gphilnge s auf. welche
~\('h Yu\lkolllllH'n steti g bis zu eim' r Pa nd lelbcgleit ung der
'l'!'I"I'ainolH'rHikh p fortsetzt. Dip oft ,'prsehi eden g-efil..ht pn
(; ilng'<' odc r ,' ('hil,hte n erfahre n hielwi eine ,_t rec k ung. und
es ]'\Pih en di l' vl' rse h ipde lll'n ~rateriali('n malH'ltlllal his zu
J~) 111 " on dl'I' Ul'sl' rung sstl' lle in pal'a\lp\Pn , t l'l'ifl'n ,'on
('lIlandl'I' volJ still)(li~ getrpnnt. his sil' a lJlllilh lic,h in l'in<' I'
mehl' udl' r Wl'lIlger g le iehlllill.\ ige n V!'rwitt 'l'ungskl'UIIl l' lluf-
I !l:! ZEIT :,( 'III:WT P E.' ur. n.HI' I ••. IU' I' I ' 11 \1 ,, '111 1."'11 \ I I' LI r. 11
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g-l'hoh'lI und "h,lrI Ih"l r-hrn I, nIllId , I1 I' oll wI'Ilil'IJI
f,'ink;·,rnl( '111 I, 11 'trI' rut \ 11 1I 1'11 durch . 11 unll'n .
\'O l~ d( JI 1~~rI rl n 11 Ipl 'I '11 d. I' ~I n Inn~I'JI
11'·(·k, ZII"t (111 h 11,,1' 1,1' 11 IIJI I 1'1 h .1"1" 1 pli ,' In,
111 11,,,,.· \ ~flo UII rIlllI) BI I' • 111 InUII~ w il' .l.-r
E II I" (~ ru I' \ llI'h ~I dll -n ( , 1'7 11 11'11, 111 ·or/.II~li(· 11I' 1'
... I t' I
H p I' '' uul '7. wonnvn LIn' IId, 1'1 t,11I Orlll~' I' IIn' , I.
n-in \ I'irl \ ' Irl hin" r, n 11II It In ,It I' \ ' 1'\ \ ittl' l'lIl1g"
rlr-m tI I rI~1 n (;n,·I. IIH~ 111 h III I. Iln' .lurr h z,f'~'­
k lütrurur in r inzr-lnr I, I, It'k,· z, rl.tl, n l.m k mn dIP
Il'tztt I"I'~ 111 ihrer 1', InfOr"1I \ n hildun , I H, I' '" (' ho l 11' .1'
lu-zr-ir-lmr-n , dN \ 11' I In (·ho I' lh I' \l 1111 ,InP I' H~'I -
nu-turumr Oll IIId 0'(' roflr-n \ urrh 1111 ,'('11 1ll'I1I'1I hl "lhl
dip 1'.1' ;11I'IIIUII" IU(~1 hu-r "11 ('\lll ur tri tt 111 dip, \t.\ll
"1'1' 1\t'il·hl'lI lIu I~ 11 Lm u d ll uu-hr «hw wh p,,1 ;.:'''11,.11'
.V ru-in uulr-rrt-ihurur rl, I' ( tl ' .-m tI (·k,. Info lp ' ,11' 1';;1 rllI;.:'I'I'l'n
B,·w" . li,·hk ( it .1 (.1' EII'IJIf'III1' \11'(1 I' hl"L', I" I t.ll'k ," :"1'






(7elu'n, F 111. dll .\ hlli, lH n
, vol lk orn nu-n IPlig- \ Ir,
, i, I d it' E lllft' rn nn!.:' 111.
A Pu nkt e. Oll dl'r ".n -
, ll'h UIIg'. 11'111' "h·i.·h 11, In
,'t'il ,kill ,(·1.111 ,I, I'
\ ' t' ''I'l al ion dl·(·k l' zurur-k-~t' I~~It' 1I Wq~, ,olltl' .11 ·
Ol" "'h wind ig-kl' il (11'1' 101'1'
ht'\\' I'~lIn g' (111 1"1 ' h '1'1' 11"'11
~t' fu n ( I (' n wor rlr-n. "
k ünnt« 111 111 im H IhUlI1I
,h 'r lu-i ,,,Il'1l1'l1 H....h-
nUII ~t'1I i-rxir-lh ir vn (" -
. :....~...............-.J nnuizkr-it dl'n z't'iIPUllkl
hc', t i 1Il1l1l·tI. in \1'1 1l'11t'11\
dil' ,\ ht r 19'nng" II nfhil111,
was I'UI' munchr- ~""Io~i';"hl' Fmg'l' \'011 \\' 1'1' w är e.
,\ 11\ 1'l 'g'I'II1\i1lji~ . n-n i..1 die Cur v« bvi (: . t..iuen
mit lctt igo r bio lt-lr-
l1\i~l'I' Vr-rwittr-ru njrs -
sr-hir-ht« von ent . pl'l·('III'n-
dr-r PllI.. lif·il ilt" '() in dC'11I
~lalt'l'illlp1Hl7. K11\ , 0 '\1 his
\'0 in . ..-hönweh r. \\0
(: iln~l' \'011 wr-ißcm (;I'a -
n it in Um·i,' IIl1d 11"1'11-
hll'ndf','(·hil'l"'l' ul. Wl'il'l('
Kaolinst n-ifen in dl'l'
~f'lI)('n bis rothhruuuen
l luupt musse crkr-nnhar
, ind, Eitll' hl','ontlel','
dr-utliche Fu lte 7.l'i~I"
sieh nn der vertir- I1I'n
FllIc'hf'einer Fundament-
:-:Iuf,' dr-r ;-;llIl7.I1\III1I'I'
Kill. h '/D: ein rost roth
~l'fHl'IlIl'I' Gung \'011 7.1'1'-
';l'I7.11'11I PI'gllllll it in ht-ll -
gt'lI11'1II 1.l'ltl'n uu,;
feinschu pp igl' 111 (: nei ,'
( Figo. H).
Dil' ,;andigol' .\ nrl i·,-
,'nng IIlHnelH'1' nl'unill'
e1'111 i"glil'ht I'he'nfa 11,' d il'
.\II ..hildun~ l'in"I' . 1"li~
~l'kl'lIlIlllIII'II Lillil', Fi[J. I




nuftfl1\c'h 'n I'inl' ,'l'ha rfl'
ro,'thl'aullc F Il'hnlw 1)(,-
t'!
,;it7.l'n, I >il' \\'/lnll h/ll v()ll.lll1di;; d"n ( h 'I·,kl. I' 1'111' I' I lt . 1111
;;es('hi(·htl'tl·n (:l'hil'gl', W lhl'l'llll d('1' (11'1 cl I' BI'"h.If'hlu n,.: un d
das lypi,;('11l' .\ u. ,'I'JII·tI tl1'. (;I ·.II'illl·. lIIil dl tI 1J('k ltllll, n 1\ Id-
"p/ll7.willillgetl jl'dl'1I z'wl·il'l'l 111 . ein"11I t'rnpll 1'11 ( 'h Ir Ikl .·1'
lIu';,l'hlif'lil'll. Anff' Ili;; i,;1. dll. ,' ,'if·h dit O I' lrhnll " d. I'
nuftll lklH'1I in 111'111 f1it'IIl'lIdl'n, 7.U ,1l'il'llIlIllhg" '1Il ~ llld
IIlIfgl'lii,;tl'lI TIll'il . (, g'ul ('I'hultl'lI hit. dl'l' i I hl I I' d, 11\
HI'~I'II \'oll,'tillldig dUJ"('hn il..1 wird . ) lit' 'lIlll'fll' ' d dll'l'
1'11 h1'1'11, du,;,; dil' •·jl'dt'I'.l'hlllg'l· hi, 7.UIII ft·.lI·n (:, 11 111
ru,;c·h IIl1d ~Iei('hlll illli;; ah. illkl'II, worauf di,' l'wk,·I" ob, 1"
;-;('hil'htf' hald wil'dl'1' lIU .II', ...klll'l I>jl' 1/ ndl ~ 1' IllWhl1'
ill dl'lI I\lnfttllll'h"1I I)('wil'kl jl'tlo...h pillI' z'l'r I Z UII ~ ulld
(TlI1fill'hnllg l'ill7.I'IIII'I' Ot·lIl1'II;;lht·ill· 11" (:t Il'illl' , h 11 111'1
IIIU~ hl'llIl'l'kt Wl'l'dl'lI, d ,,'. dl 'l' illlll'rlWl. IIlf,,( 1' lI'k, I' I 1'.1
hogl'11I'1' (:l'lIl1it. IIld' .'.111.1 \l'l'lIrlll 'ill'l , Illit J', 1'1111 11 " I' 1'II1't
11I1I1I1'1'lI1f'1I1 .'ill('11 ~l j 'II'lt,1 \'011 holll'l' 1'" II ~kt 1I 111 It 1'11
fo'i g . -I iwigl dit' llll do;;1' 1':1' ,·1."1111111' 111 " 111 ' 111'11'11111 111' 1





III welchen sich diese Bewegu ng vollxieht, und des Cm-
stunde dass die Bodenfeuchte gegen di r Muldensoh le zu-
nimmt, langen die Gcsteinstheilchen in den t iefere n Lagen
vollst ändig zersetzt und goegen einander \'e rschie~ba.r an.
Denken wir uns eine 'I' halm uldc von dem skizxic rten
uer- un d L ängssehn itt. an deren Hängen die \Terwi.tte rung~.
schichte _ab fliellt - . so k ommen di e ei nze lnen Theilchcn 111
einer gewissl'n Höhe in di e 'Yirkun gssph llr e der _,' trüm un g :
liings der 'l'h alsohl e, E s wird dah er di e in der F'i1:7~h~~'=sich t lich zc ma shle Bcw ezu nc vor sich ge hen. Da <Je fi d'( t
. t:l • t:l:O. li Hä ze so n e
soh le meist wesen t lich flach er Ist a ls <Je an :.
. . 1 VerwJtte run O's-
an derseihen ste ts eine \ n rc ichc rung I er ß' e
pr od uet o sta tt. Dil'selhc ble ibt er fahr ung-sgcmllß in mä IO'e1l
(l r r-nzon. Dil' DiC'h te der \ Tl'I'\\'ittPl'ungskrume wllchst ~egen
di e 1 Iulrlon 'ohlc infu lire dl'l' Zunahm e der fpineren Th mlchen
b" I I ' t E' AU >lS desO'pO'e nuhe l' den <r I'O cn une ( IC - Ull CI' . In ., '\\'~ssel's und dcs" wa('h"pnden Druckes hpwil'kte - Aus -
f(\lIun g (I Cl' Zwi ';l'llf'nriium e. Uoherd ie« l~r1l iiht di e Dureh-
nässu mr d ic Hpwl'O'Iil'hkeit .lor :\lassen III der Thai ohlc,
so das: bei g-PI'in~l'rpr. • 'pig ung eine 1:;lati,' hiiher? Ge-
sr-hwinrlitrk r-it dl's Abfließen s herrscht . F ührt man d ie Be-
. "
rrachtung' weiter. so erg ibt si .h. dass rlor snc ulnre Strom
,;chließlir'h a n ri ue 'te ile des 1,'lussy stems k ommen muss,
an welch er eine erod ie re nde Th äti gkcit des ' VassCl'S statt -
findet. Di eselbe bring-t so ra sch e und inten sive \Virk ungen
hervor, das s das üh r igu Gelnnrlo im VC1'gl ei ch dazu als
ruh end <Teda(' ht werden kann, W H'; der herrsch end en A11-
S(' hll U U Il~ ents pr icht. Durch eine solch e cons ta nre Abtragung
ist abe r ~ll('h di e unbczr nzte 1\Iügliehkeit des lan g. ume n und
ste t igen . ' ac h rüc kcns der V erwitterungsprodu ct e gegebe n.
Fig, 7.
IV.
, -el"uche n wir, einen E inblick in di e dynam i ehen
\ ' orO'il llge bei der '-erwitterung zu ge winne n..
Alle Te ~te in e ze i"en in den ers te ll tad lCn derselb en
l'ine ' ta rke Zerkl Uftuug und Vol~m,'ermehr?ng, D ies be-
dingot e ine Verseh iebunO' der Thedeh en au s Ihrer ur~prung­
lich en L llO'e, ei ne LU'un <T der im frisch en Gest el11 be-
,;tllude ne n Verb indungen t:lund GefUge. Di e weitere. Fol o-c
ist eine el'hü hte Bewcgliehkeit des einzelne n 'l'h Clleh en . ,
Dasselbe " erlus t infolg p der Wirkung der chwe r k ra ft
lind de " IISSel" se ine hüher ge legene Verbindung und




Hlll'kpn zl' ig-t rn. da,;: d ie. nach jede r Hil·htun go hin der
Fall se i. Es st-i in F ig . G ein solche r Hür-kon durr-h
SI'hi('htenlin il'n a ng-edeutet. Die st ric hpunk t iorr« Linie bo-
deute di o Bah nar-hse. Dan n entspreche n F i,q. I deI' T afel V II
und Fig-. -t den d urch di e BiisC'hung sflilC'h l'n e rze uzte n
Sl'hnitten und Fi q. '! dC'I' 'I'a fcl VII de;1l Schnitt im "(1r -
fillte 11 b. a l"o un g-efilhI' den Haupt. eh nitte n deI' kru nuu on
Flll1·he. K c lcitot so mi t di e Verwitte,'ung-s;.;ehicht r lilng-s
dl'I' g-anzen 'I'or rainohc r tlnr-hc ubwu rts. Die ciuzc lnen
'I'hpilehen bew cgon sieh in der Linie des g-riißten Gpfii lles.
und die goanzp Bl'wI'g-ung e rfolg t s t c t i g- und mit
iI u 1.\ p I' s t g- I' I' i n g- p r Geschwindigkcit. Sie hat a lso den
'hal'llkte l' ein es F li l' ß P n s wi e di e 'I'h aJhe \\'eO'ull'" dr-r
\Hetse!lel'. j ed och mit dem nt orsehi ed e. dass di~ B~weg­
lichke ir der Erdhaut un dor n U rsache n ents ta mmt als die
Plast ipitilt dps Ei ses.
III.
\ Vie im '\ orhe rgehc ndcn erwä hn t. wu rd e das Fli eßen
der Gchänge nur beim J)ul'ch : r·hllcidell g ro llcl'. gt's('hloss pnel'
V('g-d ation sd erkell hpobal'1I tl't. . 'o lunge dip Ge"teillsflill'llf'
delll ullmittplllllr en .\ ngr iff des \Vus 'c rs au sge setzt ist.
findet pin stH nd igl': .\ htragell der feinen und l'ill zeit -
wl'iligps der g rübcren \ \ 'rwittel'ung-:prudu et e stu tt. Ist der
Fuß des rch llnges. a n wel l'h em siC'h di e Erll-, • and- o(le r
:-;(:llOt~ermassen anhilufen , von einem \Ya. se r la ut' be ·pllit. so
trItt I1Ifol'Te der E I'O,;ioll illP na tll rliche .\ bfuhr di esel'
P I'()(l uct ein. AUßCI' der :t:iIHliO'en .\ htra<run <T finll C'n bei
'1 "'" t't
"tCI cre n lI un g en periodi : phe .\ hh rll 'h e lind Hut seJlllllO'en
deI' Verwitterung. sc h iC'hte sta tt. Ga nz unde r <Testa ltc ll :ich
die Verhultnissc bei eine m dun'h eine PßlInzcndeeke <Te-
~IIUt~en Gcbir~~besonden in den ~ t:l lr_~_~~_~_~_~_~~
(he I ' tzte n Au slilufel' e ine. I-'Iu ,;,;-
~y ste l11 es bildend en Mulden , Die
<tu 'llwasller haben se ihs t Ilaeh
sta rken Reg eng iissen der Gmsnarbe
g-cgenll hCl' kein e Erosion skrnft . Es
fp111 t dah l' di e Ahfuhr d pr V('r-
witterungspro<l!l('tl', welchp, " on
den lIflngen i11 silpu11II'em Fort-
iWhl'itt abwurts g leitend, : ieh um
Bodell d ' I' l\f ulde uurciehcrn mll : sen .
I llfnlge deI' laug eu Zeitrl um e,
.,.
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nür-hsten 'I lu-ik-lu-n ahst ützt. Die ,"elle v 11\ ".ntll unz -n
uurl Ih·!a..tulIg'(·n iunc-rhulh eil- g't'llIek,'rten Ki',rp('r l'Izt
..ich fort, his rim- g'1·g'I·ll. t'ilig'" .\h l(ltzulI~ i m 1l'1II nl-
..tu rulr-n ist. EITeil'ht dil·,I·lIll' eillt'1I r" tr-u Punk t. trr I
(:tt'il'hg'I'wi(,ltt r-iu. l mu-rh .I" dl'l' \'1'1' itrr-rung. I'hll'hl(
alH'1' 1·)'fah"III1g'. g'I'IIIHL'. und .\11 . p,ller zu vrürn-rnd n
(:l'lInd('1I kr-in« 1111\'('1' l'hit'!J"al'l' • '11,111' vurh ndr-n. \ I('h
die lll. "'eUhtl'n Drur-k krttft« \'1111. t,illdig' in ir-h rufzum-lnn 11
uiu l zu vt-rn iehn-n I'1'111i"l'htl'. E. k in n d dH'1' nllllJ\ '1I,lig'
k r-in daiu- rn dr-r Glei('hg't'wi('ht ..zu, tund eintrvn-n. l'IIIg'I'kt'hrt
vv rmusr mun aus d l' 1I1 \ ' e l'lw lt ,'n jl'nl'l' .'11'111' dl' 'I h d-
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:l\,stP II IS, un we lr-lu-r ZU("', leim' g'I'I'i11 g'I' Ahtr 19'1I1Ig' durch
Sa" \Vassl'l' uuft r itt. auf dr-u %u. tuml rlc-r V '1'\\ itn-runv -
schir- hn- de" hi".hl'I'g'I'II'g'1'1I 1'1I ( ll' l lnd(·. zu . eldieHl'n. I I dl(
El'lIsioll I'ille r ür-ksch rvitvn dt-. d . h. g'eht ,il' thal IId\ 1'1,
so nimmt " il' VIl I'IH' I' I'UI \('lId l'lI 'I'11l·il(·Ill' n di' It .I
nt pl':ltl\tzung und lii:ll hi t-dur c h zumindo. I ein,·
.\ hwärt..h('w ('gulI g' UII", E il\(' 111(' .11' Bl'werrung' IIIU elOl'
'1'\'('n nulIg'"t1ii<' hl' (' I'ZI' IIg'I'II, Letztl' 1'1' k 1111 ..il,h 111111 r •
ha lte n, uls d ie g'el'ing'1' Coltil. iun di-n du n-h dil' "'h \ '1'-
k ruft ('J'zl' ug'tI'n Vr-rsr-hir-bun rr: r-omponr-ntt-n d l. , 1(,H' h '1-
\ ir- ht h tlt. Der Ein wil'k llllg' dpl' •·il·(!l· r. I'hllg", d"l1 Bll
11I1Ilg'I'n du n -h Jo' ro"t II l1 d %1'I', l'tZUIlg' uml . ','nlul'lIell Er-
..chü tto runjn-n k unn l'illl (.\(·h' . Ia, I' nir-ht d \UI'I'lId
wide r: teln -n. Dr-r 1I1'II('h orh-r d il' .\ ufl'lt'k"l'IIn; und d.1
dalll it vpr!lun dl' llI' •'/ll' h rli<'kell d"r 'fhl·ih,l\('n phI" 1II Ih tI
uufw!l..t:l fol't. un d 1', tl' itt lIotl" '1'lIdig' ('illI' B,· 'g'un' 1111
,'i nne d l''' n l'filll ..s eill, 111 (Ien Iwt r whte"l1 ;ro \ 11 %. I
1'1I ullH'n k lIIn di p..e llH' al .. ,tt'llg' 1IIg'1' ('111'11 erdplI, I\I( 111
d ie •' te ll,·, a n \\'(,lplu 'l' ..i 11 g"'I'illg'I'I' .\"Ir 19' I Ililld,' ,
. tut illn /II'. "O lllU.... du.. 1'\ ,IIII'II ,!t· du)'('h dll' 1.1Ilg- ,111I IIl1"h-
sl'h ielH'ndPII ~l ll " " I '1I ('l'''l'tzt \\"·I'dl'll. \\' il' komm'lI IIlI·llurt,1.
zu folg'l'nd "l ' Erk l'lInt n i..: 111 l'illl' I' idpal"11 I. Incl I'h 1ft, cl ...
UIH' r ill Vpr witt ('ru lI" hl'''I'ilr,'1I1'11I (lI' I"illl' I'illl' "I' ('hlo "111'
I'Hallz elld e(,kl' tl'i\g'l. fi~ dl' l I'ill ...I.'ul Ir" .\I~lil'ljplI c11 I'
Vel'witlPl'UII g'",,('h i('hte im ,'illll(' d,·, g'rii(jI('11 ~I'fdl· 11
Dil' Bl'\\'('gulI g' IWg'illllt 111 dl'lI hr'l'h. 1l'1I l' ullk tPII ulld dzt
"i l'h hi s ZUI' Hl'geg'lIl1 l1g' pin,·.. IU,TI'i('h"IIc1I'1I \\' icl l' )' lIlcll'
:ltl'l ig' flll't.
\) l'lIkt IIl all "il'h da, ' l'pl'I'uill durl'h •'l'hi,'hlt'lIlllllt 11
(1a)'g'('st l'llt Ulld VO ll dplI hr,l'\1. tl'lI Punk t" 11 IU c11' L1I11t 11
g'ri',(j tPII 0 1'1'1111 1', g'('zl' i('hlll'l, ,0 ..tl'lll'lI dip I' dlt· ,'I I"'IIIUII" ~
lilliplI der gaIlZ('11 ()(·I'k ,· \'11 1' Ulld "'\'1'11 eill 11 I,h"ulil'h,
Bild drr Hl'WPg'UIIg', 1': lIlhi pltl' c1 i,· L llld I'h 11'1 ,llIl'n l'r l-
d il'r('ncl(,11 \Vuss,·dallf. ,0 \\ Unl"11 c1il' • II'i'IIIUIIg' 111111'11 UII Ir
gpwiss('n \\' ink f'lll ill dl' II , f'1I 1I' 1I "IIIIIIUlld '11, d \ wh 11
"pinl' I' Ero..ionsg'I'l·lIzl' d I B,' \\ 1'g'UII" "\' l'lz d"r \ ' 1'1' I f'rullg'-
c1 p('k (· .\nd l'I't,
.\ UI\I'I' (!Pr 'fhut. /wll(· f'inl'r B,' \ 'Pg'lIlI; I'r ( ,11Ir'
df'l'k e lIlId dpn \'I'!'III Uth lil'lu 'lI 1' 1', 11'11"11 I 1 1111('11 dlt' ph I' k
tl' ri. t i '('lu' UI'\"( ' dl'l' '1\·rl"llill.f'llIlIttf' zu ,'ror ,rll
ki llr ung' k a n n ..ir'h hi,' 1' auf dil' f'l'!',hrung- ,.!"·III ~,
de r . Ta t urer,w heilluflg'l'n ' rUnd"fI \ ' 0 11I 1',. t n F,·I , d, I'
d Ul'l'h g'ro ll(' %Pill' lIulIlt' in l' l'li,' dl' l' \\' llld h .11. fillll'lI
ill dei' : atu)' a ll' 1'1H' I'g'i 1Ig'1' ZUIll tin i 'Pli l II lllr,.!'
l' illZphlt' 1I .' tu fl' lI ,ill d lIil'hl lIur (hlrt'h dlt· 'r ('\11' cl 111'11
( ll' "t r iIlHal'l (,fI v(' rl rl'l I'II, "llI dl' l"ll jl'dl' F ,I Irt 1I111'h 111
ihn'lII \Vprd pll ulld \" ·I'g',·II('1I d il' g IIlZI' %u 1l/ld r,'1!1I dUl'ph
Vulkall i.l'he ulld 1I11ll'in l' O l',l l' ille l'1I1 t IIIIIJII'II d, 11I Ilu I" Il
%u:ltalld ulld k l'hl'l 'll ill ihn' I' .\ uni'" 1111" \ 'lI'd,'r zu d'lII
.ell)('11 zu ..llt·k; fl'l'il il'h UIII I'I' ulIg" '!1l'upr '1'1' ('\11 'd"11 '11
ph ',i ka li:l(,II(' 1I Vprh i Iln i. , "11 ulld %l'it Ill ILIl'n, t11f I' IIwh
d('IIIHellH'1I (;" ..l'Iz (!pI' h i, ZIIIII 1'1', tPII %u t 11111 /,UII '11111' IId n
ulld lI/lI'hh l'I' w il'dl' l' a hlJ('h llll'lItl"1I ( 'oh l 1011 I. '1:l.1('rt ulld
d il' inll(·I"· \(, ' ibu lIg' hl·..t illl llll' lI dH'I' du' FI II;k, I. h z
d ip BÖ""l'hullg':l I'l'hl h ili (. d" r l' i' I'I'I' I', Il l(' \ '1r I ,rUD t
d('r (; ,., t l'ill l' i, t VOll ('illl' r fO l't I'hrl'II"nd, Il \111I dllll' h Itl "
U rii(\('n 1H'g'Il'it l't. 11 1l 'd urt'h \\ \I'h 1 dtt B I ~ \whk, I cl'r
\'0 11 l·illll llll('I' g'1'! 1'1'1I111('1l '1Iu'ill,lll'n. und .11t Ildl~ Ir 11
d l'lI .\ulll'lIk l' ift,· \r. 1'11 d lt· g'" .,11I1d,·rt'·1I B '" 111" 11
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[ Iauhwun lige r ist ~l i C' An sicht., dass di e 'c h ichtenbiegung an
LTehilngen von m cm nunmehr ve rsch wundene n Gletsche r
herr ührt . Wo es sic h th at sächl ich um Felsköpfe handelt.
di e bi s an das Term in reich en. kann ein ste t ig fortschrei-
tend er Glotsch er durch se ine Sohlenre ibung eine ähn liohc
Wil'kllng wohl hervorbringen. Nie aber k önnt e sich bei
e ine m solche n Vorgang eine eige nt liche Verwitterun c s-
k 1'111Il(' anse tze n, di e. wie bei unserer Beobachtung, bi s z~m
un st vbcnden Gestein zurüc k verfolgt werden kann. Diese
leicht versch iebb ar n Theil ch en. di e in ihre r ursprünglich en
.\ ufe inunderfolge fortgewa nde rt sind, wären übe rd ies "'in der
Period c zwi sch en dem Abschm elzen des Gletsc he rs und der
Bildung der schü tzende n Ptl unzendecke unbedinzt abze-
sch we m mt worden . ° °
Es wäre nun noch ei ne r El'klltrungsm iigli ehkeit zu ge-
denken; auf welch e der Aufbau einze lne r RUcken in der
Strceko Schünwchr-c-Elbog en hinweist. Wir finden beim
Durch schneid en der Terra inwell en an den hü shste n Stvllcn
mih'htige Durchhrüch e j üngerer Granite. Di es lässt di e Vel'-
muthung zu. dass in di esen Rück en noch imm er Kr äfte
wirken. welch e ei ne sä eulä re lI ebung derselb en herbeiführen.
Denken wir un s di e ga nze Verwitterungszon e g leichsa m als
dicke. verschi ebhur e Haut. welch e den Felskiil'pel' übe rz ich].
so wi rd di eselb e d ie Aufwä rr sbc wcgung mit e ine m im Vel'-
h ültn is der ger inge re n ohäsiun verminderten Botrase mit-
mach en . Es er folg t dah er ein Zurückbl eiben, (I. h. e i ~c rclu-
ti ve .\ h w il I' t s bewegUlJO" d r Vcl'witter ungshllut. welch e
an der Oberfluch e g l'i'l l3c l' wäre als im Inneren . J\Ii'thin eine
ilhnliel\(' Ab stufung der V l'schi ehungsgriH3en ; wie sj o \ '01'-
hCI' aus andcl'cn rsach en abg ' le ite t wur<le. l\I it !Hlcksieht
auf dip Form der beschrieb en en ClIrve und di e J\I ehrzahl
cl PI' Beoba chtung: stell en kommt j edoch di escI' Ansicht ein e
seh r gerinere \\ ahr,.;che inliehkc it zu. und findet sie liber-
haupt bloß der VolI ·tilndigk it. halber hi er ErwlthnlllJfY.
n .
Deljenige Th eil lIn 'e re l' Au ,.;fUhl'lllJfYcn, wl'lehe!' sich
mit :-;ehillssen allgem ein ei' .l.Tatur befa st. d~itn'yt. unmittelbar
1.111' F1'llge nach dC'1' prakti ehen nedeutung c1e~ Fli eßens tier
Gehllnge. Das flll' e in ideell s Terrain und willkllrlich fest-
gp,.;etzte El'Osionsv rh llitnisse eriir te rte Abstriimen der ,yanzcn
Verwittel'llllgssehieht findet that:llchlieh statt , Di"'c I~I'­
s('hrinllng weist aber di e fe "tereha lt cne Einheitlichkeit und
~tetigk('it nur untel' den oftgena nnt n Vomlls,.;etzuneren auf.
Im allgcm ein en findet di e Abwii rtsbewegung <11'1' V~rwitt e­
I'ungsprodu et e in nach Zeit und rt \'crsch iedenel' \Vei";l'
Rtatt . All e :::)chutt:tl'iime, )Iuhren. Huts chun'Yl'n 11. der\. sind
11 n,.;tel ige Bewegungen in d ie,;elll , innp. wobei die nst et itr-
keit zumei :t dllreh di c wech s Ind Intensitilt der Ei~­
wil'kllng des \Vassel'''; r rzeugt wi.'ll. l~ine O"ewisse Aphllli('h-
kpit hesteht ahel' zwischen dem Verhalten d~I' VeJ'wittl'rllng,.;-
k,':,um' unter ~.esehlossenpr Veg etationsde cke ulld jeJl('m dN
,. 11'11- und blsllHL'sen der Glet schel', we halb allch dic fllr
die Bewegung letztel'rl' Uhlich e Brzeiehnun'y Fli eßen (/ bei -
I I I . n nJe I.a tell wurde, ,\ 11 lh e gen /lnntell ~ Tll t ul'el'schein unge n enl-
,.;pnngpn del's elb en r,.;aeh e: der Tendrnz der Verwittel'llll (Y '_
rinde. sieh infolgp deI' , 'ehwel'e im , innc des erl'i if.ltl'n C:e-
filII s zu bcwc'ycn . I ie .\ n lagr \'on ,traßen und Eisen-
bah~l'n gab vil'lfaeh .\ nlas" ZUI' Auslösung solch er un-
strtlgrl' Bewegullgcn \·on mitunter erewalti O"cm mf/lner. Die
hetl'cfl'enden Ersehpinungen :ind im einz~lnen be,.;eh~iebell
und Yl'l'iifl'clltlicht wOI'(Ipn. wohei ali erdilJfYs das lI a upt erewieht
. t' l' . '" °me ist. au llC zur • anlCrung /luser filhrten Bauten ereleert
wurde. '" b ' b
I>ie Const met ione des Bau- Ingen ieul's mU"sen dcl'
Con:tru(·tion des bet I'cffend en Gebirges angepas,.;t sein. II ieZll
bedarf PI' drr Kenntni,.; der naugeschichtl' l(PS Gehirge,.;. dei'
dynamischen YOl'gllnge, den cn I': im Laufe tiPI' Zeiten Ilntrl' -
,,:orfell wal'. und de s derzeitigen statisehl'n Zu,.;tandes. .\ IIS
(hc,.;ell \ Tel'h illtni . : en erg ibt si('h dcr "Gesundheitszustand ~
•
des Gcbirzes, auf welchen das Proj cct inso ferne Rücksicht
nehmen muss. a ls man in ei nem durchaus gestiil'te n und
zcrkllifte te n Gebi rge an de rs zu Werk geht ab im regcl-
milßier srelnrrcr te n fr ischen Fels. Die Jl ilehtio-keit der Ver-
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witrc r uneszono, di e W asserführung und der Bau der zu übe r-
setzende~ Thalcr und Muklcn sind für di e Kostenfrage von
der g riißte n Bedeutung. Die Kenntni s der ge na nnte n Ver -
häl t n issc ist in den frü hes ten tad icn des Proj et-tes erfo rdc r-
lieh und meist erreichbar. Xl it eine m mällizcn Aufwan d für
an r ic h t i ,ye r ' te ile ausirefü hrte ::)ondi erun!!en wird ste tsCl ~ 0 ,)
ein buufähisres P roj eet und eine zutre ffende Verans 'hlagu ng
der Einseh~itts- und JI l1uerwerksl'ub aturen erzielt werden.
In di e 'er Hinsieht ist di e Bedeutung des Fl ioßen s der Ge-
hilnge für die Anl age eine r Bahn ode r , trußc zu betra e~'ten .
I~ s wurde zu wiederholt en mal en der Cha ra k te r d ieser
Hcwccunsr a ls ein s il e u I iI I' C I' hczoir-hner, d. h. di e I·' ort-
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sl'llI'ittsgeschwindierkeit in den halbwegs tieferen .c ll C I en
ist innerhalb der Lebensdau er un serer Bauwerke eine prak-
tisch zu vcrn achl nssigcndc G ruße . Unmittclb ar an der O~}er­
Häche scheinen alle rdings mitunte r nicht unbetriichthche
Gcschwi nd izkcitcn zu herrsch en. Es ist ein e alte EI·fahrung.
da " die piL cke von im Terrain abgesteck ten Lini en .im
I Laufe der Zeit aus der Hichtung kOIllm en. Es w ürrl e "Ich
em pfeh len, beim Wi ed erauffrischcn von s ltc rc n . \I~ steeku n.gen
)l essung n d ieser Ver schi ebun gen vUI'zunclll.lI ell. • ach I.II CII~~I:
ErfahrulJfY crfo lccn di ese Beweerungen, di e man meist ~lll
,. 0 0 0 . ' '~ " Ies 'I'erI'lIlll-\\ irkunccn des Frost es hält. ste ts IIll ' mn e ue. .
f II ° f 1 -t 1)'IIIIII1C und inner-
"e <~ es.•\n solche n Lehnen ausz o !I 11 r , .
MI I1 l ' f l' t St üt 111 '\lICl'll durftenJa ) ( I' Vcrwittcrun uszon c unr icr e ,-, 1 Z , .
. I' , . 0 . b I I ' Z tl ·tlerehcn zewcn.Im ~auf e Iiln,yel'el' Zelt elll un Cl euten( Cs .~ u I, ° O .
L" • °lb G ' I f 1 I) t I leI' Cun"truetlUnr ... ne unlllitt c al'e l'ta 11' UI' ( en )rs an( 1 • f r
entstl'ht hicraus nicht. solange di p Bedingungen llr ( Ie
steti ,ye Bewe'YJIIl O" crlw ltrn bleib en. Letzter em Zweck e ( I~nen
'" 0 ° 1 I Oh ewe lter~die Bannwii!<)Pr. tiehutzptlanzungen u. l g . n . ~
leuchtet di e \Yichti erkeit des satten Ans rhlusses ZWischen
)l l1uerkiirp er und G~hi,' ''e ein. da j eder IIoh~rllum :~nlas
zur ;\ Uslj"lsung ,'on Bewcerung und damit eme' grußeren
Gehilngedl'l lCkes wi 1'(1.
\YlIhrend bei dei' Fundierung \'on .:uauerkj".rpern s~ ets
wieder e in th eilweiser ~chluss der Deeke herge,.;tellt W1J'(1.
erZClwen die Einschnitte e ine dauP!'lllle nt el'brl'chung (Icr-
:,elbe,~. ~ -ach deI' ers te n Empfindung sollt e di es berg ,.;eit s ein
Vurs ehieben, thals eits l'in Abzi eh en der Gebirgsh aut \'un
den Einschnittsl'ilndel'l1 heITort'ufen . Dies wiil'e inn erhalh
grulil'l' Zeitriiume wirklich dei' Fall. wenn di l' fl'liher cn \'cr-
hilltnis ' nicht durch da s BlolJlegen der Bü:,chuner,;t1ilc~H'n
\'oll ,.;t ilndi g geil nde rt wUrden . An den freien Flilehen .w,rk t
_ wenn dieselb en unbekleid t bleih l'n - nunmehr (he ah-
tragend e Kraft dei' Atm usph iirilien . Der hi edurch hewirkte
;\ hgang von )I HteriaI ist im erIl'iehl'n Z!'itl'aum imm;r ?I'iiß~r
a\,; dei' Fortsehritt in deI' Bewegung d!'r Decke. 1,.~'h lI1t dl('
Hüsl'llUng ein kUnstliel1P Bckleidun~ \'on au::n'eJ('hend ~1'
~tiil'k l'. so mu,;s a ll!' r(Iings am Eins(·llIuttsmnde - ganz wie
bei Bru 'hlin il'n im Tprrain - rine Hiehtungsillllierung (Ies
zur Übl'I't!ilehc pamllelen ~trom es dei' \ e rwi t te ru ngspro(~ uc te
stattfinden . Beim Durebchneid en sehr alte r Biisl'hungen d ~lrfte
der Beerinn die,;!'r Er,;eh einung aueh zu beubaeht en :,em.
D~, : hiiufige .\ usbl'eehe n der hCI'gseiti gen Biisehun fTen
unt er dei' (lurch ihl'e Zugfe ·t igkeit ' ich halt end en Hasen-
del·ke beruht sieh e I' zum 1'h eil e auf diesel' Strümungst end enz .
Dass dip ntprhn'('hung IIel' flirß en(1l'n Deck e zu kein en
auffilliigel'l'n Er:.wheinungen fuhrt. cl'k lllrt sic}1 aus folge~der
ebedegung: An einei' bis zur Obcrtl ilche rel chen?en stellen
Büsehung mUs ·te bei Erhaltung der BewegUl!g .eme bel~eu­
tende .\ bIcnk un,y eintre ten. IIi ebei mU sst en lhe m de!' Ihch-
tung de,.; Han ges"'wirk end en Krilftr \'un g roßen \\'iderstltn~I en
im ohe rl'n Th ril dpr Biisehung aufgen omm en werden . DIese
be,;itzt alwr nur im an:,teh nden. \\'l'ni g \'erwittertpn F >I:
dit ' hil'zU nothwendige Festigkeit: IIlso durt. wo uuel'haupt
von einem Flier cn dcs Hanges nicht di e Hede "ein kann.
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In jede m a nde re n Fall tr-itt der in
Fig'. !I g'e7.pi('hne te Br!ll'h der ver-
wittr-rtvn I ' (·h i('htp r-in. ti PI ' sir-h
lIi: Z11 I' .\ Illng'p g'('llflg'(' JIl I 11Ill'11I'''
Bii. ('hullg'ell w it-rl r-rhult . I)ip t h 11 1-
.. e i t i g' pn Im: l'hullg'ell al u'" " 1'1'-
den rlu n-h di p ,\ lIlng'" d,': E IIl-
: eh lli tlp:-I vo l\stHlld ig' r- nt lustr -t. lI il'- I
durch wird d i Ikwegung'..n-ruh-nz
dc r th a lsoit igcn llorlr-ndt-r-k c 1111
(1f'I' !li":-I('hung'stlll('Ill' Xull und
nimmt mit <\ 1'1' wach senden Ent -
f rnun g \ ' 0111 Ein :-lehn itt srnlld ('
lan g. 11111 wi r-der 7.U.
F ür d ie IbullU Hfflhl'UIlg' ka nn
Folcendcs im pfoh 1('11 wr-rdr-n: \\'0
die ~' h ll rnk t er ist iseho I ' t re ifung' Ilpt<
'l'er!'nin sehnittp:-I ein Flil'/,\pll tlp.
l Iunsres vl'l'I·lIth.mfls:-I( '1l di e \\'ilnd l'
d ' I' l{uul-{l'ulwlI sehr so rg fnlt ig g'I'piil7.t we- rden . Hieb 1 darf
d I' olH'r..tr- I ' t ill7. pullk t fu r di e Pfo. tvn . il'h nicht. \ · jl 11'1-
f ('h ühlic h, O'HO 1/1 hi s I 11/ unt er 'I'e rr rin befind -n. ond. ru
P:-I mU:-I :-I dn.. ohel':-Ite Lan g'hol7. d i"el" an dr-n H,lnd d 'I' B lu"" rullI'
" ele "t \\'1'1'111'11 (F iO'. 10).•\Ildernfllll: t r itt 'illl' Bip rurur, bl Z".
! JI'l'hung der olH'rstr-n Pfo. t r-n r-in. wu ein ,\lm'iL'I'n dr-r
(; eh ng'f'hllut 7.U r Folg'(' hat. .\U. d ie r-m ( :rund ,· "ll"n du-
LI'IIIll' 11pfl'i h-I' VO ll Vi ulur-ten vom t ir-f t" el '''('nl'n LU 111
O'OIlIH'1l wr-rrlr-n. und darf der ,\ u, hub für den n[('h t h"h, I'
ne"( 'IIlI('1l Pfe il,'" e l, ·t ln-iri mu -n. \\ ('1111 die th d eitl 11 U,...
g'ruhe voll :-ltillldi g' tlu"l-{e ma ue ,'1. lu-zw hintr-rst.unpfr, d h d, I'
..ta rk Iwill. tt-tr- Punkt . 1 wir-d r-r UIIIlIll' hg'iebig' rvnuu-ht I t
I)a. hr-i ,' iehtlll'a(·htull" rlir-sc-r H('gl'I r-int rett'Olh'. dWI,lll'1l
der Piil7.ung' kann eille bi :-l uuf den Fel '(' 11 n-ir-h 'Ildl B,'
W('g'UIlg' der Lr-hne 1'''7.l'ul-{ell. W H: dl'll E illb IU i '!t,.. lI olz. I'
cr fo..dprt ulld die l<'undil'l'unl-{ lI ..bei t<'1l ,, {', ent lieh . 'I'th ,u"I'1.
Die berg:-leitig('n \\'!llldp von ,'tlll7.1II 1U ('r fulld IIl1l'nten, \ ,J(·hl'
in dl'r Vel'witt PI'ung :-l7.0lH IIU:-I lei l·ht gehund '1\(' 111 . ' Ind ulld
•'(,hott e .. hl' :-Itehell od .. Zwi : eh l'lll llg'pn VOll 1:l'llI it IIld I'llt -
11Il It 1'11 , IIl':-lit7.l'1I ill tl'o('kencm Zu . t tnd piu(' 1)('(I" utl' l)(I '
•' tll lld fl':-I t igh· il und 111. ~pn i"h ohm' l' i'lh~lIll" 111. fuh,' 'n B 'I
()ur('hllll:-l:-lllllg dp, ~l llt el'illlt , . dllr('h HeO'('ng- u.. " ff'rn , I' d UI'(,h
(Iif' L IL'! dpI' A rhpit..hllhlw und di l' hf'im I '!I'in7.llhl'in' n pr
:;,cIIl-{t cn Er~"hlltlprungen . tlll'7.cn ,ol(·h \\' ndl' j 'do('h h wti'
\Vi Im'nd der .\ rlll' it eill , K ('mpti l'ldt ..i('h dllh I' unh I' .I1,'u
I 111. liiud l'lI, deli 10. (' g'l' I Ig'l' r n ' l lll'i l d ur ('h ilH l' .lzUII !
IIIIl . \ ,I. f1ipf iPII ZII hindl'rn .
\\'jp :-I" lllJn 1'1'\\ lIhnl. nimmt di p
l'IIIIg'"kru:<t" v"m hi·,,·h . tl'lI l'lInkt ,1('
, l lIldf' 7.11, ('in (·m . tund, \ '('\('h l'l' Iw i dt I' e r
I 'ond ie l'uug'",','" pll11 i" PU 7.U hl'r llf'k , il'ht i,,( n \' . Iuld. u.
wl'l('he wl'd el' \'Ull (~'l('"lhtl ll , "U no('h VO ll' I 1'0"1'11 r
('I'odil'rl WI'I'lI"II, w"i . l'u ,'ilH' •"'hwh" \lU 1I1,g1' 1'1 \1'111 rlt'n
YI'I'wittl'I'lIllg'''pl'odlll'lI'U d(,1' IJIII g'1' luf, Z \' i ,' h"l1 \"111 el11
Hi,':eJwlI , :-1('1' feill(' "hli(·kllrti " e B'llltonthf'il('hl 'n I 1I1g''' I I "I'
Hede von Ingenieur Dr. Hudolf ayr d r,
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" I lohm; lIaus! \\'1'1111 i"h lIIie'h ZUIII ("'I ,il ,.1 .,. !im I" UIJI dt
11111,'1'11" ZUIII \\'urlo gOllloldl'1 hai"" {I h 11.., ieh da ,I h L1h • hili,
woil ieh oilllJ ellituroll uud wirl "'ha lt lieh \\ il'hliJ.: ' All /( I" nh I di
AU ohl flIr IIn80r J{0l:lalllllll. VlII"rl lllul, a l L111·h ill h.· und 'rt tUr IU In
cnJ{er tl 11.,jllllll stadl \\'j '11 V"" I", olld l'r"r B,'d "III 11 n ' i I I.. t1.'r
H le~ollhl'it , lli,' ieh inlll rhllih d ip ..r Budl-( ,11" r IthuII' hl •
rilhrl'lI 111111 \\ ..il i"h,' v..rllllt'lwlI \ ill, \ or "hl " ZII r 1 11. 11 1..1.
g(> igll ..t t'r ch,' ill' 11 , IlrJ.:"U I 1'1,,·1 1 ind "11 Illt t1t '" I.. '" '11' 11 •• I.., I
ahzulu'lf"II , Ich IIwill!' ditO \1'1 IIl1d \\' " j " d"r ( 'II I..rhnll UII 11' r
,' I lnt IIItl'r . \ ..I,·IH' vi..lfal'h lI11d ill I.. Ollrlf·rt 111 \\'1 11 , 111 1111"111 n Ia h
uncl ullwilrd i/(l' K('IIRIIIII \\ ,' rd" 11 11111 ,
1\17
,' i('h t i/{f'n .\ rt ve r we ndet, un d ob ihn' H öhe rieh ti/{ /{ewiihlt is t, das I
he ißt . ob di eselbe ei ne wir s .ha ft licho . eba rlln~ /{f'sta ttl't.
Du ss d ie e ~umme in vorschiedene u Ca piteln vers treu t sich ,'01"
ti lllld, d a ' h ind er t wohl nicht . -i" bei ei nem 'a pitel zu hes prer-hon.
d enn 1-(t' ra de de r I 111 , rnnd, dass fü r dieses ei nhei t lir-ho Bpd iirfnis nach
f't a llt ~f >ant eu fü r ~t aa 'limtl' r du rch a ll., mögli,·h.' n lu s tauzvn in oft
/{a nz unzulän glicher und we nig' ta('hg e mllUer \\' eist' Vursorg » gt' tro tt'en
wird, so ll hi er a ngefuch t 11 w rd 11.
\\'i e planl o in di -r allgf'lllpi lll' ll I lispo. itio n bei der Erri chtun g
stuu tlir-ho r Amt häu ser vorgesorgt wir d, dafür hah en wir ins hesou de re
in \\'i t'1I ei n gauz d rastisch" Beis p ie l. Vie le Aemt er siud hier in
I ' r ivuthä useru unterg ebrru-ht . !las :\Iinisterillm des l nu ern, z u wel ch em
Titel ich di e Ehre habe 7.U s prechen, nenn t zwa r ein uu ßor ord entl ich
sc hö nes BlIroekpalais in d er \\' ippling ('rstraBe sein Eigen , ab er di eses
reicht hei weit em nicht a us, di e d In :\Iill isterium des Inn ern unt er-
stehe nde n Aomt cr zu beh erberg en .
I';s sind vi elmehr di e verschi ed en sten A omter des Minist orium s
de s l nnern iu • ' [w hbarhiiuserll ei ngemie te t, so der Ob erste ~anitlltsrath
im alten Rathhuu e, di e R edacti on d es Rei ch sgeseteblatto im
Lig'uorianel'kloster j das vorsi ch er un gsteehniseh e Departeui enr , di e
admiuistrativc Bibliothek. der :'tadtt'I'\\' eit erungsfonds, di e Douau -
reg'uli erungs-COllllnissionu . s, w ' ind durchwegs iu Pri vuthäusern unt er-
g'l'br:lt·ht. Di ese Priv athäu er si ud a be r a lle für \\'oh nu ngsz wecke ge-
haut und kein einz iges von ihnen ei sme t sich für Bureauzw ock o. Es
zah le u auf di ese .\rt di e S taa t 'Umtel' zwa r seh r hoh e ;\Iiet zin se , s ind
ulu -r donnoch in un zulän glich er \\' e ise untorg ohracht.
\\' i,' mit d e m :\Iini ste ri um des In nern, 0 steh t es a uc h mit den
an,h,rr-n :\Iin i ' t" r ie n, so ins he .oud ere mit d em Finunxm iui sterium
Freilieh tiind di " ~t puera dlll in i trat ion und du'< ( 'entraltaxulllt in tuats-
hUusprn unterg el'n1cht , d it·<" ahe r si ud ,'on ,'ullkollllllen \'oraltot olll
1I:lllzus tllllfl und llußero r dp nt lic h ch loc h t er ha lte n, 8U das~ e - wohl
I'in,'r Entwilr,li"ung' der I,'uerzahl .'r " Iei ch ko llllllt, s ie in derllrtig e
tin stl'l'I' Luca litlit eu zu lock en, in welchen no ch dazu di e Fn ßh öd en
nnd \ VUn,h' in unre inlieh er \V eL e "ehaltp n s ind .
. ' ieh t a ndp rs teht "s hei -pic'l weis., lIIit d elll lI a nd ols lllin is tel'iu nl.
und in shl'stllldero "iml di e 1'0 tanstalt on in sch lech tl' n Loealitiit en
nntel'gohraeht. 1111 " orlie"ellli en Budg et limlot s ich all er,lillg s einc 1'0SI
von K 400.000 al s dritt" Banratp für f'in neu es I'os td ir e,·,t ion sgehiiud.,
l'iir \\' ien , uhel' davon, da ss di p .\ usfühl'ung piues so lchen in naher
:\ uss i..hl s teh t, ist all erding nO"h nieh ts hekanut.
Besollllf'rs unzurei"h end s iud hi er in \ Vie n di o I' o lizpi-
"ouludssariatl' uud di e lIezirk : gpriehte unterg'l'hracht. Ich \'t 'rwoise iu s-
hl' soll!lerl' Huf di tO I'oli zeicomlllissariat e iu d en Bozirk ,'U \\' if'de n,
:\Iargarl'th,'n , .Iosl'fstadt . Ottakriug , \Viih r iug uud B,'ig it te n:IlI, auf dip
Bl'zirk sg'eri cht p in don B('zirkt'n \\' ied en :\Ia rg ar f'the n , Josefstadt.
F U" or it.' n . lIiet ziu' lIud \ \'Uhring ,
I' urz, wohin dis ,\ ug'1' na ch s laa t lieh.' n .\ lIIt>, lot·:t1 itiiten in \Vi,' u
hli"kt, tindN lIIun iihl'r 11 un zuroil'hend,' LO"llliUih'n und iih erall I'in"
Inuug'l'lhaft(' Erhaltun ' . ~plhst dort. wo in d"r Iptzt l'n Z,·it g rj ißel'l'
(;t'ldsulnml'n nil' d ie ['ntorbrin ....uu /{ \'1111 ~taatsfillltern aufgewl'ndt'l
1\ IlI'dpn. ist di os in e i,J{\r ni cht loh en sw prt en \ \' is. , g'"s '1lt'hen. \\' iih re nd
dpr ::;taat no eh vor cir ea dl'l'i ßig .Jahren dati B..diirfnis hatt e, durch di o
Erri"htnug' \'1111 :\Iunulllf'ntalloaut"n a tll'h di e ött'entlielll' Baukunst zu
fiirdl'rn , w('rd.'n di e P Fra ','n, wip z, B. unHin " st hei d eu lIaut en fiir
da s Il a u p lw lla lnl dl'rz it e in fach nur amtlich eded ig t od e,', wa s 1': -t
lHH'h IUl'hr 1.U tad eln iot, ' s w 'nl"n I'rivathiius f'r angekauft und
ada "tic'rt, so z. 11. d er ~l'hillerhof fiir du s EispnhahlJlninistf'rinlll cld...r
das phelllalig-p P a la is Ep st ein fiir den \ ' erwa lt ungsgerichtshuf. ::;i,'ht
IlIlln P S nun S"hon hei pinelll Pri\'llteu g" ·rn. wen n "I' fiir dio A ns-
s ta Uu ng' nnd für dio AI'I'hitektnr se lhs l f,pi einl'lIl Zinsha use oinig'cs
aufwf'ndel. nm wi e 1'il'1 gröBer wHrp dip I' tl i..ht de o ::;taalps, se in pn
lIuul i"hk l'it" n di e :::iorgfliit l'n1ktisch,'r und kii ust lcrise ho r .\ usst a u un g
zuzuw('nden und entsprech ende H ilfs lllitt el he r'auz uziehen .
Es ist allprdings keiu Zw pifol , da 's die iu unser IInd gt't ein -
gp set1.te ~ulllmo , 'on ZU lSUlllmen ungofiihr zeh n ;\Iill ionen K ronen illl
Vl'rgl,'ichl' zu ,1"111 {lIIfunO',' d.,1' in Il edp s leh" llll,' n Arh"itpn, sowi,'
im Vl'rg'lei"ho zu ,1,·1' l; "llInm l hijh, nn sl'r" s Bndl-;"ts, da s hl'nt, · 'c1w n
nal1l'1.ll an I ;IMI :\liIlittn"n K rttllt'n f,,·ranl'l'kht. "int' w'r 'ingp g"nannt
1I'l'l'dcu kanu .
Besonders nher muss horvorgeh oh en werden . da " sel bst vun
dieser geringen 'umme für W ien , wo sic h doch di e Centrnlst oll en d er
Verwal tu ng be find en , und wo di e Zu stände, wie ehe n geschi lde r t, so hr
iru Argen liegen, nahezu gar ni chts eingesetz t erschei nt.
Di e Capitel ,,;\Iinis te ri u lll d es Iuuern" und " La ndo ive rtheid i-
;..'lIng" hahen in dieser Hi nsicht gar ni ch ts vorg eseh en , dosul eich cn da'
:\Iinis teriu m für Cultus und U nte r r icht in se ine n Tit In "Ceutralo" und
..Cu ltu s''. we lc he im übrigen l1eicb e eine ~ulllm von K :!,7iiO.UoU
erfo rdern. F ür L' nterricht zwecke, T it el " Hoehschu le u", si nd iu W ien
h nfalls kein e Neu hauten vo rgesehen, ni cht ein mal di e drin jrlich e und
von a lle n eilen a ls nothwendig a ne rk annte Ausg est altung un erer
technisch en H ochschule, F ür Gyumasialbauten sind zwar in Böhmen,
:\fiihren , Galizie n und der Bukowina ci rca K (iOOJXIO vorg eseh en , für
das a n ;\littel schul en so arme \\' ien ist j ed och auc h in di eser H in sieht
kein Betrag eingese tz t.
Dankbar so ll bei d ieser G el egenheit des kl ein en Almosen s ge-
da cht werden, da s für un sere tadt durch di e Errichtung einer lIeal -
sch u le in F avoriten gespende t wird, wo auf di ese \ \'eise iu eine m Be-
zirke , wel ch er d erzei t sc ho n a n 1:10.000 Einwohner zählt, di e ers te
:\[itt els ch u le er r ich te t wird.
Durch di ese Anführungen so ll g ezeig t werden , wi e durch di e
Zersplitterung der Buuth ütigk eit in all en :\Iinist erien di e Planl osigkeit
auf di o e ru G ebi et e eine nothwendige Folgeer sch einung ist und wie
häufi g nnr aus pol iti sch en R ück siebten se ihs t den dring endst en Bed iir f-
nissen Rechnung getragen wird.
Bei di e - I' l: el eg enheit möcht e ich noch auf eine ,\ ngelegeuheit
zu prech en kommen . di e zwar nur lose hi eh er geh ört , di e ich a he r
dennoch heranzieh en will , damit es nicht d en Ansch eiu gewin nt, al s
oh ich m ich um die e F'rugc uur \'om r ein loc:llen ~ ulll dpuukte a us
und ni cht vom ::;tllndpunkte d e Intere 'ses für di e ~a,'h o elhs t
kiimlllern wiirde,
\\'ie ich e' begriiBe. das s nil' di e I{estauriol'lln g d 'S a lt on Het·-
torenpalast es in Ragu a ein Botrag \' on K 211.000 ge rade in d em in
\ ' f'rha nd lung stehe nden Ca pite l eing'es et1.t ersche in t, ebe nso bedauer e
i"h es, dass das gegenwlirt iO'e Budget eine andere dalmatin isch e bau-
kiinstlerisehl' Frag e \'llll stiindig auBeracht Hisst und d ass für di e He-
staurierungsarheiton d es weit iib er di e (Jronze un ser es Vaterlandes
hinllus hekaunt eu diocleti anisch en Kaiserpalast es in ~paillto wed er iu
,Iem vurliegenden Ca p itel, no ch im Capitel " Cultus- nnd { nterri chts-
lI1inisterium" , no ch illl Capi!.el " F ina nz lllinis ter ium" irgend eine Pu st
cin O'esetzt ersche int.
\ Venn sc ho n auf lInd eren Verwaltungszwei1-(en fiir di e 'es Kl'un ,
land oiu gewisses ~paren am P latze ist, soll t do ch der ruhmrei t'h en ,
haukiiwtleriSl'h en Vergangenheit. diese s K ron la ndes in onts prl"' he nde r
W ei I' R echnuug getragen werdeu.
\ r ie weit das . ' ich tzusa mmenarbeite n der einze lne u :\Jiu ist erieu
auf di e e m G ebiete g 'ht , lIuch dafiir haheu wir hi er in \\'i eu ge l"dde
in j iin g tel' Zeit ()In besondt'rs dl'a ti 'e hes Bei spiel er leh t.
Da ha vur mehn'ren .Jahreu di e l{ei eh skri l'g s\'erwaltun 1-( he-
seh ltt 'sen. di e KilL er Fr:lllz .luse f-K asern e a ufzu lassen, nnd dUl'l'h
Dem uli erung d er 'e lhe n uud \ Vied erver ba uu ug au ch der \' ur ihr "e-
l!'g uen Ex er 'i erpHitZll eiue neu crli ch,' Verwertun" di eser (~riinde in
.\ ussi cht geno m meu.
Auch damals ehun lagpn di e g el'echtfertigt eu Bed iil'fni sc na ch
f'inem • Teu ha u IUr da Handel slllini sterium. fiir di e PustdirOt'lion und
fiil' di c P ostsparells sa , so wie für di e • t eu eradministratiun, für das
l'entraltaxamt und fiir \'i el e ander e A emtel' \'01', und e wäre doch
gewi ss nahe g el eg en, da s di ese brachliegenden iirarisch en (:riinde für
dies ärarisch en Zwecke' ausgeniitzt worden wiiren uud di e ' um som ehr.
als d:" so g onan n te ~tubOll\'i ert el , in welchom s ich die fragli ch eu Bau-
griinde belinden, auch heut" schou das Ceutnnn fiir di ese Aemter
I·ol's t ell t.
Aber die oinzelne n :\Iinis ter ie u konuteu s ich in dieser Hinsicht
uicht eiuigen, uud olowohl loereits Stadtpliine \'orgelegeu s ind welche
dem genannten Bediil'fnisso Hel'hnuug getragen haben. hat man es
,'orgezogen, die 'e Grundtliichon in ganz banaler ' Yeise fiir einze ln!'
Zin sllllushlöick., zu P'U'(" 'llier,'n und auf1.utheil en. und di es :lIle. ua ch
l·iuem Plane, der j ud .... k iin lStlerisdlCu lIedeutun" \'ollkttlnnll'n I,ar ist.
'I'hat. 'iiehlieh ('l'h ..llt'1I s ieh sehOIl hpnt l' anf di esen FHi..h"1I Zin ~ ­
hurg ' /I, di o -ie h dnrch eine ganz helSoudl')'s unkiiustlcritieh e Bauau ',
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Lill I' ·,·hl 11 "h 11111" 11
I ur 'illi "li \1,, 11 I. 11
Luitpoltl "" B "rn
11 11 I ,·hr. ih 11 111
fiihl'lIl1/-( au zei..hn en und dir- (; fahr h rvorruf n, d d, r ,:1110 1 IIf
1111 ere r l' ingstl'aße. di e n wi , 'hl i~. I. 11 :'lrIlß" nzlIg" • \\ elrhor dvn I. 11
k ün stl eri : " I"'n Hilf un " '1'1'1' :' tHlll in d ir- f" rn 11 n r r..i .. ",'1 '." h
I'rnsl li,'h /-({'fl hrdet I erd",
E ' hahou si.·h auch lu -roit dh' t,-,'hlli. ,,1"'11 Kr ·i und \'
Kunstvereinigung ou von \V h'n nn cli,' (: ' ·IJI ..i"dl' IIn(\ die I' ri 1'1111 '
mi dl'r Bill(' /-("11end r-t, clil' . 1'1I1 Tr ·i!wlI «in Ellcl zu I.. r 'i" 11.
Auf d er einen .'.· il " 11 er rh-u cli.· "hiin,l"l1 lind hnu...h1,
:'11,111'11 ZIIIJI FWIIIIJII'II d er Hoi,·h. k rit'J{ v rw a ltu mr v r IIÜ.'r, hr nl
es f ür dir- 0" 'Ii" en :'1 ,Ult. hed ürfn i "111 " 'ei~IH'I"n Ih u 1.. II,'n IJI n "I .
F Ur ('i" " n ei nxigen ~lulII hUII oll 1I l1" l'din' auf .h·l" fr li...... 11
n l,h iel ,' Vur urue ge t m lre n w,'rd ('n ;. i I Oll, dr-r Bau cl.· \{. ieh
kri eg' miuist er iu rus 1',,11 , 'I, für weh-In- unter gl ..ichz -iti -r \ ' " u8,
I'lIng 11,' .h 'l'z..it arn l Iofu h('81 "III'IIII,' u (: .·h ude u d,'r uß"r'u
Fhu'hl der 11iu/; truße, Z vi ..IH·n der .\ peruhrück e 11 IId Kiln I
/-(,'wl'l'hns d lll le, oin g l'oßI'>!, IHHIl' \{"I' I' entat iou IIl1d.\ 1,,1 ".1, IId
\'UII e iue r Fl'ollllllngo 1'011 111.,,1' :!ilO In errichtet l'roll'lI oll.
Di ese 1"r0111. wird cli':itmi W' d".. g'l'iißle n Wionr-r ~I un lll n " n l rlh litt n,
ZUIJI Ilr'i sl'i,,1 di llj lJlli~I' dl' ItllLhIIllIlS" od" r cli.ti'·lIigl d. r 1' lIi", ie I
1I'lI'h IIIn j " eill \'ulll's 1)I'ittpl ilh" I'Ln' lrl'n. und i., 1il't1 ill I.. on,h'r"
cladllrt'h ullf clip Er . •·I.. ·illllll J{ (h 'r Hin j! t l' Iß .,illl'n 111 "'Ili/-('n I-.illflu
au HI"'II, da : . ie clllrl'h ih l'l\ ." 'hr l! 1.,lIulI d"l1 l! nZ"n I ' rkrlllj{ ill
"in,'1' LillI/-({' von iillt'l' l'i lle lJl I' ilolll "I.'r 1'l'h,· 1'1' "h"11 in!.
1)1'. hulh Illl" 'n . i.·h d.,1' (I I' L., I' r. I n ' .' 11 i •. 11 I' und
.\ I' ,. h i I" k I I' n . V p I'{' i 11 lind IJIlJIlli,·h., 1' 11 11 1\, I' '11 i n111" 11
\\'i"II " a ll da s I' i..h, · I' r io/(. mill i t....ium mit d. ·1' Bitt.
B.' s"hall'ulI!, \'011 Balll' I.illPII filr di" .. h,...11\\ i"hli""
!,,,h!lllde eille ll ll~cmeim' ( 'oIU'lIrr" II Z ltU zu dll"'il" n. \ i. di, In 11 '11
( '1111111' Lault'lI Ill'i 0 j!WU" 1I ~l ollllm o·III 11I It ,·h IId"1I I{" ,·hl. hl lind i.·
" , 1111111111' t IIl1 ch in (lfclI'I'" , I ""i d"11I (: eIJ ud.' Ir di. C It I rl' I"hl "h
11 11 g'aI'i "h " Bllllk W'. ..heh. -n i l. Du I! i" h .1' ri. v: lIIini l..rllJm h h I'
di. · '" d ..lfa, ·h"11 flill n uIJs"hl llJ{ij! I" , ..hi.,d f'1I d I"rl ~ lI ort ~ ' . 1"111.1
d i,'s, ' AII/-(.'l og" 'lIlwit i,' h llph r lu nt li" h ZII t·rl, ·di",·n, .. lI H' 1111'
..i,·h I'lwa im BI'II,'k,,1' LUJ{el' 11111 d i, Er r i"htllll ' \ 011 .1111111 .. i I I L11
g,.hillldnll mit !!ulIIlll 'o vi.·1 Pferde t. IId('1I IUllld,·11I l Ord"
\ Iwh nlt! ill" ,1' Inllill' Anfra!,o hipr illl 11 11 11 " d I Pntt rri"ht
Illillisle..ium d..11 dallk"lI sW"I'I"1I Y,·I' lwh o' ill"r 11I1f'r\"lIl ion "111' hl
haI. Illli dip !! lIi.'hl ~llfl'lll·ht.N . .iu "8 " ..hl 0l{l l' d n.·rtlt'hl d l
K" illlJ E:cplI"IIZ, der 11,,1'1' I 1It."l'l'i,·hl milli t.el', i" h ,hlTl'h ill"
11I(.' rvelltioll 1'011 :'f'ilf' d... 1I" rrn n ,·i.·h. Kr i. ' mi lli l. 'r 'In " \ 1'1
1.1I1'l'..hll\'l'i 'lIl1g' ZIIj.(I·Wg"lI huh"11 oll. ei llirt ! Il orl!
,' u lIlJI "hl' wUl'd" mir IIlu' r I'on
dn, npj"h s-I' l'il'h"llnilli"Il'l'iulII hah,. i"h
Illil d"1II .\ IIHm:h"1I ~" II "lId"t, d.·1' .·11 ••, Ino ' •. zu d 11
halle "ill"n IIo ' il l'llg' 1,·isll'n , 1,,11 \l·iß IIUII
TIIu~llfulld " g'nIlPij(t ist. l'in 11 01,,111'11 B.·il
w..iß il'h , du "1''' lIichl darf, IIl1d ZII r
olull' llie'hl ~ll'i ..hz"itig' dip \-'"rd"T11I1 ' ZII t '1I1'll ,
~ lollllllll·ntlllJ.(phllllde aw·h ill k 1111 Ivoll'·luIN.'r \\·..i i11 I
dill! ho'ißt, dus allt'. /-(e ,·Iu·lu, 11m zu .'lIt I're..h"II,h 11 L u
I' Hilll' 1I ZII I-(OIIlIlg'CII .
1<: wird daher ,' 111'1.., . 'oilll' r E. ",,11, IIZ d· 1I 'rrn \h lll h r
pr ;\. idnlllell al L..ilel' 0,' ~lilli 1"riulIl d, III/ll'rll und d mit Iwh
ul ' \ ' o r 't811 d d(· :-;ladl"T\1"il"I'III1' fono ·ill, di ,(;. I"gt' nh '11 hr
zlIIwhmell ulld die ö. l lll'r" i.·hi dll' K 1111 l Il ".'n di f"ind I. , ' 11 \ h
ichlf'1I d." I{" if'h ·1' I'i '/0( milli sIel' ill ~"llUlz zu 1I,lun 11 , fl if 11.
Ah"r llW'" dllll 11 , 111'1111 d I..h Ill. h l
Illil l'ill"llI olch"11 AII81...h"1I 11 'I 'lIcl I
hul, hin i"h ill"'l'wug't, du da ,( m
1I"l' rn ~l ill i llt ll l' l' l'lI id"nl"11 11 IIk I'illn"11 1"'1111 1'1'
dill ii lerrt'ichi"du' I' UII St. 1-("g'l'n (1"11 I-( 'IJI
ZU lI"hlllf'lI l·o'I'IlUilld".
• ' I'. 11. ZEIT:'C 'HHIFT m:~ ()E~TElm, ). '(m.'IEI'H· { xn A IU' lIlTEKT EX-YEHEI.'E:-: 1!I02.
Vereins-Angelegenheiten.
1!)!I
PROTOKOLL Z. 2RH v, 1902 .
der 0 rdentlichen Hauptversammlung der Session 1901/1902
SOll/staf! den 8 . .lft'irz I!JO:2.
Vorsit zeuder : Ver ein -Vors teher k. k . (: cn eral -lnBpel'l orf: er st el.
Schrift führer-: Der Ver iins-Secretär .
Anwesend : 2:1:! Yer einsmitgl ieder. (Bei l a~p . 1.)
I. I )pr V 0 I' S i t z e n d e eröffnet nach 7 Uh r abe nds di e Sitzung
und erk lär ; der en Beseh lu;;sflih igk eit al Ilnuptver sanuuluug .
:!. Das Protokoll der c: ' chäft sversaunnluug \'0111 1:•. Februar I. J.
wird gtmelllni ~t und g 'fe r tigt se ite ns der Versn uuulung von den Herren
I,' I ' e i s s I e I' und Z w i n u e r .
a. Die Yeränderung un im :'tande der .\ Iitgliede r werden zur
Kenntnis g-U1111 111 111 en, (Ih ' ilngl' 11.)
,1. I )er V 0 I' S i t z e n d o holt di e Zustiuunung der Ver sammlung
zur Aenderung der Reih enfol jre der G egen st ände der Tages-Ordnung
"in, ersucht di ,' Herren I n ~. -CllI'm . Franz B ö s s n e 1', In geni eur Paul
() i t t e S, Ober-In gen i 'ur .\Ih"rt Fr 0 m m, Baurath Thendor H er z-
in a n 8 k y, lu geui eur Frnnz K i es Ii n g-" r, Haurath Hugo Ku e s t l e r
und Obe r-Mü nz war de in .lohnnn \\' i e n k e, das Scrutin ium zu übe r-
nehmen, dankt den selb en t ür ihre Her eitwilligk eit, di ese wichtige Ar-
heit durchführen zu woll en und leit et di e \\'ahl der zwe i Vereins-Vor-
s tehe r-Ste llvc rt re tor ein.
:,. Der V 0 I' 8 i t z e n d e g ibt d ie Tage sordnungen der nächst-
wüeh eutlieh eu Ver aurumlungen . ferner di e \\'nll1en in di e Leitung des
T eclmi seh ou Cluh in lnnshruck und der Se ct iou Linz des Verein es
der Ingenieure der k. k. ii te rr. Stnutshnhn en heknnnt und bringt
den von Herrn Baurath Fr. v, :-: . h u I z - S t r a z n i c k i ge st ellt en An -
trag- zur V,'r1l'Bung-, welch er lautet :
.,Dc m Beisp iel e Deut sehla nds und I ngnrns folgend. stelle n
di e Ucferti "t en d(-n Antra"", j en e :llit ""lied er, welche \ ' 01' !linge I'
IIls nU ,Iahren dem Oest err. Ingenieur- und Architekten , \ ' er eine
heigetret en si nd, zu Ehren-:llitgl ied ern zu ernennen. Ifiedureh
wird der Antrag " est eIlt, di e :'atzungen de s Ver ein es dahin zu
Hudern, dll s wohl Ehr ' n-:ll itglie der erna nnt, j edo ch \'on ihren
Zuhlnn~ 've q lflichtunge n nicht entbunde n werden."
Der V 0 I' S i tz e n 0 e erkHir t die sen Antrag, welcher durch die
lJnterschrift VOll 32 Yer ein s-:llitglied ern ge niigend unterstiitzt ist , der
~llsch:iftsurdnun~sgemilßen U ImIHllllll" znzufiih ren.
G. Herr Baurllth .\ r thllJ· 11 e r u s t s te ll t und uegriindet nllmens
des Yerwaltun"srathes den .\ n trag, zur Aufst ellnng \"on 1\ e s t i 111-
m n n g en b,' i Y e I' w en dun g \"o n _ c h i a e k e n ,. e UI e n t e n
eine n 14glied erigen Au s cl111:;. , einzu e tze n, welchem fünf Priifer , fünf
Verwender, zwei Erzeu ger \"on :'chlackencement ' und zWl'i P ortland-
nnd \{omaneelllent -Erzcu gl'r lllwehö re n. Der Antrag wird ohne Delllllte
lIIl"enomm('n . Der Y 0 I' S i t ze n d e spricht dem Herrn Baurath Arthnr
11 e I' U s t dl'n Dank fiir di e Beri chter stallnng au s.
7. Der Y (> I' S i tz c n ,I e verliest d ' n Bericht de s Yerwaltuugs-
I'athes (Beilage ( '), welcher. mit Beifall hegleitet , ohne Dehatle zur
Kl'nntnis ~enommen wird.
H. Der V IJ I' S i t z end e verkiindet da Ergeunis der Wahl der
zwe i Verein~vorst eher-Stell \"ertret er: A hg eg euen wurden :!12 timm-
zottel. dil' ah solut" :llehrheit betrH"t 107 ~tillllll en. Es erhie lte n : Herr
Betrieh sdireetor Dpl. Ing. Pranz K ap a u n Hirl und H err Bauratll
Julins K 0 " h I:d :-:ltillllllen . ( Lehha fter Beifall.) Der V 0 I' s i tz e n d e
richt et an di e (: ewiihltcn die Fra""e, 01, s ie di e auf sit' gefallene Wahl
annehmen.
Direetor Kap aun: .,I1och~eehrte Herren! Ich erkHir ' zunächst,
die anf mich gefallene " 'ahl zum Yorst eher-Stellvertrl'ter anznnelllllen.
Dit' se \\':Ihl ist eine he sonder e Auszeichnung, welche Sie mit·
zutheil w('rden ließen. Ich fiihl e mieh daher gedrängt, hei dieser
(; elegenllt' it die ErkHirung" ahzug-eu en, nach hestem " 'i ssen und
Könnl'n im :'illne der Bl-stn,hnllgell des Ve"('ines zu wirkcn und da s
au sg-ezeiehnetc :,chafl'en un ser es geehrten Herrn Vorstehers mit allen
Kriiften zn unterstiitzen ."
Baurath K 0 c h : " Ich uin se it mein"1II 21. Lehensjllhre ~Iitglied
dt' s Ven'intls und hahe wHhrend die er Zt'it \"i,'l e Yereinsvorsteher und
Yor stt'her-:->tellvertrcter koulinen und ~ehen sehen. Jeder tier Herren hat
betheu er t, besonders geeh rt zu se in durch das Vertrauen , das ihn a n
diese sc höne :-:tell e beri ef, und es ist di es siche r in k ein em Falle e ine
leer e Red en sart ge wesen; es war bei j ed em wirkliehe Wahrheit. Diese
\\' ahrheit em pfinde auc h ich und dank e Ihnen her zliehst für di e mir
durch die \Y ahl ge worde ne Au szeichnung, wel che von .lahr ZII .l ahr,
von T ag zu T urr an Bed eutung ge winnt in dem :lIaße, als un ser herr-
Heller Stand an Bedeutung un d An seh en zunimmt, und desh alb fühle
ich mi ch zeeh rt un d er fre ut dass die Wahl auf mich ge fa lle n ist. Ich
I " ,
ver sich ere Sie. dass ich bestrebt sei n werde, mein best es 'Voll en und
Köunen dural; zu se tzen, den Pfli chten ge rec h t zu wer den , welche IIn
mich durch die er folg te \\' llhl herantret en . Ich danke mein e Herren! '
Der \ ' 0 I' S i t z e n d e : " Ich beglii ckwünsche die beiden H erren
l: ewHhlten zu dem Vertrauen , das Ihnen der Ver ein entgenb ringt und
eUl'nso begl ückwünsch e ich Sie all e, da ss Ihre \\'ahl auf zwei SIJ au s-
gezeichnet e Coll egen gefallen ist , Collegen, di e wir durch ihre bis-
heri gen Leistungen und Arbeit en im Ver ein e zur Genüge kenn en
ge lern t hab en und di e in Berück sichtigung des rustnnd es. dass s ie
bere its dem \ ' e rwult uugsruthe a nge hö re n, reichlich Gelegcnheit ge habt
hau en . die Yere insgeba hrung kennen zu lernen. D er Ver ein darf sic h
nllch jede r Ri chtung hin hegliickwiinsch en , so lche Collegeu [im \'er-
wultungsrathe und im \'orsta nde zu besitzen. ,.
H. D er Y 0 I' S i t z e n d e : ,,\\' ir haben nun die Wahl der r er-
waltungsräthe vurzunelunen. 0 :1 Herr Direetor Kap n u n Mitglied de
\'erwultungsrath es ist . so ist ein Verwultungsrath mit einj ähriger
Functi on sdaue r zu wühl en: es sind somit ni cht se chs, so nde rn siebe n
Nam en auf die Stimmzet "t el zu schre ibe n ; der von den siebe n Ge-
wiihlt cn di e weni gsten 't imme n erhlllt, hat einj ährige Funeti on sdauer.
llieichzeitig sind die Stimm zett el für di e il:? :-:chi ed sri chter abzugehen ;
das :'crntininl1l -fü r di e \Vahl der Schi ed srichter besorgt mit Ihrer Zu -
s timmuug di e Ver ein sk unzlei. Das Ergebnis der \\' ahl in das stä ndige
Scbied sgeri cht wird nach erfo l~ter Annalnueerklllrung der G ewiihlten
h('kauntgegeb en werdeu. "
10, Der Cassa- Verwalte r. Herr Ober -Iu spect or r al'l S c h ell e r .
empfieh lt den in . ' I'. 7 der :.Zeitschrift" ver ötl'entlichten \ ' oranschI llg
fiir da Verein sjahr 190~.
Herr 1'1'01'. C z i sc h e k ueantragt , mit Hilck sicht auf die im
Berichte des' \ ' erwa ltungsrathes er wiihute n Anfordernugeu , wel che an
di ll Zeitschrift" geste ll t werden , fiir die H er st ellnull derseih en K 7fd)OO
statt K 6~1.1 00 in den \'oranschlag einzustell eu . HÜJrlluf bem erkt der
Cassa-Yerwalter. dass bei der Aufst ellung des \ ' oransc hlllges bereits
anf d ie erwiihnte n Anforderuugen gehiirend Hüek si cht ge no mme n
I wurde. Herr Baurath Hitter Y . n t a ch bittet den Vor an chlag des
Ca sa- Verwalter :; zu geuehmigen, da er iib erz eu gt ist , dass der Ver ein
jeder zeit dit' uöthigen :llittel hewillig-en wird, wenn sich ein Mehrer-
ford l'rnis ergi h t.
Der \'or:wsehlag wird sodaun angenommen. Der \' 0 I' S i t z e u d c
spricht dem Herrn Cassa-Verwalter unter lellhaftem Beifall der \ ' er-
sanllnlung den Dank für seine :llilh ewaltung au s.
I!. Uch er Antrag des Herrn Uber-In speetor Anton 0 I' l ot h er-
folgt durch Zuruf di e Wi ed erwahl für 1902 de Herrn Cass a-Ve rwalte rs
Oher -Insl' eetor Kal'I -, c h ell e I' und der Herren R evi soren Ob er -
Ing"nieur Ca y a Ila 1', Ingeni eur Franz K i e s I i n ge r und Uber -
:lliin zwardein ./oh ann Wi e n k e.
I:!. Herr Oh er -In geni eur Emil Ca va II a I' berichtet als Ob-
nHllln des RO\'i sion -A us chnss e ' iiher den Re chnungs-Absehlu s des
.Iahn' s 1901 (Beilage lJ).
Di - AntrHge des Hevi siun s-.\u8scllUs e werden ohne Debatt e
l,instimmig angenommen. Der Vor 'itzende dankt mlmens de ' Yen-i!llJs
den Herren l{e\'i soren, in shesullllt're dem Herrn Bedchter ·tatt er für
die aufopferungsvolle 'I'hätigk 'it im abgelaufenen ,Iahre.
13. Der V 0 I' s i tz e u d e bericlltet als Obl1lann des Verwaltungs-
AU8schusse ' der Kaiser Frllnz .Iosef-Jubiläums-:-'tiftung iiber de ssen
Gellllhrung im ,Jahre UJOl. (. ' 1'. 7 der "Zeitschrift" .) Der Be,.jcht wird
ohne Debatte gen ehmigt.
14. Der \' 0 I' S i tz e n d e theilt da s Ergehnis der "'ahl in den
r erwaltungsrath mit: Ahgegebeu wurdeu :!:!fi giltige ~ ti n llnzet t e l ;
gewHhlt er eheinen di e Herren: Chef-Arl'hitekt Kal'I Theodor Ba c h
mit 172, Oher-Baurath Profes:;"r Kal'I 11" c h ' n e g g mit lil. Inl-(e-
::!OO ZEIT.'( 'IIHWI' i».. 01: ' I U'I' I I. I ~ t· 1' Jl 1:( 111 n I ~ t I'H f 'r 11.
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Jahresbericht
de. Verwaltungnath • d88 Oe.terr, In nJ ur- und
tekten-V r lD88 an dl ordontlloh Hauptv n&mJD1
8 . in 190~.
(; " .' h r 1 I ' 11. r r " II!
Ili.' Bo', l illlllllllljot"1I tI,'r . I Zllll '. 11 'rfull. IHI h !Ir
".'rw LI 111 11/0{ rllh. 1I111l'1I 11. ' r t11 .1.1. ,I !Ir tI 11. I IId tI
\I it· f"Il-{1 ZII h"ri ..hto'n :
All f I-( e 11 () 11111I " 11 wurden di.> Herren :
B e e h 111 L11 11 1" url . h,'1I. 1I 1I t. ( 'i\·il ·11I
() \' i d lila imiliuII , IlIg"lI i"ur d.'r hu
rt 'l-(it'rullj; ill ~Io lur ;
11i " t Il lul,,>rl Gottli,'h, k. k. BUII (lI ll'r (tt1l1l11 i Ir illlll lllll. I 1111 nl
in WiplI ;
I" r i " diA l,ulIlllür. Buul'l"llklik lLllt df' ,' I L11 Il'lu 11110 111 \\ .. I
(; f' i . I; ,>n h f' r g " r F rdin IId. In:.rt'lI iour (1w mik. r 11I \\· ..·11
C:orlilz,'r \ \' illll'h ll, 11I/.(l'lIi,'ur ,ltr o l"rr. ,'''nl • Ihlhn 1Il \ L' ;
I: r illl 'I' lL I d \uull' erl , lIau .\ dj UIIl'1 do'r k. k. T "I 'rIllI' ~. 1''' Ilur
in Trio. I;
11 r U 8 , . h k u \rlhllr, [1I1-('>lIi,'"r d('r F irlll ll 'iO'IIIt'1I
\Vi"ll;
K r () 11I I. hilI Z Jo'riotlril'h, Ar chil"kl ulld .' l.IldlltlLII III ..i Ipr ill \ ' " 11'
~ I II Y " r (I '1I'IlId, Ing'olli,," r, A , i"I"1I1 1111I k. k. I . o' llIw l"lCi dlt 11 (.
werLe-~lu '"1111 ill \ \'i"II;
~ I 0 1k fl ,I"hllllll, Bau- \djllllcl d"r k. k. ,'1 laI I, hllf'lI III \, ,, h 11 r
Jo'oi tritz;
~ I II 0' k 111l1l8. lIallprll tikalll d., ,' I "lthllll 11I1. , ill ,·I...ih"
I' r,' i 11" r \\'i11Il'IIII , k. k. 11:111 \djulIl't 11I \r i"II;
I{ U I; er EtllIllrd, lIall \Oljllll'" olt 'r k. k. II 1'lhll'lI ill
F"i Iritz;
" (: h i 11I eh I ,lu " f, 11m \djulIl't d., '11l1th 11 L1111
" 'h i "h ku .Iu. "f, (11,,'r 11I j{"lIi"lIr Ulld . ·Ir.·.· ' 11 or I 11 1 d. I' h.
F"rdillulld , ' or olll hu ill I>zi"tl ilz ;
.' (' h I 1 fr i ~ I' rit;l; , .\ n·h it,·kl ill . It ttlh I"h ;
:-; (' h 11 " i d ,'r Lf'oJlollI, k. k. B"I" rr Ih uml
l ' r" hi('rIUIII(' ill \\' i"II ;
.' (' h 11 il r d r ,. h .' r I id"r, 11I j.!"lIi,'ur t1 "r \h . 11111 11 Il lr
.'lIdl. IIIl ill \\'i ";
:-;" h ii 11 h lI,' h \ ' if'lur, I lirl','lor t1.'r . 1 .'hill 'llf hr ill. " Ii '11 «. , 11 h
v"rlll . Breit fl.ltI, I> lI"k ..' ('u, ill r Ir"l ill' 11 th LI ,
,. " h u II I 1•• r (111", ~ II ,'hill "11 ( '''lIlIlI i r d.'r k 10.
\V" ,I"·ill,,r I,\ ,j Irilz;
~ 111 e k Jo:lllil, 111 ','nielIr, I" ,hrik \11 itz. 'r 111 , I' LI 10.
niuur (IUo ~I a u 1 h 11 e r m it Ili:l, I'rof., ur Lud I ( , I • h.
I ;.i . I,,>h . UUt. ~1 l\ . ch i l\(' II -III I-:" lI i l'lI r Fril',lr i,·h I1 r • rIlllI I.i:! (, r
11I ~""i"1I 1" \Volf~all~ \\' I' 11 d "I i 11 mit l i l IIl1d B illt th
.' i ,>d l' k mit 11·\ ~l i ll llll t'1I rmi t "IIIJ hri~, r 1'11111'11011 I .10'
\\' nhl l·r",,·hlli l; wird mit lu-rzlivhorn B,·ir 11 h,' rrülll
Ifr, Il er \' 0 r I; i I z t' 11 d I': ,, (I'h I'r " ,·h.. i.·h..r 1111 1111'
~et'h l" "' 11 ( ·oll ..~ '11. 1'1'1111 ich dl'lI elll'id"lId"1I \' or I. I... r I 11 rt
und dl'lI \"'rll ullulI ;..(hrllllll'l1 d"11 II I>rre l1 Ih ur th .l uliu 1I 111111
IJir'H'I"r P '1I'r ZIVi 11 11 e r, (II' l'r -11I reuivu r Alllull I: ilh' r J) 0 r u U
Huurnth Kur] II n h I' r 11, Bnur th A rtb ur 11 ,> r b I, B ru r th I • •r.,
I{ n 11 k und Prof,·, Hllr Kuri.' " h I I ' 11 k, im . 'lIl11.>1I d \ ' r 11' I
l ich st en Duuk für ihre ol'f,'rvoll l' ~l lIh t' \ IlulI~ und die dur h It r 11
Th illigk 'il mit l'rm ij",lkht l' I-( Iul lt> Lti lul1l-: UII ,'r " r \ rein r vh t
SII;..(" . Mir bitte ieh nuch zu g' I ut "11 ull 11 dito '>11 II I,rr, 11,
lieh nber d..11 beiden l Ierren .'11·llvt'rlrl'tl'l"II p 'r , mli -h fü r ihr li,·h 11
würdiges colli'g illies EIIII-:" gCllkolllllll\1I und d i. mir dami t 'It IH 11
1 IIt,·r l;t.lifzlIlIg uuf dus herzfi chst e und illlli ~ I" zu d Lllk ' 11.
111 ei11(' Zu slimlllulI;..(.)
~.·IJlu s der .'ilzulI /o{ vor !I
z~:l'r:-WIlI:lFT DE~ ()E~TF:IW . I. m :. 'mFH- . ' D .\ H(' II ITE I\ T E. '- ," EHEl. ' E~ I!IO=!. :wl
ru ng en vollständig entsprich t; sie verfü gt über ele ktrisches Li cht,
Wusserleitung, Arbeitsgewänder. alle nüth igen U te ns il ien und Xlater iulien,
Zur E rrich tung der Dunkelkam mer, de re n Ben iit zun g all en Ver ein s-
mit uliedern frei steht, haben in danken sw erter \\' eise die Fachgruppen
fiir Ar e h i t e k t u I' 11 n d 11 0 e h b au, für E I (- k t I' t) te c h n i k,
für G e un d h e i t s t l' l' h n i k und d er :\1 a s e h in e n - I n gen i e u I' e
Beitrilge geleis te t. Im Beriehtsj ahre wurden G[) Aufnahmen alte r Bau -
werke gemach t, da von 44 im IY. und Y, Bezirk durch Il errn Profes ' 0 1'
A v a n z 0 un d 2 1 im L Bezirk du rch d en Ver ein sb eamten lI errn
:\[ ü II e r , ~I it der Au fst ellung der L isten für d ie Bezirke XI bi XX
durch di e H erren Architek ten Anton \\' e 10 e I' nnd Prof. •\ v a n z o
wurde begonn en. \\'ir er füllen nur eine Ptlicht der Dankbarkeit , indem
wir a n di eser St elle hervorheb en , dass d em Obmanne di eses Aus-
sc husses, Herrn Prof. A v a n z 0 , welcher se it .Iuhren un ermüdlich und
Illl fop fllr u ngs vo ll fiir d en \ ' e re in thliti g ist , in all ererster Reihe di e
sc hö ne n Erfolge auf di esem G ebi ete zu danken sind .
Der r I' e i s b ell' e I' h u n g s - Au s s c h u s s beschäftigt e s ich im
Heri chrsjahre m it der Aufstellung der von der Fach gruppe fiir Gesund -
heit steehn ik vorg eschlagen en Preisau fgabe und lei tel e demnach di e
VI. orden t lic he Prei sausschreibung d es Verein es e in, wel ch e in .'1'. "
der ,Zeitschrift" I. .1. erschie nen ist.
Der H e i se - Au s c h u s s hat nach d em bew egt cn \\' eltmls-
s te llu ng- jahre I!lOO im Berichtsj ahre kein e grüßer e \ ' er:mstllitung trelfen
können . I )ag eg en he l'hilft ig t er sich j etzt, wie Sie wi ssen, m it der
\ ' e I' e i n s r e i se n ac h B el' I i n, we[eh e, nach den hi sh eri"en An-
meldung en zu -c11Iießen , I"bhaft zu verlaufen \' ersl'richt.
Der V er 11' alt u n g S - Au s sc h u s s der Kai ser Fr:U1z J osef
Juloil1lum '-~ ti ft u ng war im 111. ,Jahre d es Bestandes der tiftung, wi e
::;ie :tu d em Hechnungs-Ab ehluss ' ersehe n. eifrig hemiiht, eiue
wohlth1ltig e Aufgahe zu er fiille n. "
Di e Thliti gkeit des V t) I' t I' a g s - Au s s c h u s s e ersehe n Ne
au s rIer in der Beil a ge a \' erzeichnet en ({eih e \'on Yortrligen , welche
die :-samstag-Abende d es abgelaufen en Jahres belebten .
D er Z e i tun g-s - Au s s e h u s s kann mit Befriedigung au I'
den 5a. ,Jahrgang der "I'.eitseh r ift" bli ck en , well'h er den ~üßten
{ mfang se it dem Bestand e der Verein spuhlicationen erre ich t hat ohn e
ein e Uehersl'hreitung d es Voranschlages zu \'eranl:LSsen . Der Zeitungs.
Z · h 'ft "Ausschuss ist mit Erfolg hemiiht, das Ansehen unser er " .llltse rJ
als unabhHngig e s Fa ehhlatt ho ch zn halten. Dem Mter geriigten
eItels ta nde, da ss im Vel'l'ine gehaltene, \'on der .,Zeitschrift" angl'-
nommene \'or t r1lge zu spUt veriifl'enllicht werden, wird nun dadurl'h
abgeh olfen. da ss so lche Vortrllg ' nll en anderen Beitriigen \'or:lIlgehen
solll' n und da ss der { mfanl-( der "Z ei ts chrift" zeitweise \' ergrößerl wird.
D er Ausschuss zu m ~tudium der A bnahm e\' erfnhren
u nd P I' ii fun g-s m et h 0 d en . bei ei sernen Briiek en con strnetionen
hat im IIt'ril·ht.",jahr.. die Berathung d es ::;tudil'npro~:lInmes
fortge. e tz t und sich mit d ..r Bl' . l'hatl'ung de er forder lichen Ver ueh s-
mat eriale eingl'hend hefas 't. Di e , ichers te ll ung dl" )Jartinmnleriales
un terlag- kein e..tei::;l'hwierigk ' ite n, indem da;;selbe se ite n eines er sten
iiste r r 'ich isl' hen ~Iartinwerk es in l'n tgegenk tlm me nd tel' \\' eise zur \ ' er -
fiil-(ung ges t 'Ilt wurde, doeh konnte Thomasei scn, da infolge se iner
l'harakteristisl'hen (~ualit litsmerkmale die Anrehrung zur Berufung- de
.\ usschu 'c" geg-eh en lUllte und mit :\lartinei sen ver"lichen werden
so ll, trotz dl'r an sdauernden Bemühungen d es Aussehu es bi s nun
l!lwh ni cht sil'herg ,':;te ll t w rd en .
I leI' Ans l'hu , lipm dil' V"rhert'itung- zur Herausgahe de o
\"erk c~ iilwr da s B a u e r n h an s in Oe terreieh-Ungarn obliegt, kann
Init lIefril'dih"unl-( iih er ~"ine Thl\ligkeit im ahgelaufen en .Jahre berichten.
Es !'rsehien im I[ l-rh ,,(,' lies ,Ja h ,"' s 1!IOI di e l'rsto, im \'ergangenen
.\I " natl' di, ' zW' it e Lit'fl'rulig mit ,iL' 15 Tafeln, welehe I' uhlicat ionon
"il'h wiirdi... an die Iwr ••its I'rs "h ielll' ne n Th ..ile iilter d:1B B lIlIern-
,... I " f)r~
hau s in I leu tsd d :IIHI und in (leI' ~I'hweiz anroih en . JII d
.. -. 1 I' I . I' 11'''h I' I l'ltttindon e
"ossenon :--epte m leI' aIH 1Il . tuttgart Ile a 'I' I' 11' I " , rl
Z . I .. 'k I \' rein!' un.USaJllll1,-ntrelun'" der I lt>ll'g ll'r t en l eI' nlltwlr ' enl en !'
\ ' prhllnd" statt. "'in well'her die n(l('h erforrIprli"hen :\llIßn:IJl1nen zur
.o\,.il'hIl1Ußi"l'n \\' l, it.-r fii h ru n" dieser I'uhlil'at ion hm",hloSSl'n wurden.
r" ~ l"" •
1I00H'r wirr! die~., Zusall1lnl'ntretung im Lunfe des ~I(lnnte" AUl!ust In
:--:alzhurg st:lttti ncl..n, hei weidlCI' auch der un~ari,;che [ng-enicur - und
.\ re h i ll>k te n- \ ' el'l, in, Wl'lch l'l" iih er un sere EinladnTlg- hl' . ..hlos I'Tl hat,
g"e"l'hall'en. H offen wi r, da da" laufende Jahr di e e nd liehe E r le d ig nng
d l'S T itel - ich utzjresetzes bri ngt.
Vo» weitt ra ge nder Bedeutung fü r llIl eren S ta nd waren die
~an l'ti on ierun l! de E i ~ e n b a h n - I n v /l S t i t i 0 n s- un d des
\\' u s s I' r:S t I' a ß e n - (: e s tz ,die Errichtung der Ei s e n h n h n .
I, a u - () i I' l' c t i 0 n, die E insl' lzu ng des \Y a s,; e r s t I' n ß C n - B e i-
r u I h e nnd der IJ i I' l- (' t i o n I' ii I' d en B au d er \ \" n s s e 1'-
s t I' aß e n. \V ir haben un den Dank os ku ud gehuug en fiir d ie Sch affung
jener (:.' setzc nngesehlos n, u nd mit B... fr iedigung di e Eisenbah nbau-
l rir ectiou T echn ik ern nn vortruut g-esl'he n . Zu der Frag e der Beset zun g
d er leit enden St ell en im \\' a ssers traßen- Bei ra th und in d er Directi on
für d en Bau der \Vassen;tmßen hnh en wir so for t ~tellung g onommen I
lind mit all em • ' adlllr uc k , wenn a uc h g,'ringem Erfolge. di e • ' o th-
wl-ndig-k oit hetunt, im Int..ress d es G elingons d es g ro ßl'n \\' e rkes
' I'eeh nike r an d ie f'l'it ze jone r Beh örden ZIl berufen.
Am :!:!. Nov ember v. •1. hab en wir un seren uuvcrgcsali ch on ehe-
nt:l ligon Yerein s-Vorst eher l l ufra th v. I{ a d i n gel' zum U ruhe ge-
leit ot. Di e Trau er um d en g roßen ~I ei ster und di e warme Ver ehrung
für d en Ver storb en en h uh en im Krei s!' un seres Yer ein es d en \ Vu ns..h
gLJzeitigt, ihm ein w ürd ig es Denkmal zu se tzen . Di e von un s cinge-
leitett' ~atnmlung \'erspricht, d ank der Beth eiligung \'on • ' a h und
!-'f'rn . ein ~ii ns tig'e~ Erg-chlli ".
I la s Beri ch tsjahr hat un a her a uc h fr eudig e Erei gn is se im 1\I' ·ise
nn , e rLJr :\Iit g-l ied er geh ntcht. _\ m :!. Au g-u ,t heg-ieng un Sl'r \'erehrter
..h..mali g-er \ .•'rl' in s-\'or~h'h ,'r 11 1'1'1' ::;" ct ion sch ef Fri l'drieh Bi s e h off
Edl!'r \'. K l alnm s te i n das fiin fz igjii h r ig(- ,JuhiliiulJI seine r Thiitig-k eit
als Ing-en ieur . Ihr \ ' orst a nd iiher lmll'h tl' d ... m n ... f...il'rt,-n di e Gliil'k-
wiin sche d l's V crein e . A m :!i.• 'o\'l' luloel' \'. ,I. fei ertl' un ser lan g-
j lihriges ho chn'rdienles :\Iit gli.-d 11,-1'1' In g<-ni!'ur Adolf ~i egmund
don iO . nl'hurtst:\" uud a m I. F ...hruar I. ,I. I' egi engeu di e lI el'ren
(lht'r-Baurath Kal'I Z e l i n k a uud Commerzialrath lI ug"o Z i I' I' e 1'-
I i n g ihr fiinfzigjllhri g es Di l'n tjuhililtlm..\ 11., \'i el' ,Juhilare "llIl'tieugen
in \'ollpr IW stigkeit di e U liickwiins l'h e.
nser \'eroin sl ,·I,en hethllti l,rt" :;ich im Bericht sjahl'e wie folgt:
Es wurllen ahgehalten: :!I.i \'ereins \'l' rs:u uln lu ngl' n, dal'llIlt er oin e außl-l'-
ol'r!entlil'h lI au l' t \' e rsnm mlu ng unr! acht (; l's ehlifl.s\'orsammlungen,
fit! Versllnllnlungen der Fn chgrul'l'l'n und 2 11 RilZllngen d, '1' verschie-
denen Au;;schiisse; ferner f:lnd en 21 Vel'waltungsl'ath s. , f) VOl'stands-
und I ~l Sehiedsgerichts-, ilzungeu Stllt t.
Der Vereins-Bibliothek, wel ch - mit . ' r. Ras absc hlil'ßt und einen
Zu wachs \'on :321 \ Verke n im Beri ..ht sjahre au sweist, wUl'oen in
diest'1' P er iod e \"(JI1 1314 :\lilgliedl'rn :!Ij:!i Bllnd e und tJüfi ein zl'lrll'
j umm..rn \'on Zeit ch r iftl' n e n th' h n t. WO\'On ein großer ' I'heil in dil'
I' ro \' inz gesendet. wurd . AU"h war di.· Bon iil zu ng der \Ver ke im Lese-
Zilll111 Cr eint' ~ l'hr rege.
Dil' s ie h e n I~ l\ l' hg I' U }J I' e n d l's Vereine. entwi"kt'ltcn
im Ber il' h tsj a hre ..in t' liuß erst rl'W' wis,em;ehaftliche Thiltigkl'it. Dank
dl -r unermiidlich en Arheil ihrer Aussl'hii . se hr:U'hten di e 1":u·hg r ul' l' l' n-
\ ' t' r;;a m m lu nge n eine g ro ß .\ nzah l wert\'oller Vorlrligl'. Dit · ~':leh.
grul'po fiir Eil' k tr 0 t e h n i k leit et l' mit Beg in n (leI' laufend.'n
Vortrag -~l'ssi o n d en Cyklus der V 0 I' t I' il g e ii h er EI e k tr 0 -
t ,- c h n i k ,-in, wl'l eh er in weiten Krei : (lIl da lebhaft est e Intel'ps81'
"1'11'" ·k t.
I )ie s i I' ben s t il n d i g-e n .\ u s s c h ü S 8 e des r er..inl's
Wlll'en wie immer nnch :\laßglihe lJe' ihnen \'orliegenden :\la le r illll'S
lIifrigst mit ihren Arbeiten he!whilftigt.
De r B i b I i 0 t h e k -.\ n ;; s l' h u s s hllt das II nup tg ewich l
st'inpr Thlitig-keit im Beril'htsjahrp dllrauf g-elpgl, die (:rundlllgen fiir
d io HyHh'mnt is('hl' ,\ usgt's t~ltu ng d"r Vpreinshibliothk zu ht' s ..hHtI'l'U,
zn weh'lwlII Zwt'l'kl' ('1' mit d en Fa ..hh'l'UI'I,,'n -.\u. s..hii ssl'n in V,'r-
hllnd ltlllg l' n ühl'l' di .. wiin H..JIl·nslI,'rt ..n • 'eullns..hatl'tlllgen g..t re t" n ist.
W eit....s hllt. er zum Zweck l' d ..r ErglinZllng deI' Bihl io th ek u nd Z\ll"
A usfii llu ng" dt'r L iit:ke n der elh ('u . die s it·h nlllllentlieh auf dem nt'-
hiett' deI' E lektrotl'chnik und Ch em ip fiihlhar mal'hlen, zah lreiche .\ n-
lrUgo zw('( 'k s .\ nkllu fes von \\' er k en sowit' hl'lllIfs Ahonnelllenls \'on
I'.eitsl'hr ift e n ge ' teil t. denen \'(}In \'t'I'waltungsratlll' s te ts Hel'h nung-
g4 ~t rag(~n wordt'1l ist.
Dt'r I' h n t n grill' h ell . ,\ u s eh u ;; S sl'l lll f im Berich ts j llhr ,'
'ine D un ke lka m mer, welche. im IV, ~tock des \ ' er einsh:llIs1-s unter",'-
hl'lleht. durl'h dip co ml'l'nrIiö e und prakti " ,he Anlage dl'n A nfordl'-
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'pim'r l'il.:i die .\ hlhpilulIl-: I IIh'lIrn ,·11. I IIdil-: heran ZII ",1, 11
. "i 11 \\ ird.
I" 'r .\U,lH·hll. für di,' I, a u l i c h e I: ll t i, IUII_ \ 111
hat die \'011 d(,11 1I,-rr" 11 11'111-111 1"','lor I' U r z ], An'hlt.'kl L 'I
l luupt ru 1111 .' ,. h i n d 11' r "iul-: ·hr dllt 11 \ 11 1 "'-111 -r \ "rI ..
1I111.'rzog-"1I und zu dl'n'lI "ill~,'h"IIlI'-11I -tudrum IIl1d IIr
\011 rluruuf 1-:" rützu-n 11.· 1'11111, Alllril""11 z\\"i 1"III,'r \11
or. ,·Izl. "IH'\' dia' Fr Il{p ,11'1' \' "rh IIIUII ' d.,
I' ui er F r , IIZ .10 ,-f-)';I "1'11" 1-("\ '01111. 11"11 II llIt,' rr rin
IIt' ra lhllllg'PII tUll orpfllllcl''1I, deri-n Erg'l'l'lIi zII1I1,'h
k. 11. k. J:oi..h, kri('~slllilli , u-riur» ~"ri ..hl.'I"1I I:ill
hin wurd«, wie 11 11 11 '11 bokunnt, ülu-r \ lIl r I~ d ,\11 ,·1 U
oiu 1" '. ond ' ·I',·r ,\ us vhu " zum ,'I\lflilllll cI ..r I ut livh-n
,Ipr I' UII 1 1'f1l'~( in 0 .. I,·r l'l·i<- h pillg'p I't/I; \ ,.' il.-r
s .hussc Hcsehl üsse l-:l' fa5sl, 11 "It·ho di" V"ra11 111 'Oll
I, \\ ,' rl"' 11 hpi d. '1II :-,.·hllll"·11 1I,'u"r ,'1 int 1,11111"11 h"lr"'~ 11
wck-lu- d, '" Aussch ur , dplIl \""'waltllllj( rut lu- cI"lIl1llll'h I
1..-rie hten wird,
Der All s.·lms, nir lI a 11 11 11 rI 11 1' Ir i "h I.. \ 11 1 I 11 11 _' 11
hut Ihnr-u in der G,' ..hIlft - \'l'r,llmllllulI~ 0.11 I;., Fuhru r 1 J 1\
riebt " r, tuttot. ~I i l dr-r ' "pr fa UIII-( d.'r Eill t1.' 111 d I ~1 \l 1I u-riun.
,lu, 111 m-rn, wclch« :-'i.- "ill tilllllli~ 111-:"110111111"11 h ,h"11 I•• lr hl 'I I, r
.1. eh u ...-in« .\uf'ah,· ord.'rh 11111 "1'111111.
Ilt-ziil-(I i..h dor .\ rlu-iten d,' I I '11 k 111 \ U h \I
iih -I' \\ "kh" in dr-r ( :1' .'h Lfl \ ' 1'1' IIIIIIIIIIII/: 01ll:!1 11 1111.. r 1 11
1.. 'r il'h t,,1 \\ urde, i. I nur l",izllfII' '11, 1I di. d, r 11 I 11.
art de r D onk m ule \'01' d"1II ( :"1,, IId,' dr-r I., hni dll 11 110 h hili. I,
\'orla~" (I,· \'011 11 ,'rrn Il l' l. .\ r"hil"k ) Ir, " I 11 I
EIII\\ urf,' illl A ll \')111. I' 1II'II"rliC'lI l,,'r 111ll'1I urd, 0" I ,
II .. d,' r ilh"r di,' Ar l d 'r .\ IIf t"IIIIII' d"r ( " 11 '" 10, "....h ul .. 1
.\ uhfilhrllll~ . \\ "i " zu ,'ill"l1l "li" ·iltl '" 11, .·hlu uu d
.\ IIS ('hu. dl'III1l:it'h I zu ..ill'·11I .'lId /:ilt i "'li H.· 1I1t lt ~u
ulld .Iall ll u forl d..1II \ " '1"\1 Iit UII ' Ih,' I"'rid,l'-II ir I
U..r ( : " 11 .'j I h .. - .\ u s" h 11 Irh,·il,·t 11 d. r ~ , r I '111111
,I", B,·d "h l,', ill,,'r ""11 Zll ..it'·11 TllI'il; Bn ll 'll\ " udll' IIl1t I I, .11
,'o llhlr lll'tio ll" 11 ull d hom, d" II, ,,11"'11 I. Idi' I "r Itl' 11 zu 1..0"'"1
I )..r ({ ii h r ,'11 ,\ 11 ,. h u I ..I"'r \ "r "UII d. ( I 11
11I ~"lI i "ur \\' , 11. L i 11 d I ,. : ill F l'llllk fllr l 11, \1 , d .." 0111 \ 'rh IId.
1l"UIR"h "r ,\ I'l'hit,·k l '· I1- IIl1d 1111' .lIi"ur \".' r..ill" "11'·1I0.IIUII'''''1I or
1II "li"1I f1i r .\ I.Hu . rijhn' lI il'h 11llZll ,'''Ii.·B..", h t ,I"r \ , I' ,llulI_ r Ih
" illl'1I .\ u ,'hII,K IIdt d. '1' IIl'r'llh llll ' .Ii,' ..r I, r I..,tr ul ,1.111 11 ,11'
1I,'rn'lI ; Ed . 11 0" " 11 .. h "r, IL II r . 1I.'r, I : .IJ 111 11 F I.
0 , ,: ii 11 t h " r, \\" 11 u h I' 11 " I-( J.( 'r, J, K .. h I. r .. 11
I. I' d ,. r I' r, .1 , ~(II t I (, 11 t h I I .. r, I:. T i r i ,. h, I . . F \\ 11 r
A, \\ ' I' i 11 h I' r ~.' r lllIlo(,'hon· ,1. )I i. ,'r \ u "hu h I 1I·t. 1111 1 (I
1..1" '1' I !IOI "1111 lil ui..rl Ulld 11 111'.1" .1. I' t) h I zum 11"111 "11' B IIr h
I" , F . \\' 11 lln ,. r I.U d.' I'U ,1.,11 .'rlr.'t. r UII.I 111 .. r 111 111' IIr t I
lI od "1I .. h ,'r 1.11111 .' ..h rift fli"n'r ".\\ lhlt lI i" r lll l urd,
B 'ri,' hl"r I .ltll ll~ ttln' r di,· '01'111"11 Illr dil' ~ ,. 'IIro"r.
.\u ...hll I', h,' If'h'-Iul 111 d"11 1I" rr u (" '11 1 1·\llr 'I,r "
Bau rulh ,1 .l\ oh lulld (11 "' lIi,'ur \ \\ 'illl"r~ r uh'rlr
d"r ,'orl lll'lI filr di •'lf'illz"11 'ro"rt- uh rn 111111 u ,h.
I: . 1l "111 ki. Thou\\ llr" lIfllltri k lll l 11, L dlr'r ulI.1
rllh K T l, i r i ,," di. 1I,'r i,'h t' -r IlttU II, lt'1..hlll 11 rr I ,
T , i r il' h I.ill" " .\ u Ir itt llU d" 111 (' " hr '" \ u "hu r
1I"rr OI,,'r-lIaurnth \\' 11 0 h 1'11 " •1(" r 11 "IIIt', 1,,11. \11 It
\ 11 ..hu ei ll,
I)UI' Au ..Im zur I:rl'roh lllll( d ' r "I h 11 I. ,. h
J) tJ C' ~ 11 " 0 11 t r 11 " I i " 11 ' 11 I'tzl.' d i, l' rtll" ' 11 IIl1t d, 111 0" 11 rrll
HIl~i "rulI I'llih 11 i I "h,' i " ,. r "oll Irll i, rl" 11 I' '11111 Ill'l' Ir
tlo KK~n"" ,hlhre flo'ißi " fort. 01. "1",,1 I" 'r· j IIl1'hr 1 :.'1'
I'roltllll J.(OIl "tuttI( .flIlHII'II h"I'('II, k IIn nOl'h lIil'hl
III lil(lil'h " ill wird, au f d"111 ,i llJ.(" dil l ""l'n \\" , •
J.( l'h lliHSI' zu f'rlnull" II, I 111 zu in,' r \' rI ..
fIIr di. . ilhlic'hl' lI ( '''11 Iru ..lio ll '" zu ' 1 11' ''',
t i ..I" "",. 1...111' IIl.t" ig ,' ilI, I' I,'h.' Il'Il k IUIII
IIHlrur .\ li u,.1 .lurl' h fllh...·11 I "11 (....1" 11
\1,'1' A u ~ ""li für d.. .' t .' lIu n d r I , I h I I r h
i"h u "h Uur"hflihrulI l( d,'r ~. I" rl l I.. lr. tt 'lid ,h. I . '1 11
~It' r ()rJ.(lIl1 i lllion " 'r " m'lIt li" I.. 11 I' C'llll1 .·h 11 I )i. 11 ur
l" l'''lI i ..h" 11 110,," ,·1111 1" 1 \lI l r '" \111 11 I. n ,Ir 'Ih I I
• ! r , 11. ZEIT~t'/lHlFT DE!" OEST E IW. 1. '(: E:IElJH - l : D A HC'IIlTEKT E:-\'E HE I. 'E~ I !'O~ .
, ' un
40/oige n I.em herg-
Silher -l{ente uu d
Fehruar. Professor 111'. L eopold G e gen h a u e 1': "Ein verge sener
Oesterreichor (Ein ('apitel aus der Geschichte der angewandten
;\Ia thematik ):" Ba llrath .Iosef I{ i e dei : ., eher das ~ turm­
phänomen vom \f; .•Jä nner I. .1.".
In. Pobruar. I ujrenieur Fr. K f i z i k: .,lJel'er sein neues ~ystem der
treekenhlockierung lind \\' eichenstellvorrichtunjr durch Stark-
strom: ,
:!:!. F e b ruar , l ujrenieur Edunrd "\ s t.: "Ueher die heutige Entwii-klunsrs-
stufe des lI .to neise nball es mit einem k urzen geschil'htlichen
R ück hlick '' .
I. Mär z. Civil-Ingenieur l t udolf Hitt el' v. G nn e s c h: " De r Dona u-
Molda u-Ca unl" .
.\ n I:! Vort rags-A beu den fan d Vor führung " OU L ieh tbilder n s tall.
Beilng o b,
Verzelohnls der unternommenen Exourslonen.
B('sicht igu ng des Apparat en-Saales, der Rohrpost- und der
_\ ('cull lll ia toren-A nlage des k . k. T elographcn -Gebiiudes. der ne uen Kühl -
anl ag e und ~chla"h lhall o im stä dtische n ~chlachthufe SI. ;\Iarx so wie
der do r ritre n A lh um infahrik , der ~tad t Eggonhurg un d (10. ~eh l osses
\\' otzdo rf, de r Fa brik en der F irma ~ i e m e n s & 11 a ls k e A .-G . in
Leop ol duu , de r \\' erkstä ttcn der priv, österr.vungur.. 'taat.s-ELenhahn-
C: e~ell ehnft, des neue n E tah li seme nts de r \\'i en er ;\Iolkerei im 11. Be-
zirk, de r n .-ö. Lan d ' s-Hei l- un d Pfl esrean stalt für (; isteskranke in
Mau er -Oehlin g. de k. k . Ver a tz-, Versteigerungs- lind Ve r wuhrun z e-
lll nte~ ., Do rotheull1 ·', d ~ ;\Iuseums fiir ös te r reichische \'olk kunde.
Beilage D.
Bericht des Revisions-Ausschusses für 1901.
Ihr He,' i ~ i o n ~- .\ u ~s ( ' h ll ss beehrt sid l zu herich ten, <lass der~elhe
dit' vom Vert'ine ~l'I'li h rlen Il a ll)lt -, Cassa- und Co nto-ßii('he r allf ()rund
dl'r zugehö rig 'n All 'j.-angs- und Eingang'slwl ege im alw ela ufen en .Iahre
roge lm äßig' fort la ufen d ei ngehe nd gcprii ft und vo ll kom meu in Ur dnung
ge funde n hat.
Der A u se huss erke nnt hicmi t den ihm " urgel egt en , im Haupt-
hudlC F o\. 4~1 . '50 " I'r zl'ichnet t'n Hechnungsah schl uss mi t ei nem I' assiv -
:' nldo von K II '()O:-; 'i);) a l.. lIIeritori sch und zitt'er mä ßig r ich tig an.
D a s l ' 0 n to d 0 l' I e he n s I ii n g I i t· h ell ~I i t g I i e d er
weist all s: K ti0.400 in 40/oigen L ember g-Czcrnowit z-.lassy-Bahn-Prio-
ritiil en und K 12.1fl;y!l2 bar.
\) e I' ~ t a m lJI f on d s helriigt: K illiOU in
(' zerJIowitz - .Jass)' - lIahn - I'ri"ritliten . K :!OOO in
K 2il.l ~IO'ilfi Pas h ·um.
J) e I' 1\ l\ i se I' Fr a n z .J 0 s e f - ~ ti P e nd i u m s f " n d S weist
au . : K :!O.lKIO in ~ilher·l{ent e und K 972'12 bar.
D er I' l' e is b e we I' h 11 n g s f on d s hesit zt ein Ca J1ital ,'un
K ;,ou Henl!' und K :1402'0:-; bar.
D er R e i s e f o n <I s wei st oine n Barbestaml ,'on K 2 6'!lli au..
11 c I' I' e n si uns fun d s hesi lzt (,i n Ban'ermög ' n von K 2111.
I1 i e 1\ a i. (' I' F l' 11 n z .1 0 ' f - .J u h i I ii u 11I s - ~ t i f tun "
wI,ist alls: K 150.000 in 4·:.lO/oig t'r ~i1ber-l{en t o, K 50.000 in 40/oi"en
ga lizi. "he n Kal'I Ludwig ..-Ih h n-l'rioritä te n und K 4 l)!1 ~ 1 ' 5:! haI'.
I) e r D n k 111 a I f o n d s weist ei ne n lIarhes ta nd
K !1141'44 au~.
Da~ Vereinsh au s ist in keiner \\' eis belastet.
.\ uf (;rund di('ses Befundo~ ste ll t Ihr I{evi sions-Ausschuss d n
.\ nt rag: Di e heutige ordt' nt li" he lI an)lt- \ ' e l'salJlm lun~ woll e don vor-
liegenden !{e"hnungsah schluss fiir 1~IUl hofri edi gentl zur Kl'nntnis
Ill·hmen , dem \ ' crwaltun gsrathl' da s Al'solutorium ert lll' ile n und g leic h-
ze itig dem seIh en fiir dess ' 11 er' prieß lic he ;\Iiih ewaltull" den wärmst en
1)Ilnk au ssprel'lHln.
, \ ' er fah r e n zur Erzeugllng
te chnische Anwendungsart
IIf trx-hni scheut Gebiete und zu r F ürde-
Stande .
•11111I1<'1', Fortset zung der lJ i eu . iun iib er den Beri cht de", Bau-
lIIat erialien -A 11 ·sc hu•. "
.Iännl'r. Baurath m ('hard ~ i od 0 k: " lJ ie natiirlichen • ' or ma l-
Jlmtilt' der t1ießendl'n (; cw ils 0 1" ' .
I. Febmar. ()r. Han s n 0 I d S ( ' h 11I i d t:
Iwh I' T omperaturen lind d esseIl
(. \ Inminut herlllie)" ,
W ill \\' ohle de: Fort ehritt
rilli g d('. . \ nsohens un er
IH.
Beila ge a.
Verzelohnis der seit 2. ä.rz 1901 In den Vollversammlung en
gehaltenen Vorträ.ge.
~ I . ;\I!irz . Diret-ter .losef .\n ton ~ Jl i t z I' 1': " Entwic kl," nl! de Bet on -
Ei cnhaues VOIII 11 j.-1nne hi. zur Gegpn\\'a r l ' .
11;. ;\Iiir z. Lnndes-Baudirector K I' an z; " Die Hegulierllng der Beczw a".
:!:I. ;\lllr z. Architekt Arnold L o t z: "I'ruj ect für in co rupletes • 'p tz
VOll t nterptla ·terhahnon durch die Inn ere ~tadt \Vi on. Ilit ' 110-
deut un g des proj Cl'l iert en Kaiser Fran z .losef-duhil luunsplutzea
al s Centrulum steigstclle dieser Bahn in der tadtmit te, Variant e
ZUIII I'roj et'l : Kaiser Fran z .1 0 of-.l llh iliillllls- l' la tz. \ ' org lpi('h(lIlde
IIl'spre(·hllng a ller hisher e. istlore nde n einsch lägigen I'roj l'l'I " .
:10. ;\(;Irz. I{egi t'rnngsrath 1>1'. Frun z Ritt er v, L e ~I ° nn i " I': " I>i
Yerkehrswege 'hiuns" ,
1:1. April. (lber-Ballrath. Pr ofessor Arthur U elw ein : " Vo rwa lt u llg,
Ball lind Hetri eh de r iis te rn'ieh i ehon Wassorstrn ßeu '' .
:!O. April. Hofra th. Professor A ug ust l 'rok op: "t ebe r di e Erneu erung
des .Hrünner Zahn uor-ho rs' und übe r den Id eenwettbewerb
ZUI Il An sh all e der IIr iinn I' Domk irehe'' .
:!7. April. Heri r-ht des Au sehusses für das \\' erk: " I>,u; Hau ernhau s
in Deutschl and. «le ter reich -L ' ug uru lind in der Schwei z". He-
rir-hterstatter Haurnt h A lexa nder v. \\' i e l e 11I a ns.
,I. ;\Ia i. Hauptmanu .\ n to n ~ (' h in dl e 1': .,Akade lllische lIetrachtlln" clI
iib er \\' il'lIer , traßenr /:,'Ulier ullgell".
1. . ;\Iai . l>is('lIs..ioll de r Antrll" e dc \ ' erwaltllngsrath es . hetretl'end di l'
Bt'zil'hu n 'I' n dcr (Irg ni. at ion d er öfl'pnt lie he n technisch en Ili en sl<'
zur ~tellnng de r te 'hnische n II m'h chi ile r (An trag ;\Iini st ' r ia l-
rath ~chiiffer). Berich t('r ' tatte l' In g nienr F. \\'. Z i e r i t z.
:!Ii . Ucl oh 'I'. 1I0frath. ProC ,' 01' Au oru t l' I' 0 k u p: " K nns lgt'st' hi('h t-
lieh e Bilder a u ;\I!lhr en ( I. K irt'hlich e Kllnst )" .
~I . . ' ov<JI nhe r. (; en oral -Insp e 'tor (;lIstliV G or s t el : " Eiscll ha hn be tr ie b
lind In~t~l1i cur'·.
\(;. :o,'elllher. l'h f-Ingeni cur lI einril'll ~ c h wi e g er: ,, [)je e lek-
tri r<ehon Il ot'h - und nt ' l'1-1' r llnd ha lllle n von Si e m e n s : . 11 ai r< k e
in Bt'din·'.
:!:J. :\o\'('lnl,,'r. C:ed enkred fiir den verstorhenen 1I0frath .luhann
Edler " . H a d i n g or, g t'ha lte u von Direelor Pet er Z w i au e 1',
:10. Xuvl'mhl'r. ()ucent Llldwig Hitter v. ~ t 0 c k e r t:" chor Ei senhahn-
~('hfl('lIv,'rk l'hr" .
7. IJl'combor. Il ofrath. Profos 01' AU/:,"I1 8t I' I' 0 k ° 1': " K uns tgosl'h ich t,
Iil'h e Bilder a us ;\llIhl'l'n (11. Profane I'unst)".
11. 1>0('l'mh(·r. lu~euieur Pa liI () i t t (' ~: "t ehe r ein igo ueu en'
El t'ktri eit äL wcrk ,,'· .
:!1. J)on ·mher. I{og il'ru ng rath. I'rof"8;;0I' Friedrieh K i (' k: " ll'l", r
UClIt'r,' Arl ...it en illl (; ehi e!t · der I'riifung (leI' ~Iaterialien dl'r
T e('hnik mit Bezug a uf d it' 111. \rand rv er:alllllliung de o Inl or ,
nationalt'n Verh:uHle~ in Budallt}~t" .
.1. .lIlnn,'r. Beri('ht de.. Bau mat l'rial il'n -A u,'schusses. Berichterstatt er
Baurath K al'I ~ t i i (' k I.
11. .Hinn er. I'rofet'sor Ueorg \\' ei l n e r: ., c be r di e Frage d I' Luft-
Iil'hitl'ah r t" .
Vermischtes.
Personal-Naohrlohten.
I lpr Vorwal! ung' rath der ös te r r.-l\I"'lIr. ~t aats-Eisl'nbahn ·( :e..ell-
s ('ha ft hllt I'rJlannt die Herr n: Adolf I' a u I zum Central-In s)leetor ;
J" ra IlZ 11 t' n " . (' h, .Joh ann ;\1 u y, Franz .' e h a s i I und If a lls «I e h 111
Zll «llocr, ln sp cl'!oJ'('II ; Allton \ ' 0 g I, Frauz I' f (, u r f,' r, 1o'l'lInz I' <l d -
h :1 j s k " . \\ ' ,'n z"l ~ " h o b c r, 'I'h,'odol' \\'" i u "I, ~lax ~ I' i I z,
I:udol r 1." UI >I t S (. h, Hart holumiiu,' Kl' o PI'.•Jolrann ~ (. Ir " I. e s t ",
l 'on st >llltill (11 t " un<l Er\\'in I. i h ot z k )' zn Inspel'l ur en j Klid
L n s s a k , Emil ;\1 a ; i k. lo'ranz I h I, Kllrl L e g II lind Cöle ,t in l{ u-
br i e i u s zu Ball - Iber-l'omlJli ssärenj J{udolf I' e s c h o J zum ;\Ias chinen -
Adjun ct en.
lI err Eduanl 11 ' n I' ic h. k . u. k . ~chlosshllu"tmann der \'er-
waltung' " ei' Il ofgeh illlth' " <lr d m iiuße rt' n Burgthore. wurd,' Z U JJl
~dtl08..lrau"tu)aull iu ' \'lr ijnLrunn nud Il et zl'llll orf el'n:IlI11t.
) Icrr \ ' il't or \\' eis,' r. In g t'lIicur-AdjUlH't tIpI' i;~terr. , ' oreh,'I'«-
hahn in Iglau. wl\I·d(· ZUlU IU" (JII ieur erna nnt.
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Bauthätigkeit in Wien im Jahre 1901 .
Herr Emerich Kar n e r, Oh er - lngeuieur der Kaiser Fcrdinunds-
. 'ord hah n in \\' ien, wurde zum l nspector und Vorstand de s Bureau s
für mechanische Einrichtungen der Baudireetion ern a nnt.
Wett lJ!'wcl'h fill' eine n (:cncmll'egnliel'nngllll lan HIn JlrUnn.
Ein ~l i tgl i ed des Preisger ich tes thei lt nn s mit, dass die Arheiten des-
!leihen Freitag den 14. F ehruar hegonnen, Samstag fortgesetzt und
'pilt ahends mit de r Zu erkennnng de r Preise alweseh lossen wurdenf . . " ,
womu ~unntag den 11;. die n edigieru ng des Protukulles und des
J uryherichtes erfolgte.
Offene Stellen.
·11. l ur B"l'ei"!Il' <1" 5 · t~tatshaud i .· nstp" in Ilalm at ien i,.t "in"
I n g e n i !' U I' S 1 e i l e, hezw . ..in .. B a u a <I j un e t .. u s t (' I I" mit den
Beziigen d er IX ., hozw. X . Hangsl'!as ' (' iuit der Hes t inn n ung fiir da s
lundwirtschaft liche ~ Ielioratiuushureau der k . k. ~tlllthalt sre i in Zara
zu bes ctzon. Bewerber huhen ihre Gesuche sa uunt dem Nuehwvisu
üb er di e zurückgel egt ou hautechnisr-heu ~tudi,'n und di e ahgel e~ten
beiden Staatsprüfungen , sowie ühe r di e :-:prachk onntnis 1' , inshe lindere
der K ennt n is der L:~ndessprachen ('er ho-eruat isch und itali..ni sch ), daun.
übe r ihre bishoriue l iienstl ei stu nz und prakti ehe \ ' crwend uu~ au t
dem G ebi et e de s landwirtschaftli(:'len )Ieli oratiousw e en s . des Banes
von ('i"ternen und lInderer \\' a ', pr versorg ungsa nlagen hi s :11 . ~Ilirz
l. J . heim ~tatthalt rei-Pd idium in Zam c i n zuhri n~ 'n.
4:!. Eine .rroUe ~ Iaschinenfllhrik sueht fiir ihr" Brüek euhau-
Abtheilnng ei n~l th eur ti eh und prakti "h er fah re ne n C h " f -
Co n s t rn c t ,. u r. Ofl'erte s ind an die .\ d min i. tratiou dl" matt e zu
riehten.
13. Bei den s tild t i che n \\' a "e rw rk "n in llriinn i t zum I..J uui.
hez\ . 1. Juli I. .1. di. , :-'telle "ines Be tri e L" - I n g p ni e ur " ZIl he-
setzen. Das .Jahre ' 'inkummeu hl'lrl~t K 4l'OO. in 'n )Ionllts"ehalt als
,'euj ah r " eid und K :!liO \\' uhnung heitrag. B('w'rl)('r mit ah~ ­
sch lossen ' r I [uch sl'hulbildung, welch e tÜl'hti~e, prakti eh ,' Erfahrun~
im In tallatiunsfache hesitzen. u dllss "ie di e L,'itun~ des Inslallatillu~­
g esehiifte . üh ernphmeu , ~e"ehcnenfall s deu I lir cctor in d,' '"e n Ahw • 'e nlll' it
vertret en kiinnen. wollen ihre Bewe rh u ll" unt er .\ ug a he ihn'r . ' a t io-
nlilitiit. nehst Leheu"la uf, Ausweiseu üh er di e hi heri~l' Thilligkeit
und Zeug uisaLschrift en hi s :.!:l. ~liirz I. J. Lei der I lirel'l iun der
städtischen \ Vasser we rke in Briiun ein re iche n.
·14 . Im tllat ' haudiens tc ~teiermarks ist eine I n ~ e u i e u r-
s tell e hantechniseh er I: ieh t ung mit deu s vs te m miißi"eu Bezü~(' u dl' 1'
L '. Hangsclasse ZII hesetzcn . Bewer her I;ahen ihre \'ol's chr ith llniiUig
helegten G s uehe hi s 5 . April l. .1. heim P ril ' id ium der k. k . :-:tatl-
haltcrci in Graz einzureichen. • ' iihe res im .\ nze i"enh la tt .
45. Eine grüUl' l'e chelltisl'he F ah rik s uch t eine n n·ifer cn In"eni"ur
mit alwesehlossener I [ och sch ll i hil dun~ und mehrjährigl'r Bur un - und
13et riebs pr axis, welcher mit den Einriehtungeu chcmi ('her Fahrikeu
und dem (Jampf-, W as er-, Ei s- und el ektrisl'h 'n Betri I, \'ertraut ist ,
als B e tri e h 5 - I n gen i " u r ZUI' LT 'herwachnng d r gc":lIl1mt 'n
maschinellen r:inri('htlln~en der Fa hr ik und zur Lci t u n~ dt'r e rwlih nt 'n
Bot ri eh ,.zwei~o . 'uwie zur \' ..rtr tlln~ de~ Uh er-In"l'nieur . •\ n fiihrliehP
Bowerb llllg'l'n lIlit Zt'ugni~ahs"hl'iften sind erbet ·71 unter .,10'• •1. C. :!15"
an IÜIIloif ~I u s s e in Frankfurt a . ~1.
41;. Für dip ( 'IIL'rl..itlln~ der e le k tr isc he u Li eht- und Kraft -
anlagon ihrer \\' erke ·uc ht di e :-'tettiner ~I : ('hinenhllu-Act i n·(.:e 'ell-
chllft "Vukan" "inen In g " n i cu r. 11' Ich 'r prakti 1·110 und theon'-
ti '!IC Kennt ni se der EI ktrutedlll ik und de" ()anlpfmll<;l·hilll'n-B 'trieh·s
"e ltZt. D.:r B..w rh,'r .11111 '" ill1. tllnd ' ein, d n g a nze n B.etriel~ eh r
.\ n l:~e Zll ul.'erw:u·hell, dIe In standhaltung' zu cont ru li.' r ,' n. ~OW Il' kl"lnl'rt'
. 'IIInstallatlltnen au 'zufiih re n. l~ e,,"..he mit Zeu~ni uh ehrift!'n IInt.1
.\nl,'lIh der (; ehalt 'a ns p r iiche \\ ollen a n d i r nunnt f:.. Ibehalt
gerichte werden.
47. Für ein ö tl'l'rl'i('hi o<('h,'~ Kuhlenlwr"bllu-l Tntt' rne lllllt' n wird
zum haldi/.(en Eintritt I'in lluturi iprtpr B e r" -I n " e n i " 11 r al ' Lpit t' r~e"nl'ht. Dersplh,' nl\l .... nehen tüehti",'r t'':''hni ' I~ l e r AlIl'hildun~ nnd
lang'jäh rigen prllktil'chl'n Erfuhrun~en'":Ilu·h dip filr da ' \ ' ( ' f\\' a l tll ll~s­
we son und fii r di,' \\'ah l'lll'h lll ll n~ de o< kunfmilnni ,·h ..n Theiles dpr
n esl'h ii fl s fiih rtlll~ 'rt'orderli('h,' ( ~lIlIlili..at;on 1.., itz"l1 und 111'1."11 (It'r
~leutse~ len SP '·.lI:·h,. lIud. d ..r hülllniselll'lI lIlikhtigo ~ I' i n . ~I (' l d u n~" n mit
Z.e ll~lI1s11h seh l'l tt p n und L.,lw ns la nf . uwi.' mit Angab,. d.,1' n.·IUlIt,;-
llllspriichp wl'rdpn unt.'r ,,1,. ,.. 11):," IIn I lall. en stl'ill : . \' ogoll'l' I ' rag ,
erbeton.
Dem lIe1,bBtthätigen ZugdeokungBIIYlltem vun .1. ~ a {O .. k,
das Professor .vlfred Bi rk in .'r. 47 der "Ze i t~ch ri fl" I!JW he 'prlldll'n
hat, wurde na ch eine r un s zngekummen en ~Iitlheilung auf der Au -
st lluu g für I ufull .hutz in Frankfurt a. ~l. der Ehr"nprl'i s des
köni gl. württernhergsvheu ~linisturiums des Jun 'nI , rine der er te n
Prämien j en er Ausstellung, zu erknunt ,
Wallllergall in IIt" dtilloher Regie. I rie ~tadt Oderh ' r;; in
Schl esi en hat vur kurzem ein e \\'a~ er~as-A n la~e, ~ys t em Dr, I!.
::; t r u c h e. zur Erzeugung r iine u \\' as"er ;;a ::;e ' fiir iitl'ent li('he und pri-

















Zur Erlangung von Entwurfsakizzeu für den ..euhuu eine r
k . k . f; t a a t s r e al s c h u 1o in Teplitz-Schünau wurde se ite ns des
dortigen Bürgermeisteramtes ein \ Ve tt hewerh unt er den deutsch -üster-
reichischen Archit ekten ausge schrieben, Zur \ ' ertheilung " elungen drei
Preise, u. zw.: K 1500. 1000 und 7:)0. Entwürfe sind bis 7. ~Ia i l. J. ,
heim dortigen ~tadthauamte einzureich en, von dem au ch Programm
und Bedingungen gegen Einlage von K 1 bezogen werd en können. Das
P reisgericht besteht aus den H erren : Biirger meis ter ' llnitiitsm th
Dr. Karl ~I ü 11 e r a ls Vorsitzenden, den ~tadtrlithen heh. aut. Civil-
Inge nieu r Adolf:-; i e gm u n d und Ba nmei st er Duvid 1" e r h er, den
:-:l;ultverordneten Gymnasialdirector l lernuuui Gä r t n e r, ~I lln rll r- und
Zimmermeister W il hel m l l u her d i t z, Hau meis t er Vincenz \V e i n-
m e s s e r, Über-Ingenieur Ludw ig v. I{ e i n ö h I nn d Areh itek t
Director Rober t 't ü h c he n - K i r c h n e r, ferner I: eal sl'h u l-D ireet or
.lose f B I n m er, Stndt-t lheringenieur Alfre d Fr ü h wir t h. säuun t-
liehe in Teplitz und einem nuc h na mhaft ZII nlllehe ndCJ: \\' iener
Architekten.
Die Stadtgemeinde K ulher g sc h re ibt unter den deutschen ln-
~enienren zur Erlangung von Ent wii rfen für die ne ue (i n e 11 was s e r-
l ei t u u g einen üfl'entlichen \V ett hewerh llUS. Die au sgesetzten P reise
hetragen: ~I :1000, :WOO und 1000 ; weitere Entwürfe künnen· ZUIll
Prei 'e von ~I 600 angekauft werden. Entwürfe sind bis I. ~I a i\ .J.,
abends I; Uh r, an dll :-'tad tlm ullm t Kolh erg , von dem aneh die erfur- I
derlichen 1 nterlagen gegen Einsendung \'on ~I 10 zu beziehen sind,
einzuliefern.
Vergebung v on Arbeiten und Lieferungen.
I . \ ' r~l)hung' von E r d - und P f 111 . t c run" • a r " e i t e n
fÜI' die Pe~uliurun~ nnd P tlll It'l'Iln" (I,-r \ 'orden'n Zollamt. traUe im
I I! I. IIt' zirku im v'·nlfl "ehla~t.'n 1\0 t.'nl",tra~,' \ '011 K In.:!:\O·;,4 und
h. Inoo I':lns l'!ml.·. Il i,' ()1l','rl\l'l'handlnll~ Iind ..t am 1, '. ~ lilt·z l. .I ..
vormittag'S 10 ['hr, ),,'i nl ~hl"i trat. ' \\' il'lI t t t. \' d iun. ;, ',0.
• 1', 11.
Bücherschau.
"011 w o a uch d ie Otlcrtfortuuluri en und Arheil bausziige zu bezi eheIl
sind , Vadium :)0 /0•
11. Der Bau d es im Zuge der Staatsbnhn Klagenfurt ( Villueh)
(Wrz-Triest g-el eg-eu olI, anuäherud i !H;U 111 langen I.weigel ei sigeu
Kar a w a n k e u - 'I' u n u e I _, sowie di e Au sführung der Unterhau-
arbeiten und der lI es<'1lOUi'rUU" d er beid en an di e 'I'unnolm ündungeu
un ch lioßo ndo n offene n Bahnstreck en ist im Offortwege zu verg eb en .
Die nördlich e offe ne .\ n ch luss t rec ko ist annäh ernd 2:1110 111, di e s iid-
lieh , ann iih erutl 1:,00 111 lang. Di e Hauvergebung erfo lg t ahg-usolHlerl
fiir di e , 'on b eil" und für die :'iitbeil o des Tunnels. lind zwa r auf
Xuch ma ß " e"en \ ' or"ütun" von Einheit spreisen . weh,he d er AlIbot-
st ell er 8 1' 1 h~1 7n das l'~eisv;zei('llIli s e inzusetzen hat. Die Be: t inlJll llng-en
fiir di e Einbringung' d er Angebo te und so ns t ige Boilag-en s ind bei d er
k. k. Ei benbuhlll~all-I)ircdion in \\'i "n (\ ' 1. Gurupoud orferstruße 10) lind
rii ck sicht lich der • 'ordsoite de Karuwunken-Tunn els bei der k . k. Eisen -
hahnhau- L eilul'" in Assling e inzusehen lind kiluflich l.II erworben. ..\ 11 -
hot e s ind his 8~ April I. .1.. mittags I:? Uhr, im Einreir-hungsprotukulle
der k , k , Eisenbuhnbau-Direvtion in \\' ie ll einz ure ichen. Das Yadiuru
hetrii;.(l fiir di e :"urdboit e des TUllnols K liOU.UOU, für <tie ::;iidseil P
dess ul he n gleichfall~ K (iOO.OOO.
I:?, Di e 'u n al hau a I' h c i I e n im Irllral'illull deI' k. Frl'i -
~t:tdl ( ;yür, so w ie di e 111 a . c h i n e 11 0 Ein I' ic h I u n g- der ZII ilen ·
s..lIlell g-ehiirigcn 1' lIl1ll' pn:lll lagon lIehsl L og-nng- \'(lJI Druekriihren werden
in dl ' r UIIl :?4. ,\ I'ril I. .1., mittag's 12 Uhr, heim Biirg-e r mois l en ll lll e in
Gyür ' l a l t fin dolld en Otl'urt" erhnndlung' ,·erg-eh en . D ie l' lilne lind Be·
dill gnis se könn -n heilll d orl ig-un btiilltisehen Ingolli ellramte eiIl"esehe n
word on .
i , ·I!I. ,\ r c h ih ' k l ll ll isd w Uallllllt'hl'(-. Entwicklllng der T."l'l'n
dOb In llenha u l's . \ ' on r:lIstav Ehe, An'hitekt. D rosd cn I!IUI , ( : e r ·
hard K ii Ir t man n, ( I ' r ei' :\1 1ft . )
I n d em zl\'l· i lt ·n IIns "orli"gellllt-n Bandf' uhig-I'n \\ ' I'r k os ·illd
!IO II la tt In l t' r ie ll r ". w"I"III' K in 'h,-n, K a pl' l/ (' II, :'ticg-unhHu ber, \' es l i h u l l'~ .
~iilt', Il ieh 'n und C:nll pri"11 darsti'llon, iillß l'rst ,"orthei lhaft wiedl'r-
g'l'g hen. I las g-riißlt· ('olllillg'l'nl dabei sl,-Ilt Itali l·n. fern or sind 1II'IIt S<'1 I-
land, () ebll'rrl'ieh lind Fr:lllkrt'ieh in g-likkIil'h,'r .\ u ' les e ,·ertrOI!'II.
1" -1' ";l'ha r f dun'hg-"arllf 'iIPl" Tl'xt I'r sehli"ßt dn s \\' ibSlJnSwerl o g-riind-
lie h . . 'iehl alll'in für d l'lI F :lI'hlll:lnn , sOlldl' ru aueh fiir j ed en Uehililell'lI
haI da" g-l'dil'g-I'n, ' \\ 't ' r k I 11 Il' re Sb". /J.•1.
Hlio, SllIdil'lI iih('l' das I'rlllh·j'rojed. \ ' 0 11 C'. ,\ . 11 . Flieh s-
h I' I' g- I- 1', 11Ig" ' n ic llr ill ( ·l.el'llUwil z t Bllk llw illa) . :\I,il 1:l T extabbildung-l'n
lind H T a l'1'111. H' , Bl' I' l i ll 1~1()1. ( I' r l'is :\1 B. l
D ie :'eh r ift al'lwlli l'rt all di e ijfl'enllichell K re ise und di o iibl el'-
..,·i,'hisellt) Hog-icrung mit d l'r e rns ler wog-ene ll und moti,'iurl en ,\ 11 -
n·;.(lIng- l.II ei lll' r Hpglllil'rllllg- lind :'"hill'harmuchung des I'l'Illh "1111
( 'zel'llo w il z hi s an di,' iist"IT"iehisl'he t ; n -lIzo zllm AnschilIsse all di e
in H" g-lIlil' I' lIng- hl'grill'l'1I1' unl en- Pl'lllhstreckl' hehnfs ErsehIießung der
Iluko w illa fiir don \\' e11,'erkuhr. 1lio inlt-rnatiollal e ..COllllllission mixI,-
dll Pl'lllh " ill C: a la l z, der di e I{eg u lie r llng des I' ru t h "011 der :\Iiin ·
dlln g allfwiirl s his H UbSis l'h-. ' o wosi(-Iit za oh lil'gt. se i mil deli . \ r he ilell
dl'r ~eh i fll l ll l'l ll a e h ll ll g' sl'lwn hi : L il' e:llli "orgl'drungoll und werde ihn'
,\ IIfg-ahl' I,illm-II S'-l'h~ .Jahl·1'1I g-l'lii sl hahen. Di us er ZI'il r:lll m wiirdp
;.!t.'llii~4.'II. UIII iIlZwi~l'hl'll dit' i;~tt.--rrt.'iehis ..h(' Fll1 sstrt,..ke auf X ipdri;.r.
wass l'1' zu I'cg-lIlil' l'en und So d l'n P ro d u" l en d os Laud es neu(' Ahl.u;.rs-
"i·hiPI,- zu "riitl'n en. 111'1' \ ' erfass"r hCbpl'i ..hl dab Hpg-u liol'uug-s ·I ' roj e ,·1~I 10pog-raphi",·III'r, hallle..huis,'h,·r lind ,·ol'k,'llI'sll',·hnis ..hel' lI ins i"h t
uud 1'l' le uehl " t di e wirlbehafllil'h e B"d"ulllug- d"ss"lhen. Da" niil'hsl,'
Ziel "ein"r Bl's ll 'I-llIllIg-" n "rhli..kl "I' in dpl' lI ild nng i'iups ""r"in'-b nach
delll :\1 1I ~ I " r d,'s Elhe-\ " 'I'e in ('s , dol' d"n ZW"('k hahl'n soll, di,- llIaß -
go,.I"·llIleu K n -isc fiir das 1' 1'0,;," '1 1.11 inlerl'ssi eron ulld di" "rulh·Frag-"
n:",h all"n Hi,' lll u ng-..n zu f,irdl·l'n. D l'1' Vl·r ..iu solle au s eiller le, 'h -
niS('hplI. "im-I' 1,' illa n l.s ,·..r i'Hl, ,·in ..r ,\ g-il al iuns- und l'inel' slalislis(·hcn
~1 " ' l i o n hebt ..h"n. I lil mil s a ..hkl'nnluis lind t m"i"'ll " !' rf'a bs lo ~l'hrift
z,·u;.rt , 'on d ..ul ;.(roUl'llI Eifer uud d er warmeu lIeg'pis l l' l'Ilng- dOb .\ IIlors
nil' dit' HII;.rprl'g-tl' Frag,-. /J,..
t':!:!i. ,b su l'i a l iu lI I'lII'h.il'lIIlt· ,Ips 1"'Ultrit'lail"'s d'aJlIHII" 'ib
il 1':1111'\11', n '( 'Ullnlll' ('UIIIIIII' t' l a h li " sl' lIlt ' 1I1 d'lItililt; pllhlicllIl' 1':11'
,ljo(T.-I elu I jllill I • Bllllelin :lIl1ll11-1. IH!IH, IH!I!I. 1~l(lU . :'ii-;.!e dl-
1'1Issoeiatiou lil;. 1'\11' dl' 1/0 11 11' , P a r i" ,
I ) i 4.' \·vr lit'gl' IHIt-1l dn--i ,Jahn'sht'ri(·llt c gt'lll~1I ZP II ;!ll i ~ VOll der
goroUl'n B" d" u l un;.( nud riihrig-"n Thiitig-kl'il d,'~ P a l'ise r lla lllp fk ps s.·I.
H""i"j,," s , V,·r..ine ". 1),·1' \ ' , ·,·..iu, dl'ssell \ Vir k u n;.(s k n ·is Il D\·pa l'l,' ·
In(' lIt s ulufassl , zHh ll ,· :II U Elldl' de, .Ja h l'pb 1!liKI HKI:, :\I ilg-Ii..d"r 11 Jät
;11 0 i fl a lllpfk ps" l' ln..\ n dl'r ~pitl." d,'s \' '' '''' in" s "1,,III'n a ls P r ib id" u t
dl'1' :" 'na lo l' 11 ",'1' ( '. I ' I' ,; " I' I uud His t :"upral- II",'ullllliiehlig-ter Il e l'l"
E. 11 0 U I' don. De u lt 'ehuiH,III'n I li"n 'l I"it"l (\1'1' I lire" lo r 11 1'1'1'
t'. ( ' 0 In I' ,'. I' '-. :\Iil ;.(lipd dur ( '"nlra!·t'ulIlIlli:;sion fiil' D a mpfk ess e l-
IH lS" 1I illl f l'alll.ii sisl'h,-u :\l i ll i ~ lt' l' i u ll1 fiil' iitl'ellt lieh e ,\ I'h" il en. I li"
.Iahresl,,·ri"hl'· I'nlhaltl'n auß"I' d,-m "ollsl iirlllig-"n :\l il:.rlii'd en 'przeid lll i ...
lind d"11 slali sli", 'h"n Zu sanlllll'lIslPlltln;.rPII d"n 1:l' ''' ll'n"pha ft shel'ieh l
d"" t 'a s""""I'""alt"r,, und d"11 t""hniH,III'n BpI·i,·1t1 d ..s D in .,' t,)J"" iil" ,1'
d.i" \ · (·n ' ills l hilt ig-k " it. 11" 1' B"ri,'h t iih,,1' da~ .Iahl· I!II HI "nthH It iihpnli('s
,'1111' B,' " ,·ltn 'ih n ng- .1 ••1' t ·oll. ·.·li,· - .\ ussl,·I1II1Ig-. IIlit 1\' ,,1"'1"1' si, ·h di, '
I J in Fl'allk ...·i..h h,,~Io ,Ill'nd"n ItaulJ,fkl'~s"I - I:,·,'i sion ~ - \ " ·I·,·in, ' :111 deI '
~I .2", \\' eg-e n Yerg-phUIlf{ df' • • 11 shaue , der Kal ocsu-Dusnok er
. 11 n i c I 1In I s I I' aß ' , I e I 'J') 601'(j' I' n 1111 v ran se I g-t'-II nOstCII ie traec \'011 Kronen(iii· . . ' wird UIII IH. ~lill'l. J. .J., vo r mittuas 10 CIII', eille ehriftlieh«lI1't llt~ OrhU I!dlllng- a~)g'ehllilen werden . Die Buuplän « lind sons tigen
10 e crliesr -11 hpllII k SI I I . 11 I '" . Ia uf \ r, I' '" . 11.• aau raun m t o In lH ap"sl zur '.ln Sle it
· .u 111111 &0/ 0,
t··· I H. " ' ('g-Oll \ \ -rg-oIJllng d er Er d- 11 U d 11'111 111 e i st l' I' ' I I' h I' i t e u111' "'11 I T0111 ' - ' I I ' .. ' . . .
'I , ' uru, rt p. IU 1:111 "011 Hauptunraths cun üleu Iiuden heim
, I ,1"ISll",tu \V ' I )fI' Id "' 11 ' I n 1'1'1\"'1' Jalllllllng- m stat t, und zwa r: t ür d UII \ 'Illhani ,~r lJ =t' I I; I I ~ I ~ ra l h ~ ~:U ll ill ~ in der lIarieh -. P o 'lhurn· lind Kruuungusse
10 I 111:' 1~·:~ l rk ' ~III l" obl,,-nh i' l r llg ,' von K 1:?;j~O·;li uiu I!I. :\lilrz.
r 11 ,111 .dou , eulmu eines 1Inupr u11rut lu ca na lcs in der vorl ltrurert enl ~olerg-lIISS(' Im 1/1 . lIl'zirke (ein ehli Illi"h d er I ieferumr der h~dr'llI -
IS(' Il' II lilldel itt I)' I ' I .... , ,10 I hr: für 111 e 1111 ...ost en Iclrag- Voll I, ;lli5 "!Ili 11m :!O. :\ [ ;irl.,
im I liel.ir k dOl~ ml~all . de l luuptunrat h seana les am Ballhllus!'lalzIlIitt~1) .:: I, e (OlIlRl'h h olllJeh de! Li efi'rnllg" der hydrauliseh en Ilindr -
de . "1" " os l e llhe t rn g-p VOll K ;181;J'i:! 11111 21. .\Hirz, W IlI" für11 • OIlI'IU VOll 11'11 I I1 '1' I ' 's t '''11l . • I . ' 11' unra I ca nä eil 111 d or '.1'" rth- und \\' eh li-
lI il;d ;1 I.m I. . IIl' z!r k l' (oinsehliellli"h d er Lieferung e der hydrnulisehou
f'" 1 IIIUnl ) 1111 I"l Js t ell h pl l'll"!' "011 K I') -,'1'1'-) 11111 o}o) '1 :'11'" 1U IJ III"111' ('-11 I I '" - , " , -- . .' , ", ,
ulld 111 "" 11111 dor .l lalll.'llIlIrath cu llilll' ill dt'r Il eillhard steill -, lI e ll -
'IUr-"1 11111 'c rg-g-asso 1111 X \'1. Bozirke im Ko t elll)J'lru"'c "Oll KrOlleIl
. lt. am ')·1 ~"i rz 10'1 1"1 I I 1 ...
cUlla le" - , , Ir; I I' ( eil 111 ,au deb 1[lIu!'lllllralhs-
I i" fe s 111 Idol' \\'l\I'flolg ass u im X \-. lI l'zirk i' (CillbCh lil'ßlieh dl'r
I( :1 , , ~ I I ~ ~"'I' :) '01' hydraulisch!'11 lIilldelllitt l'11 im Ko '1l' lrI)pl n l"e '"Oll
· ,I i '11I1:!5 M" 10 I ...Uuralhs" - "j . ' . . arz. Ir, ulld fiir deli JTmhall d, -,' /l Ullpt -
H e ' t 1,' ,1I1U e.111 ile; • Jli'ekhacher. und .\ rnl't ll"a ., e ills ch li ('lll i" h dor
.r s e IlII" OI11l'S . Jlii lr - " ' . " '1.'\-1 11 ':' k . ,VO ll K 14' I ') ~ . " " . _ ,s'~'OI rs llU." . eZlr 'c 11I1 1"ostellholm;.(o
1,'111'11 t .: _ol .)2
I
,IUI :!1. .\ (:i1'I., 10 Uhr. Ilie lIeh olfe k iillllt'n im ~t:lllt-
, , U !' elll/{CSi' 1011 wl'rd 11. \ ' adiullI 50/0•
11, !. \ ' 0 11 011-1' ::;c1lulg-elllt'indo I{on orstuek ' . ' ordhühmell) wird (h'
,111 "IllOS S . 1 I 1 .... \ ,.
" ');J C IU .• C I,U l a n s e s lJlI "oransehlal-rfoll K os t l-lIbe l raore \'onIIlilia;;~ I ') 1111 ( I ll ert.w , .g~ \' ol'g-!'h"n . (1I1'"rt"1I , ind hi s 20. :\Hi~1. I. ./"
P Bi :" I' - I h r, 1"'1111 ( .elllt·imipamlo I'inl.llre ieh en, wo"ell,.l all ch di,'
n" • " USl tm lln s c ld ag" IInil B"dillgni . 1' zu r Eill sieht aulliog"!'II.
VO ll 1':1. 1101' S I:ult ral h <..: 1':11. ""rgiohl im ( 111'i'I·t wpor!' die Li,. I' e I'U n "






l : a) dl .. dl'l 'i P n ·is l' nil' lwhllell. mitt,;1 lind lalI"s:1I11
\ ' f' I f' 111' a m·( 'PlIleIlI" f'iir WO ":y II r u l to od,'r ' pUo 'lJd!" di.,
I' lr: llu' hs stolll' "t1. I' I I ) I ' (" 1 "IIr lllL I I ' T ... ' 10 I'~ ; " (11' I' I I' iir Homlln '('i'llIenl fiir 100 kq
w.. l e h~ ::;I~;II\:·I :,::. :1.11 t1I1 ',,~ e r h r :lI1ch. tell I' I{CI~I'fprl; c) die PI'l-i so, 111;'
r alll en . :" I~ ,Issor , :-;:ll'k,· od"r undere I mhiillulIg'Oll \'om Liefe-
IIl's ('1 II~llI,u ' :k g-e.n (lI I Ill '" II'PI'doll, 1111 iihrig-I'n bind hczii"li(:h tier
111 I'nll'lt dll' ,. \ ' " I '"
ni l' rli . " "". "!ISel't'lII crl'lne allllrl' te Iti'n 11 tilllmllngen
1\" 11 / ' i'lIl lll'llltch.. LII·1 ' rl lIIg- und I' r ii fun " \'on 1'0rtl'\lld- ho '",.IIl1n-, CII I' t ß I I ' ... '... .I:? I hr . I n. " !a g-p Ipl~~. (lllortl'n sind hi :?U, :\lärz I. .1. , mittllgs
: Im. :;1:idtIschp lI hlnl'l'ichuub'Sprotokllll e oillzu h r illg'c lI.
O ll' b, nie . k. k. Bez irL h llu p tm a n u cha ft ill I ' rainbur" "or,'iht im
ertwe" (ho 11 erstplI h' I I "'''dlls ,I ' I .:'1'1 . IIng \' erse IN e ner lauten lIud L ie fe rn ll" on fiir
\'on I; 11 hi 'U:! u . zw.: /1) Hilf der L uih le r H e id l s l raßo tlio l{e , 'o ns t~lI ct i (ln
P e ' 'h urc :\;;SO.U lind 1101' teIlunI{ einer StiitZlllauer' b auf d I' \Vurzlll 'r
Ic 8Rl rallu dlc l{eco nRl t' . I) 11 ' . "
c) lIuf il I' . C rue wn \on un' I ä e n uud N Ulzm a llt' rn :
h l'ii 'k I~r " a n k i'r . He1l'.hb traßI' den An tl'idl d"r oi orn on K 'u lk i' r :
',e; el'Jwr d) dlO 11 · ' I 11 ' . 1 1 •
s t ra ll I I ' . crs 0 UII~ ZWOler :-;e lII(1epl iig-e all der \\'u rl.nor-
( 0 u m ,IOJe r un" l'or sel IiodCIII' 11 .. k' I; C. k '" C I' allzellg"slut' -I' 1111 vOl'llnso Ila"lplI
. HIIIIIII · us lonhotr ·...o ,. I' -'Ir '(' I )" '"
:1I1I:! 1 ~I 'i ' I '", .on ",.,,· '. IC (Ill 1'1,· -rhandluug' find ..lI n a lln s ~'I; ' I ; rz .. ./ " "lIrIllIUags !l l~hr, hci d I' g-ollannt'n B zirkshallpt-
sieh t', fl" I . Litt, '\'(! elh~1 lIueh ,he 11l'l.iig-liehell ÜIl'erlhohulfo zu r E in -
,111 leg-on. V:)(lrum ,1"/u,
i, VI-r /-:eh ll l... d • f I- I' ,I . . '..dOll 11, ' "pr 'I' 01" cl' Il' len ArbeIll'u lind LII'ferungon 1111'
his :?/ I\ [~II~lt' l , Pa ~ .' a s s e 11 ~ 0 h i .u d iu LJj-Ararl. Oll'erto ·illd
I ' • ,, /. , . IlIlll-lgs I ,) \ 11 I' I 1 I" I "IPi 11'01 ,I .. I' .'. , ' . - ,'CI' er ( IIrll" On :-;pareassa- hr"e!llln,
I'ill z ..' 1
11 1
'IJ' I"y sl ell , ·o r llns eh lag s-.\ u bz iig .' und Pläne orhliltlich sind
IIII'I!' IOn. Vllil ll1ll1 :)0/ 0. '
H. \\' '' ''I' n \ " ' r " eh lln" I C d I' 1 IL it'f'el' ': .. '" ",' er er"'r 1'1' Il' Jen lauaruoilOIl lind
"'\"" ~~ II~en ~lI r d ..n All sltall der B ii 1" er (' h u 1e iu dor I It' in icko.
,." ~~o 01 11 11 X I VII · ' k I' Ihe illl \1 , .' . ?l.lr ' P Hll pt Hili :!.t, ~I li rl. I. .1.. 1·lIrmilt,...s 10 I h l'
· ....ISlmtu \\' IUII i "li' 11 ' I I 'f h '" ,s tatt 1'1"'" .. " 111' 0 'n 11' 11' S' 11'1 Ilie I' Utl'orlverhandlull"
. Hnp Bud lll" I1IS " UI d I ' I 11' k " I' ":lIlItt'.·' ... . I " " 1'11:111 I' I :Ige "nu"11 t -lln t:ullhall '
t 1I11{0selll' 1I lI'enlun. \ ' a d ill lll :, 10.
ill Zil a::' .ve l'?lJ~H1l1g des lIa ll ~s cine ' (I u ,. I' g-." III na si UIII g I' It li II 01 .. s
s illd hi. ~;~ \~:i'~~ l se h l ll/-: I ,-n 1".0 II'nhet r llg-" "1111 " Itl;I.:!!1 ·W. 011" '1'1"
1'1'1' eIl - I , , , '"!' I. ./.. ,"orllllltllg'b 11 ( ' h r , I",i d"r 1lin ·cti,, " d .. · ,. , '.
ki il'l H 'lrg~' " ln 1l 811111 I s in Z ilHh Uilll.lIl·.. ich'·II, Il i B..din"lIIJ1'I·n nnd P IH IIl'
IItln 101 d .. r "1lI t I) ' t' I I' !'" '"11 'I ",UI n ll on Irec WIl or .. r "'1111 \ rd ll ll' k l l' n \ 1" \ 11 11111'1'
, 11 111 "a I' I e 11 (111d - '1 V I I I I' " • J ..\\'lIsell . I lIpCb, . IIZt"1II 'W-lIt I , ,'in"'osc1lO11 w"nlell,
\ ' at! ' Jst allch A rllf'iLllusziige lind (111'1-rlf"l'IllUhri l'lI l'rh'lItliell s i nd 'IUIII [,0/0, ' • ,
LO' 10. Di l' hpill l /1'1111' ,I",· k '( ' • k I . ,r ltu 1 • " . • .. • 11 11 I r ••' a r I n l ' • ..:-\ ~ a t U 111 I t' 111
( Itl' ," tO e.I·lol·dnrh,· llllll lIa llllr lt" ite ll \I e r ,Ien im ()11'1'rtwe"u ver" ,hon
• ' I' I' Sind hi · 'JI' ~I" " I I ' . . '" .,? .1111, " I " - I . I .11 Z .• " 'orllllttaors 11 Fhr, IH'Jlll II llt s :i1l1 te r -
" 11 1' d "I' k 11 ~ I I " I . 1-' ...Ulld s ..." " .' tOt' H' lor< l' In • IUJrH' f'illzlIhring-t'tl. I >il' allg- 'IIH'i IH'11
oI"s 1,11',1,' ." '" "" ~1 l'dlJlg- III1g-I' n , ~owi" di,· l ' llill" kiinlll'lI ill d '-r K a lll.lt' i
. f , · s~ . ". S 'IJIIII,,1 I' .· . " (1' 1 I \ '11 1 I' . - . IIII 01" 1" '. .. ''' ' 11 ap,- t, . "t'n 'I'" I 111 I, ), I IP an(' 1
I, d ill :-;" c' l1o l1 ,1" 1' k I1 ~'I I" I . I"' . I I
. . . ' l4. ' 'l' Ihn , . 111 . IUIIU' t'11Ig't'S4.' U'Il \ \, n t"ll.
~(lti 'l.EIT~(, IIIUFT J)E~ IlESTEHI:. l~t:Jo:"IEUIt· \L 'I) .\l:t' Il I TEKT l·:~·n: I :I ': I " E~ I ~IU:J . xr. 11.
il<"iO. Architektonik auf hlstortseher uml llsthetlseher (:rnn cl·
lug e, Vun I{ . Ad a m y, l luuuovcr, l l e l w i n g,
A da m I' tritt uns in se ine m m'uultHn<lil!Pn und I-(rolll{pd ll,·hl'·u
\\' e r ke a ls se li. tlindig..r Aesthetiker und K unstphilusoph l·n t ;.rel{l'n. d er
auf d em einzig richtigen ~lantlpunklt' s teh t , das s di e KlIlI sI nur im Zu ·
sanu uenhuu jr mit der ( : e is te 'r i" h lu ng" j ener 'l.pil . d er s ie allgeh iirl. ver-
s tunde n w erden kann . I )ahe r der \ ' iilk " rg ps" h i" h tP \'''11 den ältes te n
Zeiten hi s zur (;egcnwlll't ltei den lll'trl'fi"mden Capiteln se ine r Archi-
tektonik j ene uuhedingt nothwendige Aufmerk sm nk eit ~esehellkt wird .
wi e wir s ie hi she r hei der B,'l l:Ind lu ng dieses Themas. 11111' hei rein
H.th e tischen (:ruudhl"cn, meistens vermissen mussten. W ie sdl\l'ierig
si ..h d er \ ' e r fas 'CI' s~ill e Aufgalte g CIII :\I'ht hat. ist wohl leicht einzu-
~ehen . nm~o dankharer aher ist ihlll <lcr Ll'~er, nlr Lai e o,l er K iins ller .
wenll ihm . Itelt·ltl ,\un'h di e :"'hildel'nng der L:cislesl'i"htung jener Z" itAn,
<li,' .\ I'I·h ilek tn r al s Arl'hilekturgesl'hi"hte im wah l'clI :-:illne ,I.· s " ' or t ps
\'ol'gefiihrl wird. Es ist sl'lltst\·prstiindli ..h. <lass A d a 1lI)' auf dil's"I~1
" ' e " e oft zu "aIlI. andel'i'u ({es ul ta len kOlllmt a ls uu se re I-(l'ollp lI .\ n· llI-t Pkl~lr-A" stht.tikpr. \ " Hhre u<l pr <leI' . ta lt i li t ii t <leI' allliken " ' l' lt das
EnL~teh"n nur ..ilH's grie..hi ~,·IIt·n , e ine s I'iimis..tll ·n :-:Iilcs zu s('hreiltt, m'nllt
e r elc n I n d i v i d u a I i m u ~ d,'s l'hl'isll'nthnms d en " l'fl'\ll'htPIHIPII :'amPII
zur yielseili~sten Ellt\vi"klun~dpr An'hiteklur, dip ill dl'r :l l anllil{fahi~ktoit
k iin stl erisl'her El's"heinulI~clI ulI,1 der rpi,· 11P1I F iill e ihl'p,' \ " erkl' 7.IIm
d eullichell AlH;d r llek kommt. A llf sei lle I' I!roßcn \Y a JHle l'n ug fiihrl uns
Adam v s" h ie illie h zll r H enai s~ane" , zlIr K llns t der P a liisl e. des Pa t r icil' r '
hall se s 'und des ltiirn-cl'li"hell I. l'hen~ ulld schildl'l·t ihl 'en Io:....hel'lln"s·
w dun'h die I!allz~ \\' eil. 11m s ..hlil ·lllieh ltei dpr ncul·..tpn Zeit s l" I~P II
w hleihell. dert'n iistheli15"he \Vii l'fl i ~lI n!! wir n''''h ZII g-cwiirtig-"n Itahen.
.\dall1v 15 Architektonik ist al s wahre F n IHIl{r lll" . fiir j ell e Architcklt'lI
1.1\ hez~i,·hnen . d,'ucn die Ulilitas ohne K llns t all ..in ni"ht I-(cniig-t. lJ er
re<ltlC'ierttl I' r"i s \' on :11 .tU n il' dit''''' nl)lIn Blinde mnss als allß er-
I-(ewiihnli ..h nil'dril-( ltezei ..h ne l wt' rden. . lr ehil . Weher .
l:it!IU. Schm'izl'rl. e he 111,1' -h:lhlll'lI. ~II :-:pil pn. :" 'itp I: 1-:l:Jto\ .
:llil :I:J!I lIlustraliunen. 'l.iiri..h I!IUI. Pu ly~raph i 15e11l's Ins t it nt .\ .-1:.
I Prei s Frl's. 10.)
( )e r un \'IlI'lipl-(em le stattliehe nnd JlI'li<'h t il-( I{psdlmii"ktp Band
l'I's"heint IIls dritt ps nll d viel'l,·s li e ft ei nes vo n dt'1II riihl'i~en \' l'r),ll-(p
hel'llusgel{el,encn ::-;:lInlllc lwc l'k,'s, ,las den T it el ., Dill imlnst rit' llp uud
l'ullllllerzilllle ::;dl\veiz heilll Eiu t l'il t ins XX. •Jah l'h und el't " fiihrt; cl' i 'l
eiller eillg-chenden uud sachg ellliillen :" 'h il d e rn nl{ dt'1' s eh \\'e ize r isch,' u
Hprl{hah nclI g ewidmet und hehandelt das illlert'ssanie Thcma ill \'ur-
Irpfi1icher " ' eise.. "lI'h pil1l'r kurz"n I>a l'st e ll un~ dpr Entwiekllllll! d!'r
Be r " h ah ncn werdelI di e \'orsehiedenen :-:vst 1111' der Zahllradh ah npn
..ha;;lkteri siert. worauf eine g en aue :-:,·hi li le run;.( dl' r a uf den Hpt r ic lt
lteziigliehen ~ieh erullgsvorkeh runl-(en 1'011-(1. Ili e Bcs ehre ih un gen der
einzelnen Hah nen. auf dill suda l1l1 eingegan;.(en wird, I{elton eine dureh·
aus leiehtversHlndliehe Erk lä rung der tt'chllisehen Anlal!en und Ein-
I'i chtun~en, schildel'll die f:riindung'sges"hkhte und widlllen dcn lalld·
s" ha fl lil'he n H..izell ausfiihrliche Da rs te ll un g'i' n . die hestpn von d en
zahlreichen \'u rziil{lid lCn A hhildu ng'l'n ullten;liitzt werden; letztere
hringen außer den Landseha ft shildcrn a U" h Ans ich l 'lIl lind P liiul'
lt"'hnische r . 'atlIr. E in e del':lrt i~e Belt ,u1l11t1l11{ or fa h re n fo lg"mlt'
lIah nen : \ ' il w all-I{ igi , . \ I'th- Bil-(i, I P11ilterl!. HOl's, ·h llC·h-I( t'id" n.
l .a usa nne- UIlC'hy . Biirg pns t ol'k . P il lllu s . Bea!t'lI hpl'l!, :-;al val ol'l' . lI ..rn er
t lh e r land . LlIu tprh rnnllen-:\l ii rn ·n. :,,· hynil-(,, · ! ' Iatt,·. \ ' i: p-'l.' ·I'IIl:llt .
Br ienz-Hoth orn . Hheinp" k- \Y a lz,·nha ns t'n . ,,' t'ng-,'rnlll p. :-:Ia ns" rlw r n.
I )o ld e r . ( ; o rne r~rat , .I ung fraul lllltll. :'l an s t :u l-Enl-(pIlH·r l-(. H" i..lll'nh:l<'h
und Lau~all n e-~i g' ll a l. Es spi uns ~estatt el, illt fol~(llld~n t~ini~..,
wenigc .\ n~al H'n a us d,'1' s ..h iilll'u lind wert vull l'n I'nhl i..a li"n h " nlll ~ '
ZII!--'Teifell .
Il i,· Zllh nsla ng tl. welche S,·IIIIII hl'i d ,' u el's!t'n LO" 'Jlnol iv '
hahneIl zu .\ 11 fa nI-( dl's X IX. •l lIh rhu llll e l'h; ZUI' .\ nW"ndunl! I-(ekommen
war. ' pill e I' ahpr giinzlich verlasseIl wUI',le. fan, \ erst im ,l a hn ' l l'4 i
wicder in .\mel'ika au f einer B" r l-(s tl' p('k ,' \ ' t·r w' ·11Ilun l-(. •"a"h man nil-('
fa"hen Y 'rl'ossenlll~en e rhio lt si,' von H i I-( I{ , . n h a (' h jl'nt' C:t'stalt.
dip hei d cu Hig-ihalllll'n ZUl'I'St an l-(ell'lltl'm, w inl ; so stt'11t si I' si" h IIls
L oit erschi cu c dar, h "i d er d ip 'l.iihn t' zwis,· III·n zwei ][·Eison :llIa lol-(
den :-;pros8en ei nc r L eit e r anl-(e'lI'Ilnel si nd. Ilit' 'l.lIhllSla ll1-(" erhiell
1 'Ki durdl 1: 0 1lH1U 4\ h t ('iu(' \'nl1i~ Ht'He F or lll , illdpllI tii.· nUll au ,·
zwei parallel l{elal!p ,'lt'1I 'l.ah ns,·h it'lII·n IH·s l t'h t. d"l'I'n n:lI'h ol"'n "1'-
ri ..hlPte Ziih lll' mit j"III,n einer :'lil-(" v,·rl!li,·III·1l \\I'I'I!t'n kiilllll·n;"jt.
t'inem Zah n dl'r ,·in.·" :-:c·h i,·n .. slphl "illt' 'l.ah n liit-k t' dei' andel'l'n
I-(t'l!pniihe l'. In d i" ser F Ul'm fan ll s il' seil h" I' d ic weilt·sle. iilwr die
:',·h wei z hi llllll sl' e idll'nde \ · ,·rhreitun l-(. I"iiI' di t' l' ila tu15hahn Ita t E.
L 0 I' h c I' ci np a ndere Zahnstau l-(e ' ·un 8tl'u iel'l . he i \\',· Il·h I' di,' Ziih nt'
horiwnlal 1.1\ Ill'iclen :'l·il eu d"l' :-:"h ie lu' ah15tl'llen. Endlieh nndpt I,t'i
dpr .JIIUl-(frllultllhn pille m'uP I 'un~tnll'tion \'on E. :' t I' U h .\Il\\'l'lultln".
welt·h., unter BClliHzllng- VOll Br~ ' I II t\za n ;!l' 1l das ~t (\i ;.{ (l n (h·~ FahrzPUlr;
\'el·hilld,·rl. 111 iihll li" h"r " ' " is t' ha h"l1 LIl' ·u IlItIl ive ll. 1I1" ' lIIb" U, 71i,'
K alte l d,· l' I h ahl scill lllh' H'1I ulld d p...·11 IIpt r iphb" illl' i"hlU II" "1I illl La llf,'
.1"1' 'l.,·il we~ "lIl l i ('I H ' \" 'I'IH ' ss"rlll ~"" ' ·..rah ...·II. ZIIIII TI It~1 \'iilli" IIpUI'
l 'lllls trucl illllp lI '· I·ha llt· lI. I )u ...·hw,·l-(s :-;,·ll\n·iz", · I11 "l'lIi" un' hall\"~ dit. " .
F"rls,·III·itt.· .. rl.i"It. wi....~ :lIlC' h :1l1" .. ,·ltli,·llli,·" s C' h~\ ,·il.,·ri . c·h.. [o' a l,rik :' 11
~i 1101. dip au de r 11I"~l'hiu"lIell .\ 1I~ I'iislulIl-( t1i.· ~. · . l ud usl ril 'z\\ pi;!,' .
Pari e r \\' eltnus .te llung hetheiligt eu , sowie eine n
d en letzten in Paris a hgpha ltene n Internation al en
kessel-\ . ehe rwac hunjrswer en.
kurzen Iler h-ht über
( ·on ;.(res s für IJampf-
- ..~s.
botheil igt iud. .\nf I : rn nd 1.1Ihl ",·i,·h,'1' \" · r~ l l<' h p . l'ifri~~I .. r F ,! I"
sch uugvn u nd iiullpr~l .. r :-:trp n~l' d..r hphi;rdli.'hl'n 1· ..I,,'rwac·huu~ I~t
die BMr il·h ssi,·l... rh r- it d ..r . •-hwvizeri u-heu B..r;.:hahlll'u "iu" , 0 ~.,..tlll ..
uowordvu . dass s i« c1 I 'rj e u i ~"n e!t'r F la..hhulu ... u m ind .."l!'u ~1~.lt'h.
k ummt. .\ 11 jilh l' li" h \\t ' n i"u \'01' " ' i" ,I" n 'l' litl'uu u l-( rI"s B..tl·il'h(·~ s"IIl'U S
dr-r I:,,~i ..n;u;.: di .. st I'Pul-(sl Pu .\ uf,ml"l'Ilu;,:" u I-(I's IPIIt: d ..1' (lh"I'~' !l u.
di e 'l.ahusl :lII;':'" das 'l.ahn rad. das Druht seil . d i.. BI'l' IJI . "U. siiIJlIJlIII<'I ,,'
hl'w l'~l i "h"n Thr-ih - dl' l' Lur-umut ive, lu -zw , cl". fp '11' n :11 0101''' unt er-
liecen r-iue r 1"'"liin d i" "n I 'on trol« : für d i.. Eiuflih rn n;.: d.·s I" 111,,·1. uudspi~1l' B.. f" s l il{unl{ al~ dou "'a~"n 1" '~I I·h ..n 1"·suud.·I'I' \ ' U I''' ' ' ~ ll' i fl l ' U :
di e Zlihul' d er :'tanw ' und d r- 1::1l!t. \\ 1'1'\1.·u illJll li,· 11I'1' ..i.. uu t IIl'Il<' h
und Bl'l asIUn !! ;':i'l'l'iift , ihre .\ h niitz u ul! wird I!"na n !!"\I"'''. .-u unrl
hir-rüh or der B"hiil'd ,' kurztri ..l il! s liind il-( lu-richtet ; di r- Kal" '1 wl'l'dl'u
a u f ihre (: es"hlJl t'idil-(k " il uucl ihr" TI'll I-( t1lhil-(k!'it , die "I wa zr-h n1"'1 I
so I!rtlll ei n mus a l eli.· vurkuuun ende .\ Ia . imalho lu-truur. uU"·I'''l l<' h l.
d ie Lit zen d erselhcu s" wil' .Ii.· l'i nzl· lr,,·u Il rllht l' lIuf Bl'Il<' h . Il c·hu"a r ·
k eit nn d T ur"i"n au fs I!I'U:IIII' I,· I!pl'riifl. I )a~ I,t'i d ,'u I·iuzplu"u
BlIhupn I!ewilh lte :'y ( " 111 h ilrll!l nat iirl i" h \·ou d" r Tl'll , ·, ·u f' i h ~uu l-( .. \ 'OU
ch'r :'I pi;.(unl-( uud VoU d, 'u k li ma ti ,,·llI' n \" , ·rh ii lt u i ~~. 'u a". \\ I" \\ .Il'd ..1'
die' \'urau ssiehtli,·h e FI'I"lu'·1I1. h p"l illllll Plul fii l' di" ( :I' iilll' d l'" " al!"I~
uud d pl' Bet,·i , ·h su l: l~l·h iu l ·u ,·r", ·h "iut. l u d ,·1' :-:..h\\ .·il. 1"'I I't'ih pu lh
n t prl H'hlJlunl!"n B"rl!hahn. 'u . \\ m '"u :!:. I )mhl s"ill'a lll ll'u ~i uc l. 11 ': I'iu ,'
uud !I I-(Pllli 'I'h l" Zahuraelhahu.·u u ud uur ..iu,· I·iuzil!'· l't·iIH· .\ <l hi\~I ""~'
hahll . Ili e I!" alll lll l.· Itaul i.·IH' l. ülIl!' · d .... ~, · I I\\ ,·iz,·ri, ,·111'11 1I.·..I!I,,~III \t' 1I
Ill'trligt :Jto\:I':,i4 kill, t1il' B,, "k ,,~ t f'" <1 1'1' B" h " a " hll' ''" u lld tlf'r 1t ' ~I' :"
Eillril'htulIl!PII 1,,,lallff'lI ..i<-h z u~alll lll" 11 au f Fn · ~ . : ,li.i fi l.! li ll. tla l-(" I-("u dlt'
Baukost l'lI d ps (t"llrllat l'l'ial s a u f Fn·s . 1'\ .ilif ;.:,:Ji . Pi ,' I TIt"l'llf'hIllUI~""
\'''I'fii~ell iilt pl' :\1I1 " 'al!l'" lIIit w~allllll f'lI 11.!I!t:, 1' );itz f'lI. ~ li.· B,·lri l·It,,·
f'ill lla h lllPII h ptrul!f'lI 1 !I!I illl ~a" z"" 1"..(' • 1;.:,,1:•. 14:,. ,li,' IIf'lI 'll'It , a~I~I!" I ,,' u
illl ~anz (,11 Fr'·s. :\.:)iti.!I:,:, : d ,', · 1:I'il ll'l'lrag alh ,1"111 1~.I!III1t' · II'I ."~1 ulI ~1
all ' 11 . ' ehi' III{I''''' hii f li' 1I 1,,'zi tl'pl't .· ~ i c' h I, '!I!I illl I!'UIZ"II au l I· 1"' '' , :!.."~ , .I ~:".
Di e I; esamlllt zahl d,·~ B"hIlJl"r~"IIlI1 ' t'I' ... ·i,·h r.· illl .Iah ...· I. '!I!I tllI' Zl!l,'"
\'UII 1,\0') w:lhri'11l1 illl ,, 1" i" hP II .Iah...· ill ~ tr..~a lll m ( li.:!:I:,.I:\S I'p"~,,u"11
h efii ..c1el'·t ' \\'1;rdf'lI . I la~ ill dpu 41i 111. lilllt;'11 '" II!,· I..~lf' ( 'apilal It('l ..iil-(t
sona"h l;fil ' 2 :llillioll"1I Fn· ~ . Ili,' 1·11.·t'Ilehllull{':" I,,·. i ll. ~ · " 1:!1 1.,,(',, ·
lIIoti\'plI. WO\'nll !lt:, IIlill "l. DalJlpf IIl1d I!I 1 ·I, ·klrl ~ ,·h Itf'lrH ·I" ·1I \\<'1'11"11 .
E ' Lt k,· ill Z\\ ,·ifpl. tl lI ~ . <lil' c1ul'..h d itO B"rI!It"hll"1I 1!,·It" II·IIt'1I 1I"' lu ..IU'
li,.hkeitl'u d pr :-:.·11\\ ('iz C\f'lI au ll"r"rd"lIrl i"h I-(wll"n ZUZU;! \'IllI B.' i ~I'IIlI,,"
au.. aller ,,' p!t zUI-(..nihrl haItPlI. da . al." d ito Bl'rl!h"IIII I'II.. I!:UIZ
nh"t'st'h('n von ihl"Pll1 tt~(·hni h(·hpll Intpr,'i'" . f', attt·h in natiollal i.konoll it ('hpr
11i71 Sil'hl ..ill"11 iiulll'l'~1 wi ..htil-(I'II Fad'''' illl \'"Ik s\\ irl ~,·h aft li,·I" ·1I 1.,·1"'11
des Lalldc~ Itild'·II. TI,..hlli '('h ,,11'11 ,," s i" h dil ' :-:"hwl'iz,'" IIf'I'I!It"llIIl'1I
al s ~" I II' Iw ..h PlIlwi"kf'lt ulld df'r \ ' " ll k" lIlll" ' lIltf' il lIah"k 11111 1Ilt'1Il1 ~Ial';
ihrl' Ll'i tlllll{ , flIhil!k"il i ~1 a l"' r IIl1c·h Illlll!l' lIi"hl aU~I!" " i1 lz l : Ihrp
Helllaltilillil i~t d:lhpr \'i"lf,... h 1I"..h lIi,·ht 1,,·fril ·t1il!'·IIlI: ih r l' ErltauulI;!
"irr! i111111 e r Ihpupr Itlpi!"·II. zUlllal :lIl<'h illl llH'r I'rhiihl p .\ lIf" rd ,·r ll lll!' :u
ill BI·7.II1-( auf B"lriplts~i"hf'l'llI'il ;.(1·~1.·1I1 \\ prd l' lI: ihrp Erhalll~II~. ch,"
1I,'aufsi('hli~ulIl-( ulld s l n ' nl!f' (· uIII .."lf' IIphm"1I ~ ..lh "t\,,·..~tiI l1 d l lt' h \1'1'11
hiihere Bct l'iig " ill AlI spnll 'h a l. I."i Fl :l<'hllllhnl'lI : d .. .. Bl'l ril'It kallll
IIUI' währellli ,'illl' klt·illPII ThpjJ e" d. , · .I :lh ... · ~ s i" h " h pi ,·I'·II: tI,·..
T III,ill d es " '"tl "I' . _iud il' ill h iilll'rl'lII :Ila ll,' a us!! .' "I zt a ls lllld " n'
\ ' prk phr pillri l'htunl-(ell. ulld tr"l z :lII,'d"1II OIii ~' II ih n' Fahrpl't 'i "lh!it.Ze
so hillil-( al , lIIiil{li"h "in. damit pilll' thullli ph sl Iwlw Fn·'1u.·llzzltT. ·..
errpi('hl WPI'lIt,. . 'ur di .. illllUl'r . Ipi;!..nd.. B"lIiit zulI~ di "~"r Bahll"~l .
ill durPlI (;efull-(" ja alwh alldprl'n B,,\' ii\k ..rulIl! ~z\\ ,·i/!. ·II dt'l: :"'h~\ ..11.
dir,,('1 ode.. illtlin"'1 !!,·oll.·.. . ' Ulz.. 11 t·..wiit'h sl, \\ il'tI das hllallzlt'll,'
Elldl·I';.!"'Jlli~ Ilt':-i Bt,tril,IH" IIt ·r..:pllu"ln zn pinPl1i g'iil1... t i~t ·n g't' ,sta!tPIl:
ulld da:,s die..... 'l.iI'I Imlclil!sl .. rrl'i, ·ht wir,1. dal'l1l11 Itraw'hl lIIall I~"I d," :
l;e~laltulIl-( df' , Fn'll\Ill·u\·f'l·k, ·hl't · ill df'llI . ,·h i"I\I·1I ,\ II"' lIll1lld ,' k"III,·r\f'l
:'"rl-(p Zll h' ·l-(f'lI . I>ur,·h ~o ~ ..hiill' ·. \\ulrrhafl y. ·r\o..k, 'ml.. 1'lIltli,·alillll,·II .
wcl ..hp dito I:,·iz,· dpr I\PI'I-(\\ ,·h ill <I. 'I·al't I'lIl zikk l'm!f '1I lIiltl"rn \ '01"
fiihrt'lI wi,' di .. III1 S vorlip;':"lull ' , wird iil,ril!"u d,'r "1' 1"l'ltl" 'l.\\ ,·,'k
wes"ullil'h ~l'l'iird,'1'1. 1>1'1. III~. I'aui.
, Il i:,. Ilit, I'rllldJli l'1I 111'1' . 1I" ' h a ll i k . :llalhl·m llli ,.·IIl· 1' 1111' 1"
Su(' h ll ll~el\ "tlU Pruf. I..t'O 1\ 0.' 11 i;.{ 11 ,. r ~ l ' r. XII nnt! :!:!S :'t·itt·n.
L ,·ipzil' !!IOI. B. n. T ,. Itl, 111' r . (I'n'i ,; :11 ~I ,
" ' ir wulI"1I ;.(I.·i.-l, \'01' all,'m vurau ~"h il·k p lI . da .. da YlIrli.·!!t,",h·
'" ·rk . das dl'llI .\ m ll' lIk ' ·1I 11 "lmlr 0 I t 1. ' " " \\ id IllPt iSI. kein Ilt ll' h
fiir d"l1 prakli,;..tleu TI'(·lrllik.·" Ilal' stl'llt . E, i.I "ill r"ill IlIlIlh"II,ati ,;,·h -
IIll·,·halli sl'h,·!\ FOl's ,·h" I·l' l'od ll' ·I. tlas ~ i (' h auf rl'ill lIl1al~·tis.-llt'm I ;, .lti,'~"
ltcw'·I!l. I) ie Itl'kaullt"11 11 ., 1 111 h 01 t z·. ,·IIt'1I l 'nll'r,lIchllnl-("1I iil"'r du'
.,I"'inl'ipicn tipI' :'Illlik IIltlll""vkli 1'111'1' . ' I"nlt' " und ..clit· phy"ikllli""h,'
IIpdl'ulllnl-( d,'~ I'rirll'ips ,1.,1' kll'insll'n \ \ ' il'k n n y" hlllt"n tI"1I \'erfa~~"1'
dllzu I-(,·fiihl·l. di e in d. ·1' :l1t"'hllllik \\ i ~ltal't'r :lla 1'11 tir di, ' r r.lft nllcl
dl'rt'n :ll llil I!l'~ ·1."11" II l'!i n it lon 1.11 \'l'rlllll!"III "irlt'rn Ulltl auf I : 1'11 IId
dicser EI'\\'t·it,·rlln~ dil' IIlIalylis,·lw 1"01'111 lil 'l' i"h . " I'r~I'I" 'lIdlJl~ ,,11
I-(elllllill 11 I' r irll' ip il' lI dl'1' :ll l'l'ha llik allfzu . t .. II"II; IIl1tiirli ..h nmlll s,'11
lelztl'l'I' dil' Iwkllllnl"11 I'l'i'lt'ipit'n al ~p"(' i Imllt'. (11. llur..h l·illP ~(lkh.•
alll!"lu"inl'r" lIehalltllulI!! ,h'r :-:il!zl' tI"r :l11',·lllInik ein,· I h r tpllulI!! phY.';I-
kali ('h"r \' o r~H nl! " '·(llllpli,·j,·rtPI'I·1' • '1I1UI' m ii;!li"h i l. ',I ..illt' dahlll '
I!"sll'llt; al"'r !!t·\\i~. Irl'll'u _'I tli.· .·älz .· d"r ~lp"lll\lIik \\lil{ltarl'r
:ll as~ l' n in ihrpm \ " I'S" II IIl1d ill ihr..1' IIpd ..ulun" klan'r hl'l'\·or. al. w,'nll
Illau <lil'sl'll"'11 Ulllllittl'llllll' \'011 dl'l' Erfahrun; 1111 I-(. ·Iwlld allf (.; r ll lld
dl'l' " ,. \\' I u u · ~c·llt·u t ;,·~t'tz,· "l'lIIill,.It. 11" 1' IIl'l!r itl' <l p kiu"'I S,·~It ·1I
1'0t " lIt illls "I' ".1' (lnllllllll! "rfälrl'l ,.iul ' ,\ 11 ,It 'hlllln;,(. uud tI..1' \ ,'1'-
fa ..... ,. fiihl'l lIi"hl 1,1"ll di, · a lll!" IIll'i u" 1I k in"li c·h"n I' " l" ul in l,' ,'I' l~'r
(11't111111l1! ' . "lIdl 'rn .lm·1r ch.. 1,,· li ,·lti;.: 10 01,, ·1' Ilnlll unl-( ill tl i, ' :l1" "halllk
• I' . 11. ZEIT:-:( 'III 'WT IlE~ \lE~TEIW . 1,'«:1': : I EI I{ I . ' Il Al1<'IIITEKTE:-rEHEI:E~ 1!1t)2 .
I'M- '. Hundbu ch der . let;l ll hii tteu k unde, \ ' 011 Dr. 1\. ~ I' h 11;1 1,,· 1.
I. Bd. Ku pfer, Blei. ' ilhe r, (;O\I\. ~o. 1n; '. m. 7 15 Ahh. 2. Auf! .
Berliu 1!101, ::;prill~ cr. • . '"
K3.l'l Real ch u le u 111 Oe"t l'rr"lch , lnstruct ion lur den nt erricht.~" • . ' II 1 I ';0 ·rt. W 'an den , im All schlusse an eine n . onna e 11'1' an, , . _ :l I ien
18!1!1. k. k. Schu\hii('hef\' I'I'\ag.
l!50. Berecl~ll\lßg ,u nd , (' o u tru.ction , \;~,n . G1,~i C~I ~ tr~lII­
11I1 ch lne n , Von I~.)I u I' I t z. MU. 111 :--. m. .\ 1al. Lt IpZlg 1.101 ,
11 a I' h 1lI e i s t el' .... 'I' h :I I. () I 4.) • , , , '
835 \. Uut)· Tld s of l'ullllling Englu es [ h. Edward 1'. A [II ~ .
KO, I Bd. )[ i I w a u k o e I !14.
835:? , ngn ettsch e Kr eise, deren Theori ~ und An wel~'hlll g.
" Oll Dr . H. d u Boi s. K'. :lK2 . m. !14 Ahh , Berlll ~ 18!J4, ~ P r i n ge r.
'il5H ni e B"ll'ettl'fulIg der Bergwl'rke. \ Oll, H, W ab 11 e r.
öO, 250 S, ;n. I Atlas von 30 Taf. Leipzig 1!101, F e l l x. ( ~1 \li .)
354. I-'lugtl'chnI8chl' Studien nls Beitrug zur IIIClllerr~~n Flug-
teohnlk, VOll ,I. W . LeI' w a \. 8 '. 140 S. m. 24 Abh. " Ien I!J02,
Spie [ ha" clI.'\; c h u ri c h. (K 4.) .K355~ J<:I'SIIllI'ulsse Im !.o('alhahnwcs en. Von ,B: v. LI I I I' 0 w.
t'0. ;10 ~. W ien 1!1I11 , ~.-A . 11. d. Oest er r. Ei sen bahn-ZCltung. •
l:lil56. nie I'nl'iser Weltausstellung lu W~rt und B!I!I. ' Oll
VI'. G . )1 111 k 0 w S h . 40. :1 1 2 ~. 11I. Ab h. Berl lll 1900 , I~ 1 I' .' h -
h u ff.'\; 0 . ' . ' I
l:lil:17. Bnu, J<:lnrlchtung und OrgnnlsatIou IISr~hlah'I,s~ ,te l'
StndtnHle. VOll VI'. A. U ll ll ll e m a ll ll. HO. 172:--. 111 . h l a f.
HaHe a: d . ~ , WOI. )1 a I' ho [I\. (~ I 4,) ,. '
83 :lM. mhnu dm' Lalhachel' :lloorbrUcke~ der ~Iillbahn. \ .Oll
F. X. B ii I' k e. 40. I:? 'C. 111 . :I Taf. W iell UIOl, elhs t \·erlilg.
"l ')!l \'ersuche Uher e lek t r ls c1ll' n Betrieb nuf e l n lgeu Ifnupt-
hall11eU ' 11;' ne~t~chlaull. Von L. :-: p ii n ~ I (l r. 40. 20 ::;. 1Il . :?~l Abh.
W ie n HI02, s elbsl\'l·r1ag.~HliO. .:ntwlckelun'" dl\ ' Uetouelscnhuue rom Ueghllle bl.
zur Gegenwart. r on ,I. A , pi t z er. 4Q• 7 ~ . 1Il . lIi AhlJ. W ien
I!Io2. ~ellJsl\·e rl n".
l:lHlil, eber UunaU -H l'gullel'ung~-U:lIIten bel Wien. " un
Ho H a i t el'. 40. S S. 1Il . Ab". W ien I!lO:?, ~elhstver l n;!.
' HG:? Ermlttelung ,leI' ' pnn u u ugen lu ~t elnel'llen Hrileken
nnch dl'r ma ,tlc itilt tlwurh' •Ta 'h den Vortrlig.'n vlln ,o~r,uf~ssor
)1 I' h l' t e n s bl'nrheitet \'on I{egierllngsbauf'ührer Geh 1e r.. ' Ü .. . I!l.
Ahb. und:? Taf. Dn'~d en I !IOI. H erausgegebell vum Inge llle ur-' en'lII
eier k. techno ll uch 'chu lc in Vresden, , • .
SHUil. L' Achhcment lIu Ca naI ll e P:lllallla. 1 Ilr C. ~ 0 n U e.1' -
e"'"c r ° 111 ::; 1Il Abb. n. H T af. Zürich I!JO:!, I{ a u s l e l n.(~'i' 7.50:) , , , . . ' \' G ß
·H64. Yerslcheruug mathemntlk. ,yon Ur. , . I' 0 1Il a 11 n.
so. 2 1 . L eipzig 1HO:?, L: ii s c h e ll. () I :.>.)
S3U:). Cana!illat!nnswellPu , uud ,\b \\:aS !lerreh~ lgl! ng ~~If ,lei'
l'arlser Weltausstellung HlOO. ' un J . hil i S S. SO, hO :--. 11I. A Abb.
n. I T af. W ien 1!'0:?, Se lbs t \'e l'lag. • r
' H6Ii. Sociale Aufgahen . 11I111 Pflichten dm' Techlllker. ' Oll
11. B e e k . Ho. 47 S. Dresden 1!102, 13 ü h lll 0 I' t. .
aU7. Schllfs-Ifebewl'fkl' der l'Crelnlgteu . I :~seh l nen fllhrl ken .
, ' lIn C. L 11 d \\. i k . ". 2 1 S. Pl'a){ 1!J0:?, a loe. ( I~ I).
iln . .\nleltung ZUI' ~tatis('hen Herec}lIIuug armierter Bet,!u.
Con structioneu uutl'r Zngrundelegung des S)' tem!! ~enuehillue. , on
E. Tu l' I e \'. '0. :?;I S. 11I. IH Abb. Leipzig WO:?, I,' ehx. () l 1'2\1.),
31;!': pWtzl:ule. 4. Auf!. ) Ii t freundlicher nterstiitzung VIeler
nlte r ~'reiherger mit A llmerku ngen ve rsehen vo n E. 'I' I' e pt 0 w. ' 0.
.j () S. L eipzig . F e I i x. () ( 2.)
'370 . Her lnlulwlrt 'cha f t lich e Ifochbnu. Von H . D a u b . '0.
2[, ~. mit Abb. ::;.-A, a , d. Ge 'chichte d . üsterr. La nd- und Forst-
wirts ,h nfl 1~,V I , !18.
L ;171. Weltaus lI'lInng [u Paris 1900. lleit r ii" e Oe ·terreiehs zu
don Forts chritteIl im XL ' , Jah rhnndert. Hera ll gegehen von dem
k. k. üsterr . Gelleral -Culllmi sarinte. :;0. 4 Bd. W ien 190:?, K , k. Hof-
nnd ' t:lß drllCken'i.
' 372. Procel'lllllgs of th,· first anll ' eco nd Aunual Co n r e u tio n
uf the Amerlclln Rallwa)' En "Ineerlng nud . I a lu t l'na n ce of Wa)'
.\S!lnclatlun he lt 111 Chic:l~o 1900 - 1 ~ '0 1. .
'373. ,\ Ilhllltstrnßell. T ecllll i ehe, hyg ie nisch e und ükonollllsdlO
Betrachtungen. Von A. 'Y 0 1 I h ei m ' 0. 12 ~. W iell \!l02 , ~.-A. a.
11. .,Technicky obzor" .
, S374. Zur Theorie deI' Kulckfestigkelt. VOll A. ~ c h n eid e r.
.1". 11 S. m. ~ Ahb. W ien 190\ , ~elbslverlag.
l:l37fi. J)\zlouarlo Tecuico In quath"1 1,lngue. r. Ila lillllO-
·J'ede seo-F rancese- l llg lese. Di E. W eh be l'. tl'l. 5fi3 S. )lii llno Ul02,
H o e pi i.
37li. nIe elektr[ ehe noch- lIIul Untm'grullllhl1ll1I II(Herlin.
r on I... lI n g b e i 11. 40. :) .j :-:. Ill. 14!l Abb. 11. Ta f. Borlin.
H77. lHe Schule de E[ektrotechnlker:!. H erallsgegeb en \'on
A. Il 0 1z t. '0. a Bd e. Leipzig , ~ ~ h ä f e r .
83 7 , J)[e \'erkehr"weg(' Slhlrleus. Von O. ~ I' h w er 11 k . '0.
:?5 :-:. Ill , 1 Tat'. P m" I!101.
a7~'. eher Schluni IHlrhahnen. Von U. ~ c 11 \'" C r a k. 'no
12 ~. Ill. :? Tuf. Prag- I ' ~ '[) .
t'i ~I, nllt.'rsIH·hl di t' ErwI' it ..ru n){ 111111 I ;ilti~k -it de r in d.'r ~II'chlln ik
\I:'Ig-ll:lr..1' ) [ lI , s r-n h ok auut on I'rilH'il' i,," auch unter diese r allg-ell1t'in,,,'n' () ra ~I H~ I' t z lI lI g' lind ;!I'Winll l su hin T I.. 0 1'1)111" viel nll;re llll'illl' r" I' Xntur;
~; ZI·Ig't . da ss sich 1I 11~h in dies..r erweit-- rten )( e('hanik natnr){elll iill
Pint' PotPl1 t ia lthf'or i(l tllntwil'k ,'l n Hi -;~t. uUI I wr-ist :tn (-i nig't'1l B pw t.';..{ul1:! f'-
1'1',,1011' 11 1" 11 di., .\ nweudhnrk eit d i. s" r I' r ilH'il' it'n nac h, I)a s mit .\ uf-
w~lIll l ;!roßI 'r (: ..I"hl' s'lInk l.it ;r" ,..hri ••I"·II.., fiir T hcur..t ik er lehrr..i.,lll'
\\ er ~ ..rford'·rl g'roU,. mathl'l llllt i 1·111' IIl1 d IIH·I·ha nis..JII' ~IH' l' i lllk "lI nln i ss l'
Z~I 1·1I11lring-olld ..11I " I'''Htil lld n i, s .. lind \\ ird darum wohl s te ts nur au f





I tl:Hl!. eher llie }:nt wlckeluug' deo IIll1dernl'n Kun t'"eworbo.;~,~Il dos~"11 LI'llOtulIgeu auf der l'arlsH Woltau . tl'llung' 1000. " on
I) .. " h 11 .". ~u. ;;~ I S. Sal zh llrg 1 ~ 1 1 1O. K pr h " ...
17 ' I' ~i\4 1. :lh'chanieal Ventilator:. 11\' )1. W. Br uw 11 . :)0. !Ili S. 1Il.
al. LOlldou I!IOO, H P i d .'. l' o. .
1'1' :J.\[l. A uell' Propeller. Ih' .J. ~ c h ii t I ... 40. Ij .. . 111. Abk
, ,I8go \I' Will. •
Hil W. Filstleguug l'lne 11lI1r~nnalen Zuge hel \'envl'udllng'
lIeUOI' Illstl' t '"\ tl I I')' •40 " 11 ,. u ml'lI I' I I' 01' SI' le Istanzmessuug.' un E. J) n I 0 z a I.
. - 8. IU. I:) .\ bll. Wi ('n !!lIl I , " ol L tnrla"
ö'
1''' I H:l I7, Hit· rerllchll'dl'nl'lI ~II't1Il1t1en d('r mechnnlschen ~trecken·,
r" r t erllngen 111111'1' III'sollderl'r Berileksll'hti "unI:' der Sellfiirde-
k~'Fell. Von A. S l .' i 11 . 8 '. ,11:1 S. IU. a;\4 ,\ hh. 2. .\ 1111. O ,'l son -
~ lI'n l H!IH. B " I' 1 0 1I11 n I' 1:'. ( K 14.40 . 1
'I ' . H:!!I!I . Clu h ii~h'rl' l'll'hl st'11 1'f E i_('nhahnh(':tlllt l'n 18ili
h; :--t·lt " lI. )( it '1'" ,'ta\'1oildung'('n uml :! 1'lltlt ,,;!r:ll'hi"lIlal'.'III.
1.10 1. :-:.,11 ,,1vl'rla){.
" Ein" s"llI' wii l·di){t,. sI'hiin ausire tat tetr- Fes tseh rif] hat d ..I' ('III\'
:;,~ ~:·l'rt:i ..hise'h •.1' Ei sl 'n1oahllltl'amt "lI 11llS Anl nss d ..1' F ..ior seines
~olJ,lhl'lgl'lI 1I.·, t 'IIIIII,s an ,'g l'g .'l"·11 und damit ,t'i nt' II.\ ng't·h iiri;r.'n sowie
",:111"11 zah ll'..ivlu-n F....undeu vin ..rl'rt 'uli.·h t's Erinnl'l'ung'szt'il, IH'1I an
Ih"s., , ('lli;ll ' (,' . 1 ( . ,,' 1 \. I . 1I ß C' 1) . ' t PIPI" :,.{P lo tr'n, ) !t ' ll H'I' ( P li ~H lIlH'U f' IIH~ r ) 0 PIl , (l ('g (, l1~
,,·ltSSI·III·ift .hm'h ih ren b('llt'htt'll s\\' ''l't' '1l Inhult ulld ihrt' Ir ptI·li..Jle AU8-
s (' h l tl ~it ' k u n g' ltillau sI·U;rPIIII., hi stttl'iHt'h (' 1) :l rs"· II I1 Il ~ d. ,s Ellt st pht' lls.
d"I' blt ll'i . 'kltl ll~ ulld dl'r Lp i ,' t tl ll~" 1l d..s juhil ienmdl'n Clubs ist ill
a llg't'III1'SS" 1I wa l'mel ll T Ollt' g't'st' hriebt' lI. k' :lIl1 zl'il 'hll et dit' allllllih lit'ht'
,\ uS" t'SI'lltl lll" I ' ( '1 1 " " I " . . I I' I' ,~. ~ , ,... (l'S 11 J. ~ wlln l;.rt 0 ))Pl"tl" 8t' I UP WI:-; S (lIlS e la t 11' lf'lI
,\ I'I" 'IIt'1I "I'),t 1'1' I ' 1 I' I . 'k' I ' I 1~ ,... I ,1111 ('ltt P g('~ ( ' l U ' lt u' l P ~ "IZZt' (P I' v un I 1111 lI \ ..all s~I'·
;!d" ' II"1I ..( lt's t I'ITCil'hist'he ll Ei:;pnh ahll -Z" iIUll" " ulld "edl' llk t dl'l' \'\'1'-~; l.s t a~ t t' t t' 1I EX"ul'sio lll'lI ulld " t' I·){lIii){III1g'. :lht~HII" Ei,~' l t'llt'r,'il·ht d pl'
, , lt){lll'd.' rza ld ulld IIIl'hr"re " I' rzPit'h lli ·. •' d.'r )l itg'li edt'l'. w..I.,11I' dt'1Il
\ IlIh UIlUllt"l'hl'lH'lll'lI , t' it 11'77 ulI"t'hiirt h:ll"'II , d t'r '"l'orl'lIwlirt i"t' ll Ullri~"; \'I'rstol'ltt' Ill'1I )l il){lit',I.'r bild"~1 t' r ll' iiIlH,·hl l' Bt'i ,';aGell. I )i.."'Thiiti or-
:" It "~ t's l 'l ubs ist bt'i ( : t' le" " lIh .'it d I' F~tfei,'r, .Icr 1111:;"1'1' hiills .'I~t'
:--t'h l'lft '1 I,' ' ,1 ... .dURS !:~ , .tl.~S~( 11'11. \·e~dallkt. :1 1.1:;1'11"'" 0 I'h r :lI,lt'l'kallll~.. w~)rtll·ll .
,,' " 1!IlM I kill Z. I' 1l11l\\" 'IS auf Ihl' H" I h:lb'lt'h ,' e llle all slnhrlu'ht'l'eu".h~tlll;! IIlls"rt'r:;pit s ,·/Itllehrli .·h 1IIu..h t. ( )il' DllI't'h si~ht deI ' hipr
HII:,.{t'ZPIg'tPII F t's h wh r ift abpr IIlng' all "'itiJ! t'1I1pf'lhll~n b(' i ll. (/. r.
KIlli,•. (1'lwr clll' .\ 11 fstl'\) 11 IIlr cll'f Il"hall 11 IIrr"Jllliul' IInci cll'I"'1Il'I'I'htlil'~1C Wh'klIlU;, " Oll K. K ii 11 i g-
. D" ·s t· ZII ..r ' t i ll 11 UU I' 111 U 11 IIH " Z,· itHI·ltri ft I'iir Ba llha lld ll'l'l·k .' r "
l' I'Sl'hlt'lIt' lIt' (' 111,1'1" I' . I ' 1'\ 1\ 1 \. ." I' k
. 1 I ,l 1011 1 ~ "111 ~ I' I : t Zt 'II :"<" ,'rh'r (' l e t tur (lt' pr'l · ·
l iSt' 11' F illl·I"IIII·IIII ' · 1 fJ' I 1' 1 I I' . I I' '--
, ~ ;... 111 C a s prtlUulS,' H' • ll l ' lt In ll'n;!l·~l't 7. ' ·(llil :!, ' \I I I t', ~)
ulld d u' Ihz ll r I '" \1" . 1 1 '1' ",. .I) ' , ' .: I-t' IIIJ'lg't' . IIIISIt'rlR \'orsl' Irl t U It'r dl" (· l a lla ll l. l l ' II I1I1~.
" I.' , " "~Ih.~d ,! dl' s ~t'll:l lllllt'lI (: ,' ,'t'lZt's I'iir d ie (; elll oilldt' ulld d,'ss" 11
Z\\ecklll'IßI"e \11\\" ' I . I ' I ' I I' I" \\" .l r , ...... .l" e ll( II H g- Sl1H 111 l'U· It ass H' Il'l· e ls e aU~t'llla IHll' l"
k ~.s l' tz l, .' Ilsht' so llul'rt' \\'lIl'd t' lIuf di l' Eriirl ernllg' c inze llll' r lIil'ht ;!UIIZ
I' .lrt 'r (. t's t'tZl'sst t'II t'1l IIclhlt'h l g'"IItJltl11"'11 . Il it' ,\ lIs..h:l1l1l 11" dl 's " el'-
llssel'S, d uss d it' I'I'l .j l'l'l ipr llll" d,'s 1:t' ''lIli.. run''iipl:ult, ;; lIi " I~1 d"n 1''''l el-tt:~s l:rn iihl' l:lasst'1I \;l t'ih t'1I sol l. ka nu I~I" gl'hilii~t wurdelI. "' t' il PS s it'h
; ~ ( I l'I Ulll k ell10 .re iu ~eodii lis..h ..n od"r ~polllt'lris ..hen .\ rhpil .' u haud t'lt ;
~:,1171~~( I I ~ . Il Il IRS d lt, B('.baupt uII:!. dass d ill \ " pr fa :; ~un g- l liesPI" 1-(liuH HUS -
\\" lt ~ 1 1t h dOll A I'l·lnt pk lt·u ZlIkOUIUII. l'uI .I ·hi l'deu hest ..iltl' n wl'rd t,u .
kl' Sllitl d .... An s i..hl , d ll s ~ 11I ;r,'uit'Urt ' ill d"lll sl'lheu )l lllll' wi., Arl'h i-!;' t"n ZUI' .~ lIs ii l , u u ;! d il'sPö ZWl'i;!"s d l'r T I,..hnik lwr u l't'n s ind . da ss
1111 a .. ..I· 1",,,1., ullr dau u Illit 1':rfol" an :;iih t'n k iiulll'n w"nll s i•. h i..zu~~lU1. RIH:('il'llp :,tlld ipII gl'pflo;!tll1 h :~It(lIl, Ein(' \· l' r I H\~ht'ru n ll' wHl't' (,4;-:
\\ " UII .h .,;;.:1' k le illt'n ~..hril'l all ..h der \\' " r l lalll d" h ~lt lt' h tl i ll i l' n :
g't'St' tzps 11('lgpgpl' f' lI w :i l"l'. lr'ld.
Z ' HaHB, Thllnindu~trle·Kal"IIlI,'r WO:?, " .' r la" de,· Tholli nd ustri.,-, Pltllll~ , Be..lill . () ( \. ) ...
'. D.·.. Kalt 'I"ler he sll'hl UIIH z\Il'i ' l'h ~ i l p lI : eillt' lIl al . ' ulizlllll'h
.111 ".'st ',t t ' I I ' . L, h . I e il IIU' CIIll'Ill ZWI'l1'·II. lIugeulIlHll'lIen Theil. De r 'rs to Thoil
t..I:
t
'. Iilt neh sl d,'r iihli ..llCn . \ 11 :; Ill lt nn~ ..ill ( 'a pit l'l : . Zil" , II'r ' \\' erk -
s,., ze ", \I' .. I ~h .' s dl'lIl Zi,'){e l,·ihl'Hitz,·r h .'al'hlell werle l in llkl e des B,'-
II whl·S V( I'li il t I) " ('h '1 lid l ' .I " f'" , Ir. e r ZWt'l!e 1'1 Il' lall ' I Ihe Bl't n uh "" lIlt role, d io
1~l e ur t'r fo..dl· rliehen _\ r he itt'lI nlld .\ I' p:l ra t. \\' ir \I iin eholl die ' clIl
UII" n I IIt"I'III'IIIII"1I d.'n h Hlt 'n El'flll~.
'l.EIT:-;l' IIBlFT liES Ol·::-;TEIW. L '(:E. ·IE1'1{- \' .'\1 .\I : (' II IT E KT E :-\'E HE L' E .' WO'.!.
,'I'. 11.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
II (, l' Y 0 l' t I' h <' I'
d('8 (1I'st l'lT. lu~ ' uie llr- ulHl r\ I' ·hitl'kt l'lI-Y1' l'('iIlI'H:
Ger. l ei.
IJer \ · I·...-ins-\'o rst ehvr :
(;erstr ],
W i I' 11, 11. ~I ;irz I !IO:! .
Einladung
zur Beitra.gBleiatung für ein Ra.dinger-Denkma.l.
In \\'iirdigun" d vr crroße n Vordien st e. wel ch e si ..h Il ot'ralh
1' rufesso r v. I{ 11 d i I~ge r al~ a k uderni ehe r L (:hrl'r so wie a ls ~ll· i st,·r
d S wissen schaftlich en ~Ia «h ine nlmue e rwo rben hat, besl'hlo " d e r
() o. terr, Ingeni eur- und Architekten -V or in in so iner \ ' crbllllllll,UII ;!
\'Olll :!l. Dec emher I!IOI ei 11 H t i III m i u di Erri"htun~ ellll'~
({ u d i n g er - I) c n k III a l o s vor der techn isch en 111ll'hsC'hule in W il-II.
Das Ha d in " 0 I' - \) e n k m a l so ll gl ei('h d un IJonk.lIlal on , 1~l'r'-1I
Aufstellune he rei t. oin"ell' ite t ist , hennen artig ode r a l 1-1111) von "llI elll
p tJ · ta lll e ll t~ getragen 'h iis te ge taltut werden; die kii ! l ~tlt' r i , eh...\u~­
sta ttu ng d o 'seihen wird , ich nach der l l üho der " l n~l·h '· IIIIt'" BI'I -
trä ge ri ..hten ; na ch den sieh h ieraus ergeh -ud en \'"rhillt ni ssen solle n
sä uu nt lic he Denk mal e in ei ne k iin tl eri eh «nt pr e"hl'llIl .. (;rul'l'" ~e­
hnu-ht werden .
F all s di e einla u fe nden Beitrlig e eine "röU..... :-;lIIl1n1l3 ergl'lle ll a ls
zu der w ii I' d i u s t e n Ausstattung d ·s IJ('lIklllalt's für Ilofrath v. H It -
d i n g I' I' I'rford orlil'h iSI, soll der I I·hl',·!whus zu r :,..tl:ltrulI~ eines ., Ha-
ding,'r H..iso -Stipeudiums für l l örer d er ~ l as l · h i n (· nha Il S l'h ~l l.I '. dc.r .lpl·h-
nischon i luchsch ule in \\' i" II" \'orwI'11I11'l worden, wofür d, 'r :--UllltrIP! \,.. 111
Ol-stl'rr. 1 1I ~I' u i (, ll r - Ilud Architekt on -\" 'reiuI' illl Eillvl'rn,·hlll l·U 1l.l it d.PlIl
I'r(\f(" : .. r ..u·( ·.. lll'~illlll d"r tel'hui ticheu Ilo(·h ('h u ll' 7.11 "rri"ht l'u s..1ll Wlrl\'
lu .\11 fiihruuf{ d,·~ \'l'rI·iu~lt",,·hIIlS~I· , lad ,' i..h UUII 1111,', \\1·" ,1,,'
d"lIl uuvurf{c sli ('ho u ~Iaulll' uah<, s tUlllle ll...ill zu d l'r ge p lll llto u dup -
ptlltoll Ehruug ullch Kriit'h'1I lt(Jizutra~,·u , auf da ' dic~,'lIll' , deli' all ·
gellll'ill llll «:efiihll' der I laukharkl·il Ilud .\ llI' rkl' u uunf{ ,·ut sp...·(·hl·lld,
de s ~ruUen ( lollt'g-t'l) wiil'di~, zu r ~\ 1I fiihr\lll~ ;.!l'l angp.
Wie u, li ..1:lulI,'r 1!IO:!,
wel ch e di « F ahrt mi tzumach en w ün sch en . si ml w i I I k 0 1I1 III e n . 111111
wird es vo n der Anzahl der si,· h b r-theil igeud au I lan ll' n ahhiin~o ll. 01.
ei n eige nes I'ro~ra lll lll fiir ilm-u .\ lIfe llt lllllt in Berlin wi rd au f~l' t ..llt
werden k ünu eu .
'l.. 4 ~I v. 1!I02.
Fa.ohgruppe rur Arohitektur und Hoohba.u.
Dienstag den ! . M/irz !fJ02.
I. ~ Iittheilu ngen d es Vorsitzenden.
:!. \\' ah l eines Ohmann·Stellvel'lreto1's und cinlls . chriftliihrors mit
zWI.ijähriger W ir ku ngsd auer .
:1. \'ortra~ des H errn Baurath Franz lUtt er v. 'o' e n mall 11: ,, \ \' 0 h 11-
11 11 d I: c s tau l' a t ion s g 0 b ii u d 0 i 11 11 i I' t z i 11~".
Fa.ohgruppe für ElektToteohnik.
J/ontag den I" Miirz 1902,
X . V"rtracr im Vortrags-Cyklus über Elektroteehnik : ,,'I' I' I p-
~ I' a p h i e UII d 'I' e I I' P h 0 11 i 0"; 11 1'1'1' Ohcr-Haurath Kar! v. Bart h-
\\' ehr e n a l p
Die für diesen Vo rtrag in 1.etriellsl1ihigor Sehaltung zur ,\ uf-
~t cllung gelangolIden r\ pparatl· für s ub uuu'im-, automatische und draht-
I\)~e T eleg1'aphic, ferner das ~lodell ein or Tol ephon-Contralc nach (lem
('011111lU 11 Balle1'y-Systcm und ein Telephonograph werden ~c l \l) 1I von
li \' h l' ah end, an im \ ' ortragssaale znr Bosichtib'1l1l~ hereit ~cin .
TAGES-ORDNUNG
der 18, (Geschäfts-)Versammlung der Session 1901/1902,
Sall/stag den }:;. Mäl'Z 1!)()2.
1. Beglaubigung des P rotokolles der ordent lichen Haupt-
" l">versamm lunz VOIll S. "Mur", H102.
2. Mitthei lunO'e~ des Vorsitzenden.~. Wahl vor/' l4- MitO'liedern in den Ausschuss zur Auf-
teIlung von Be~tilllmungen bei V erwendung vun
, chlaekeneementen.
H ieruuf Vortrag des Herrn Heg icrung sl'a th Dr. Frunz
Hittor v. L e 1\1 0 n nie 1' : 11 Die }.: i I' C n b a 11 11 e n 11 1I e r
du I' C 11 A f I' i k a".









n('r "ercin -:' ,'rl·t:lr :
( ' . t·. f'oPl"
V. Verzeichnis
Erl'i cht 111I ~ d(·g H n d In ge l' • 11 1' n k 111 a I I' ,.
lungt en Ueltriigc:




H7 . B \) sc h 1I 11 .\ . !titt er \' .. 01Jt'r-lu <Teuiollr iu Wi oll
!I, . :-; a 111 III 11111 ~ dl'l" lugl'uiourt· dpr k. k . :-;tlllll. hahll -
IJirectiou iu Liuz , ,
~,!t. (; ii n t her Ollo. IJi...·et .. r iu \vil'u .
WO. V er e i u dur ii: lt' r r. ( " '111 'ut -Fahrik autl'u iu \\'i l'u
101. (, c s t I' l' l' e ie h " I' .Iu of. IlIgI'lIi ellr iu \\-iplI. . .
10::!. I: I' ii 11 0 b a 11 IU 0 , It ill 'r \ "1 k . k. Ilofnth ill WiulI
10:1. :1' 0 t .'!'lIj I' l' Llldll'i~ \' " k . k . 1I0frllth . o. jj. I'rut',·~s.. l'
111 \\ WIl . . . . . . . . . . . .
Il~l. Il u c h ell e" g Karl , k. k. (lhl'r-IIalll'llth, .. . ti. I· ....fc 01'
ill Wioll . . . . . . . . . 100.-
IO:J. . 0 c hol' Friodrich \'., In~('n i l'ur in Audritz :.(Hl,-
\oti. 1. .. h n 0 l' Ludwif{. Ingl,"iullr in Wiell . . :.ll. -
107. T h u l' y ~Ill:. k . k . ('omUlt'rZilllrath, I lirl ' ·t.. r iu W il'lI ;~l.-
IU '. 11 e y l' 0 \I k Y Elllil , ('cntra"l irt-ct ur iu W il'lI . :!OO.-
\U!,. .' chi u die l' Auton, k . k. Ilallptmanu iu Wil'n . (j .-
110. Ba c h '., k. wiirttclllb. Balldirl'ctor iu :-;tutlgllrl . :!O.-
111. 'o ' 11 tz W ilhel lll, b h . aut. IlIslJel'tor iu T I' ..heu , :!O,-
112. Se h ii t z e u hol' e I" \ 'ictor. k. k. I lofrath iu Wieu . :!ll, -
11:1, ~I C tel' Eduanl, , l asl'h ine ll- I Il ~ I' u il' u r ill \vil'n . .__._~
,' UIIlIII,- K \':l:! l. -
Il il'ZIl \ ' l·r Z('oil·hlli I - I ., 1O.:!2!.;,~
.'lIllllllc-KI \.770 .1':'
der riir elle
Fa.ohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Donnerstag den 20. Jliir~ 190:2,
I. ~l i tth eil ll n cron des Vorsitzenden.
:!. \'ortrag de lI e r rn 1)1'. lI einrh'h I' a W 0 c k , I'rivllt -lIm'I'lIt für
Eloktrochelllie an der tecllllis"hon Il ochs" h u lo ill W ielI: " I ! cl. c l'
ein n e n eH Vor fa h I' I~ n (' lok t l' 0 I' h - m i :; c hol' Z i n k -
a b s I' h eid 11 n g"; nlit I) en lllns l ra ti on ell .
:l. Er:.rHnzlIugswahlün in den Ge sc hiifts-..\ UH ' ch u~s dl-r Fachl-{ruppt'.
'l.. ·l!JH v. I!l(}:!.
Ciroula.re m der VereinBleitung 1902,
Durch die Anmeldung VOll Uber hUIII}erL Thoilnclllllorn L t rli..
\' erei lls..eise nach lIerlill gesichert. D io Ahfah rt V(lII W ien i. t uf
Sonntag do n I. ,Ju Ili I. .1. ahe llds fest~osutzt. und t;ind dit' \\'C'itprf'n
\. orhereitungen bereit s ein"eleitel. D ie D a III I' 11 de.. Verein s-l'oll,-~en.
Fa.ohgruppe für Chemie.
Mittwoch den I f). Jliirz 1902.
I. ~l ittheil u llgell des Vors itzenden .
~, Vortl'a~ de s H errn Hieglllulld Saul, erlllaun au s B ( ~ rli n : , ( 1' 1" , 1'
\{ a d i UIIl"; lIlit llelllolls t ra t itJlIl' lI von Had iu lIl-l ' riipllra toll.
:1. Freip Antriil!c.
( IJ io \' ( ' I" amm l u n~ tindl'l illl ~roU"n :-;aale statL)
Alle Vereins-l'olll-gpn wlOrch-n auf diesl'll Vortra~ hesomlpl': allf-
IIlCrkSa1l1 g('llIacht lin d s iml daw I'l'l-II 11111 iehst l·illg"l· ladl·n.
INHALT: \l as I ~c rl-[ - ulld ~ 1.ii ll l· U W f'S l' 1I allf dl:r W elt all S, t -lIl1uf{ 1!~Ht. \ '(\U 1J1~l'ni"lIr Frllllz K i I' l i n g r. Fli 61'lHl.. lI illl!!c. \ ' 0 11
l u({em eur ~I a x ~ I 11~ e r: B:lI...olIllIlI::Hr d..r k . k. ii tl'rr. :-;!aat hahucu . - I{pd" \,ou Inl!"n il'lIr \)1'. Hudolt' ~Ill \ l' e der, ~I'h:l ll ,' "
hOl dl 'r, 1I ( ' ra t h llu~ deo ~taatsvol'llIl 8(·hlag..: ilU r\lweordlll't,·uhau. l· 11m fi. ~I:il'z 1~lo:!. V,'r in · .\ u~(· lt, 'I 'nheit.,u. Pr.. t"koll .. I,·rur~lent~J('beu Il allpll'erslllllmill ug der, 0. 81On 1!IOI Il !102. \ ' er llli eh te . BUch"r ch u. Eill~..lan~tl· Blh-h er. (; 8,·hlifthl·he
~htthell ungell des Ve reiues.






LIV. Jahrgang. = =Wien, Freitag, den 21. März 1902. NI'. 12.
Alle Rechte vorbehalten.
Krankenhäuser und Heilstätten auf der Pariser Weltausstellung 1900.
\'''11 A. li. StratIaI. k . k. Baurarh im ~I i ll i:,h' ri lll ll 0., 111 11 " 1"1I .
*) All s ci('11I ,'un dl'r .\ d m. (.;."11 :ra le de I'A ssist. !'uul. heraus·
gegt,IoI' llen .\ 110 1111I, entha lte nd .,!'Ian s do III l1 sc des hospitllux, hospi cl's
Oll'." , wolchl' s ich der Lieh on würdigk eit des Cheftl die ' or Ver ·
wnllnllg Ur . •' al' i 11 S H'nlanko, Ulld delll IIneh die :,ilualiunspliin c
auf Tafel \ '111 entnolllm en sind,
\'111 .)
I . F rankreioh.
VUII d en fru nzösische n Provinzst ädt ' no welche ihre
' pitil lpl' ausgeste llt huben. wären zu nen ne n :
:\1 n I' S I' i I I e mi t eine in :\fodpll se ines Hötcl-D ieu im
l\la/.\stah e 1 : :)0, se ine n Infecti onsspit ülern und dem pl'O-
j ect icrten Rccou val escen tcnh oiin . Ce t I P mit dem allge-
mein en Kranken ha use und dem bekannten. :2 1,11I vo n der
' tadt entfe rnte n. g roßpn Sana to r ium a rn Jf eerl'sufer. in
welch em j ilhrlieh g"pg"p n 900 aus den Dopartcmcnts, von den
Gem eind on und den \Vohlthittigkeit tiantitalt en entse ndete
Pflegli nge aufge nommen werd en. •T i m es mit einem Project
eines ge misch te n pita le (fü r iv il und :\Iilititl'), in welchem
Specia lpavillons fUI' Verwundet e, Fi obcrkranke und in-
fpeti iise Kranke vo rgesehe n sind. 1 f on t p e I I i e I' mit
rlcu Pl änen und Ph otographi en sein er Kliniken (ophtha l-
molog isch , g"eb urts hilfl ich und Kinderklinik) und dem Pro-
j ccrc fUI' oine neu e Gehrt ru ns tal t (mit e ine r g"pburtshilfliehen
und eine r g" ,' nllko log"iselwn Kl inik und Isoli crpavillons).
Dan n 1 T a y (B' II s s I' S - P Y I' I' n 1', e s) mit einem demontier -
baren 1\]odpll aus .'\ luminium des Krankenh auses lu nt-
,Io,;eph, aus welchem man di e bei di esem KI'ankenh au:,e
zu findenden gUnstige n hygipnisehen Verhilltni sse beurth eilen
kann. 1 Tur ein Gescho s i, t occupie rt ; das zweit e Geschoss
ist vorhereit et , um im Falle eines Krieg"es 200 verwundete
ade l' kranke ~o l da ten aufzunehme n. All es ist instand g"e-
setzt. '0 da:s im "'('g"ebenen . Iomente blol.\ die Bettpn a uf-
ges te llt zu wenlen brauchen . B ol' d Oll U .' bringt di e von
Pr of. D (' m on s wrfasst en Pl ilne des Hospital Ta stet-
Gil'lll'll, die Pl llnp der l\lat el'l1ite de PellpgTin, des Kinder-
spita le . (Diphte r il is- Pavillon) und die Dar,:t ellung des
Operation ssaale ' im "'pitllle ainl-. \ndn\ a i TI t -E t i e n TI e
stellt den Entwurf eines neuen • pit alPs aus (zweigeschoss ige
Pavi 1I0ns, daruntel' auch 1nfecti olls-Pavill ons fu I' Blattern
Diphtel'it'is, dann pin chirurgische r Pll\,ill on). R e im s
hl'ing-t Pl iln(' und Ph otog"raphipn \"(m spine m Hotel-Dieu.
seinem Kin<l er~pitlll e,demVprsorg"ungs- und Reponvale, cente n-
hau s, ein em Isolier-Pavillon 1'111' an steck end e Krankheiten
(mit \'i er ~!1len und zusamm en 32 Bettpn) und der Gebl1r-
ansta lt (d re i ~lt] e 1'111' \Viichn erinnen mit zutiummen 21 Rptt en,
einem " la i I'Ur :-;l'hw an g-pre mit spchs Betten und deI'
lf l'bumlll en schul p lI1it :-;chl afl'iium pn fUI' Hf) Elevinnpn).
Das \\'('it llus g"I'i il.\te Int pre:'8e nphm en jedoch die
Pllrisel' :-;pit Ilel' in ,\ n ' pl'll<'h. m 7.unl1phst ei ~en Ueber -
blick zu ge winnpn ubel' Zahl und Griiße der von der
Assi8hllwe puhlilJu p ver\\'alt ('tpn ,' pitlllel', wurd e nachstehend e
Tahcllp ZlIRlllllnH'n g"pstpllt. wpll'hp auch Aufs chlus g"ibt
U1H'I' das Vl'rhilltnis dpl' hi l'hei verhauten zur un\ 'pI,buuten
"'Iliehl" (JIiifp, GIlI't('n lind ommunicationen) sowie zur
BPltenz ahl. Aus dem ~tadtp]anp, Fi g". 1,*) i, t gleichzeitig
die La g"p <I pr pinzelnpn .\ nstaltpn in dpn \,cl'schi edenen
(H ielll die 'I'af,'1
G'I ' Dip Ausst t'.IlulI g" in Pa r is I!JOlJ umfasste uuf dem
. e l~ot t' der l lygi cm- nicht nu r einen T hcil der la ise 111.
111 \\ e1<' he r 1l 11('] I , , I1 . " .
'. ' . I (1 1 II g"t'1I11'1Il1'1l bnthplltllw sowoh l di e
, ,lllltM V('I'w'd tUIl" I' 1 " I 1 . ,.,
. ,.' • ,.,' ui c II1 p ung" UIII )P':lIlfl'(' lioll . d ir- .\ssa-
nllIUIIg" dl''' Il ilusl'l' und , 'til<ltl' und di "dlrll ll"s lllit tl'!-
cOIII"ul(' llis ,] I) I ' . , ,.,'
"I'" . llU .l PIIl0g" I'a p !H' UII (1 :-;tat istik - dunn :\lill ' 1'l11-
\,\: SS('I .- cnd lir-l, hYg"il'nisch p Laborat or ien und Institute(In"e"l'lltt W ' Ir"'. II I t'1I . su nr e rn uur-h einen T hcil der lusse
I.
lltel'l')('ht (illsofpl'ul' närulir-h d ip , 'phul"pbilu<!(, in Bntl'.'I(·'llt
~OIllIU t'I ) Ir ' ,.., ,
und V: " ~ al.lII ( '", (:IIW t' ig"~' IlP 'i llsse (i -l) hildl' llllt' Heizun e
Cl (lIt ,1 ut 1011, iPrII ('r dl(' :\filit ilrhviricno cnd li..11 (!I·t:'easse I I ,), " 'I' I ' 1 T • '" ' "
, I -, ° r-n t Il' 1( ' " ohlfaltrbpHe" e. Kleink illllpl'hewllltr-
,lllsta t pl~, 1~l\ pg"t'st llttl'Jl . .... pit iiler uIH(Tlospize .
B('I d )(''' ('11I " I' 1\ , t' I
. ! . n 0 ( 11 III anzc, (P I' Au"dPlllllIll" <1 1'1'('llIzt' 11('11 Gohipt , . 1 I 1,'" • ' ,.,d 11 C unu uen zu I reiehen GI'uI1IH'II der zu
t'lIso H'II "o hiir i"e l " 'I' t li 1 r« I I '('I's<,l " , '" n.1 (J eil 1C H'Jl \J p )IlUl P mu sst e VOll e ine r
I ·' lCIpfLolld oll Bpl'I('htl'I,.-talt UIl g" ülx-r d ip H" U" iplle '111('1'(H '''I'I' B' t I I n 'Z,,' ']:11U.P Jl 1l .)g"esP)(, 1I we rdr-n, umso mc hr ;11.- di e ein-
•C nr-n u-il« (In' ··' \ .st II I .
I /. , ( I 1 uss e UII g" nur- I l'ilUIIlII(·h " ptl'('nnl11 III 0 I SO IlI' w , ' t . l ' n '
.' ,I .1· ·' , .. (.1 VUII ellllllH ('" Pllt fPl'lll wun'll . :-;0 Ill'fand
;; 1( I u/o '1"IIIZ ' I' I ,., t' , .




1 (PI' • iihe dps POllt J e I'.\lmll ~~u lu n P u s t p U ;, ' ;'t(.
all 11 'llll 'lnd' ,. Uf " ' .).( , 11' , OI en PIIlO- 0 1' llIl Punll oll der , ' tadt {"Iris\\ ORP ltit dei' " a llzo I ' r . I cl . '
<l OI' 1'.. . " ,. " " • 1,H,leIlIRp I ~ UI! ,\titiU llIe l' lI llg"sd iellsl
b' I dIlZOSI;;( hen Hupt tudt sOW/O dl l' 'pita l.-- und 'ellld-b~~~:I~:~ uusgestellt, wUI'en ), ndlirh , was di e PI'o"im~ UII-
, ::... "'1. auch allf de/ll hUlllp de "Mar ', Die fr elll<!pn
, C( .,IOIH'II dPI' 'h 'SI' 111 I 11')i I ' ,s, 111]( - \\'urPII du ,,('o'en zUllll'ist
111 tlwk d pr U 11 . .1 'I I ' "t'>'"
.\ \,. ' • " u el'll' ue, . 1 a(' l/I1e ' uuf <l eI' .-ipitp deI'
: ./ II ~I :-;ulll:ell IIl1tol'g'phl'ueht, l'inzelnp 'I'heil e <I el'tielh ell
,r'l (~? I : ~ up h /Il dpll 'pl'e iulahthoilun'" 11 deI' hctrell'olldcII
"nUOI' 111 01'1' 01'11 O.t · . '1" '"<leI' , . , ppe ". ~llIe IV! "owie ill dpn Payillonssl~h ~"lzelllCI~ :-itaaten. DIP nachst 'hend en MittllPilllng"pn ho-
, . 11 'llnk('I! Sieh dahpl' hllllpt sliehliph auf I' ellp Teh/lurlc 'l n!'\\ e (' len t I " I' , . ,
,.. .. ,I 111 el'S el' ..... IIlI.e ( Ie llcuest en 1{p 'ultat p hY"ipnisclH'r\O I S~ IUIIg berll ck tiH'htlg"t und d ie u U,' den. elb plI Pllhvi('kl'lteIl
111~~c.I,auuIIgell ,zur GeltunF g"eh rac ht werd n: auf I I'ullkell-
ess el Ulld Hell titlltten . • ebe ll der Be 'prechung deI' illt er-R,aT~s~ell dei: uusg"pst('lltpn Obj el'l p soll durph ein,yehplldph~ke 11CIbllIlg" ,IPII el' lIeUl'l'PII Hallt ell, \'on delH'1I pliln p ZII
skiz~ltl~! .ell Wlll'en, Vl'l'SllCht \\'01'<11'n, dl'n FOl'l sdll'itt ;11
l'iel;t'u~l:n, wolehel' ~()\\'?h l bpilll Bau ul ' u\l(,h bei dpl' Ein-
st, t ' o. VO/ll hYg"l el1l tiph n tandpunkte aus zu eUIl -
a ICI'en 1St. • ,
In "I' ''ß, " 1 1liph "'1 0 el plI1 :-;tl e IllttPIl auf di e, (' 111 üphi et e pi" pnt-
I'<'st nlll' . "l'I1 l1 k l'eiph und da: Dputsl'hp f{oiph lIlHWl'stpllt,
'~n' ,{O I'CI'S 111I Pavi lloll deI' :-;tlldt Pari s dur('h di p Adlllil;i~t;'llti()J;
M vl'll e d(, I', .' ' I' 11' 'I ' t kUSSI:< .lIH'e PU) HlU P, dunn dlll'ph die 1111
. , oc ' <11" 0 11 . I'dem 11 I a ('1'11' lInter dplIl Elektr'i ('itlltsg"ehiiIHle allf
dUI'" !;I,IIl Pdp :\Ial's yorg"pfllhl,t l'lI Prm'ill z-.-ipitiIIPI' - lptzt('I'('S
'lrl'lcl I ~ 1(' IIl1t Ol' (kr Aeg"idl' des 1{ piphs!!'PsIIIHlheitsaIlltps
, 11 "/('1'1(' ' I . I I I ' " '
'111 M , se 11' I'e)(' I III tl g"e UIl<l lIlit pinp/Il ei"I'Ill'11 1" 11111' (' 1'
, S rr 'stattet \ t'>
, ,'" . I' i IIs:tpllung" sowohl "on '" lIel'('llell PIUn ell
C lel'SI('htsk , 't , I B I 'j" ,plilllO ' ~lI Oll unr p, I' 11'1'1 )un g-pn 11 1.- llUl' 1t VOll Dl'Iail -
U und /Ilstr'ueti,' '11 Mudell en ,
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Fig. 1.
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Ar-rondissem ent» zu «rsehr-n . Oll mauehe dir-si-r K runk t-n- I
hüuser noch aus de-in \'ori~l'lI .lnlu-liund crr stum mon I l · i ll i ~1'
:l)~ar mit ihren Anfängen noch wt-itt-r zuruckrcivlu-n t hildell
die bei vielen der 'eHll'lI in den lr-tztr-n .luhrr-n hiit'h :t IIlIH!Prn
uu. gefuhrtell Rn citerungsbuutcn r-iur-n ~ 1 'r l h' lI COlltra:t zu
den in ihrer nach .ten :lIhe befindlichen älte ri-n {leh UlJron
und las m 0 recht den ntr-rsehied erk r-nm-n zwi sr-hcn
den hygienischen Forderungen von einst und jetzt.
Von diesen • T .uha ute n. von d 11 ' 11 die mei . ten unter
der instruct iven F ührung (Ie:, Herrn \J'('hitrkt I{pnuud
1)(', ichtigt wurden - 11('111 ich hiefür ohcnso wie I'Ur lli('
freundliehst über-lassenen Zricllllllllgell und Photogl'aphi in 1111
dieser •'tC'lIe meinen Dank uussprcr-lu- - vr-rdic-nt-n 111'1'\'01"
gl'lwlH'1I zu werden:
J) i o 11 e n (' (} e h 11 I' u n H t 11 I t d I' R K r u n k e n-
hau H P S :-; t. A nt 0 i 11 1'. Wie der ruf 'I'al'cl VIII g'l'll1'lll·hte
•iituationsplan r-rkeunen l1\s:,t, hilrlt-t d iesr-lbe einen Thf'il
dieses aus dem \lIfallg'C des 1\), .lulu-hund orts stum nn-nrlr-u
Spitules. Auf einein \'o1l8tHlldi~ ubg'f'trpnntl'lI 'I'PI'I' rin von
uoo /1/2 s üdwestlich von den undcreu Uehiludell 11 u-h dl'n
Plnll .n des \r('hitektl'n JI. Hell u u d ausg .füh rt. hildpl ,Iie
ci~l'lltlit'I\(' Gl'bill'llllstalt viru-n 'Iuadrati:"hell Bau, ~) . /11 lall~.
m.l 11/ tief, mit «in un Uartcn VOll l~OU 11/2 Fllpl\(' in der
litte: des .e u freundliche Wirkune aus Fig. :! zu ('Ilt-
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hp~timmt fll,' '1 r t'" I ' k 1 I' '11 I (' II . nll'(' HJ~I' ra n 'I' . :,OIl'rpll\'1 oll IIn( Ir i är-
I l: llI ~ ~lIld IIntpl'l'inandl'l' :'''\\,jl' mit dem :\Ia:,rhinl'n- lind\ I ' ~sl' l h ' ll l sC (111' I '1' I 1 I ' I . I I'I ' " rr-n unne .. vr-r IIlIH cn, In (1'1\1'n src I (11'
:lr 'ktlll~~cn fUI' Dampf, kaltl' und wa rme Luft, ,ra ~~P I' und
(e'tl'ls('Ill'~ I i(1 tl f I ( ' l ri I" • I - I' " 1 Jl' 1I1t 1'11 Irun( 1'1:':-1' . I:.:". -t um .), ( ann
Fig,3,
Querschnitt F'ig, (i , Die zum Gobn rhause ~chürigrn Partien,
vun denen die an (1I'n Längsseiten zum Aufcnthultc I'Ur die
\\Tiichnl' rinllC' n hr-sti mmt sind, best ehen aus einem Hoch-
partelTC' (sec hs Stufen übe r rlem Terrain ) und einem Sou-
terruin, in welchein di e \Yil:,chl'kamm crn für die sr-hmutz ijre
Wnsch«. dir Heizkumm ern. di e Hohrl citungen für die ver-
schierlenen Bed ürfnisse und die Canali:,ationsstrilnge unter-
gl'hmeht sind. Xur rlus :,tirnsl,itig vorlieg end e l lauptgcbnudo.
dessen Parterre versr-hicdcn« Lnculit ätt-n 1'11" den nllgcmoincn
I ljl'nst, die Hebammen. die umbulutorjsche Hchundluna und
für den nt crr -icht enth ält. hat e ine n I. Stor-k, in (kill "il'h
dip \\' uhnr ii. ullle für (las Hau sper'sonal c hofindr-n. Die Ver-
bindung der einzelnen Th cil « dl':' Gch ärhuuse« erfolg t durch
I'inl' :2 /11 breite. thcil» "eitlieh yprglastp (Fig. 7). th cils
glasgl'dcl',ktl' Gallerio. die gartl'n"pit" um da" ganze 0l'hil\ll1p
he rumlau ft. dernrr, da"" der inspicicrcndc :\ rz! von jedem
Punk te derselben da" ganzl' Personal e ühr-rwucht-n kann.
Da" i111 11 intergrnnllp gelc~enl' Orhil ude rl ient zur Vur-
nuluuo der Entbindungpn, . ' achdpm dir- für dir :\ Iatl'rnitl~
hrniithigtrn ~ppi"rn von der Crntralklkhr d('" Hospitulcs
:-'t..vntoine gpliefl'rt werden, sirul im nCIII'n Gebnud c hlll ~i
Wilr lllk llehen cinecriehrot. ZUI' elektrischen Bplcuchtullg
werden OIUhlallll~en von 3-30. 'orlllaikerzrn vorwendet.
ZIl~alllllll'IISl.'11 11 II/: \1. '1' I:" ri ill.,I't'II, vun tlt, .. .\ rhn i 11 lstruf iuu /:{'III'.-:II.' .1\' ('assist alII'. ' puhl i\III\' in Pnrts verwultet\'11 Krall ken hlius('I',
' ) Esol. dem Terrain der Cbemiu
de t'er de Ceinture und des ab-
gescbn ittenen Dreieckes .
3) Gegründet 1034, als Spital er-
llffnet Itr.4.
' ) Davon 443 Maternil', I j8 Al··,
d'Acooucbement..
I
'I) 1m Bau begriffen ,
8) Inol. Parkanlagen ,
') SplLter 514 (im Bau begriffen).
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IFläcbe der L-- -Gesammt -
Betten' anlage,
b
welche per A u m e r k u n gen




I) Gegründet im VlI, Jahrbundert
Das neue HOtel,Dieu wurde 1877
eröffnet.
n:i'!1 I) Davon 158interne, [.9gynäkolog,
-
~ .,.dn'.''''Erllffnet ----- --
im ver- 'icbt Gesammt-
baute verbaute tläcbe derI Jahre~Ch~ Fläcbe I;an!:;e An'
II'i 71 IO.H~ I 11.:lI'!1 :!I .iiO
1':'(M) :!,~ I1 1i IAlii
tj.~):?;; Ili. lfJ:-; :!:!.Ii 1
:-;.11 MI 7.~,~:) \fi.Ot';,
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:-;.7liO Iti.H!I!1 :!I.7:)!1
H !IO Il i.f> I t :H,OO\
:1
1:'1;>-\ If,.7:1-! ;j ~ I, t:.lti ~1:).~7:!
I:-;i :-; 1:I.o:1:! ml.74:! :I:!.ifi,1
\lI.:'~O :!tl.7!t~ :li .:liti
I:-;:-;:! H.:,Ii~1 l.t lU:! i.7i\
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\fi I2 1:"Ol i 71',1·1:1 !I:I,I!llI
Ii! l:! :\.IiOli 14.!Ji 4 11'.f,till
I:-;:\li :,.2Iti ~1.41 :, 14.1i:1-1
~1.7~(; :!IlA·l-1 :lll,:!:11I
1:-;:-; 1 :1.0:!~ !It::! :1,1110
: I I ~ti l :I.!17:1 :!:!.ti!I!1 :?1;,1ili:l
II'!I:I li l l i .14:, i,7 I;
1HO:! 1',.170 :111.4 :!ll :)~. ' ! t~
II':,!I \. 770 :1:,.:15:1 :n, 12:1
I T,:I 7,f,ti:1 21).;'IiO :1:1.14:1
li.·\I;,1 1H,:,:lIi :!Il,lM MI
:l.:>tMI 1:I.f,I)O 1!I.lMIlI
:,':,(10 l',1ifll) 14.1:,1l
:1.71:1 :12:?i l!I :I:\li.4:12 )
II'O:! i .n:,li 4,:, lIi I:1Ai:!
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1:-;~ I!I :U:I!I2 :1:1, '11,' :\li.71M)
11'1·1 H,:17 2:,.li:I:! :1:1.1 iO
I . ':I \.l ~1 i 4.ti:l!! ,l. ' S7
IIifll; :H.: ><li lti \.:nu :?lfi.i5Ii
lIi:'li :I I.Ii:I:) :?40.:-; \:1 :!i;,.41
Il' fl!t :?I.:I:!I I:!li.i~l:I 1-11'.114
1:-;:-;;' 1 1:!,~1!Ii :?:I:!.i l li :!1:' .i l :1
km 11 <l eI' ,' l' l t a le r
lI " sp ilal <1" l'II ' ,I"I-lJ i" 1I ..
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111' ' 111' ais
" lIulIl'il'aut
" " sp ilal :'ailll L" lIii<:-~_ l: i"a r<1 .
:; 1~ 1' 1 U' :t
.;:
)I a lt',·nil.', .'1 'lIai""1I '!'. \' ·I'''II"lwnwIII lIall<1.'I'''''III''
f' lilli'l lll' <1' .\ """lIl'h"IIIl'nl TlIrni('r ,
.f- 1I" , pilal 11'1I'1,,,l':ti ..1' <1 ' .\I1I,,'n il1it'r:
'1 <111 Bll:-li"l1 :!~I " . ,
.2 j""sp ilal '~':S .Ellfall,I~'~lIala<1.,~ ( n H' <I" :,,',\'rt' i< ) .
.;...... <1 1 ', lIt a ll l ~ u ~ "r;!\', -Les-Haini<
rn '1'1'0111-' Pl .. l .
Z 11 ""oldß )l cI 'Enf,lIll" 1I'IIt' :\li" hl'l lIiwl~ .. " ( 1'111' ('..rp"all "
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~ :\l ai ~"11 1I11111il'i pall' <11' , ':lIl11', .
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-/'. :' :1I1l11 " ..ill lli <1 ' Enf:II,t i< I, 11 " lltla\' l'
( II"Hpi,'" <1.,,, I'nfunls·a , i. I.', '
.. { '\laiS"1I 111' :" ' \"1' 1'" I1 Thiai~
.~ II" sp i,'" t1,' Bi(·et n ',; . ,
<r,
..2 'I <1., la :-,:IIp('tri"'rt'




dos zu r I11'izulIg" llil'nl'lulen Dampfe" erw ärmt und d ur ch
scpnrate Lr itu ngl'n zu den \Vasl'hmulden, Bil«lern u, s. w.
gefuh rt werden..\1: ein :\la ngel wird p ' empfundl'n, das:
k ein e Leit ung I'Ur :te r ilisic rt e. \\'a", er vorhundcn ist .
1<:1)('nRO ist der ~l a llg ·1 r-inr- r Uasleit ung zu heklagen, wl'1l'111'
für lo('ale l l r- izzwet-k« sohr pr ukt i. r-h w re.
Die Entbindu ngen erfolgen in dr- m olu-n hezeirhnl'l('n
rückwnrti gen (;rbiludl' . gel l'enll t vom Aufonth ultsr aum der
W öch nerinnen. dam it let zte re nicht sehen, ob lind well'he
Op erat ionen an rlor (;ehilrl'n(le n uusgcfü hrt wr- rdr-n. Dir
duhoi hel fend en \Yll\'tel'in nen sind st rcnzc "I' t rl'n nt von
jen en, welch e d ie \\' i'.eh npl'innen hedipn;'n. l"'IJPI' Eintr itt
saugung der schlrx-hten Luft \ orsorge g troffen wrrllen .
.\ uoh besteht bei rlicser Art dr-r Heizung ein chr!:tanll
darin , dass die warnie Luft mit einer gewi::<en ;rsehwindig-
keit in den :-'a I ein .trörut. wodur .h c1i in der olhcn pnt-
haltenon :-'tauhtlwilc'lwn lIIitg('ri:spn werden. auf der An-
pl'alltlilel){' zur .\hlagel'ung ge langen und diese :l'hwilrzen.
111I Sommer wird die Vurwnrmung unterlassen und einfa/'h
Frische Luft du rr-h den Vent ilator Iu·reingehl'lll'ht. I n allen
Thr-ilr-n des :-,pitllks sind getl'cnnte Kalt was:<r rleit ungen
sowohl für 'I'rmk wusscr als ,1I(('h für 1"lus: wassr r, das
jedoch ausschließlieb nur fUI' }{pinig ungszwepk r vr-rwcndct
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rm aa le. der \Vüchn erinnen sind blau e Lampen y()r~p :<eh !' n ,
welch e d ie ga nzr Nacht brennen: überdies sind Zw ·i ..-
~e itl.lngen vorhanden. UIII im Hrllal:f:<fall e eine Kr ank !' ~a~z
\:<oh ?rt zu belem-hten, ohne duss dabei d ie Ub rig(' n . 'aa l-
partren erhe llt wr rd en. II!'izung und Vunt ilat ion :inll
nach dem Pu lsionsprinr-i po c ineer ichte t : Die ,\ uf.'le llluft w i rd
durch eine n im )lasl'hinelll'aUllle sit uie rte n Ventilat or ei n-
gcsau~t und in die Heizkumm er gl·press t. wosplhst d il' Vor-
wärmung erfolgt. Die Zufuhr der Luft' sowohl al:< auch
des zu r ~Je izung der :-Ipiral(:n c rforde r jiehe n Dum pfr-s werd en
aut~ lIl a t l~ch g!'rpgpl.t . Da jodueh die BehciZllllg mit Pul sion
allein nicht uusreicheud war, IIIUSst!' aUl'h fUI' eine Ab-
Fig. 5, Fig. 7.
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dlP,~' ~ch~\'ang'el'pn prfolgt dnl'('h dip g-1'~('ldo~~en(' GallPl'ip
( 'l~. ,) In da~ UntPI'..uchun gsxiuun cr. wos elbst d er Hofund
aufg-enulIIlllPn und constuti t-rt wird, ob sir- mit e im-r an-
:tPPkclIllpn Kl'ankhpit bohntrot sind . in welch em Fall« sio~oful,t in dil' [nfl'I,t ion: abthl'illllJ<T ( Iso l ic r pa villon ) "pbl'i\l'ht
wl'l·dl'lI. • ' al,h pl'fo!g-tpl' .\ ufna h7ul', dip nur hei nah~ \)1'\,01'-
:>tphpndpr [': nt billllung-, ..dl'1' wenn d ie Aufnulun swcrbcrin
aus andpl'pn (:I'nndplI nicht me-hr fOl't "p~('hi('kt wPJ'(Il'1I
kalIlI; l' I'folg-1, wird dip Krnnkr- l'lItklpidpt~g-pbadpt lind in it
Fig, 8,
fl'isc~Il' I' \\rilH('hl' \'l'I'~('hpn. Ik i diesen I'roccdurcn erweist
~H HICh a lK ebplstand. dH~, dr-r \" l'1{ ZUIll Hudexiunucr
( .ul'eh das En t b i ll d u n g-~z i ll l ll ll' l' führt. Das Elltbindull'"s-
Zllllm('1' ( Fi". ;-'). dl's~l'n vir-r Bettr-n mit den Fu(,lcßlh'n
~e;;cn die g- I'o(\(, (leidl'1' rr('g-en , 'Udl'n g-erichtptl') Fenster-
oll nuu/{ g'('stpilt sind, hat c in r- Länsr c von '!J 11/, eine Tiefe
\'~n !)-()/ 111 und r-in« Hiihe von -l" /11. Dl's •' Ilp h t ~ crfolzt
die Bell'lll'htllllg- durch pl<'ktl'i~('h(' OlilhlamJlen mit Hl'flp~-
Fig. 9,
Ir,rpn (,dl'I' d llJ'( ' h l'1l'ktl'i~('Ill' LalllJll'n, dip in dl'1' Ha nd zu
haltpn sinl l [ )' , '., I " I I . I 1 -- I I' '11'
, ' . H , ,(,I \\,111 P , Inl . /, 11/ 101'1 Ullt Plllal 1l'l'tPI'h~ypnl'l' )H'kll'il!Pt. Ein I'ullhal'(l' Ti, ph tr'i1lyt dip (;l'fiitk
llllt 1 I' f" I ' " ...
"'P I ' I, : ,n . I l'~1J1 ~1;~l'I'l'lll l'1I. ,. !n~"lgl'(,ltP!l. ,ntel'halh l!PS
I l:< tr I :< stl'hl'n [ I ~ (' I ](' 111It (,J,l~rlattl'n, Huf (1<'npu (;IH~­
.)l'hilltpl' ~ tl' IIl' n. in \\,plI'hell dip l'l'fol'dPI'!iehl'n I n ~ tl' u lll p u tl.
In ste !:i lisipl"('llllpu Liisuug-pn lil'g'pn.
, 1-'('11\\'1'1'1'1'1' 0ppl'ationpn \\'l'rdpn in pinPIll pi"l'npn
'.aal<' ausg-pfnhl't. \\'l'khpl' . il'h IIphl'n dem Enthind~IJI"~-
Zlrnlll('I' III'findpt. ...
. 'ach dl'I' Enthindung- kOlllmt Ilil' j ' l'H uk (' auf pilll'
l'o\lplllll' I>, I ' 1"1' I 'I 1 \\r.. I .
. ,' >.l llP Uill WII( 111 (l'n ,lW «'I' (JI'IIlI'I'llIlll'lI
11 ICI'f II hl'1. Dil' Ill'idl'lI g-I'olll' 11 ~ '11e ( Fi'Y. !J) sill d :lf) 11/
IHII " ..., I ' I (' L' ) 1 '1 I b 11 .
,.." IJ 11/ JJ'l'lt lllll )'Cl 1/1 \(1(' I; )('( ('I' «'I'SI' )('n I~ t d un 'h
:?I Fcn stor bel euchtet und enthä lt :?O Ikttcll für EI'wa('hsl'lIl'
und :!() K indcrlx-ttcn. dann r- ino ents p rcclu -nrlc Zahl von
Couveu sen . Di e im .\ nfaug' g-ehpg-tl' Befiil'ehtung; duss sich
l'ill so g-1'01ll'1' Raum mit so hohen Fenstern nicht g ut be-
heizen la ssen wird. war unbegr ünd et; es ist ga nz gilt miig-
lieh. e ine g'1 ('il'hm ilßig- warm e T emperatur zu er zie le n. .\ Is
hu g-l'hiir sind bei j edem ~aal: 1 Zimmer ZUI' Auf'nulnn o
von Sph\\'l'l'lIperi cl'tPu (-l Betten), 1 Zimm er für :! WÜI'tprillnl'u.
1 Office. 1 Entkl r-idunzsxiuuncr. 1 \Vil'kl'lzimllll'l'. 1 Wilseh -
rau m, 1 Cahinet fll~ das ~('IJlllutZll'a~s l'l' und für di e
~('hmutzi g-p \\'i1sch p, di e durch ~chIHuch l'. welche mit g lnsie r tc n
Poterien a ll ~g-ek le i d(' t sind, il} d il~ Sout orrain hin abg-eworfen
wird . Im gl'lIßI'U :-,aal l' seihst sind kein erlei Inst all ati onen
zu seh en .
Dip EinthC'ilung- I\PS lsoliorpavilluns i~t aus dem Grund-
I'is~p zu entnehmen. Dip Ei 11 riehtllllg-l'U der Krankenzi mm r-r
und dl'~ ()pl'ration~saa) es sind dip g-I eicll<'u wie in der
n phill'ilbthpillln:,:-.
F ür rlcn 'Dil'nst bei hoebschwungorcn Frauen sind di e
Loculit ätcn im linken FIUg(,1 d l'~ \'ul'l!Pl'g-eb iltllles bestimmt.
lI'os('lh~t sieh ein :':-I'o(.iel' :-'aal von 12 /11 Länge lind " ,1/
Hre ito mit !) Ikttl'n ' lrefintlr-t sowie «in Arbeits-, ein E~~­
und ein Hadl'zimllll'I'. ein \\'a~phl'aulll und ein e ,rhcpkiir·he.
,\ uch eine 1\ hthl'iluug' Will :-'tl'rilisie!'1'1l 11('1' jJ ilr-h ist \'01'-
g-l'~ehen.
Fig,lO,
Für den Consultationsdicnsr dipnpn dip Localitiilt'n
allf (11'1' iludl'!'pn ~('it<,: pin ~aal mit /'/ ~ 11/ Ll1ngp und
S·:) /11 TiC'fl'. l'nthaltl'ud drei Bettl'n, dl'ren Fußpnden g-eg-en
dip '·'pnstl' l' g'l'riehtl't ~illll. pin Lucal mit Waschtischen
lind AII~g-US~, ein Toikttl'raull1.
Zur JI pbaIllIllPn~chllll' gehiirt dpl' iu dl'1' JIitt(' dC's
IIHuptg-l'bii llllps IiegPJlllc· g- J'O/3e \'Ol't I'ag-~.;aal. dann der \'pr-
sammlungsraum. in delll dip gemein~('haftliehen Mahlzeit pn
l'ing('nomllll'n werlkn. und (:anIPJ'ObC'l'ilumc zum .\ blpg-('n
r1('1' ~tl'ar .it'nklpidung' unll \\'I'tauschung- dPl'selb en gl'gpn di e
~pital~g-Hrdl'I'oIJ('. DiC' IIebillllml'n lI'ohnpn lind sphlafl'n im
r. ~toC'kp (Iiesl's Tmetl': und haben, wi(' diC' \\rilrtel'innpn.
jC'dp pin Zimu1l'rchen mit Cilll'lll F('nster.
Endlich ~ilJd nuch dil' Lab uratoriums-LlI(,illitilll'n zu
1>1'\\'i1hnen nil' histlllllgi~cl1C'. bilkteriolog-isl'11P und ph,Y..io-
lllg-i~pll(' nter. uch 1I11 "en, dann di e Duukelkamlll('I' und das
ph('mischl' Lahoratorium.
J)1IJ'('h di e lwi d('r .\ usfuhl'l\llg- bC'obilchtl'tl' Ahwl'('hs-
lung Vl'n Plltzflliehpu mit Hohzipg-elbHII lind I{lllsil'l'ten Zieg-l'ln
suwip dUJ'l'h :-,ichtbllrJIl~sung der hellblau g-pstrielll'nl'n U bl'r-
lag-strilg-pr hpi F('nstprn und 1'hUrpn, machen die einzplnen
(;C'bilUdl' pinl'n angl'uchmcn Eindruck ( Fig. 10).
In gleil'h g-rellpm Contra ·tL' -feh en di e nCUl'n Isoli er-
pa \' i 110 n s fUI' kl' ankp KillllC'r ( Diphte l'it is und "Jla~em)
mit d 'n andl'!'cu Bllutl'n dl'~ 11 0 S P i tal d l' S l' n fa 11 t s
111 a lad (' s I' 11 e d (' Se v r C s. Die PliiJIl' nll' dil'~(' •"pu-
baull'u :intl \ 'Ulll .\ J'( ' h itpk tcll )\1. B (,I () LI l' t nal,h .\JI'Yllhpn
o




eineI' LeitulI~ fUr sterili:iel'te:-: Wa. s l' ein ~lallgt'1. Endli(:h
i"t die \ ' pnt ila t iun: pilll'il'ht ullg' (a llf wpl('he ulll'l'haupt In
F"ankl'eieh W'ni "PI' (;l'Wil'ht "l'k..t wi I'd)kpi nl' hefripdi "(·ndp.
r"" t:'o t"" l"'"
da Fpn·t I' ulld ThUI'pn nieht uu:reiplll'II, 1111I einpn I' ranken-
:aal urdentli('h zu Iuften .
Dip .\ u fuhl'lIng-,;ko:tpn ful' Ill'id(· I'avilloll . hetrllgPIl
Yre:,. ·w ,710, dplllll arh 1)('1' (lu ' dratllH'tl'r lind . !oekwprk
FI'p... 130 ullll \)('i clpr norm dt'1l Iklagzilrl I' von:! X. -l~) = !IO
(lell Be·trag \" 011 Frl· , . -l~)-l() ('1'0 Hl'tt.
.\ 1.' l'illP \'oll:t i1.ndig 1lt'1I1' .\Illagl· i 't \\pitt'r Zll IlI'nlll'll
dll. II lwh 11t'1I PIIIlPIl dpr .\ n 'h itt'k lt' n .Ia i .. t r 11 ,; s P IIl1d
B p I' g I' I' pl'ltall!t· n t' 11 I' I' i n cl {' r . (' i tal. I'Ul' ;\1 i I' h I' 1-
Bizot.
Dit' :!O P l\'ill on , ( il'lw :-'itulitiun:plan ,tlIf 1'afpl \ 'lI ~ ) ,
\\'dl'lu' (1.1: ~pitul hildl'n. I'dlf'hpll :il·h 11111' \'ilH'm '['e1T111 1l
\'on 1!1.ll(J() 11/2 unI! , iml dUI'l'hwt'g.. pi ngl·. pho..:ig, mit .\11:'-
naltllw d(·,' ill d('I' • l itt(·. Iwim I' ueh"ng-\'h llld\'. gl' lpg'\'IH'1l
(; phillldp,; fUI' dip .\ ('ut lll'k p und du. \\' . l'hpdt'pot 11. ,;. \~"
(\ (,11,111': zw\,i ..w(·kig i. t ) lind dl' " I'a villon. fUI' d ip nll'd l-
pillis(·IIl' IIIHI dil' ('hirllrgi:-:('lw .\ htlw ilullg. d.ulln 1,1ps
DiphtPl'it i,,-Pll, ' illun (wl'l('lll' ein, wpki" :ind ). l )w g" l'o/IPn
I' ranken. Ir' . ind in 11111'11 I' lwillon: (mit .\ u, IlUhllle tlc"I'hil'lll'~i , plwn ) mit dl'l' L. ng, ll,h.\, \'011 . '01'11 nllph :-,ud
ol'iplltil'rt. prh It\'n umit •t- lind \\'1'. tlieht.
DII . g('ri1.ulII ig-,· .\ 11 fll hlll:- und l 'lltl'l' .11dlll Ilg"g'phil.Ul!<'
i, t 0 (·i'1",·ril·htpt. du: ' dil' lIIit 11 lt'pk"lld"n l ' ra llk )H'ltl'll
1\phaft,.tl'n . ofort in pilJ'l'lIl'll Z"III'n lIIit (:11 1\",i1Il!1'1l i"uliprt
w('nlpn ki'>IllIl'II, dl'I'('n grun(lIi,·hl' ))1' illllt·i 'rullg ll'i('ht
nicht sehr hrx-h sind, damit s ich die' Kind er g-1'~l'n:pi t i g
..ohe n können, sind \' 011 g('ha !trn, all« ande ren Thcile sind
vel'glast.
"'a.' dir- innere Einth('illlng dN Zimmer nn he lunjrt.
so besitzt j erle,; ein Hctt. «in :ll('htki str-lu-n. e inen Tisr-h
und eine n •'p,;,;pl - ulh - (;l'g('nstilnd p 1111'; ;\[ ·ta ll
dann r-ine transportable .-k-k t r ische LlIl1IJle und r-inr-n
\"ass ora usluu f hahn .
Im :\la"pl'l1-l'avillon ist di e Eintlwilung dir'"ellw , nur
he 'Ynilgtp man sieh damit, hier I ,(Iiglil'h l:la..ahtlll' illlng,;-
w ä nrlr- von ('li . 211/ I[ühf' (an . 'tell" (11'1' hi: zur l k ('k ('
reir-hr-nclen \\'iin()P) anzuordn en ( F i~. 1:!), Dieselben hnhrn
lediglich den ZWP('k. zu verhindem. da.... . ir-h di(' Kinrlr-r
etwas zuw erfen . l n den [{('eoll\ 'ale sppntpn -. ' 11( '11 im l'artelTe
können d it- Bl'tt ell uur-h noch du n-li .\ lI f: tl'lI l1 ng v..n
pigl'lIl'n. da:-: ganzp Bdt 11l1l ,;(·ltli\,f,jpIHII·n l'ara\'('lIt,; isoli('l't
werden.
Trotz der zivmlich vollkouuu enen Einriplttllng dipspr
beid en Pavillon . 11I11 .... PS ln-dr-uk lir-h (·I'.I·ll1'int'n. da,;.. dip
IIpizuJlg eine Warmluftln-izurur i.t. ln-i \ eh-her dir \'01'-
gewUrllltt' L1Ift au.. ni('ht zugilng-lie)H'1I . '(·hlillll'lll' n all,;-
strülllt ' in piIH'1II [nfpetiolls:pitale i:,t \'011I ;-';talltlpllnktp dpl'
DI':-:inf('ption pillp \\'armwa..:-:t'I'- ollPl' . ' it'dprdl'lll'kcla 11I pf-
I hpizlll1" Illit dr'n illl [{allIIlI' :-:l'lh,;t allfgp,;tl·I!t(·n, ahWll"('h-
hal'en ""'lPizki;rpl'1'Il \,orzllziehplI. Elll'n .o i..t d('I' .\ bgan ~
...=~-_..-..._...
tU
*1' 'lilil'rt',; iilJl'r das ( : I'hiilld l' ill " La I · rt · ~ . l' ~I<"dil'all' " I!)("', . '1' . I;•.
** 1 DieH., .\nortlllllll~ el'illl1l'rl illl (;rnndri ,. 1111 jl'11<" dl' U. d"1Il
1~ lI d l' deH 1:1, .Jahrhnndert, 8Ialllllll'I)(11'1I Il u, pita t TOIIIIl·rrt·. \ ':zl.
lI 'lIHIlHlI'h der ,\rl'hil ..ktllr, I V. Th H, ;" lI a lhha llrl, I. lI ..n, ... :.'0.
und Dir ctiven der Herren Dr, R 0 U,' und Dr. 0 I' a n r- h I' 1', I
zum Theilc nach dr-in :'I llI,;tpr lh',; Kaiso} und Kaisorin
Fricdrich-Spitales in Berlin verfasst worden. (: 'it uation dr-r
alten und der neucn Haulir-hkr-iton sir-ho Tafel V II I.)
FUr dip ziemlich grußplI I'avillons. deren jl'dl'r für
-lO bis -lfl Kinder ln-stimmt ist . ist «ino vom übrim-n
;-';pital:g-runde abgegrenztp - Flitl·he \'011 :), 'ö() 1//2 bp:tim~llt .
Dip mit ihren Längsachsen purullel stehenden Uphi ud«
sinrl ca, 40 111 von einander entfernt. Zu beiden creh l".rt
noch ein kl ines K sselhaus, in wr-lclu-m dr-r Da mpf ,~H\'Oh l
für di e r-ntrulhciznng (Dumpfl ufthcizumr] ab uur-h für dil'
\" lIrn~wasscrversorgung przplIgt wi rd. ,Ipdpr I'a villon r-u t-
hillt ein Unte rgeschoss (;-';olltl'r)'uin ), ein e rhöhtes Erllge,;l"1111,;';
lind einen 1. Stock. Die mittlere Pa rt ie. in wr-lr-hor dip
Kranken untergeh racht sind , ist Hau kir-rt von ZWl'i FI[lcr('I-
bauten, d ie uuch noc h pi;ll' n Tl. :-;tuek-,\ lIfhall (n i l' ~"':-:
\Vilrtcrpl'J"sCl nale) haben. Fund ament- lind :-;Cllltp l'l'aill-~ lallpl'I\
sind aus Hruehstein (;\/Pllliere) dir- [lh rigpn ~lallPrn sind
aus Zipg('ln und mit Fat;lI dpzi('geln vr- rk lcidet . Di« :-;'iutpl'I'ain-
Deckeneon structiun besteht a us einem Ziegplgewi;\lJ(' zwischen
Traversen, jelle de. l'a l'te l'l'I'S lind 1. ;-;tork(·,; all: armipl,tpm
Betun, Die Vußhüden :-:ind llllS Fli(·IJcn, mit .\lI:-:llahnll· jl'JH>r
d('I' \Yohnriiume I'Ur das \\' itl'terppr,;ulla lp, wosl'lhst '!l olz
\'el'wendet ist. Hulz ku 11Imt ,;Oll,;t nU I' 1l00·h 'Jw i dplI Fpn:.;(pl'l\
lind 'rhUren. heim . 'pa rrellwerk und dl'l' Lattllng d(·: [ )al'lll'''
,'or; die Dacheindcekllng ist aus Ziegel. Dip kUn..tlil'hl·
Beleuchtung ist elekt ri,;ch. Dil' rr l'izu ng ist pinl' lJam pflu ft-
heizung-, bei welc~her im ;-';uutel'l'llin Illl'h-
rerl' IJeizkumml'I'1l eingpr il·htd :iml in - -
den('n sich DHlllpfspiralpn hetin dpn, die
leicht ge re inigt wpI'den ki;nnl'll, fo' rischl'
Luft wi rd du r'h pigene Zu fu h r u n~sea n ill p
herbeigefUh rt. Die Lüft ullg prfu lgt direet
mit Hilfe der Fenster und 'I'h nl'en. Eine
kilnstliehl' Vpntilation d ur eh .\ hsau" un lT
der sch lee htpn Luft ist nidlt vOI'"ps(~IH'I~
. . I' I
es e.· lst JCl'(~n nur im l\li tte leu lTidu I' des
L I'3 tock-:-;aa les kl ein e Uberlieh tüfrn ull'yen,
d ur ch welch e die Luft entweichen kun n ,oD i ~
\Vas. ervel'sol'gung is eine zwpifuclw : fU r
Flu ss- l~ nd t:i1 r Q uellwasse r. Beinl' speisen
ReseJ'vOlre JII denen dus \Vussel' (lu l'ch
Dampfspiralen vorgr'wil rl1lt wird. Di(' ana lisation i,;t naph
dem. 'ehwem l1l systclII d UI'c!J'Y fU hrt . Die \Vil: ellPahwUrfp ,;ind
der leichteren Desinficiel'llll" weO'en mit " la ·ipI,tpn I'utl' r il'n
. n ~
<lusg'('kICldet.
1111 Diphterie-l'uvillon ist dns En lgl'';('hos:-: 1111';. ehli"fi-
lieh fUr Hcconvalcseentp und dl'r r. :-;toek, dl·.:-:I·n Gl'IlIldri:-:.
in Fig. 11 da rgeste llt ist *) zur Aufnahme <1 1' 1' I'igentlirhen
Km nkcn bestimmt. Im Ir. •'tock sind HilulIH' fUr du:'
\ " l r tprpersonale \,orlTpsphpn,
V n I ' I I" .\ i IlUS dem Urund ris .'p zu 1'lItnp IJIH·n . l,;t I ll. 1'1I1<'lp
dpl' g-rol\pn :-;iI)P gilnz lil·h llufg(· lll,;';(·II : .!pdp... s('Il\~·p,'krunkl·
Kind hat ,;ein Zimm ('l" [{ pI'on\'lllp,Wl'lItpn ..Ind lI(('ht I1IPhr
al .. speh . in pinem Lo(:al p. [11 jpd(' r Et agp :ind lIl(('h zwpi
l..ulicrzilllme r zu zw" i Ik tlPn und il1l r. ;-';toekf' pin kleilll'r
0ppl'I\tions..aa l. )"pste und lwweg li('!H' Bildpr :ind in gl'nU-
g'f'ndc r ZllhI \'IJI' llH lllle ll; i111 J~rdges('h os I' ist alll'h ein Er-
holun rr:l"lI um und pin :-; pif'l1. i11 1111<'1'.[m T. ;-;tol·kp i;;t das h('llIl'rk ('n ';\\'('I't l'st(, d ip (·igpllllrtig( '
.\ non lnull" dpI' pin1.el l1<' n Kr llllk enz( IIl'n:**) In d(' r ~[ i tt ( ·
fU h rt pin ~ br eit pr olTido l' von eillPI1l 1';n<1 p dps 1'1I \' illon..
zum lIndp rc n. Zu Iwidpn Spitp n dp:, 'olTi do r:, ..ind dip
Zell en. dureh Gi llswilnd p gpbi ldl't . welellC hili an dip DPl·kp
l'cie he;l und (Ien'n :-;tl1 ndp l' ulld ({ ahmcn uus 1lI'mil'l'!<'11I
Betun 'he l'geste llt sind, • 'u r d i(' ulltl' l'ell I'a rti pn. wpl('IH'
(i"ort.-etwug folg!. )
"inc1 in .i<'c1 cm :-'all!p vier Betten in Z lien mit Glasw üud en
l'ing'll:tl'llt. so (Ia,;s l'ig'l'nt Iir h n111' a('ht Hcttl'n i11 c inem gcmcin-
schnft.li slu-n Hllum e stehen. Im Pavillon .I/ für g'anz kleine
Kinder sind lremc illsl'll:Ift li('he Säle mit acht Betten und
dann \'ie~ Zinuur-r ang'col'dnet. in (1l'llen je ein K ind mit
~ ruttl'l' 11 nh'I'g'l'bI'al'ht wert lr-n kann. J edes dieser
letzteren Zi IIlIllCI' hat I'inen freien ZUg'ang von uußeu,
damit di e Kindesmutter mit dem Spitalspersonale nicht
in BI'rllh l'ung' ZII kommen braucht. Die auch vorhun-
denen zw eiten Th üren. geg'en einen In nenoorridor zu
werden nur im • 'o thfalle benützt.
V on den heid m rhil'u l'gi sehen Pavi llons (mit
zusauuncn H() Betten) ist der k leinere fÜI' eite rn de
Kra nk e bestimmt.
In dpr aus sor-hs Geb äuden be"tl'henden Isolier-
a l>thl'ilullg' mit zusammen () Betten sin d vier Gebäude
g'anz g-Ic'i(·h und mit dem fünften, in dem die Wehnun-
g'l'n fU I' das Pr-rsunul sind. durr-h Gluscorridore ver-
hun dr-n. an 11l'rPIl Enden die Z lI g'l1 ng'c zu dieser. eine
:-,pitalsanlag-l' für sieh bildenden G ruppp sich befinden.
111 den vier K ranken-Pavillons .inrl pbpnso wie in
rlr-m sot-hstcn, für W I'(liteht igp Fäll e besti mmten Pa-
villon Zl'II('1l in it G la~\\'ilJl dl'n I'ing-erie htet.
Di« Hl'lelll'htung- des Kr ank r-nhauses i st eine
«lr-kn-ischo. Dip ('en tl'all' Bl'I l(' i z u n~ al le r Pavillons
l' l'fol~t durr-h Dum pf. weh -her von ()P m in de r :Mitt e
g'l'JI'g'('nl'n und in das 'I'errain eingebauten Kessel-
hausp g"l'lipfl'rt wird. Für eine au,,~il'big'e Lufterneuer ung
ist durch ,\ bsaug'u l1g' d l' r verrlo rhonon Luft vorgesorg t ,
111I ub!'i~pn ist die ilulipl'l' ,\ U< ~tattung' d ieser Geb äude
pinl' sohr r-infuchc.")
, r. 12.
ZEIT.TIIHIFT PE:' OE.'TETW, J.'m:, 'lEl R· 1 , ' D ARC'JIITEKTE, ' ·VERETXEf' 1!I02.
dUI'('hfUIIl'h ist I) I) ,11 I' I. '. a s )ptn-t on und (1 11 : \ l 'dll~:1'1l (11'1' nter-
SU(' hlln lrszilllll .. 'f' I I I I' I 'I'h " I I I PI 0 gt (111'1' I \ '1'1' . '(' 11(' ( 1'111' huren.
. ~ml'lI \' il l o ll fllr intl'rlll' Kranke (ZII:aIllIllL' I1 für 74 Betten)
SInd In d -n I " I I ,(, I 1/ I " ,I lt)( Pli ' 11;::'l' n . 1 IIIH .I/ 2 1m g';U1Z1'n \'11'1'
Fig.12,
,'H]I: mit je' 12 111 Lilll;::'1' und . 11/ BI'..it« für 1:2 Bl'ttl'll ..in-
g'L' I'l('hll'l SlJ (h · · II( , B tt ' " 11 I fl'! I I ' .li('ht l'n (: . ~ ,I : ~I' ,,( ' I I (' I" /1/ - O( 1'11 :1(' 1l' 1I1l( lt'l 1'11\1'1'
I ' "1S( ios: 10 H' ( .. s IIl'tl'rrI' . von 4 11/ pro Bptt H2 11/:1.)1'1 dei' (1 1' '('111 .. ) "I I I ' k - II f ~ l~~ 1<1 )(' (I': . :--tO(' ... "<In :I 11/ 111'1' {ptt 40 /1/:1
"U tnwlIl en tJa llpll, ( III d il' ,\nslpl'kllng':g'l'fah l' 7.11 n-dur-ir- ron.
Das Berg- und Hüttenwesen auf der Weltausstellung 1900.
Vou lngonieur Jo'rllnz Klesltnger,
(Fortsetzung zu r. 12.)
Das Bassin de la L o i r e \\'111' ebenfalls seh r ~lI t ini~~I~ Au sstpl~u n~ ve rtreten. E · i. t nach dem du , 'onl et dc
.1. -~Ie- allII: da. lll'dl' lItcndste; I': cutfallen 12,1/.. der PI'O-il\ll't1 OIl (-'mnh'ci hs lluf da. :1'1111', , ehr illtpl"!'ssant wa rPlI cl il'I~:l~':.t ellu n g'r n. wpl(,It,p llber die .~U"dl'llIlung- clel' fmnziisisc lte ll
<\. SIllS brl l'hl't l' l1 . I'.s \\'ul'de hU'I' (la ' Hl',' ultllt \'on ... tudiell
zl,ul' An ~;('haullll g' g'l'hl'a('llt. 1111 \\'el('hc dir O' l'jißtCll ,Jamel1( CI' 0' I . I \'" I '"",ro Og' IS(' 11'11 I:sell~(' laft g'pknllpft silld.
1)' ~ I' I~ g' W r I' k < g' I' .' e I I . I' h a f t dei a L () i re.
n Ir wlrht lg':'\ t 'n \ ' 011 dpn zllltlrl'irhl'n l' oh lc nf1ützpn dicAcl'
,t'.:; lI: (' ha ~t h~t1 )(' 11 pj.lle (h~ I'('h . ('hni ttli('he . Iii<'h t ig+eit \'on
.) /11. DI(' 1l'l)(lu r t lO l1 :11<'0' von J. fl~) -J. Hfl vun 5:)4 7fl.
auf ?>'){'')' ') ! I' I "'.. ..
• • , ._ . ~ , ",s \\' ('1'( l'n a!H'h lilhrll<'h 1:!.OOO-1 5.000 f Kok s
und 1') ()'){)! I' . '.~r -. \ 1I'lqUl'tt l' '; erzl'ug't, D\(, ' 1': l'lIsrhaft hlltt e in
(' odl'!1 (!c,. Fl iitze. . ' 1', ~ IIU.'g'P. trllt. da: eine . rllcht i.,.kei t von
I~~/I hat unll stp llell \\,pi:1' I'inp :oh'h(' bi: 7.U 2011/ "'er re icht,
11' Kohl e hllt 2- H% .\,;(' 11(' und ~o_~:)n/ AII('ht i'Ycl' Be-
sta ndtl ,' 1 ". . I I .. b
I ICI P, , 11' Clg'lll'l :Il' I )l'.ondl'r<' flll' die Ga fab r il'a t ionUnI ul' '·1 ' I k I I [) ' . .I ' ~ • ( 111I11'1e '0 I l'. 1(' re\\' lIlllung-: ml'thoden wa l'en 111
J~l bL ~n Alb.um zu." /)arst l'll llng' g'l'lmll'ht ( !I-ci Ahba uAyste Jl1e :
:I U 1\llt hO"lzon lalpl1 . ohll'n . .'I'h \\'('bcnder l treb ebau.
.·tJ'Pll'hpll I \11 t" (' ) I' 11' I I" . 1I e. ) );1 \1.' ° 11'. ',IH 1< ' I warl'n w'r:<, lIpde ne Zl'lr 1-
nun 'Y( 'n I·· t I" I k . I
I '" ' (.11 Ull ('I' ( IC l'l nl' l' I' I' -t l'IAI' Il'n Pum}!p, w('h'hl'(\lI '(,h p' ('I ' I t' . I ' .
't ll Inl'lI, 1' 11' IS 1 0111 allg'l't l'Il')('1I \\'Ird, :o\\' ll' ;\[ust l'I'-
('ke, VO~ Kohh'n. Kok : und BrifJ uett e ausg"l'stc llt.
" • l t \' I n k 0 h I I' 11 b I' I' ~ b a u-A <' t jen" e " c I1 A(' h a f t
'1lll nt I ' . ( ' GI '"1"1" - ',I I I' n n e. )10 . esl' L chllft bc. itzt J(j abhll uwlln lige
t,otzc mit Zusa mml'n 47 /11 ~Illrhti~k('it. Die P rodu l't ion be-I~u~ J. !)It i'J. J.OO() f I· oh lt·ll. :!~ . 200 f Rrique tte<' lind ~ 1.700 f
o :I . BcsOllllpl'(' , '0 I'l-{faIt w ird bei di 'SL' I' Gos '1I:c'llllft. bei
wpl<'he' ' I b' ß I
. 1 1 S J( ~ I l'r ' ltS g"1'O e Ilg- Ul' k fnll' el'eiO'll t hab n,\.l 'I'\" ' '"ettc rf uhrung zugo w'n<1et. \ ' on dCll .\.us teIlun O' objeete n
e r l'e~te zunächst I nteresse der <elbs tt hätize Probenn eh mer
von P c t i t _Autorapteur~ für die Unters uchung von
:)rldagwl'ttp l'll. Es werdpn mit d ie~em PI'obenneh mer auf
1I 11tolllat isphpIII '" l'ge aus sehlagw l'tt erhaltigcll Luftgemi seh eu
ununtl' l'bl'o('hell P rolJl'n l'ntnulII ml'n, de ren Zusammcnsetzung
i111 Labora tMi UIII Barh dem Grade (le I' En tflummba rkeit
unt el'sueh t wi rd. iliebei gelangen beson dcl'C Prubenflaseh en
ZUI' Vl'1'\\'l'l1dung, welrhe mit " Tassel' ge flill t sind und sic h
allmilh lieh \\'ilhrend Godel' 12 tun den, je nae hdem die
Ein stellu ng ' I'folgt ist. l'n t lec l'en, Zu gleiehe r Zeit fullen
sie sich mit der gl'llben~ashl1ltigen Luft ihrei' Umgebung,
u. Z\\'. is die Einril'htung' ' 0 getroffen, dass, sobald alles
Wasser au einem Gefill.l hera u 'ge lau fen ist. di e zuge hiil' ige
Luft eintrittsr iilll'e mit illl'er Oeffnung unter \Vusser ge lang t.
wodurch ein voll:tltndiger Abschl uss des aufgefangenen
[~u ftgelll ische ' herge 't lIt wird.
F'erner war ausgeste llt ein an einer \YetterthUr un
. teile des 'l'h eilung :'1sch ieber ' anzub l'ingender Vorbau. welcher
nach Art eine. Luft ' t ra hlO'eblitses di I nt ensit llt des ab-
gezwe igte n 'Yettcl'~trome ' ve rs tllrk t: dab ei abe r den Qu er-
schnitt der ltquivalen ten Oeffnun lY der Grube um nicht
ll1 l'hl' a ls ()Il/ o ü{egl'n 'onst 22% ) v rl' ingert.
\Tun a uf (Iip 'Yl'ttcrfuhruIl O' b zUglil'he n GeO'l' nstil nde n
11'111'1'11 IHwh lI usgpstp llt : E il1 l' zl' rlegba re hnlzl'I'nc 'Vettel'-
lutt e fU I' d ie lkwet tc ru ll ~ Ile l' ga"reichcn , in' fri sch e I.' eld
grhe llde n el'tl' I' und eine die \Yett erver 'orgung und die
VOl'ri('hhplg'en in SchblO' \\'etterg l'ube n b tl'effend e Denk-
s('lu'ift (Etude su r I'aira~e de ' travau.- preparatoire ' dun
• :r.) \' e r~l. die lI'ilhroud dl'r I>rll l'k l e~lIug dos Ber ichl es 0 1"
Sc! lIU UUIIU detailliert er ' Ill'schr 'iIJIIII" diesos Spi ta lus \' 011 E. I{iv 0 11 I Oll
i,! ,,~r? lI \'elle>; AllIIlIles du la 'ollstruetioll", 5e 'e rie, 'foUle VIII,
, r. nUS.
:!IG ;f,EIT~('lllnFT m:~ ()E~TElm. J.'f:E.'nTH- P:IJ AIWIIITEKTE.·-\'EW~J.-E:' 1!H12,
les mines 11 g-risotl, S, }::tienne, :-;c)('i{,t6 do I'imp,'imc,,'if'
'I' h e CI I i e I'. Rue G("r('ntet 12). Es steht ln-i der Cip";l'lI~l'h 1ft
dil' Wetterlumpe )} u 1'''; u u t mit ell'ktl'unHlg'nl'ti,.;elH'm Yer-
sr-hluss. :-;y,.;tf'11l "i 1I i l' I'. in Verwendung. Die Urt,.;lll'tril'I)l'
werden jeden Tag mit dr-r 'h l'''; n (' a u-La mpc untr-rsur-ht .
Ui('st' ist eine der Pi l' I l' r-Lruupe ähnliche Tn<lil'atClr-
Lampr- und steht in Frnnk roir-h an :-)tplle der ln-i uns 4r('_
hr äur-hlir-lu-n Pieler-Lumpc vielfach in Verwendung..\uff'ill~1Il
Fli'ltzl'. das pliitzli('lll' (:a,.;allshrikh(, g'l'zeig't hat. Iils~t man
seit [, '\)'+ der Hl'I'f'inhring'ung' svstemut isr-h vr-rtlu-ilte BClhr-
löehcr \'OI·allsgf'hcn. an dl'lIen 'man mit einem )lallClmptel'
den Drur-k des Ga,.;es und mit oinr-r Ga";lIhl' <lip in dor
Zeiteinheit dem Lc)('he l'nt~tri',mpIHlP Gasllll'ngp misst . Dip
bl'tretfcnden Daten lassclI rluun :-;ehlil,.;sp ziehen auf rlir-
Vcrthr-ilung des Gasc!l'IIekp,.; in der ansn-hcndon Kohl« und
gl',.;tattcl~, bf'izl'itpl.l <lil' otwu lIiithig'en Vorsi('ht";lIlaßI'('g'f'11l
g'f'g'pn cuu-n plötz lir-ln-n Ga,.;ausbl'l(('h zu pl'g'rl'ifpn . :-;eit ..\n-
wendulIg' dieses V('rfahl'l'n!' siml p!iitzlieJ)(' Ga,.;uu,.;lll'Ul'!/('
yu~lstiindig' .vermicdr-n worden. Von wvitvren Au,.;stl'lIl1l1g':-
objccten seien nor-h «rw älmt: I)pl' Vi II i (' I.',.;phe , ' i(·Ill' r-
11('itsappamt fnr Fiinh'I'ma,.;phinl'n zur H('g'('(ulw dei' Fi"I,dl'I'-
g'esehwin<ligkcit und V('I'hntllng' dl'''; '!'I'l'ibe;ls iihl'I' <lir
, 'cilsehrilwn: deI' eompli('i('l'tl' .\pparat ,.;ctzt hei zu llOl'h
gl'tricbcncl' Fi'lI'dcrs('hale dif' Bl'l'mse in1'hiitig'kcit und ." teuert
di(' )}u:('hine um. Die Zf'i('hnung' pilll'r f'infallf'ndl'n :-;tl'l'(,k("
auf wl'1ehel' der Berg'tran,.;port auf dl'I' Zp('he de 111 I'ompe
stattfin<let. Die Antrieb,.;s('Ill'illl' fii!' diese :-;trepkp wirkt auf
Luftc'omprpsso!'f'n. wplphf' dil' dllr('h dil' .\bwilrt,.;IJI'wl'g'ung'
d.el' Berg'nlt'ngf'n g'l,l('istl'tf' .\ I']wit au f,.;p('iphe1'1I, ,'phlil'ßli(·h
sll1(1 n()('h zu f'rwillllH'n: Ein Tran:pol'tapparat fUr "l'I'Ic,tztl'.
Gl'lllldri,;s und ~ehnitte <ll'''; :-;tl'inkClhll'n)w('kpn,.;, .\nsiehten,
Zciphnung'f'n <lei' \ ufllel'eitung",;anlag-e. dp,; \\'a!'eh,.;aale,.; dpr
.\rheitl'r u. s, w.
Bel' g- 11' e I' k s g' e se] I ,; (' h a f t D I' R CI (' h (' I a
:\! 0 1i (l I' C f' t F i I' m i 11 \ ', Da,; Bpl'g'\\'l'rk P . 'istil'l·t sf'it
17(i,. dip Ge';f'lIs(·lwf't spit iS20. Dil' Ondll'nfpldl'I' hl'dp('kPlI
illl wl'stlic'hplI 'I'heile dps LlJin·-Bl'ekl'lIs l'im'lI "'lil('!H'IIl'aUIlI
von fl ) i) (i h". Dip Pmdul'tioll lJl'tl'ug' 1i'\!)!J !)27.1.+8 t Kohlp
"Oll 1(;-;3, °/0 fliiehtig'f'1' ,uhstanzl'n, Dip Gl'salllmtl\ahl dl'l'
]ll'i dl'r Cieselbehaft vl'I'\\,eIH]ptl'n ;\ I'lwiter hetrug" illl
,lahn' 1. nn .+22(i ;\Iallll. darulltrl' 27!)f) Ulltf'1' 1'ag'f'. Aus-
g'l':tf'lIt \\'ill' l'in :\!odl'll illl )laßstahe ]: 20. \\,('If'I1(': l'illf'n
'I'hei I df'l' Eilll'il' htulIg'l'n des 1·'iil'(lel'l;('Iw('htrs COIll hp: dill'-
stelltl'. Der, chaeht hat l'in(' 'I'i('f(· VlJn 2:\ß 11/ und pilH'n
IJur(,llJIlPsspr ,'on -!'20 11/ und i,;t g'allz g'clllau('rt. Er wird
lJben dUl'eh f'ine Lufts(·hlruse mit BI' i a I' t's('hf'n Klapp('n
"f'I':l'ldossen. Es sill(] tilg'lieh ,'OlJ t aus ~ O() 11/ 1'iefl' zu
fiirdprJI. 1)ie FÜl'dl'rJllasphill(' ist wie hei I\ahlrpi(·hrll
fl'anzii"is(·hf'1I Rl'rg'wcl'kl'n l'ilH' "tl'hl'nde, FUr (Iil' h'tztll'en
ist nitmli(,h die Vf'I'pinig'ung' "Oll ,:elllll'ht- und )!a"l'hinpn-
g'ehilude typisch. Die"e Verl'illig'ung' hpdillg't al)('r dr('istii('ki"e
(Jebl1udf'.' hei \\'l'I(']1('1I si('h dil' \\Til'kulIg"plI der horizontal
'('In illg'elldpn )!a,;,,('n dei' Fi;l'lh'l'llIllsehine ,.;e11l' unang'l'n('hlll
fuhlhal' mtll'hpn kiinlltf'n, Dip" i:t pin lIauptg'l'ulld (\('1' .\n-
welldulIg' von std1('ndpn Fiird('l'masehillf'n. F('rlll'l' wal'f'1l
zu sf'hl'n: Zeil'hnungen und PllIlIl' "011 dl'n Eilll'il'htung'pll
c!('I' ,'ehitehte )}ont(')'md (i :l'+ 11/ ) und .\drjpnnc ( I i -t 11/),
lIeLst f(ohlellseparatioll. "on dil'"ell Einri(·htulIg'('1I ist her-
\'ol'zldH'lwn eil\{' PI'UfulIg'slllasl'hille I'Ur Fiinl('l''';l'ill' (Ilnt lll'-
.- imt"t l'l' Pe ti t) 1I1it pilll'l' Kmft "Oll ]00 I und eill klc'inpl'
Pl'ohil'l'appal'ut ful' Stahldrilhte, \n+he nil' dip Bl'pm,'hl'I'g'-
Iwile vl'r\\'PIHlf't wl'l'dell. Allp Spill' \\"(",dplI VOI' (]('1lI Ophl'alwll
und danll alk (It'ei Monatp untpl'';lll'ht.
Ein weiten',; ;\lodl'll (] : 1(0) g'l'\\'ilhrt pinl'n Einhlipk
in dif' Abbaulllethod(' d(',; Fli·,tz('" du Ibn (l:l/l1 )Iilt'htig'-
kl'it. E: i"t ('in Ahhau Illit horiwlltall'1I :-;elll'ilH'n mit
:t l'ei(·hpnc!l'1lI \,oITU(·kelldplIl Sto(J(,. Dip :\l t1l'htig'kl'it dp.
Fliitzps hetl'üg't 1:) 11/, das Eill fallpn HO". di(' 'I'1H'il,,(.hh'n
hahf'1I 1011/ :-;aig'pl'hj",11l' lind wl'l'dplI \'on ohen na(·h untpn
ahgl'buut, Die. tl'l'i('hl'lI(\p Lilng'(' dpl' hOl'izontalplI ,'l'ileill('n
ist ßOO 11/. dip Zahl (11'1' Ahbaustöl I' pm ,'l'he ihf' -l-f). die
Hreitc e ine: .'tolle: ;~O 1/1 und dip lI i',I1(' dl',,:elhell 21/ 2 11/,
die wg'1 ir- hc Hitucrlei . tUlIg ist li'2~)lJ t, die tl g'lir- hc Prod lH'tion
pl'o ,'c·h ' il)(' :?~l() t und da: Volumvcrh ältnis des eillg'l'bl'lll'htf'n
Vr-rsntzcs zur crhuucm-n Kohlt, :1')" n- Dip 'Vettl'I'Vl'l':ol'g'ung'
(1f'1' :-)treh"tii(.ip pd'olg't durr-h besondor« Strcckeu. wr-lr-lu- in
einl'1lI schw är-hr-n-n lx-nat-hbartr-n Flütz« "Oll :! /11 )I i\l'htig'-
kvit mitgeführt werde-n. Für die \\'I:"l'I'llIlltung' dipnen
C o 1'11 0 Uai l l e ,,- und Bit tin g" e 1'- Pumpen . IIlI ~elull·htl'
, '1'.2 wird rinr- untr-ri rdisr-lu- Pumpe mit elr-kt rischcm .\ nt l'ipL
( Drehs t ro m mit J()()() "olt Spaunung) eillg'l'hllut. wr-lr-lu- in
:!U Stunden :l2.+() /I/!. \ras"PI' IlU" :!(iU 11/ 'I'ipfe I\U heben
vcrmng.
Dip (;('''l'lbphaft hl'sitzt zwei Kohlcnwüsr-hcn. .',)"'tl'1II
H l' v 0 II i l' I'. und eille rlrittr- ist im Bau lW 4rrill'pl1. fernt-r
sind eine Hriqucttc-s-Fuhrik und r-ine "('I'k..kull""allstalt
'"vorhundr-n ( 11Iit I:!:! Ocfou bclg'i"elll'n Sy"tl' 11I" ). Die Ahg'a"e
rlor Oefpn dir-m-n ZUIII Thvi] rluzu. zwei "OlJ den dre-i elek-
trischr-n Stut ioncn. 1I"l'1l'11l' die U('''l,ll,.;ehaft ln-sitzt. mit
Kraft zu "f'r:org'('I1 . :-;l'ltlil,lj(i(·h "ind Illll'h zaldn'i(·Ill' Kal'tpll
ulld )!u"tc'l',.;tiipk(' "Oll Kohll'l1. Kok: ulJd Briljl)('ttps au,,-
g'l'"tl' 11 t ~ewe"l'lJ .
\\'il' au: ()Pn \'011 der ,esell:('haft ilJ dei' 'Ia""l'
_Berg'hau- ';Oll"i(, ilJ dl'I' (; l'Uppl' • ~,'I n::e0I10Jllil' "oeialc)
ZUI' Darstellung' gl'hl'lleht('n Ihaphika u. ", w. h('l'\ 'orgpht.
i,.;t dieArlwite..rill'"ol'g'(' dl1l'(·h KI'll/lkl'l1- und }nnlliditilt.·(·a"sl'n.
.\ rheiterl'o!oni('n. :-;l'1l1af- ulJd Vel'pfll'trun ...."hilu"PI' I'Ur UlJ-
"l'rlll'iratl'tl' .\ "hpitpr. Kmnkl'nh ilu:PI:-'u. ~-; , w. bei (1(,1' in
Rl'rh' ,.;tl'lll'ndl'n (;('"pII.'(·haft auf Ilflh('I' .'tufp,
.\ (' t i p n g' P : l' I I " (' haI' t d f' I' , ' t p i n k I' h I (' lJ-
11' l' I' k e ,. 0 n )1 0 n t I' a IU h (' I' t f' t (]f' laB t'· I' a u d i ,'. I' P.
Dip EI'zPug'ul1g' Ill'tl'llg' illl .lahn' J,'!)!l 7HI.OO() t. .\usg'l'-
"tl'llt wal'pn PlitlH', ;-;l']lIlittp und )}()(lplIl'. Von (I('n letztl'r{'11
i"t zuni\('h"t zu ('I'wlhl1el1: pin Apparat zum .\nW11I'IIIf'1l dl'r
in dif' 'l'hil(·htp ('illziphpndl'11 'Yrttf'r, wo(\ul'eh ,'el'hil1(!c'l't
II"pl'dl'11 "oll. das" si(,h an Ilpl1 :-;dllll·htstiiIJPn I~i" bildl't. 11I
dip pinziphl'JHlp Luft zu PI'II"l\I'IIH'II. liisst IIIIlIl "il' Ulltl'l' tipI'
hla"pnden \\'iI'ku11" l'illl'S Hat l' a u',.;(·I1('n Sl'hrauhf'nvl'l1tilatol'';
n f'nLl'l' 2 Hi fIi1g'l'! fi"I'11I ig'p JI('izki"l'pl'r stl'f'if' hpl1. II"dl'hc fUn
g'f'trenntf' ulld l'inzpll1 fUI' si(·h al,I)('itl'IHlp l:I'lIPPl'lJ bildeIl.
Dip allzuwill'lIll'ndl' Luft dllrl'hl illlft pillI' 1I"i\l'lIIl'ahg'plll'l1dc
F'1i\l'he ,'on ,'H-l I/I~. Das l'iIlZil'hl'IHlr, Luftg'l'lni"ph hat lIIil1-
(lPsten,.; l'inp TPlllpl"'atllr "Oll + 2". Fl'rlll'I' II"lln'll folg'I'IH1l'
J!odl'lIp zu "1'11('11:
Ein(' lIIit La , ('h(,Il\'l'l'hindulJg' \"('1'. phpll(' ,' pud atte . II"pl('l)('
llPll beim ,'ptl\l'n dl': ,'('}ull'htausbaul': l'intn'h'IHlen Hp-
weg'U11g'l'1I IHll'hg'e1len kanlJ.
Ilalh"l'lb:tthittig'(' "l'r"ehlil:, f' an dpl' :-;\·ha(·hthilllg'l'-
hank. wf'lelH' dUl'eh IJrtwkluft g'l':pl'I'rt g'\'haltpn lind Ill,"'
dann g'eiifl'lJl't lI"l'rc\('lJ odpr ntfpll hl('illl'1l kiillllen. 11"('1111 dll'
Fiirdpl'.(·halp auf deI' 1I1111g'ehllnk "tpht.
EilJ Hl'g'i"tl'i('rapplll'lIt fill' dil' )/e,.; 'UIlg' dl'r \\'l'ttCI'-
lIlf'ngen. 1I"f'(('lw l'inp lw. tin1lutl' r:1'lJ!ll'Il . tn'rkp 111 dl'l'
,'p('uIHlp dU)"('hzieh('n, /Ja" Prin('ip dil':e' .\ pparate" i. t dll"-
jenigf' der l' i l' t () t':phell Hiihn'. Eill g'l,,'phlo,.;:pnl'I' Ka~tl'n
hat il1 d(')' )!ittp einp hi: nahl' ZUIII Beulell g'plwl1dl' .'ehl'llle-
wand. Di' pine .'eitp i:t mit pinpl' I{;ihn' "l'l'hunden. (Ipl'en
ElJdl' din'l't g'l'g'l'l1 dl'n \\'l'ttl'l"'tl'OlII gl'l'i('htl't i, t. dip undl'l'l'
:-;pitl' hing'('g'f'1l ,.;teht mit l'im'l' Hiihl'p in "el'hindung'. II"l'Ie·hl'
)"('('htll"inklig' g'l'g"l'll dl'11 \\\'ttl'I'.-tl·('1II au.lII11ndl't. Dadlll'('h
f'nt"tl'ht zwi:c'!)(,11 d('11 hl'idl'11 \\'I1";:Prspipg'p!n l'il1p. .ri.Vl'al~­
diH'l'n'llz, wl'I(·lw dpJlI (~uaclrat tipI' \Vl'ttl'I'g'P,,;('hll"llllhg'kelt
prop0l'tiollal i"t. )Iittl'l.· ein('.- ,'('hll"imlll('r: und ('ilIes f(P1H'-
1I"l'l'kl's 11" inl dil':l' ,'i\'('allllifff'rt'nz lluf pinl'lIl rotil'l'l'ndl'l1
l'api('r:tl'('ifl'll in l'inl'I' ('IIIT(' au fg'l'zpil'hIll't. ,
"on den LUft(,OIIlPI'\'.. OI'l'1l dt''';, '(·haehtl·" I'()n(~alll(:
wal'l'n Zt'i('hllung'l'n vOl'hauden. '111 da. \)u)"('hg'l'lll'n dH',.;('1
~!a:('hilH'lJ iJll Fall(' pint', Bl'lwh(', an (lei' Dalllpfdruek-
l(·itung' ZII vpl,hlltl·n. i. t in dpI' I aJllpflpitullg' l'ill :elbst-
th ltilFl'l' \'c'r I·hlu , aJ1"l'hrapht. lI"elt·IH'1' h\'i ung'(,,·t j ·'l'tl'1I1
~ r. 12. ZEIT:,{'JlHlFT I>E:, OE:'TE IW . J. '(a:.' IEl H- 1 xn A IH'JIITEKTI·:,"-n~RET."ES 1!l02. :!1"j
J1et!'iehe . durr-h den Dr ur-k der g'epre:, ten Luft offen gp-
I.alt pn wird, EI' sch ließt. i('h uln-r sofort . wenn diese r Druck
slPh merklieh vcrmindr- rt.
:-; . Dip Einl"irhtu ng'l'n de.- Förderschachtes auf Zeche
' ;lIn! lJolllil1iqll(, wa ri-n ebenfalls du rch Zeich nuuc en dar-
gcs tpllt. Ol'ig'ilwll ist dil' Einrir-ht unrr. welche dc~ Zweck
bat. dip Fiirdl 'I'lIla: ('hi lw "I'''I'n Bcwezuum-n des nt t-r-
"I"IIIHh, · · ,I ' · " '" . . " ."'. .. .;'1' s zu sc iü tzc n. Aus ZW1'1 lunrrlich -e itt crfönni s c»
"li"k .. I" IV I I f' h '" öI ,., IJ pl'I 11 uus ',!SI'Il , WI' (')(' UU einem Q uerkörper a us
(PI1~ g- leH·hpll ~I at el"i al p ru hen. ist eine kl 'ilft iO'e r:rundl uz e
g'1:JlIldet. wch-h« die :\Ia8('h inl'nfuncla lllcnt c tl'irg't. DeI" 1'1"-
\\":lhl1tp )11('I'k", , I I I Z· I ' II (, lJ'p PI, WP r- 11' 1' I cn -,wl'r ren ra um ZWHW icn
I ~'II ylil1dp!'11 der Fiil"d rnl1 a"eh inr und den F;('ilkiil'ilPl1 ein-
1l,llIllnt. ist auf eine m Sa nd hct t« verlag ert. wHIII'('ml di e
1',lldell dor beid en Lilng"k iirp cl" sir-h j(' auf eine ~Iallel'
stll!ZI'II \\7" . I' 11 fi ' .li ', .. ' ,1111 1'.111 1' ', 1' ( ll'wpgUllg sta tt ndr-t. so bewegt sich
~ H' .1 ' (JI'(II'!'l1laSrllln c im ga l1z('n, und PS ist leicht, sie wiedeI'
111 Ihl'p fr ühere I tvllun sr zu hrinc cn .
, i-;phliPl.\li('h se i no~h (Iil' a lle dem Schachte Ferrouillut
allf"p stplI!(' \\T. -. 'I It I ' . I I I' I
., .. ,1""pI la II l g""l aS(' 11I1 p nut 1\'1 r.ui Isr rcm
]Allt l'1t' h, vstcm K a s e I () w s k i. e r wähnt. f)ip :\Iaschinereht "(' O'('II\\"II't'l .- () / \\ . I " I 4r -
'I" . "'" • g .) a,,:(' r 111 I 1'1" :'-I' ('un l e aus .)D 11/
'1': (:f,I:. 1:1l1~ sip . wil"d ~ piltp l' di.psplh.e Q ~Ja ntit iit aus (j :);~ 11/
. I fl !II h( 11 . IJ\(, . \ l"hl' lt enbpl'lf'ht III dIPs('n bpidpn Filllen
plnpl' I ('i ·t llllO" '}(''- J ' '.J- /" I) ' .! . ," '" \ 11 11 ;, r. ). )pzw. -t:l; ) • • IPSp Lelstull O'en
l(\dlllgl'n ).u,illpll \\"('('hsl'l dpr :\Ia"phillell. . '"
, IJ i P K II h I I' 11 h P I' g W P I" k ,- g I' i' I' I I s (' haI' t \' 0 n
'.: lall Z y. Dip ~;"III )(,1I dil'St'!' (; psplls(·haft. \\'p\(·hl' .i iihdi~h
( ,I. IAOo.nnn f l\ohl l'lI IlI'od lH' il'r r ll, JH'filldl'lI Sif· h im 0 1'-
p,artl'lIl('lIt •'a(," 1' l't Loirl' ulld ~phii /'('II zur g'pog' l'II phisl'hclI
~:i;IIPP(' dp I,a B~ lur~o~II I ' .d du •'i \'l'l"Ila is. AU"g'l':.:tl'11t \\'II!'('I1
. ,111(' ulld :-;('llIllttl' d('r l\ ohh ' lIf1 i'tt zl', sta t i., t i:':I'!H' Tahkllu.',
1'1111' paillolltologis('!tl ' ;-;H111111IulI ~ a lls (kll Kohll'lIfl 'lTains
\'~111 B1llllzy 1111(1 diYI'rsp :\lodl'lIl'. II('I'\'OI'Zuhphrll ist ZUll iil'Iu,t
1'; IH' :'ol'l'irht ullg ZUIII .\ IIZ iilldl'n dpl' ,' j('hpl'II(' itslamPPII auf
S.eklJ'Il'lC~l('1ll \Vpg <' ulld I'ill n1l'ipIOlllhplI\·prsf'hlllsS. Dip
~ J('hrI'1H'ltldaJrlJll'n a lk r , '"stl'lJl( ' kiinllpll ]I'i(·ht fUI' dirsr~lIn(IIIH'!ho<1c Ilm~I'III1(1I-rt ' wrl'd('11. ZWl'i ru11<1(' ' ('hl' iIH"l1
:;nd l)llJ'('h eilll' Allliallths,·hil'ht l' g'pg'l'n inallil er i"oliert.
1 )pl' Im Tnnel"ll (]Pr Lamlw <1ur('h l'il1 pII Platin(lJ-aht vpr-
;ul~den, 1%11' der I 1,IJ('ilJ('1I ist fortdaurl"lld mit dl'1I :\Ietall-
~Vl~len der I:aIllP: vp/'bulld en, llir. 1I 1I <1 pl'e. da O'l'gell isoliert.
Clln IIUIl elJl Hllt dl'l' Irtzt rrl'lI III \ r rhlJldUlw stehendpr.
nlJ(·h 'lIl!\pll , t .1 I, \ I ' '" .
'1'1 .' vor" I lC'~H 1'1 f II Slitz 11111 Irg'rlHI PlIl anlIerer
lrd dpr Lalllpr mIt dpII Elrktmd pn piller Elektl'iritilts-
(IUelle yprhun<1ell W 1'(11'11. : 0 hl'ill ~t der eIek!r ii'r he , t,rom
den Platilldraht ZIIIll Erglllhrn Ulld pntzlin<1et dadllr('h deli
DOl'ht. liese Il'th ode (11-: Anzllnd plli' ist h('(IUI'IIl, kanll
HlWh ulltel' 'I' I . I f' I II '. . Ug'C 1'1(' lt ~I U"g'P U Irt Wel'( eil, ulld es wird
{lIllnlllutpl'lul l'r ·pllr t. wpd lIlall di(' LalllJlp ers t uIIlIlittelbur
\'01' dpr Allfahl"t anzlilldet. Au lll'rd pm wun'n 1I0rh lIu-O'estellt:
\)as i\!()(]P1I ein es r"lindrisehell vpr, tellh arell e i ]ko l~)cs mit
tUlIgen~iulen :'peirh'ell, eill Probi rha. pel flll' Fürderlmile
~ IId ellle Masehin e zu I' Vorllahme \'on BieO'eproben all
.lletalldl,ltht n.
" 0 i e ' t ein k 0 h I I' 11 g p , I' I I s e h uf t v n 11 B e s-
s l ~ g s, welche eille jllhrliehe PI" llurtion VOll :)fl O.OOO t
aufwpist g LI)' '1 t I" '" . '/
' : I III I Iren "1' 0 e I', 'p )('atn'p: Pille ,.usallllllell-
s,t.l'lIung 11er ill Frnnkl'eich gehrilJJ('hliphell '('"pell von
'~elH'rheitsIIlIllPCII: I. Bot y (wunh' aueh ill DZ,utsehllllJ(l
t~1 gl'lmlllcht; si i. t he, srr al" 11ip Da V ,,'sche, i('hel'-
Il'ltslHlIlpe: vermag abpl' st relw plI .\nforderu;well lIirht ZII
"I'n 11 ') ') 1\1 I '.J ,,'" '"~ .. gl 11, ~. 1 II s I' I'. ;). 1I a I' : u u t ( 111i t Z we i () 1'11ht-
~.(JI'h()1l ulld einem BI ehlllllntpl daru1ll: dip vprb!'eitrtstc
i-;J('herl 't I . I' k ' I I' ,(' lei ,s ampe III • mn 'reH' I um hllg'Iand). 4. " U III a t
1l1I! Luftzufllhrung VOll IIl1tell; der Bler!tllllllltcl il'lt so eill-
~I,·rll'ht<'t. dass die pillzirhPlIlle frisch e Verbl'ellllulwsluft, VOll
l('11 '11I '!'" . 1 \T I "'. I), s~ I Ulllelluen CI' HCIIIIUllrr"ga:.:en getl'cllllt WII'( .
J I Bel' 0' wer k s 17 e I I . ( ~ haI' t u I' III 11 Ux,
welrhe ieben Flütze mit zu ammen 16 11/ .Iilchtigkeit nb-
haut und im Jahre 1 !J!J ö(il),f)üO t Kohlcn mit eine m
Gehalte von 2 11/0 flüch t iger Bestandtheil e so wie 29.2 00 t
Briquettes e rzeugt hat. war auf der Aus. teilung durch Dia-
gra mme, K arten und :\Iodelle vertret en . Di r-so G ru be besitzt
eine elek t rische Ccnt ru le mit zwei Gruppen von Prim är-
Dvnumomuschinon. .Ierle Gruppe besteht aus eine r HO poligen
Di'eh tromm a chinc. vstem ," i e m e n s & 11 a ls k P. und
der duzuz ch ör isren vior poligcn Erregerm aschin e und wird
' <l urch ri l~e Da ~lpfm a seh in e ange t rieben. Die , palluun g be-
tr iigt 2-l0 Volt und wird zum Zweck e der Fern übert rugung
auf , i e m e n s & 11 u l s k e'sche n Trnnsformatorcn auf
:1000 " erhiiht . nt er den Mod ell en von elek t risch an-
g'etl'ieben cn Apparaten verdi ent noch eine KoksuusdrHek~
~[a srhiu e Erwnhnuug. wolohe den Kraftstrom durch drei
parall ele; an den Sc ho r ns te ine n der Koksöfen e n t ll~ng ge -
führt e Drähte mittel s e ine r br sonderru Cont lll'tvolTll'htung
an alle n Ste lle n entne h me n kann. wie sie w'ratle zu
arbeiten hat.
K 0 h I I' n h I' I' 0' W I' I'k s 0' I' sei I s ('. h a f t Y0 n R 0 n-
'" I:>l' h a m p. Diese im Dep artement Iluuto-Sa öne grlege nen
Bergwerke. welche hezligli ch (1 1'1' Förderung aus g m /jen
Tirfen (bis ZII 1000 111) rfolgreiche Vel'surhe an gl'stellt
habrn. siud in hohem Ora(l e . (·hla g\\'rttrrfiihl'('IHI. we halb
sir deI' \ ' entilatiou di r O' riißte .\ ufmr l'k i'lllllkr it i' ·henken
'"mUssen. Die", USRt plIungsgegenstilllde hrzi ehen sieh uur h
zUlll ei"t auf dir \\"ett rrfiihrun O'. •\uf I 111 3 g'efi'mlrrtr Kohle
sollen -l"j ·f) 11/:1 Oruhrn ausstriimun g- kOlllm l'n und für die
\Vpttel'\' el'i'orgun g in drl" , tunrlp 1L ~:) 11/:1 Luft rrford er-
lif'h srin. I~s fin(leu srh on i'r it J,'"j(j an zahlr'l'irhell tationen
I'r O'l'lm iißi"l' Broha('htun crrn dl'I' \\"pttPl'fiihrllnu- statt (Ill it~ ~ ~ u(kill Anrlll omrf PI' vou a i' a I' t r 11 i). Dir rrhaltenen
Dat pll wl'l'dl'n sorgfillti~ I'eg'istl'il'l't lIud dann zur An-
frl'tig'lIng' \'Im Diagramlll rn uud "ogeualll1fl'n \\' r tte rr i en
\·rl'wpI1I1et. Es \\'pl'(lrn fl'l'nrl' zahlrriehe Analysen yor-
grnollllllen. u. zw. narh drl' :\fetlw(1r dCl' 1i~ntfl;lJi1ll1harkeit
mit deI' 0 hat c I i e r-Hurrtte. Die Sl·hlag-wett er der alten
Haul' wel'(lrn durrh dil' r ete Anal"i'r unt ersul'ht. da die
1I1cthodr deI' Entflammharkeit hir!: 7.1I ung'rnHue Resultate
geb en wH I'dr.
K ohlcnhcl'g'w cl'ksg es ellschaft des
B 0 u (' h e s duR h ö n e. Dieses Hel'gwCl'k durft o da ~
"4ichtigste von den Hl'Ilunkohleuwerken der geographischen
Gruppe der Pl'oyencc scin und hrtrciht die Kohlengewinnung
im Berkl'u \ ' OU F'uyeau . Das g'rüßte Tnter e se in der Aus-
stcllung' nahlll ein Tableau in Auspruch, welphes den 15 kill
langen ' HauptabfUhrungs,tollen dar teilt e. der die Gruben
llirect Illit dem :\!l'pre yel'binden und uueh zur Fiirderung
bellUtzt werd en soll. D I' \Yai'serzufluss in dem genannten
r ohlenbe k eu macht dcu Ahb au dieser Felder fa t unmüg-
lirh, und de halb vCl'fa,ste der Oirectol' der Gesellschaft
E. B i y e I' scIlOn im .Jahre L 73 die ' es Pl'Oject. •Tach 7.uhl-
rcichen tudien uud beharrlicheIl BemUhungcn wurde um
2 . Februar 1 9 die Ausfuhl'llng des Tunnel ge nehmigt.
Zur 'Yett rfuhrung'. icherheit der Arbeit er und behuf
srhnellerer AusfuhrunO' des Baues wurden drei ehitehte
b
l:> •
11 geteuft. Von La :\Iadrague aus hat man gpgenwl1rtlg
7200 /11 und \'on Gardanne uu 130011/ ausgeführt, so du s
noch 6000 111 au gefuhrt wel'deu mlissen, Die Arbeiten
gcstalteten Rieh bisher wegen der hetruchtlichen \Ynsser-
IIH)ng'en außerordentlirh srhwil'rig. UIll dieser \Vassermengen
HelT 7.U werdrn. musstpn an yiel en Puukten Verdilmllluugen
ang'pbl'1lrht wel'(len, dip \Yassel'lll('ngen wlll'(lrn sonst nicht
wcnigel' als lflOO / pm ;-;p(,lIlHle erl'ei('hcn. Oi \Vasser-
pl'rRsIlllg hintrI' dplll Oll\'l'lageausbau wurde zum Antrieb
von TllI'hin en heuutzt, die wiedl'r DYllamos zur Erzeugung
\'011 plektrisphel' EnrrO'ie od I' zum Antr'ieb von Bohr-
. "maseIllnen. Yl'utilatol'eu und ApparateIl fill' das Ahfiirdern
der Berge liefl'rn. Dpr tollen dilrfte bis O'cgen Ende 1902
vollendet werden. ?Ilehr His 40 :\Iill. Tonn en Kohle werden
hiedureh entwii. ort, und mehr al 100 'Mill. Tonnen zwischen
ZEIT:,( 'lIlnFT IlES o E:'TEIW. I. ' (a::lElJJ{. u x 1) A R('I II TEKTE. ' .n:HEI. ' E:, I!IO:? • r. I:?







zu r-nt.nr-luncn. dass rlio ve r lir- he ncn Fpldpr f,,' .OOO 111/ über-
sc hreiten, dass dio Lager his zu lil /2 JII milc·htig- sin d und
einen ": isPIIg-phalt vo n ;)ß '4 ~ 0/ll ' zum T he ile UU I' ri non
solchen von 27°/0 und iial'll 11te l" hesitzr-n. I III ( :pb iC't e \ ' 0 11
Bl'ipv ullei n wurden mindcstr-ns ~OIJO ~I iII. TOII III'II Erze
lIar·l;gl·wipsen , von welchen d ie IIHl ftl' g' -winnluu: ..ein so ll.
Dip E isc uprod ueti ..» Frunk reir-ln ha t ..ich \'011 1,' 7!) his
L '!l !) ve rdo ppe lt : d ip sc ho n e rw ähnte. im .luh n- t. ! l,' pr-
zie lte Eisl'nprzpl"oducti oll vr-rt hr- ilt air-h a uf:
Br au ne isenerz (oulit h, E iseuox vdhvrlra t] .
Brauner lI ilmatit . .,
unrlc re Ei..eno: cvdh , drate .
rot.lu-r Hämutir 'uud Ei"clIg'lallz
, ' pate iscnsti-i n
im Wcrt« \'OU Frr-s. 1(i,OO().()Oll.
," "/0 der (: l'samllltpl'(J(It ll'ti ou ontfa lh-n auf die I'rodll l'-
t inn VOll Hraunciscnr-r», lias ha uptsi\('hlich im » I'partell ll'ut
:\Ipurth e et ~I usel k g'p\\'OIllIl'1I wird . Der b ra u ne l lnm ut it
kouu ut ha upt sär-hlir-l : in di-n O"t-I'\'I'ell.11' 1I (!11 .01J1J f). iu
1'.\ l" ic\ge lind dl' l 'A vevrun \ '01'. Di(: uude rcn Eispno.·,'"d-
h vdrure komm en von du Oar<l ( jfd IOO f ), d u Lot-d -G arolllll'
(24.0()O f ) und du CIH'r (:20.0ll 0 1). !JPI' I"oth p Il lllllatit wil'd
in (Iplll Dql1ll'telllPnt Ca lvados ( lf):2.000 I) und iu \'.\I'de(·lw
(:14.UOU f ) ge wonllC' n. IlIllllensl' Bliick l' ei l''' Il illllatit s \'011 'al -
va llos wlIn 'n von ei er ,'0 I' i l' t I'· (' i \' i I l' d (' S 11I i 11 I' S
d I' f c r eI e ~ a i 11 t /{ e 11I ." aU"g'p"tl' lIt. /)1'1" Eisl'ng'lallz
kOllllllt aus dl'll () ..t- I' u"pn l'n, dpl" Hc. t au" rI Sc"I'P nlld
1'.\ n' \'1'011 . '
' \\'a.. dil ' La" pr..t1lth 'lI \'on a llel l' I'l'n ~1 l't all p lI als Eisl'n,..,
lH'trifl't. so wal'l'll a lwh dil 'sl' unI' der .\us, t!·llull g' dUI'( ·!t
I' hll e, BPl'g\\'I'I'kHpl'odlw!t' 11. " . w. zur Dal,,,tplllIlIg' g'P-
Iml!'ht.
Da.. wi(·htig', I< ' franziisi"l'h l' H1 eih l'r g'werk i..t Ila..j l'lIigl '
\'on POlltpt"lIU (I I I I' - p t -" i l a i 11 .), wl' leh (·.... ilhe dlöllt igl:1I
\' ,\ I"it l'rze ug't : fill' eli l' (; I'win null g- \'on Zi nkt'I~l. l · 1I kOlllllll' lI lhe
Bl'rg'wel'k l' " 011 ~[ II I i 11 PS (n a nI) ull!l \ ' 0 11 B OI" 11I I' t t l' S
ill Iktml·ht. Dil' beid l'lI wletzt ge llanntl' lI BI'rg'\\' l'rk p hatkll
PlillIl' ulld Bprg-\\'l'l'k ..prod Iwte a uSg'l'stl'1lt . Jn dl'lI Bl'I'gwI'rkPII
\'on :\1 a I i n l''' wenl cn Gallll pi. bleihalt igl' Blelld 11 IId
n lllpllit g'ewonlll'n.
\'on b('"Olldl'I'('1II Int l'I'es..e Wil l' di .\ u...·tpllung' der
Bl'rg-wPI'k. g-l'sl'lI..ehaft \'011 Bor III l' t t l''' , di t, d i(' I.ag'l·rungs-
\'(·rh llltni .... l' dl' :-' Erl.gallg(·" \'on Blpnd l', Galt 'nit und Bour-
1I01lit. wl'll·lwr Gl'g'pnstllnd dl'r U winnullg- hil(l l't. clargl' stl'lIt
hIt ..owil' ihn' \ufhprl'itung- spinri(,!ttulIg'pn, dil' Zll (kll
I)('..t 11 von Frankn'il'h g'l'hi'.I"l·lI . ))ipsl's Erz\'ol'kolllllll 'lI WHr
sl'h on (Iell .\ lte n bl'kallnt. di l' a lw l' IIUI' das Blpi g'l'wollnt'n
hah en. Dil' El'zl', Wl'll·hp a u.. el ell .\ uflwrl'itung..wC'rk st1IttL- 1I
von Burlll Plt r .. hl'I'VOI"g'elH'Il, h Ill'n (Iil' folgl'nde ZU,,:lIl1ll1l'lI-
. etZUIlg':
R!end e: ~IO ~)I (), O ZII, 4 11/ 0 I'h und !OOU 120() !J
' i[he r ill der Tonll P Erz.
Gal ellit: f) ' --f,Ho/n PI" "I () ,' h, ;\"/0 ('n , :loiu ZII ulld
~ 0 [/ :ilbpl' in dl'I' Tonne EI'z.
1111 ganZ l'1l pr odu l·iPI"!l' F ra nkrpiC'h IIIl .J ahrl' I , !I,'
20.tH)O f B1l'i el'zc uml , 2. !OO f Zinkc·I'zl'.
\'oll el PII lll' Ul' I'PIl [.lWl'r. tilttl 'lI FI"allkrl'i('h . IlI fI"..PII
el il' ,'( ·hwefl·lI11g\· r d(·.. :\[io('Pllh'I'I",lins eier BI'llUllkoh~c' ill
dl'l' ['I'on'lI c' (' l'I'\\'ilhllt wprdl' lI. Dip BI'r<rw l'l'k : g'c ' l'llsl ·llllft \'011
Bi ll h IU .', c1Pl"('1l ,' itz auf elPI' [ ~illi e IL\pt hi" \ :01.'
g'l'II'g-l'lI i..t. ('lltdl·('ktl' elpn , '1'11\\'( .1'1'1 g l'Ie<rI·lI t lil·h dl'r 'or~
11 dUll(' VOll , '(·hllrfuIWI'II a uf \· ohl p. Eill von dl'r (; (,,,(·II..phlllt
llU. g'( ·..tl'lIftor ,' \·hllitt' flul"( ·h d i(' Lag pl'..t. tt l' ze igt .d il' .\ I't
11 f'1' (:I'w illnung-. I il' lIlit . 'd ml'!'c·1 ulld lIitUIllPII IIllPI'I.l g-
lIi('l'tl'n . 'c·h i('ht l'll fllllg'1'1I ,ph I' Il·i,'ht FI'lIer. [> il' 1'1'.)lItJ('t~oll
hl'll '/I "t rl hi · li()Oll f • '('hwl'fl' l illl .J ahrt ·. 111 g'III1Z Frilllkn'll'h
wnnl~1I illl .lahn' I 'V,' !l . Oll f ,'(' h \\pfl·ll·IZI' pr ' llltll'iert..
, I k I t 1"I"lllkl'l'J('h
' Oll llllCkl'ell {1'1'.;'wer ' , pl'O( u('/{'n l·rl.l·U '· e •
illl Jahre 1 !),:
U und ;)ÜU 11I 'I' iofo wcrilo n abge baut werden k önn en . Das
gl'Oßa l"t ig-e W erk wird. wenn es voll end et se in wird, di e
\rlJl'it von 12 .Jahl'PII und eine Summe von (j illill. FI"(·8.
gf'kostpt hube n.
Di e G I" u b e d e I a 0 I" a n d c 0 III h e hatt e ein
inst ruct ivos Fl ötzmodc-ll sowie ei ne Hf'lil' fkal't e ih re r Huup t-
illllag-en ausgeste llt. Alls den letzte ren se i nU I" ei ne Fiil'llcl"ung-s-
hah n hervorg ohoh en. Die -, psell schaft Iwsit zt e in I':lektl'i (·i-
tnt sw crk von (jOO I'.'{ wplr·II('S drei Pumpen. e ine n Fi', nlt ·1'- '
haspcl und eine n Vcnt ilat or in der Ol'ube betreibt .
Viele fl"anzi'.sis(·he ~Ia sc'hi n f'nfabl'iken huttcn ~I a s('hine n
und Ctpnsi licn Will Bf'I'g-hauh ctl"ipbe ausg-estpllt.. '0 waren
Ou..tuv P i n e t t I' iu hulons-sur-Sa öne. E. F a r C' 0 t in
Pa r is und 10' 0 11 I" n i o I' <'\: ' 0 I" n U in Gen clurd ( aOU('-pt-
Loirc) mit \Tont ilutoro n ve rt re te n. di e mit Presslu ft. Drin-k -
wasscr und I':lektl"i(·it iit lx-trir-hcn werden; ferner PUIl1Jlen,
Fiil'llel"hasppl 11. s. w. Dip zuletzt g-e nllnntf' Firma cl"zellg-t
uur-h Bolu-muschin en. welch e für den Fall. a ls k r-in 'Vas: pl"
ZUI" " crfilg'lIng- ste ht. für Dru ckluftsp ülung piug-el'i('h td
sin d. . B or n e t in Pal"is (rue Sa int Ferdinund 10) hatt e
e lektrisch ang-et r iel)('nC' , 'toß- und Drchbolu-m asr-liinen aus-
g-estellt. Die '"' lJ e i (' t e A n lJ n ) 111 c (1'1:: r- lai r u g- e e t
d'a p pli r' a t ion \ I er t I' i lIu P S wal' mit e ine I' 'oll l'o-
ti lJn e lek t l" isr'he l" Gl"uhpnlllulpl'n (Systp m ' at I' i e 1') \'el"-
tl"ett ·u. Es se i hei dipseI" Gp!eg-puh pit g-l ei('h pl'wilhnt. llaSS
clck t l" isrhe (;I'ubenlallqlcn auc·h in dpl' Ikrg-wl' spnllllsst Pllun g-
\"I JII Dputsl ·hl llnd (F I' i c man n & \\' 0 I f in Zwi('kau ),
BeIgi l'n ( ' 0 m p a g- ni l' d c haI' bon n 11 g- I' S b p I g- p s
in FralTlf'ri e..) lind n"clm)l'itauni pn P l illist 'I'ium dps Inlll'l'Il.
:-1ystem , u s S III a u n) zu sphe n wal"pn. Ei ne wl'sl'nt-
li('h e . ' eUl' l'ung- Will" hl'i kl'inl'l" dipSPI' Lallq)('n Zll ('ollst a-
tit·l'en . Sie s illd allp sl'hl' ~;(' h \\'e d'ii ll i g- und dahpl" ('inPI' 1111-
g-p nwinc n Einfnhl'ung-lIi('ht fiihig', ganz ah g-eselH'n dll\'(lII. da..s
ei n' elektl'i srhe (lI'II}H'nlalllpl' nic'ht di e ~il'll('r}lf'it ..la mp('
W vl'l'c.lrilugl·u \'pl"lIlag. wl'll·h l' dl 'U dopppltcn Zweek piul'''
Bplell(·htullgs- lind pill('S \\'a I'n11 ng-sappa rat es in sie h ve l'pinig-t.
E.•' a t ti e I' ill Pari s haftp dplI s('ho u seilI' a lt('n
H('ttungsappal'1lt Ga! i !Jpl't ausg'pstellt. w('l·hel" alls eillpill am
HI1<'kpu W tnl g-elld( ·u LlIf'tsa(·k, piuem mit eilll'm ~Iuu(l­
st ilc·k \'ol'spllPllen ''"' ('hlaul'h, pinol' :aspnklelllme 1II11} piupr
Rall(·hhl'ill e best phI. ~Ian soll mit diespm Apparat pine
halb e ,' t lllldp in ullllthemhal'pn OllS 11 verbleib pu k iiun l'll.
Die..pr :\ pparat dn rft (' (Iort wohl k aum II1 l'hl' .\ nwclld lI ng
finden, wo dip a ll(\(' I'O I'I}elltl i(·h Ic-i stuug ..fllhig ·n .\ thmuug-s-
a ppa l'1l tp iist plTei('hisehpl' I'rovellil'uz (P IH'umllto pho r VOll
\\all·h pl' lind DI'. (: i1 .. t u I' I' mit ihreu Vlll'iantpll ) bl'-
kallnt silld .
)Iit plek t r is('heu Zilu(h'orriehtung-pn, \ ele'he Hh uli(·h
(Ipn nW"IIP!- uud d \"uamol'!('ktl'isl'IH'1I Ziludal'pamteu von
" i e III (~ II .. & 11 a I ~ k (' SilHl. warPlI \'prtretell dip . ' 0 I' i l'· t ('
c}'E ." p I () s i f se t d e f' I' 0 d u i t,' l' h i III i q u e" "oWle
'h . G 0 111 a 11 t, heid e in Pal'is.
Ingelli pul' H. L l' 11 i (' l( 11 e hatte eilleu Huudlwrll lllls-
O'pstellt, deI" dell Zwec·k hat. dip El'ze alls der ~ehlulIlmtl'Ubc
: bzu..phpidpn lind atll'll die \'el':whiedelJ('u ErzsorteIl g-Ipil'h-
zei t i0' zn t I'ellneu .
"" , ch i' "lIt wal'pn utll'h dip frallzi i..is(·IH·U ~It 't all ll "pr­
, tilt tc'n allf~lel' AlIsstl'lIl1ug' \'l'rtl'pt f'11. ,' ip wIlI'<l pn \'(';an -
Sl'hlllllil·h t dlln·h Kal'!I'II, :-'(·hllifte. Hohl'prol)('u 11.... w. Von
h(,solldl'n 'llI IU!l'n 'ssl' sind dip ~tlldipll, wpll·hl· F. \'ill aiu,
I'Wpllil'UI' dpr BI'I'g-w(·,'kl' ill •la llI') ' flher die fUI' di p
fl'l~lZiisis('Ill' Eisl'lIfahri('ation so wi('htig-pu oolithi . (·hplI Bl'1luu-
pi,'l'IlPI'zlagprstliftPII allg'est(·lIt hut. ulld wp\rhe ill dpl' ollpl'fiv -
a usstelIung' VOll I ,' ~I inctte- BI'rgwl'l'ksbe sitz('rJ! \ ' 011 ~II'II rt hp
pt . lo"pl!P ZUI" Dal'. tl'lIl1l1g g-ebl'lH'ht wurdpn . Dip Hohrun g-plI
iu di p..pm Gf'bipte habeu so gnn ..tig'e Hp. ultatl' PI'g( '!ll'U,
<las.. milli llOfI't, in ZlIkullft dl'lI Bpdll..r UII Eiselll'l"zeu a ll,
pig-elH'u Ol'ubl'lI de(·k ell lind dlllln auf die Eillfuhl' UU.
D('utsc'hlalld ulld Lu. ' 'lIlhUI'g- \'l'l'ziehtl'n Zll ki"llIH'U, Au.
den uusg-estellt ge\ esenen Gmb 'lIkUI"tplI ulld Pmfilen \ 11'
. ' r. I ~ . ZEIT:-WIlIIIFT I)E:-: OE,TErm. , : r: E,·IlT I1· P .'I) AHC'IIITEKTE:·YEI1I,:em:-: 1!I02, :!1!I
Hr l'g'huu- once ..sion on . Ili(' zu hohe Taxe für rlus Ausfuhr-
recht von Uold. 11('1' ~Iu ng ('1 an Arbcitskrä ften und endlich
das Fehlr-n der Controle hcziiglich lies au;;gefUhl't('n Goldes.
WOll UI'('h das Vcruntreucn von Gold ve rhä ltn iSll1ilf.lig leicht
"l'maehl wird
" Von der olon ie j f u d aga s kar weist die offieiellp
Statistik im .lah rc 1 !) ein e Production \'IIU!) ky Gol l1 im
WCI'II' von Frcs, 33!1.000. von :s u d a n in demselben J ah re
eint- solche \'011 , -l 1.',11 Gold im \ Verle \'011 F rc s, 2 !).OOO
aus, :-;('h ließli!'h s('i 1I0eh d ie Horgwe rks prod uetion von T u n i s
allgefUhl'1. Sie betrug' im .Iahro 1 \) 23 76 f Bleierze. 2 L 'OO f
Zinkerze und 7~OO f ~alz im Gesalllmtwcrte von Fr es. ).-l3(i.UOO.
'I'unis ln-s itzt abe r auch Eisen-, Kup fel'- un d Silberbergwerke .
.\usgl'stl'!lt waren ;;ehiillP j [inc l'"lien und Photog l'llph iell \'011
H(' I'g" w rkcn.
Ilütteuwesen,
Die Ruheisenpr lll1 u('tion bet r ug in den wicht ig'stl' lI
ciscnproducic rcnden Ländern im J ah re I.!I ' :
\Tel'eiu igt !' StaateIl 1U) (i:? üO(J t,
G rußbritannicn 8.7-l7.000 f .
Deutsch la nd 77.3 1;),000 f.
Frank reich . :!.62 fl,1 (JO f.
F rankre ich ni uunr also den vierten Rang ein. Fr ülu-r
kam diesP" Land an dr itt el' •'tp lle ; da aber Deutsr-hluml iu
d" 11 Besitz de r elsilssi,,('hpu El'zlag'l'l'stiltt r n un d !I (J('hiifell
;r(,la ug'tc . wurde Fr.uik n-ich in der Rohciscnproduction \'0 11
D('ut schl alld übertl ügr-lt . I'hrig'ens ist dic Ei sellprmhll't ioll
Fl'ankl 'l' iehs seit deI' IclztclI \\' ('lla us"tpllu lIg um mehl' als
die !I illft (' g'l'sti('g" ll. Es wunh'lI lIilml il'.h m'll(' El'zlag'c r-
slilth' n (ha uptsiiplrlieh im OstelI) iu Ang'l'ill' ge llomme ll. u lld
1',' fand ('im' gwHc VPI'IIH'hI'Ullg 1]P1' E infuhr fl'l'Ulll('I' Erze.
hpsollflel's spa llisl,IH' I'. ;;tall.
Dip Rohpisen falll' ieat ioll isl Ili('hl mphl' wie ('he ma ls
ill za hln'il' l)('1I ))epal·tl' III I' nls Zl'r"tl'ü ul. ;;olld(' I'n III l:'h l' odl' 1'
wellig er illl O;;tCIl nlHI •'ordclI dl's Land('s sowi(' im
Kilst cug eb il,tl' I'OJH'p nl rie l't. Die !I lwhiifcn im Ostl'1I uu d
. 'O)'{]PII cou;;u lllie rell fa;;t uussehlielHich das oolithisehe Erz
der ~I inette-Heg ion. aus Wl' lehpm da;; E iseIl mit frauz;i-
siselll'n Kok s aus •'o)'{1 und Pas-d c-Ca la is ulll1 mit a us
Hl'Ig'i('n unl1 Dcut;;('hlan I1 imjlortiertl'n Kok s g'pwonnen
wirr!. Die Ub\'igell Hoehüfen. z, B. Jiej cu igen von IsLcrg ues
im •TOJ·Jp lI. \'on Trign'll' ulld \,on BOIH'aU im \\' ('st CII . \'011
.\ Iais ulIIl j[ursl'ill e illl Sill!e ll. \,(,ntl' beitell lII it H ilfc VO ll
fl'anziisi, ('hem und freml1em Bl'ennlllall' l'ia l huu ptsiil'h li('h
im port ierle Erzl'.
\ Yas die . tahh\'cl'ke bel l·itn . so be lilld('11 s i('h diesclh clI.
;;ow('i t "ie dl'u Bcs;;cmel'- und Thom as-G ilchrist-Pl'o('('ss au,,-
fuhrelI, fasl a lle in der •'ilhe de r I1ochiifpn, wl'h ·h ' illlH'1I
das prfol'd('r1i('he ~ jlec i a l l'uh e i se ll Iiel'l' 1'11 . 111I übl 'igell lil'gclI
dil' \V el'ke. we!l' he si('h mit der \Vcitl:'l'\'e\'arheilulIg' dcs
Rohe i"I'lIs befasseIl . iu "irlell Departem en ts ze rs t re ut. Dom i-
lIirl' eude en t re n der Ei senfabl·ieation . wie sie Dcutsehl alll1
in West fa l n und chlesirn besitzt. g ibt es in Frallkrei eh
nieht.
111 tipI' Ei nleilulI O' zu dem franziisi, ehc lI SpccilllkataloO'c
111'1' GI'IIjlpe • ~ r wird hel'\' UJ'geh o\)ell, Ilnss Frankrei ('h hcziig-
li· dpl' Fabrieat iou \'on Ollllllc l·zei"en. B1e('hen, " ' al zwaren
u. oIgl. lIirht j C11l' ,' jleeia l isil' l'u n~ ulld a uch nicht j P11{' Urii/jc
dl'l' I'mlluet ion a ufzuwe isen " enuiigc wi e and l' l'C LHndel'.
dass a he l' a lle j l'ue Ei "1' 11 - und I') ta h lwa l·en. del'l'n Erzeug'ung'
einl' bl'sondel'l' le,.whiekl i('hkcit uu d Jtllcksicht a uf ih re n
ZWI'l'k l'rfol'd('I'II, wie z, n. a lle flll' :-;('hifl's- und Kri r g's-
zwel'k (' hl'stilllllltr n \\' al'ell. ill FI'allh'l'i ph ill lIluslrl '''ilti O'pr
"'pis\' fahrieiert werde n. Es wird d1ll'au e ri n nc rt. (l7.s" ~I ie
Fahril' ati ou Ih'r Pall zerplattell und deI' PI'ojCl'lilc fül' d ie
~I ariu l' al'tillcri e zur Zeit des KI'illlkl'icO'es ,:on Frankl'ci ch
'1 011/'1'11 ,\usgangs puu kt ;.:'CIIOIl1 I11Cn ha be. eu dl ich. dass 'h ro lll-
"la ll1 . •' ick I:tahl H , s. \\'.. wd rl )(' ~lahlsol'l ' 11 heu te so
\\'il'htig s inl!. a us deli " tllh lwcrk en \'on Cre uso t und den -





;{ U)()O f .
-t.4(J0 t.
1.;):)0 t.
:~ , 2 f.
Fal'!I - llo('Ir"l'!llllPu waren auf
Dip Bel'gakadeluil' \'011, " al' is
dl':< ~[i nes ) und St. Et ienne
: owic di e ,'tl'igl'l'SI·huIPII \,OU
•'Ipillsa !z und. 'r r sa lz
•'('Il\n { l'lk ip: , . ,
bitu ruinöso ~l i ll l' l'a l i l' 1l
A IUIII i 11 iuuu-rzo
~I a Ilg'lln,' I'Z('
,\ 111 i1II f11 I1 'I'Z('
Al'sl'Il('l'z(' .
Kup f(,I'(,l'ze ,
•\ 11 mu ntun ist iS1,11('1I
d\'I' .\ II l'sll'IIIIIW vcrt rt-tt-n :( I' ,.., .:~('o ll' lIat iolla l(' supöricur«
( b·~ "c lIat iolla le Ih'" ~ I ino..)
,~ la ls und Douui.
I ' I-' I' a 11 Z ii s i s (' h (' 0 I II 11 i I' 11 U 11 d .' r- h u t Z-
,.111 d I' 1'. lJ i(' .\ us"fl'llullg' dl I' frallz;i"i"l ·h('1I 'ololliell und
. yhutzl illld('l' wa r n tu Tror-ad "I'\) zu schon. BpSlllld (,l's 1l 1ll'1'-
sH'htli('11 \\" 11" 'I t I '1 I kei I ', ,SI' 11I(' I , UII( es war I 11' nur- I ccuu- r ('I~'Ollllli pll l:lI' Lpig'('g'ph('11. 111I Folg'(,IIII('n ist das " ' i('ht ig;;t('
11 h('I' Ihs I{( 'I" I f .. ' I t « I' . 1 '1
' , g'\\ eS('11 (P I' l'aIlZOSI ..(' H'II '- 0 omen nu tvct 1('1 I.
\'011 w('II·11('1I zu nu-ist nu r B('I'g'w('l'k"pl'od ul'l e a U~g'('st(' lIt
Wal·('II . Es ..olll'n ulx-r von den ulonien IIUI' dil'jrll i"('n
('rwilhllt \\'('1'11 I I I' ffir-i lI . . "k '":I' . ('11, \'011 W(' I' ien I H' 0 1'11' I' :-.tatl st l · ('In('
l'odlll'lIolI a ufwe ist.
I .\ I g' (' I' i l' 11. 11 ir-r wurden im Juhro 1:'\1, an brenn-
Ila l'('I! l\[il1('I'al i('1I nu r :!OO f Hraunkolrh-n producir-rt.•\I g'(,l'i('1Ilat f('I'III 'I' Z\\, , ' I" I ' " I"
. I I ', ISI' II('I'Z ag"l' l'st 1t('II, u. ZW. ('1111' \'011 ', IS('II-
" ' \'dul I I . ,
J . ,I 1111 ('InI' \'011 ro t lI'lIl . lIIang'anhill tig'1'1II Il illllal it..\us1('111('11 Zll. 11 I I . . ' . I .\ ' . :<1 III1U' II UII( 1101' I aus 1'1111"1'11 1111111 (,I'W(' I·tl"l' 1I
\\:I1'k llll
lllll' ll \I Ill'fft-Il illl ,lahn ' t. !), .r i{ OOO f E isPII (,I"ZI,'"'illl
I'I'tl' \' ,.' '\ - I 'Oll l'f'S, : .., ,.O()O g'I'WOllllell. . \11 a lldl' l'I'1l EI'ZI'II
Uud B(,l"erW Cl"k · . I t . I ' \ I . . I J 1 IJ '
,.., ' l)Jol IIf' Pli .. 1111 111 . g'(,l"Il'n 1111 . a II"C ,,'
\I 'ZC.U g't wOI'd ('lI: I:!II f Blpil'l·ze. :?!J.', Oll f Z illk (,l"zl'. 1;\:-; f
"1, " t lllllllll' l'ze ulld :!I ,;lOU f ,alz. 1)1' 1' (; 1'salll llll\n'l'l dil' SI'I'
'l'1'er\\'I 'I'k '111' I t ' \ . I I II-'. , ~ ~ . ~ .O( llf' 1011 )('tl"u;.:' 111 (1'11I g'I'11a11 II tl'lI , a In'
. /( :<. ,'; :{\l:>,hOU. Ili l'zu k lllllllll' ll 1I0('h 4,',' f KU(ll'pl" illl \\'ert l'
~ : ' ll l' I·I's. :!71.0()1) ulld :!) ;{ I.y .' illH'1" illl W('I'le \'011
1' )'I's, :!I.OOO.•\I g'el' il' lI wal' auf Je l' .\u"stl'l lul1" dUl'f·h1I1 hsl'IlP I"" , I ,..,
, ,I zsa UIIII ung'1'1I \'I' I·tl·ptI'lI.
I' 1 • I' U- C' u 1(, d 11 11 i I' 11 . IIi pl' "iml a llc • ' il·k l' l- ulld
\ 11 >all l'l"zl ' 1'1" t I I I I ' k . I ' .I, . zpug' wlln 1'11, w(' (' IC 'rall ' 1'('If ' I 111 S('IIII' I'l('I'er\\'('I'k "1 I ' t'k . 1 I) - " ~o .. k I I
') 1 (U) ~ , a I.. I ' aUSWl'lst : . , 'J" .~ () f • J(' 'I' ('I"ze UIIIk~ : () f I oh lllt('J'ZI ', 111 de li Il'tztell ,lahn' lI hat I'illl' •' i('k!'I-I'\S(' sh it er 'I' I r 11 r I I 'Dil' F~ il:d( ''"'I'11 unI 1
1
'11 . I},I'I II
IU
II \ '11 stlill ll Ig' il J(' 1:~\\' UIl)( ('11 I,sl ,
J 11Ig' 11'1' • 1(' 'I' (' 1-1.1'. WI' (' J{' \'011 .: .()( U f IIll
, ah 1'(' 1 ' I ) ')' j' . 1 ' - ' , . ' 11
' ' . - ,lU wpnl g'('1' a s h,l()ll f 111I J ahl'l' t.!lh g'efa 1'11
1St. . hat illl .Iahn' I !IS wi('dp l' d ic S('llO U cr(' IW II II I(' Hiihe
('I·I'I'II·hl. 1)1'1' E. ·pCll"t ha i I'bellfu ll. \ ie d(' 1" h~d eut (, lld zUg'e-
1I01lllllell I) . I ' .. . I k I I
I, , ag('~('n Isl 111' , Ituat lOlI 11'1' Bel" Y\\' I'1" 'I' . we I' Ir\ oh,t1 t I I '1 I . '"' , I
' ' 1111 lI'Olll eI'ZI' (11'111 U('lel'CII ( 1 U ]·L'IOO f ). 11 0(' I
11111111'1' 1"1 ' . I) ( ' k111 ulIg'fln, 11" 1'. 1'1' 1 (' , alllll1l wl' l"l I!PI' BI'I'''w('1" 's-PI'odu( I ' , I "" bf,,:!()\) . 1011 1 I'.U- a edo n il' lI" Iwtmg illl .lahn'. t. :), ,F l'allcs
,ÜOO. Auf deI' Au sst ell lll1" WUI'CU dUl"eh • tmf "pf au"I'I\l'
g'CWOIIU •. k I I ' '"' '"' '" Id . ('IIC . H' 'C - , ohnIt- unll Ch rom rz ' VOll ~. I'U- 'a 1'-
01111'11 zu HI' !ll' lI.
I, J I J u d 0 - ' h i u a hat ill1 J ahl'l' t. !). 2-t7,üOO f Sle ill-
~o 11'11 1'111 '\' t I ' - )F ' I~~' ('. \'on . I·('S. :-\, 1u 1.1 110 I'l"z. ug't. T
, I' a u z 11 .. I : I' h - (; U , a u a ha t :)(' h auf (ll'l' \\ 1,11-
(' I ~ " ls I (' lI u n g- hau(lt. llfoltli (·h du r,·h I'illl' s('hiinC' ;olll'(' t ioll \'IIU10 dcrz('1 I ,. . 11 I () '( ' I . I UIII g'('( 11'g'I'IH'11I (. 0 I I' \)(' 11I1'1'1' baI' 'Y('II IaI' It. 1('
' 0 dJII' I . I '"( I 01 UI'IIOII lat erl·erpnwllrti .. hl' n'i t· l'in l' " rollI' Bed l'utulw
, 'I)H ')'\') , '"' '"' '"' ' '"' '"'Zu "I -' - I I.'y 111I \\\ 'I'tl' \'IIU FI·(·... lUV , ,(HH)) ulld wird lIoch
'.111' 1111 011. \\'('1111 "I' wi,'s(, ]\)ill)O'1'1 he,'('iti ert sl' iu w('I'dl'll,
\\ I'l('hl' I' I I'"' '"' '"'F )1 .. 11'1' 11 0(' I d(,111 .\ uf~·('hwUII"I' d('r (; olthn'rk C' \'ou
l'allZ,i"1' I ' I '"' I I I 11 ' I ', ' . SI' 1- U \ allll I'lItO'l'cr(,11. te WII. A s .'1) (' It' IIH I'I'IIISSI'\\ I'I'dl' r ' ,.., '"'
,11 VOll 1Ig'('lIil'III' L, P I' l a I u U. d('I' iu dei' _Rcvu('
U11I\'I'I' 'e il , I I ' ! ' . I I' I1 fl(l)1" ' I I es • IU('... I I' la ~) l'I all ul' cr l e l'lr. - (. U I .) I
,,1111' . IIIII Og' l'uphil' flh('l' dell J[ i n l" 'ul r('~ 'hl hull1 der fl'allz ,i-,1 '1' 11:' I\[" 11 CI IIl1il'1I v!'I',Hfl'nllil'ht hit dl'l' folcrt'llfil'U llu cr('l'llhl't:J\ '111 I . ,., ,..,
,,:\ gc all ('ClIIIIIIUlli('uli uu , \\' g' 'U, d ie Fehll'1' dl '\' BI'I'ggesl'lZ-
,.,1 Iun .. 1I I ' I ,. I k I \' 1 '1 .t"l . 1l llll' II t If' t \'0111 I ':H' It;;pUU 'tl' I ' I' 1'1' P I IIlng \'on
ZE [T:-,('I IIIII-'T I)E:-, 1IE:-,TEJ:11. r: ' I ; E,' I I·:I ' I:· 1' , '1) ,\ W' I I IT EKT E,'- \'EHEI,'E:-, HIO:!, , ' r. 12.
Der tuhlfuln-icati on dient en u. a, 40 Be.. mcrbirnen
und ,:) . fa rtinöfi-n.
Di e mci. tr-n Ausst ollungsobj ctc der llusse fi4 (G roße
:\Ict allurg-ic ), num ontlir-h dCI' i'mn;''' ·i. clu-n, waren. wie : ('hun,
erwähnt. in dr-m I'alai , dc... l in«. r-t d(' Ia ,lMllllurO'lc uu!
dem :\Ial,..fpldc ZUI' Dur..tpl!llng gl'b l\II 'hl. u. zw , vielfaf'h in
-iner intcre. ..antr- n U ruppivrung; WI'!t']1<' aur- h (Iil' ,\ uflllNk-
samkoit cl( '. O' l'ollpn Puhlir-um s auf .- il,h ziC'11l'1I IIIU .. . to. :\bll
..uh da 'l'l'iUlllphhugl'll, Pvrumick-n und Trophncn jelh'r ,\ 1:1.
zu dr-rcn l lerstr-Ilung h ütteumnnnische Erzc'ugni"se, WIl'
Sr-hien n, Radreif n 11. ' . w .. zur V erwendung' gplang t waren
In hervorragender \\'I'i ..l', waren di gl'Ol.\ n Eisen-
werke in rlor H('gion von ' I. Etipnnc auf c!PI' AU:-ls1l'lluug
vortr ' teu. Diese \Ycl'kp I('gpn das Il a uptgowieht ih rcr Fa -
hrir-ation auf dir- I-:I'ZpugulIg \'011 Ei l:lcn- und Stuhl» urvn
I'Ur Kl'iP,rs- und . 'c'hifr..hlluzwel'k und Eisenbahnen -
Da ist VOI' allen dip '0 m pa g- n i p d es 11 u ~I t s
I" 11 U I' U C I U • -. I" 0 I' ~ e . , '. \ r- i {. r i c s d (' 1a )1 a r I U e
(' t d e h m i n cl (' f P I' zu nennen. Die e hutte au,,-
"c,..tollt : :-'ehw'l'l' Oil:, ' unrl Sclun iedc. t ür-ke fUI' .\rtillPl'i('-
~we('kp. Ein<'u 1UU t Ing-ot für )Ial'in<,knnoncn, roh \'01'-
"C' 'l,h miel]ete Kanoucurohre hi.- :'21 t , pwirltt. Bcs ondcrv
l~c:,ll'htulI" unter den zahln-ir-h cu .\ ILst IIUlIg..~eg'PII ..tnndcn
fand fp1'Il~r ncwh ein.Tiekcl..tahlrohl'. du.. fUr ('iupn Panzel'-
thUl'1Il Ill' , timmt i. I. J) , ,,<, Ih(' wllre!I ' au.- ein cm I{ ohhhwk
" oll {i~ 1 ll'wi ('ht auf j'{ill/ll//I li(,htpl' und !!411 /lI/li i IIfjen'~'
\\"l'it e und auf 7 111 IillPl' d"m /)IIrn uukl' eilH'1Il Da mpf-
ha 111 111('1' U'-g'( '. l'llIl1if't!el. I1lll'h']I'm <,,, vorhel' gellll,!,.t w'~l'd('u
\\ a r. Ila fl'l't ig,· ,'t!l r k "ip~t nUI' u' wh 1~l I: 1.) 11' . \\ .pl'k(:
di ' pr (;l'sell (·haft . im] . eit einigl'n ,Iah.','n PIIlZlg 111 Ihn' l
.\ 1'1. Fa . t di(' g-anzl' Fahripation "1111 .\ rti111' ril'llI ItPl'ial un,1
. 'I'hilr"heda l'f i t in dl'n " Uttpn von ,' a int- 'hamOlHI ellu~
("'ntriert . Il it, l ugol.. kOIllIlH'n aus den dpl' ~l ·..ell ('lw.tI
g-c,hi"rig'( '11 (lip(\pn·il'u in Uivllrs und Houl'au. I,•. , t:hpn . In
:-'aiut-ChllmllIH! 1) lIl1 pfh mllll'r VOll 111 - ! ()II, t . 0WI<' C'lne
11\·,lrlllli . (,he I' n '..s,' von 4000 t ZUI' \ el'fllg'ullg. d(,I'l",l
[;I'i..tung- 11111' filH)1I t erhi',ht \\'<'rdl'lI kanl1 . J)!l' (;l'spllsP]\lI1t
hl'sc'hnftigt ill nOl'lIluler Zeit - lO.II(J() Arhl'ltel'. ) , "
),1 a I' I' P I P' I' f~ I' <' ' , t ('llt n Punze l'platt l'n. I 1'O,I('Ptdl
und sphwl'l''' :-)I'hmic(]e,;tl1('kp sowi,' ('ilwn .\ nker \'on
74001.-" aus.
Ül.i (leI' .\u .... tl'lIung dl'" Ei.- (' n- und ,'t a h I w l' I' k,,-
(7p . I' 1I" (' h ,ft vo n I" ir mi n \. "Ir l'in .kisterstllt' k
J(,s' .. tuhlgu.·..e zu sl'h<'n. K "ind' dn'i C:lin(lpl' in eilll:1Il
•'t u(,k ~Pgll. ,'pn. fUr ..in<' v(,l'ti('ule , I'hiff.-ma '('hin(~ gehi:'l'Ig.
Ik r Irl'O(\1' hit d\\'ll 1':!(J 111 J)un 'hllH' . PI' IInll dw !wIII"n
klpin;n 0' ,1111/. •\ ußl' r lln,lpl'ell , 'l'hitf..IH'. tandlhpilpn IIn.d
P I1zc'rplltt<'n waren 1\Iph ,'tahh\erkzl'ug-e u ·g'e. \l'llt. dll'
llL pinl'r hl'.ond 'I', h lI'ten . 'hlh!. ol'tl'. (]c'm ..ogeu,lulIll'lI
..T ,'ufe!. "t hl-, !Il'rg,· teIlt ' inc!.
Bei der Ei. e n- u n (1 , t I h 1w P I' k , g I' : C I 1-
, eh 11 ft von, in t - !:: ti e n ne w m'n ,'t t1dhli'wke aus-
ge ..tp!lt. dip , '01' dem Erkaltpn unh'r hyt!r uli:l'lll'n 1 nll' k
(re.-dzt "un(<,n, UIlI (Iic' HildllnO' von BI I en im OIJP I:e ll
'l'heilf' (]P. Tn~III.. zu "cl'hind<'rn, D l. erzieltp <'Unst lg'l'
Ite ultat wunll' (!Im,h vIIlIkommen IJI enfn'i(' ' p l lI1 i ttll 1t I ' h~' n
t!plllonst r i(·I'1. .\lll'h pille . Il'Ihode. um 1'!1\\'('r,' I' r"jPptd l'
au" PIJlli.l'll('n , 't Ihl- Ingvt. zu m I'lwn, \\ 11' hipl' in 'T I'-
, f'h icdpnf'n •'tnd ien dar"e tellt.
Dil' FiI'Ina ,I n (' 0 h JJ 0 I I z (' I' l ( ' 0 III p. wa I' "0 1'
all('\11 d un 'h ihn' lll'rflhultplI ne. ('ho. ,l' \','l' ll'd(,11 un t! ]llIttl'
, I 11 I I (' I' 1- ' j'111' ,' rolle11'1'Ilel' no(' I 111 . gestl' I: 'ullzel'p att(·n . ~ In( ( I ': "
, '('hitl'. ma..(,hillell lind, 'p('I' ia !. tuhl I'Ur (: c. ,'hOS,l' I~I"C ] \\ e l k-j( ' I 11' - ,)' 01 I' I Il'k(,I..tahzpuge. u. Z\\. II'OUI ta I 11111 ,) _, I 0 11011 ,. _ ' - 11
mit bis zu :!~l ll/o :il'kl,1 lind mit ~l, log 1"(' li"kl'it lind , 11', ) I..
1)('/11111 1\ " . Fnl' die El'Z('IIg'ung dl' ( 'h rllm, I.lhll''' kllll l.mt
re'inc' ('hrom zur .\1\\\ (,I\dung. \\ "I"h,' dllrl'!~ J{ (,d lll'l llln
dl' , 'bru\llo. d(, mit .\llIllliniulll j.{e' 1I1\JIl'I\ \\ Il'd.
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7-I-.IIOll hi" J()().l )()()
Lnirr-, Pus-dc-Calais.
In för ic u re .
Die Zahl der gpsammt('n l lor- hüfcn hPlrug- im Jahre
l.~J 11 1. u. zw.:
101 l\:ok s-J1(whiifen mit e illl' I' rlu rehschnittlichon .Iahn 's-
prudut-tiun von j e 24.S011 t. 7 Il o!zkoh!pn-ll (whiifen mit
r-inr-r du rr-hschnit tli r-lion .Il1hresp rod ul't ion VOll jl' 11 00 t.
:$ IIochöfcu mit beiden Bn'nllll lat('r ial iplI und oim-r durch-
"('hllittlielwlI .lah resprodur-fiun Voll .ie 4400 I .
.\ 11 Eisenerzen wu rde-n \'('rhralll'ht:
Einla'imisehe ·U ~ J ~) . IIUO t.
von A19crie ll (j .000 I.
von undcrcn J.än dcrn 1,!lfi-l.OOO t.
(j,:)27.000 I ,
pro 'l'onn(' Hohei . c'n \'el'-
Kok ·hoehi·./"l'n
I[ulzk oldeniifl'lI
lf (whiif(' 11 111 it gem. Brell nIIwterilll
Die, '(']lIIliedl'l'isen- Pruc!lwtion war in dem gl'llallll!t'n
,Iah r ' die folgl'IHle:
Puddcl('isell :):l1.7UO tim \r(' rh ' \ '011 1"1'('''' ,' 7·:$ :\lilJ..
Ilolzkohh'nfl'isehcis('n (i. ( )( )() 1 .. 1''j
:-'c:h\\'ei(jei'-('II (aus Alt-
pis ' n und .\hfil llell ) 2~ '.7110 t ., :$/'1
7(i(i,4001 im Werte ,'on FI'c's. 1:W'I j\1i11.
Es stan de n in Verwl'lIdullg: .l!J!) Puc!tle liife ll. ;\~ Frisc'h-
f('uc r und (j!J7 • ehwei/.\ii fl' ll.
All Huhstah I wurde przeugt :
Bcsscm cr-lllg(ItS
)I lIrtin-In gots .
Prod uct ion un cl \\'el't des
IIll ,Jah re 1, !J :
• 'r. l ~ . ZEIT~('IIWFT J)E~ nE~TEHIt L 'OE. 'IEI H, nxn AH('IJ(TEKTE.·,n~HEI. 'E~ 1!l02. :!:!l
Zur graphischen Statik der Bogenträger.
"on I'rnfl'~~(Ir F. Sfal'k.
hest im mt ( I': dt'l' Ela,;tiritill,.;lIl odul 111'''; Mat eriales. .l da,;
lIlal.i~cl)(>lldl' Trilgl\('il,;momcllt dl'''; Tl'il~l'l''IIII·I''';I'hnitte,; . I ditO
::lpannwl'ill' . 1 13).
Für jeden Punkt 11/ mit den C"ordinatt'n ,,.!/ d-r
Bog t'n linit, ist da,; I () t u 11' Bipgcnlllnll'nt:
wobei .11 da,; von den Bt'Ia,;tllll~t'n 1'1 1'2 1':1 ' . , rlirect her-
r ühr cmlo ,;ogl'IJannlt' po,; i I i v I' Bit'g'l'lIlolllt'nt d ~' '; bC!I'I',ft'en-
d('n Querschnittes vorste-llt . welchr« g"l'nau ,;" \\' 1( ' bp l euu-m
frei uuflir-rcndeu Ir(')'adt'n Trnzcr schon d ll)'( ' h di« Be-~ e- l""'i
la,;tllng",;wl'i,;e alh-iu ln-sriuunt ist . Das n C g u t i v e B i t'~I'-
momont X wird ulx-r erst durch dii' Dpful'llIaliulI des
Bugen,;. bezw. durch die infülg,>de I'VOl'm\'t'l 'ilndcl'ulIg an den
Kumpfern entstehende 11 0 I' i 1. 0 nt n l r I' a (' t i U Il H her-
vorzorufcn und ist daher v"diluti~ unbek.mnt ; d"t'h kann
I'''; durch Ilit' l leir-huujr
T.II IIwillt·1' \ hhandlulI~: _Bl'itl'a~ ZUI' Thoori« ,.;tati,wh
ulIlll',.; tllllmtel' B"~t'lItl'i1~t'l'- ( _T t·('h n i,.;eht' Blllttt'l'-. rl'a~
.I :d ,,'~: 1!J()(Jj huhe ir-h nal'll~ewi e,;ell, dass «in vullw.mdigvr
-~wt'llfl'lt'lIkho~I'II-. d. i. ein B"~I'lltl'll~t'r. dei' nur mit
1\. :l lll p f t ·I'~I'I l' lI k e ll \'I'I'';t'hl'lI ist. I'inell für di« Bl',;tillllllun~
dl'l' Kiim pft'I'I'l'ad iunt'n Ilt'i vr-rt icaler Ikla,.;11I1I1r wicht izvnI" <' ,...
,. 'l. ' pull kt- hl·,.;itzt: It'tz!l'rl'l' i:t im all~l'ml'inl'lI dr-r :\IOlllt'ntclI-
,.;(' hWt'l' p.II II,k l dl'l' BO~I'nlillil' in Ik7.U~ auf die :-ll'hne. und
~l'h l L I~I f l u r- h I' n BOg'1'1I allgt'n iihl'l't in r-inen Punk t über,
d e-r VU II d l'l' :-lehnl' au s ~l'zilhlt vertieul übe r dt'lI l :-lehwel'-
I ~ullklt, ~ Ie l ' _BO~t ' IIt1 i1 f' h t' - (d . i. de,; \ '11111 B()~t'lI u ud der
:-iP1 IlI(' t:1I1 ~( ' ''; l'ld o ''; ''; I ' n t ' lI ~t'~lIIl'nll'''; ) lil'~t. 11, zw. dOPIH' lt ';0
IlIwh WI( ' d t'l' ht'zt'iehJlI' t t' Se hwt' l'Jlllllkt.
111 d t'l' c rw ühnt r-n :-,('hl'ift wird nun Ili(,,;t'l' F i,'p llllkl
Z ~l lIil l ' h,.; t . 11111' ~Ul' E l'llIittllln~ dr-r Kilm pft' !TI'a(,t io lll'lI für
1'1111' \'t'l'l l('al w i rkr-nd« Eillzt'lla,.;t IIl1d 1.111' onst rur-t iou dl' r
r;
I
./= -:)h r~Ji ~ tI .r
o



































Cl . 1 0
2 H = ,
,.;ell l. welt·hl· Bt 'd i ug u ll ~ zugleich Ilelll ..... a t7.(· vo m :-. IinilllulII
d('I' I I'flll'malillu,;al'lll'it- I'n t,;prit'11f. Au,.; 4) uud :1) fulgt nuu:
Bl' i fl'''; tl i t' g I' n d l'U Kilm pft'r n k a l1 u Ih' l' Aug l'ifl·,.;-
puukt vou 11 im •' jUIll' d il'sPI' Kra ft k l' illl' \ ' l' I',.;ehil·bullg





J .11 ,I/~I J' = 11 J !I~ rI ,r ,
o 0
I
r.lI t tI .r
o
1
. / = ">l"I
aU';g'l'drlll'kt \\,('nlt·n. WPUIl .'/ die VOll . / H g('-
zilhltl' l'flillatl' dl''; P Ul1 k ll'''; 111 tI('r BogC'lllini,'
hl'dpult,t,
:\Iit B(·rUt'k,..il'hti~ung tll'r G)Pjl'llIIl1g'1'1l
:!) uml ~) wirtl dal1l1:
KilIUpfl'I'dl ' lll'kl ill il' vr-rwr-mh-t. Ohwoh! sich schon mit
1,lilt:t. d i-r 1l'l zl ('rpu 1IIl1'h tlit' l' ilm pfI'ITt'111·t ionl' u fU I' «in lw-
Ilt']llg't',; •" ',.;lt·1II vun pal'alll,lt'u 1..;\,;It' 1l lx-st imun-n ia,.;,.;t'u, ";Il
IU iig"t ' d lwfl iUI t i ll ~t' ll tl t' u ~t'zt'ig'1 \\'l'rdl'll. \Vi(· die,;1' .\ uf-
~a l)p tIiI't'('! m il Bt ' U U t Zll Il ~ tlt': _F i, ' J1 l1 uk lt' ,.; - W,li',sl
\\'t'I'd eu ka llll ,
11 it'z u tl il'1l 1 tI('l' . 'a lz. da ,,; d I' 1':-: (' h W t' I' pu Il k I tI I' I'
Ihu ('kliu il ' (:-'Iillzliu it') fUr ir~l'utl I'ille v(' I'l it'a ll'
B t: ~ a,.;t u u ~ d I'''; Z \I' I' i ~ t' I I' U k h Il ~ I> Il"; m i I ,;(' i Il t' UI
_I, 1 x P u 11 k I t'- zu: a IU 111 e Il f II I I t. \\' (' Il Il III a u :i i (' h
dito [)I'ut·kl i ll i t' mil tI(,I'B,,~t'llflil(·hl'ht' la,.; t t' l
t1 "l1k t.
ZUIII I TlI (·h \\'l' i,;t' d it',.; t' ,.; •'a lzt',.. lIIi'lW' I'i u f I a I' h t' I'
BUW'I1 III i t Killllpft'I'g'plt 'll k t'n un d \'on \' ('rh itll u i";lll ill.'.ig'
g'l' l'II1g"I'r Il iihl' ,.;('i m',.; dUI'(·lllI u,.; ~I('ieht'n (J u('r ';l'huiltt' ,.; in
BI'II'1Il'ht g'l'wg"en \\'I,)'(ll'u. tI('I' Z, B. d i(' \'('I,t il'aIl ll,.; tl'1I
1\ 1'2 1\ zu tl' ag ('u ha t.
BI·r Ul'k ,.;i l'hl ig"t lIIa u hl'i t'in('1II d(' ra l'lig'1'1l Bog I·n. Ilt'i
WI'I(·I1('1II da,.; BOg"l'n t'l l'u \('nl d ,' ohnt' \\'(',.; t'utl il·lll' U F('ld ('l'
dUl'l'h tI11"; EI I'III('uI dl'1' l)t'zUglil'hl'll .\ b,,;('i,.;,.;t' d ,l' t' I',;(' tZt
W,"I'I\(.11 tllll'f. uur d ito \\' ir k u lIg" tI('r Bit'~t' IUO II Il' l1lt' ~/ a uf
'h,l' 1"OI' IllVI'I" Il d(, I'U Il~, ";0 wird bpkalllltlieh dito [) (' f l) I' m a-
I 1011 ,; U I' L I' i I :1Il"t'lll lwrl dureh dit' F" I'lI1el
1 r. I :!.
darst\ 'lI en . Hipl'au s ('I'g"iht s iph mil Zllzil'hlill g" d"I' OI,·iI'IIlIII g"1'1I
. ) und !J) sl·hlil'lHil'h Ih·1' .\ \,: ta lld dl' : ~litt l'lpullk l l' . I/' \'On
der •'c·hlle . 1 N:
DeI' lillkl' 1'!H'il di l'sel' Gl pichung kanll in die FOl'm:
1 1
J Z !I rI :1: = .r d 11'
n 0
Fl 'rnpr mUR. di l'SI'1' . l itt l'lpllnk t IJ' an f dl'1' Hieht ung
cl,·.. Restdti(''' P!Hlen F (Bog"I' lIfliil'l1\') :lll.' alle n Componpnh 'll
d F, slJmit il1 <I e.. Ve..l i(·llh'lI du )'('h dplI S(·II\\'(·l'pun kl .' d l'"
Blwenfl ilelw lie O"pn. dpr dpn .\ bstan <l '(, \'on ~ l IJ hllhpll murr,t" ö , ,...
1)1'1' I'p('ht p Thl'il df'" ripidllln g" ' ) lilsst : if'h Huf (; l'II nll
<11'1' Sr h\\'PI'!lIlnk ts t lll'o ..i,' <1"1' Fl il('hl'lI IlI'k ullllll il'h in dl'l'
Fonn
\\ i,·tI(·.. 1II. rlr-n
.\ 1'1 tlul'ch dil'
I)1'111'kpo1.\gt 111 ('S
. I ' .J4 :::. -r . ,. = ' -,
o
we lche dr-n P unk t JJ' seIh, tverstnndlicl:
_,'ehwI'l' pullkl- de: in d"I" allg"t'g"t'l)('II"1I
Bog" 11 fült'lH'11 IIwih· l)('s('h wr-rt g"pdal' hl 1'11
kennzeiclmr-t.
Die 'l'I" 1'1)('11 lla('hg"l'wi"~I'II" . 'atz fllh rt nun 1'.111' ('011-
sr ruction dor Drut-k lin i« I'II\(' mit 1)('liehig"t'lI VI'rt ir-u l-
k r ilJ'IPII lu-lastoten und IIU.. mit l'ümpf,'rg'(,I"llkl'lI \".,,-
,,,,lwIIPn Bllg't'lltrilg"·I'. . wvnu 1111111 II11Ph dell l-m rund zu
l Iilfe n im mt, das: all« d"11 g"1'g"l'b"lIplI IMrall,'I"n 1' l'i\ftplI
ZUg'l'hÜI'ig'('1I .~eilplll\'''Olll· ill afl'jlll'" " " 1' \ \ mit , (·hafl . 11'11\'11 .
G"stlltZI hipI;a~I!' eon:tl'llil 'I'l' 11I111 II I. 11 \,ll..lilufig-
mit eilll'l' IlI· liphig'en Pnld i. lUllz /I ' . lla~ d"11 Kl'ilftl' l1
1\ 1)2 I's ' .. , Ull d (11'11 VOll iI1I1l' 11 I'l'zPlIgIl'1I V('I,t ieal -
l'l'ap,liul1l'l1 J'I 1'2 PII ISpl"'('III'llllp :l'ilpolyg'011. 1 I ' 11 ' 111' H
mil (lp l' ,·eh lu... li l1 il' ~ I H; ll'tzlt'1'1' np!IIlH' mall z.ug"leil· h 1I1s
Atli11 itlltsfl( 'h. P a llN. (l,'m , ,·]lwlI J" I'Hftl':\ 1I'Illt' aht'l' \',' 1'-
,"l' h iPlk lll' n 1'011li, IanzPI1 zUg"l'hi"I'ig""n , ',:ilpoh g"011" all : Ilie
.\ lrillitill, .. il'hlulIg" ist cl l1 n, h di(· Hi('hlung" 'clpr I' l'il ftl' I)
phon hp,limlllt. .'1111 dt'l1kl' mllll . il'h Ili,· ,'Pit"11 ditO '(-~
Pol: g'onp.' . / (' lt' 111' H in lIen PUllk t" n /1"1' 1/'/ 1/'.: 1/'/, ..
welel1(' \'pl'liell l nbpl' dl'lI •'c!IW('I'JHlnkt"n .'\ "2" ,1 . •, ' • , cl"r
Rogpnfl eIH'ntllt'i l('/lf2/ifl' , lipg"l'n, mit IIPn lt·tzl:ren
al: fin"i ,·..tp La: lplI 1)(>. phwl'l't ulIII , (('hp dplI zugphiingPII
• r itt rl~lnkl ( ehwPI'IHlllkt) 11" , I!PI' ·clh. I\'t·l'. lillld l i(·h ill 111'1'
vPl'tiea ll'n . Ii ttp l\ ini(· tlr ROg" ·ll. nhpl'.' (dpl1\ •'e !Iwl' l'-
Pllnk te Ilpr RO<TI'I1f1 llplll' f?\ li('''I'n mu: '.
'"' I n I ' IF lir d il' g"P, uphtp [) I'\«'k linil' .'011 nlln tli": l' l' • 11t ,· -
punkt mit dl'm I- i.·pllnktp 11' zu 'lIl11ml'lIfallplI : Il'tzt l'l'l'I'
hi ldl't :onl\('11 im .'" tl'mp dl': zu ('On truiel'ellllrn Ih'uek -
polYg'olle, ~ I I 11 11I' n e inl'lI P Ullk t. (11'm 11.·1' P unkt W' im
,'y tPIIlI' d, I')"'n g'l'zpil'hnpt"n 'pilJlol g"onp,. ~ I I' 11' 111' H
zUg"portlnpt i, t : ditO I'pi('hl z.ur ehlil' 'liplll'1I Ht' 'l im l1l ung
d,· , frug'li('h" n Dl'\wk pol ·g"0llt·. \"Oll lllllig- 1111 •
Zil'hl lIlall IIlmli('h tllll'l,h II r , inl' 1lt'liphig'1' 01'1':\11,·
welelH' dip .\ffiniUIl:f\(' h. P , I n l'tw I ill (f, tli,' Pol" goll-
;ll'it(' . /1 ' in 11' , l'h l1 l·idpt. ,() Irilft cl ip Ikr (; I'l'ltlholl (/ 11"
" nt :pr" ellPntll' o('I'adI' fI IJ ' im . ~, ..t l'llH' cl l" [) I'\J('kpol ,\goll"s
dplI dUl'eh 11' g"I' IWnlll'lI .\ fl"illitlll,. 11'.lh l im P unk tl' b. wl' leh('!'
,ehon <1 ('1' . 't'itt· , / [ d"r ~I' Iw!Itl'lI I)r uI·k lillil· . 1 I 11 111 H
1IIg'I.hiirt. Da mit i I Ili(·. p plh, I 1)1' timmt ulld tli,' ih.1' I'lIt-
prl'el1l'lIdl' Pol(l i IIIZ 11 lir'f"l't <Iie Il ul'izollt dn'aptloll 1I11
tlen r Impfl' I'n im g'P\\ ihltl'lI Ir r,lftt'm.ll,) t dlt' : 1II tll'r
Zeiehnullrr i t cl nn aueh dito (;ri',fi,· ulltl Wehtullg dN
tota l'lI 1:'lmpfl'r n ' \('tiUIIPII A' 1\2 1'1' II'htlieh .
Di,. hi,·,' IlIg"\\ Pllllt·t,· ~ [",hutlp tipI' .\1If. lll'hullg d,:1'
()I'u pkl illil' mil Hilfe dt' 1' .\I rinil t JPIIPI' 't'ilpohgol1':- dlt'
d"m g"11·i('hl·1I K 1'11 flt-, . t,'ll lt' Pllt pl"'I'h"II , k,llIlI l~ 1Il' I g' ( 'I ~"
I ' I ' I l ' I' II . 1)1' "'''' ''' 11 1 -lIue I 111 I pm , t 111. I' I 1(' IlIn lllll'lI I" plIlt' , ,...
!JOg"I'II: , cl, i. ei 111' ' HtWl'nt l' I.g"' ·1' mit I' I mpf'·I'g"I.ll'lIkl'n ullIl
I'inpm ,'ph,.itl'lg-pll'nkl "'I1IHzt \\1'1'111'11 .\11 (Iip , 1:'1\1' , d~' 1'
P unk tp W UI1t1 1/" Ir ''''n hil'l' dl'l' . littt ·lplinkt dl" , ,·Ilt'II' 1-
, I ' I )I'uek-g'plpnkl' ,Z 1:. ( . dUl'l'h ,·lt-llI'll tllt' , llt. 111 11'1 ) ,
I" I 1 I 'I I , 111,,1,' I Ul1kl ('1111" "I I('n mll "'. UII( I' I' 11111 , 11111 Zll~"ol 1
IIIf (It'r • pik I 11 <I,. ml Ill'li"lll.!'·1' 1',,1tI 1 t IIIZ 1/' 1'011-
, l l'uil'I'!t'1I 'ei lJluJ g'UIll',
1' 1' Ir , .\ 11 1' 111' :o '('m"'r 1\101.
.inrl, Dip rlon letztr-ron «ntsprel'ht'l1dt'1I Thr-il« de r Bogpn-
flH(,lw sl·it'n /1 J~./~J~ , , . 111I Sinu« dr-r vorl icavnden The«r ic
hat man dip";t'IIJt'n ulso Ill.' idl'l'lIl' (ll'wil·htt· zu l)('tl',l('hl"II,
mit wr-lr-lu-n dip :-'I'itl'n dl'~ IJrur-k 111,1\ "011(" in dr-n I'lIl1ktPII
,n
/f'1 /1'2/1';1 Il'. ' . 1'.11 Iwln: t"11 :illcl . die vor t ir-al übvr cll'n :-;1,11\\"' 1'-
pun kten "1"2 ·'3 ,', ' ,. dr-r l)('Zllg"li(·11t'1I Bllg"IIt1,I(,IWIIIIH'i l'
licgr-n.
B"zeil'llIlI'n 'I 42 ' ,I 4 1 ' , , dil' .\ h. t. nrl« der Puuk tc
/1'1 /f'2 '1'3 IC I ' , • \'011 ~ l H. , 11 niuunt cli,· 1:1"jl'hllng" \1) für
d--n in der I"ig"ur voruu. g"""dzt"n HI·Ja IUIIg" fall dl': Bll~"US
dir- he,.ollllpl'l' Form un:
1
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dal'g'est ell t wr- rrlr-n ; dab ei sinrl vorlä ufig sowo hl /I als.
Un ln-ka nntr-, di p uln-r das für d(,11 bell'efrpndl 'lI QIIl·I'.'I·llIlilt
Iwstil1ll11 lt' I'I'0du el .11 W'])('n m üsse-n, so dass di p .\ bhilll"j,,-
keit d, ·s 1\.! lzt l'l'l·n \'011 /I, wie siI' r- twu aus IIN U ll'il'h un; 7)
"1·fol"l·1'1 we rden kö untr-, nur r-in« sr- lu-iubur« ist.
e- '"'D ur eh E inl'i1hrullg von Gl eil'llllll g" i ) in li) l'I'g ibt .'i(,h
a ls B " d i n g 11 n g f iI I' d i e lJ I' 11 (' k I i 11 i I' :
1 1
J Z !I clJJ = J y 2 d .1'
o 0
ge bmcht \\'cnl ell, lJa !/ d ,r = d jI' das dl'l' UI'(lin : tp .'/ ent-
spreche nde El pllwnt dei' Bogcllflill'lw F (,'I'g' IIH'1I1 ~ l ( ' H) 1)1'-
<I ' ute t ; z!/ d ,e=:: clFist <Iann a ls da.' . 101llPnl er: t"I'
Ord nung di pses FlilphpnelplI\('nt es ill Bezug' auf , 1 /3 uufzlI-
fasscn, wenn man si('h 11 ('11 Punkt 1/ d l'l' Druckli llip g'ewi: '('1'-
maße~ mit clF belaslt't denkt. Das '\,sl('1JI der ' illt·C'lI en
La ·te n tI F mit deli AlIgl'ifl'spllnktpn ;, II\U SS 111111 inpn
. 1 i t t el p unk t ~V im .\ h"tllll(le ~ VOll .1 H hah ell , dl·l'lll'!. da. .'
I I
F ~= J z cl F = J : !/ d .r , 9),
o 0
du rch welche Gki('IIlIIIg" schon II lx-st im mt ist. da : il'h hl'i
g"CgpbPIH' 1' BOg'I'I1fol'JlI und gl'g'l'h" Ill' I' BPiaslllll g' sO \\'ohl !I
als .11 als Funet ionr- n von .r d ur st r-llr-n lassen ,
ZUI' g r a p h i s (' h P n I~ I'luittlun g" von /I 11I(ig"l' 1'.11 -
lIi1ehsl dpl' mstuud hl'IIUlzt wr-rd('11 , da ss dil ' Uru vk lin i»
(_.' tn lzlini(·::) "I J 11 111 lJ mit dr-r SeI;luss linil ' . / H ai .' ein
zwjsr-lu-u den im fre ien Gleichg ·", i('htl' befind lichen Kl'iiftpu
1\ I)'}. 1)'1 ' , , liebst rlr-n vt -r f ir-ale n Kämp ferronet iont-n J'I I'.,
r-onstru ipl'll's :-;1' iIpolygon uu fgefa.'.'1 we rden kan n, "'1'11'h , ·~
der Poldi stanz H «nts prie lit. \\T(, 1I 11 dahe r :: d ip vun / n
W'zilhlt,· Ordinutc des Punktes 1/ rlt-r Dr ucklinio ist. wclelu-r
in derselben \ ert icuk-n mit de m Bogellpunktp /11 li,·;:t. ,,0
kann uas p o s i t i v I' Bil'g'em OIlH'nl uuc h du rch:
Dip L:lg"e \'011 JI' iSI d l'mll aph VO ll de.. .\ 1'1 (h· .. B,·-
I "t llllg dl''' Bogell s und d "lI'" :llll·h dpl' (; I·: tllit dpr \)" ul'k-
linil' vollkomll\('n llllllhh llllg"i g'; 1''' filllt Ihllb ill'ldiph mit dem
pingllngs (·..wilhnl'·Il, d llJ'(,h dil ' Fo..m d, ·, Bogl'lIt ..llg",· .... a lll'ill
Iwslimlllt'l1 11 I" i.· pllllk l dl'" sl'lh"1I ZU Sllmllll'll ulld bild t'!,
wi l' 0))('11 behuuplPl. Iwi jl'dl'l' .\ ..t deI' [)1'lH'klin il' 1' , ..
Verti Cllllastel1 <11'11 ~Iittplpullkt or!pl' 'e!I\\'(' ''PU11 kt d ie 1'1' I
Linie. wenll UHlIl t'ieh <Iiesplhl' mit den El pmplll l'n cl" ..
Bl)g t'nH1Ichc uls fil1 g'ipl'lp Gewi('hl l' bps(·h\\'I'..t dt·llkt.
In <I em il1 d l'l' Fi gul' hpi. pipl : wpi: e ung,'nofl1lllpn"n
Bf'la:tungsfllllp 1!tIJ'(·h e in ,' \,S"' III ve..l ielllpl' Eill zl'llIlu tt'll
l ' I
1'1 1)2 I)s ' " ist J' - d F. niehl , te tig unu 1I111.. <I aher ill I) I
viele TI\(·il e z 'rlegl wenl '11, a ls Pol )~glJl1:l'itp lI VO"'IIII UI'1I
,"', I" ZEIT~t'IJHWr IlE~ ()E~TEIIH, 1:(a::IE" I~- 1':1) AIWIJITEKTI,::-n:I:EI:E~ Ifl():!.
Kleine technische Mittheilungen.
Das Erdbeben in Sohemaoha 11.,1'1' •"ore \\' I' S 8 hai rl,
Ing" ' ni..nr in Haku, ein Au gen zen e dl' furchtl um-n Erdbeb ens in
~,'hplllal'ha, hat uns in 1i"IJCn würdievr \\"ei .. ei nisre Mittlwilnnorcn und1'1 ' ...... e-
lutogral'lllell illu-r da~ , " he ZIIr \"'rfii~ung ~" , t..llt.
,,1J..r .\ ushriu-h do. Erd),pl,,'n", , " erzählt I1err lrun-nieur
\\r P s s IJ a I d, ,,},eg-auu in d'-Io tOr. tvu ... °a\·llIlIilt a;.rb. t uml e I)on~t.lr::;ta~
dl'n 1:3, 1'\ ' lo rua r. Es ..rfol/.!t'n "ini/.!,' ge\\ alt igp ~tiilJ.' d('r Erd,' in hori -
zOllta l,'r I: icbt llng , di,' I-:,·d .. 110h i..h an 1II:11when ~t"II"n ",.. hildpt" l1
si" b lI isso IIl1 d ..i,lI' di ..ht .. ::;t.lllll\\'olk IIl11hiilltp di,' ~lllllt: Il i,' Uewalt
war pine fllr,'hthan'; ,',.. sliirztpn Inehr al I(XII I Illiusel' ein nnd nnge-
fHhr l'ben.oviel,' ~h'n, ,'bt'n, nalll ..ntii 'h Tlltan'lI, wllrd"n g ••tijdtot. Dip
II HlIs..r. dprt'lI .\ usfiihrung iil,ri~,'n" griißt,,"tht'il. "ino sphr Inallg'ol-
haft,· war, ' ind llll, phI' \\ ,'i ..h..n Kalk t"int'n . theils lIIit (:iebeldäphel'll.
theils IIlit flacben Il iil,h.,1'Il /.!"hant, und hll),l'n ,'r,kre delll 1':1'111",111'11
Iocsspr stand gehalt"11 lll.. Il'tztel'l·. I'.l,,'n~u \ urdpn ..inigl' lIiius.'r so-
wi,' eine Kin'b,' alls Holz VOll d"lII Erdl,,·ben ,·er."twnt. Belllerkcns-
\\ l'I't. ist, dass in ~I adra" i (ea. ;;1; kill siid\\ e tli"h \'on S,'hemacha) zu r
scl l'on ~tnlldl'. als da ' Erdl,,·I,,'n in " 'h{'lIIa..ha ..rftJl~te, l'iu :;..hlanllu-
vul can au shrueh . .\n,'h in Baku. wek -lu-s r-a. I~O kill in uurdwesf.lichr-r
l1i,'htnn~ von \,bClllaeha liegt. ver sp ürt e mau dcutlh-h die ~tiißI', ohne
da~~ di eselb en [erloch nennen .worre u ~chlllll'n anrichteten."
Die Amerlo&n Sooiety of Civil Engineers hut aiu
l:i.•liluner I. .1. ihre .lnhresversnuuulumr ahgl'halt on.•\11'" d'-II dips -
h.'ziiglkhl'n Il.'ri,·hll'n sei lIIit Verglliig-I'II ein rapides \ r a l'hs th llm
die sr-s Centralverein ' • ' ord- .\ ull' r ikas f,' . tgestelll trotz, oder viellei ..ht
:;erade '\"I'g-en. sr-im-r sch wer n .\ ufnaluusbcdingungcn und trutz der viel en
ll" 'hni~"h l'n Fachveroin e lind I,,,,alon t 'lubs in den Veroiniuten :-'taat... n,
da ~ i " h n..hen dit'~l'n da~ Bedürfnis nach einem l'ent rul -\ ' ere ine, nach
"i1Il' 11 I g"'·III..iusameu IIrennpunkte all"r flll'hlichen und ~t.\Il(lesintpre"en
lI,alJg-..lu-nde U, 'l!ung vr-rsr-hutit hat.
\\' ir ,'uln..huu-u dem 1I,'richt,-. dass im lorztr-n Vereinsjahr
Hi;) .\ u fllallln,,;!e~uch,' \'ol"lag..n lind I~11 ~I iIgl i"dpr nu fgl'nlllllillen
wurd n. I li,' ~ll'IllOd,' d"r Aufualuu« ist dort ein.' ,,0 eOlllplieiprt. ....
,la~ s dit'~, ,~ (: ~,'häfl allein für da s ~e'·r..turiut im letzt en .luhre
:!;,I 11 I IIri,'f,- 1111.1 (·IIpi ..n der '" lhplI mit Lelu-nshesr-hreiluuureu und die
r "r~"'lIlulI~ Hili io,« HI Formularion und Circulart'n uiithig nuu-hte.
Di« Publicationen de s r ereiru-s sind in dr-n letzten echs
I .Ialm 'n. \'el'gliehen urit 1tli:!-,,. zu dem dreifncheu 111 fang" unjre-
\\ lI .. hseu mit ,():!O ~,'ih-II. l l ivvon ..ntfalleu Ho! 10 Seiten auf Vorträgt' (papcrs)
und HHti:! :-'eil"n auf Disvu sior ...n, und endlich :!,ö ~I'it"n auf " Lit"ra-
tursehau", di« erst kiirzli ..h in ,\ nl;.rr itf genolllmen wurde. Der Begritr
,'illl' ''' solcl...n "p:1por,," deckt sich nicht mit dem unseres Plenum- Yortraues.
denn j ene sind i111 1111'1' I' 11i n fachli ch. Plenum-\ ' orträge in unSl'rCIII
Sinne tinden nur zw..illlal im .lah ..., anl1i.,,;.lidl der erwähnten \rintpr-
.lahre" ve r, :lIl1mlung in . ' e\\,- Yllrk lind einl'r sommerlichen Znsa llln1l'n-
kunft HIli 1.1\1111<' stall. B"i di( 'sen .\nl1is'l'n sucht man jene Tht'lIIl'n
heraus, di.. nit'ht alll'ill fachli"h wichti~, sond'rIl auch allgt'mt'ill
hochintl'rllS~ant sind, so z. B. ~prachl'n di"slIIal t 'l1l'f-Illgenipur \r lll.
11. I' ars 11 n s iiher di,' • ' ew-Yor k" r lntergrundhahlH'n und .lohn
F. U'1l 0 u k e iiber di,' Gründung dl'r ., ~ t ock Exchange" (:ehiiude.
woh"i in jedplII ~'alle {'in Bt'su..h an Urt und :-'tellp fol"te. Bei diesen
.Iahn·s,·erHlllllnlungen " ereinigen sich nicht nur die Ingenieure der
uilchstcn LJmorehung, s,md..rn <:ollegon :lUS alIeIl Yereinigten ~taatcn
linden sich da zu einem genll'in~:uuen Gedankenaustausche zusammen.
Wiihrend der iibrig 'n Zoit. hleiht der Besuch tler Versammlungen auf
die hiehei he sonders interessierten . 'cw-Yorkcr Collegen beschriinkt,
und wird de halb für die auswärtigen Interessen ten als Hilfsmittel
fitr ihrc .\ n theil na.h m di ehriftli ..he Dehatte in der aush';ebi 'sten
\\'ei"e g,'pll,'!!l. Dies i~t llUS den obcu citierten 'eit"nzahlen iiber ,iie
,·priifl'..ntli ..ht,'n J)"battcn znr (:cniigl' ersichtlich. Dioselben heweis n,
d:l~~ diesel' \ " e r e i ll in dt'r Pflege eines regen wissen-
s ,~ h a f t 1 ich n c: L1 dan k e n aus tau s ehe sei u 0 sei 11 0 I'
11 a u I' t.auf1" ab,' n s ich t.
Ha nd in Il and g"pht dalldt ..ine an die t \'nIl'a1<' 11I1g",'glicdl'rle
I h'g"ani~ation \'IH! \"' r t l~l u en lIIiinn 'rn, dip in ein I' Heil\(' "on fo'ragpn.
in..he~undere alol'r bei der .\ ufnah IllO \'on ~l i t g" l i e rlcrn wi externe ~Iit­
glied..r d.. V1'1'\\ altung,..rath,'s wil'kpn. "0 zwar, da~~ auf die e \ \'cis
dip ganz ilnluensc riiulllliche .\II:d..hnull" d," \re rl' i l\l ' ~ aufl'l,..ht l'dllliten
\\""rd ..n kalln und die (;pfahr, l.U .. inPln : ow- \ orkcr Cluh herahzu~illkpn,
pal"alleli~iprt wird..\ I~ Bew,'i~ hit·fjir kann gl'lten, da~~ die lo..al<'n te ..h·
nis(·hplI \ .•'r"illl' ~..Ih~t dalln d"r .\ n... ri,·an :-'{Il'iety 01' ('i\,i1 Enginl'<'rs
kt'in"l1 .\ bhl'lll'h ;!t'than. al: si., ~i"h IInt,'r pinllnder org"ani~i"rt
nnd zu~alllllleng..",ehlu-sl'n haben. Die f'tiirk{' dips,'s Vl'r ..illc . heruht,
\\ i,' g'P 'lIg t, in dOIll AufnaIIlIlSllltldll~. na ..h dem 11111' jencr ein \'oll -
1"'I'I, ..hti;.:t.·s ~[ i t g l i {'d w'l'II<'n kann. dt'r Yorhildullg nd Praxis in
pin"111 l'ntsprp"h"llll \-tlrw'schri..1H'nl'n ~ lind('stlllaß napl1\"ei~PII kann.
1\ i(\ PS ja ,I""h zu <'int'1Il ri ..htigpn Illgonil'n l' geh;irt. I las ll liihpn d"r
[,·..hnis,·lll·n t '<'ntral- \ " ' rpinp hier ~ow"hl wi .. in allpn IIl1dercn ~ t a a t on soll
jenpn \'or .\ng,'n ~eführt wcrd{'n, di,' g"lauhpn, da~s luit. dl'r heutioren
.\ u~hrcitnn~ der ')'c ..hnik ihr<, Iptlte ~tnlJ(I<' g"e~dJ1ag"en hat, und sollte
uns :I11:I'Llrnen. auch l'inl' iihnli..J,e \ ' pl'\"o llkolll lllnllll" in den Ein·
ri..ht 11 11 g""11 zu erlipl"n, wie ~i.' dl'n .\ nftln!t'rung"ell l'inl's ('eilt ral -
\ ' ,·r..in ..,.. ,'nt prit'ht.
/.', 'I: ,', 8n1/1 r!lrr,
ZEITSC' III: IFT DES OESTEHlt r. ·(;E. 'IEITH, I .' I> AH<'IIITEKTE,·,\'I ,:m:I. -ES I!HI'.!. ,' 1'. (.)
Vereins-Angelegenheiten.
,\ lI f ~ e ll o l ll lll l' 1I \\'lIl'd" 1I dio 11 "1'1'1 '11 :
II l1 d all .\ I'thilI', Illgl'lIi"lI r d,,1' I ...ohpr,"orfl'r ~la ' l' h i ll " lI fah r i k 1'1111
(;allz ..' ( 'li. ill 1.1'111"'r6do l'l';
(; I' ii 11 •\ dol f 1Ir., ( 'lu' llIikl' r dpr I. iiöl" r r. Spi f'·lIsi{'dpr·( ;"1\ "rk, /:' ..11
,l'haft ".\ pli11 11 " ill \\' i" lI;
11 la' a ( . I' h (' k ~I ll . , ~1 1l8eh ilH' II - .\ dj ll l lf' l d..r ,'ii"hahn ill \\' i" II;
,I a I' ~ I' I' ,llIhaulI Tl lCodllr, Hall, .\ dj lllll' t d,·, StadllJllllllllllt' ill \\' i" II;
I ~ 11 t h ,\lois, k. u. k, " " /g('hlilld, IIISP""IIII' ill \\' i" II;
\\' e ,,1.1' Adolf, Hall .\. s i ·t" 11 1 d,'l' k. k . ii tl'rr. Staat I,ah'll'u 111
Tri(',!.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Ih'ri rht i1her .11., r{'r~nlllllllllll~ \'11111 2:1••lällu l'r l!JO:?
• 'l lf'h ..i11"1' "" "hilftli"'II' 1I ~liltIH 'i(ull /o: lad, .t dr-r \ '01' ilzellrle
Her rn Prof. I Ipl. ( ·helll. ,111. "I' " la 11 d Y «in . dr-n IIl1/n'kii lldig lt' lI \" 01'-
trag: ".\ l o de r ll " ('h r u k f o r j : t i k r- i u e St"rr!' s" 7.11
hall ' 11 .
Der \'urtrtureude bellH'rkt e in loit IIl1 h..... I\·..i ",' hall, ' d en .\ 11 " 'Iwill
al s 01. da, "011 ihrn g{'wähll " Thema für 1I,'rg-- IIl1d H üt tvnh-u te ni cht g-" -
niiC;"llI! intere sa ut soi : er zll'l'itl e jed, ...h ni ..ht d arun, da. I' d, , ....11.,· in ni cht
allzu ferner Z"it auch fiir die sr- Beruf kreise pi111' groß" \\' i"ht igkeil
erluniren werd e. I Ir-ute ist die ." n l'd l'lIt llllg nur 01,' 'halb llooeh ni -ht
vorhanden, w il dil' unorganisr-ho 1·1lt' lIli., durch ein hulhe .Iah r-
hundert hiudurr-h verun ..hli\ , ig- t 1I'0rd"lI i t. Da ' 1"1701" hulh» .lu hr -
hundert hat emill" lIt" For t....hritt. der orgalli (' } II ' II ('Il1'11li,' aufzuweise n.
I lie Fortschritt e der unorguui 1'111'11 l'hemi" s ind ulu -r ni cht allllHIIPrnd
. 0 groß. Der ( : rund liegt darin , das da ' 1"01', ('hungsgphi ..t der
organi ehr-n 'hemio "hr v rlockenrl i. I, 1\eil auf 01"'111 81,11"'11
prukti eh" Ziele winken. l ti.. anorgani ..11t' Hi,'htllll!! ,1,.1' 1'I1I'IIIi 'Chl' lI
For.l'hllllg \\ urde daher 11111' ""lIi:; \' 011 ( 'III'mik('rn hetr"I"1I und auch
di e Hpgil'rtlllg uwuhl 1111-1'1'''. \'a u -r lund-s a l 1"'ul chland: hnt
di ese I ~ kh l ll ng arg \"'rnu,'hl, ·ig t.. ' 11 11 ah. 'r i I di e ' lIlId"r "(' 01'110'11.
111 d ('11 lelzt!'n 10 hi I;, ,lahn 'lI i ' t ill äh nli"h" r \\'ei ", wi{' in de r
orc,"llllischpn eh 'mi" zur Zeil L i .. I. i 'S, 11 11 1' dl'lIl I :I'bi ... t,· d r 1111-
org'lI11 i ,'IH'II ('hl'llli(' im' FilII. VOll 1"01' "'mu!! 1'1'",Imi Oll ill di.,
\\' eil g - 1'1701 11 01'0"11, di" ..ill ('1101'1111'- .\ rhl' it gl'hil'l 1'1'1'1"\ 1'lIlil'r '11,
ulld die H(.!!il'rnllJ.{ell ld ler L 110.'1' mu lt'1I . i('h unh,'r all ..h dalllil
h...fr,·tIIHh'II, (Ii,' L,'hrkallz,·11I d('r allurg-ani . ,·h!'11 l ·h"lIIi. , mit d"lIjPlligell
d('r orl-(ani. da'lI ( 'III·mi.' :;ll'idlzlI 1,,111'11. Dil' I I' 111'111' 11 dil' "I' !-'T"ßUII
Erfolge ' iml di!' ErrulIg-"1I ('hllfl"11 der ph, . ikuli ,'h"11 l'hpllli", wl''''he
all rdillg all ch d,'r "q!llni ..111 '11 ('hclllip ZIl/Z'III" 111 11" 11 , ah ..r lllll IIlpisl"1I
fruphlhrill ....plld 11 :Lrt 'n fiir da F..ld d I' alltOrg ni ,'h"11 ('h,'llIi", w,,"' lws
sehr Lra"h g..h·g-'·II ist.
PIIl IIUII die Erf'll!!,' allzud 'Ut"II, d"rl'lI Err,'i"hllll' lllll'h allf
dl'lII (; ..hif'l" d"r alltOrl[alli, ,'lwlI l'IIl'mi" d"lIkl",r ist. n" 'upillllieri d,'r
rOl'tra"I'IIlI" di.· Errllngell .,·haftell d"r IIwd"rJlI'lI or!!alli. "hell ('hellli ...
11 iehl'i gdlt "1' VOll dtllll 1I(\g-r itl'l' de s St'lll'" . UII, dl'lI "I' will folgt
defilliert: ,,\\'ir 11"1111"11 "ill"'l1 Slotl' d('11 ( '0111 1'1" all"r Eig!'ns,'hllftell
l\illl'r Suh:lallz, ahg-• . "hl'lI \',,11 tI..r I/ illll'1I iOIl lind 1"01'111." I lip Eig"l1-
..Imflell der SI0tl'.· illd 1'lIlwNler dllr..h di" , 'itlllf' W Ihrlll'hillhar od.'r
i.· klillll('l1 11111' {hm'h ~l l' 1Ilt'lho(h'n ,'rkalllli 'Mo ,' n, I la 11",1' dips!,
7011111 Th!'ill' n,wh f,·hl ell, , 0 1'1I 1;t i..hplI i..h i. I" Eig"11 ,·hllft ..n d"r
:'totT" 1111 """I' r "11111 lIi ; ,. i I d lill I' ,,11, 1\','1'. t , 1Ir1li.·h. da \ ir ill
ZlIklluft 11I1I11I'h"1I •' Io tl', d..11 11 ir h"III. ' fhr "i 11 "11 , 'Iotl' hllll"II, als
70 11 ,i gl'lI"1I (a 1'11 11111 "li. B..i &11'1' 1" ,' I 1,'l1l1l1g d, 'r Eig"lIs..haft"1I
der ,'I"tr.. darf ihr ZII IllUd, rI"1I ,ir mit IIIl'eh 1Ii. "h"II, Iher-
lIIi"'h'II , ,·ll'klri .·111'11 , 0l'ti ,·1... 11 IIl1d ,'h"lII i ,·h.1I r r'l ft" 11 lIillkiirli(·h
iilld l' rll kOlllll'n, lIidll hl"'r ,·h"11 \\ "rd"II. t:rlllldl".t1illgllllg- i t. dal'~ 11 ir
di" Eil[l'lI ,·loaflt'1I ZI\ ,'i ..r ,' Io tr" I"'i gl'lIIl1l d"11 ,,11"'11 ZII t. IIdl'lI I" 01.·
:1I'ht l' lI mii 1'11. . ' lIr dallll kOlllll'1I 11 ir "lIt ,'h ..id, 11 . ,," ;tll .·i Ki;r l' er
Voll eill lIIdl'r 1'''1' ,·hi. d, n illd odl'r lIi,·ht.
Il i,· Erkl '\rlllll[ dafür, dlU :'Iotl'. \'1'11 ,Io·i,·h. I' ZII '''""11'11 ..ll.lll1g,
di,' IIIIlI1 flir (·ill IIl1d d.·u .,11"'11 Stotl' hit,lI , 1\' I!I'II ihn I' 1I11g-1.,i..hell
Eig"lI . ..ha ft "11 al 1'1'1' "hi "d"l1'" . ' t" II'., Illll[t' I'hplI I erd"11 lIlii , (' 11 . lil'gl
ill d"l1l lIall!' d"r SlIb IUllz. Il i., 1'11 7011 "rk"III1"II, i 1 di.' d"lIkhll r
I ., \ t' I I . I ' I I ' 1 'i 111'111,' 1I, ...h('1\\ lI'rlJ:' ft- a U .,.'. H't 1I1l( \nll f'IlH'11l • t' 11'11 1 lH tt •
ui"ht di(, 1:"tI" . ,' lIIl1 ' lIt li,' h ill tI"r 'lIw rg,lIli ,,1"'11 I 'h llIi" hut rna l~ 111
die 1'1' l li l'hl llllg 1I'lI'h \I"'uig Fort I'hritlt' 1!"IIJ1I1·!t1. \\, pil giill cllg',' r
, . I . . I ( '1 . 11 ,ßI' " lIhl i"UIlI 1)("t('ot (. \\ It ( Hr 111 dt'r UI'~Hl1l (' 1.'11 1t-'II1H, 11 'rl
11lt-hpll Ipt. dit' "111110, "U FOl'Ill,'lu IIl1d 1I.'zPi,'hllllll" ' ·1I d,'r o l'g:tui~,·hell
'I' I 'k I \ 1 k 1- ' d '11 Ball .1,,1' 101' -( H'll1lt\ \\.' (,hf' :du'r PIlU'II Jlrt'll. U t ruc' ur l
, I ' I I " I' ( 111 \I ('1111 .1.,1' l u-trpII'·II.1"1I :-- 11 10 t IIIZ"11 11 .1"11 . " I I (11' g"ru( ~ 11.
g"lIi"ur ..ilI,' B " lfllrllll'1I ill \\' 11 1'1, kl,·id,·u I ilrd.... 111,,111 "il'hl lIur
di,' 1'1'1'11 "lId"II'" Ih u I,'illl', 1111.1"1'11 urh di,' \ rt ihn'r Zu' 111111" 11 '
. , h I I, . I, 1"01' .,IIIIIIg'I'1I II 11'tUgulIg I'rk. 1111"11 "11. \1 11 nil ,,)I' • uru ,. I' I"
. 1 t I 'lIh 11,'1 /.UII I
" •. t.'III. \it .Ii, " IItirart 11111 .1"11 r.I;-:"1I "} 'l I.·" 1.11 1111111 .. ',~ . . . , .. I. l" ,·1" d,', (. ,"11"1 1'11,1 ..10·1... \ '01111-:1'111'1"'11 .It., I I' lJ.:·r •• ' . ru, .
. . . I I I ' "1''' lIIi "h.' ('1"'11111'
"hili II'k. · . .I, I' , rlu , &1, '1' t .111. u IJI(,".. I,'




Ver änderungen im Stande der
in der Zoit VOIll ! I, bis If" ~I li rz
PROTOKOLL Z. .jS!I v, I!ICl:!.
der 18. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1901/1902.
• 'f/ /IIsff/!/ den I.) . .INi/': f.lJ{)~ .
Yor sitzend er : Yerein s-Yorsroher k. k. (: "lIeral -llI spP"I"d; " 1' , I ,' I.
S..hriftführer : Der Yer eills,S e,:r"liir.
.\1111'0 send : :!;,!i \'ere ills lllilg liedpr. ( Ile ilag-e .I.)
I . Der \ . 0 I' S i t z e 11 ,I e erö ffuo t n:lI'h ; l Ih r alu-mls di" , 'itzulI l!
IIl1d erk lilrt deren lIes"hlussfHhig-hit.
:!. I las I' ro tokoll dl'r ordplltli, 'h l'lI 1laupt \'er~alllllllllllg- \ 0111
S. ~liirz I. ,I. wird gpll ellllligl IIl1d g(Jfprligl se ite ns dpr \ ' e r, a llllt&l ltllg
\'011 &11'11 111'1"'''11 Oh or-Haurütln-n 11 e r g e I' und Z e I i II k n,
:1. Dip \ ' er liud,'rullgou illl Staude der ~Iitg li ule r II'pnl"1I zur
Iü ulll uis g-eUOUllll ell. \ I\pilag-" /I. )
.1. ,'a..h Beka uulg aho der '('ag-esord uuug-ell d,'r IIHch ,lwii,'h elll -
lii-heu Versununlungen leitt,t &11' 1' \ ' 0 I' s i I 70 "11 d P die \\'ahl in d 11
14,di('dl'igPII Ausschuss wr :\ 11 I' s t " ( lu 11 g v 0 11 11 " . ti III 111 u 11-
g p lI hei \ ' pl'welld ulIg VOll S,'hla,'k ell -( ' elll 111('11 ein. l Ie r r
Baurath Frnnz I' I' " u I' f I' I' empfiehlt H errn Uh r-Haurath Arthur
(l P I 11' e i 11 mit WiPhi..ht allf de s '1' 11 n'iche Erfahrnllg auf delll (;" .
hiel (leI' I' o l't lano- sowi .. Schlack"II 'C 'lIlcutillduSll'ie zur \ r al&l .
Der V 0 I' s i tz P II d e el'SllI'ht di(' H erreIl: Baurath !{ich 1',1
11 I' au C 1', .\ r..hit ekt Ernst L i 11 dll I' 1', Irl"cllicul' SilllOIl H., .
d i u g er, (/hcr, I'l"ouj,'ur .losef TI 0 I k a UfI(( Illg I'uipur Fri"drkh
\\' . Zi('ritz dI S S,'rutilliulIl zu iiherllelllll CII ulld dallkl o,'u -
... Iholl 1111 Voraus fiir ihn' Itliih.'voll(' Thiitig eil. .\ hgp "p l" '1I
lI'urd"1I :!Ol giltige Stiltllllz..tt ..li gPlI'llhl1 e l'~ ..h illl'lI di 111'1'1'1 '11:
I lofrath Luowig I'. Te t 111 aj 0 ,. lIlit 17 ( StiUIIIIOIl, (I h ' r, Baura lh Frauz
B e q; (' I' lIlit 1:17 Stillllll('U . Bau , (u ' I' ~ct Ol' ,\l fre " (: 1',' i I mit
l:l l ' timmcn, Professor Opl. I II ~. Alfr.." B i I' k mit 11:l :'tiUIIII"1I IIl1d
Ballra lh KarlIl a b (' l' kaI t mit '; Sti,IlUIl'II alö I' I' ii fe ri lla ur th
Franz " i nd u I' III a n n mit 1l;:! Stimllll'u, Baurath J os" f I' 0 h I mit
Ilil StimllwlI, lIa ura th .Josef JI: u f I' e r lIlit 110 Stilllmpn, lIallra th Frall;t
11 erg I' I' mit 10:1 StillllllPU lIud lIaur at h Frauz 11 ii e k lIIit 100,'tillllllPII
al s Ver we il d CI'j Oil'el'l or Theodllr I' i 0 l' U s lIlit I:!4 S tjlum,'n und
hl'h , llllt. lIau-llI g-cn iollr \Yilholll I·' a " h n d I' i c It mit !lfi 'timmell al.
I' 0 I' tla n d- u 11 d 11 0 11 1all e c m ü n t - 1" abI' i ka li t ,. n lind endlil·h
('ülltral-Dircdor \Vilhulrll K 0 s t i' alle k Illit Ii7 •' t illllll{' 11 IIl1d i"lIhrik -
I"'sitzer Adolf ~1I(, s ö lIlit 17·' Stilllllll'II als :'chll\ckl'nc('munl~
1" a " I' i k a n tc n.
;,. Der V 0 I' i I z .' 11 d P ('h ließt, da lIiplllalll ( lIl..hr d, \\'orl
wiin :"ht, 11111 1/2S hr di" ( :"sl'hHfl. I'"r,alllllllllllg IIl1d ladel I I"rrn 1:,,-
g il' rJlug 'ra lh 1>1', F ra llz lli tt"r I'. 1. ., ~I 11 11 11 i (' I' !'ill , d('11 all ,.'k lill
rliglell Yllrlrag zu haitPlI: " Di ... I': i ' 1' II " a h ll '11 '(11"1' "lIr.·h
.\ I' I' i k Il, U
Der V 0 I' t I' a ;.(.' 11 d P, 1'1111 d ..r /.ahlr(·i,'h hl' Ilf'htl'lI \ ' ..1' 111 111 11
IIIII~ mit III' ita ll hog-riißI, ,"hil,"'rl all d. 'r IInll(1 "ill,'r groll"11 I' art"
.\ frika ' dio milchtig., Elltl\'i"klllng- d,'r \ ' ..rkehr ' 11" ' 1-(0 j"1I1' (·lInlil ...UI.
ill eill sliilldig,'r, frl'il'r H,,&l u.
11,'1' VII I' . i I z" n d (' d IIkl 1111 tel' I"bha fter ZII. l illlmllll/o: d I'
AII\\'o "llll"lI d"m \' 0 I' 1 I' l ~.' 11 d "11 fiir s"in illt"r.,. alltl'U .\ 11 . -
fiihl'llllg'ell.
~l' hlll sS de r Silwnl-( hall. !I Uh r a"l'lul ...
11,,1' S('hl'iftfiihrt'r: C. I'. / '0/'1"
• r. I ~ . ZEIT:,( 'IIHIFT Il E:, o Efo'TElm. 1:\(:E, 'IE lJH· I xn AIWIlITEKTE. ' ·n:m:r. 'ES 1!)0:?
() Cl' S,:h rift fiihrt'r:
F. }{ic,;lil/gcr.
fol~p, :\Ian ve r mag Ind ig"o kün t lich darzustellen. hat ..ine Ht' ilw von
Fit'herlllil t t'ln g"efunden. w..iß, warum oa~ :':It'..harin süß ~ ,IIIIIl,,·kl.
k pnnt hpn·it " di .. v..rw.uulteu \ ' ..rbiudunjren dl'; ( 'h inius u, ~. w, 1)1'1'
\'ortra ~",)(I .. c rlii ntt' r t .. ~..h lioßlieh an zahl rei ..h..n B"i spielen die ( : rund-
ziig-.. d er g-..hriIlH·hl i..hen phoru i ehen , 'olnenc1atur orgll ni~..lu-r Slofl'e,
tiowip di .. \'or~..h\;i g" fii r ine moderne, einh..itliehe Bez..ivhnuugswr-ise.
l Ior ()hmallll d rfu -kt I( ..rrn I' ro f. I" lau 0 v fii r s ..iuvn hnch-
iutt·l·p~tianl pn. urit lt·hhaft f'ln Bpifa lll' aufg"eno ,uln,:ne u \ ' ortl':!g" di -n
w:irlll ~l ..n I)ank au s und ~..hlioßt dito S it zung .
1)1'1' Ohlllann: Der S..hrift fiihror :
Pfriller, * I·: Ki "lil/gcr.
* *
Il.·r ie h l Hh.·" lli (' \'.· r ~:111111l 11l 1l1:' 1011I H. Feb r nur WO:?
l Ier \ " ' rl;ilzt' lId t\ (lhln:lnn,SI pi lvertretCI' Il in·,'t 01' v, Li" h I I' u-
fo I ~ . t hoilt mit, d uss d..r \ 'prpin von einer Firiuu in ( 't"I Htanlinop,'1
um dif' Ad ,''' ss, ' "inos Sl'c..iali tilpn fiir tlup..ksilhprhprg"hlln " I'l;n..hl 1I"0rdpn
ist und dieti.. .\ n frag-p d"r I·'a 'h g"rul'p t1 zu~ew it.tie n hat. Es wird hp .
s~'.h l os~ll n, d elll \ ' on ·iuo d on in Ita lit'n th 'il ig-cn lis l l' r reich is l' he n In~cni plll'
\" In"pnz SI' i 1'" k zu c lu l' f" hlou. 111I Ein laufe lwtiudpt Hi..h :ludi " in'
an dpn V..rein g-olan~t e Zn s..hrifl d ..~ C..ntral · Ver ein es der B pr;..:werkti-
h..tiitz" I' t )psterreidIS. I,et r\'lr;;d"r Au~~,· lal tu norocr Bpr orak :uh'lnipn. Di ps"
ZUtichri:1 wird dCln hezü~lieh l'n .\ u. sch usti d"r Fach~ruppe ZII;..:p wipscn.
• un Illdet der Vor. it zcn d e dt' n ;..: rii fl, I' otocki 's"h"u Bpr g-
I n ~ ped or Il l' r rn Frllnz B art "n l' e' I'in. o en au~pkü n di;..:tpn \ '"rlm;..:
;(11 halt,'n: "Di .. :-'t t'illk ohll'n aIJl a l! pr un g" " ' t, .. L~a l iz ie ns
11 11 d 0 er,· n wir I ~ " h " f t l i ,. h c' B e ll I' u t 11 n~" .
1)..1' V"rl rag-..ndt · h..m pr kt eilllt'it unA'"wpi o. da;" d i.. Sl pink"hlen -
ahl a;..:erulIl! \ \' etitA'a liz ie n8 n i..hl "i n . e lh "I;tiindig""s Y"rkt llnlll l'n h ilo p.
; " nd ..rn 11111' pin Theil d pr g r"Upn miihri l'h·",· hlt•. i d l' pu lnische n K"hl en .
nlllld .. s pi. Er ~iht wniich t e irw al\~"lIIoi ne ( 'harak t pri ~t ik d ..s K"hl en .
rp\'i ers lind wpmlt'! 'i ..h danll d t'r 5p l'it· l\e ll n es 'hn' illllll ;": d CHti..lh ..n
;(11, 11. zw . lIIit Bt'niit;(lInA' \'on Kartt'n, I'rofilen , T al" .I\, 'n, (; ... tein ·'
prol,t'n ulld plililontul"A'i8"ht'n BplpA'8t ü..k..n , Di e I!a li;(b,'h.. Kohl p
" ..hii rl ' .' ·t' ! " 1Ir-: ZIIIIH I S . zu ( t..' 11 Illagprt' U \..0 1 e u ·or tell . z u (len :-;ogc lI:lll uten
:"andkohlell ; s ie s C'h l:w k t li IlU..r~t w"nig lind der Wic-ht alld hest pht
allf; lo ~,'r, lie·ht ..r .\~..II(· . E in iA' t' Fl üt z.. dpr T en (·z\'n ..ker S"hi,.ht ..n
(OHlra ller fo" 'hichl en ) fiihren t'ine vorziig"li..ho t: : kuhl~ .
Ins pcctor B u r t on 0 0 Lohundelt ' nlln d en Kohl ellreichlhulII
'" t'titga lizi en s . A II f~cs"''' o tisen sind in a (;ruppen 1,1 Fl iitz e lIIir. .. iJlt'r
( l ..sa llllnt lniich lig ke it \'on cir ,'a 41 m. wohei 1"llitze IInl ..r I 1/1 l\liichliA"
kei l ni..hl hodit-k Hi ..hti;..:t ..rH..hein en . I la s Illii<-htig-·te allfgeH..hl(l ~Hene
F liitz hat ljl/~ 1/1 reim' Kohl l'. W elln mun hiew d il'j enigl'n Fl iit ztJ
rech net , die man von de n • 'achbargruhen aus Oher chlesien u nd
I:IIS isch-Polen herüherp rojt't'lieren kann, so erhiilt ma n HO uhhnuwürdige
F lüt ze von zusammen cirvn cO 1/1 Kohlen mäch tiakcit. A uf die Gosuuunt-
schicht enmüeht igkeit Guliziens entfa llen durchs..hnit tl ich pro 100 11I
;I·ll'-. 111 K ohlen , Boi umrenommcne r Abbauteufe \'0/1 1000 111 11110 an-
gt' n<1l1llnener du rr-hsr-hnitt li..her l 'r-hcrlagcrung \"111I ci rca :10011I erhält
man ein Kohle nq ua nt um \'(11I :lti ':? :\Ii ll ia roen T on nen. Bring l man hio-
\ on ;100/0 für S i"herht' it "pfeiler, Ahhauverlustc, Yerd rü ck uug en 11110
\ ' erwerfuugvn sowie fü r cventuollo Vorsehwäelnuuren lind S paltll ll;!pn
de r Kuhle nl ajrers t üt ten weiter e 2OU/o, a lso im ;..:anz,'n :>O'J/o in AhZ1l;!.
HO hl eibon noch immer IS'I l\l ill iaro pn T onnen üh rig, " " 'nil nun di,'
Fiird prun or die """f'II\\"iirtior jUhr lich I :! l\l illi o llplIl\l el pr"entner ht'l rU;!t.
in künfti;'~n ,Ja h;h~udprten~I ;Il 'h au f j älu-livh :!(H) .\ li llio ne ll l\lelel',·pnt.ller
wu..hsen su ll t«, ~o wü rdv das er mi t te lte l\ ohl pn v" J'I niig-l' n auf ci n..n
Zcit rmun vun ülu-r llllll .luhrr-n roiehon. I ns ero :\ achk oll ln ll'n werden
ah er lIi,·hl j" ' i o t'r T ellf.. \'on 1000 1/1 h le ihe n,
l ien Borg-.III~pel'l o r B ar 1<1 11 e I ' hespr:ll'h n, ...h di p \ ' el'~l'h it"
de ne Il iu " ' c ·tg":di;(ie n au ft rp l" IIl!e l1 :\larll1llr al't t'n . so \\i .. das Ziu k -
und Bl cierz\ 'orkollllll ou : d il' I"'idpn lpl zt l'r eu g"l'hii l'l'n cl,'r T r ia s a u
und hi et.en j ed ''JIfall s uo..h "i n gl'oUt's F eld fiir 1,,'rg-lII iinu iH"h c .\ rh eil t'n ,
F l'l'Ill'l' w u n! pu IlIIeh cli" fcu crfl's t "u Thuu t', wt'l ..he d elll hrau ne u .Jura
a ngchürc l1 . pr wiih ut, u ue! \'(ln de nsl·lhl' u I'r(lhl'n IIne! Au al."8pn \ ' 01'-
ge lt'gt. Dt'r \ ' ortrag-,' ne!e hol. :I/H'h hel'\'ul', o ass '" es tg-alizit'u g l'oßo
:\1 ,'ug el1 \' un Kalk t'n ,)(' itzt·. wp" 'he für a lll' techn iti,·hel1 ZWl'ck p \·e r·
wl'ndhar Hi nd. ~dllit'ßli ch w,'n d e ll' ~ie h elt' r I1t'dll t'1' 0 "1'.\ hh:l/lIl1ct lw dl'
dl'r lIIilcht ige l1 Kohl l'ntJ iit zl' zu. wol, ei e r dit' ~ I'f'eiellt'n, dah..i a n!!t'-
wpne!t' tf'n Sich erlH'it s\' orkt'hl'l\ng clI l"'~ l' r:H' h . Il t'1' \ ' orlrag'f'nOI' g-Iauht.
da ' ps ih m g-ehlllg"eu pi, zur Kl arl pg uu ;! d er .\ hl ag-eruu;!~ - uno
s l ra t ig"I'a l'hi~chon Ver hiil tuititip oe ' west!!ali zisch en Kohl el1l'l'\'ieres
ht'i g'plrag"t'n zu hah en,
(It' r Vor..iLzcndt' d aukl uu u lI errn Bl'rg-Iusppct ' lr 11 a I' 111 nl' ('
\\ 'll'llltit ..n~ Hllwo h l für s"i nt'n in tc rpsti a ut t'n. lIIit lt'hhaft clII Bt'ifall e a uf·
g eu(lm/llcn eu Vortrag" a b a ud l uafiil'. dass CI' elil' \\ ei le l1t'is t' n i(·h t
I!l1sche ut hahe. un d lii s t dann d ie " ' ah l dl'r )) ""'g it'rl t'u für da;
ZII hild eud e Central-( 'OIl1i te fii r d en illl .Jahre 1 ~10;1 iu " 'i on . Ia t l-
tindcnoen Berg-lIIaun ~t ll!! \'OI'I\('llIl1pn ; e- werden g ew ilhlt d ie lI erl'e n:
( lhe r. B l'rg ra th 1.'. l1itter' \', E 1'11 S t. Vb er·BtlI'g-l'ath .\ . (; ti t ü t t.llt' I',
Central·Direetllr E, 1I e :' I' 0 W s k y. Oher-Ber~l'ath D. I' e t I' 0 \ . i t s,
lIergha upt lllaun f{ . I' f c i I' f e 1', Oh er·Uel'grath 10'. I' ° e c h uuo der
S..hriftfiihl'er (ng ell i" lIr I~. K i es li n ge r.




I )il' 1I1'1'I't'n \\'ilh elm " ' o el ic kll u no Hi chard P a u 1', uit.o .. jist.......
l .a rlll" ,,-I I1 g'l' u il' ur ,' . wUl'd,'n zu Lan d l'sh au ril t hen ' l'IHlIln t,
Prelsa.ussohrelben.
. , " "'gpn Gewinuuu~ \'o n I'l iinen un d I' o" te nYllrlluseh läg-en für
0111 :" I' a I' (' a ti ti g h ii u 0 ,' in Schhl"k en llu wiro eitc ns der Directi oneI,t'~ ~eh~.ul:k olllllll'r ~p:lrea se ei n \\'ettbew rh uu W'Hch rie hen. Dil)
I I:iue nlus~(,u d em ge~tellt l'n Bauprog ra m IlI , o wil' d eu :: ;1I uud ;I:?
c":r Ba uord n u ug" für Biihll ll'n I'nt 'p re ·Iwn , UIII eye nt lle ll al s Eil1'
r"I,:huuA'spIiIIl O \'I'rWClHI"t w,'rd,'n zu k i;lIIll' n. F ür di, ' vum I'r ' i8-
g"'rH'hte al s di e hest 'n Proj et·t I.czei ..hn et n PHil1e w 'rol'u di e na ch -~ le h cnoen Prei. .. he ·t im m t : 1. l'rl'i . K :WOO, 2. l'roi K 1:.00 lind
.1. ..l' r l1is K '00, außp!dem kiinul'n ni 'ht priimiiertt' Pn'isal'h,'ill'n im
I1oe hst he l raA' von I 400 :mg kauft \\ relen . Das Prei sg ericht. hCSlt'hl
:~us zwei. \'on der Sp:lI"'al'H" , zu I,,· tillllll l'lHlon unpurteii s ·hpn Saeh,
\ prs!. n,1Ig l'u lind uu s eI"ln :"part'lI ' 'o-A u tich u Sc. Der KOslt'n\'omn-
sch lag ist d etai lli ert unl 'r Zu grulldel 'g-ung t'im'ti " OUUlllln Voraus-
maßps u uo unler Aufühl'lllig der einzp lnl' n Adlt'it ..u z71 \'I'du "Hc n. Das
lI a.UI'I·og l'a lllln, die Situatillnsskizze und da~ \'crzeicl lll iti üher dil' I';iu-
ht,'t spreise fiir L öh ut' und lIuu llla l 'riali en können hoi upr 'c·hll\( ,k ..n,
:Ull' r S l'a r"a tise oingo~eh eu odpr iu ,\ hschrift hezog-on \\' el'd,'n. n ieV~lrlage d"r I' liino SlllnJl1 t I' ost oullnschl:w haI hi s l ii. Mai I. .1.,
Iluttag-s 1 I hr, bei d ..r niredion dpr ~parc~s 0 zu pr fo lg en.
" Der OeBterrelohlsohe Clvil-Teohniker-Ta.g iilHlpl in d"r
Z II vom 2:1. hi H 2'-,. Mlir z I. ,I. in " 'i eIl s ta t t. :-'unllta;..: d ..n :?:J., I h.,
ah olld H, IIt'g l'iiUllng dt'r Th.'ilnl'llII/ ..r iln ( 'ur :t1 o n, ,\I o nlag- dt 'n :?1..
1.0 I 111' vormittag s, iln Ft, ,ts: ud ... un . "re. Ihm", ~ _\ b ha ll u n;! d,'; Tag cti;
IJ. \JI~r Ilbond " !!om ·inH:lln p :\Illhl im 'u r 'll lun ; Dit'n tal! dml :?f" Bt'-
s le h tlg-llllJ.; ht'rvorragl'llll t'r IIIU\\ pr kl ',
Offene Stellen.
4t;. Be i d pln Land l' ~-( 'n il nrralh l' in L in z g"p lan;":l die S I,,11 ... ei nps
l' 11 I I ur ' In " t' n i e n r · ,\ s s i t t' n t e n zur B !'tz un or. :\Ii t oie 'er
::'tell ist ein l;eha lt von K 1IiOO jii hr li..h verbund en , neh st R t'isek ostpn·
vergütung un o T ag g-el d vo n K fJ hei aus wiir tiger Verwonoun ;..:. Bew e: ber ,
iis te r r. S tallI h iir ger un d d utsdle r Ab ta mmun " , haheu nach zuw Cl en:
di e ..\h soh-ierung des cultu rte..h ni seh e n ' t udiu m a n de r k , k. 1I0ch ·
sc h ule für 1I0d en cultur in " ' ie n " de r an ei ne r a noeren Il och s ..hul ...
und di e hi h ri~e prak ti che \'er weudung; er wünsl'ht i t di zur iic'k-
.,ele"te Priifu n" III l'i vil ore"JI1,'t er. G esuch e si no h is ;11. ~l ii rz I. ,I. an
Jas l'riisid iuJl1 d 'ti Lanoe:-t'ulturrathe~ in Linz zu richton,
4!I, Im B reich e d t'H :,tant hauoienste~ in Oh eriisl errt'i"h itit ei nl'
H au - d j u n . t on " t. e 1I e mi t oen ll ezü " en der X. Rang sl'1a 'se zu
besetzen , Di e B werhel' 111I1 d ie e n Dien s tp o.tell h llben ih re gehli rig
in struierten G e~u..he H:lIIllnt deli l Taoh weisen üher di e .\IJ legun" der
hoiden :-'ta at "prüfu ng-ün I,is I:), April I. .J. bei dem I'rii idiu m der ober·
iis to rreic hi ehen •' la lthaltc re i ei nz uhri ngen.
50. F ür das l'on structionsbureuu eine r lanowirtsch aftlich en
l\IlIs..hinenfahrik wird ZUlII sofo r t igen Eintritt e in I n ge n i e u r ge·
s ud lt., wel ch er eine mehrj iih rig e e l'folg re it'he Thilti gk oit im Bau kl ei ner
landwirtsch aftli"llt'r :\Iaschin t'n nachwei sen kann. G esu ch e mit Zeu gnis-
absc'hriften uud Angahe der G elmltsansprüeh e Hind unt er " La nd wir t·
seha ft liohe :\[asch int'n I ifj;l" an Hudolf l\lo~se. W ie n, I. Seil er stätt e 2,
zu ridl tell.
. öl. Ein 11 e i z u n ;..: - I n ge n i 0 u I' mit lan~jiihriger P m .xis
WIrd tÜr dauornd ' ~tellunl! in Bn o apest gC6u..ht ; tiu\..h t' H werher m it
ak adl'misdltlr Bildung , wel ..h p im " ' li ' ·p rlc i t u n~s· nud lla 'f:",ho Er·
fahrun~ hahpn. pl'hall ..n den \ ' orzll g , I ng"aris..11t' Spl':l chkcnntniss"
t'rwÜnSt'hl, j ..dell'h ni" ht unl ll'd ing"1 I/iit hig-, .\ nl ,o l(' tiind u n lt'r .. I\.. \\' . i~:I "
:In das Allk ündi"ung hnrt':m d pl' ,,' "'uon F rt 'icn I'I" 'SSO" " zn ri "lolpn,
.-):!. E ill Ban -l n;!t'lIit 'I/r Init vo llor 1I0dlschulbilduII " wir d a ls
I \' 0 I' ti t " h I' l' d e ~ l '" n t I' U c t i U" h u I' t' a us ..in..", großen T ie f-
iili ZEITSC'IIHIFT DE!' OESTEIW. 1,·(a:.-n:UR- rxn .\I:C'TIITEI\TE.·-'-EHEI. 'ES 1!102.
- ----=-===
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huujroschä ftes aufgenommen.• Iahresjrehult :\1 f>OOO, steigend hi s :\1 ,·'W .
Bewrrhungrn mit. Zeu gnisabschriften sind unter "n. A. :l!It" an 1Ia: en-
roiu v Vogl er A.-G. in Dr esd n ZlI richten.
;,:1. lIei der k. k. Direction der G üt..1' de buk . b'T.-or. H..ligiun..
fouds in Cz ruowitz gela ngt, di e St elle de s k. k . I' u I Lu 1' -
I n g I' ni e u r s in der J. -. ltnngscl a . l' mit d rill G ehalte jllhrli('hl'r
K :!, '00 und d er g e -etzlichen At-t.ivi tä tszulau e (K 1;(0) und d em An-
~p rl ll ' hp a uf :! Qundrienuien von j l' K ~IH) zur lIe etz ung, Bt'i zu-
Iri od en st ull ender Di en tl oi tung best eht di e Aussi cht auf Bl'fiirdl'run~
in di e Yl l l . I:angscla se mit d em G ehalte j ährfi ch er J' :llilHl und der
;!e~etzlicllOn .\ctiv i tä t zulag e (I\: 720) und d em An sprueh o auf
:! (luadriennipn von j e I\: 400. Bewerber um diesen Pu sten hahen ihre
1; e"u<'110 m it den Zeu gnis sen übe r di e zurü ckgelegten Studien lind di e
hi slH'ri g'" praktische Verwo nd u rur, fern er mit den . -aehwc isen iillf'r da '
Alter , clip üst r-r re ieh ische ~taatshiirg"prs('haft und übe r di o K"lIntn is
dl'r deu tsch eu 'praehe in Wort und Sehrift hi s HO. April 1..1. hei der
ohigl' u 1Jirv utiun einzure i..hen . • ' iihercs im Verein -S ' (·rClar ia t l'.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. I )er Urlsschulrath in Klamusch ( lIiilllllcn) vcrg"ihl illl (111'0'1'1 -
\I "gI' dip .\ us füh ru ng einc l' zwpidassigell V 0 I k s s eh u I e iu r la-
mo . <'11 illl veranschlag't clI Ko st ..nh otragu von K :lO.l:KIO. (ltrl'l'll' : ind
hi ~ :!:l. ~l iil'z 1..1. beim dortigen (;emeindeamte einzu h ring'e n, w,, ·
..Ih. I au ch nilh ere Au 'k iin fte ,'rtheilt wprdeu. Vadiulll I()O 0.
:!. Ver~pbuug' e1 ..r crfurderlil'hen .\rheiteu uud Lioforuug"'n fiil'
d t'n Bau pine' I' 0 : 1- und T i) I ,. ~ I' a I' h (J n amt s - Ci " b ;l u d e ~
iu EI'~pkui\':'lr im veran~ehillgt,'n Ko ·t e nbet rage \'on K liO.()OO. Um'r'"
~ i n d his ·:!G. :\liirz I. J., vormittags 10 Uhr, heim dUl'tig-en lIiirg-.'I' -
ulPist pl' pinZllbl'iug-en . I li,' l'IUn e, Ko st enanschlHge und IIpelingni . "
k iinn pn in d eI' tädtisch"n Ubernotarskanzlei einge eh n werden. 1) ,1"
V:ulilllll hetrlig't K ';tHIO.
:1. \\-e"en Yergeh u ng- dl' '' , \ U . b'H1l'S dl'r Kiluml't,·I'. ,·,·tion
I!I' · 7!1-:!!l · tH~ der ~I uni eil' al s t ra Bu Hal'l' -:-ialg',"tarj ,'ln tindeI
am :!, '. ~Iürz I. J .. vormitta~s 11 Uhr, h('im k. u. Staa 'ba Ua lJlII' in
lIal ' ~ a· l:ya rmlit oi ne sc h r ift liehe (Itr"l't verhandlung" lall. I lie v..l'-
an s.·hl:",tl'1I K osten hetra"eu I\: 4~.f>2!I·al). Ilip allgpmpincu nnd I' ,-
"i f'll ..n lleding'ni 'e .owie die sons l igen Behelfe li g en heim ;':'·IHlnllt. 'n
~t aat 'baua m t,· zur Einsicht auf. Vadium 50/0'
4. I )el' Urt s 'I'h ulra t h iu I\:lIletiluwos (: eh u lhezirk Sehlau vpr;...';hL
im Iltrertwe"e dil' Ausfiihruug d es Zuhaucs zu eI ' m ~ (' h n 1-
"" b Und 11 'im veran sehlagten Kuslenhelrage vun K 11.1f;!1·7f,. Dil '
('liin ... d or ' -uransehlag uud di e lIaubodingni se köllIl en heilll clurli g ..n
t i l'lIll'indoamle e ing es ehl' n worden. Olrurte s ind bi s HO. Mäl'z I. .1. ein-
zu .elHlen.
r,. Di e Stadt P:'(pa b,·hr e ih t. ZlIr Sichel'stellung dpr in eig l' ne r
Be"ie ZlI prful"enden .i I' I' p n t I i ehe n und I' I' i v II t hel e u (. h I u n g
..ill~ (ltrerlvprhllndllllw aus. Dip Bell1ul'htung er fo lg t entwpd.·1' lJIittcl s
.. lekIris 'hen Lichtes .;'del' mitll1l s UllS, llvpntuell e ine r sun stigpn od ....
"olllbiuiprtpn lIeleuchtungsarL mit :I:!U (l· son- uud ein'a :!(HHI I'rivat -
IlaluuH'n. Ilie lJIit einer gPIJ:lUl1n IIpseh ...·illllng der lIelouehtung nnd
d.'r damit zu sammonhihl"enden Arh"ileu , mit I'lan nnd ru tpU\'or:lII'
: eh la" versph cnon Utrer~ s ind bis al. .Wirz 1..1. im Einl'ei<'1I1I11g': '
protokollc dprStaclt P'lpa ..inzurpi.·h('n.1 )"1'~tadtpllln wird dl'n (ltrl'l'pul"n
in 1':'lpa unonlgoIt Ii"h zug.. '·IHlel. .. .•
t;.I\"hnfs I'fla sternng' dpr dnreh das \\Plehllliel d ..r. taelt ·
" " lIIPilHIt. t i ijelin" fiilm'IHlen It ..i,·h ssl raBe im Friihjahl'p dp .Jahr,'
1!IO:1 lind, '! e ine 'C\m'rt\" 'l'hllndlnng' stall. (ltrerlt· : inel bi s I. , \ pr il l. .1 .,
Initt '17s I:! Uhr, bpim r:I'mpind••yol'. lande der ~.tadl (;ii(.ling ..i~lzu ·
hring,'n . Pliine. Bedingni. s,) und loslonan. ehlag h ..g.'n 1"'lm dOl'tll{l'n
tlidt i_"hen Bauamle zur Eill 'it-h l lla h me auf. . , .
7. Di,' k . k . .'taatshallll·()iret'lioll Krakllu H'rg"lhl IUI Oll,·rllll'g.·
di, ' L i.. f"l'un" n,u'hbellllnnt"1' \\",' I' k s t il t I I' n " Ein I' i " hIli n g' n
für tlip \\ " rkHtHIl" ill • -plI-Sa lllft'" , 11. Z\\ .: zw"i tiit'k \\" a . ,'rriilm n-
kl' , "I mit l ..I'erhitzl'l', 1 ~t. li ..gl'ndl' l'ompollnd -l )am'pfm;,,,..hin" !"it
1'ond ,' n, ation, I ~t. Kiihlanllll-(o « :ra,Ii.'rw,'rk ). ulld I... :--~. , '.:. "I pel I'·
l'ullIl"'. Di .. lIeh..lf .. künnPII I" 'i tipI' Fa('hllhlheI1~lng .1111' ~l\l'I:)rtll'l'UlIg'
lind Werk . tiltt..lldion81 d,'r k. k . :-'laat shahn-I hrl'ctlOn 111 Irakall . I,,'
11IIh"1I uder ","'pn Eill sclltilInl{ do s I'ortos b,'zo"en \\ e ...lt·n . (lth·rt..
, illli hi s ~, l;)I~1 I. .1., I.nitl:~g's L~ I hr,. im Einreichllng-sprtJlukollo (It'r
""IHlIIntl'n Staatshuhn·J),reetlUlI elllzul·(llCh'·II.
!:l. Fiir dip 11 l'l'st eil 1II1" tlu zweitplI (:eleise : ill cft'l' ' t n· ..k, '
Ki ini<rshof-Zdilz" ist das 111111 v (' I' ~ eh UII ~ S 0 P u ra I ZII \11' -
j:ll, ".t' 11 IId erfulg-t di,' \ ' . ' rg ,' hll llg clt'r Lil'fl'rllllg' deo ,'II';'!I ill~ t ltr"rl





lind dll~ LHng'l'n p ro lii d.,1' g'l'lIallnlplI ~t!'e..kp, dll' .'( IIlgll1 'e 111' !l'
V('r"pllllll" dcl' \ ' er fass n n" dill se ' lIall\'l'l'gl,IIIIJII{Slll,,'ratl's. ,lall 11 d ...1I" .·nmlllll~l-(pn fiil' dip EiIS'l'ingllllg' d, 'l' '.\ 1Ig'(:holl' lind. di, F~r.mul"ri"1J
nil' di,· Idzt ..n'lI prli''''' '11 ill tll'r 1)....·(·!IOIISal,thl'lhlng' tur lIahn·
..rhaltulI" IIl1d lIau IIl1d kiiun"n dort. ,,11 'sI ..iUg('Helll'U wI'rd ..lI. t Itrl'l't.·
, ind hi ":!. April I. .1., mittag I:! Pbr. im Einn'i<'11l1II1{ prolokoll,' ,kr
k. k. Slaat 'hah n- I )il'pclioll ill 1'1'Ig Zll iil"'ITPi,·hen .
~I. ' \ lIllis : li..h d,·1' 11. I" t.. llulIg' pin .. r ,. i .. d,' r <I I' 11 ,. k I) n 1111' I'
b ,. i z u n g ill dpr r nah,·n .lliil'gt'l'.ehlllt, i11,' . ' . !Ipzir~," I-:ng('lIg .' :111
nlld ;l:!, \\l'rd n di' Ina s,·hilll·II,'n .\ ..1 " '1" '11 11I1 I" t,'nl",trag,· \ IIn
r 500 lind <li,' IIlllllllpi .I"l"llrlll'il,'n im "", lt'lIhf'll'llg-.. VOll 1\ 77, l ·rl:!
im t Ifr"rt\\l'"'' ver"eh '11. Di., UII'('rtverhalldlulIg lind"t l1l1l :l. • pl'HI. J. ,
vormittags 10 PhI', heim :\Ia o-i trate Wien sta t t. Plän e, Kosten-
a ll chläge 11 . '. I\', k önn en im • tadthau amte ( lIoizh IlTPlllI) e ilige ehc n
werden . Vnd ium !l%.
10. An. Anh do Hnue der k . k . Stant sha hnlinie Leinberg-r-
.' amhor- "·alizi. ch-u mra r i ehe (: renze " d m!"L die A 11 führung der B~-
(' h ot t " I' U n g s" und u b e r h au a r h " i t e n in de n Baulo ..11 .1,
li, 7 un d ti der ' I'hoil tr e -ko L omh rg-Samhur. da ist in dem zw.i :..h~n
r m, IH', . : ~) (in r orop uz I und Km. 7' i'OfH (in S,ulll,ur ) releue ne n I heil e
d r lr-tzt er en im \\'''1-(1' der jitr ntliclu-n All s ..hr r-ihung zu r \ :..~gehun g'.
I )ie nach Einlu-ir preisvn ZII ver" heuden \rheit en lind LIO~ l'I'lII!g~n
im h oiläutizeu K o tpnhetrag o von K :174.000 umfus sen : I. di e Li efe-
runz vun ~i rca ;,:IUO III' Straß en· und Reser ve ..hotter: 2. di e Lief erung
IIn(tEinhl'inh'1lng' von '·a. ;,1.;>00 ))13 Oh erbausehutter : :1. (las ,\ hladen \'~n
(·a. :\O.lHXJ 'I Ei sr-nob erbuu-Materinli 11 VOll den Ei "'lIb lih nwag-g olls 111
tlpr Hahn tation Suuibor und Yerführun.... der 'e ll ,en auf di e Bau trecke,
~O \\ il' .1. da s L egr-n \' 011 ca, a7 .:!Uo m C;olpi se und I!I :-'Iiil'k \Vei ..h.PII. Ila~
zu er legende Vadium beträgt ]. 1 .70(). Offerte, welche sir-h an t
silun nt licho zu v(,l'g, 'helltle rheiten und :\llIl,'riallil'fer~lIlg,'u zu
erstrecken hahon, s iud his I. April I. .1.. mittags I:! hl' , hel der k, I.,.
1 ':i ~puhahnlllLul eitnng in Leml,,'I'g' ZU iiherreiehen , woselhst ,uwh d11'
niiherpn 11 s t im m u ngeIl prlieg'eIl.
11. In d('r ~larktg"omeillde Ilainfeltl gellllll-(t d('r lIan ('iul'1'
'I' I' i n k \\ a . l' I' I 0 i Lu 11 g S II n lag e zur .\usfiihrung', lind wCI:doll
di (' l",tn't1'f'lId "1I Bau- und Hohrll'itLIIJfFSarh"itell im annlihl'rungsWl'I Sflll
Kotunhetrag \' 011 1\ 0.000 im (Iti~rtwege \·..rgehell. ] la s Vadium •
wel ('h lls im EI'. t hungsfalll' al Cautioll di ellt, h tri~1 I' [,000. ()~"'r~ e
s iud hi s :)..\ pl'il I. .1.. mittag' I:! ('hr, i~l d.'r. C:l'ml'illl.lekanzlm. 111
Il aillfeld zu ühel'n'i"'lIn , Vi,· (Itrorthphelte (' rh g en heHn c1ol'tlg"en
Biil'g'ermeist ('ralllte zur F.insi ..ht auf. •-ilhe res im .\lIzflig,·nhlnlt.
I:!. \ -erg'l'h u lIg \'011 Bauarlwil n für dl'n Baus I'ille. F i 11 a u z·
I' a 1a i : ill Lugo~. Di,' V!'r>1Il eh lag'tell t i alullllk~l. tpn ho~rag.'n.
r :!1~I .O;,7·!I:! . llti·erl". wl'lch,' auf clie Li" . anllutarh,'llell . 0WIf' aut
l'illzelrlt' C:rul'pen g e t!'111 \\ enlt'lI kiillllen. mii .pu hi . 7.•~pril I. .1 ..
\'ormittag. 10 Uhr. h im . u. ~taat haJllllllle III Lugu. 1IIlgehra,.JII
\\ ..rd,'n, \'011 \\ 0 nuch di p er ford" r li('hell Baulwhelfe ge",'n EinsPlIdung
vou K fJ 1,pzo" plI wl'rden k.inn..n. \'adillm 5 /0'
1:3.•\IIÜ'issli,·h dl' · BaUt', der k . k. SLaat 'ltah nlin ie Lelllher"-
amhur-g I.-lIng.(;rellzeg"lall"t die Au führulI " der B e s" hot tl' I' U n g ~'
I U u d I I h er hau n I' h e i t p n ill den lIa(l1osen ], :!. :I ulld I df'r
Thpilstreck e Lomh,'r" :-'nml,or, tla s ist in d em zwi~chell I-m. 11 I'l-i:! I
(i ll Ba~i ,',wka) und r'm. t:l ' ':IÖ (in Korupuz) g'..lp 'eil n Theile d':1'
letzteren im \\"c"e cl('r ötrelltlich,'n Au. chreibullg zur VergchulIl-(. '?lC
nllch Einheit pr i en zn \'er' hendpn Arheite!1 und Liet:erun.g~1I III~
heiHluligoll l' ost enhetragl' VOll K :1:1.000 umln se n : .1. t1.le Lletorllll;'"
\'on ..irl'a f!OO m 3 ,'traBfln- ulld I{oservesehott or; :!. dll1 Llf'ferunl{ lIucl
Eillhrin"ulI" \'011 ein'a :1:l.!JUO ma Olll'rhallsehotlerj a. da~ .\ h lacll' n \',~n
circa H:f.OOO 'I Eiselloberhall-~ latel'ialiell VOll deli EisOllhal:nwllggons 111
deli Bahnstatiollell Szez('rzl'(' lind r:r6t1 kund iu der II nlt est elle
Ba si.',wka, 0\ i,' \' erfühl' n der olbell auf clie Baust recke. ferMr
.1. das Leg 11 von cirea :I!IJHHl '" (;plt'ise I!nd :!·I .'tiil'k .Wci(·hel~. Das
zu I'rle"elHlo Vadinlll h"triigt K :.?1.7lHl. UtIert" , welche I('h allf slimm t-
li"he Z~l vcrg(·helldo A rlt oit(\11 lIlId :\Ia!erialliefl'rtlllgell zu erstr~~'kcn
hahen miL en hi s IU. April I. .1.. mittag L:! Uhr, hei der k. k. b :~ n­
hahn-llauleilulIg' in L, 'mberg ein ehracht wl'rd 11. r 0 te~lIns,'hla.ge
und Ilpdillgni ' IJ ind I,..i d, 'r genalllll.l'lI Ei pnhahll·l\nult'llulIg 1'111'
zu ..heu. .
11. I li,' Ertl -. ,'Iaurpr- uml Prufe ion i tpnarl ..,iten für . 1, a"e ~lI'
hautclI in Brülln 11. zw. hezü~li ..h dl'r neu zu erh:ull'lId.'n ,\ I' t I!I P I' I " .
k I' 11 0 im '"ernII . ..hlal!t"11 Ko ,tonhe!rng" VOll I' 7:lr,.!J~O' ,0, d,'r
I nf a n t I' I' i e k a "I' 11" im vprans hl agt"11 1'0. t,'nl,etragl' \'UII
1\ I ·117.IH), ..:!:! danu de lIau('s \'1111 (' li n ill p 11 im \'erall (·hl.agtl'lI
r 0 i"lIhr-tr JO"P ' von r ;.I.:! I:'? 'NI \\ erdeIl im (llr rl\\('''e, u. Z\\. elllzein
an di e zur .\ U. filhl'ung' ol"her Arheit"l1 h,'fugt"11 1'lIt ..rnl'hml'r
hintall",'<r,'h.'n dodl kiillnpn nneh Angehot" llllf m..hrel'l' Zll 'nm m n-"eh i iri ~ ,'" ud ,,; lIlIf ilmllllli ..h,· .\ rhpit e n zll"l, il''' ' I'm'\I'h t \\'1, ... I,:n.
(Itr, 'r.. ; iml h ih 17. April I. .1 .. mittag, I:! PhI', im .'ta(ltllllllall;te /"1 '
zu l,r ing'en . Wo ,,11 , I 'lI\I'h di,' l'länc. I' u t nan ..hlllg, un<l IInu "'I 1IIg" -
ni : .' znr Ein. ichl lIut1i 1-("11, YadiulII ;0/0,
Bücherschau.
I:!IO, Ili l' 1\1111, tll l'uklll iil l'r 11" , H r"ßhHw~t h ll lllh 1l!((!I'II • . BI' :
. . . 'k' . ..I BI I' ,111 '11 ' 11Il!. tPl'llIllIH~<'1II'I'JlJ('II<1,' :--tat, .-tl 1111 nltl'lll-(!' ""S /-'1''' H'rZ"1-( 11 , .. j. 1' 11 11
<1 ..1' .111. tiz, 111'~ ( 'nltll , ulld l ntl'rri ..ht:. 1\-. 1111<1 \ ' . ' 111 IIng,'n . .
:\Ioh ... (('I'..i. I"'" lIand ~I (i·;,O.) I' I I klll'ill'''
In d, '" . •'lu' ""I'di,'n:t v"II"1I B" Hl'hl'l'iltllng' <1,,1' "In~ 'kl'n '\; '1-
. 1 . \ IIlI~I"'7.I" ' ,' n ,'IBad"n . f"l "t" lIun jiillg. I d"n 1,,'r"IL: "I' ,. lIt'III·I... 1I •. k ' 1'\ 1'11 lind
. rl, 1 I " 1 t' I ' I I' I ' t d"11 B"zlr ,'n IIt' Hh"lIn IIl1d 1I11 11'1' tl ,. ICI S H'lm ,,'I' "m( 11I1 • . . I' 11. <I,' di.'
. ' ,.. I " I' ·h h...r 1II , 11'" 111 ,111
.. \ tI,·1. IIt 'llll ~U\\ 1" \. n 'l ..lIr:lt' I. t'nll HUt. t' I. " 'iIO" t'~
. . I I \\1 k 1 I ' 'i I' ." '1' th ..B"1I . " 1II(' n .
• l\I'h ..... 11"1" n H'I' ,.1''' (, 'I' un t I" I' I" " . I' I" w,,"'hP!'
I · I' l ' 'I I " I 'I' <1"11 rollil (. lI'n .1I1ll ,d". · I " " 1 . " Ir Inl. 'I"·. ,u IL" :'111 " 11 ". I F \V "n" r ws'
d i" . e (:. '''..n<l <1111'('" .·hll ..i<l .... "on t :"""lllIrall, . Ir . I:' I,ll t li ' <I,'S~ . . 1I 11 ilr'l " 1111' t It' ' I'n ll I .fiihrli.·h I", '·"I'1 ..\',·n. "In \\ "I't vo "1' ,. ' .. I'" , "IIUlIl'r"
. 11 I ' 11,[' li "un" 11ll1I"'II, .In';...tI'.illil .·1...11 (·""IIZ\\ a " 11111 . "III..r .' ".. I f. t ·\"ellhaft
I k <I "Ion .1 .. ..(lun 'hf,,1' .-IllIlIg <li,' "I' " 'In, 'r,," \\ "I'I,'n 111.'.. • • L I...kllnntlich dur
' " O...It'II"1I (; r lI:Lah .·ldi(,BulIg' l,all!<'11 d,'r 1 01111 I' I,
~r, I:!, ZEIT~('I1mFT DER OESTEHH. I:m:. ' lE l H- l :D AHCIIITE KTE : -YEHEI. ' E~ 1 ~'02. 2:27
d ouI ,;,'h"1I Hei ..h,;-I .ime -Cornmi siou zu vo rdanken. WI'I<·lw , mit h e,h'uI I'II'
den ~litt pln "OUI H" j,'h s t:l" {1 uusirestattet . in diese inte re ssante Fra)!p
Klarhpit hr:lI'ht" . .\ u r h dio iihri;l'n T h eil,' dieser Ku ns tto potrra ph ie ,
wvlvlu- mit )!Utl'lI F ,·d " r7.,' il' llIIuu ;!PU und sehiiuPII L ich tdruck taf.. ln a us-
;rI'Hl all ot s ind, 111 '11'111'11 der deutschen K un : tptl c;!e und d ein d ..uI 8..lu -n
\\'r\,,;.(e nll e Ehn'. A rehit . Wchel·.
Hl:1!I. IH,' E"p,.hlli",;e der 'r r iß lllru ll e r llu g l' u d,· k, 11. k, mllttllr-
g(' ng l'a llh l"dll' lI Insf ltute.. I. Baud . Triau ;!uliel'IIIIg'I'U I. Orduun)! im
wl' sllklwlI Tlu-ih- dpr ~lullal'l'h i ,' u nd den s üd lic h a nschließeudeu 1:1'-
hi vt eu . Ill'raus;r " ;r '!",n vom k , u. k. lIlilit:irgeu~"'>Il'h isl' I H' 1I Iustitute.
(;l'oßu('\a\, mit XIIlI d :!17 ~pi ll'u und 7 T a fe ln. " 'ien , Stautsdruckere i.
Ei 11 1'111 ulhrcm ein en. viele uipfundenon Bed ürfnisse elltsp r ,·,' IH'IIlI.
hut da s <'um ll l:l U~ II d c:; uh;r,' nanuH'u l nstit u tvs oino n Theil sei ne r e ines
europäis..hcn Huf,·s s i..h erfreur-uden ;reodiiti '"he n Pl' lil' is illll s-Auflluh mell
d er iist l'I'I'ci ..hi s,'h-un)!ariH,'h l·n ~l ll nan'h i l' im \,u r !i(';!Cllllc lI Band e ve r-
iitl'eutli"ht. I h 'rsl'lI,u zerfä llt in drei .\ b s i-hu ittc : I, (:('od iit i" ..h e <'oo rd i-
nut iun . Ir. Defin iti v, 1I\'('i" ..k e, [[ I. Heg i .te r d er trigono uieu-ischen
Punkl e. Es ist wohl iil, ertl HHHi" . d ie l: cd il';r ' nlw it d es 11'('1'1" 011 011 \r erk,'s
I'esulldl'r" lu-rvorzuhuln -n. Au~h in formal er Beziehuu g' is t ei ne gew isse
~or;!falt zu vvrun-rk en, und sind im <:eg'l'utheii z ur r el'ö tl'cn t!il 'h u llg
dl'r " E I';!l' h uiss,' d l' i' P r lil·is io IlH-. 'i \'elleIl1l'IIt" dem <:rimm'sehen <:rund-
sut z« ;!1'uIiIß dil' Fri-uulwort » II<lI' h dr -r ({", 'h ,..hreihung d er lu -treffend on
~l'nll'lll'" "l'l'z('i"llIlt'l. olo~..hun in d er ~l'hr iibwe is« s ln vis i-her Nuuu-u
vin u l'Olls(,'I'Il'n!l' I )11 rch fii h ru II;! d e 'SI' II IlUvh ui r- ht b eob acht e t wurd e.
Py.
'2·18. (('Iwr llalllllfach\\ " l'k e • •' (' u e Jo' 0 I' m e nUll d H. e c h-
11 U 11 I-!; S W I' i S I' 11 I'H r Kill' I' e I nUll don s I i ge l ) n " h-
h a u I " 11. \ '011 111', Z i 111m ,' I' ru a n n, (;"h. Obor-Hauruth. ~Iit :\O .\h-
bildruuren im T ext. Herlin 1~'OI, \ \ 'ilh. Ern t & ~ o h n , ( P l'eis ~I 8.)
I li ,' 1,·idi;!1' I ,'IJlln ;!. ur chi toktoni sche Bauwt'l'ke lediglich "011 sog ,-
nuunt r-u rein k ün sth-ri seh eu I :. ' :il'h sp un k u -n 1.11 en t.wer fen, :lJI~ta tt
duln-i :UII'h das ( '" n~ l ru " l i \'., El ement zu lu-r ücksi chtigon. wio I'S du ch
dil' ult en ~l,'i ~l er thnt eu, lind fOI'IIl'r ol'l lI11 ch wilhl't'nd d er Ausfiihrun;!
dil's,' I :1'~il'htHpunkl" zu linde r n. Illn es dann "ul'IlI,11I1I d em t '0 11-
Hln ll'l l' UI' zn iiloprl a ~ ,' n, wi,· ,' 1' mi l d ('n ihm so lc lll' ra r t \'t 'rursowhl Pn
:-;('hwi" l'i;!kt'i ... u zUI'\"' h t k tllllllll . Iml wtlhl ~ I' h o ll m:lIl1'helll l'OIl ~I ..uet"lIr
""I'hl ~d l w " I'e ~tlllJ(11'1I lo.'reit pl. 1':lwlI ' A ehnlidll" :;c!Il' in t alll 'h lol'im
Ba u des Bl' r lin l' r l: ei ,'h ,la;!';r,'h:llld e .1"1' Fall g'ell " sen ZII se iu.
Il ie I Ilfas~lIng""J:lIIern d. , Il aupl i' itzulIg~saale ' warOll scho n hi s
Z~"' I ):II'h hiih e gl'di,'h"lI, al s mlln Hi('h e nls l'h lo s . dj(' f«'n ~aal s la tt mil
"ln"11I 11 ,\('111'11 ~att eldll, ·h . wi(' urspl'iin gli"h prtlj"dierl, mit e ino m l\lth pn
K upl,,·ldlll'h zu ühl'rd""k en , 111'1,'h. ,s j e(lo('h nalllrg cmHß hl'd ülll l'nd
hiihl' ..ell \ Villl ld l'Hek l'n aU ~g'l'sel zl war. zu dl'ren .\ lIfnahllll' dil' dünllen
40 I/l hoh eII, dlln'h ,'i('II' F en sll'r iitl'nung,," ;!es('hwlil'htl'1I ulld HI"'I'dips
lIic'ht \'cr~t iirkul1g'~,d:ihigpn l T Illfang-slll au l-rn k t~inl'~we~ ' a ns r l' ich tc n .
,' lIn war ;!lIt el' !{alh Ih eu l'r, ,'lIl'h mehrt'ren "on andl'rer ::::eil e
IIl1tl'rnllllllll(ml'n , aln'r fl'ltI;!esl'hlagl'nl'n \'I'r~ucllen, eiut· einwandfrl'ie
Lii sllu;! fiir dieseIl IIngewöhnli('h "n F all zu tind ,'n, 11' lll'li I' "lIllli,'h dl'r
Vl'rfas ('I' des Y"r1i eW'IHh'n \V l'rk • mil di" sl'r .\ufgaln' lo"trauI , lind es
;!I'!ang' ihlll, (,in" Anordnung für d ll I) a, ·h;! (...üsle au sfindig' zu mal'heu,
h('1 welcher ill dm' Timt d a,; lrag"lHl e ~Ialll'rwprk durl'h deli \ Vill,l-
dnll'k auf da D 'Il'h mö;!lil'h ~1 well ig' ill ~Iitl eidensl'hafl ;!I'zo;! cn wird.
DlIl"'i ahl!l' kam dl'l' \ 'l'rfllH <'I' a llf pine g'anz noue Kuppl'lfol'lll fiil'
',tuadralis,'h,'n tldl .r rt'l'hl,wki;!<'n l'nll·rllllu.welt'he dl'lI Au s;!lIn g'spunkt
tÜI' I'ille g'auz, Heihe neul'r l\lII IrllctiulI:formen bildet. di e si" h aUl'h
f~ir I ntl'l'hlluton mit I-,rriiß, 1'1'1' I':"kenzahl lind unre;!l'lm llßig em (;rullll ·
I'I S~I' "ig'npn, di,· fe 1'1I. 'I' "tllIs tllndig s ta li I'h loestillllllt "ind , derun A IIf-
lag'l· ..krll ftu den I lIterhau nur in 11('11 1"hll'htril'hlun;!en der Umfassllng's-
1I11111" 1'1I hellll sprul'hlJn. lind d l·rt'n (irundgll'i ..hlln;!ell fHr heliebig'e Eek\'I1-
zll,ltI,," lind B 'la 'lungswt'i. \'11 nach ;!llnz lIllgol11 inen V llrfllhrtlll aloge-
1"11 ,t werdelI k iillnpn. ) 11'1' \ ' e r fl er h 'g'1 \'tll' ersl di e s t lll iAehlln Ver-
hilil n is 'e fiil' die Heil'hs illg' kuppel dar, und es ;!ulin;!t ihm dabei. durch
;.rl'H(·hicktl' \ Vah t d"r B zci chllulIg'ell 0 \\ ie d er lIIathematisl'h l'lI Beh:llld-
11I1l" allf kHrzesl,'m \\' {'g'e zu äußer~ 1 iilJur si chtlichell ulld klareIlIllllt'lleuHl li ~ehell B 'zieh uul! ('11 ZII ;!" Ia llg'llll, welch e die alIscheinelId
~~h r eOlllp lh'il'rt ' AufgalJP d l'r lI,'~lilllmulIg der ei llze luell 8pallllungell
für lI e las lu lIg "n durch horizolIlaI e Ulld \' erlil'lIle Kriifte gallz allgem ein
Ilisell. D llreh \ -' lI'a llg l' lIle iller llllg di 'se ~olld ..rfall e erg llb e ll s ic h ill
lIatiidil'hst r \\' l' iHe tli ll all g'ellll 'in t'1I <:rullligl"il'111Illg'ell für I ~aum fa( 'h ·
~,'erkl' mit h, 'lieloi;!er E"kl'lIzuhl ulld d araUf< \\ i..d er durch f'p el'ialisi erulIg'
.I" I\() fHr dio Bau 111 f'll 'hll c rk t oh rll' E ('kfal'11l' \ ::::chwe,llt'rkuppl' I), fiir
Jo' Ill'h w" l'k u Illil I'lll'hll'l'ki gell ~litt ulf' Il'IIl'II, fHr J'rei sflll'hwerko ulld fiir
"l'rsl'hied"1I1' lIh;!el"it,·tl' 10'01'111\'11, 11 h ' Jo' lchw,'rkc lI1it 8l'h riig er liitzullg.
IIIl'hrg'esl'ho:; i"o 1'''ll' llI\'(' rk ,' IIlId e lllll i,' h di e O"('lIalllltell Ul'at- lind
1·' il·s l fae!II\'(·r k ll. 11 dil'S g'~' "' h ieh t ill der d"111 ~'rfl ~-er ei"elll·lI. so-
wo hl i ll spraehlil'!\l'r wi .. ill malhelllalisl'h,'r Bezil'llllIIg' HI)('ruu 8 klareIl
ulld dur"hsil'hti;!1'1I Al'l - ohnl' ZII"i 1'1.1 das s i" III'rs t\' ~ll'rkmal ,'orllllS-
;!~'g:lnguIII'r g'l'iinllli,'h"r ) Ipnkarlll'it - ulld ..~ darf daher, l,hne sil'h
eillel' I hertreilollll;! Hl'hultlig zu maehen. wohl aUf<g'esprol'h.'n ,\'")'(I,,n,
d us, lI1il dl'llI EntwlIl'f d"r I: ,' i,'hs la !! 'k up lll' l ulld d"r nun "ol'lil'gendl'n
tht'ureth",lu'J) 4\ U:-iWl' r t u ll .r (h· df'lIl ~t'lh('n zugTundp li{l~f'lldtln t ;c-
d'~lIkl:lI" eill ;!allz Iwtleul :Iml'l' F"rl. ch r il t "owohl ill der Au shildulI;!
\\' I~' 111 de i' Ih,·,JI·l'li ...·!Il' 1I Erkellllllli d.·,. HIIllIllfal'III\'(·..ke gekellll -
zl'll'hnet isl. /'(.
:!:lt\. S;lIIIIII)UII P Hili 11,·, " tzeIl, \" 'rllrtlulIlI g \'1I lind \'or"chriftt'u
ZUIII 1)1('11 , t pe h l'll u ('\ l(' fIlr 111(' fo'elll'rw('h,' Ih'r Stadt W)'·II. Im diellst-
Ki l l. Hit. Hahu e u d (' r Fuh rwl'rk 'l 111 d e n St r aßeu hii!i'!'II. \ ' '' 11
Pr"f. Jo' . L 0 C 11' e, :!I ~eit ell . ~I it :1 .\ loh iltlu lIg"'" im T ext. \\ lesl,ad,,"
I ~'\lI , t '. \\' . K I' e id I' I. , " I
P i" kl eill o Schrift hezcil'hll cl s ieh s"lI,s t , ~ l:' 1'11I1.' ~' r;!' \IIze lll"
UIlIt'rHu,'hllll " 1.11 d " \ ' erfa se rs h,'kallllll'r II'l'I1IH'h er ,,~ll'aß,'"Io I ~ ,\,I ­
kllllllt' ... B.(F "s tste 11 11IIg d e - kl ein stl'1I KrHmlllulI g I~allollll ' s · c~~ tUI'
,'ill (' ~traße Illld d er er fo rd,'rlil' h" 11 IIn·ill' dl'r~ello 11 11I .d ell \\ en! h'-
pliitzell wird millI IIlIler a nd .' rc m dllrl'h dOll \ \ ull sch U?C1ntllls ·t" \ e r-
k ehr88tlil'llll"ell heim B,' ''e;rllell allch wenig er "~seh\l'k t g','le'It'l~'1'
1"uh 1'\\ erk e ~lIü,p li ,'hs l f.'rn~ 1.11 halte ll. P cr ' iehe l'hl' ltsq rad: wel ch er 11I
di e 'CI' B l'ziehllng ,' i llZll fiih l'l' lI is t . His I s ie h 11111' .i m. I1l11bl ll'~ , a u f ; lt:n
Plalz ri"hti g h l'l\I'lh eil<'lI , d~'n ,~i e Fllh"werke 1" '1 sle!le l:er ~. 1I1~~III:g' 1.'~
d l'lI ~lraßellloii ""1I thal siil-hl ll·h 11I A.lIsprll, 'h nehllll·lI. ~ht (hes,:1 J I~,tz
fr agt' lH:.fn..'~ t ~t'h uun d ill Yorli l' g' l'I Hl t' :-:' t'hrift. Es wer(](:n dI ll .. IIIOg-
liehl'll \'urk"llllll eIHlt'll F iUh, ill alI eIl B('zi l'hun ~"11 11!I'UI'l:I,ls..l.' ~;~~' :.~r.t ,
IIlld wird di c I'raktiseh,' ,\ lIwe lltl u lIg' klar IIlld IIh('rsl ~hthcl,1 '01 ro ' tu 11t.
Dip kl eiu" ~,'hrift er-l·hl·i lll recht w\'rtn,1I und n'l'I~lcnt di e Bca~htuu :;
a ll l'l' mit ~tr>lßeultautell ich ltesl'hiiflig l'llll eu T echlllker. 1-1.
~2;d. El ll lel t u lIg' in di e hi ih," o,. lIlath l'lIl l1t ~sche I'.h )'~~k : VonPrllfl'~ ' u r Pr, 1\. \\' pi 11 s t " i 11. " n IIlld i:l!I~' :'ell ell . ~ht 1_ . 1II d~1I
'I" 'xt " ..dl'Ut'kl en Fi ;rurl'lI. B"dill 1!fO!. F,'rd. J) ii 11I ml e 1': (P reis ~! "'k'!
1""' 1)a t; uns VOrliI Ur(\lldl'. in p l(·g"a ll tt.·~t t ' r Forul OI"SChC l ll f' IH.le. \, Cl •
... f I' I t \' ' )' 1 ' ) ' I' Ph\'slk aufi. t "in -. t r(\n~ "'i :5- S l'n ~ehR t u' .lt'~. (as (IP l(~OrltJn. ( ~ .' ~ . .:.
<:rulld d ••1' h iih ,'rPII lIIal h ,' lIIlIllSd w ll Allal)' '1' all;r"I ~ll'lIl elll \\lC kl' l,t. l'k
""wiihrt in" l "h" I,~ j.' h l iilt"r dl' n dl'l'llJ:lligt'll 1\('slt 7; HI :lIJd dei: ) h. .Sl
... " I "11 ' ,I ' 11 ' 11' , '11,,1r Ille TheurH'1I 811111lIlI IIllllh"IlJ:ltlsch -II'IS UII~ " la le lt 11 I s llll l. .'
fll 'I \'011 l illld i" zur ) laI' ,t l' lIulIg' ,p.·la ll:; I, illll('m IlUI' s"leh o ~lltll'lckIUII;r,'n
,., . I I' t ' , I . 11 11 "1Icc'Il'lI e G eilId e h elHludehlau 'g'l'sch lu" 'e il lohe )<'11. ,Ie eil \\, ( ()) a 1. 0 , '''11 '
od er Huf Iloch se h r unsichercn Uruudlagcn heruh en; 1II solcheIl ), a e il
.).) .











I,.. "hr:lnkl,' i..h d"r \ ,.,11 'I
.\ I, "hnitt d,· 1111I'"'' I,,· !'Iulft i~.t
d.:" TI u-"ri"n IIl1d 1'11.1 ihr n nlllll'I'/III" '1'111
\\ "l'I 11 "111'11111,'1'. 1:"1' 1111' dll' " \I, ·1111111 1 I
dt'1l1i h.lltig- wirtl lIch hl·ut'· 1I0t'" 1111'''1 ut. In
in du \ "I' I.In,lni 01, I' (:1'1111011 I -!'II J!' lI'hl,'1 I, I I ':' .111
olm'" lIi""1 1.11 l.illiJ!"lId'·1I l l i nw e-i " auf oIiO'. "li, I 1'1' I
1111 i"h"r1I1'il d,,1' ,,11"'11. I li,' Einlill iluuu ,I, ' I" tt', I' U
\111 t r-ru /{"Irutt·,·n. \1,1 I..-i d"r 11, t uuuuuu- d. Bu,t"
Itilli:':-"n i. t. Ila 111 .. I' dl 01,,1' 1...1111 '" , I 1I1111'IInl..I I
"l'lrl'\"n i I, ,'1' ,·IIt'ilil UIII' n .lllrlidl \ 1 ,.,dll·n 11I,·h. • I' I
,·1"'11 "lI uhl in di,' 11 11 11 / d.' / ••-hrr-r I uu-h «I. IIId11 ... ·,"10 11 I 1
,. 'il,1 uu-h d",n "I' "·...·11 in i,·11 u-1u-1' 11,· IIll11n \111'
!!I,·j,'h " ja IIlLlllr/{, u, lJ in ,in"111 JI 111'"" 10 \ Irlt I I
111..11 in n"III'r 10'''1'11I 1"'''.11101, Ir, \ «rl.ruurt 1I, 11 1'1" , h h
111 Io(,'i I vul l--r, l'iudl'ill"li,""'1' \ \' ". " 111 oll" \\'1 "11 ,·h t r rn, 11111,
ilnu iuuru-r kill' l.4'i!!I, 111 "I 111 d"111 I rlo'ml"11 It 1I lIu
virr] ""\\1 dl,·il di,' ,"rdi"nl,' 11. lI·hllllll" h"d," I
:!;~l, lI ar"lI allla "4'11 7. 11 11 1'" 111 11 . 11"11 ,111'I1'1
n,lri "h"11 JI 1"'11 lIllI :1.. '·l't'·IIII".1' l'~11. 11, r.ru r
t rutr- 1:1'" 11111, (:1'. F,,1. ~17 / ' r1 I1 ·k 4'it"11 1I ' I LI,III
\ li, , d"11 Ehr""Il' I, 11 111101 1111 illl' 11111' '" 111 .1, I' I I' U 1
11"11"11 r iolli ,·111'11 11 1"'11 ",. I 1011111'1' 1'1' 1..1'11", 111 III
illu 11'1''''''' F" I ..Ilrifi Imidi" LIIIII ...k luu 01, 11. 1 11 I'
4'l'k.·III·O', 01"1' i lun di"IIt'IIlI"1I \ 111 '1-:"11 111101 111 It ,,",1, I'
;..:,. dli,·hl" 01" IIId'''1I 1.11111 t :"1-:"11 I 111110 Ili, 111 1,,1'1 ,I ...n 1I
«Ii,· \" rk.·hr I.·..tllilni ,. ruf d"r CI,h'r «u d. 111 I I .l hr h 111
di,· 11'1" ZIIII"hlllt' d" ;-;""itl' I "rk,'hr, 1'1 11' l.rI, 111111 <I,
1 ,ltl,· "'lI'h .11,,·1' ,·lrI,· i"11 IIl1d I... ,,"d"r III..h It I' \ ,,11, 111 1111
.-11"'11 "1\ i,' di,' \'''1'10('' "hi,·hl.· d" r.llitl ..111'11 11111'11 ull- 11 d.
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 28. März 1902. Nr. 13.
Alle Recht e vorbehalt en,
Krankenhäuser und Heilstätten auf der Pariser Weltausstellung 1900.
\''' 11 A. I:. :'\1I·:lIlal. k. k. Hnuruth im ~Iilli~h'rillill de lnneru,
( Jlic1.II di e Tafel IX . - Fort. et1.llll g zu NT. 1:1.)
. Eillt·:-: di-r illkrl'~:al1t,-str-n dr-r 11"UI'II l'ari :-:I'r , }Iitilll'ri~t f,·rn ,·I· da : 1'!l"11 (bill,· 1!I(HI ) fi'rti g' g't'wo rdl' l1 " l l u s p i t n I
I a ~ 1 I' U (': l)a ....t'II11 · ist «in . 'I"" 'ia l- r ra 11 k t'1IhaU:-:. It'dig'li('h
hl·...1111I1I11 für K runk «, w,·I('ht' 1I .\('h dl'lI I' n s t ,. U1,',wlll'1l
1I I'II11 11't lllldl' II IJI'hllllll,·\t w"I'dl'lI :-:o ll'· JI. nil' I'rojl'('I,' für
da:-:I',·lIlt· wurdl'lI nuch d"11 ,\ IIg'll h" 11 d"r 11t'I"I" '1I I)r. H lJ U,'
und . /)1'. L. ~I a I' t i 11 \"1'11 Art-hin-kr ~J. .J , ~r u I' I i 11 1'111-
Wol"fl'lI und "III"I'I"I '('hl'lI ti ,Ig" 'JH("1I B,·dill g'UIl g" 'II: ~liig'li(.h:-:1~t l.l k.o llJ 111"111' I. oli l'l"Ill1 g' tiPI' K runkr -n; lIJi ig'1 i('h:-:I t'i 11 fllrh,'
.(·IIIIg'I IIIg' dl'l' LW'alit HI"1I durch \\·a :-:('hulIg'l' l1 . lIIiig'li(.h:-:t
VI:.I Luft. IIliig'li(·h . I g'I'ol'lt· B" (/ul'lIJlil'hkl'il ohn« jt'tll'lI Luxus.
\.\ 1l 1:IIIP.· und kultr-s \\'a.·.·' ·I·. Ell'ktri(' itilt und (; a:-: (fnl' tli('
•.lt·nli:-:il'rulIg' rlr-r I11 ..1ru 1II1'1Ih' ) sollen in ullr-n K runkcn-
ZIIIIIIIP!'11 sr-in. Kviuvrh-i \ ' orspr illlg't' in d"11 HiiullIl' l1 .I ~ pd U('H 'I'UIIg' dpr Eil1rir-ht UIIg'''g'I'g''·II.·U IId,' au I' tlas absolut
,olh\\·l'udig':-:tl'. EI1t1li(·h ZUg' ng lichkr-it tI,'r Isolie rzr-Ilen
,'011'0111 \'011 t'ill"1II hr, ·ilt'1I l" 'lltrlll pOI"l'itlol' aus als auch
\"1111 dt'll lIulil'rhalh all "l'lJr'l<'htl'11 Balkons.
) 1111 g'IlIlZ"1l ln-str-ht d 1.' • ' pila I. wvk-h«.. \ ' O IlJ Inst itut
I, u s I I' UI' nur durch ein en •'I raIiI'I1",ug' g't'!1"('nlll ist. aus
101g'l'ndl'll (Jhjt'('ll'n:
I. d('1II ITIlII'I'. u('hung'. - Pa villou. zUg'Il'il'h \\"ohn!llI u:-: für
dit' Bl'd ipll:-: lt'!" Il .
:!. l'ill"11I kleinen. \"ollst1lndig' i..ol iorton Puvi111111.
\1'1'1('1.1'1' ditO \ r oh llullg' d, ·.· Il'it"nd('11 ,\ 1'",11'.' t'lIlhillt.
,I. IlUIl "'1I't'i \'011 kOllllllt'n g'1t· i('h g'l'bau!t' 1l I'a \"illon:-:.
tI" I'(,1l F It ' I I ' \\"
,Il( 11111' H'n ( Uf'(' I 1'11lt'1l Inlt'rg'lIrll'1l \·I·I·hulldl'll :-:illd.
Ull d ",wi:-:('hl'll d"nl'lI t'ill (:lIrtt'1I fllJ' dip Kl'lIl1 k(' 1I allg'(.I('g'1 i:-:t.
" .1. IlU:-: t'illPIII ~l'il]i('h allg't'onlrll'l, 'n (; l·bllud" nil' dip
I'lt .al~\ iJ'~"(,]llIft ( r fI(·IIt'. \ra..(·hkfll'!l1· 11. " \1'. ) IIl1d fnl' dip
1J1·,' I11 ft'('1 1011.
rl. IIU:-: pill('m I·flt,kwlll·t .. sftol1l'lItlt'll I'a \' illon Illil pill"lII
g-1'llU"1I Il iiJ,,·alll,.. Lllhtll'a lol'ipll u. ... \I'.
. All" (l,·biludt· . illd dUI'I·h 1I1111'1·il·di..I·I", 'illlg'l' l11it
l'lnll.ndt'1' VI·l'llllnd,·II. dun'h \\'1' It'llt ' dt'l' " l' ila l:-:cl ipll:-:t "l'hl'
l'dl'J('htt'l'l wi r'd.
. 1111 1l1t'I':-:llt'hllng-. - 1'.I\·illoll wird tiPI' r I·ank,. Ill' i d l'l'
A ufnahlllt' ill pilll' l' dl'I' . ('('h.. I:-:olicl'zpllpll IInlpl'O'l'hrarht
ulld IInlpl',.;u('ht. oh PI' mit t'il1l'r 1Il,,1,'('kcndcn K~a ll k h t' i t
h':haftt'l i..t (Hlt'l' ni(·ht. 111I t'r..II'I·t'1I Fallp kOlli1111 t'1' allf da:-:
ElIlt l'itt. ",illllllt'I', wo:-:plh..1 "1' nal·h pillt'm Batlt' ll'\'t' lll uf'11
J)ou('lll' blld j Ilt'ill" I"lt' id uII g' g'('g','n •' l' illll. klf'idllllg' \'t'rtall .·('ht
11 IId odllll ll I'ill {,;olit'l'",illllll,'I' in d I' .\ n..lalt ht'",i"ht. ~ll\\'lIh]
cl ip \ Ufllllhln:-:-I. 'oli I'I''''P11 " al .. atlt'h d I"; Eint I'ilt ..",i 11111I1'1'. ill
d l' llI d t'l' 1' l'II lIkt' g'Phlldl,j hat. \\"'I'dpll hit'rallf dt':-: inli('i t'I,t;
d... g'1..il·IH'1I allt'h dip " Ipicl t'r ill cll'l' I )(·:-:illf('(·lion:-:anllla lt.
1;..itlt'1 d('I' 1' l'lI nkt' jl ·dlll·h ni('ht an ('int'l' all:-:I,'('k"lIdplI
1.I·a llk h,.il. 0 i. I ihl11 d"r Eilll ritt in dil' ('oll .'ultation:-:-
ZlIlI llIl'l' g'1'. ·tllllt'l. I )it'"' ' Zillll11t'l' IIl11fa ...·'·n : pill 11I('dicillis(·hl':-:
, I 'I~ 11 111'1. t' ill kl ,·illl·:-: ('hi l'UI'g'i:-:l']II'" ('ahill·t lind dl't'i Z illlllll'l'
1I111 j t' l'illl'ln 1It't1(' zUI' \ 'ol'lIahlllp \'oll tillld ig'I'1' I IItt'I''';II('hullg't'1l
ulld niilhi"l'llfllll. ' "'UI11 .\ufi·nthultt' IlIf t'ini"" ~tund"lI.
J\II d il':-:p P i""I'n . ('hli"lj"11 . j('h 1111 t'ill \ r 7.lln,'n- lind
'111 l) ou('llI.h .tl UI1t1 "in kll,in", Lllhol·atoJ·illlll nil' (·hl'l11i.,(·ht'
UI111 hllktcriolog-i:-:rhl' ntcrsuchungen. welch e momentan
all:-:gefilhrl \\'('l'dpII m üs: en ( H ar nanul vsen 11. s, \1'.). 1111
I. , 'topkp sind Ziuum-r' nil' ~ppt'ialulltt:I'SllPhulIg'"n l"l'hla l-
lI1ologi:-:(·h und IaI'YI1g'ologi:-:('h ). «in Ph otogl'al'llt'n",imlll l'l'
und d i" Al'"tlll'kl'.
Die 111 f,·rli oll:-:-Pavillol1:-:. dur .n 1. , toek-G rundriss in
Fig'. 1~ (laJ·g'(·:-:tpllt ist. enthalten j(' 2-l Zl'll"lI . d,·I't·n ,it'dt'
rlurr-h dn-i Ula,.;- r-'l _ _
willldp IIn() :.in(· 1fll ~l l 1T[j'-01f I In
go,'mallt ,,'tl' \\ ,tlld Igl"!)iltl l'~ wird . Dip I 1'1 " 11
U I '~:-:\\'.Intl p ~'I'- I 11.- 'l 'l ,..., r C' I '-,'"]'
1"ll'hl( '1'1I 1111' 11 ~ _ '---' u __ L I~ '-----
l'hl'l·wll('hllng'. i~J I l 111 '"' U - I 'I
1I1:I(,hpn di e Hiln- ~ r -I rzrt:':
111(' llt'lIpl' lind l O h ~ I rf:r= -
nelnnon dr-m ~ '~I'
K I'ank l'lI da:-: UI'- , -,-' I .............-J lffr"::J
1
filhl dcs Isoliert- 1 ~ ~ I[l
:-:t'in.'. ( ~oll l(' es r----, 111 11 I I /
ulllhwt'ndi ,r si-in. J ~ I I L /
'" L J I I I
den Kranken Ir 1~
,;(, Ih:-:t g-i.ln~li('h ab , l(ffilCr
wSf'hltef'I·Il. su '11:
1I' i11'1'1l lIlatt!' U la:-: ·
s('h('ib('11 allw- I~ ,1(, ~
wl'ndl·n .) 11 Ir 1 rJ ~ \.\.
1 it' g'l'lIlllUPI'- : I I I' n
1
1
len WUlldl' WI'''- I III
d"11 " Oll huh11'J1 1 I i
~lllul'rn l IllUI'S I 'I -.J - - -(~I't'II. ' ) g'I'!Jildd I.
~;::~lri:;l(: I'in(li~:;~: " IE~r=:"
:-'pitall','. DUI'('h . I~
dip:-:plhC'n wi l'd in II ~ __=_
jrd pl' Zplll' Wll ..- --'
'JI\rs und kalles
WU:-:,'PI' fnl' Budp.. Fig. 13,
utlr .. fn .. du:-: \ ra-
:-:(·llI'n dpl' Zpllr :-:elh:-:t. pJc.kt..i:-:chcl· , Irom fUI' Rplpurh lulllr:-:-
<>
11 IId nIp...·II('hullg',.;",wrp kl', Ull:-: "'u..,_Ip..ili:-:ip ..ung-deI' 1\ JlpaI'aft'
und ZUln K(ll'hcll \"on \rll:-: :-:p.. ",ug't'fllhrt. In dplJspl!wn "i11l1
lllll'h dip Wan nluft-Zufnh..ung,,;,,;(·hliludll' rlltha!t('n. wrlchl' dip
illl Kl'llc .. dUI'I·h Il I' i",k iil'III' !' r ..\\'ill'JJ1te Lnft ",ufnhl·pn.
dir Ahfn hl'llllg's.·(·hlilu(·ht' filJ' dip :-:('hll'l'lttp Luft. dann Ab-
tidll'oh l't' 1'11 1' di(' ,\!JWil:-::'('I' VUIII Baden. \\ras('hen und Hl'in ig'l'n
dp:-: Lo(·a IP:-:.• lall uelllP..kt un dpn \'ol!kolllJJ1pn Iylallell \rUndt'n
. '"kt'lllt' I'll'i H(llt..leitung', untl t ..ot",delll i 't dipse jl'(lt' ..",('it w-
goilllg'li('h und zn unter:-:urhen. Bed('n kli('h C' ..s('lll'inel1 nUI'
lI'it'd l'l'UIIl die Luft", ufllh l'ung,.; :-:('hlilur ltp; u, "'W. volll Sland-
Jlllnktt' dp .. DI':-:inft'l'tion.
Da jl'dr. Zi IIln\('I' ",wl,j ,\ u:-:gilng-c hat. dpn cinen g'cg'en
tlen ~ I ittl'1('01"1' itlOl' untl tlelJ :lndpl'l'n gegen tll'n aus Fig. 1-1
2~o ZEIT,TIIIIIFT m :.' 111 :."1'1-:1:11, l. 'l. t n:I'1' 1"1l \I't 1111 1." 11 \ un.l 'I. r. 13.
zu e rk(' III1C' IHIl'n AIIn('JH'orrid l.r . .4) kan n jl' lIl'r gq~1'1I dl 11
~rittcl g'ang für dr-n I·'all c-iru-r \'0 11. IlllI;lt gl' lI 1 " lul'lIng
gii llzlil'h gp,;pl'rrl wr-rtlr-n. Di« Eillri (·hl ullg d l'l' Z illJllIl' r 111'-
. tr-lit a us I Bl'Il au . Ei .I'J1I'l.hn'n. I •'. whl k<l. 1I'Iw n, I I' IU I IId
uurl I , \ .....1'1. t Kippluvair (11 11 , 11 ,111' I'illl' \\'a I·hli 1'111
))1'1' Luft inh u]t jl·dl·r ZI·lle i. I runrl :\\J 1/1'1. \\' .Ihr ml dr-r
J:I'I' ''II\all'''I'I'IIZ vr-rl: .... I dt -r I' r.mkr- ..pill I' Zl'l lf' un d lu-zir-ht
riu Bl'It in «iru-m I :!bl,tti gl'lI ,'Ha ll'. IIt·im \ ' , rl a 111 dl'
, 'pilall' '' pa....ir-rt dl 'r Krunk« «in .\lI , ga ug. xiuum-r, \\0' lh
I di e1' 11 dJl'II 111\11 1 ,.11h. 11 _' ...·nn l. l 11 111' I '11
1 rvnnun., 1111'1. (: ••·J.I.'I·J.lf'rll reru; du ... ·II!!.11I11I1 1 r. Dit'
rlirt f'l"11 Z II 11 rp IU cl!'11 I' irtr-r-r t.1 • 111111111'1'11 ••U ek u
Illl'rd!'e'kl'l~ '1';" 1 "Ir I I '11 II I h, 11 cl"I' I 'I'ri. III I'l'
in d, n ...k "I'k, 11 inel L I 'l1h. I '11, 'I I('h, i.'b l1il' bl
ub-r "I 1.111' • wh "11111111; I 111 pi 11. I I I nl, 11 1111 IIhri;.:' I;
iml dll' , uh 11111 11 . d (r I d. tl I II 1'1 cl 1111 1
ihr, E IIII'If'J. 1111;" IIl1d \ 11 I 111 I h.! n rr , 111 11I·IIIIiI·b
"lIk"IIII11"IH I' \ 1' dur.-h ... , Ihr 1 1 1-,
\'11 11 d"11 dU11 h dll _ \ d llll n i I' J d, r I i 11111'1'
puhlique I 1' ,1'1 - IIlC'h 111111 h cl I eI, I' 1I IIIp dl. rh. II1 II'1I
Il l' il. l ltt !'11 I I'di"11 Er ihu 111_: I) t h ,1"11 1'1 11"11 .el l"
\ rr-hitekn-n \1 B I' I " 11 ,'rb 111 I I n I fl r I U 111 I 'I I'
11 "t r I' 11 1 fl I' I' I 11 d, I' I n 11 I d I I' 1:.1 •. 1'. -
1'1' 111'1' 1 111 1111' I 111 111111111111' Kuuh-r UII"I' 1;, .1.1111'1 '11
IIl1d I" «ht. 11 111 d"1II 1111 T tl 1 ' 111 1Ir u-hn:n Ilu.l II"II-
1'1'l1t, ZII r-ntu 'hllll 11 I I. 111 II r r .1 '11 I' I rlkm-. 1111 eI . 'I1I '11
du- 1111 111"'11 h•• dl 11 j. tin. ,111 'Ild, n n I,. 111, 11 .JI' 10 ~:"l:""
"11 h 11"11. und I I. h 111111 11 h dun h ( ' .rnd"I'l' 1111 1 I «n
d.1/1 1 1·111'11 'rb 111 '11 ·h", I. IId, 11 I 1'11.1111 - IIl1d I ~" I I '
11'11 111 '(rllllldill ,h 11 111' 1111<1111 twblll I' . tl l" l1
11111 ZUI' \ 11 111 IIII~ 111 ( cl . Itl I1 I Ilwh, 11 1111'
1' 1 dll 11 I" 1111111 I ' w k I t I 1'1. 11 ..t1l 11 t
wh d h.l l h, " .1, Idl l rh dIr 1tf'l'b r -
IWIl. n (: 111 1'1" 1IIe1 111 11' 111 'I' I I 11 1\ \ U II'b.'1I
Fig. 14.
('I' Ilil' :-lpital.+ll'idllu" gl'gl'lI "l'lnl' dl' . illfjl'i, r t r- n 1'11'1I1 ,' r
cintuusr-hr. ,..
.\\,; Bl'i. pir-l l'illl'l' gallz nl'III'1I •'pil HI lIall gl' 1II0gl' hir- r
n'wh da. r-r..t im .luhre \. '!l'i I'riitl'ul'll' 11 " p i t 1 IB o 11_
I' !I' a 11 I d it-m-u. ,.I'i1I1'~ dl 'r 11\1 1l11:I'n , ~I'II , I' 11"1 r- r , pi l lr- r
(: wh ~ ' gl·1I1'I·ellt-.lI . Itllatloll,;plall allf 'l'all'l \ f11 ), d l' 1'11 ~, III _
wild \'011 Arr-hitr-kt .\1. 1\ t· I 0 11 I ' 1 tum mt lJu- I'" 1111 rI . I' ' . . 1111 111,..1,1'1' 1'111:"1' 111'11 Ub,ll'l'tl' dl':,;('IIII'1I i.. t a ll.' dl'l' hei "l' trl'llI IIt'II
l,e';t'hl'l'lhllllg ZII 1'IIII1I'hIl11'1I.
.. • ' il' h.t IIl1il~tl'r'I',.;:.;allt :.; illd di(' inlll'l'llHlh l' iIlZ.,IIIPI· I' 111 pr
Spltilll'l' Inr dll' kl'llllh'lI "illdc'l' l'ill g'I'rit 'hll'kll ' 1'1111 11'11.
Fig, 15.
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. 1 \'l!1. IIdl ;1'110 '111 1:11111.1 ... , .,1 ,.110 "
\ ..dlll'·klll ...., 1\. '1h.·il .• 11 t11,1, llld lIIt I'
dl'r(,11 Ent. !.(·h11 1Ig' \'il'l I'wh HII f wohlt h I ig'1' • l ifIllU gPlI Zll r. "k
zlIl'nhl'l'lI i"l. \1.. I\l'i :pit'l I'inl'r oh·11l1I .011 dll' dl 'lIl 11 t
Hp i I. a 1 SI. L Oll i . 11I g'I'glipdl'l'll'. ,II lWh dl'lI 1'1'11111 ei l
\l"l'llItl'kll'lI ;\1. I{ I' 11 au d l'I'bHutl' E c' () 1 I' L I I 11 t' I I
w 'lhlll WI'l"l 11'11. 11 ('I"hp Ao\\'oh l •',' llId- 111 111"1. \III" 'lIth d _
IIl1d f'l'h 111 fril 11 1111'. dllllll I'iu l·ig'PII" " I' rHllk"1I rl'b 11 11 11 lu r
kr!1tzig'I' I'illdl'r "111111111. (( : I'III'I'l' lll'I' .' iI IlH II" 1I pl.l n d , 11 wh
dl'n 1'1 III'U VOll \'1' 1I I' I' , U. ('r"lIul('II , 11It.dl' " li II'hl d1 ul
'I'af'. VI 11.*) Dil' (·II. ·..I·n- 11 11 cl , ·,·h l lfz. illl lll.' I· il1d cl zu 111 11 11
J.IlI1g'('lIcl(' I )"l'pl'lIil·111 111'. •cl ,,, ,,11111 1'11111'111 C' '1111 1 '11
gp"nlrll't. E. g-ihl 1\ jl' ill 11 111' 11 I' 11'1 t r , I'hul, 11
hin "ll't'I1" Ul1cl W'cll'l'ktt , Erh"llIlI g r ' Uilil P'"





nhuliclu- g'rii/.'l'·I'p ,\ nlag,· gp~l'hlllrl'n: durr-h \\'('I('hp l'in(,I'~"it~
das ()l'llt~ehl' H..ir-h g'pgpll (Iip l':in~l'hl('JlP"ng von Sr-nchon
~,,~c'hützt und a ndpl't'!'"pi ts dr-m Aushrcchen von EpillC'1l\ icn
in rlr-n l Iufoupl ätzr-n crhchlich \'ol'~pll('ngtwird. Das chluss-
glil'd dip"er Kette von sanitnron :\laßrp~eln bilden clie VOll
cl,'r 11 uIII hu rg-.\ morikn-Pa kot fah rt-.\ ctipll-(;(,~l'II~chaft i III
.lahro I.'\H) nach Erweiterung dp~ Hufens in vullkom nu-nr-r
,\rt nr-ur-rbautr-n .\n ..wnndcrcrhullon. Dip r üum lit-hc • usdeh-
IIlIlIg des \'O1l\ ;-;taatl' unr-ntgr-ltlich ZII diesem Zwecke ZIII'
Vl'rfil~lIng g'p"tclltl'll I'latze~ ist 2;).000 JII t . Dip Bplag-zill'pl'
für "i1lllllltlil'lw HilulII" Iwtrilgt in~gp~allllllt circa 1000, Die
Lage c1p:> [rundst ür-kr-s i"t (k rarti~. da~~ dip auf einem he-
~()lllic~ren Bah nhufi- a nkommr-ndcn .\ uswandcror eingesch ill't
\\'('rd"n, ohne c1a,,~ ,Iip :-;tadt von ihnen ho r üh rt wird. Dip
ganzl' .\IJlag-l'. ckl'pn I IIlfang und lIip(iP r ung aus rlr-m
:-;ituationsplanp Fig, 1. zu ,'r",·heu ist. - welchen ich ebcns«
wir den Dctuilplun Fi"'. 1. der Freundlichkr-it dc r Di rection
der Ha lll b ll rg-.\ IIH'r i k~-Li n ic verdanke - besteht aus zwe i
Il a ll ptg "upl1Pn : I. Dip np~undheit"pl·nfllngs-.\hthcilunO':
:!. clip .\llfl'nthalt~-.\hthpiluncr,
Dip ,\ nk" 1II 111 1'IH1" n g"I"ng-l'll zUllileh~t in die' l\llfnallln~­
rilu1111' ( ~ i ..IJ(' Fi~. 1. ' ).•\ 111 niil'h"tell :\Iorgpn \\'PI,d"n "il' gt~­
hadl'l, I\ h' i d u n~ ' u ud (:"pilc'k wird dl·"inli('icrt, ulHl di,' Lputc
kUlIIIIl"n d"nll, \\'I'nn "ic·h k"in,' .\n~tillHlt' p..gphpn; auf dil'
J't,il1l' ~t'ilt,. %ur \ ' o..nahull· di""l'r Bplwncllung "iIHl auf
j ..d", ' ~citl' d,·.. 1h'~i nfel'ti()n~an~t" It Hadl· ..i1ulllp allg-eo..d Iwt,
lillk~ fnt' (·' ra ul·n (l'nthaltpncl "l'(·h;; Brau"t'- und \'iel' \ Ya nllpn-
hild,·... i11 dpn"n t'tw" fi , ' FI'au,'n "tnnd li('h hadpn kiinn"n );
r"c·ht .. fiil" :\lilnn,'r("nth"Ift'lId I:! Brau~,·hildpr fn .. I:!O :\filnnl'r
11('1' ;-;tlln(l,.).• ' "h"na n "ind ~l'ltl'iztt' .\nkll'idc· ..ilullH'. in wp!t·11('
d i.. dl'si nlic'it'rtt'n h: I"ich'r hinei Ilg-,· .."ipht wpnl"n. \\' illm' nd
(iP~ Bad l ' ~ Iinlll'l dip i1 ..ztliehl· lltpr~l1f'hun~ ,,111'1' statt,
. \ uf d.....\ uf"nthalt~~pite \\'unlp cla~ Pa~illon~'ystclll gl'-
wilhl!. Ulll l·int' llliigliehM \\'eitg,·hI'IHiP 'I'1'('nllllng deI' .\us-
wllnd"I'''I' ZlI '·I'lIIiig-li(·hplI. I ie~ i"t nieht nu .. nothwelldig,
UIII ~anitiil' \·" ..clil('hti~1' I :l'Ilppl'n Ullftol' hl'"ond"n'l" .-\uf~ieht
zu haltl'n. ""nel"rn alH'h 11111 e1i(· \'t'I'''c'hi('d,'npn •Tatiunali-
tilt,·II. l'onfi'~"i'lIl('lI und ;'1'!'t"11 \'011 pinllnd..r zu tl'pnnl'n,
Di,' :\Ia .·illllllh,·It'g-~ill'(·I' d,· .. Einz"ll'iiulll" (J:~':! JII lang' . ;-... 1411/
hrt'it lind 4'411/ h'H'h) ist lIIit :!:! llo"lIIi" ..t; "olllit I'ntfall"n
p"o Kupf' c'il'('a 1411/3. In .it'dplIl P avilloll "ind IIU/.'lp l' cll'n
'l'oilt'ttplI uncl .\1)(1 ..1,'1\ IIlwh .\ufl'nthalt.Tiiulllp fiir clip In-
~11""pn. d:llnit dip :-\l'ltiafrilll1l1c tag~iih"I' unhpllntzt blpilwlI.
Di... 'p"i"ehalll'n "in(1 gl·trenllt fnl' dip I'illzclnen onfe~­
"iollt'n pingl'l'il'htt't. Di,· ;-;Iwi.·,'n)wrpitullg- ('rfolcrt (lurch
Dalllpf'. Dip Iwid"11 tl,·hilu(lp nilt'h~t c1t'n :-\pl'i~I'IH:Ilen ~incl
zu .\Voltnung"'n fn .. ,·ilH' h,·~"I''''' Cla~~" cll'" .\u~\\'andl' ..e ..
1 )(' ~ t l ll l1 ll t , \\"'"halh hi"I' eiliG )w~~e"t' Au ..stattllng der nu r lIIit
:., .\11,' tiPI" ..\htIH'illln~ r]pr coll1'oni:"i(·h Erkr.mkrcn
(I."ig. 11;). Ili(·"plh(· i..f \'''11; i1hrigpn 1\raukenhause <l11J'(·h
PllIp .\hzilllnung "ptl·l'nnl. .\ufipr einem ('('ntral situierten
!' a \' ill" n flll' dip l\,whkikllP ..auunt ,'plH'n!"(':dit;1t('1I und
cl 1'1' \r"hnung für da . r lIc'h( 'nlwr,,"n:d "in<l vier "1'01',(·
I'a \' ill" nha ull 'n r-rru-hn-t, zwr-i [ür :\Llnn(·I.. z\\,pi für FI~IIH'n.
.\11" dr-m :-\itllation..plan und rlc-r lH'r"IH"·tivi,,,'IH'n l)ar"tplIung
cl 1''' I' roj p(·t,·.. i..t zu r-utnch un-n. da,,, 110ph Platz für pilll'
cl I'pilila1 "0 gr"fil' .\ nlagl' vurluuulr-n i..1.
,I. .\ "" f'Jlgpucll'n I :I'h illldpn für alld"n' (Ji"n"lI': cll'UI
!' n"r!11('1'1.:111:<, dell1 10'1'111'1');"'. (·hrpl(uiit(·u-I)(·p"t. :-\pipl- lind
Itt IIc'h ..a I"n - I :I'hillld(·, \rohngph.i 11111' fü I' dip .\ ""i"t'·llll·n.
l. a hol'a t' lI'iUIl1 , Bpllli"l·. :\Iilc·hdl'p0l. l l ühnr-rstnll und \ r " h-
IlIlngpn für ( ntcrbc.unten. rl''' '1'1- und :\Ia..",hinpllhau" sunnnt
gr,,(ielll Balll'hfang, D(·..infer-tiun : gC'hiludp und Lcir-hcnkuuuncr.
II. Deutsohes Reich.
\ "on df'n zahlr'piplH'n Vurführungcn fp,,~pln ZIlnil(·h"t
ditO .\ nfuu-rk ..:lIl1kl·if: 1>ip !'1.ilH' nbpl' dil' . ' c' u hall t (' 11
d I' I' (' 1. a I' i t ,'. i 11 1\ I' 1'( i n. 1111 d('I'('n .\u"filhl'llng ~pit
d('11I .Iahl·'· ), '\1. gp.trlwitl't "in!. .I,·dp deI' 10 Lni\'l'r"itilt,,-
1\ linik"n pl'llIllt I-Ilufti .. ein pi""Jl(" I ;philIlliP IIl1d Illwh 1\1'-
darf 1111(')1 lIarilt'k('1I fllt, 1111 .11"\"11111' l'rallklH'itpn..\ uf deli
ZII I' \ ' pr fllg llllg "tpJI('lIdc'n I ;rllnd ..tikkpn \'''11 Ii\:?!rl' II/t ",,111'11
1I I1 I1I ic' hk l'it< '1I Illit illl gllnzPII 1:? -~. Hl'lt"11 f'l'rif'htl't \\'PI'den;
dl' lI111a,'h dip I :rllnd. tikktl iit'lll' flil' I'in I\rllllk('nlwtl l'I\\'1I
IO'i II/t , I >ip I" rllllk'·11. tatiollc'lI \\"'rdl'n in z\\,pi ilhl'l' pilH'lll
h"lll'lI '·'ll'kc·lgl'. c·h". '(' lipgl'lIdl'lI , t'l('k\\,pl'I'ell unt(·rgpbnl(·ht.
1>11 dil' 1;1'..lIlullltk""tl·n (,·.· (,Iu. i\'l' dl-I' .\pparatl' ) lllit
:\1 \J.-Wo.OOO \',·rlln. ,·ltI.lgt "ind, kalllp .. in Ht'tt auf :\1 ':J-W.
In gl"i('hl'r \r,·i , I' illtl'I"· ' "allt ..ind dip l)ar"tl'llllngt'n
d,.~ 1\ a i ~ I' I' 11 n d I" a i .. I' I' i 11 10' I' i .. d I' i " h - I' i n cl " 1'-
1\ r a u k " n h ll u " , ' ~ illl :''''cl''n f:,·din,, ·:' ) und clip !' lilllI' ~o­
"ohl cl,,~ 11 11 111 h u I' g " l' .\ 1 I g" m I' i 11 l' 11 1\ I' a n k I' 11-
I~ all .. ,-" i 11 E pp" n eI 0 l' f I'a\'illonanlagl' mit.'1 Ball-
Itc·hh·itl'n. elarllntl'r :,, ' Kr Illkt'lIpa\ illon~ nil' Zll~amllll-II
11;00 I' l'a nk,.. 1;" .amll1tk".t'·11 l'!\\'a :\1 li.';\O.OOO, dahl'I' pru
H,·tl :\1 .1:!0'i**1 al. allc·h tI,·. nl' 11 ,'n 11 a I' I' 11 k I' all k l' 11-
hall:<l'~ in 11 H 111 h III'g. elt''' '''n .\II"f[lhl'lIng ], '\! ' Ill'gllnnl'lI
\\'lIrtll'. IIl1d \\'l'lc'h,':< hlillpt"'il'ldil'h polizl'ilic'h-h'ygil'ni~('h"11
%\\"'"h'n, tlalln a],"r alll'h ld.. B""ba"htllng",,tatioll nil' j,,"l'
' :1'1'''011 '' " tli"lIt'n ",,11. \\'(·I,·h,· ZII Epitl"mipz"it"n all~ infi-
,,~ ....rl·n . '(' h ifl" 'n all"'J1li1rti"rt ",·rtl..n. ( \\ ' r \\' a lt ll n ~~gl' b il ll el l "
J\rilnh·nl'll\·illoll. 1'.I\'ill"n ([lI' IInrllhi::l' I'rank... Lpic'h"l1-
h.III. ', H..ol)II('ht11 11 g" I111 11", !ll·illi,::"ng,,- lind I >.."inli·etion~­
an ..talt Illit an,,(·hli,·I;,·nd,'1I1 )\" .. ,·1- IIlld ~liI . c·hilll'nhall"l'. ) C,·-
. 'anllnth,~t'·11 (1'1'i11illlilli"rl l :\1 'i-t•. OOO.
J) II ~ .\ I"tI,·1I ,·int·l· gallz ,·igl'llIIrtig,·n .\Illagl' wllrd,· vCln
d" I' 11 a 111 hilI' g -.\ 111 .. I' i I· a - Li 11 i " all"gl·..!t'llt: J) i ..
11 .. 11 ,. 11 ,\ n . \I' a 11 d .. l' ,- l' hall " n i 11 11 a 111 ], 11 1'::. Oh-
gl ..i,·h w,·d, '1' I' rankl·lIflllll .. n,wh II"il,.t:iIt,·, "CI ,·r""llt·int d,l('h
"i."" Illlhl'l'" B,·"c·hrt·ibllng d"r"I'II,, -n ihn',; "millt'nt h,\gil'-
Ill.'ph'·n %\\'1'(, 1,(·: \\"'g"11 alll l'I.Itz, ·.
,\ I" Zil •\ 11 fang eI"I' : "lIllzig"rja I1\'(' e! il' Cholera in
1: 1l " ~' a lld imllll'l' \\',·it(·r 11111 ..ic·h grill'. \\'111'1 1" ('" nClt h-
\\"'IIt1ig, di"j"nig"n Th,·il(· eI.... J),,"t"('!1l'1l H"i,·h,·~ . \\',·I,·h"
\'''n tI"1I1 tlamal~ ..phI' . tark"n J)1I1't·IIZlIg" rll~"i,,(·hl'l' .\u~­
",antl"I','1' h"l'nlll't \\"lIrd"n, g(.or,·n ditO Eill"ehh'ppllng di""l'r
1\1'ö1 l1 k h..it ~II ."('hnt~'·Il. lI i,·IH·i k 'J1I1"1l in ·IJt ·"ontl,·n · in Ik -
t!'ac·hf: I . tli,. I'n'ldii , (·h,· I J"fgr,·nz,·, :!. Il"rlin al. · l'1'lltralpllllkt
d,... Ei. t·llbahll"n. ::. tli" Ein . c'hifl'lIng, hilf"n. . \11 d"I' I )"t-
g l"·IlZ.. " ·III·tI" 1l zlIr Erhaltllllg eI,·,; .\ 11. \\'and"r('I'~II~II~"~ \'on
d" l1 t1 l' lI t ~..h"ll :-\,·hill'ahrt. gt·" ..II""haf't"1l mit I ;"Ill'llIlIigllllg
d..I, H,·hiil'd,· 1'1111 f ~og"11 Innt,· ('~ nt r,d ..Ltt i"I1l'1l "rril'ht,-t. \\'0-
....,"" t Ill'ztlic'h,. ( ' nt,·r. llehlln,::" n lilie! l:,·pilc·k.d,·"infic'i,·rllng,·n
~r~"1I01l1Illt'n \\'..rel,·n. Il"i B"rlin wurel,- in HIIIIl·I"Ill'n "illi'
*- (~lI l1 d r j . " d,' , ..11"'11 im.,11 11.,11'11,.11 d,'r .\r,·lIikktllr".I\'. TIIt,jl,
". lIall.l,alld, :-:.. 'i :!.
"') •' jlh...." iil,,'r da ,·11,,·; IIr. Th . I' '-11. k .': Ila 11"11" .\ 11 ;.(,' -
I,!':ir." I, "11 11 I."11 hll 11 1. 11 llu '"hili'" EI'I"-lId"rf. Brllllll .·11\\ ,·i;.( I )oI~,:,. F..i..,II·i,·h
1(' \1" •• g " :-: \I h 11.
r. 1:1.
vir-r !lptt pn lwl ('~t,>n Zillllllt 'l" 1. 11 1" ,\ 11 füh runrr kam . 111 cl" I'
~Iitt p der .\ nlag-t' ist t'i ll" Kin-lu- (1'11 1" kuthuli..l·ht'n lind pro-
t, . runtisr-hr-n (; ott psd ir-n..t ), i·,..t lich davon " in jlhli. «hvr
!lt't saa I.
•'ü lII lllt lil'h" .\ h\\"ils",·I'. m it .\ usnuhnu d"1" ~1 t' 1 " o nl 11 • 1'1'.
wvlcho cl il""l'! in d it- Elhe t1 it'H' ·II. \\" 1'1"11 " 11 "01' ilm-r .vh-
I t' il ll n~ in r-inr- r I>,·..inf",·lion "llnl llg-(· g-,·"a llllll,·/t. Di,' " 1)('-
str-ht aus drei Urul: ..n zu :!:l 111:1. von d' ·II r-n zw..i .Iündig- au-
\\""l' hs" lncl im BI'lI·i..h" ..ind. d i.. dr it t.. 11hr- I' 111,' H" ('1"\'"
d ir-nt . !l"i cl t'l" orößi-nln-st i IIlJlI11 1I g- dl'l' s,·\lw lI d i" II It' 111. (: l" lInd-
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Fig. 18.
lilg-lil·h ItWIII:I. 1.11 cl ... illfi"i "r"ll ..incl. lind dll. dll' OIl d n .i
Vi"I·111I'il,· in fllnf:-'llInd"1I (,' \ hl" 1II 01"g-,·1I . hi 1 \ 'hl" IIIIIl I" .
a l..o in d"r , l lln,lt· im ~11l . ·illllllll:! 1111 ' ahtli, ·!;'·II.•\1 I~.
in 1',,1'1 ionslllitlt'1 wird (,hl orl llil 1I1l g-,·W{·IHI ..t. d" , 'Il I ,.i-
mi .l'hllng- dllre·h ,·in Hllhl"w"l"k \"·l"lIIill..1t \\ il·d. 1)i,· !l"h , i7. lIlJ"
a lll' l' H 1I111 \) f'rfolg t dlll'('h ,·in,· ('elltl" Ih..izlIll" . Dit' 11 ·1 , II'h-
~1I11 g- ist "ll'ktri :H'h.
Fmnkfurt. 11 , ~r. (·.·puni'· l"t dit' vum .'1Hlth,lu-l n 1"'1' "I'
J)r. W (t 1 I' I' l1I'rI'lIhl"{'llIlI 'n 1'1 In" cl ,>,' (. h i I' 11 I' g- i C' h I' Il
. ' 1 11 t i on cl, · .\ 11 g- ,. 111 I' i n I ' n I" 1' .1 Il k P Il h I U I'
d il' "o m .J ,hr, L '!l] I ,' !I:\. ht'z\\". "\)7 ],'\ I! I. h"1 f in..r Z hl
von :!f):! Bdtpn ((·,·(·Iu. ivl' vie r W, .l' l"hl'lll·n und 1() H, 11"1l
fU r ~ ',ll' htwl\l'h" II) mil t' im' lIl .\u f\\ In 11' \'Oll r 1.1 1( 1 I
I .-rru-htot "'l"d"l1 i : EI h .. I" Cc I d di· (:rlllldl"i (' . ,·il\O' 1"
· I il d I i . r- h e n I" I' I n k .' n I n I r l I f' 11: () I" I" t' Il h l\ I' h
g-I,>ic'hI"lllI. clip 1'1 uu- einr- . I d I i . C' h I' n K I' I Il k (' 1.1-
h ,111 ('. I'(dlt· Ilt'i einer 1It'lknzlhl von :;;l~l nU I" ,'111
Jl l u p l ~, 'h . llll l t' und '1.\\'1'1 ...nrlcrh.tu ,I' tur In ,·c·k,'nel,· Kra nk -
hc-itr-n. dann ..in I )i' ·ll. "eh 11111 .. 111111", I.
l J i r- L ,l n tl .. . h .. il- ulld l'fleg-I' -'\ Il IIII fl.1 1"
(: .. i . I I' k I" I n k " i n Z . C' h 1eI I' I Ir 1 t'i n \I ol!l'll 1111
:\Inl\ ruh t::!()O eI"l" g-Inz"n .\ nl,I" (' 1"111' zu 1IIIIIII'n1illO r l", "~k'i
at.,.,,,1' 11'11t..\ ul" eiru-m (:rullel ur-k von IO!I' hn ,,1Il(
:!I (l,.\) turh- fUI" KI" mk« erh IUI. \ 11 rlr-r An t.rl inel I ~;) Ih'-
11111" und 11 0 1'11" g-t' r \11111 1't1 " " " l" innl'n th Illg-.
.\ 1.. H..i. pil'l t'iJII''' kl ..in..n-n Kran "nlr IU. In!.1"'" 1\'t·I(,IIt:
in d"11 1..1'1.1"11 ,I rlm-n I'I"I"i( ·hld wurr] ... . ,,11 ela ' iiu .lahr« ] '!lh
dr-r HI'IlUlzun" uh'·I""..In-ru- '1'" I t \) \I .. I' K I" , n k " 1\ h 1I U:'
i n B I" i I 'I. h " i B t' r I i 11 dir-nr-n. \\ ,,1 r- 111" IIlleh el l'lI Pli ncn
d,· B.lurallw.. ' (' h 111 i .. eI I' 11 für «im-u 1\ , . I II ~r, I ul l\ ""n
J ~I() Bl'l tl'n t'rh 1111 vorrh-n ist ( F i ~. l!l. Il i,' " .\nlll~" h,:-
. 1 1\"1'1 -
.ll'hl IU . d"111 Il lupl" ..h i Ud""lllll1'1,· . eI, · "11 mrt t I'n' 'I. •
"e (·h.. "ig-.. I'ur t i« für \ ' 1' 1' \\ iltm.... '1.11 ,·(·k,· di ..nl. dl'lII "u,:k -
11 , ..I. . il'lr In c·lrlit'Li,·IHll'n ()p"r Ilion ' 1 tI t unk r eI,'1 1I :'It'h
lIH'rk 11 IIrcli"I·I·\I..i " \\· i..l ..h tfl I" UIIH' Ill'tillelt'n l un(1 d"~
I,,·iell'n 1.\\,·i.-,· dlo I""n r I" lIlkl'lIp l\ ill ..n fllr :\I.Inlw r unc
Fr u..n. I li; " Itlllkn. eI"I",'n I In~ wh "n oll . ' on l n ".h
• uel ""l"il'hl,'1 inel. 'I'rel"n elur(·1r 1lI.·d ..i~,· Zuh.lIll,·n !I\ll
otfl nl'n 1.0" -il'll ill \ " ' I"h inel un _ ....hr,lI'hl lIIil eI ..IU \ ,'1'-
,. hun" g-..J; lud,. ohllt eil Iri, cfur~h dl' Lu t"I(' ir" ullll ion )!,.-
hl1l1l1l1 1111"111' ( : In'l. rlkk\\ 1'1 h,·tinlld i"h t'in I ·,.h,·r-
....htilllll· tllr I (l Bdl..n. • in l·tll::"I, lIIeI,·. eI.1 L.·il'1 lt' nh:tu:,.
. I I ,"\ d"n(Iann 1Il cJ,'r lI(h " t1il·lwlI Ec·k,' '!.I \\ ..llIl;:I·Il.luc I' l r
I.,il,·nel,·n \ rzl
I )i.. -1',,1"'11 llwh ,n d"n . t1..11 "I "n 1",II'IlI'hl" I" n
I) Ippl'lIi"hl 11,· d,· r 1'llIk"np,l\ II10n ,1I11r,tlkn . Ifi H,·tl "n
I I ' (I I I I 1 /' . I ",'1n 'nnlfzu () 1/1' .ultrllllll i 111 '.n "" ('111 I' 1 11·~,,'n 11' I,... I
zll"ln -li(·11I' ( ti " I. 1I1i"I·h.. r,.~ I IUIII" flll":i t 1\" II" n 111, 111
\ ' ,,1" tllun" "I'h uel,· inel r 1".lnk'·lIzillllll"I' flll" 1'11 nl" P,·nsionfll".'·.
. I' I '" . 1 I I 1 "1" dll'"In ...1 tl . 0\\ 11' (I lur.. lu IIHI ("111 p...·'·IZ llllll1' .
\\' 1I1 111l1ll g- dl'r •'(,11\1,' 1"1"11 IInel eI,·,· \ i 1"1l711 I"zk, I n "p" , ,~ol"
I 1 I I \ . I I ,11," hl"I'un' nII'I'JII·r. "n, '\J In"n 1111 1I 1"I"~'" I" ,', \\( ' I . I
eI ,· · ,hf tI1"1111" 11 '1,·..1' lill 11 """11 ",'II(\"l'lId hll(: I
11 !Je.. d"111 1': relh' ICI " 1I i I 11 11 I · . rtl g-I ~ ,·h.. I lIlel ,... 1Il ,: h, I~I' :
I .111111" 1'111' cll ' r 1'llIk"1I llIfll tI'III" unel f Ir 1'01.\ kl llll I' 'I'
I ) k,' -Z, 't'('kl' 1\\',' 1'11''1. 11 11 111 '' 1' \ nl,'r lll'lrun" '1.11111111 r. un 1
1111111 .. 1". H L11 Ullel ( ' I" .:1 I, \ uli" r eil 111 I llIlpt..p"rtltlln :1'111(',
· I' I I ' I' I' 1 ,I, I IUC' 1 1'111 1I' "111 ,·rt· .. ( 'p ..r l\t,m 1,1 111 1" "1'"" I'
I I \ I I I, I '1' cl llll 11'''1''', ,. 1t'1I 111 nl, "g-,. ,. I' • 111' 1"'1'111 lIl' nl,· >. c , · . I
1'111 .. illlll 1·111 I ltl IInei .111' T..h..,II. orh lIlell.n. "n el llt' I
i. 1 I·in • ,tI n "1" 1....1 I, .. Ih,. ~.illrll'lrlulI" lIIil ,\\,plll".II,'n
flll" 1J1'1I g- \ 111111 Ilk
11,1 I ,li' I"",·h 1111 1,· 1 I 111 Z • I. ,n lIlLi"n ,h r,'c'l 7,U-
:: In~ llt'hl'n IInll \111 ,,11"'1111 '11 ' 1" '1 ' 111 _ b.>11 ",' 1' "h, 'I1"
\ hl h..illln cr('11 ' .. li ')" IUII I 111'1 ' 11 z,·rl,.!b Ir
r- C cl il'I) i,· Bt' I Il · i Z\l Il ~ "1'1"..1" d llrc·h • i,·d, n lrlll'kdllll P :
. \ Z .. ('kl'1:.·l..II(· hllln" I I 111 (·hli .. '1II'h ..!('k n I'h: 1"111' I..."" , 'I
I I I", ·n-(h('nl ·ill r I ,·1- IIl1d " I ('hlll"lIh 111 IU b I .\(·(·III11 U .1" 1
I . I C ' I"h 11 •...tt (' I" I,·. 11, ' . 111'1 1'1I1lt'r,·ilun<r l·rf"l.... 1111 I) 1I11p \ I ,
1),·1' Bl'l l'i,·b (1"1' \\" ,·h ..r,·i. d.. II~II ,'1111'1' E I1I ' i "n lln ;!~­
,,111 ..... ", I" "h, 1ll'1I \\ 1 ,I" "rk , ('I It tl,ruIIII'1I .I I \' 11111 1,, -11
I I '1' \ . 1\ ,~~" 1'-(I' . (' 11 11 11 1... \\ I ,'1' 111 c11t' ( 1\ tli 1111111 ' Il' Ir lll" I I
ht'l"t' iI11 I1tr. I),· infl·... lun lind I, rdi II"n ,'rfo(""11 el lln· h .1 "':.:
· I ' ""I I . Ih 111llJ1 1'." It 111 .. PI'Z"l..,I"1I I) IIl1p' " 111 11 \11 ' nl"IIhr I' t' 1
1I,' i'l. ll.ll'lll· Irb, il. n ,~il li \ 111 I 11I1\1In" EI. k l ri ('lw LI'~lIl'I'~
,.. lr ,
\ Irk,·. 1"'1"11 pr""\1 ElJlIll'hllln "'n ulld ,I, klri c· h 1'" -11 I'
\ ' h l"l ' n r..~, III c1"n Inn. 1"'11 I lr, n n
I I, f' I I I 1·1' '_1111."n 1I 1.111: u I 11 nll, n, 1111'11' 1 un _ 1 I 111 ( I "" ,_ ,'_
.\n I d dur/·h \11, -111 h I, rm IIll1n' '11 111,11, '1(1 ,1"'1
I 1 • , I .cl, hllll' \ 11 11 ' nelnn '11 I- 11 1111.1 • I h. ( 11' 11, I 11
b ll d \ hrm dUII~ 11, I' b'k 11 I (I 1,11 11 \ 11 rrwh (1• •_
.\nt )nl, 1'11 ',n 11I I' I,hl 11,1 I .1111 h ,11 I , I hnu lI,!C;" i-
I' I ,n. cl, I 11 IJ, n d rt·h r 111 I . ( I, lI1"
, T r . 1:1. ZEIT~ ( 'IIfmT OE~ OESTEHIt IXGE, 'IE UR· V.'O AHCIJITEKTE. ' ·nm EJ. TE 1902.
I~" g'pnd p Lpilullg':l'ohn" AII\\'1'11II ullg' "Oll Monir-rr-onstrue-
t101lpU. FaY"III'1' IIl1d ~l lIr lll ol' für dil' • pillg'l'fil(,ip.
IJil' Hauk "sll'n für ,lip~l's. ' pita l hpt l'ug'pn (oxcl, 01'u11Il-
I'I'wl' l'h) ~I li\JO.OI)O. somit I'lIlfalll"n pl'll Hr- tt ~I 4(jOO.
Einl' s dr-r modernsten und :1·1,,' vullkom nu-n ciucc-
. I '"1'11' 111'11'11 ~ p i lil ll' l' ist g' 'gpnwitl'tig das nach den Plnm-n
d~ · s AI'('hil pktclI l h-in r ich " Ta l l' af f erbaute .\ l lgP IIIp i n (·
!\I'ankl'nhau s d r- r ~l a (1 1 ,'11 1' 11 h l' I' g. Auf d"I'
A ~l ssI I'IlUII g' war dllSSI'IlH' dal'gpstpl lt dur r- h oincn in isoni e-
11.'1 "l'!rl'r I'l'llj el'li ou g'1'zl"il'hlll'tl'1l Lagl'plall ( I : :!i',O), ei n ~I o(h-II
('IUI'" ZWl' igl':I' h,,:sigl'u Krunkr-nhaue« ( I : :!O) und ein Mod(·lI
dl's I )ppl'al i"nslw ust·s ( I : :!()J. IJ ~I' gallZl', im .lahrv IR\ll




vollst änd ig isolie rt orhaut : Da" Operutionsbnus. das Bad t'-
haus und das GebiludI' für lJeilg'ymnast ik . D i r- g'('gl'n Xord i-n
sieh unsch licßcndo und von einer lwsond el'l'n lII auPl' UIII-
~('bl'ne Isolierabtheilunrr enth ült drpi (Icbäudc : F ür mä nn-
iil'hc und weibliehe Üaul- un d ;ps('hh'ehlsk ra nk p, für
Geistoskranke und da" Leiehenha us. End lich sind Illl\'h
z\\'l·i Ba l'al'k pll und r- ino Licgvhulle zu erwähnen .
Di e Bl'heizullg (1(,1' K r.mk cnpuvillons prfoJgt durch
" 'al'lIIwussoruIllagl'll, deren Kl 'ssl'l durch Da11Ipf br- lu-izt
\\'1'1'11 1'11 . In den li hr igcn Gl' billlde ll sind :ipdl'l'dnlekdampf-
Jll' izungl'll. Die Dampfzuleitu llgl'II und COll dl'nswassel'-
leit ungen lieg'pn in «ini-m säuuut lir- hc Bauten vcrhiutlcu-
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VIIIII-IHlptl' und fnl' IfiO Hplt en herer-lurote Anlage (~ il' ll C'
Taft'l I. r) ist narh d l'1l1 Pavillunsvsn -u, uusm-Fü h rt, Es sind
. . '"
1111 ganzl'n ;\0 Einzl ,l" alll 1-1l au f oine m JO.:! /11I g l'olkn Ul'ulIIl-
('OIlIJl(I'X (·ITi(·hIPI. Die l Iuupt ur-hsr- d('I' ;plrilud p-.\nlagp ist
VOll 0 ,,1 nach \resl gp l'i(·h1t't. währc-ml dil' LitllgSl'i('hllillg
dl'l' vi nzr-lnr-n Gl'h itudp \'011 .'01'11 1l1\1'h ~ild gp hl, HO duss
d il' g m /,Iell K rn nkl 'lIsillt' zw r- i11Ial rlos Tagl' ~ ~Olllll ' I'l'ha 111'11-
IJj( , niil'dli('h dl'l' Il ullpI1\1'hs(' g t'lpgl' IIPII Op"itlldt' sind fnl'
Fl'lllll·n. dil' . ndli(·11l'1I ful' :'l itnll t'l· lwstillll\lt. • 'p lln gl'iH.Jf'I'e
KI'ankpnpu"illolls sind Ihl'ils l' i ngl'S(' hO'~ ig, th l'ib z\\'t'igl'-
."' ho:s i" allH"efllhl'l und fnl' k ;) (i . I)('zw. I:! Bl'111'n 11l':lilllllll,
'" '" 1 " 11 '\\'ilhn'nd fllnf kIPilll'l'I' 'an ons ]I' ae hl Bl'Ilt-n enlhalt t'n.
AII I j""lli('hl'lI Endp dl'r lI all)l1 1\1'h :~ . lil'gl da. '"c'nndlungs-
gol'bitlldl' IIl1d da ,; \Yohnlr alls fnl' d('11 Dil'pl'1c11", lIl\1 II't'sl-
Ii('h"11 1':IHIt. das I\t's,;t'lha II S. dil' \\TiI'ls('ha ftsg't'hillldl' ulld
<.Ii(· Ah\\'u :~I'I'kl itl'allln gl' . ZlI'i sl'h l'lI deli KI':lIlk"lIballlell ~ i lH l
,Ien unt erirdischen Gang, in welchem sieh auch di e Li eht -.
G:l';- lind T olophonloinmgcn sow ir- j en e fü r d ie ele k -
II'I S(' hvn h rcn Ill'fi IHIf'n, D en Krankcnpavi llun s wird \"01'-
g('Wil l'llllp fr isl'h e Luft zlIg'l'fnh l'l. Dip \\TaSSI'I'\'CI'SOI' '' II I1 g'
pl'.fi.\g l dUI'('h d ie slildt is(·11l' Tl'inkwassPI,It'il llng. Dip ~Il'k­
Il'1 sl'ltp Bplelll'hlllllg,;anl age l' l'hitll f-i l l'olll aus 11('11I stilllt iseh"11
Eil kf ri t-itätswt-rk . Die Ahw ässor (l' illsl'ld i(·/jli,·1r dl'r Abort-
\\' it ~ Hpl' lind Fil('ali l'll ) \\'I'I'c11'1l ill l'illPI' Klill'aula" p Ilach
eI<.1.11 \\'d'ahr ~'u \'OU :'1 iI Il p r - l' a h n S I' n ;cl'l'i11 igt.
( ~ ~ ISl ' l ll1 ng 11111 .\l'tzka lk , sell\\'(,felsa llre l' ThollPl'de ulld
l'll ','l'I: i1l1l'l'h \'ll ra l a ls Klilr l\litt el. )
. !':i lle I ~esl'hl'p i b u u g' sillllmilichp l' Gebil u(le will,dl' zu
\\'1'11 ~flhren . Eill l' sole· hp ist ill tipI' au li\sslich dei' El'iilruu II g
,II'S 1\I'allk l'uhallsl's \'011 den slil(lt isl' lll'U CO))""il' u hl' rall ; -
.. '1' " I'"I'U1'11 1 ·'c ~1 ·(,/11'1' 1'1- I '111'111 , I " I "'I' . I
,., ... _., ~ " )(' 1g. . 1'1('( 1'. \ II I' U S(' le
BU('hhalldluu ") wele'lwr die Fi "urnll " CI' '1"1 1'1·1 IX c t
'" • 10 ~, U • • u IWlI ll\Iell
23-1, ZEIT~(,IIHnT ))E~ OI·.. 'TEI:H. I. ' <:(·::IITI: r xn .\ 1'(' 11 1"1 L KTE: n:m:I:E.' 1!lIr.! : r, 1:1.
Fig. 20.
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· Ir'" ('I I I 1 1 I) ' I,' 1111·11 'Iulil,nI'IIl sut tr- "I'IIII~", • ,I ( ll'l •·r 1'·)1. 11' (11'1 • .' 1
"1'1\\'ndl'n . ·.·ill·nw,IIHI,· 1'lIlh rlten it' .. im- ..j 111 hn'l ll' 1I 11 (
H·(j 111 hol\\' Lir- htntfnunjr. d il' mit (1(·'I'I'I.\t'·11 (;)a f" I1S!t' 1'1I ~I'­
,'ehlo...«-n i. t. Da 1mu-r« dl' ,1111" i..1 all"l'il: \'011 )11'1"'-
hure-n l lulil r ·III IIII·11 UII Ig"l'hl·lI . di" d lln ·h ('allili,· dl·ra r1 lI nlt' !'-
..inander \ I'l'hulldl'lI ..ind , du di.' in d, -r Il pizkaIll1ll1'" \" '1'-
"1·\\'·II'IIIt.· Luft in ( ' in ' lIh t i" lI kouunt IIl1d d" 11 Ha ulII ~iill z­
lieh UIII. pült I \\' ,Ind lll·izllng , 1111 • "1111111'1' \\ irr l lIIil.ll'l: 1. I I. k~
l r i,l'h illlgl't r il'hl'lIl·1I Vr-ntilutor-, kuhll' Luft ..il1~I'II'lI'llI'n, In,..
· I' k .. 1 I " , /'1'\ 11 1'1 und
• '11 11111,',1' cann \'II"g,·\\',Ir III'· I... I' 11' ,11 I ,'111""
dil' Ahluf] durr-h r-i m-n \'l' lIt iI,lt.. 1' "I l'h Ihgl·fuh r1 WI'I'I~I'I~.
'/ '11 I' I' I' I ' . '11''' I' 111,-/~ UI' 1111111111.' 1011'1'11 ·.I'\\.ll'lnullg uu-m-u \lI l r ll 'g l. . ,
hlld I' 11 IIl1d \\" nrl« d" . ·aall'. 11\\ il' .un-h dr-r Uh"I~I· n
HHII III I' :illd fa. I dlln'hg,·hl·lld mit \\ ,·il"I·11 , 1"ltllwlll'r I' lall l.n,
IJI'dl·(,kt. Di« k üu. t lir-lu BI · I l' l lI' hI U II ~ li.· fl·I'1 I'ill HI·IIo ·l'IlIl
mit (;) Ul dalllp" II , d ' ·... 1'1I Li('htk" g"" ! d urch t·illl' lII alth~ lllll'
.'l'hl'i!J,· ZI· ... II'1'1I1 wi r.l. \\'a lld 11'1111' fu r I'It.kl r i:(,!lI·" ! ,II'ht.
.\11, c·hIII. dll, " 11 fu.. ,·II·kl ..i. I'h-I'hil'urg"i ,'h.· .\I'P·II"I!t', ~\ a,sl'h\-
· I . .\,. I1 I· I ' , 11 dIl' :--:Ill -11. (' 11'•• I,'''' I. 1I' ..app.lroll,· 11. , \. 1'1' 11 ,1n( 11-1'
I'inril'hlullg.
I Ji,' (: " . 1I1lllllko 1"11 d.·r pi d .ln!.Ig"'· 11I'!.lIlf'·1l , i.·h
allf: B IlIkll 1"11 ~I :!!I:UHHI, ~l oh i l i l' l1 l'il1 J' ..an kl·n-
111'11 k p 11'1 dl'lIIllue!l ~ I 1:\1 1-1 ,
I' · k'" I " . I ( ' , I' n I' '11 11 '-)\'1111 ' I' n I ", p" (. 11 P I (' I I' 11 • .1 . I
L I Z d I' " 1 h z u I' 11 t , d I 111, w\'II'h,' llIf l·illl' ll1 U I'Ul11-
. , ,. I' 1 . ' \(}'I 1I"I\l'n
. IUl'k \ IIn -1.. ft I( 11/2 IUr ('11\\'11 .... I~I· 111111 \ 1111,· )
. 1 I t' I1. ' .. 111'11I'l'hallt IIl1 d 11 11 ,l i In' I . !t 1 Ill'zP"1'11 \\ U.., I'. 1'111 a 111 1'1 I
dUI'I'h f'hnilllil'h: UII (: l'II nd tl ll'llI' I ~I-; 1/12• •111 Zilllllll·..g ..lIll( -
tllll'lll' !I'~1 1//'. 111 1.11 1'tr lU 111 :i '~I 11/
Dil' gl'. 11111111(' AIIIIg"" Fig:!ll
111111'.1 ' I 1-1 (l l·h.lllll" . d"I"n g"'g'l'n-
.I'ili~l' I. 19"1' 111. <11' 111 h..I"I· "hili ,'-
111'11 0 111I.llilln plal1l' Zll 1'1' ,·1\\'11 i .
IIl1d Z\\ I": I l 'I'.lllk l·II g'I·h,llll!t- mil
j j BI·llt' n. I I' m nk" nh IU IIIlt
(11'1 'rul illll . I.d zu 'j 1B", ,'n. :1 1' I'all
k ..np l\ illon zu :\:! 11"' 1" 11 . I 1)01'-
p..ll' a\ ' illon fu.. :\. lI"' t" n ul1cl
I l. ol i,·I'-1' 1\ il lllll (lIIi F u ,h."I ..n-
Ill·izlln · ) I'Ur :!1 B..llt·n : t!.lIll1 .111
dl'lII \ " '1'\\ altun~ g..h.II11I,' , d"1II
\\' ir l I'h 1ft g'l·haud•. , ~I I l'IllIlt'lI-
111111 1'" ..Ihdu , lIl alI. nil' ,'1'-
hl' II'II"I,' ( ' i\' ilk .. In "n" .11''''1'.
1 I)" infl'('lilll1 h.III, I 1'1',',.. 11 1'1'
h,lll. ul1,1 I (...i(·twnh 111 . I Ji,' 1'1'-
h lllll' FI I(,hl' IlI'lrlgl I ,1..1'
F1 ll-h.. d.· g illzl'n (;I' ulld tll'kl"\
\'lIn <1 1'111 7, 70 11 .. .\111 g'" \ 1111 (: 11'- /
t" n. Il i-.l'l'lI ulld \\' '' g"I'n '1' 1'\\ 1'11111'1 /
i11<1 .
Dil' ( " ·nlr.II-I) IIl1pf""ZO'ug'ung ,.111' I ~I l I'hi lll'l1- und
1' 1'. plh 111., YI'I'IIlilll'lt uIII"rinli I'!I dl'lI g", ... , IJ:
I . cll' r (·'>Il1hini,· .."'n ,"i. \,'rdrtll'kdlll1pf- ul1 d Lllft-
hl'IZUI1~ ill d..11 J' I' lIlk "IIg',h Lud"II :
:!, d i.· LuftzlI- ulI,1 -. \hftl1l"1111": ' .
'I I' \\" I 1 ';')' 1 1.1\ ,' 1 1111
. . ( 11' I " I' I' IIlng' 111 1 \ 1'1 1I·III'ulln,·11 111.. f'I'
'I h ll..1II d l'. \" i..1 t'h 1ft O'l'h.lIl1 ll ",.1" '1'11' I I' " 1'\ 111 1"' : 1I I
... ...... I . 11'd"11 .'plh fll i i. I llhl"lg""n Illph I.in \ n ('hlu .In d i.. I:I( 11 . 1
\\' I · " I · Io·i llln~ \ llrgl" c'''g'I:
I. d i,· I'I,·k l ..i 1'111' 1\" II'III'h 1111 . :
.1 . I J IIII\,fklH'hkll('h,' und I J 1I11pf .1 ,hktll' lw:
fi. B lll.·..in ..il'hlllll " 11:
'j . I Jal ll\,ld(. IIIft'I' "11 IPI' I 11 I t1 ~"
(Ji.· 1'... (,hilli ZlIflhrulI 111" UIII 1(' I, ' .I ~ft 'l ~IIl1'h "II1Z 1\'III,dl·,r 1.11 1 .,h I '1'11I1·t 111111" I 1 '11
I ' I I" , .1·llh...·11 111 d. 111 ( IItl I • "h, ,11 ... ·h dll ,1'1 " h 111 Il~
I ','1 I 1 I 1 ,h ... ·!' I '1111 .1111 1 11 ..11 1'1' ,. I' 11' n ,ut k IlIIlIIt 1'11 I " 11' .1 11('11.
1'1'1 ,·111' \ uli" II Iul l dlll'l'h 11 "11•. 1.11 11 / 111 11 111' 11 11 ' I·lll,d.· ,'1 1.1
sind. enthalten. Dah er solle n nur 11ie Ix-iden wichtig. I n
im ~I u<1cll uusgcstcllton Objecte - hi er ,'pppi ·Ile E rwühnunsr
find en .
Von IJ('SOI1l11'1'pJll Interesse sind rlil' g r 0 (I I' n z w I' i-
g e s c h O. R i g I' n K I' n 11 k (' n b au I P 11 (Cl ruIIII r i..sl' rips
Soutorruins und dps Enlgps('h" RS('S uufTu fi- l 1. ' ). wi-h-h« im
E('(I- und Ohp rgesl·hossp je ei11I'n Krnnkr-nsaul vo n :!li X !) , ;~ -=-
2-1211/ 2 Gnllldtlilehe und :) 11/ licht er Il i',lw onthultt-n, ,,0 da .
bei AufslplIung von ;\2 Bett en in j pdplII :-\aal (· ;\.'·li II/:j Luft -
raum und 'j 'fil/l~ Bod('ntl ilehe pl'O Bett e-nt fallen. \ ' 0111 l luupt-
pingungl' aus. wl'l(·I\(' r a n einer der Fuh rst rulk -n d(' r ~l i !t , · I ­
anlagl'n lipgt. fuh r1 ein ~lil!l'lgan g rlurr-h den 1'0pf hllu zu
einem Q.UI'I·I\U", hintr-r dr-m sich dpr g rolip . 'HaI ln-fiurlot.")
B ' idp l'se its (1('s 1Iitlt·II·OITiI10I'es sind lI ngpl ll'(lJwl : \\' ilr tr-r-
zi 111 111 CI' Isolierainuuer. Sli('gp Will Unter- 111111 OIH' rg('..I,ho..:I·
lind das ZillllllCI' für dr-n Arzt. \uf di-r pnl g('gpngl'sl'lz!t' 1I
o 'c ite ist e in 'I'agmlllll in de ..se llw n Bn'il. , wie rlpl' K..all kl'n-
saal. wuhl'pnd hl'idp"sl'its in Aushallt l'n Bad l'ziJllllll'r. ' I h('I'-
ku"he und 'lo s('ls unlp ..gl'hl'U(·hl Silli!. 1111 Ub"I'gp"'('ho . I' i.
di e gll'il·hc Eintlu·ilung. Das Soul e"l"llill ( :!· ..j~1 /j/ illl Li"h !t' n
hoch) IH'sitzt cillP Zi(·gl'lgewiilh pdl·"k,· lind I'nl h 11 an dl'n
LHngssl'ilpll di p F..ischluftkallllll pl'n, in d"I' ~I i l !t' (li,· 1'1' ,('I
fUr dil' lI eizun g- ulld\\?al'lIIwaS,'t·..hl·"l'ilun g, dan n rlip Luft-
YOl'wilrmkllJlllllpl'Il (Jll it IIpizspimlpll). a u.. dl'nl'n rlip luf
+ 2:)0 C. Yo"gewHl'lnlp Luft dll1'('h di l' in dl'n ,·(·i!t'nwiln(11'n
an gpllI'llchtpll anul ' dpJll g )'llCll'n K..a nkp n:all l zuO'pfuh r l
wi ..d. Dip Ahlufteanill(· lil'gpn au"h in dpn 0 'I'ill' nw nd('n,
kiinlll'n dUI'"h Hoh..spil"ll lt'n p..wil'·lnl wpn!l'n und IIlUndl'n
. pnk l'pphl uhp" dl'lIl DIII·h(· ins FI'l·i,·. . ·i(· l'I'lIliigl i('hl'll I'il\(,
zwpilllaligp Luft pl'npul' ..ung 1)(''' Slulldp.•\n d"11 Lilng. wi n(lpn
rle.. :-iHle Rind ulJ('('(lil' s alu'h \'oll sl ilndi " fl'l·il il'g",·nd l' 1I,.iz-
kiirrpl' au s seh llliedl'pise l'lH'n J{ i",hl'l'n Ilngp hl"ll, ·ht. d ip lIIil
\YarIllWaS,'f'I' IlPtl'il'llPn wpl'dl'n, wHhl'Pllfldl'1II di ,' ohl'lI Iw-
Rclll'il'1>l'npn l!Piz s('hlan ~( 'n lind . 'pim ll'n a n d ip ~I itt ..ld l'llf'k -
D:lInpfl!('izung unlpJ' Ein :,phaltung \'on n, ·,lt(('il·r \'l'nl ill'n un-
ml!tplhal' angps ·hlo,' l'\l'n silII!.
DaH ~raul'l'wl'l'I ' dl'r )"mnk"npaYillons i,,1 \11: %i l." ..ln
au sgefUhrt. Fcnsll'l'- ulld ') IlllrulIIl'atllllllll g"l 'n, (:1.bilUd,.dl'l~k l'n
und \'pnlilalions('anHII' sind aus g..sphl..lIllllll'n FlIrmzi p" ..ln
in \Y..il,\klllkllliirll'l gl'lIlnUl·rt. (;I' "illl , 1', FI'1l '1..1' ohlb ~l k ..
und \nfUngl'I' d..I' ')'hnr- IIlld FI'II.·lprh iig"l ·n : ind IU •',Ind-
:Ipin. Dip IIll<'1ll' IJl'ckl' dl' : ()h"I'gl' ,,(·ho. : 1'. Ir il"l an ,1"1'
unlerl'n FIHelH' d,·s <:1'1>Hlkl's pinl' ;-;11(('kd, ·('k. ·: Z\\ i. l'h"11 d ..1l
pinzclnl'n Blllkl'n i..t pin I·\·hlholl,·n an.. (: \ p. d il'lpn 1\1' ....1'-
:I.ellt und olH'n I'inp II0lz(,plIIpn!l'ind l'('kun~: .\ 1. Bodl'nb ,.l.lg
dl cn PIl • rl'llluchl'l' I'Iutt1'11. IJI'I' 171'11/ holH' \\'lIlC!. O(· .·1 mi l
ah gerundl'!en Eekpn isl alls (11'111 g"1 l'i('hl'n ~I IlI.'ri ul l' . I )i,'
inn cren " TalHl- IIn(1 1Jl' ·kpnllilp]lI'n sind mit Ol'lfad,, ·n. hl'z\\ .
EmailllnstriehYPI.sl.h(·n.
Du s 0 PI' I' at i Oll S hau s i:t pin ZWl'ig(,,,phll '. igl'. (l (' -
hi1l1l1" mit f/ullllr-alis('hl'l' <:rund,'i . : for lll. an d, '.. "n \"p, I I.il•.
dpr 0p('I'alionssaal lIIil zWl'i IJrilll'ln :l' illl' r (:I 'IIII1I1I. I"hl' Ill'l'-
, 'onagt (n runllr-iss allf 'l'afl'l r. "!. Zu lH' id..n . ·,·il ..n 11,.
YOIll Eingang"1' dirl·(·t ZUIII :-\aall' fuhrl'llfl l'n ('lIlTidol·,· . ind
angco rd nl'l : da s ()pl'rationszillllll l'l' fUI' 'l·pl i. l'h.. FIIII I'. z\\,.i
" 'itrll'l'zilllnll'r. jP l'in Zi 111 111"" fn.. dl'n (11"· ..a rzl und d(('
Assisll'nzilrztp, 11I :II'uIIII'ntpnzilllllll 'I' lind . ' j('r ili, il'ITllUlll, d wn
dil' 0 't il'g"p, 1111 Ohl'rg"p:('hos:e sind z\\' l'i Zillllll l'l' fnl' 1'111 "" '-
rinl1l'n pin Mikroskopil'l'zilll1l1l'I' lind I '111 1111' n il' \' .. ,.1, l ~d ­
sto/rl', IIlI IJnlt·rg, ·s(·ho.. 1' sind : (·ill lIadl'zilllllll 'r IIl1d t.ill
losd, dunn dip Lopalil lltl'n fnr di p III·izl'inri"blul l". /) i,'
lJillll'n sillnl'lI cl PS :-;aall',' : incl : ,.... 111 lan g, 'j 11/ Im ·il und
fl'2 111 hO('h, I)il' borizontall' 1)..,·1'0 · 11I' :It ·hl LU l'inl' I' mull
g'1,sphlil1"'nt'n O!Jl'rlil'hl,' illl Ei "I'llI'ldlllll 'n, uh"r \\ " I,·h.' r wh
*1 EilH' cl,·.. PI'. t "l1 'I'YI" 'II \''' 11 r r,lJIk" II'1' I ill"II, I,,· 1.1" 1Il1
alls tlUIII I )lIl'l'l'lIi l'hl. a a l " fit ,,"r;.:,·I";':" ·1I 1\"l'n oll lll"II , clllrlt,· J' 111 r
Ellt\l llrf 1l1l I'W.·is" lI, w,·I.·h".. \'''111 Ar..hilpkl ,·11 )' 11 \ 1" illl ,Ia1m' ); j
"ilI"" ( '''"l1l i tlsillll dl''' .\ I'lI t1'·· llI i,· cl" ..i'·IIl·" ill I' Iri . vor;.:' )").(1 1"rtl"11 I
\ 'gl. 1I1111llhllt'h tI ",· .\ re· hito· k lll": ..I\" 'lIlk' ·lIhiill pr", ~, :\ IIlId 'I
ZEI'I :'( '111:1 F'I' IlE:-, OE:'TEIW. I. · (; EXIEI' n· I 'XI) AII f'JlITEKTE. ',YEBEIXr::-, lno:!.
~- *~V;.:1. .. I ' i,' (:, ·!.:illd,· dl 'r . ' (' 11" " J1,·r zo;.:lil·'If'1I )' rallk.'lIl1l1 "talt
111 Br:lllll",.h\\·"i ;.:". \ ' 011 11 !l1I" I' f t' j f f. · r. h, ·r zo;.:1. H";.:i,·rllll;':S' IIl1d
Ballrlllh. Brallll s(·II\\'(. j., 1 ' ~ 1 7 . Joh. IIt ' illl' . ~I (' Y .. r.
1"'('Ir'1l't nil' I!I7 Hl'tt('n (wlII)('i pl'r Bl'tt ;l.' -to /1/ :1 LUftl':llI1II
k"IIIIII"n I. jl'd(l('h ('I'\\'l'ill'rul1g',;filhig allf :I:,:, Bl'!ll'n. Es hl'-
"11·1r1 all" dl'nl 1':1'I1g'1'''l'II"""C' 11l1d z\\'f'i ()bl'rg'l'''('h()s ~f'n lind
g'li( ·d(·l't sil'h in dn·i 11 :ll'h •·ol·dl'l1 ,'ol'spring'l'ndl' FliI;.:'f'I. dil'
dlln·II I'inl>n \'un (1.'1 nal'II \\'t 'st sll'l'i('hl'lllll'll \'t'rlJil1dun:,:-s-
hall lIIit ~(·ill'IH'lIITid"n·n im ZII"alllllll'nhallg'c ,,11·h(·I1. iJil'
(:~'''''hlls,,1' silld dlln·h ,·illl'lI hydI':IUli""hpl1 I'I'r"oncl1allfzug'
nlll(·inand,·.' ",·I'(H1IIlI, ·n. .I1·dl'l' FIUgl'1 \'lIlhilll I'inl'n l1al·h
':"nll'n \'OI'g'I·"I·IIlIlll'nl ·11 1';t\'ill'lIl, in d('';''''11 El'clg'l's('hll"SI' dn·i
1\I·ankI'I1Zimllll'l". il1 dl'l1 Oh('rg'('''l'h ''''''1'11 ,·in g'I'OIiI'I' Krankl'n -
.'aa l mit '1':1"1'0111111, J"lIli('rzilllll1l'1' fiil' :-"'hwl'l'krankf' lind~ ,..,
, Il'rhl'lId,·, \rill'lI'l'zimIlH'r. C'11I"l't". \rll,,(,11- lind Hadl'rilllllll'
1II1II'I'g'('hl';wlrt "illd . .\n dl'l' (1,;1 '(·ill· d,·1' Krank('n"iill' "il1d
('i"I'I'llI', mil Tl'l'l'azzohiidpn "I'r,'( ,hl'llI' g'1·dl·l'!-tI' Vl'l'ilIHII'11
Jlj(' \ 'nhralll'h :.dllft wirr] rlun-h andl' l'(' :-,(,ldiill('lH' in rlr-n
Jl all('rrl IIl1d ' \"pi l'al i('II. ,,('hliitl' lI\il :-'allg'kiipfi'n ahgI'ZIIg'I·TI.
Xal'h dl'llI g'1'llIi"('hll'n Pavillon- und Corridorsvstcm
l'I'halll ist ditO durch vir -r " I'oth· Z(·i,·hnIlIWf'n. ein .\ Ihlll;] lind
.)., I'I ,... ,...
_'l lolog'raph il'lI zu r .\n"l' llHllllng' g'1' )ln ll'hl(' n e 11 I' h (, 1'-
zog I i I' h I' KI'll n k (' 11 a n" I a I I in B I' a 11 n s (' h w P i g.
dl'l'('n 1'1 11111' " 0111 lu-rzovl. Hnur .uh« l l.m s I' f I' i f I' I' "1'1'-
1';.,,,..1 ..illd .*) .\ uf dl' lII -t:'.:,7fi 111 2 g'I'ofil'n (;l'lInd"llil'kl' sinrl dil'
1'~lIzl'lJlt'n auch z\\,pisli i('ki g'l 'n l\rankl'n g'l'iJiludl' (zu"alll llll' n mit
I'~"II'II\ Bl'lagl'alllll " 1111 d"I'ZI' it :,:!:! BI'llt'n ) "0 g'(',,1 1'11 t (sil'he
J. Ig'. :! l ), da"s dil' Krnnkc-nz.inun.-r \'<1/1 :-'ildl'lI odl'I' Ostvn.
dil' g'I'OßI'II I llll'l'l·lli"hlsiill· j,·d,wh VOll (lstl'n lind \Vl'stf'n
hl'll'lI('hll'l \l'l'l'dl·l1 . /)1 '1' .\ bst und dl'l' <: l'bi! ud e von ei rumder
val'ii('rt von 17 -;iO 11/,
/)a s Ilallptgl'iJilud e für di l' inne re ,\ hthc illlng ist 1)('-
Fig,21.
"11 rg'l'1 >a11 t. wC'Il'11I' f'S f'rll\iigli(,hcn; dass die Kr ankr-n .uu-h
hC'i ungiln"tig'l'I', WittC'rung in ihren Hotten an die fl'l~i e Luft
g'(·IJl'lll'ht wr-rdr-n k önnr-n .
Das Gphilude für Svphilis enthält ~ü Betten (zu ~O /1/ :1
Luftruum ), und da" Inf eerionshaus ist für -t~ Betten (zu ~ /1/3
Luftl'alllll ) r- n -ir-htc t : I)(·idf' ln- ritzen ein ntcrsuchungs-. resp.
01'1'I'ation"zi11\ mr-r, Das Dolirantcnhuus hat acht Bett en,
Das I1 auptgt'h iludr für die ohirurg isch« Abth r-ilung,
wl'h-lll's sr-im-r Grllndl'i"';g' e"taltung' nar-h dem oben beschrie-
h .nr- n I Jauptg'\>billlllr g'leil'ht. ist für 1:37 Bett t'n (zu 30--t0 /1/ :1
Lnftrnum ) ('ing' f'ril'htf't und prw eitprung:;fiihig bis ZUIll
Fa"sung'''l'aulII von :!OO Botr. -n. 1)f'I' -t:! 11/2 g'roße Operation s-
,;:11l1 lil'gt im I. St ocke und ist pulygonal nach ~'ordl'n zu
ausgebaut. Er elllpfil ngt reich liches 'C' iten- und Obei-licht:
all l' "taubahlal,:'l'l'IId t'n Fläch en sind rlumli chst vermiorlr-n. die
" Tandfl ilchen sind auf
halber Höh c mit weiß en.
gla sierten Kacheln be~
kl eid et. sonst aber mit
Emllilf;rbe ge .t r ichen.
Die Fenst rb änke ind
aus weiß en Milchglll '-
platten, di e Fußleisten
und der Fußboden sind
aus T er-razz o. Die Heiz-
rohre liegen fr ei \'01' den
~=::::"---~::::=:::::'j / \\'ilntle~ unt er d?n. Fcnster~ und
~ sind leicht zu reuugen. Dlc Ab-I~~- ;~rt~"g I w ässer passieren vor ihrer Ein-J ~,.u;.., . I' C I" .I ; ' mündung III (IC anu isanon eine~~~~~ 0 c====2'c==:==- - ...>------, c=) C/~' DC'sinfcctionsgl"llb~, woselhs! sio ge-l i\ 1" rr-iniut wr-rrlen. D10 Entlüftung- er-c:::=::::> t . "--" ." \ Ö ' .J
Jn """'t~ f; ,,' folct durc
h am Boden angebrachte
) •t; U ~ .\,,~il'ationscanHh'. Zu beid en , eit cn
,/ <:> 0' I . I
.
dC's pcratlOnssaa I'S siru anl,:'f'or-
rT-Sj:::::::;: o==:-:::-I / dlll,t: ('in ~ Ta l'ko ~ i :; i l' r l'a um: (b~s, ~.er-
bandzimmcr lIut dC'n, ."itenlIslCr-
~ •.._ I a ppara ten, d.anebe~ ellle Dunkel-j '- . /j kamllH'r fitl' ph.ot(Jl,:'n~pllls(·hc Z\~'rckc, .\ ußer-~ . IIC'm i"t nOl'h el/l kh 'lIler Opemtlonsl'llum VOI"-'() v.t~:. J) I haIllIC'n . ,.
fI Die \Vassl'rbetten IIn zWPlten ObC'r-
___
-l._-;:::~ g'l's(·ho~ I' sintI naeh dcm ~y"telll ~l 0 nie I' aus-
g'dilhl't, Die Kmnkt'nlwttcn werden durch
,rinden ('ing'l'"enkt lind auch wil'd er henlus-
"ehobC'n, Durf'h regulif'l'hal'en Zu- und Ab-
nuss wenlrn die Bdtl'n "tC't:; unPl'r t1i eßendcm.
('ntsprecllPnd ,'OI'I,:'('will'mtcm "Tassel' gehaltC'n',
Zum ganzl'n K rankpnhause g'l'hört fl'rn C'r
nueh dil' Enthindunl,:'sanstalt (und Frallenklinik),
I'in gl l'iehfalls dn'ig'e,;cho 'sig('r Hau, desscn
Erdg('''l'hus ' fill' ~ehwangf'l" UO Ht'tten) lind
IIPbamllwnsehn!f'l'innl'n di(·nt. wilhl'el1l1 im
I. :Stlll'kC' di l' \\'iiehn erinnl'n (:3:! Bl'ttl'n ) sowi e zwC'i Gl'bilr-
si!Il' t'ill' je zWl'i Ul'hill,lwttrn und iIII I1. ~!l){' ke gynilkolu-
;!i"l'hl' I\rallkl' \:!;, I:eth'n ) IInlt'rg'l'braeht sind lind ' ieh lllleh
H!lulJll' fnl' L,·hl·z\\'C'ekl' \'ornnden. Im 1'al't el'l'C' cnt faIlC'n
:!.' /1/ 3. im I. .";tlll'ke l'il't'a -to 1// :1 ulIlI im Ir. ,'tock e i)O lila
Lllft.·a ulIl 1'1'11 Hl'lt. ZUI' FralH'nklinik g-phöl,t auch die T'0-
li"I'hunll'kp mit ,'iel' Bl'!len.
En,lIit'h "ind /IIwh \'orhanden: ein nll·dil·o-ml·l'hani,;ehf's
Illstitut. das LI·il'hl'nhall" (mit L(>ichl'nkpller. ~l'Cil'l'siilf'n und
Hilllllll'n fitI' bakll'l'iolll;.:'is('he un(l mikl'uskopi"l'hc ntC'I'-
';lll'hung'l'n ). da" \rirt~ehafts;.:'pbilude (D a mpfkoeh- ulHl \rasch-
kli('hl' lind lJl'"infl'"tilln"anslalt ). das ~la"('hiJ1('n- lind I\cs"cl-
ha 11 ". 1\oh!t'nlll :l"azinl'. 1\a rtl ,ff('Ik\' 11 ('I'. \TeI'waItun "s" ebitlide
I " ... r'"
l"'t" r'" i
()I·tnl'l'haus lind z\\'l'i \rohng('hilllde fill' dip Obl'I'ilrzte.
. Di,· (;ehilud.· "ind alll' lIIa""i,' g'l'baut: dito Fa«;adpn :;ind
IIl1t \'l'l'hll'ndsll'int 'n all"g'l'filhrt. Dit' D('I,k"n sinti alls




:?Hli Xr . 1:1.
T r-rrazzlI l)t,dpn m it LinlllplIll\lu·lHg" ruht . Dil' Bpdllf'1l\1n~ i. t 111 '
l lolzr-euu-nt. Dip Ansta lt ln-s itzt r-in« pig'l'lw \\' 11. ' ·1·1'\·l' r. " "-
g'lIng's-,\n la~' mit nr-un Br unnvn lind lI o(·III·p,,(·I·\·oirpn. Di,'
Bl'lplll'htllng' ist pll' kt r is('l.. D ip Cr-nt ra\llt'izllng',·n d(·r (;, .-
biillcll' sin d säuu ut lic-h al .. , 'i,.dp('( I,,"ekcllllllpflll'izllng'l'n illl:;-
~,'fllh l·t (I k izk iil'(H''', lu-str-lu-rul alls h-ir-ht ZII l'l·inig'(·IIc1I·n
:-:ehmicII·cisen ro h n-n , sind in d e n !"C' nste rn is(·he n lln~eh r r-ht I. I
Di, . F r i r-hluftzuführunz ,·"r"l,:t .11l ,·rdill~" ,'tWH. prl -
nutrv durr-h ( 1,·ll'nllll"l·n im Fr-n lt'rpar Ipl'!. w"ll'lwdll('(·t
KllJlppn vr-rsn-llbu r . ind. F ür Ilip ElItlUftllllg' i t r-in •·:\Illlllf' .-
,,('hlllt ango,·I,·g'1. \ 'pI(,lwr durr-h di,· \ hzlI!: g',I"" vom I b lll pl ~
k I . I I>. I' I I' . I l' ,'11 (\:...' I' '' 'I: e-rwärmt w 1('(, u- '.n 11 tllng' I. t 11 )1'11' "" ,
l'ine einll\uli~l' Lufrerneuorunz pro . ' t llnd l' t'rli,lgl.
For Lzung rolg'l.
-------
Das Berg- und Hüttenwesen auf der Weltausstellung 1900.
Von In reui ur Fl'ölllZ Klt,,.lln ·I~ I' .
(Fort llZli lIg' zu .' r. I:!.)
B r 11 n (J 1\ <'\: \ ' a I I' 1 t I' hurten r-i ur- g rol'l' ('o\l(·(·tion
g"pZ<!g'e Ill'I' :-:t ahl röh rr-n VOll;) liOO 11/1/1 Durt-Iune....l' r HII ..gI·-
stl' llt. fl'l'n pr H(·sl'l·\·oirf' in ullrn Dill ll'ns ion('n 1'111' r-um-
l' r im ic- rtt- Luft lind (l asI', Kuhlensäur« lind :-:1I1I1' .... lo lr. . Iit
l' \'lIj l'l'Iil l'n IIl1d .\ rt i l h-r ipg"l'gl'n st ilnd l'n \\,HI' c1 ie..l· !"il'lllil in
den CIlIssl'n l l Ii IIl1d 11K vc rt n-n-n.
111 rlr- r .\ lIssll·ll llllg \'1111 C I a 11 .I i 11 Oll , '. ( ' I' 111 1"
wu nk- l' ine iu-u« ~l l'th odl ' .1 ('" I Il' rsll' \I11 ng von :-:(· llIlIil·dl-ri',h('(·1\
rn r ~I l\ rinc- Ka nuncn gl'zl' ig" t. wr- lr-lu- PS g'l'. tnttr-t . . e hr 1'1' tl'
H;',h"l'n IIIIS l'i nl' 1ll In g"ot von ..H) t ZII e rllilltt-n. 1'11 1' \\1'1('11\'
f..nlll' l· In g"ot s vlln (ir) t e l'!( JI'( II'..li('h \\',I"l'n, \ ' 11 11 dl'll Eln-
riC' ht llng"l'n di es(':; IIl1tl l'I\\\' l' ..k (·.. ist l'in 1·!t·kt ..i..(,IH'I· I' ..ahn
Ill'I'VOI'z lIll('l)('n , c1 l'I' g'!t'i(' hzl'i tig' Clfl'n II lld 1>1I 1ll 1'f1l1 ll1l l1 ll' r
Ill'd i(·nt. so dass 1'1' sowoh l nil' (: II S. - a l.. II llI'h 1'11 1' . '(·hlllil.(k-
zwee k(· VI·1' \\'l' llI!t·t wI'('(kn k ann , J)all lil iSI da, \\' i(·ht i" . I,·
iilw.. di e 'o \lel't ivHIIS"Il' ll llng' (!t... Il ilt tl·llwl·..k l' dl''' L, ~ rl'­
Gc biete" g'l'sagt.
Hl's"ndpn' I\ell('htllng' fand 1'1'1'111'" d i ' .\II ..,'ll'lllIn" dl'l'
E i ,.; e n hilI t I' 11 V 11 n ' h i\ I i I I o n, C 0 111 111 I' n t I·...' I' t
•Te ll v I' s - ~I a is 11 n s i ll I' a .. i s. 11 il' I' wan'lI VIII' 1;11('111
l1i1e h vC' rsellieell'lIl'n Vprfahl'l'lI (1111 I' VI' v, 1\ I' U JI JI IIl1d
('ill S pC'e ia ln' r fah rl' lI) hC'''g"l'sl C'lltl ' I' lIl1 zl'rj,latt l' lI ZII "I'JII'II .
•'i1(,h delll !dzlerplI Vpl'filhrplI Wp l'dl' lI d i.. l' a llzl' rl' l .tt e ll
d i..1'1't g"1'g"OSSC' I1 IIl1d g'1· hilrtl'l, ohllp ..ip pi11 1'111 \\'a lz- odl'I'
S(·11l1I il'd el)\'(l('C'sSC' ~II IlIlt.. I'zi(·II\'II .•\11 \'oll ..lillld i" d ll1'1'h il"!l'1I
... ...
IIIg"ot s \\'unl<· dl'l' g'ulp llll ss dps :-:lllhll'S g'pzl'ig'1. J.;. , \\lII'ell
t'I'I'III'I' II lwh a usg"('s le llt : 1' 1I11 0111'II, I'ro.i l'l't ill' his zu dl'lI
,'('hwl'I'sll' n ClIlillC' I'II, •·(·hlllil'dps tlh' kp his :!I t (; I'wi(.hl.
:-:tllhl- FiI\Ollg uss u, s. w., pnd li(·h l'i llig'l' 1: 11 ... tahl. tilt·ke dp ..
Br ll(·ke Ale, 'ulld pl' 111. Di psl' viplhl' \\'ull dprtl' lI..llt·k(·, pine..
dc',' s('heinsl -n Au s..ll'll ul1 g"soh.iC'f'! C' IIl1 d I'ill hl<'ilH'lIdl'r Ill'rr-
lielwr ,'eh mtll'k nI l' I' a ..i... WH I' 1I i1ll1l ic·1I d U1"/ '1I l'ilH' wi('hti".'
,'e uhc it .,hanf!-tprisierl. c1I\I'('h d ip fH ..1 au. :,('hlil'lili(.IIt. \. (~._
wcnd u n~ von (; uS:-ltahl ..t ll('k l'lI, d il' UII ll' .. l'illHlld.... dlln.h
.'(' hl'ltlllwnhulzl' 1l VI' ..bUllel l'lI sin d. Ct·b l'ig'l'n .. \\a /'plI bl'i (1<...
Li e fel'llll ~ der : 'ta hIfor m~us,,-('oll,,1 1'Ilf'1iOlll'n a lll'h 111 wll dip
:\1 a r i 11 1'- u nd E i .. p 11 b 11 h 11 - .' I 11 h 1 W (' I' kl' \ (I 11
S l\ i n t - ' h a ,111 0 Il d ..owil' d ip , . t a h I w P I' k I' I . I' ( ' I' (' u-
: I) I; 'a i n t E t i ' n n e uIId F i I' 111 i Il bpl IlI'iIig't.
Die G c s p I I s (' h il f I VOll 'Cl 111 111 I' 11 I I' ,- I' I, 11 rt
(' h a m h all I t c t I> e (' It Z e v i I I e, wpl(·h., in illl:1'1I 111",,,_
IInu lI 11ttenwC'I'kel1 llht' I' I (J.OOO .\ rl ll'i t<-I' he"l· hilftig't. g'phj'~'­
ZII el en g riißte n 1'..Clel llc(·nt<· n vo n I' "h lf. IIlld E i, pn in
en l rlll- F"a llk r(' i(·h, .\ 11:-1 de .. l'l' i('h l'll 'cJ II<'f'!ioll dei' l'I'(ldul'!" ,
w(·lphe :-;i· zur AIIS..IC'lIulI g' g'1· b ra c· ht hat. ,..ien 11111' 1'1111"1'
hervor'g'eh ohen. 111 df'1I Sta hlw(' I,k l'lI zu Irul'h ,\' (' rzl' lI"t d ie. I'
UesC'IlS('hllf't • ' i('kP l:-;llIh lso rll' Il, e1 e"l'n I'hy..ik llli, C' h· I':ig"t'n-
se llllf't C' n dureh pin pal ellti( ·rt C' .. VC' ..rllhl·1'1I \ ' II .. iil' rl wprdl'll,
so dllss ..i · 1II 11g'nC'li sc'h odl' I' l1 i('htlll ag'nPt i. ('h . illd (,dl'r
pinpn gl' WII IlSC' h tC' I1 Urad VOll ,\ u..df'hnul1g"..filh ig'k e it bl·. il7.('II ,
In 11'ti',lel ' ' I' Bezi phlll1~ werell'll ()r hlC' h ' I'g'e. tpl lt. 1'1<·h(·
dl'l l. eHwlI .\ II..cl l'hnllng'. ('fJ(:fli(,ienle n \ViI' (;Ia,' h Ih('11 1I11c1
.:ic·h dallt 'I' al.. 1':1'. alz d('I' I'l al indr htt· rU r ( ;] nhl llt l p 'n
C'ignl·11. ":ille an de l'e :-:Ol'!l' mit :\~)(I/(I ,'ipk(·1 d(·hnl idl lH'i
g'p\\,;',11IJ Iiehc t' T elllperal ul' fit, t gar nieht 1111, d I chI' \ 11 -
de hnu ng n llI' 1/ lJOUOU hei I U '. b trUgt ; I' Y, inl I'Ur di ..
I ' I IIl1 d \ ' 011l lcr..ll'lIl1ng' \'1111 I'endrl n fit... ' II'l'n\\' lrt('- 11'\'11
~ Ian , täln-n ru r g"1·""lilti . ehe [11 I1'11 1111'11 tl' ln-n ürzt .
. , ' .. I \ .' '. " (''; d I'Du' . O(·II't,· ,\ 11 0 11,' 1111' 11' , .v : I1 I1 " is)
F r a 11 ('P haI ihn' II nttl·II \\ I·rko in I. lll'rg'III ·" ( Pas-d('-( .allll .
IIl1d in I'a r i.., , 'i,- \I'rarlH'ilpl ' l'a lli,'(·lu·, dg'pri , (·111'. pllllllltseh.C'.
. I I ' I ' I 'rZI'II" t 1'111
"ri,·phl.I·lw IIl1d all( 1'''1' e r. tr- d ' 19'1' ·.rz,· 1111' , . ... .
... I ' 1I 11 I t 1'1111' 11HIIIll' i"I' 1I \'011 Iw,ollder.. g'1I11'" Illlu lI,lt , " ,. )(' IU Z
I :plllllt \'011 hö"l'h tr-n tI'~" '/I' I' IIl1d I ':!~) I '!IOU/u ~I II . . 11
I 11 I I, \\' k I .. " '·II ·II·nt'lI I\all-(1'11 IUl'lllI'I' III'II'II' \I'.l'r I'" ' I' gl' 11 '1111 , ( ,
('011. tl'll<'tioll. tlu'ik Ulld •'tllhlg n,. I·. 1 1' 1
I>il' I,. i " I' 11- 11 11 cl .' I .1 h I \\ I' .. k . g I' .. I' I I .. (' 111
0
t
VI' 11 I) I' U li 11 I' I Ir. \ 11 Z in ('"ZI'II''' jlllrrli(,1r :!(lO.(l O
HolH'i,'plI und I, tI.tltlO t , '..llIlIil,del.i ..I'I1'" u,;01 •·tllhl. ,'ie \'1'''-
I · I' I 1' 1 .' '('hwl'dC' n,11.. WIld '.rzp UII . (1'111 .. . I, ', UU . 11/11lIl'n,. ,
( : ..il·(·IIt·1I la 11<1 UII<I I ll00 ipII (. 1111 111101 hilI ein\' gl'olil' Colk('t1 ol1
I I · I . I . I I . ' I 'kthodr l1(1'1' \',·r..(· I\I'( 1'11 . tl'n, IIl11 111. I. (' \('11 IIIU ,111 11J '
I , . t· delih\' ..~(' , 11'1111'11 I' ruc lll<' t\' ZIII' ,\ I'" ll'llulW g'\'IJI'lll' 11. n.( I' ,., \ _
all ..g'\' kllt\'11 (;U " l·i.I·11. tlh'kl'n W11' pill , ('h lllil·d ba ..e ,, ~pI'C I.1
g"U . s hl·IIII·..kl·n , \ '1' ''1. 1
1Jil' 11 n t t I' 11 VII 11 I> 0 11 .1 i lratt('11 h Illpl';ll(' 1-
1I I d,..."I.li(,I, 1'1'1' ..al'1Jl'ifloll au . gl· . tl'llt, \\ il' 1'(', I' )i",( pn 11.
1': 1' \\,ii" II I' II ,'\\'I'I'1 i. t "UI'" lI,wh pilll' . "·hill' ku ..hl'l \'011 "HIt f
(;(·wi(·ht . I )a. 11 nttl·IIWI·I·k huttl' ,'pinp .\ IIsstpllul1gsoh.Jc( ' I'
ill eill('111 ..(·lrö·'m·1I pllrtlllll ..ti"l'lI ,\ lIf ba ll il"l'lIl1g'il·"1.
. . ',. ... , • \1 . 11 s I'Du' , 11 (' I " t ,. ,\ 11 0 11 ~ 111 I' d I'• . (' au I I' t , I .
1 'I 11 k" . ' I I ' \ ' I BI'1I1" tIIlt I ln~ nU"II\ 1'1' ' I' In ,\nZIII ( , 01'( ) 1111\ 111 11
I . I " . I' I ' I I \ 11 1" 1"'11'111 '1 dll-)('1 .I' ·g"(· In )(' g'II'II . 11 (1'1' • 11 . , flo 1I11g' ( I\' 1'1 ', .•
lIIillipl'!l'1I dip zuhlr.. i(·lu·1I ~ III. tn \'011 g'1'ZIIg'I'1I1'1I lind ;"1.
. 1·h \\'pilitl' lI IWhrl' lI. \ >il' I'''. tl· 1'\' 11 ' ind dlln'h da , ~I \ 11 11 p,~
111 il 11 11', d\l' \ '1'1'1'. 1111'1'11 oder deli H o h I' I' t ' 0 n' (·hl'n p I'O('e""
(lII it dl'l' h,dl'.lIlIi .1'11i'1I 1' ..1' 1') Ilt'rg'l' II·llt.
\ '" n ;11'11 \ ' prt l'ptc'r ll <1('1' Ei 1'1I\\I'rk,' 011'1' ~kllr tlH'·ctl­~ ro . I'lIt'- H('gillll i, t '01' dll'lIl dil' I': i .. " 11_ 11 n <I " I a h -
I 11 h · I' ZII Iwn n('lI.I n t t p n " (' . (' . (' • 1 t ' 0 n 0 111 Pp.' . . .,;
IJip,,(· hattl' I'ill ('111" . dl' 11\ P ' rholi, (,111' ]I Ir Iholoul ,I.U"
. I ' I 'I' ' , f' I \ 11 (',I'II S(' III
, (' III'nl'lI IIIH 1'.1"1'1'11 ('IJIJ t ..uIPrl. au (I' , "1'11, " 'I
Zlhlr·pi(·hl' I' rod lll' I' <lH' e EI lb It l'ltl ' 11 1 . (·h;·," "ru l:I:I' 1' 1
I ' (' 11 I I' I . .. , 1'1'11 I h('1\\ IIn·n. )\1' I' ' I' I' . (' Ja I 1II 1'1IH'''Zpl l'ln('n gl 11 I
I ( ' ' "I 'lI ., 1(1 (1"'l lre \thurll)I ('r on trlll'tllll1l'n dIr ( ,'n lurlll \ Oll , lI IJ/. r ,(',_
g\'li(·fl rl. Dil' 111 . g"' , tl·11I(·n {;('''('n t,lnd\' \\ "n'lI IU.';I,1r 11
li(·h <l1I1'I'h Im. i. 1'1r\' ~h'lhlld\'n hl r"I· . 1\'111.
I · t . i ~IE ill lIlelprl' E i ('n\\t'rk (h·. g'PI1 nll tl'n (; (' )\(' 1''' '
dil' 11 0 (' hof I' 11- 11 11 d (: i I' I (' I' P I g' I' (11 .,' h I I' t \' ~ ' 11
I' 0 Il 1-'1 - ~I Oll , .. 0 11. I >il'. I' (: 1' 1'\1 I'" 1ft br whl\' (' 111('
Hi',hl'l'n-l'I·ic· lll· 'olll'(·tioJ\ \on I' rod lll't ( 11 ihn'r "rlllJurti~l'n . )00 tgi\,~'I(' I'\'i ZII I' .\ 11 . . tl'lllIl1g'. 1':. \\'l'rdl'lI j thrlil' h I'IWI ~(l. (
IJ" I f'i (' \\' I . " I> ' 'Z\\,('(·k(· ~l'-\O ln 'n 11' I I. - . U . 1'1' pltlll1" - 1I11( r 1111 1"1., 1 '-
,., , \ 0 11 )(g'O. .'(' 11 , dll\'on 111('111' ,11 .. :!O.lHHI t 1'11 1' t!('11 I'. po rt. 'I('h
. olllll'r '111 Inll'l't· (' . irul <Iil' Oll .I'i pllr ",III·I'I1 . w('k lWI 11.'1'('11, . 11 I'CI(I r ~l l'l hod ( · von H o " I'· dllI'C·h 111" (,IIIIIWdl'h' , 111 , I .r
,., ,... 1 (I
\ pr, I Irk t \ 1'1'1 1"11. ,· " I(·lu· Ho',h r 'n k ,IIII'1I 11, a., )1. 1, t ion
I' tri"l'r \\" I I'rlt·itlln" zur .\n\\('n<lun". (l w Hohl'l nl uhl'll'l,l 'I"
..., I \ I' )(' 1 "VOll I'on l - l - ~I o ll 1111 1 t <I11I'C·h (111 \ 1·lt",·h'·1I1,'. lIil
1 '1 I I . 11111 1' 1' It )('1 1111" (' Ilr Ik (n H'rl .l1·t11' I' " hn 'n '1'11' \ Ire 11 11<'1'-
d"n ('1111 11 \ \' .·r k zl' l"'l' n lind \ '11 (lI n Iblll \ rlll'lt( rll ro('
"I' I llt, t'in \' ('rr Ihren, \\ 1'1I·h b "'1'1 ,f1l1'lll r ·i t' ('Ine g
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Fig,2,
das a llen Anforderungen zu ents prec he n vcrm or-htc. di t'
man an ein OIl,;slIlctall ste llen kann. Die Au sstcllunr- di eser
Fi.l'Il1 a errcgte schon im .lah re 1 9 ei n ge wis,;es A~fsehen .
DIC Gesellsc ha ft hat a hc r se it di eser Zeit di e Versu ch e ZIIr
Erzielung eines 1'111' G uss zwec ke gee ig llete ll :StalIles fortgesetzt
und g roße Erfolg e erzielt. Das or igi-
nellst e Will den nac h dem H ub e I' t'-
sehe n Vcrfah ren herg'estellt en 0 u,.;s-
st ü«k cn. die auf <l eI' AusstellulIg' zu
sehen waren. bes tun d in einem sich
auf eill er ~ehifrs,;('hl'aub e erhe be n-
den. ;{ IJI hohen 'Ircilnuu-htsha ume.
der in eine m ~t iit'k gegossl'n war.
,Jcdel' Ast tl'ug' ein complicic rtcs
Gus ,;tllek (F ig'. :!). Di(, Ge;;ellsehaft
pl'ü(luci el'te in ihre r 11 litte im .luhro
\ !) mit 10U Arbcit cm -WO t Gu ss-
stahl.j etzt abe re rzeugt sie mitl -iOllAl"
bcit ern in fünfIl litten 7UOO tOn sstahl.
fJO.OOOt Feil1"u,,;s un(l 1:!O.OOOt Kok s:
Di e , 0 (' i (', t \ J\ n on \' m e d es Hau t , F a u r-
n c a u .-. F 0 I' g e s et A I.' i (': I' i e s d 11 • a u t - d u - Tal' n
sowic U 0 u \' Y &. Co m p. i n D i u I 0 u a I' d hatten aus-
gezeichllet e ~ammlungen yon Stahlwerkzeugen aus gestellt.
. \ 1s \ ' e l't retc]' <l eI' Emhallagellfahrication aus \'Cl'-
zinntelll 1\\ ' ißhleeh. welch e ill Fl'allkl'ei('h wc" en des Sar-
. , ' n
dlllenh andeJs cine g'I'uße Holle spielt; sind die • 0 c i (', t e
G (' n (' I' al e 11 e sira g e S Fra n <; a i s IIn(1 di e .~ (I (' i-
(', t (', •\ n on y 111 e tl e s F u I'g es e t F on tl e I' i e s di e
.\1u n t at air e zu nenn en. Di ese,.; Hleehw alzw erk hat ein
:\lartinhJceh \'on 77flO X 21 0 X 1 }/IIJI ausgest ellt ; da bei
;j I.'!J ZeITeißfesti gkeit eine Dehnung yon ßO% hesaß .
.\. D e bat t I' e & C o m p. hatten Werkzelw e fUr
Ei ,.;en- ulld ,' tahlll'cl'ke ausg'estellt.
. \ uf der Galleri c des Palais des :.\Iines et dc la :.\1t"lal-
IUI'g'i e wareIl zahll'eieh e Oefenz eil'hnungen zu sehen. z. B.
,.;uleh e " Oll neucn I1uehi·,fell. welch e \'on Cb. :.\Iu 11 i e r 's "Ohll
aufgest ellt worden ,;ind. eille \ crhe,,;sPI'ung' des \ V i t h 11' e 11-
Ofens \'on d e ~I <) I' 0 m h I ('; <lie Fil'ma T 0 is o u 1-
Fra d e t & L.. P 11 (' a 11 (' h e z &. ' /) m p. zei<rte pinig '
.\Illl' ell<lullgell \'on !.elll·au ehpz-Gasel'zeugel"ll. dann Stahl-
und Kupf('r-~('IJlll elz i',fen und Oden ZUI' Zinkl'edlll'tion,
I1 iezu hllll en lllleh ZeichnungeIl deI' .' u c i et ('. AI · al' i-
I' n n e <I e C 0 n s t I' u ,t i u n . :.\1 {, e a n i q u e,.;. 11. Zll'.
,'Oll Gehl iis('mas(,hincn 1'111' lI or hiifen und BesscllIel'bil'llen
,;(lwic \'011 I\' a ]zll'erken.
. Eine kl eiue ;\ usste llung \'on .\. :.\1 u n i 11 & C u m p.
cnthl elt ein e 'ullcptioll \'UII Legi el'ung'en, wel('h e fUI' di '
Stahlfal/l'i('atioll \' 011 I\' ieht i" k eit silld. und die :.\Iin el'alil'n.
,I1IS wph·hell sie erzeugt. wUI'(IPn: Fer~()ehl'om mit bis Zll
(i:IO/ O C" . Ferrosilicium mit bis zu ö:!°/o Si; fel'ller Fel'l'u-
i\lolyhdiin mit :,OIJ/u :.\10.
,"un d 'n G e,.;(·lIsclwfl en. ,, 'eh·h e •' i(·k elstah l erZ(' I1"I'n,
• b
,;cl nUI' di e Ge s ells('haft ..L c F(']'I'o . 'i ckel- PI'_
I\'iihlli. Sie hattp zahlreiehe:\lctall('giel'ulIgell a usgestl' llt .
u. a, au ch die ~Iust el' YUn . 'iek('l stald, weleh e schun lH '!J
ausgestt'lIt wan'n, (lamals a!Jel' niebt diese HeaehtulIg' fan(len.
Oie eIe k I I' 0 - m et a I I u I' g is (' h eU e : e 11_
se haft hattl' eille Seri e \'un reinem .\lullliniulll. Alumi-
niUlll-Lpgi erulIgen. -Platten . - Bll'('hl'lI, -GusstUek en und
..(;egt'll stiinden ausgesk llt. Interessant lI'ar in deI' elpktl'isehen
Uruppl' deI' . \ usst('/Iung tlie .\nwl'ndung' lltoS AluminiullI s
an ~tell e des K upfers ZUI' Leitml" ein e,; stal'kell elek tr ische n
:::tI'Ol1les.
Seh.i;II(' ~Iu~tel' \'011 Alul1Iiniulll- Bl'lIllzegiissen und
(,.hl:llS" dIe ge setzlJeh ges('hUtzte ;\ luminiul1I h·g il'l·ung'... l'al'-
tlJlllIlll- g l'lIa11 II!. h att e~1. Corbill ausg'est ellt . Bei di('s cl1l Alls-
steIleI' warcn Bpstan<ltheilc 1'111' .\lot"l'(,)] \'on öO IIn<l :l;j I ' '
nil' ,'(,111\'('1'(' .\ utolllOhi]e \'on <I c \) i Oll, BU11 t Oll & ' u m p.
zU 'eheIl.
Ki1' ,' ,1 ,'1Itll't' .
Kall- .
' l'hllll('I'de
.\Iaglll ·,;ia . .




( ; Ilih,·el'llI ~t .
:' IIII~ IIII1I1 : ( ' lIl ll' i t dl' l' Fahri(·all' ,.;i(· he r t. alle nl ings alx-r I1U r
111 1'111('111 Sll g l'lI llell Etahl i"; "; I' II11'lIt allgl' wI'llllet wcrden kau 11.
. . I,l.it' ~ 11 (' i (', t t'. ~I t', t a l I u r g i q U I' d e Go I' e y lw-
S I ~ Z t 1'.1 .'1 '11 - IIl1 d Kuhlr-nh«rgwl' l'ke. Hochöfen. Gid)ercicn.
~~ .:1Iz', 'e r1;: r- . l'lIl1 s ~ rur-t iOll s '~' ('I'l;: st itt tcn '' : s. .w., ~" esl.JH1h ih I:e
I"dlll'f c von alll 'I'"''l' dl'ntlll'ht' '' ~I all lll"faltl "kelt sind. Die
g r iHitl' , Bt'dt'lIt lillg tle r (: t',wll,.; (·haft tl lIl~'t c w7,hl da r in liegen;
tI,:ss su- oi Ill' ~p( 'ei l\ lwr-rk stntt « niI' e ise rncn ~ehaehta IIsba11(SlI"ela g(' ) he.'i tzt. .\Ia ll konnte in der .\ II,.;s te ll llllg durch
('I/Il'1I ~(·h l\('ht r ing vun j 11/ Dun·hllll's";('I· ";I'hn' ite n.
Als 11l·,·'·II....age llll(,s Hiihrcn wc rk ist noch dit' ~ 11 (' i l' t I'·
III ('. t u l I 11 I' t; i q 11 c d u }' I' I' i g 11 I' tI ZII )1(·I1I1I'n.
. /) il' ~ t a h I w e I' I;: ,.; t: c se I I ,.; (' h u f t ,. 0 11 l\I i ch 1'-
~' I 11 (' i 11 ~I i (' h I' " i 11 ('- \ ' i n . I' Up t, die ihre Ohjrx-tc
11.1 holu -n. k irc hthu rma rt igen Trophäen all,.;gestell t hatte. gab
s](,11 hpso]IlI(,J'(' .\Iuh e, di p .\Idhuden der Eisellfab r i('ation
dlln'h ,\ u,'Sf!'lIung zuhlrr-iehcr Erzproben, Zwisclu-nproductc.
.\ lIa lys ('1I 11. s. W . zu il lus!riorcn. Die " 011 dip,.;e" Gcscllscbnft
~"1' V('I'al'ht'itung ge langc nde ll Erzc hahell di e folgellde
Zu salllll1en,;dzu 11 ":,..,
h; a l k h a ll i ;': l - ~ 1101hl'''; E,.z C:,.alll · ~ E,.z
E,.z
\ WiO \ :HiO \ :I'-W
Ij·;)() j'-Hl :":!U
(i'O(l li'HU (i'():'
(I'. ;, 0·70 (H)()
\ ··W \. j:! \ ':l-i
0'1 :! O'Oi; O'(I-i
-i I 'li!) :1;r (i !J :I ti' ! l()
(I'=! ' (I'-i;) O';)-i
:! I '-i0 \ :\'-iK 11'~:l
\IlO'Oll \Ill H10 1(lO'OU
.\Il'tallis(·he,' Eisl'll :!!I ':!U :;!)-IlO -i1':!:1
~I a llga ll U' :!(l U'ß7 (l':!-i.
J) iI' ~ t a h I w I' ]' k ,.; g' l' S (' I I " (' h a f t \' 0 11 L 0 n g' I\'Y
11 ~ I 0 11 t-~ a in t-:\I a I' tin (.\ll' llI'tlll'-p t- :JIosl'lIl') ist hel'-
" OITag('I1I1 dlll'l'h d i(' O ual itilt ih rcs Th lllllas-lIal'tstahl l'''' Es
lI'al'l'lI d:'l't ~I 'lri t'lI l'lI lIl it :-;!I I.·!J ZI'I'l'l'iljfl'stigk l'it IIl1d l:l '10
I l ~ 'h ll ll llg allsg l's!t'IIt . Eille ~(·hi l'lI t'. weid\(' .+:; 1.','1 PPI' ." d (' I'
;.':I~ 'gt: I;: lllllltp !I:! t Zll'i,,(·h('ll ~ lI'e i . , \ 11/ Y"11 pi11 'lI,1I 11'1' 1'111-
~ I nl( 11 Lagt'l'Il tl'agl'll IIl1d hll,lt 1-:1111'1',,1)(,11 " 011 lJOO I.!J ,I\IS
lJ 1/1 Il i',II(' alls.
, . u (' i (', t l' .\ 11 " 11 \' III C d (' 1'1:: (' l ai I' a g' C a 11
r; a z l' t d (' s 11 a u t s j" 0 u r 11 I' a u . ' I' t F 0 11 d l' I' i (' ,;
d I' J I a I' s l' i I 11' I' t tI l' s :.\[ i 11 l' s til' I' UI' t I' set ~ 1'-
11 P (' Ir a s. Dil' .\lar''' l'ilkr lI ueh i',j'1'1I n 'I'''; lll'g'1'1l zalrln'i('he
r:'aIlZii,'is('lrl' ~t alrlwel'kl' mit Hohl'i"t'll.•\ IIS dei' HIIsgl'stt'lIt('n
(:,II( 'l'l iUII ,'iIId h('I'\'''l'zllll!'hen: ~p i l'::eh'i s l'lI III it 10 - :!O"/II ~ I n.
,. 1' 1'1'1 I ' " - 0 'I '" '1' . . \') I'
_ ) lIallgall Illlt ;.() c ( 10 . 1 11 . 'I' r roSI lt'IUIll IIllt c IIS
1/ 11/ 0 ~i lind 1- ;;% .:'1111. ~ili(' ospi eg'l'1 lIlit lO- l -i% ~i
IIl1 d J( i :!O '/0 ~ III. elld lil·h FI'I'l'(ll'hl'olll Illit :!() (iOO/o CI'.
Il il' 11 " (' h of (' 11 - 11 n d (; i I' l\ e I' e i " (' s (' 11s 1·ludtb
" "11 H I' 0 11 S s e ," H I. wp\t,Il!' ill ml'llI'I'I'I '1I Cla,,;sl'lI ausg'e-
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( nll'I'';('hlag'ung' wurde mit .\ lIfhilng'I'n an delll niie!J,,!e1l
ll.uu n g'l'ahndl't. • '; wh IIwnni:!I';\('h('1I1 \ r e(·h ';I" I'.\\·i,;e!ll'n
\ ' I'I'I';\('hl lll1 g' und :-'PllH\'I'r\\'altulw durch den :-;Iaal I'a,;,;tl'
I· ,...I H',;(',' im .lnh ro I,':\'i rlr-n Ent"l'hlu,;:,. dl'J1 :-;tl'itnd I)('hllf '
(; l'w il1 nung d(':, Bpl'II:l l'in , a n einzelJH ' ' 11 Ie l'lll'h ll1 ('I' 1'.11 vor-
p;\('hlen. 1111 .Iahl'( ' l e li(l l' rh ie!t dr-r BL'I'II:'ftoil1handl'[ einen
l~ng'l'ahnl('11 .\uf';l'hwllng' rlun-h die Th iitig'l·u'it der Firm«
t u nt i (' n .'\: BI' (' k e I'. di (' durr-h die .\I1\\'el1dlll1g' 11('11(' 1'
Il'(·hlli';I·lll'I' l l ilfsmittcl die I'r"lhJ('ti"lI von Hohh ;'l'Il,;tl' ill
n ul' t'i ll(' vurlu-r ni« g'l'ahntl' I[i',hl' hral·htl'. J)1I1'(·h die,;e
F ir .u» hat für ih-n Fuhr ik .uin -n die :-'P('I'lIlaliou m it Hoh-
bcrust.-in Hld'g'(·hiirt.
I )t'r g'I'\\~OIlIH'I1l' HI'I'II.;!t·iJ1 w ird Il1 i',:!li('h,;t in dil' narür-
lil·IH'n :-';prnng'.' g't'tlll'ilt, \'''11 all1'u {';ll'l'inigkt'itl'1I hl'fl'l'il
I1l1 d 1I ;1I'1t (; I'iil\,'. Ftlrtl1 I1Url Fal'hl' il1 ('illl' g'l'oljl' .\ ul'.ahl
\,''" 1I/ll1 d (,I"""rl('u g'l'tltl 'ilt . :\1;111 IIl1t.'r';(']ll'itlPt Illeitr /11,;
hl1l1d (' rt ';lllt·h,,1' Il a nd l,I".."rtell Hlllthl'I' II ,;tl' iu. deJ'('n I' I'l'i';l'
\'tl lI .\1 I hi,; H(lO nil' d/l'; Kiltlg'l'al lllll ,;ehwa llk(' n.
t l' ~I ~1 g-i('ug' dil'(;I '.;lllIlI1tanlagl' d.·I' Fi rtlla :-;tanli('n
.'\: I: I' (' k 1'1' in rl.·n 11t·" il l'. dl''; !,I'l'III',i:" ,ItI'1I :-';taall''; ulH'l'.
• T11I' 1t de i' .\ 1'1 dl ''; \'tll'k"nIIlH'n,; ril·hll't ,;i(,h ;lIl1' h d i(' Gl'-
\\'i 11 nll Ug'.•\ n fa ng''; ';;I1I1I1Il 'ltt ' IIl;1n nur deJl \'"n dei' :-';l'l' all';-
g"' \\'tlrr"III'n Be rJ1 ,;ll' in. und :!r"l',e :-';t[\ekl' \\,I1I'den ilu:, dl'r
:-'; t:l' g'l'ii:'l'ht (:-'tt'(·h('n d l''; B('I'II:'lt'in,, ), :-'pilll'l' \\'1I1'l11' dil' (;l'-
\\' Inllllllg- d lll'l'h T :lg'ha ll(' l'iug'efUhl't. P i., F irtll a :-.; t H11 ti (' n
I'\: B e (·1, (' I' hIlb dil' Bl'ru,;tl'in';('h iitzc dl',' kll ri"t'1Il'1I 1lal1':'
d,ul't'h ~1'1l1,h' J);lIl1 pl'hagg l' l'. lind :,il' ';l'll'.ll' Hn :-'1<'111' de,;
1)(, I'II ,;t t' III,;l l'(·h('II.' dl 'n 'I'allt'lll'r. .\111' die"I' ( ;e \\,inu lln" ,;-IIIl·th,~dl'lI hai dl'l' \'(,n di( ':,el' Fil'lIla 1,''i:) ht'.:!lJnn.·u(' 1Jl'~­
IlIilllll l"l'h(, . \ " hllll illH'rIIU:"ig' gl 'III;tt'ht. :\llIu IInlerfllh l' die
ohe l'l'n \\'a';';('I,nihl'l'IHlrn ,' eh il'h tl'n und bllllt(' d in ' l't di,' ';0-
1-:',1' 11 a 11 IItl' ..h la lll· ErdI'" ah. 1)il' gl'\\'tlnnl'llt· Erd ('. \\' I,It'11 1' in
('11 11' 1' Il1 il('hl ig'I'n t1i'ttzal'ligl'n :-'(·hi(·hlling Hn,; tl'ht II l1d deli
Il('I'II"ll'i ll in \'('I'"t·ltiedl·n grolien :-'Iikkl'n l'nl hiilt. \\'ird g'e-
"I' ItIilrlli llt. 1hol' ZIII'U(' k"ll'iltl'ndl' BI'rn:,tl'i 1I i,;t :llH'r n(wh
n i~ 'h t nil' d l'n lI a ndl'1 g'.'l'ig'nl't. E,' 1H':,itzl l'inl' diekl' \ ' ('1'-
\\' lt ll'I'lIng';I'illl!l'. \\'l,I.,IIl' dil' I:. 'lIrtlll'illln" ';l'inl'l' illn('I'l'n B(,-
';1 ' ha fl'l'lI hei l nil'ht in ('inl'l' \rl' i.;l' zu!? :,,;1. wie dil''; hl'ill1
:-';l'elw l'n: tein lI1i"gl i('h i"t. dl '''''l'n Hind I' dUI'l·h dt 'n ,;,·ll<Irl'( 'n
, 'a nd a hg'('l' iel ll' 1I \\'11 rd(" 1>(,,' HII" dl' lI1 BI' r" \\'e rl ' !' Olllllll' lHh'
B('l'n ,;leill \\'il'd dHh el' in "l'tllil'lI rtlll l' lItlt'n '1" ' 11 1\('11 d lll'l·1t
:-;alld IIl1d \ra""(' I' \'tln ,'l'iJll'1' an haftl'lIdl'n K 1'11,;1(' 1H'l'l'e it
II l1d da n n ';tlr lil' I't. I>H'; .\ u"h l'ing'l'n an I:l' l'n,;tl' in a ~,; der
g'1' ..a llllnt('n g'.'l'i·'I'llt-rll'n :\Ia"';l' bl'trii"t IIn"lofilltl' o':! " , dl'nl( ' . I I ..... .~ "
•" '\\'1(' 11l' na(' I. Dil' UI'III)(' ..,\ nnH" , wl'khl' 1I;\('h dil'';('1II
~ .\ ,;11' 111 .arhl'itt,ft" III'tld l\('il' l'lt' Hllein illl ,I;d\l'(' I , '!),' -lll:i.:l. ':) I.'!J
Ik l'n,;lt'I II .
[111 .I/lh l'(' 11'!Hi \\'1I1'l1('n l'ill' I'lInd :\1 :l.-l-lOA:!(i Hoh-
h('l'n ,;tl' ill 1111 1' d l' lI \\ ' l' lt llla l'k t ,!.:'p"nll'ht. ll i('\'o ll \'(' rH rlll'ilplt'
1~ I 'III '; ( 'h ! " lI d ~plh"t -l!1 '/0 ' \\'iih"l'ntl ()('"tl'ITl'il'h :i·H)O/., 1'1'-
1t1t ·1r . Il ll' iil)l'lg'en I/i·:)"/ .. g'il'lIg'l'n n;lI'h Fl'ankl'l'il'h. Hu,;,;-
Iand . Ch ina , E II g'la nd . Tu rkt'i, 1I" lla nd und Ind il'n. P pr
~ Ia,· h .. () (',;II' r l'l' i('h illqH'l'li. 'I'II' 1lt'l'II.lt'in \\'ird ltaupt"iI(·ldi(·h
I~.~ \\ Il'n \·t'l·al'lll'i tl'l. \\\'II'''e" eilll'n \\'il·hlig'I·1I lI a lltlt ' l:-: pla l l'.
111,' a lll' . \ 1'1 I:('I'II "lt ' ill\\' al'l ' lI hildt,t.
. 1\1.'inl ' !I('I'II:,ll'ill "lilt·k l'. \\'I,II')ll' in d('111 1\1111 ,;1"1'\\'('1'1)(,
I' PII\(' \ ' ('I'\\,endulIg' find l'1I k ;·'n IH'I1 . ful' d ie 1,;\('kfal ~'i " Hl i " n
" "1'1' 1'. 11 th l' lIl'l' "ind , \\'I'r dl'n ,;pit l' inigl' 1I 1I('('('nn il'n unkr
h"hl 'nl 11\·drau li,,(·hl'n 1II'I II'k I)('i \'illt'I' '1'1'1111'('1'11 1111' \'tln
:!O(tll ( '. z'lI,;alll llll'lIgl'PI'l':'''t. Di.·,,( · :'Il a nil' lI!at itln :.:- i" t I.inl' n
Itnlll('hhal'l ' n, jl'd, lt'h lIIit , ·I·h;"lIh.·i l" fl,1t11' 1'I1 h"h aft l't, :n tllind l'l'-
\\"( 'l't ig'l'n (h'r'II ,;ll' ill. \ ' '' "1 1'I'l,,,,,I)(, I'II .;ft'ill (. \ lIlhl'" idl . 01. '1' 1'. 11_
1'1',;1 \' "n \"i L'n a ll'; iJl d('n lI a nd \'1 g'\'\JI';tt'h t \\ 111'011'. \\". 'rd l'1I
.iilhl'li(·h ,·in·a :!:!.Olllll.·y el·l'. l'llg't. \1'111'.1l «tw u ~Hl.I)(lO I. '!J l luli-
Ill'l'n"tl'i n I'd ; )nil'l'l il·h "i ml,
[h'l' pl'eulli :.wh L' :-'Iaat nuhm au s delll 1:C~l'Il:'lL'iul'l'g'al
durch sclm irtli-h oin:
I , 'li:! 1S'i I j iihl'lil'h :\[ !1;; .()()Il.
1. 'i:! 1, ', '1 -l'i:!.IHHI.
1S.":! 1,'!11 li'iO.OO(l.
I. '!I:! 1,'!)S (iliO,(HHI.
Die Aussteller uml die .\ u,;,;le ll llug'';llhj el't P der :-'allllllel-
all,;stL'lluu" waren die j;J["I'nden : K ii n i g' I. Bel' u ,; 1 c i n-
w v I' k I' ~l Kiiui",;hrl'" i...... I'I'.: HIlI\(,1' Bel';I,;lein in vi-r-ch ic-
dl'lIeu I [a ndd,;,;o;tl'u. !'n':,,,hel'll:'tl,j n (.\ 111 hr«id ). g'l'''l'h 111111-
I'.l'I1('I' BC'l'Il,;tein 1'.11 I' Lac-k fa ln-icut ion 11. s. w. \\' i:,:,en:,eha ft-
liehe Bl'lag'.;tii eke über die Ent:'t ehllng' d l''; Bel'llsf('in:,. sein
\ ' Ol'k" lIlnll' n. "pin l' Fauna. FI"ra und l ndust ri«. zusununcn-
g'r: teil t von I'1'1lf. /)1'. H. K 1I' h s. dl'1' uur-h g'clllug-i';( 'hr
Ka rten . Profilc . I'l'ududion,;ta!)('llen. l']wtuö'l'al'''ien über
Lag-l' I'ung' und (: e\\'lJ1nullg' des Bel'n,;!l,in,; all:'g'e,;tellt hatte.
K ii 11 i g' I. g' e 0 log' i ,; (' heL a u d (' ,; a n s t u l 1 und
B el':! u k n (I e JI1 i c in BI'din: !h'la~"tii('kl' uus der llcrn-
:,!<'i n,,'a ulud un:!. (,h . BaI'" ulld :\1. :-' (' h 111 .; 111 a n u. heitl'
in Hllhl a in Thii ri n" en. (;, Fr i I' d I' i I' h in (lli\';\' .1 a,!.:'-
lin,;I, \ ,,\: C Il.. 11.1 •. l'el'lha(·h uud .\. Z a u " lu I' I' in
I la llz ig'. · (It 1 111 ii 1I er.'\: l ' I' h 111 a u n und (; . :-,r l'." I in
Kiiu ig-,;h,' I'g' i. 1'1'., Fr. H o .; l' n ,; 1 i I' I und .1. 11. \\" I' I' 11 L' I'
iu Ih'l'lin: :-'('hlllllt'k,,;\('hL'n. kUU:,Ig'I'\\·l'l'hlit·lll' Ul'g'l'n:'liindL'
und Hau( ·hl'ef(ui:,ilL'u . (; I''; I' !I ,,(: haft zur kUU:'Ig"'\\'I'l'h-
lif'!H'l1 YI'nn'I'tung' dl''; Bl'l'Il:'tL'in .. ill Ki'.uig',;lwl'g' i. Pr.:
(;I'g' rn:'tiinde au:, Bl'l'"tI 'iu in \ ' e l'h iud ung' lIlil edleu lI iih r rn
und Ed elnl et a[!t-u, he"llud l'l' '' LI\. ' u';lIli',lw I. 11. :-'; (' h \\' a I' I'. in
:\Iag'd t'hul'g' uutl C, Ti I' tI I' JI1 a u u iu DI'L'"dl'u: BL'l'Il"t L'in-
];H' k l'.
\\Til' au,; deJl1 \Tol''' l l'hl'udl'U I'.U entnl'hlll en i"t. hat die
:-'a lll llll' la u""te ll uIW der B('l'Il"tt'inindu,;tl'ie ein I'.U:' IIll11en-
hiing-el1f1l',; uud iil,l 'rau,; khl'l'eieh(',; Bi[d g'ebllll'll.
Eiu \\'e ill"'(''; .\ ll",,!<' lluug'.;ohjl'd dei' deut"elll'n Hl'I'g'-
hau-. \u:,:,tl'lIun:! hilde!l' eine \~on ;Iel' :\Ia';('hinenfahl'ik E"I'-
hal'dt ,,\: :-'; e]ll11el' in :-'('hleiflllii"!p-:-;aal'hriieken IIU:'g"-
:'lt'II", ,'a,;(,hlaul'eude PUlllpl' fiil' dil'l'l'ten elt'ktl'i,;(·h.eu . ~n­
Ir ieh Illit :!O(l :100 CIIHIl'ehung'en in de r :\lil1uk i iil' t' IIW
Ll' i: l ulI" \'"U 111011 1:)001 allf :!611 /ll I) rJwk hii]J(', l) a ll1 pl'-
PUIIlPW~I'kl' IIl1d IIl1tt'l'inli,;l'1\(' \ r a ,;"e l'l", lt 11 ngl'n , I)('i dl'nen
dil' I' Ulllpl'lIplllUg'I'I' di)'('('j lIlit den :-;Iriingl'n der I l;t Ill J ~ f­
k olhl'1I \"l'rkIlPlwlt ,;iud, gl'lll'u l'inl'1I 1Il,('e1w.ni,;( ·I,I~'1I \\ 11'-
ktlllg'';g'I'ad \""11 'i.' " :!"/n dl'l' illd. [ la lllpla l'lJl'lt. l rot l'.llt-1Il
lindl'n dil'''l ' l'lektri,,(·1t au,!.:'l'tril 'IIl'nt'n ('1I 111p('n i111 1111'1' Illeh r
.\ n\\'I'ndllng, da ,;il' in \"il'll'n Fiill('n ganl'. \'('d('utende .\ n-
nellln li('hkt'ilen hidl'n , Die in Fi~. :i lind -l da rg'l,,;tpl lt l' .\ u,;-
:'1l'lIl1ng',;punq\l' i:.;f "pl'eidl ('''I;,;ll'lIierl I'.tll' .\lIf,;lellung in
I\l' rg- wl' l'k en an I'l iltzcn. \\'(,I(·hl' hiillh,!.:' nUI' dlln·h lange
:-'tn'l·kl'1I I'.lwiilwlit·h :,ind. Fiil' :,nlehl' Z\\'l't·ke i:,t der elt 'k-
Il'i:'('h l, .\nl;i!'l)'" IInlil)('rlrdnit·h hl'(l"I '1II lind I'.we,'klllill ii,!.:'.
Di ' l'inl'.l,IJH'n Thei[l', all:' welt,hl'n dil' l' u ll1 pL' I'.U,;all1l11en-
g('';l'lzt i,;t. ki',nnl'n dlll't·h , '['hil('htl' lind :-'tl'('(·ken \'"n (I''i hi,;
1'0 1/1 L i(.ht \\'('itt , tl';III';llül'liert w('rdell. DiL' I' lIl11 pe ,;tt'hl fl'l' i
iibl'" delll FlIlHwdl'n und \'l'rlnngt nu r ein ,!.:'anl'. un hedeutende,;
F lliltla IIIl'Ut. l )pl' Kurhelllll't·ltan i,;lIIl1'; i,;t dl'ra rt eingl'ka]1:,elt.
da,;,; 1'1' \'on illllie )'('u Eintlii';';I'n g'(':,ehiitl'.t j,;t. und da:,,; kein
:-'(·hlllil'ri·,1 \'('I',;(,ldeudl't't werdl'n kann. Von der Kllrhel-
;Wh';l' der :\Ia:,(·hin(' au,; \\'1'l'den an:!l'tl'il'lwJ1 einc Oe!I'il'('I1-
lalion:'I'"II1!W, \H']I·hl' deli g'anl'.l'lI ':\le(·ha ni';lIlll'; :'tilndi~ !J1
:-'(·llIlli('I'(' hillt. eine Luft pullq ll' 1'.111' 1·:l' l'. l' lIgll ng- tll' I' Llltt 111
dpu Ihllt· k w ind h ''' '' I,ln lind eine :-'('hll1iel'JlIllI1p(' 1'.111' :-',·llInil'-
rung' de r I' lu ng'l'r,;topl'h iit-h"l'IL Die I'lIl1ql(' i,;t au{ien!t-lII l11it
;-; il·h r l'he it ';\·l'nl ill'n, (· lIlflihl' ul1 :.:-"hiih uen, :\la no ll1 e!I'I' IL :" w.
a 11 ";':-l'"t atl l't ulld "" t·on"t rllie rt . da,;,; ,;ie. I'i 11 lila I ang'e[a ....l'n
II l1 d I·i,·hli" ill1 Bl't r ieh 1Jl'li lldl il'h. a llf, ' 111 :-'tllndl'n I'einet'
\\' al' tll ll:! ~ll'h r hl' d;II'f.




Fig. 3 u. 4. Raschlaufende Pum pe von Ehrhardt & Sehmer,
Da ,; lI ilt ll'n \\ (': ('''1I d (·: I k lll ,'(,ll(' n Bl' i.. III ·, \\ar ,dll'I' ,lid·
d c r " ' el tHII ';:I l'II I1 I1 g' ill Pal ' i,' nieht in pilH'r dip , pr 111 '1''' ''1' -
rag 'n l1cn l' rull llcl i"l1 ('nt:p r ·1·lll'lIdl'n ,,' I'i, I' \Trlrdell. Ui ' I
.\ II~PIIIPiIlP EII'kt ril'itiit,' -(;(' ,'pll ,l'h 'lft I
Hr-rliri: Bipd ll' r- E. ' p l"! '';'' PII IIlIH'. "Il~('fril"ll'n rlun-h I)rl'h , 11"01111-
Elpktr"lIlOt"r ( 1· 1 1/1 :1 i n dei' ~ Iilllltc Hilf I'inp Ilrtlf'kh i',11l'
von ~(iO 1/1) ('II'I'H ro / 'S ),
Il titt t'lIin (h;.II·i t'II( ' 1I ,1I11t'1I i('h trt'~"II II;t rli~ d al"allf \'"rlH'-
'" , 1 1 "
reite-n. ihn ' Fahl" i(' ''h' a u f d ('1" ,.(·h" n :!plwllll le ll. 1111 . öl IIt
I~ltl~ ill IHi,' . l'lclol"f ,'l att fin (h ' lIcl(' 1I rh r-in ] l' h- I\'(''' l fill i,,('lw lI
Pr .vinzia l-Au , tp lI UII;..:' in imp« .an n-r \\\ ' i,.(' zu r :-,(,hau zu
. n-lk-n.
I)a 1l('cll'ult'l)(1. \(' ()hj -r- t cl('1" .1,'UI 1·lwn 11 Htt( 'II\I'I'''~'II­
.\ U,,'tl,lI l111" WHI' j('(h 'lIf•.n, clit' I h'ill i n ~ '- I{I'\ (' 1", i('rlll a,'l'1J1I\l'
d pr FirlllH I,: h ;, h a r cl I " , I' h m (' I' in ,(, Idl' iflll ilh ho-
,'a a l'h rti l,I' ('n. \\'1'1 ('111' \I ir im Fo k plld l'lI IHIl·h dvm 1111';, \,,,11
di (','cr Firm« ~III' ''' pl'fn~ ul1 ~ g'(' 1,:lIl e ll ~l a ll'l"i al 11(',;('hn'lh~'II.
Im .luhr e t. ', ~ le:!I (' ;' i ll 11 üt tr-nwi-rk 111 (hol" :-'aal" 1:1\11'
Hl'\'('I", i('r-\\' al~ ( ' II , Il"a "';' uu, UIlI eim-n Tl u-il ih re r EI"ZI'U;..:'III""C
in 'l'homu. - I-'I u,', pi,'\' 11 ~ U ,'(, h il' lH'II. ,'t·h \1('11 1'11 IIl1d Tl"ilg'1'1"1I
uu ' ~ U I\';l l ~ (' I1, ZUIlI Ant rir-h d eI"'; ,IIH'II I\' 11' eill I'ng'li"" ,lwl"
I' 'z · 11' I I 'I' I ' I' I ·111 \ 11 s'; It'hI\{'\'('I",'II'I"- .\1'1 11I g' 11<11' 1 ( '111 u rn ( '11I - , , ' (11 " ' .
g'pIIOIIIIII( 'II, Bt'i 1111)('1"('1' PI"HfuII ~ :,,11'111' 1" in Bt'l 1"11·11. l)('hll d-
I· I 'I 1· 11' I 1 I' ' 1'1 " clll'sl'11Je1lI(' 11'1' .\ a,;(' 1\ 1(('11 ,,1(' \(' . 11' I a )('1' 11'1 ;111". ( , ," '.
' I I' .. I' I I' I kci I" ' ,I I dil' lIiilhl"I'nu- it ( J(' 1101 11trI' \('\\'1'" J(' I ' 1'11 H'"a WII, 1111 1 '"
• . ':' ' "' , I I I' 1 ' ,I ' slal'k('11\\ al~g'I'. I'hl\'III(IJg'I'('11 ..rzu- t ('11 1I11( ~~I" t'1(' I ', ( 11 , _
1)' lIl1 p f\' t· l"llI'a IWh hat tvn . Ein" Ht'\'('I",'lI'l"llIa,'( ,hllll' ~UIlI .\ n
t rioh 1'111' F('l"ti"f,dll'i('all' IIIU~,' durch 111 , 1( 'nk,'11lI und \,('II'('g'-
I, I . I I'" , ' 1 I I ' I ('I' IIll1 sll'lJ(' 1"11I(' I , " 111 , u. I , , 11' 11111 , , \l' I "a '(· 1 IIn, , J( ' 1 ' ,
I r : I I (' I · I· kvit 111'111""11IIn( uu 1( '1 (' wün C' 1('11 11'1'1"1 (' 1.11Ig'g'I· (' 1\\ 11)( Ig' . e-
la , ,.I'n. Zu ~1,·i('III'I' Z(·il clll"f , i(' nicht 1.1I "i pl I )alllpl \'1'1'-
hruur-hcn 1I11t1 11111 " eh, hnll) mit lII i ',~lil·h I kh-inen FHIIIII1;:l'I1,
ln-zw. mit lIIi"g'li('h t hohen E ' pa li iCI\\. g'l'1Id( '1I al'1)~,,,I('I1,
Di(" ('li .\ n f" l"cl(·I·lIng'pn . «hir-n a tu 11(' tvn rlc-r \'011 rlr-r I' JI:"I:l
Eh I' h a r d t , " " (' h 111 I' I" in ,"01' (·h\.l~ g'('\'raehll' He\'('r,:ll'l'-
D l" ill illg' mit drr-i IIIl1 I~O f) \' ('1' I'lzl, '1I I' IIrlH'11I zu l'1I1-
"1','cl'llI'n, IJPI" pIIH' I" , tr-h au: dl",j g'll'il'llI'lI :-'."""'11)('11.
el('I'I'1I ktl(" au eim-m 1)Ollllpf(·, liurk-r in it KlIllwn,.l('III'I"III1g'
lind (~Ill n-ucrr-ouli ,'('11. uu cl('11I (;( ' ",11 ni it g'l'h "hl"tp l'
I' rl'lI~k"pffilhl"lIl1g' IIl1d d('11 zwe-i l luupt (('h ,'IIg'l'rll, I'lIdl i(',h
all , tI('1' in ~\\'t'i 1.11"1'1'11 liq:I 'lId pl1 g'pkri"l'f\( '1I .\ I·h"I' nll l
d('1II ~1Ig'('h i"I'i~plI Lenk l all ~"IIIII ( 'eh ,lIli~nlll , il,h ZII"lIl1ll1lel1-
sr-tzt. D ie dri-i . \ (·h, ('11 , illd untr -r , i" h g'''IIZ g'1t'i,·h, ",' da"';
jed(' dl'l','I'II)('1I im 1\(,clal"f,.fOlIl(' durch ('illt' B(·, ('I'\·,'al'h,.(, ('1"-
·,'l'I~1 wvrdr-n kuun . II " c·h ülu-r dr-r ruitt lr-rvn .\ (.11:(' ist d(' 1'
\\' il l" l l' l'"la l1 d 111l g'I·h l'lll' h t. I\. zw , '" . el,, ' , d( ·1' \\' i 1"11'1" \",11
dl'l,,'(·II"·1I ~Ipi ..h~('il j" ,,· i /\(' ~ I l\ , ('hil\(' IIl1d dip lH'icl"1I :-,~'il(' 11
cll'l" \\' a l ~ ( ' I \. II'Oll i(' HI)('I',l'h"1I k llllll . I,: ,' k allll \',,11 ,.('JlH'1I1
:-'Iallcl(' al\. ' t1il' g'all~1' ~I.I ('hillI ' \'(·di(·I)(·II. d , h, \'oI"Wil l'l~
" cl(' I' l'llt-k\\ ,il"l,' lIIil " l"i', I' '' I'('1I " cl(' I' kl('innl 'lI FillIlIlIg'('1I UII,(
, " I kl' ( ' I ' I ' k ' I \' I ' ('lI 1111'11111 ~I''' '1'1" CH ,'1' ' ('1111'1' ,( ',I' I\\'III( I" ' ('11 IU ('11 Ol~" , .
I\l'Il"i(.h ('I·,,('hlli S( ' eh' ('I" h'1I I )r illill" \lln'lI ill j(.t1PI" 111 11 -
• • l""' . ., ,.... I . t" Hit
,.I('hl g'HII II~, 1-.1' ('111 1'1" wh .lh'lI .\ III"n ('I'UII;'" 11 I '~Iall i ',\ l'il'lofilhi~k('it ulld \ ('I'I'I",III('ItI, ' dltrl,lt ,lU lIi(·hl 111,(: 11
1)alllpl" u l I'ill(' 01111" .1 .1 g'lt ' it'h, . F .I1I1'I'I" g','11('11 dl' 1',111-
I, I I I' ' ' ( ' I ' ' 1l (,\ld I'1I 1c·\ 11I1 1'1'- . I' 1\1 1111 "r.1I 11I1 I' 111)( ' 1I1 1 OI1 ( ,'1I ,,11"11. '
Il;,,·h ZII('i 1\(·ilt ·l"!· Ilrillll),,(' i,' h ZIIIII ,, \ I1 I I'ip \, '""Il ( )"' ,'-
Il'ali"lI g'll'i(·llfull go 11 1 h~'II .lhrl hah"lI. 111' ,illlllllt 'll ~ft,:
, I ' I' I 1 ·11 I' ' . I 1~(·hI111, 1I 1l ,. 1 1 ~I' 11 " 1I !t' 11 ',I~\ 'II I' 1,1111 '111 ('I' )n 11I~ - , '\ ', '1' 11'111 , , ,
(,il1 II l1 t l" Il\\ ('I'k III t1,,1' • ,', 11', di( ·, ('1111 ' " " 111' ZIII\I ,\ 11' ril'h ('llll('~
'r ' I I )' \ I ':" I ' d11 f(' 1-nll ~II \('1'\1 (,Il( 1'11, 11 " Il Ilg'" I'rZ\( ' 11' PIIH'1l 0 ,
" .h la g"' ntl l' lI El'f"Ig'. da . dlt, F il'lIl •• Ehr h , I r d tl :-: (' h II~ (' .1
, . . .'] '·1' I kl ' I ·11' I ' ,\ ,(,r 'I" '-11 ]l'Izl .) "I'" '1 '1'\' 111)( ' 1'11)('1'1' In 111 ""- \( " I
" . I' "'\' 1 I I • 1 '1 '" \ 111 rH' )11I .1. '(·11111'11 g'1' 11 ' "l'I 1,11. 11" I· 11' " I' '["' 11 1 \('1 ' ~1I111 • I"
\'1111 1)IIII, l l'a l''' ' 1l e1il'l)('lI. \'''11 d( 'I)(~1l ,11 )1' 1' ('illI' . \ n zll l d , : ~ "
, . ' . I ) I' I ' I I 'I'IH' '11"1"-I'ln ' I' , 1'11(' "1111' 11 " 11'" 11' 11111 lId e "" al1' ('rl'lI ( "
, , 1 1 I ' I Il'i1ft 11 ,tl
,'ll'ull(' a )\1('(' I ' I' IH unI 1'(·t1J('Il . ~I il l'iIlZI'III( '1l eI 11', ('I' '''''1
I • 1 I· . ,II " 1,; ;1: 1WIII'( 1'11 "al1~ alll'( 'I'1I1'1 ('1l1 11'1)(' 1,('1 11111 "1'11 l·r~J(· , .
'" , \I ' (' 11tli()(l(1 I Fl'l'li"l"llhri(' lll' ill ~ I ,' l lIlld ('II, E ,.i"l k('IIl(' ;I:
.. '" t· I '1'11 Il''l'1l
.\ r l " lI l ~ ll l' l' k lll a , (·hillpll. \\'1'11'111' , il·h d( '1l .\ 11 1If( 1 , ,:. '_
d"I' FIlI'l'i('ulillll I . \ ,,11 t llltli " 1111101 I \1 i.. d('1' B(·\,(·, ,.I( 11I,..... \1"('
Il r ill illg', 11(' IIl1d, I' ill ,, 1,' lH'1l I 111( '11. \111 I )al\lpf palll~"I,... '_
\'''Il . \11 ,\111I. ~lIr "l'l'fll "lIl1" 11'1)('11 I h ' l' ill l ' ll l"l ~ :II"~
,...... . ,. " q. al-
"(' !t·III tr,'\\(' "11" B, ·\ "I' I' 1'-1 Irdlill " .. I III 1'1".')' I
'" '" ... \ (l( 111 111 11
g'(' I.. llt , I " 'I' .. Ih( h II )01111111111 '",,'l.I nd ll ...·hll\( · "I': ]0 \ 1111,
1' "lIl1'lIhllh IIl1d I I 'Irk "'11 11" " I. 1111. 11111 11111 ' I
. '" ... ,... ('t'll l ra -
I>allll'l lIb 1'III'lll'k IIllel 1111 . \ 1 ('hlll' 111 ('1111'
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~1.~I, ' 1.1-1·1 I.
11 11 d ~ (' h I\' (, i li I' i ,; I' n I' H h I' i (' I I i " n,
\\' al ~WI' 1,1 ' 1':
~l . ~) ~l ;l , ;l ( 1 ~1 I, ) 1
J.(i~l:\,~ t 1~l I,
:\IHi I.'i~t~ I.
1.;), ':i,,' i' ti I.
U"h ,;(,hi l'n en. In g'''1.
lI alhfahri l'al e ,
Fprl ig'fH h rica te
(: i c jj I' I' C i h I' t I' i I' h p
~ i p m r n: "'= 11 al" k I' .\.-CL Ih'd in: EI(·klri 1.111'
(: ('"t l' ill, h"h rP I' fil l' hal 'II'" 11 IId \\'I'ip he" (;e.lein. ~ li/H'II~nnd('I"
elek l ri:('hl' (; rll ')l'II"i~na 1(·,
, F r i pm a 11 n "'= \\ ' " \ f. Z \\,il·k a ll in :-',lI'h ,l'n: , 'idwr-
hrlt"lampl'n IIlId (; I''' l l' i ll"h, .h rt lla ,T h illl' n ,
I m pri i~ lI i l' r ll ll g' ,; - (: ( · " p l l:t · h a ft. , '\,:11'11I 11 a ' : I' 1111 .111 n.
G. 1Il. b, 11 ,; lIe rl in : I m p rilg'n ipr ll' (:rtdH'lIhi',I~er.
11 iil 11'1/ \\ I' 1'1/.
In dem .\ IIf"al~1' _ Da ,; 1)I'III:I·hl' B(·jl·h lind ('IIh'
111'1\',,11111'1' am E nd e dl''; ." L ' , .lahrhIIIH ll'rt.·-. w('\('hlT d('n
aml liehl'n Kal n\" g' d l': 1)(' III: ('h ('1I H(' jl' hl' '' I'inl('ilpt. i t dip
Il litt l'np" (J(hll' l i" lI lin d ihr \\'1'1'1 fn r da ,' .Ja h r J ' ~ t i' in
f" Ig'Plll ll' l' \\\ ' i"l' all"g'('\\'il'''('n:
11 11 I ' h fJ I' p 11 i 11 d 11 ,; tr i (' ,
F 111 '; '; -
Fig.3,
Fig.5.
ZEIT:,('IIIlIFT nE:-; OE:-;TEJ:lL Ixea::lEl~~~~~~=======-x-. la.
('"ndl'nsati"n ZII nrhr-itr-n lind his 1.'u {'md rohIIng'en ZII
mur-hr-n. B"i \1 AIIll. Dampfüberdruck lind I:!U - 1;)0 111-
dn'hllng'"n in der :'Ilinnte lipg't die ökouumist-h vorrhcil-
haft"sl,' L"istllng' c!ess"ll)('n zwischen ;j;)()() -l~)()() ind . l' '.
()III](' 'ondpnsation hptrilg't der n-ehncrische Dumpfver-
h rn11"hin dpl':-'1 undo 11 nrl pro indir-icrtc l'fel'destH rke etwa
IU ky. Bei einer mitrlercn ,'lItzlpistllng' von -lOOO ind. /'8.
w ürdr- demnach dicsr-r Drilling' stUndli('h -l0--l ' .(l ()() k.'J
Da 111 pf verlangen. /)azlI w ären 111 indcstcns :!UOO- :!-l()() II/~
Ilpiztlil,·h(· in zwr-i Fla mm roln-kcsseln nothwcndig'. In
Wirk li-hkr-i! hat sich ahr-r ht'rausg'('stpllt, dass der
viorn- Th"il dipst'r I ftoizflil"ht' zum BpII'i"lll' eines
I>rilling's dieser :-'tilrkp hoi t1ottpl' Fahri('alion v,Jllstiindig
g'pnllg't. Es kommt dips dulu-r. dass ht'i solr-hcn s('hwllng'-
I'adl"spn :'Ilas"hillt'n dil' ,\ rl1l'ilsg'riH\p lind A rhl'ilsg'esc·ll\rindig'-
kr-it .jPdpn AUg'('nhlic·k dpnl ,\"'H'itsh('dUrfnis ang'epasst wird,
lind dass sip alsdann hii('hstens mit (kill vierten 'I'lici lo ihrer
m i t t le rr-n Lpistllng'sfiihig'kpit in Ansprur-l: g'rnOlllnl('n werden.
DeI' in I'al'is allsg'estdlt g'pWPSp/II' Drilling' wurd« nicht
in BpwPg'ung' g'psetzl. da spine \'"rziig'l' nur in Verhindung'






all.geführt von der Firma Ehr h a rd t &. Se h m e r In SchlelfmOhle-SaarbnJoken
fOr die kaiserlichen Stahlwerke In Japan.
Dir Kalkcr \\\'l'kzellg"lIIas('hinpnfahrik L. \V. 1\r e 11 I' 1',
,',. h 11 h III a I' h pr.\: Co. in Kalk hoi Küln a. Rh. hattp
u, a, e-ine :-'I·hllliedppres,..p vun I:!()() t Drur-k allsg'pstelll.
Dips(' I'ressl' ist in zahlr"i,·Ill'n ,\lIsfnhl'lIn;':-l'n in nllr-r l lr-rrcu
1.1Indpr in Hct rich und lu-st c-ht im wcsont lic-hc-n allS zwei
Iluuptth .ilen, dem dalllpfh -d ra uli '('hell 'I'rcibappurat lind
der pi;.:-entli(·hl'n I'rpsse. Femel' hatte dieselbe Firmu l'in~
ihrer hvd rn ulisc-lu-n TI'1Ig'prs"llJH'iclmas"hillt'n allsg'('stelll. B('I
den iifll'rt'n :-'ehlwidmas"hinrn dieser Art nrheitctcn die
:'I[pssrl' knpifzan;':-I·narti;.:- lind sr-hnitrcn uufr-inundr-r. wodurch
s('llI' lIft vino Y{'rletzlln~ d{'rs{'lIlI'n lind dulu-r rasl·h erlilrder-
Ji(·l1 c t• Ersatz h{'I'\'urge;'lIfen und ein lü:;tig'{'r () rat gplJilciet
ZEIT,'(' II I:1FT P E:' ( 1I,,:,H:Jn: 1.' (:1.. nxl' " 1I \IWIIITITH,. ' n. l:u ~. I~ I:!. r. I:\'
w urrk-: lu-i rlr- r neut-u '1\ pI' di(' .1' 1" •·,·llIWidlllll «-hin« i I d,l-
;":-"g'l'n da ,' Cnt 1'1" 11 1(':<"1' 1: al:< :<Og'l'lIll1lntl':< , ·(·hllf'hll'llII" . 1'1"
('on,'ll"llil' l" t. un d (',' (·I"fo l;..:- t da" . '(·h lll' id l' n dadlln·h. cl.\ . •h .
(11)('1" 111 1',':<"1" r-inr-n 'I'hr-il d l',' T l"ilg''' I''' lor-lit lind dann d I,'
~l ul t'l" i al deI' Hrc it« d\·" (lh(·I" II I\'"..e l",' ('lIt,'pl"e('lwnd rlun-h
du" (TnIt'I' III P""('I' hindu n-hsr-hicht. "0 da",; al"o di .. ~ I.. 'I"
nie lllul,'auf.. inunrk-rkru u nu-n un d Iwi g'l'l"ing'('1Il \ ' '' 1". (,ldt ,iß
der Jl e';:<I'I' r- in lad ell o:« 'I' :-;(' hn it t ('I"Zl' ug't wi rd.
Dil' Fil"lIIa .lulius I' i n 1 " (' h in llr-rl in hatte eim-n
I"ie,;ig'c'n (}alnpfke:<:-il '1 a U';g'e. tell t. dt'I' lwi :!().:! 11/ 1.:111"(' und
1l-i,W 11/11/ illl('I(' I'I'11I DUI'I'hIl H'';'' I'1" o invn Inh a lt von ('1\\ t ;I:! 11/:1
für 10 .\ 1111. O l'h l'llu(·h,;dl'llf'k hurt e. D(·I",'..II)(' wurde lIIitte!.
\\"u:;:< l'l"g'a ,; in rlt-n \\" l'l"k:<t illt ell d('I' F iJ'lllll g'\·.Thwl'ifit.
Di p (,llPlll i:<l'hl' '1' h (' I" 111 0- 1 n rl u .. t r i I' Cl. 111. h, 11.
in E,;,;('n n. d. Huhr hntrr- ,'(,11\\'1'1' sr- h uu-lzhn ro. kuhk-n. lof r-
fl" l' il' ~Idllll p und d"1"1'1I I.l'g'il'l"ung'(·1I aU:<g'l',;ll'llt. D i(, C;..,'(,11-
,"' ha rt wurde ZUI' AU>llJl'utung' dei' lx-kannt en El'li nd llllg' dr-s
1)1". l luu s (; 0 I d ,; (' h III i d I g'pg'l'U n(lPt . welr-hr- d i.. . \ U:<-
IIU lz ung' d l'l" hl'i d l'l" VI'I'hn'llIlUn~ d ..:< .\ ll1lniniulll . l'nt-
:< tt-lll' nd ..n hoh, 'n T l'IIl\ H'I'l\t ul'l'n IH·Z\\·I'"k t. Dun 'h dil' Ent-
zll nd llng' l' inl''; (; l'llli :« ·lw,; a ll,; l' inl' llI J! l't nl1o. ' \'I ( ulld .\Iu-
II lill illlllpllh'el" Pllt,;ll' ht da ,; n ' ill l' Jl t'l nll und .\ lu·lII in iuluo. \'1.
Uah l'i wil"d e in' T ell lp el'a t ul' \'0 11 ('a. ,wnno C. (·I'ZI'Ug't. ().I ,' J
Verfuhre-n cisrn..t i" h nir-ht nUI" ZIII" I l.tr tl·l1l1l1 g' von : ,·h\\1' 1"
n-dur-ir-rl. 11'1'11 JII'l,dl"lI . . ond .. rn uu-h ZUIII • 1'11\\"\ 'il~l'n \,,,11
JII't.dll'n, . '0 wurden mit ~rtlßI'III Erti ,l~ Ei. I'lIhahll Thil'lI l'n
zu:<alllllll'lIg'l' . r-hw ..iüt. von wvlr-lu-n I'roh -n uu g'l' n-Ilt wan·lI.
.\ur. -r.h-m . dl num uu-h Koru nd. kohlen t"lrn'i(·. J I'lllg':1I1.
JllIng'ankupfl·I'. Ferro-' ] it .m. . ' i,' k l' l lind IIntll' n' Jlt-Ialll'.
wr-lr-h« dun-h da (; 0 I d ,. h 111 i d r' "lw \'l'l'I'ahl'l 'n hl' l"-
g'e. tollt wari-n .
•\ u.. ch'l" hüttr-nm umi . ..J1l'1I .\u. I..llunz dl''; 1"' " 1,,(,111' 11
Ik i(·I1\'. , l' i(' 11 . (·hli( ' lilidl I1ll1'h di.. inn-rv antvn (lhj"('!l'
1t1·I'\·org'l'lI "hl'lI. \\"1·1('111' dil' 1'1"1'. - , •' t.IIIZ- lind Zil'hwt'l"k,'
\'I1(l Hlldolf (' h i l l j 11 "'" 0 I" I h in ' II m hl' I'" ZI1I" ~f'11II11
g'(,,,!t'11t hatt ..n. E Wlll'~11 dil' . .\ l" lIIa IU\'I'1I 1II~ 1 ZUg'l'l:i" I"-
,;llIl'kl' für I )a 111 pfkl',' . "I .0 \\ it, I hlll1pf-, \ \' l. ~I'r- und ,( ,a:i-
It'ilulIg'..n'l"ltilldllng', tlu-ik-, \ ' ('J'h i l1 d l1 ng' t1lt'ilt' Iür \ ' l'lo" '1led-
hall. Hl'. (,Idag'fIlI'i11' 1'11" \ \' Ig'l'nh 111, Hi(' III (' II"I'IH'ihen ~' t( 'l'
I ). '1'1 '1 I I' . ( , ' 1" 1 1( 1" "III(11'. (' ZUIII \1'1 (' . 1' 11' ('OIllJl JI'JI'rl"1I ' 1'g'I' Il. ' I , "
uur-h ..in!'111 \'''111 .\ 11. t!'lh'r crfundr-nr-n Jlatl'nlit 'l'lt'n \ t' 1"~
fahl"l'l1 ( ~ l lI' l' roh I"Z lI g' \' l' l" f, I h \'l ' n I in 111\'111'1'1"1'11 I' h 1,'('11, all"
l'inl'lII g'latll'l1 Hoh l' Ill'rg't·"ft·lIt. .'1·Ut' "'11 . "1"1'01 .. , dil' hll"lIl-
I I 1 1 k ' I . I" .111.(.....11'11g'l' Hll1g' , 111'(' 1 1'ln('1I )!'lW IIl1ttl' . ('1111'1' 1I111'1I1~1 .'
F1n,' i..hit.
I""rl "I 1111' f"l J{l.
Beitr ag zur Berechnung der Monierplatten.
o.J 'i~ " f~ - J :J ~ " t'~ -: ! 'i'
o
• 0 i I
~­
- J 'il " 1 1
o
"111 IIIU
ll ic,llI' i i t d"r EL, fi,·i, .11 ""1 ftil'it'nl dt Bl'lon ·. z' " I':
Ei. I'n ', ,. dl'r I" rllllllllllllg' h.dhlll 1'1'
I )" dit ' , 11111111" d, 'r hOrJzllnl d,'n p:lIl1ll1l1g'l 'n g'kil' h 0
,. t' ( . 1/ 1
In d ..I' , ' I r" l' k .. 1''2
In
ti 1 -
I f':' t) ( ' 'i. ,
,. ,. . ,.
' -li e.













. I 11' , I l la\'I'h;llt n 1111 II\'h d('n .\ h t.lI1d dl'l' 111" 111" ',1 ' 111 I . , - .
lIIall di(' I> r. hll' ,h , \l'ltli\,1t I'n",'1' Il'g'l'lI wird . . 0 i,.t d~l'
P la tt l' n,il'hli(,1t t.ll'k.- . ,lg'l tipI' \ ' " rt :, 1'1" ,111 • .dl\'~ c1 11'
• Ilannnn" illl Ei . ,'n i. t d Inn ni,·ht !UOO llf I'III~. I> 1\" pan-
,.., . I ' I \\" , " 'I'dl'n111111"t'II ""'I"den . wh dann Ilnd,' 1' \'l 'rt H'I I'n . I1 \ \
,.., I 11 \ ' IU"-tI tlll'r tn(('lttl'n. dil' , p.lnnl1ng'l·n unll'r (1'11. I' 1"11 tin '
t'lzung'l'n in ,'ill"1" J I"nil'l'pllttl' g"'n IUI'I' zu IWI'l'I'hl1\'n,
I, (' . I I . . I k t ,. l"I'n (!c'UI' I JI' , pannulI",'n PI" 111 t,'n wir. WII' W ':tnn. tt,..,
( nl'idllln~"11:
I ).11',111 I'r~lhl . (('li
(rl I' I' ~ 1/ ) (l
:!I,
.) .) U /'u (. (;0 ! '11
\\ t'n n WII' ;il
'1
n,'nnt'n . I ),(ra l1 . l'l'lt,dl, 'n \\ 11'
(" J:! I :! /'u ,. :! :! ! , :!,,(v (ltJ
.) (I/ /'1) d! ., .1)t o :!I/!V '0·
un d dlllll'l'
/ ' .') ~I I.U
un d 111 it
/,', .:!"!'I! 1 •,.uJ 11/! ", u
111 d" "I" Clt II'hun,.., I I ,1",1' ' 11 unlll'k,lI1nl
(;I"oli, d, ' 1111111111' "I' nllt rlu h
1)11' 11111111" d.. r I,,",,'n, d, I' Inlll'l'I 'lI IIl1d
r I'.d I' IIIU .. I, 11'1. 'In. d dil'l"
ZErT, (' ''H1FT m:, OE, T EHH, n'(:E:ml H· 1 : D ARf'IIITEKTE:·n:rmr:E, t !102,
d- 1. v. 1.
J/ =J r,t VI d », + J r,2 v2 d v~+ J p.:! v2 d v~+ / G' (::- a) ,
o 0 Vo
/1-1. \ '0 1.
E f' " E J' " 1'11 E J :;' .."
.1/ = vt- dvt + - v2- dv., +-- v., dv.,+ -/'::- a)",I' I' - I' - - 1" \
. . .
o 0 ' ''0
- J/lH ) + o·m)+ O·:m )=! - l:!o, U·(j . U·u;m + 4'i:> ~ + U'(j!:Jf
= ~'4(j / ' /11,
lind
\Yil' sehe n, dass G' und z wachsen . vll kl ein er wird ,




VIl = --- 10 (:H)ß - O·(j) = 0'4. ein
20
:3 . 244 (2·(j0 - O·(j), 10
a' =
~ = 4'Ll + O·(j!) + o·o;m , 10 -
Vo= _:0, 10 (2'4(j - O'(i) = O'4 ~l " /11 ,/:I()
'e tzl' n wir Ui CR in 12) ein. ";0 e rha lte n \l'Il'
.: = 4':) + 0' -1 + O'~ :3 -
lind
04 ':1 ~
-E , _ :! .(j )~ + _ ._ . +:..- 0'4 o , 2·{.i2+30, 0'0:3:3 (2'(i - 0·(j)2
:! 2
= 930 l.:qjC/II 2,
\Vir se hen. d nss 0 ' immer noch w äch st , 1T «h mc n wir
G' = 1000 1.','1/1,,;,2 an ; z = 2·{.iiJ, so crhnlten wir
1'() = ~O (2'(j;) - O'(i) = 0'41 1'/11.
1000
: = H, + 0'4 1 + 0':3~ -
- l/(-h ')+ 0'-1 8 + u':m )2_ (:!0 .Oü . O'(I:t~ + 4,;)2 + (J'4· '2




, , . ),
~ .11 (:: - /I) "
'----
::I+(d -_Yl+ ;ilv(: - /Ir- 'r:' =
___3_.1_1(d - - :)
'1 - - - .\ 3 '
(/1 _ ~)3 _ vo, + _· -2+!I ' .( __ )2
- :! :! Vo_ d / V..; /I
____-.."..._3_.11(: - /I) ')
I' 3 :r- -'-----
(d - rl - ..!~ + ':! I'n:2 +~f') ( ~ _ /l)2
H .11 C,) (l)
11..) = -------- , , , ,
• - V :1 ; \(d - .:yt - ~ + :! v() z2+ ~ .rv (: - a)2
cr '
d2 + 2/1 j' v
z= 2 (d + .iv)
lind uus dt'l' Glvicliung )
In dit' ';I'n Gleichun gen könn en wir ') = 10 nnuchm en .
III rlr-n Gl oi chuug en :) und !)) ,;iIHI nur zw ei unbekannte
Gl' i',/jl'll z und V() . da 'I,,, d ie Zu "fl,:;ti"kt'it dl ''; Hotuns. bl'-
• , _ l""l 0
zu 'h 1IIl g,.;wC'i ,.;t' (k"; ";l'n , ' t l'l'ckO' l'enzl' ln-deutet und P'2= :!0/.:qII'l1l2
all gl'll olllllwn we rde n kan n. Dip direct e AlIHii,;ung dieser
(lIt 'iC'hllnW'n ist alll' r ";t'h l' sc h w ic rijr. man gp la ng t seh ne lh-r
zum Zit'lt' d 11 rch Prob ieren.
\\'il' k önnt en uls di e ers te Ann äherun g Vu = .: an -
nulunr -n. ";0 e rha lte n wir aus d er l loichung 4)
.1/= _,E [ld _ _p _ 1'0:1+ ß V :2 + ~ /')(: _ /1)2] (i).
;\ r 2:! 11 ,
AIIR 1) II n(1 (i) vrha ltr-n wir uru llich. wi-nn wir di p
Spunn un g vn in dr-n äu lk-rs tcn Fasern m it ";1 ( D r uc k) und :)'2
(Z lIg) hezviclm en
Dann huben wir aus I)
I' p."
V = '1 - = - - ') (- - (/)() • '2 E G' 12),
= :!.(j(j 1'/11;
also gp n ill-{t'llIl gl' I1:\ U, «ndlieh
Di(,Rl'11 \\'pl't \'011 1'0 se tzen wir in G) r-in, und 1'1'-
hulton dell gl'nalll 'l'pn \Vprt für z 1I11d nus 8) G', \ Yl'nn
rlun n dl 'l' \ V('I't von / '0 aus I:!) nicht (ypllilgplll l mit dem
ang,'1l01IlmplH'1l ülx-rr-ins t immt. ";0 müssen wir dip Hl'rhnull"
HO langp wiedcrhoh-n. his die l'!JpI'C' in,.;t ill1 ll1 l1 ng I'rfulgt. Cl
B e i HP i e l: \\' pl1d l'n wir (lip,.;1' Olpil'hllngl'n für den
von \ V a y ,.;,.; angpg p!Jpnpn. ,.;("ho n dUl'('h :\1 l' I a 11 IlI'niltztl'n
1,~ I'lI cll\' PI' ';.lI ("h (1Tr . .' ) a n, Dip Jr on iprpiatt C' wal' 1()() /'11/ lang.
110 ( '11/ lJl'plt lI/1d ';0 lIntpr,;tlltzt. da ,.; dito •'t iitzwpitp 1=:!4 1'/11
W:l!·. Dip Plattp _tl:~11-{ pinl' g-1 C'i l'hfi'II:lIIig \"crtlH'iltp Bp!a,.;tllng
1(1:1, /.'9' al"o :! ttd 1.'9111/ 2, bl'\"or HIP ZUIII BrllellP kalll.
11 ' . t I I - / . - 0·()2 T-u'r I'; ( = ..' :1 1'111, = j • -- = Ü·O:\;\ CI" 11
. , (iO·4· , . =
244/"!I/('II/; (/ wal' 1I/lllI'ka/l/lt; wil' /ll'IIII1 I'/I 1/ = O'(j 1'/11 lInu
I'I'halt('n 1/= .2. J(i:) ',O' 4,4 ).tl. 1 11
1 H (j0 :..... ;g ('/11 unI 11 lIt 10)
4,;) 2 + ~ . O·(j . 0 '0;'\;'\ ,10
= :! (4{; + U'():~x-:Jl) ) - = ~'141'/II,
1)1'1' .\ b,.; ta nd 1'11 win'l lH'dt'lIt"11I1 kll'ilH 'r
/ll'lllllt'n z. B, an c" = O'li!I I'III, Dann i,;t lallt :»)
,.;p ln. WII'
G' =
ß , 244 (2·ß(j - O·(j) 10
-(H ) _ :!'(jli):l+ ()'4I H +2 0·4I,2·(j(j2+30,O·033 l2 ·(j(j-0·(j)2
:! :!
= !)Bi l '!lI l'/II 'l.;
Di p 1 p]wl'pin,;timlllung' i"t gl'n ilgp llIl g'I'OLL wir ki'II111 cn
dil' .\ut'gahe al,.; g'e1ii,;t Iwtl"aehtpn ,
Dit ' Platt \' i,.;t l.rl'h l'o('IIl'n, - \Vcnn Ili\' FOl"1llt'ln I )
hi ,.; 12) hi ,.; Z II di psl'l;l Z('itpunkt" g ilt ig war"I1. :"11 lIlil ~";ft'
di p Urll l'k - od('r ZUg',;pannllng dip Bru chgl"l'nzl' l'I"I"pIl'ht
halH'n, Dip Bl'an';l'rul'hllng d\',.; Ei,;,'n,; war zu ge r ing. d ie d ~,;
Bt't ll/l ,.; :1I1('1t. E,; k ii/ln t!· z\\'ar j l'lIl1111l1 l'inwl'IHll'n. da,;,; (he
(~u alit ilt dl' '' Ikto/l'; \"i plIpil'ht nieht I)(',.;ond,·r ,.; g ut wal' und
mit !) /"!J,'('/I/'l. di e Bru l'hgrl'nz l' l' r l"l' il'ht wurdt',
244 ZEI T :-;( 'llHlF'I' nrs ol·.:,'n:rm, I '(;J'::IITR- rxn IW III 'I' I-: I· T I:x n:I1\:I xI·... I~H"2, I'r. 13,
- :!'Ii! 1 I 111
111 die se FI'a~1' ZII Ii',sl'u und si('h hit-r ülu-r ZII c:ril'U!il'I'I'u.
WIIIIl'11 wir noch d ir- :-;IIlIIIUIIU~I'11 dr-r P la tt I' • r . \.1 dl'r
dillli:el\l'11 \ ' p r s u c ll e auf' (; ruur l dil' ,'l'l' (: h'il'!1l111~I'11 11t'1't·(,IIII' I\.
E s war h ir-lu-i .11 = 247 /"y /'/11, ,, = ~,-:\ 1'111. (/ _ Il' 7 ~1 1'/11.
i = (l'l Hi41 1'/11.
IJ a nn 1'I'II:I IIpU wir \' III'l'I' : 1 uus 10)
uud
ll'l i t I 1"
II-li41
l'~1 , II'Ii41
:\ , 11'1 i I1 t :!'ti!l
" --11
:\,247 , \(l /:! '(i!l
:\ - , .,
:!'/i!I ,.1- O'!l7 ~ " ,) O'!I" :!'h!1
_ 4 I ~I /"y// /11 ' .
~ 1~, , tH I·I -= :mO'l : I !l'~l _ 2U kf//r/l/ :!
1Il\2'70 O''j~, )'1 -, ~
11 I1d
\\11'1'11 wi r d hl·dl' II!I'llIl
VII = 1/,. :: --.:.... (l ' :1 /'1/1,
D u n n ist 11 :11,11 f,)
_= :..;\ + O ' ~, + tHiolI
- V (:l';.!+Ü,r, + l) 'l i4 IF
und l1 a eh ,)
- ' -,,
Di« L",IJI'\'t·iu tiuununrr i I IYI'UIIg'1'11I1. IIl1d \\ 11' t,rlHlltt'11
I ~I ( ~" ;.! 2' 'j (I I
""'i7ili'7- 0' 'j ~';I'1
, 'I I' I) k 111J1I,r (!t-s
"'ir «lu-n 1111'1' (h'uI1I(,h, 1 l. (11' ru cx . PllU ,.,
I I, Z 1 L' "in" W;tl'en ,n,· nn . Ullt (11' ,Ug' pannung « ' f',1 vu ZII g'1 I ':' ,"'tl
11111 d,'n III"IH'h ln-rb.-izuführen . "'pnu 1'1' dlt'I' priolgl" \',.
i, I c1il' «in \1"\1 pi , (I ifür. tla tI,'1' BI,tlln ",'rio' r-n u!ltl, (I,:,'
. 111 ' ')' I I 'II II"llntn ,.,Z\Il'lk Ill" 1'11Ig'l'tl'I'\I 'U I t.', .ll'" ( .1 11'1' 7.11 g"
1 V 1 • ' I ' 1 li I' I 11I,j ..pn(·"n-, ,'r I'I' , U(' lt' 0 U , I 1 v r 1''; (1""11'1 1 11' ll' 0 ' 1
, I I ' I ' I' t I' , k 11 ' I U S I' Ist rur-t u .nr -n ZII )t'rl'l' mr-n, W\I' ( 11' 1'0, I I I • ,
uniriht. . ' um-ntlir-l: 111 [ 1'11 hiph"i n01'1I dil' lllld(·I't·n ' 1<'1'-
,., I - " I I w ..Je lI'n
, 11 ('1)(' ( 0 n , I tI " I' I' : IIt'I'Uek , ir-hrig WP\'( rn, U \(' 1 ,li,'
in BdolWi ,l'lIkiirpprll, wi-lr-h« .111 d.-r Luft ,'rh n-u-n. g lll,
I I, k"nlll'n InZ ll", llannllll~l'n im B"lon l'ul 1,·III·u. Dill'!' 1 ur« ' I' ' 0 ,
v '~hinclun" mit c11'11 dll\'('h dip B,'la t urur \ i-rur \('ht"11 :--p;I,n~
, . ' I' ' ZWl'lltnllll~pu 1 I: I' 1111 Bdoll .-nt. telu-n. 1I11t1 dunn 11'1/1 (11 '
I'h a ,'(' «in.
I f I I\l'!on,;,) e ll "lllllH' rI rlu-r, ,LI , c1il' I:ig'I'1I c' I t (I''; ' 11
1 I ' V I ' I ' I ' .... '1l' I' I' k ll n ;':1WI' (' 11'1' 111 1'1' 11111 1111" mit ',1. ,'li g'I'OPI'I't'I' ·
, I' , I" ')' I' I ' k ' 1 1\ I 1 "1"'t'II ~'O n-In 1Ig' I t. Z\ ' 11' , 11' g'l'ol,(' r.lg' lllg' 1'11 (1'1' t' 1'1 I ' " I -r-
, kl I' I I ' I' ~Il' 1I
,II'l\l'IIf'II"1I ZII 1"" rrvn v..rUHIg', (a . \111' 11 lt'1' (I • \101'
Ilt'il 1I'1'g'I'U di,' I' Ei"PII eh.lfl Ilt'i d .. r IIp\'('l'hIlUII~ I, i-
I ' , 'I 1 ' 1 ' 11 I \ '1" [) l lIll IJiuu-n. innen 1111' 1/ 11'1'11<' H' 111g'I'n 0 Pli, Oll( «rn I -h
, 1 I I 1 I " ' I ' 1 '1Il'r 11 11
.10111'11 'I' \,'tllll 1I11( (1'1' ',I . ,'n,'111 '''I', \\ u- 11 " • '111'
tI1'1' r-r 11'11 und zwein-n I'h I (' 7.11 IIt' tiuunvn , In d , ,
ki ',nll"u \\ il' iu c11'1' 1'1' 11'11 I'h I I' "I 'tl'll , I IIl1t dl'l' zlIlll,; , ';':l' ~,1
I I I I I " /"Y/1'/1I"Zu~ l'anuulI"dl' 1II'IIln t'I\\ I 1;'It'I'g"'lt'll. 1 0":'1 "
\ 'ipll«'i"h 0" 11' 2Ill'g !(,11/2 11 11 Ilt'h 111"11 .





und d a l\l'1' v = - I O(2'!IO - Il '7:,)= (l'.' !I ,'/II,n ,';.!
;~, 247 , \l) ( ~'!10 0' 7:,)
0' ':I!\ --
2'!IYI - ~ + ~ O'H , 2'!J2+ ;\.IH i41 (:!'!J
4H;'! /.',11/1;/112
- = r,,;\ + ()',' + IHi41
- I/(:,,;\ +-U'H + IHi4 1F - ~ I ' :I. I}lq l + :,,;\t +O', ':I) :!!l()t'/II
D a Vo wiede ru m h "d t' u l p lHI (rri', lil'r "1'\\ 111"111'11
npll uwu wi l' ~lp it' 1I "li - 1'll /'/II uud l'I'IIl~II'U
cr' = .l0H':1 /':I//I'I/It, E u dl i('11 1II,IIII11'n wir au /'0
d a l1u isl
(iO!l 1",111"/112,
• 'ell nwn W II' j l'l zl VII = 0',' CI/I , dann ist
Vereins-Angelegenheiten,
I'H 2PROTOKOLL
der 19, (Geschäfts-) Ver ammlung der Se sion 1901,1902,
Sml/sfrtg tI n :!,!, M"iJ' ~ /.'10'),
1, 1)(01' I, r ,·n ·ill, -\ ·" r' ll,llI·r-. ' I,·l\ vl·rl rplpr , 11 " rr Il irl'('\or 111'1. IUk
F":lIIZ 1\ 11 I' ll ll 11 , priill'u,'1 n:\l'h 'j l 'h r a1."lul Ji," 'ilZllIl' tI \\' 'wl"'I1-
\" ' r8ll llllllhlll~ IIl1d l-(il'l t1i .. ZII 111111111'11 1'1l:1I1I1-( d"r I' ('h 'rlll'I"'u ,\u
s..h ils",· l,pklluut.:
Ar l'hit ek t.llr lIu d 11 ,, (' h b ll ll : II IIIUlIlIlI: ,Juliu 1 0 l' h,
01llll :lllU - Hlull \'p rln' l"r: 11 11 11 I ' I' "h I, ," 'hrifl fllhn 'r : 1'I11",lor
:'I' h l' l· jü r; .' uliu!! n ,' i u i ll l-( I' r, Alf...·t1 ~1 " r ~ f· 1I II'rll,
B (Or ~-lIud lI ii l l l' lI ll1 ll ll u ,' r : Olllllllllll : loi 1' ,' i l h u l' r
I ' , L i e h t t, 11 f u I !!, (tl llulluU ,'tplI\','rlr,,"'r: \ 1(, 1I1L1"r 1\, IIU, ..hnfl
filhrp r: Fmu z K i \'1; I i '11': ,. 1'; I' IIrl I: jllt' r \', Er 11 I, l:dll .L ...1 (, 0 ,.-
d i " k I', .Jo~tl f ~I II I' k, Il lId" lf I' f,' i f f,' r, .Jlllill , 111 r ,
I : (' U U clI,,· j 1 I I' (' hili k: 011111>11111: ,\ ,1 ""'rl I : Ir, d t1 ,
(111l 1l RII II ' SI ..l h·..r lr"l ..r: r iUl'I'IIZ 1' 11 11 (' k, ""hrlfllllhrl'r' Llld I'
I: III h; I I..rlllallll I: I' r "" (' k. L, ,, ,,,, ld "I' 0111 .10 ,·f I' 11
\\' illll' lrll \' \I i t.
,I ,It'r 11 ..hll~~1, I l,'r \ 11 r I I 2 .' ud, Ih,·t1 h'rn r 1111
\ ,'r,\ ,'lIdllnl! \ ''',11zur \ 11 t I I' I 111 11 .: .. 11 ß i 111 111 11 n ' , n I.. I 1
I, h I1 ,I"I' h I I " k, 11 I .' 111' 11 I, 11 U b I ..n 1111111 rl lind 1."1'11 ,'11 r
11 In I' I'tl'11 'rr '11 : 11111 tlh Fr 11 I i 11 LI r 111 11 11 11111 1110111 11111", 111 - r
11 r " I'Alfrl"l I: r i 1 l:1I dl ,n. 1.,1\ , rlro' ,r ulI,l 11 111' Lth I'r 11 2 ,.,
ZIIIII , "hrift fllhro'r ,
,I I' 11, "h t\\ Ol'h,'11
1
-
:I , Il,h 1I"k UIII "I.. (I. r I , (Irdllllll l(' n 11111 "
' I \ ' 1 . I r IIl'h II( I ...Ir" I"U "I' UIIIII 11111( 11 • rI..I 1'1 d 'I' \ .. r I 1/ 11 I " 1. 11 , f I ~
"ill, 'r drill"Ih-lu'n \ n "I " " lIhl' lI di. \ t'r 1111111111111( I I: , I' 1.: \
...... I ,li<' 1 11
" e r 11 111 III 111 11 " "1111 I Ltipr d 'r, n 11, "hili f hi k..it dlln' I
1 ' 1 I I I \ . '\' I Id I'ril'ht:\\ I' "li " 'lI \ "11 111" Ir . IIIl1t "rl "r 111 IIllt' I" ,rll III ilhi'r
111 "iuI r 1",1. "li 11 1111 htt d. r \ . 'I' "111111( rlllh, I~ u H
I I. - , ' I " \\ 11'11 ,11 r ' t' , \11 I' 11 " tür du h IIh, It 1.111 u' 1111... " \\'t.1I
IlIIl'f,·hllll " rl ..rk IIlllt, di" ~'r, '" ,It'r \11 ,'hn 1111111 1111. \ ~ II'rli
1..• ..rI" fllr I I , 1 1., 11 (1, r "1111 t, rh, hili" 1111,1 ,I.,r, ~ ' ,rilli
, I I '" 1111111, 1'I'r ll<'kl' 11 d"r HIli Ir. 11 I ,I. 11' 1111.' I" I" I rll 'kl,"1
I \ rt· IIII.'1:,," hull' 11", 11111 dt I' 11111 (I, I. rr 111 1111 IIr 1111' 1,'11
I I ' HII 1'1' .1.\ ,'r" illl' 111 01' ,r \ 11 I, 1., I ••1, I .. '111 .. 'r ' Ikr
I 1 ,11111, ""11 , '. 111" 111 1111 .. r ( , ., I • I ,,, 11 d. I' 1,t1d.'III 11
, r , 1:1, ZEIT:,, 'IIH1FT DE~ or::'TEHH, I.'(iE:\IEI'R- I XO AHCIIITEKTEX·\'r:HF.I. 'F.S 1~1():?,
8,:hätzt den " ' asd l\ 'er lust eine r :' eife vuu :! '\;!J pro Tonn e auf O,:!, !/,
den Dieb st ahlsverlust auf t)-.lU !1 pro Tonne, den Ge sauu ntve rlus t al so
auf :!I%. Der Einr ührung des Aufher eitungsh etrieh es a uf wisseu seh ntt-
lich er Grundlage 'te ile n sich uniiherwindliehe H inder nisse in den \ Yeg ,
Die Gren zen der .\ hha uwiir dig ke it eine r Sei fe lieg en zwi che n den
Gehalten von O'i! und I 'i! !J pro T onne. Durch :' chwimlllbagger,
Hili den en der Vortragende Plllno vorlegt und erlä u te rt . werden zwar
:)1 hi :),0 0 der Betrieh sk ost en ers par t, doch hat der Ba gger eine
verhältniemäßig gerin ge Anwendung gefunden , weil er den Grund der
:,ei fe ni cht reinlieh nh ninuut und au ßerdem eine n se hr hoh en Prei s
hat. • ' ac h di e e r Durstolluug der all ermodernsten (; ewinnungsmethode
erwiihnt der Vortragende auch di e primitivst e, di e soge nannte Starat eli -
arbeit, di e eine Art 11auhbau i t.
Eine Erhöhung der Platinl'roductiou, au ch b ei erhö hte n Prei sen
de s :ll etalles, ist ni cht wuhrsch einlich , wenn es nicht gelingt, neue
llu ellen in d~n Alluvion der noch nieht untersuchten Fl üsse zu tinden.
:,ohald da s au sHindi seh e Capita l di e enor me n Verlust e versdlluerzt
hahen wird. wel ch e e' in der ru ssischen Bergha uind us tr ie in den
let zt en .Ialll:en erlitt en hat , d ürfte di e Zeit ;.rekommen sein , uru dies-
hezüglir-he \ ' ers uche zu ma ch en . Der Yort rag" nde hutft, da 'S di ese
Versu ch e Erfolg- haben worden, damit di e 'I'e eh uik nicht eines :IletalIes
ge rade in den ; .\ ug enhlick e verlustig wird, in wel ch em si desselben
so wie se ine r G efiihrten Iridium und Osmium mehr a ls j e bedarf,
Der' .blllann driickt l lerru COlllmerzialrath I{ u in e r für 'e ine n
int eressanten Yortrug den verbindlichsten Dank au s und sch lie ßt di e
~it zun g-.
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Hel ' kil t Uhrr ,He Yl'r~alllmlllng vo m :?5. FelJrn:n' l !lO:?
I )er vor~it zeude Ol.lInallu der Fachgruppe erü tl'ne t die \'er:;:I111111-
hin " mit <Il'r lIe"riillllll" der iih eralls zah lr eieh erschien en cu t: äste uud
~ ce .
I ;\Iitglied er, nnd da k ein e gcselüift liehe ll :ll it the ihlll " e u ,"orl ll'geu , er-
su..ht cr lI errn k. k . :lla sehinen-Ober-COlllmissiir ,Johanu B rot a u,
deu angekiiudigtcu Vortrag: "lJ c f e c t c au L 0 c 0 m 0 ti v k e s se i n
u u I' In a I I' r 11 a u art und das 11 e u 0 L 0 CO 111 0 t i " - H 0 h rho x-
~ v s t .. 111 B r ot a u" zu haltl'u,
. I )er \'ortm;.rende cu twiek ·11. zuuiichst se iuc An sil :ht eu iih er di e
no 1'111al.· I.<ll'ouloti,'kesselt vl' c, wekhe in ihrf'r sl'hou vou :' I CI' h eu s 0 n
I lIug<'g..helll'1I (: ruudfoflll ' h is in di c, heutigon Tage el:halt"u g'ehliehl'1I
ist , uud \\ el ,he .i"h fiir K esselbl'tneu "~ I'a nu uug"u Ills IU .\ Im. all er-
din;.r " orzii"lich hew iihrt hat, den .\ n for dofll ng l'n der inllue r mehr au -
;.rewendetl'u hiiherl'u Kes ~el spaunllugeu j edoch uicht mehr ,'ollkomllleu
ZIlfr i ed l'n~t,'lIeud und "iehf'r zu eutsJlft' l'hcn verma;.r. )) 'r C'yliud, ·r .
kess"l hiet<'! wohl ill d i" ~,'r I l iu ,it-h t k"iue ul'soud"ft'll :'ehwh-r ig -
k, 'it ,·u , I",i ("'r F, 'u .'rhiich s.' h ing. 'gl'1I li l'gl'u dit OYerhältui ssc '\ "CSl'ut-
lieh ull g iin st igcr. :'ch ou der UIII ' tnud, da " di o Zu~festigkeit de '
K u l' f e r ' - al s dc ' IH'i IIns zur' l le rs te ll llng dcr F cu erhiich en vor -
wil'geud ,'erwolHlet en :llatl'rialcs - lIIit der :'teigerllng der Tl'lIIl'cratur
;.rau z betriichtlich abnimlllt 1\11<1 beispiel 'weise hei l'iuer Dampfspaunuug
,'on 15 .\ t lll. sl'huu eine Yerllliudl'rl\ll;.r ,'on et wa 4 1/2 1.:y pro 111m! l'r -
fiihrt , lind dass sich unt er d ie en \'erhiilt nis 'eu di e sc hiid lic he n Ein ·
flii ss~ d er Fell erlln" uud de s Wassers auf di e F eu erbiich s we.eutlil'h
": teig ern, verdieut im lu ter es e der Betrieb ssicherheit eiue ~ewis~e Be-
achtllng, .\ller lIul'h die gebriluchlidlC Con trlll'liou der F ell erbiiehse ist
l'iu c 'olche, dass sie den bei hohen Kesselspa un llngen iu erhöhtem
:llaße auftro1<'ud.,u schlid liche u Eiuwirkuugeu des ~)I ei scwassers nnd
de s Brl'unntatl'ria!es zah lreicllf' . \ ug r itrs )lllnk to l, il'l et.
\),,1' VlIrtragl'III10 zeigt an einer H eihl' verschi ed elH'r, ,Iefecter
F"lIcrhiichstheil<', \\"eleho ;.re\\"altiglJn Hisse , .\ hzch rungell uud Verände-
ruugen die eillzl,lncn Be..tandtheile im Betrieb e erfahl'en , und e rör ter t
in klarer \\' eisl dio rSlll'hen dieser IJefecte, sowie elio daraus folg en -
den wpiler'n " ' ir k ungen, \\"el ch' delll Be tande de s K essel s gl'l'lihrlich
\\"erden können, und die ' ulnslllneh r, als l'inzl'lnll di esl'r Defeete an
schw..r zug-illlglichen Stellen und oft ill eiuer ,'on auDI'n ;.rar nicht oder
nil'h in \'olle m mfan;.re crkl'nnharen _\ rt und \\' ci '(' auftreten, Dio
ill An1l'l'ika verhliltni mUßi'" se hr ,'erhreitete und hei un " d Ifach vcr,
sllcht, \'cr\\ endllll" von I" lu s s t a h I statt Ku!'f 'r zur llerstellunl;
" ' i" ns und mi t dor \ ' ..rf'in ig-ung- bilden der K ün stl er Oest errei<'hs
(~..cessiun ) weit er zu verfolgen: ;.rlei ch zl'itig heschloss der Verwaltungs-
rath di" heutige (; l'sl'll iifts-\' ersammlun;.r zu e r uchen , ihn hiezu e r-
miil'htigl'n, ihm nh er au ch dab ei d ie \\'ahl der ihm geei gn et ers che i-
lIelldell ~,'hrilte übe rlas e n zu WOIlI'II,"
Die Yersanunlung e rt he i lt mit g-roller :llehrheit d iese Eruiäch-
ligllng-; worauf der \' 0 r s i t z e n d e, da nienuuid mehr da ' " ' or t
wünscht, di e (; esch äfts -\"orsauu nlung sc h ließ t und I ie r rn III;.reni ellr
Emil f; I' () h m a IIn einla de t, den all gekiilldi;.rten Vormur zu hnlteu:
"IIf'tolli erllllg' u n t e r " ' a s s er h e i d er 'c h le use n-
u n l u g c i n ,' uss d u r f,"
Der \ ' ortmg, durch eine F ülle von Zeichnungen und eine Reihe
gl·lungoner Li chtbild er unterstiit zt , wurde von d er se h r zahlrei ch he·
such ten Ve rsamm lung beifälligst auf'genouuu en . Da derselbe sa rnmt den
dura uf " Oll H er rn Uh er-Haurat h T lIU s s i;.r gl' sprol'heuen \\' ort en voll -
in hu ltlich in der llZeits e'hr ift " ers che ine n soll, wird vun der au sz ugs-
we isen \V iedorga he al'gosohon.
I )er Vor s i t z e n d 0 begl ückwünscht zum :O-;ehlusse die ~taats­
Te...u iik er zu dem mit di e, er Arh it errurureneu sch önen Erfol;.re lind
dankt dein Y 0 r t rag end 0 n für di o fesselnden :llittheilung en,
" 'hluss der 8i1Zllllg!J hr a be nds .
Der :'l'hrift fiihrer: C, r, j'uJll"
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
!l"I'idlt übe r ,Ii ,' r '-I"~amllllull g- \"()III :?O••'e h r un r WO:?
Der Vorsit zende ludet H errn Couuuerz ia lra th Ing. L . St. Hain er
ein. den an"ekiindi"tl'n Vortrag : ,,\ . 0 r k u m 111 e nun d (i p w i n-
nun g d e s I' I a tin i 111 I ra I" zu halten , der im Folgenden all s-
z llg,,,,"oise wiederge"' eh en ist.
Yon der ganzon 1'l atinprodu<'!ion der Erde ontstamll1en !IÖe'/O
dl'ln I ral. Der Hee!llPr wollte si,·h daher w!ihrend seines vorjährigen
. \nfenthaltes im mittleren 'ral elie t;l'leg enheit ni(·ht entgeh en lassen ,
da s Vorkomm eIl und di e L;ewi nnllng die ses se lt enen :Ileta lIes ZII
8111 elier en , • "I('h der gesehit-h tli" he n ~kizzl' , lI1it welch er eI er Vortrllgf'nd e
hf'ginnt, wurde da ' Platill dnn'h I) 0 n "\ n t o ni 0 d e U 11 0 a I.ekallnt ,
<lpr im J ah l'o I , U;, t'olnmbiell herei ' te , wo Platin als I!istiger Be-
g l" it" r de s (;oldo s ill den \\' i!s"IH'n d f's Fillsse s I' into "ewonnen , aher
a n f Jlef"ltI d ..r spanisl'hen Heg ie ru ng in s :ll l'er gewnrfen wurde; ps fand
t;i" h 1I\I('h l\IIeh an andoren Ortcn I 'olllmhi en s , in ( 'alifnrn ien, Uregon,
ill jiillg 'tf'I' Zeit ill (;oldsl·if·n :\ e usee la llds unel in .'eu -8iid-\\'ales.
~pu ren "1111 I' ln tin siud alu'h im I {h l' i n ~ ande l'lIlhalten, ja wahrsl'heinlich
In alIeIl .\ ns " hwe\llm ulIg ' ·1I (1Ii, 'in und :,erpl'ntiu fiihrender (;est ein -
s ,'hu t lc. .\ He dil'se VUI'kommen lief"rn nur wenig-e Kilogralnlll Hoh-
platin, nennelIswerte (~ullnt itiitl'n wl'rdeu nur im l ral gewonne n. wo
da s Platin If\:!:! entdeckt wurde und di. · P rod uction vom .Jahre 11':!;.
hi ,' I !ItlO \'IlIl II'iO ky auf ;,·l:ll'i k!J t;t ieg , In den Jahren I ':! ' hi ' Ic'I;.
li"1l di e rll "sise he Hegil'rllll" au ' 111'inl' Ia till :ll iinze/l zu :l, I; und
I:! Huhel :lIlsprii;.rell . Da ' au ' dOll urali:,chen Erzen IIU "g 'w~schelle
I'latill he steht nicht au s dem r ..illen :ll eta ll e "om spec. ;ewicht 21','. ,
so nderll hat we ch c1nde Be i\llcn"lIng l'u "ou Ei80ll, K IIl' fer, uud df'u
:l1..tallen der 80geuauutl'u l'llltin~rul'pl': Ir id ium, Hlltheuium. l'allad iu lII
uud «I millIlI, lIud medtauis"h IJI'ig-ellleugt sind ()smiridiulusl'hiil'l'chen,
(iold- und :'a ud k iil'lll'hell. BI'i deu vonl \ ' or trag'ollllen mit"cthl'iltl'n
.\ nah'se u uralis..her I' la t iuer ze Lctriig-t der Platin"eh'L1t -l i") "1'I'S K('O '
... ~. - ... ) 10 ·
l ugen ieur I: ai u "r hespril'ht ulln die Bescha tl'euheit de r I' la t in,
s l'il"'n, wobei l'r cLlnstatil' rt, das " ilnllle!' iirmere Lagl'rstiitteu iu Bc-
arheitung genoullllen werdcu. :'0 z. B. enthielteu die P la tinseife u illl
\1" v if'r ' , ' i l'hue Tagilsk ill d, 'n Jahrl'U l b2;) bis IK:!H dlll'l'h -
s<' llIIitt lh-1t pro '('OUII\' " I'li!l I' lat in, wUhrl'ud d"r Geha lt di ..ser :' eife n
inl ,Jahre I i'i!lfJ uur uH'hr .:!':I!J betrllg-. D er Vort.rag 'nd o ),es" h rei!' t
ulln a ns fiih rlidl die 1I"arh l'lt UIIg' der ~eifen. '" en n der Il al t d l'r sell Jl'u
l' csl inll ut ist , so wird die tallhe Del'k .. in der I~egel im Tagba ll alt -
g"trngeu , Bei tioferer Lag e des plat iuführenden I'l as ts j edoch errol"t
untl'r ir d i eher .\ hhllll. :llau hat au ..h "erSllcht K cavatoreu zu r .\ ~ _
helllIlI" de r I )eek l' zu verwondon; dl'r Betrieh ist aher wc".' u der
uuzur;il'hendeu Fiirderun" eillr ich tuug eiu ulII·atiuueller. , 'acll "iner
eiu"l'hendeu Besl,hr eib ung' dcr .\ u t'l.ereit ungs \'urrieh tuug .,u wi rft <I ..r
1{l'<l uer di Frll;re lluL wio viell'llItin I'ei der .\ u fl 'e r..ituug vcrlort·u geht
und wi' dul gestohlcu wird. [)'r fr:\IIzüsiseh Ingen i 'ur Ed, I) . I. e ,. a t
D er Vors itzende:
I'f eiß cr ,
V er :'chrift führer:
F. xs. 'lill!Jer ,
2-Hi ZJ:ITTI/I:lFT IIE .· 111'::--'1'1 :1:1: [ '(:I-: ' IE[ "I' I ' ' 11 \I :« 111'111""11 \ II ' H I: I' ':!.
II r ,·hrilltu"r, ·r :
1111" JUlI/ . I .
allt tl. r ,\ 1 t'r' 1ft .I.-r Ho rnhn°
h 1111 u-", 11 l. iutlu d,' :-- I,,·i. ,·'
rlr-r 1·"·II..rh ür-hsr-u luu . i,·h "I" 'lIful l. uivht 1"'\1 iih rt, da i"h 11...10 hu-
},"i s tu r k .. .\ hzr-hrt I11 ;':"11 ;,:. ·Z<'i ;,:1 ha111'1I . 011111' da . },.·i d i-r hir-r 1I},li,·III'n
I.O( ·Ulllotivht,trit'\hsart II Pllllt"IL wertr - Vurt lu-ile zu t'r zi.·I.' u ~" \ f P"
wären.
I lip EI'kpnnlni s 1111"1' di ..sv r 1',n..l:in".. hai d"n \'01'11'11 ;':"1111" 11
dazu g'('fiihrt , t'illt~ m-u« IJ(U'Olllotivktof\". ,ll yplo zu ('lfll .lrlli, ·rl 'lI . \\ pll·hp
d..n "rhiihl"n Anfol'll""lIn;.:..n d .... hiih,·r ..n I\ ..~ .1. I'annlln;':l'n I,,· vr zu
..nI. l'''I' ,·III·n im ..tand.· . ..in s o li al. di, · },i..h"ri;.:'-, 1li... " I' ,. , IIy p,.
h..steht au s einvm vollkouuu r-n "yl in,h ·i,,'h ,·n. in l!t'r gallzl'n (l ' lI' r
svhu it t : lIikhl' mit 11III"Inall'II :'i"d"rohl'l 'lI uu. ;.:t'!·iilll'· 11 L a n ;.: k I" .. I.
olwr 11 .·kh' ·1I1 si"h ..in mit di'-~ I'III dllrc·h drr-i :-'1 1I( z"n \...hu lld"n' r,
uach r üc k wllrt s in 10'0..111 .. im' \ 'o rkopf.. · ..n t 1'1'I" 'h IId v,·rlän;.wrlf·r
[I a 111 I' f . :I 111 111 I .. I' ruit ei m -rn lIlIf;.:"s t'l zt '·1I J)oln l' I,,-tilld,·t. ,\ 11 d"11
( 'yliudl'rk" sspl il't vorne ,Ii,' ,'1\1 lIS ..rh üht au. ;.:..führt . l{lII...lik 1111111'1'
an;':"" 'hlo sl'clI, in 11' ,,1 ..111'1' da s I' "I'uzrohr lind d:l B1a~roh .. nlll" r;.:'"
hnll'ht ist, 11, ZIL so, <1111'S d.." :-'il'<lI'I'oh"l'llIlI da lhlrC'h ni..ht \' I'I'lI ....kl
\I inl. Wj ..kll'ii ..ts 8"hli..UI sk h an <lPII ('ylill<l l'rkl' ...1 dl'r •' I('hkl' •., :UJ.
wl'lchl'r I'.·ilwln \r l'1'l'n nll"h als \\' u . . I' I' I' 0 h I' k " . " 1 au. ;.:..hilrl,·1
ist lIIit lI('ih. ·h:lltllll;': r1 l'r f:rllndforlll d"r norlll al"n 1"'II"r},iit-h ..n, Er
111'.If'hL all s l linf'r Bl'ihl' U· f(jrllli ~ g't'hog'toJlt 'r Flu pi f' ll r uh r .' on
• ;,:!lfl 1/111/ [lllr"hlll" , f'r. \I ""'hl' mil d"11 :-':"h"nk"!n na"h alm ilr l ;.: ·k..hrl
..ilI" IIlId :1 111 IIh"r"1I :-':,·I", il ..\ IIU"" dl'r ~II ' filhl'llll;': ,h' '''''1'1.,. \\ 1I.
k 0" i tz ulIg-csc!",·"iUt". orll'r lIud, d..r ,\ 11 fühl'llll ~ d. · \\' " rk,
KOlli 0 ( n 11 a11;':" 11 il'l l'll ' 1:0"1' IlIlz,'1I lI,il 10'1 11 ..h'·11 I,,· ilz '· II. \I 1"1"h,
ZIII' Ypr},illdllllg di psI'r I:ohn' Illil d"11I oh"rlllllb ;':" h';':" II" II, 'Orllill "1'-
\1 ilhnl"11 \'\lI·k0l'f.· d,,~ Ilallll'fs:lIll1l1l e.. ,liclI' ·II. Ili. , Bo, 1'0"1'" . drli .6"11
lIIii;.:li ..hsl di"hl aJwinulld"r IIl1d ~ i lll i 1I111 ..r..illa lld,·r dllr,'" "lIh\,n' ·" " lId••
.\ lIl'iit ze, sowic lIIit d"111 l'ylindprk ess..1 dllr('h Ei. ' ·lIhiilld..r vt'rllllll,I"lIj
r1il' Zwi ('h"lIr:llIlII(' ZlI'il'chclI d"11 ..illz..III,'n I:ohrell illd g""" 11 du
J)lIr ..I"lrill;': f'1I \'011 Fl'lI er;,:as"1I dlll'eh ..in;.:,·Il'!--'11· 1'lIpf..rhl, ·(·" Ir ,' if..n ,h-
",·di,·hl ..!. 1111 rii ..kll'ilr(i;':"11 Th,·i!p d"r 10"'11 ·rI' iieh •• ""h '11 ,Ii.· I •.
....hre ill eille "ollf' cnlris"h,' ,\ lIu..d 11 1111;': iiI"'r, 0 da j,. 1111'" di ••
Il illll'rWlLlld der FilII ' I'hiit-h.-c hildl'lI lind 11111' 1111 «'r t ,· d" r 1" 'II"rlhllr
O"il' 1I111"rhaIL ,h·r...·'h..11 "illl'lI f...·ic ll I:HIII II iih ri,: Iu .·n, 1"1,,1,,.1'
lIuch ,h'lII EillSNz"1I d('s I[..izlhiirrill '" IIlil f'·II.·rf,· 1" 111 ~11l , · rhl .. LU
;':l'fiillt wird. ~[it i"n'lI IInl"rell Elllll'lI Illiind"n d i.. Bo r"h n ' 111 ..ill
clltsl'r"C"('11I1 I;l'fol'llll'· . :-':allllll ..ll'ohr. 1I',·I,·h.·s Illil Il ilf,· "i lI,' 1·lI i,·roh r.
mil d..111 Lnllg-k"sscl ill V,-I'hilldllll;': I't.·hl. I li,' \"'rhindllll" rh'r ..illz,.III' 11
110, roh ..,· 11Ii I (h'lIl :-':11 11 111,,1 rtI"I'C "u.. I" 'i d..n 1''' t..n \ 11 fithrlill ',-n
dlll'e" "ilI" \'pI'Sl·hrall"lIn;.: IIlit lTl,h"rll'lIl'l'lI1l1l1 '1'11 h"r". · t ..IIt , 11 "r" lId
I"'i d"11 n"II"I'''1I .\ lIsfilhl'llllg" lI di .. I-:nd"l1 d"r 110 ro"n' ill " 11 1 1'1'1'
.·IIl'Jllh· .\n ~jitze d.·~ :-'allllll..lroh ...•.• ill \I ,·1..1,,· ('ill f" illt' (: lI " " \1ill' (,'
;':I'",·hllill.-II i t. pillg"pl'l·. 1 IIl1d allf;':"11 ulzl 1I" 'rd" lIj d i,· hi..flil· ..r fon h'r'
li,·I" '1I O,'ll'nllllg-"1I an d,'r IInl"I'I'1I :'..il '· d.. . 11111111 ..11'0"1" . 1,1,,111
;..: I,' i,·hzl' il i;..: al. 1""111"11'" 1'lItzürl'nlllH.(I'1I j" d.· l·inzl'!JII·n Bo 1'0"1'
d il'n('n. \\'1"1'<1 1'11 dlln·h all 1';.:," ' ·"I'IIII},I.· 11" ,,1.,.1 " ri"n \l "1 , . \ "1' • " 10 "n.
/),,1' oh"rhulh ;':l'h'I;'·n.. \"o..kopf I,,·. ilzl drl'i 1'lIlz!JlI'k' ·n. l!llr .." \t' I,.hl'
P"l'1IfalI. siilllll1 t li"h(' 11"\1'01....· I,,·hlll'. 1:"illi ;":l1l1 ;": 1"i "" 1 w;..:iln ,Iit-h
~ i ll d . \ 'on anßl'n . ind sHlllllll lichlJ 110 . I'ohr. · lI1it ..i111'11' \' ..rllliltni 111 Ibi;r
slul'kl'n 1II"('hlllnllll'1 I"'rs,,"all, lI'"h ·III·" " in"11 1'1'.1"11 ZII :1I 1I 1I1 " lIhnll':
dl'r Fl'IIl'rhii"h l'" Illit d"11I Lall ;.:kl'l'sl·1 1·'·l'lIlill..lt. Ein., \11 d, ·hllllll' d, I'
110. rohr.. lIach uhwHI'I'" IIl1d dadll""'1 :II"'h ein .. 1-:ll11n 11111 ,..( ,I. \ 01'
kopfl'. IIlIr(!f· ill <1 1'1' \\",·i.· l'rlll ii;.:li ,·"t. dll ~ ,l.I ", IIIZI' I:"hr 11111
all f;.(l'hii 11;.:1 i t ullf 1'i"1' \'011111', ·<11'1'11 , 1\I·klll a llf \11 :l11.,·n d"r 1 11111'
wUlld lind r!t'r Kn'h \lUllcI . ilz"II. 11"1' 1:0 I i ! ol...rh alh d"r 11111' ... n
l: uhn"'r},illclllll/!l'1I ,·ill;.:,·halll . •0 da illlllllllit-I,,· \ ' l'rh ill,llIlI;": 1. 11 . 11
allß.'rhall, d, · B,'r,·i, ·I,,·. d..r (o" 'U"I'III1;": ZII li,,;,wlI k"'II III' ·II. I' lIr d I 111
dl'r F..u..rhiic-h. •. ulI;.:.·I"·:lI'hl'· 10'1'111'1'1.(,-\1 011", ind "1;.(" 11" \1If1 " I' '11
(Ipu BtI . rohrl'lI vorgi' , or~l.
I li,· . 0 I,,· "hnll"'II" 1" ·II.'rhiic-h •• hi ..I..1 d ..11 1·.iu I Ir un::. 11 d. I'
F.·II.-r;.:a",., 11111' dio I.(lalt.·II. \I .. III,I....hnrtig :111 ,·1"'1,,1"11 11....1" 11 c1 .'r
all ..inUII,I ..r g" I'l'ihll'n 1I0\I·oh ...·, oh",' irW'lId\\ ,·I..lw r 01'1'•• 11111 ,"'hr' lIlh 11
!. "holz' 11 0 d~1 lI ...h
IIId 11,· \ 11 ;..: r itl' 1'1I111..r.· 1111' di.
\I I . 1'1' \ "l'Il1i,·,I"II.
t I 1 '1' 1\,- . "IIHp ' ''t)r lh,·il." dit' 1"111 11••,,1. tli. "11\ I (t'UH';tU ;.!l' u Ir f
:':fl~"lIlIht'r ,1('111 no r muh-u 1.1I I'u llltil iv k t> 1·1 luUpr tl. r IH' ,'n'n \f id.'r
tuud f:lhil.( k,·il IIl1d tI" 11I ;.(iill li:: ..rr-n \ ' . r11111t"11 I.. i tI"lI uu d" 11 hoh"11
IIl'l ri.·h l'an llllll ;':" 11 fllll!" IIII"1I ,·h.ltlli,·I"·1I 1.lllttll "" i1h.·,.di.·. "''''''
I,i, 11'(. Ja " 11 i,'" in I' lIr:t. duhin /.11 1I1111"'lIt I "11, d.1 "in .. 11l'l rii..l11
Ii,·h,. \ ' " I' I! I' 0 ß, I' u n j; d r I' 11 " i z 1'1 "h. "I'IIItl/!Iit-hl i I. tla .·ill,·r
..il d" r ( \ IiIl,It'rk. "1 di, ( ' 11 1" 1'1'1'111 " 11 11 ' "11"'1' ;.:roll.·...·11 Zahl \'1111
• e- ,.. I
:-- i..,It-r»hr•• 1I I!" I 11If'(. IIl1d d I ud- 1'1'1' di, di r' I'l. 1I,·iztH,·h,· , ,'1'
\'o·II..rhuch ,. I,,·i 1!!t'i"""11 11 U11'1 11111" 11111-:' 11 d, 1'. 1I,-n.llIl11'· ill f" I!!,'
der I' ""n lo rllli""11 (" rluuur d"r 11, ,. , 11 11 tI ,1,1' ...,·il ' 11 \1 : 1Ie1,' lI"h p,
e- - I
ZII 11111 ;JllO 0 ;':1';.13,, 1' \1ird: 1"'1'11"1' },"I\ irk t di, , \ lIl1rtllllllll! <I ... r I' .'
. I' I \\' . I ' I \ ' rlr'\I'''IIe1,-t' lnt' ''':l nz \ o rzlIJ..: H' H' '. t r (' 1 r (" II t 111 n. ;\ t t'r 0 • l"" •
1111 l·ill' ·11I (.IR lIIud. JI ,1"1111111 tri'· rt. ., da fllr da \ nh" iz' 11 '-111 '-"
• ol"h" 11 1" .. ..I I'ill" kür z"n' Z..it ..r f.....!t·r li,·" i l. Ein lIIil ,11' 111 ..rslPII
I ' c ,·1 in c1i ... , I' Iti l·hI UII ' 111 ;.:..t ilh rt f''' \ ' ,.1' tI.·h r;':ll". da ' " l·i r.·,.·
, . I \ I f' 1. ,,11 "11111 IIdtlllg "1111 I' 111' U1l1kllhl.. \'1111 ~ · :!..t 11' I ' I' "1" 111111' 1111;" 11
\r "1' d i,· \011. 1I,·l ri.·" . I' Innllll' \011 I:! \1 111 . n.lI·h ,'111' :1 zlI,'·i
• IlIlId"1I '1'1" i.·hl \ r . j:.illl LO"OlllUl l\ ,. lIIi! '"11 III • ,.klu 11 K,·. • I I~ ~
I" 'r " il . •·il 11 11 ,•.1' Ihr I I \[ on I. 11 im Bf'l ri. " 1111,1 "1',.. 11. "i 1",1' k.·illl'r!t·1
11 '11111' 11 "1'1 \ 11 I'1IId,
11 I' r or lrl ;':'·IIlI.· 1I1.11·hl d' 1111 1I,,,'h. III " \ li u h, 111111;':' 11 hin i,·hl
li,·h.1t 1' .. I 11 I' 1111 k . ill okh"11 I . ,I IIl1d \\, ·i I 1I .1I ·~1.
da i·h Iu.·h ill ,Ii, "1' 1I"zi•.hun" ,li.' V..rh. h lli .' o\\lIhl tür ch,-
" 'lIh l'r r.-11 11111! al u" h t rir eI"1I .Ctl ! UI ·h ,.ilw r I:oh,.hll " ";': 1I i1~"'r
..ill' r 11 111'111:11"11 Ii:lIl'f"I'''U l,(i1n li;":l'r 1..11"11. ,', ·hli. ßlit-h fllh,.t c1"r ~ ,11"
I I I. I• I' I ' I \ I \''' 1 I \ ' ·r,.)" ,..hst r l;! l'I1 C t.:' lll(' I IHH " (1(\ '.rg't· 1111 t' IUP l rtlTt' T ( un' Ig't' U Ir t 'r t"
, 1 'I I' I I k.-- .·1lahr ..n 11 11 , IU 1.·I,·h '·1I h" n IIr;!,·h • da wh 1,-1" 111 '" Ir ",
h " ' 1\ 1 ,,111\ "hlj"d"lI f ll1 llI" I ', I' I' I' 11 I 111 1' , n tI 111 I " I' I. -
di.. I...i ,!t'11I EIII\\ ud.· dit, I I ,.1 Ir IIll'ht JHZ" l ...·ht. "li d. 1'11
1111 1' llIf ill' 1.. " n \\ i.!t I' I md t 111 I hili;'" IrI" ' li I 1"rd.·u \1 ,Ir :-
..,.zil'l.·1I '11, \\ "k h, 11111111. 111 1I11:'~ U "1' U1 ,·hl.l ,,' 11 , ,-1 11
dll rft ..lI.
•\ 111 .-11111 eI lIIil I. loh I . 111 11. 11' 111. u t "'III1UIIIII'II'-11 Vor-
Ir ' ;!" IIwld,·( il'h 11 .·1'1' t 11" 1" (11 pI '1.. 1' 11 11 I ,. h 1.•• /.lIln \\' ,.1'1" .
1111 ,1 hr ill;!l 11111,-,. \'ull" r 11" 1' ,.11 11tI11 , d ,·, IIIl.hd ·llI'n \ ' orlht-il., ,I<-
lH'II..11 F lI .. rl, lI,·h "11 1"111" ..in., 1\ 'd" nk"11 Iwm"lI lli" h ill d.·r l:i"h
I 1 IllilI UII~ Zlllll \11 d rlll ·k" . dll tli,' \ • I' I. i 11 ,111 11 ' .1 • I' 1: ., • I' ' 0 .
",,-tl ,' 111 L I 11 ' I. • •. I k"11I g"1111 "'11110 I Irrlll.il I,,· il .1, 1111
l ii ...·hlt'1I 11 I. tl· 1"'1 ZII IlIlm"1I Iu .11 ,,,\,, 1' IU" h nllr IIl'i .'ill.-III
1.1" flil.(,·r 11 .\111' 1',11 d" r 1.' '' '11 11 111 1 111 nrl, ... I' ,h rl...lrwlo lI\ill "] ., ill'-
'11"'11111111.,/ utl, I' Lot·k .·rl l/l tl. Z II 1II1111' IIh 1II,,( I.. i.It·r I I' Ilhei1t'
1.·",1.1 • IIlI1'..1, 11 k 1/111 I', I' \ 01' I' ,!" IItl, 'I' HI ..r 11/,,1' uf IIltl, 111 ..I' " 11
d" r 11.1/111 .!t .. 'I ':' h. 11;..1. 11 /., 11111111,..' 11 tl"l1 • h I' 11 ' rhl'l u;.:" 11
1I"hl cl , tl" 1'111' 1,,·,I"nkl ,·h ,!" h \11 , 11 '1'1'"1111111 tl.· :--I .·hk .· ,-I
. I 1 k I ' I I I' • '. 11 I~ 1 1. i, uil·hllIut ( f'lIl ~ n,: " f' t Illt Hllrt'll' It Ilt t h 1 t' rt 111):
11 1,11' 1' 111 1"'1 tl" 11 1.' '''0111011\' ' 11 1101'111 ""I' I 111 ul ,I" I' c1 i.· 1,,-id"11
J'. ' " Ilh..il. illtl 1I1"' r,1i \ 011 ,It n 1IIIIplr 1111"11 t1, I' L...·OIII.,lh " ~ 'i'."
" " ,·hl" "11 11 tla d l" ork" lIIl11 ' IItl"lI loll. l ohl ill ,'1' 1"1' 1.1111'-
,.. .1 ,'hr\ '"1 d"11 1'11"' ''11 11 "1'11' 1111 11" 11 111 1,.., 1"'111111' 11 1111. 1 ,hl.. I' 1111 11 "
eI "1I J' ,. ,,1 r... 11. '11 " rtl,,"
[1 .1' \ 01' il'f'lId, d ul,,( III1It I' 11' IU r!J ·h. 111 11, 11 111, .1 "1' ZII"o""r
d"11I .•,rtr I;,: ,·ncl. 11 11 "'11'11 eI" r I' "hl,(rlll'l" 11 r '111" kl 1'. 11 1111 .1 111..'1'-
\lI 1111.'1" \llt, 11 \ 11 It hrlill "11 1111.1 1.1'111 I dt 11 \\ III1 .. h 11 111 \11
d r tlekf', (Il I' d. 111 \ ur I l,.. I·IICh... ,..t ,:"nllt In 11111";1 , ' 111 Jt I'II~ '
1,' ''' '' 111 1111 k, ,·1 1. 111 ...., hl I. r1.1 111 111 (\, lmlt I' \' 1'10... '111 11;': illl. 111
tla .11" '!" ,'1 1"11 1.1' 1 Ir 1111' • 11 " 1'11111 , 11 11 I.. I, h lt'r lIIf .·hli .·lll ,1t'r
t 11' 111 t11 11 tl11' \" .1' .1I1111111111"
I), I' (, 1'111 '111 11 ,
F. /I n , /{
Ver mischtes.
P rsonal- aohrfohten.
11,,1' Kai . '-1' h t tl"11 1I:1l1ruth d"r 1'11 I 111111 1.1, ,..1' 'pi.. 11. 11 11' I ,
illl 111IIItl. ·I ~IIlilli .lt'rilllll. 11"1'1'11 Etl 11:1 nl I: . \ . r 0' d I' 1" h. 11111 t 11., I'
lIallralh fiir \ri"11 I'rnUlIlI1.
H, rt [n '111'11 1' I
eh I' k 'I' 1'1' I ' I1 10 h
\1' 111 t. 1'111 11 ' 'I' 11111
1'1
11
11 0 h, 11' I" h, I' 1\ 111 I 01111111 "I'I . , .,11 1111 I I . 11".·hll
. r. I:\. ZEIT~('IIH1FT DES OESTElm. T:GE:n:PH- P:D ATWTTTTEKTE:-YEHEI:ES 1!)02.==-========-~==
P reiaau88ohreiben.
Zur Erlangung vo n E nt \1ür fen für ein . t i f t s ge ll ii u d e
lI..h 't K üch en - und Giirtllt' rh uu s der 1-:111' II lilt erhof-Bi,icking-~tiftung
iu 1IIIIIIIpf wurd« e iu 1·I'l·i saus~ehr..il)1'11 ' u llte r deut ch en ,\ n 'h ilpk tl' 1I
au sg l'sehri ,·beu. Fiir d i.· b estr -n Li isulI g"n d er _\ ufgab,' wurden a us-
g"sl' l zl: Eill ors te r I· ...-is \'1111 ~I :!IMMI. ein zwe ite r I'r"i . \'1111 ~l 1:11 MI
und viu dritt el' I'rois vou ~I It MMl j uuße rdem hl eibt \·orlll·llll!t"U weit ere
ElIlwiirfe zu j e ~I :,IM) unz ukuufo u, I>i" Entwiirf,' s iud hi s I. .luli I. J.
Illitlags uu da s :-,pcr('lariat d..r kul. rh ein isch en F'ricdrir-h Wilh"lm s-
LJllin'rsir:il in 110 III I "illzlll'l'i,·h"n. · \' 1111 dr-m auch das I'rogra1l1l11 für
tI"1I \V r-tt hew ..rb unelltg,·1tlich IIl'Zllg"1I werden kunu, I la s Preisr ichter-
"lIlIpgiulIl IJI'steht au s dP1I1 I: " et ,11' tll'r kgl. rhein . Friedrich \\' ilb t·lms-
I nivcrsiult in lIunll , d vm l'ni\'e rsitii! srichte,', dem I'farr('r I: ii h I' i g
in I I«nuef', dei 11 (: ..ln-inu-u ~I ..dieinulrnth Prof. Dr. I·' I' i t s c b Iu lloun ,
""'" l>i...·,·\.11· I' i t S " h " I in l loh enhonuef', d em kgl. 1101 11 rat h :-". h u l z "
iu lIolln. d"11I :-'t'\Iltballl'ath ~" h n I t z P in 1I0nll , d eul Htadtballratll
a. f ). v. :\ 0 j : I in lIonll. d"11I H('g-i .. rllllgs-lIaulIll'isll'r T ho In a ill
1I"lIn nnd ,1'"11 Landes-lIau-IIIspl'cI"" ,,' " y lall d ill 1101111 .
f ),,1' ('Oll~I'l'SS d"r \"prtr"tllll i! ru ssi scl"'r Ei sellbahn en in:-;1. l'etl'l's-
IoIII'g l't"'iitl',,"llicht "illPII "",,tlb"II '.. rb fiir I'ille s ,,110 s t t h ii ti g c
I,: i sO' 11 ha h n - \\' ag go 11 - K 111'1'"lu IIg griiß'·'·l'rArl1.i s I:•. Aprill~HI:I.
I li,· ~l'sl'''lo ss''II''n I'r, ·is:\I·I..·itt· n. wt.lt-h" dl'n ,' a nle n und di,· .\IIgalo,·
d"I' :-''''l1l1ng d, 's Eill s"ml"rs t'nlhaltl'n so llo' u, s in,1 all d eli ( '(Il1gress
d ..r Vt'rl rl'lullg- ....ssi s, ·ht ·,· Ei s nl",llIlI 'n i 11 St. I'PtOI'shlu'~ (. ' 1'1's ky ;lU)
.. inzlls ..udt·II . Zur \ " 'rtlll'ilull g- g .. la ug'·1I tI,'r ..rsle I'r"is ,nit 1:101. :,OIMI.
dt'r zll .. itl' I'n·is mit 1:1,1. ;lCMMI und dt'r drill e I' ·is IIlit 1:1,1. IOIMI.
All di" s,'m "'dth"II" ·rbt• künuPII si l'h au ß" r d"r ss is chen au ..h allp
frellld"n .'atiol"'11 1.eth cili g pn.
Erriohtung einer Bergbau-Akademie in Konstantinopel.
Di e tiirki sch t' I{egi prun;! 1.e. chiif tig t ·i..h ernsth a ft mit d"111 l'lane
,h'" El"I'idltnng eine ,' 1IC1'gl"\II-Akad"mil' in Konstantinop,'1. wo zn dl 'r
:-'ultan b ..roit s die (: en ellllligung erth eilt hat und der nroll\'ezier dt'n
niithigpn ('redit zu I" 'sehafl'pn im lIegritre s t phl. Bei d"nl g-roßpn
I:" i" h t hU1I1 0111 r.lin erals,·h!i! zen. ,h'n di e Tiirk"i in den ml'i st"n (;ebiet"n
aufz\lwl'is"n hat , und IIl'i d em ~langt'1 an facllkundigen Ini!e n i' -lIl'e n
ist die EI'I'iehtung I'iner IIl'rg1.ausl'hllle \'on unbpstreitlmrer \\' i" h t ii!keit
fiil' die wirts..haftlieh Entwicklullg d es g-anzon otlomanis..hen Reiches.
J\ uslillldiselll'lI Fachmiillnt'l'II ist (: "legenheit zu,' E"lan~llng \'on
" I'o f"s so l'l'ns t eil n an der in H..d,· s t ohellll"n lIl'rgakademie geboten
und sol1" n lIereits mehr.....• an"rkanllte d"utscl,,' lIe,'g-lngeni"ure gP-
woun"11 word\~11 Hein.
Aufnahme von Aspiranten in die k. u. k. Pionnier-
Cadettensohule zu Hainburg a. D. I )ie k . n. k. I'ionnior-( ':\(I"t ten-
s"hull' in lIainburg a. D. in :ip,h'riisterrcich nimmt zu lIei!inn dl's
:-'..huljah ...·s I~IO:!/I!JO:J cir'a !\O :-'tudi('r ' lilie in don r. ./.ahrgang allf.
Fiir den Eilltrilt in d"n I. .Iahrgang ist dip Absolvierung d"r IV. ( 'Ia ss('
..il",r iitl'o'ntliehen ~litt,·ls,·hulp. bezi ..hllngswoi e einl'J' <rloichwoltigen
L..hl"anstalt mit IlIi,uleston .' gut e"l C:,·.'ammterfolge c.-forrlerlich . I la s
:-,..hulgdd bl'!riigt in dprselben nlll ' dip Hiilfte vlln jen '111 dl'r iibrigen
t "Illl'l l" n, phuh·n . lJas :-'chlll" ommando ist gt ·....e hereit, alle dil' A uf-
IIallllll' IIl·t ...·t1·pn,h·n A nf"ag"n zn heant \\'ort"n, I'w'llt,"'1I I ' rog ra llllllo.
"IIt halto-IId di .. l-{"s'III\111tell Einl ritt bedinl-{nngen , zllzuselld,." , soba ld t·ill
dit·s1.t·ziiglid,,·s nsuehen 0111 di,' ~chulp ge ' te il t wird.
Offene Stellen.
[':'. Ih ·i der -' tad t " em" ind p I'ancso\'a k(lllllnt "im' s t ii d t i s c h ('
I 11 g Il 11 i ,. U I' - A d j u n ,. t " n - :-' I I' I I (' znr Bpsdznng. ~ l it dil's"r
~t .. II" ist l'ill ,Jahr"sgt'halt \'on K 11iOlI. die \YollIlIlIl"s" cb iil' \'lIn
1\ !Oo und l'illP Znl:ll-{" von K :!OO \·prbllnd,·n. r:os~,·r.,. sind bis
:1. A I'l'il l..1. I)('illl Uht'l'g"span in l'all<'SOVll pinzul'ei,·hen.
:,Ii. BeilII ~Iagistl"at,· der ~tlldt ~ litI'O\'itz gelaugl die :-'Iellp ..ilIes
si ii 01 t i s ,. ho n I ni! 0 nie urs zur Bosetzung. we ldllJ lIIit einein I :e-
h:dt,· von K 1GUO, I'inem l~narti"l'goldc \'on K 400 und ~unstigell
n../,iigcn v"rhuml"n ist. Cesu"hl' sind his I:•. Apl'il l. .1. heillI :-'t:lllt-
IIIlLg'istl°:Ltt' l'iu1.ur icheIl.
[.i. lIei dl'l' (:enll'inde \\"ien gelangt die ~t .. l1l· dm. 11 • tl' i ,. h 8 -
11' i It' I' sole I' si ii d t i S I' h t' n EI (' k I I' i ci t ii t s 11 ,. I' k I' ZUI' 11,'-
st'tzung. B"II'l'rhe.. haben ihn' mit. d"n erfordt'rli"h"n ,·:II·IIII"l·isen
\'l'"s"h"''''11 (:"~neh,' his I i . April I. .1. in der ~lagistrats-Ahlhl'ilung1\ '
zu iiht'l"n·i ...ht'n; auf« :t'sllt'ht'. w("lt"lll' 11 :\<,11 .lit.'St"1I1 'rag-e pinlallg'<'II.
1\ inl k.. illt' I: iit-l-s ieh t g " lIo lllll"'n 11 "1'01"11. . ' iih .....·s i111 .\ IIZ.. i;.:t·Id"atl.
;) . Dip frl'ig,·w,.rd,'no ~t ellll des ~ t a d t - 0 h e r - I 11 g en i " u I'
in Tl'plit z-~eh ünau, al s Ve rs ta nd d es ~t ,\{llban:lInl ,' s, weh-h er unmitte l-
bar dem Hürirenneist er unt er st ellt ist so ll ehe .tens wir-der bes"tzl
werden . D er o( :rnndg ehalt ist mit K 4 "00, d e~' Wohnnng bpitrag ~n~l
K !lliU. di e fü n f Quinquenuien mit j e K 4S0 fpstg,· -el zl. 1>1'1' d etini -
ti vvn ,\ n t cllnng so ll e in l'rob..jahr Yoranr-ch eu. Hew erber d put s.,·h,·r
. ·a l ion alit:it. welch,' di o beiden Slaat spriifungcn au s d em lug"uleur-
fach e al ... e le irt hallen wulleu ihre (; esuche mit d en 11Otll\H'mligt'lI
Xuehwei s en l~ s 1~1. Aln'il 1. .1. beim d~rligell ~l :\{lt~uth,' ,.illn'i,·.hell .
:.!). Zur Le itung der bergtel'!lIlI schpn Abtl!etlu~lg di-r ( ~lI t r:I I ,'
der iuurnrisch eu allgonwillen Kohlenbergbau-,\ctlen ,l. c e il ehaft \~',rd
eill er fuhreuer Bel' g te e h n i k er gc su cht: Bewerber w:,ll pn Ihre
(;" snehe unter • "ac h we is ihrer ::;praehkcnntl1lsse und praktISt·III·1I He-
f:ihigullg an dito l rirectiou d er gellallnten l:"s"lI schaft richt en .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Venrebunc des Baues ..iner katholischen Kir c h e iu Al tstadt
IH'i Frieduk "'(Schl~sicn ) mit tlu -ilweiser .\ Ia tvr iallieft·l'lln g. Ili.· Ban -
pliill e , Ko sn-nauschl üee u. s . 11'. künn.en he~.d e.m G"'II"~nde:ln~t e :\ It SI:~dt
eillgesl'hen werden, wtl s, ·lbst au ch dlC b..zuorlrchl'n (HIt·rl .. lus :H . ~la ..z
I. J . cinzllb..ingen s in,1. Yadiunl l3No.
:!. Anlässlich des ;\ euhaues des 11 au p tun 1':1 t h sc an al e s
in d or I:okit:lll skyga sse zwische ll d er Blulllen- uud L~'op"ld E~nstgas~e
illl X \'11. Bezirk e "'el:lll"t-n dill Erd- nnd II:1UIII Clsl,·ra..I" ·ll'·1I "in-
~dtl ieß l i eh tlel' Lie~'rulI '~ d er h\'{lraulis"lll'n lIindelllittcl im \' ''1' -
an schlagt en I\ostl'nhet,·a g~. I'on I( i:.al·~t;l in, .Ull'l' r lll·..g,·. zu I ' Y~'''­
g 'll11ng. .\ nhllte s ind hi s I. ' \ I' r il I. J. , \'orn 11tl:l " . 10 Ihr. 1)('1111
.\ lagis t ra lC W it'n t·in zuhring('n . VadiulII :,o/n.
iI . '" cor,' n dt'r \ ' er"chuug der Erd- und I'tlast"l'llnl-{sarlJCitl'n
fiil' dil' , ' e u f, f I :I s I,· I' I~ ni! d ei' Fahrbahn d ,'s iit,lllcren t; iirl el s ~m
X \"11. Bczirke zwi ,·IIt'n Ultakringerstraß,· und ' I helem an ga ss,· 1111
n>r:ln schla"l en Ko st pnbetr:l"e \'un K üilil"43 und 1\ IjOO 1':lIlsdlOllt'
rind et a nll"' l. . \ pr il I. ,J.. \~lt"Inittags 1\ Uhr, beim .\I: I!!;stl'lit W ien
eine iill'entlich e se h ri ft licho Ufl"'rtl'erhandlung sta t l. \ 'lldiulII :,o'u·
.1. A nliis sli ch oi e Baues der Biirgerspita) sfoJHlshliu ser im
n. Bezirke. ~lariahilferstraßI' :!:J/:!:" gelangen di e In stullalionsarheit l'n
für di e c l ek I I' i s ,. h eB 0 leu eh t 11 n g im Ko st enbetrage von
K 21..-'00. di e lI erst eJhlll" d er inneren Einrichtung tll'r '" a s s I' 1'-
l ei tun ;, und d er C l " ~e i l' im Ko st enhetrag e von K 2Ii .~I:.14 und
K :! >1;2'34 I'auschal e nnd di e H erstellung ,\,,1' Ca se i n I' i c h-
tun ,~ illl 1\.. tenhotraor,' \'on K :J15:!':JS und K l f,()l) !'ausehal,' illl
I Hl'er~\\'ege zur VergeLOung. Olrerte sind hi s I. .\ pril I. J., I'lIrmitlag s
11 Uhr, b eim ~Ia"islrato Wi"n einzurei cheu .
.-.. \ ' ergeh l~lg \'on Erd-, Baumeisler-, Zimmermanns- nnd ~tein­
metzarheit on für di e I{ e g u I i e I' u n g de s Huthwasser-, U riin:lul'r-
und J1irsch enbach es im U ebiet o der :-'tauanl:lgen d er \\'i"ntJnss-
rcgulil'l'lIng in lIil'lzing-lIadcrsdorf sowie der BI' ii c k 0 übl'.... d eu
(:riinnuerh:lch im I'er:lnschl:lgtt'n ~osammtkostenbe~ragt' von h'~'omm
4Ii.!\28·iH. Di e OIl't'l't\'erhalllllung nndel :1111 2. Apnl I. ./., I'orlnlttag-s
10 l hl', h eilll ~Ia"islrato \ Vien sta t t. Vatlinlll :·%'
G. \Ve"l'n "'\"cr"ell1l11" der zur lIerstellung (·illes An 1.:lU PS
ZUIII J~ l n tsgehTI ude d;s k. k. Bezirksg"ri ~ht e6 .in Klausen. (Ti l'~ , ll nnd
Adapllerun" ein es Crunrlbuchloe:lles er lo rdcr lt che n Arhelteu Im \"er -
ullschl:",tcnl'" Ko sltmhetr:l"e \"tln K ~Ia lO':!~1 wnl'de eill(' (llrert I·t'rhalltl -
Jnng "'~'eranlllt. Anlwl;' sinti l,i s 2. April 1. .1., lIIittags 12 hr. l' eilu
k . k . Bezirks-Itl"enicur in lIo zen einzureichen . I li e (ltl'ertl"'h elfe erl i" I!,' n
iu der Kanzl"i ~I e' k. k. Bauhezirkes in ßozen ZUI' Einsichl auf. 1):1>;
zu er le gend " \ "adilll ll bplrHgt K 4iU.
i. Fiir di o I1och'l'll'lI euh'itllug g elangt di e \"org,·hung d"r 11 a u-
111 ei s t e 1'- nnd ~I :I S ,. hin i st e n a I' b ei t an eille n (: en eral-Pntcr-
nehlller für di e Herst ellung \'on Holll· -triingen alll Fl iitz er teig. in d,'!'
Friedhof-. Linzer- ulld lliitl,>ldllrferstra se illl XIII. B"zirk illl \', 'ran-
sdda::-rl en l: "salllmtko~t"III,ptr:1"e \'lIn K ·W·l)OO im Offertll'eg zur \ ' e l'-
g ehung. Die Oll'erl\"l'rhandlun:r rilltl et 01111 2. .\pril I. J .. \'orlllittags
10 'hr in der.\ hthcilung \'111 des Wi en er ~lagistralt· (I. Wil'p1in~er'
s tra lll' KI tatt. I'liilll' u. ti. 11'. t'rli el!pn in dt'l' lIau:llllts-.\lItlrt·ilung \·lIa.
( I. Wipplingt'rstraßp 1') znr Einsicht auf. \ 'adium :,0/0,
8 . Fiir das ~ 11' 0111 h a d hei . ' ussdo r f gelangt. die Erhauun;!
dps Bades. di e Li eferung tipI' Ei senconslruetiont'll. di e lIel'stellnllg <11'1'
Zillllllel'lllann arlwitl'llu. S.II'. illl (lIl'ertll'ege zur \ 'ergeIJllng. .\IlLott' s illd
hi ~ a. Apl'il I. ,I., n,rlllittagti 10 l hr. heilll ~Ial-{istr:lte \\'ioll pinzu-
I"',~hen. I li e \'l'rall s chlagten KOSlt'n l.etragl'n K :!1'.~H2·Ol;. I'Hine u. s. 11'.
t'1'''"gen heilll St :lIlthallallltt' zur Einsicht auf. \'adiulll [J% .
~t. \\"l'~l'n , . (l1'~()hl1llA' df"t' (' a n a I i s i () I" U 11g S a r h (" i t II n h -j
t1(l)' 1l~'Uell lnfantel'if'kat'i'rnt" in Ung'\"llr iln \"crall~chlag-tpJl 1\.0 tlHIIH·tra~e
\'.'~" I :!K.I':,O filldet alll :;, .\pril I. .1., \'orlllittags 10 Uhr. heim tlortigt'II
\ Iccg-espananlte eint' sc lrr ift lit'ho otl'ert\'erhandluul-{ sta t l. Dip B"dill -
:!.llllg un lind sOllstig-cn Bohl'lfc l'rlieg'('1l hcilll ~taah;hallal1lte zur Ein-
SIeht auf. \ ' a rlin lll :,u/u.
. 111. \ ' t' rg ehn ng \'lIn Er h :l 1 t UII g Soll' hp i ton an W \'1'1' -
se h " '~l e ll 'n ~tl'l·pk"nthl'ilt'n <I",. Bllkowinat'l' Hei"hsst l'aßt'II, UII<I Zll'llr auf
<1,.1' h.arpatlrl'lIhanpt-. 'I'arnlll'0"'r-. \ \' ik()lI'e r - ulIll d ',.•Ja,·obenl·-l\irli -
hal,"l(·r Slraß,· illl I"'ransehlal-{tt'n (;"salllllltkostcnh"trag" "on 1\ Gi :i'.:?1 ·4:l.
O~t'rl~ sind hi s i . April I. ,I.. Illiltal-{s I:! l Irr. hl'i dt'l' lIilf iillltl'r-
I!1l·t',·l1on <lpr k . k. L:lJld"sl'l'gi"rllng ill Czel'lwwitz pillzurt·i"III·11. I>i,'
h.os!t·lIii l,,·,· ·,' h IHg t· und sOllstil-{t'II 11t·1,,·lfe kiillJll'n heilli Bau -I '''l'art,'III''IIt
der k. k. L:lIHll·~"l·;..dl·nl1l;! t"illc~:e ~llhclI ,,-erden.
248 ZEIT, ( 'JJHIFT nrs rn:,'TERR. rx :E:IfTH- r x» A I ' (' JIITEKTI,::-YE HEI:E: I!Hr2.
I!. ll aH k. 11. :-'taa t shuu 11 111 I in 1'\'I·~~llI\rg' v..rg'il'l iiu Il trl'rl ,n 'g'"
d..11 lIall ..in er 11 r ii ,. k e im ZIIg''' d ..r Di"'H7o "g'" • 'yilra-, 11. I\ a lll ,'I'
:-'laatss lraU.. im ve ra nsch lugteu l\ " s tolllol'l rllg'l' ,'011 r 11.!tli:l·II:,. CIIr" r l"
sind his K.•\ pr il I. .1.. "''''llIitlll;!H 111 I 'h r, Iu-im g',·"lt""lt·" , 'Inal 1..111 '
alllle ..inzurei ..h..n, 11"selh;;1 11I1I· h d i.. (IIr,·rl lllll..rl:\{.(..1I 701Ir Ein . i..ht 11111'
li" g" ·" ' r lldilllll :;,0/0'
I:!. Die k. k . :-'1:wI Hl lllhll · l lir ..... iun \\' i" n "l'rg'ihl iin ( IIr" "I \\ ,';!"
di,' A IIsfi ihrllllg' de r I 11 I ,. r h 11 11 a r I. ,. i t •• 11 für da 70\\ ..iI" I :.,I ..i ..
Zi..r. d"r f.:-' i g'lIl1 l nd ~l lt' rl H'rg' d,'r Lin i.. \ r i" 11 Eg'l'r im V..I· 11 "hlag'Io'1I
(;' ·S llllllll l k ,, ~ l c llh l' l ra;!l· vo u 1\ I,Slj:!.I-I:!. Di.· t Itr" rts lt' lIl1 l1 g' kuun uif
di ,' g-"~ :1I 1 11 1 1 1 ... in d",' i LtI ~ " ;!c llll' ihc ~tn, , ·k .. " d..r uuf l'i IIz..1"" L" , I'
..rf lllg:"II . I h 'l' Eilll'l'idlllll ;!sl"l'Il1 ill fü r d i,' AII;!..I,,,I,· i t fiir "11 , '.•\ p ril
I. .1. , lII i ll a;!~ I :! I hr, I.c~lilllllll. Il i" 1. '7oii;!lid"'lI B" Io .·lf.· md II:Uwn'lI
Betl illg'lIi se li"g'''11 iu d i-r .\ hl lll'i lllllg' :I ,h'r k. k.. ' , iat l'IlItIl-Di"I"'li,,"
Z11 1' Eillsi ..ht a llf.
1:1. Il as Mllll it'ipilllli ,!t... . 't atlt " ('rH·'·7o lii:sl ..ill Ar\' .. i I •. I'
a s y 1 illl v,· ra lls..tJla;! I" 1I Kos t..nh ..t rllg-c ,'tin I" \f i. ·:\.l·:!!1 "I'\':IIIl'n 1I11t1
\"I'rg'iht d i....rfnrd..r lit' hc lI Arl, ..il,·n lind Lit·f'·r11 I1 g-..11 in ..ill..r 1111 111. \pril
I. ,I., II l ill ag'~ I :! I ' h r, t,..illl d"rli;!"n :-'Imlt llll\{.( i. l ral••. Illlilld"IIlI"1I
(lt r..rl,'crhalldlllng:. Di.. PHilI", I"tlslt ·lI an ~..Io I:ig'P II. H.II. kiillllt'lI h..illl 111
~ t· lI i t· n l·a l ll t (' t\ i n;..{l·sl· h t' 1l wt'rdt·u . ' "ad iu lll :}ll/o.
101 . IJi.. (: el ll..ind, · :-'..lowa7o IJt'i Bilin v"I'g'iht illl Ilfr.'rl\\ ,,;!•• di.·
Ca 11 a I i g i P I' 11 11 g- 11 IId I{ l' g' 11 1i " I' 11 11 g- tll'r JIlIt·1o Ktl 1"1I1,lall
füh rt' lId" 1I :-'1 ..aU" in "i ll" " I,;ing'" Vtl lI ~lIi:1 111 zlIr Il lIrt·lo fiilo r llll;!. t ltr..rtl·
Hilld I,is I :>. Ap ril I. ,I. l, ..illl d''''l ig'''1I (: ..,II ..illd,'allll ....ill7oIII'l'i,·Io"II, I (l -
, " 1l1S1 nii!ll'r o .\ lIskil llft ,' ,'rl lo ..ilt w" ..c1'· II.
I:,. \ ' pr~,' l J1l Il g' tI..r Erd· IIl1d Balllll..i.t. 'rarh..it ..11 ür tI"lI l',1I1.:1II
d..s 11 11 11 p I 11 11 I' a 1 h s ,. a 11 a I ,· H in d..r ( : ra lllllanll;!a .... '''11 tI"r
I ' fl' i lr" "g'a s~ , ' I,i>s 70 11 111 ~""Io slo llll , ..rg- iirlt ' l 1I11t1 1(I·... I..III\II~ pillPr ( ' .·1",1"
fallk aIllJll.... H: 1I 11 1111 1 ..lll·rfllll all d('r KI·"II7oIII1 ;! tI"r 1\11 1'1 \ \' IIIt" r· IIl1d
(: ra lllllall llg'ass l' illl X I" . B" 7o i..k,' i lll ,','ram...hlllg''''" K" 1"III...lra~.. I·"n
K H:!II~ j· iH. 1)ic (lll','rl \"l'rloalldlllllg' lilld... 11111 I:,.•\ pril I. ,I .. vur ·
lII ill ag-~ 111 {' h... he illl ~l ag' i ~ l ra t . ' \ Vi..11 ,tall. \ ' lld illlll .-)0/ 0,
l li. " " "g'" I" IIIg' d, ·.. Ertl - IIl1d Balllll.·i l"ra rl ,, 'il ,'n ..ill "hlil'Uli"h
d..I' Li..f..r ulIg' tI.... loy (l l'll lll i ~ t' Io t'1I lIilld..lllill .·1 fül' d"11 1" " " >\11 d,'~
11 all p tun .. Il t h H(' a 11 a I ,' H ill tI..r Brll IIIH'ng" '" ,. 70\\ i, ..101'11 ' Iltali .
sl raUo lllltl K tl p p~ l ra U l' illl X\·1. B'·7oi rk ,· illl VI'rall 't'h la g-I" II I ' " , 1"II""lr''''''
VtllI K ~ I ~ IO:! ·:,:! . Oll·,·rft· s ind I,is 1 I. .\ pr it I. ,I.. "JrIl1it Cl\{.( 111 l'l~r.
" cilll )I ag'isl ra t ,· \\' i"11 ..ill7onr..i..h..lI. \ ' ad illlli ~,O/o.
li . Il i.. l'a l.....tlva -K II"inor F IIII" IIH(·hlll 7o· IIIHI lIi1111"11 11 , , "1"
I: "g'IJIi"l'lIlIg's-( :" . ..lls..lo llft Bissl ..i11" :-'C 10 I ,· 11 ~ I' 1111 .. Zi"g'.'11I prIJllII('1I
I '1 I' f I I' h ,. . \\. '. t llr,·rl,·.·rh:llld·IIIH \ pr"1 'I t U' t'r urr er H' t'U .. r ll'lt.-n 1111 l'g'l' f'Ult'1 '
I " . 1 1 . I 1'1 I ' I , ' I h...·'·11"111I11g'. \I. I"h,' 1I111 l I . .\1'1'11 . •.• ""rlllltl,4(" 11 Ir. "'1 •• I . I
dl'r C:1' 1,11 vhuft in I ' 111' uvu s tut t tindr-n \ ird. . ·1\llI'r.· ,\ lI..kiilllt,· 11 11 '
B"dillg'III1g"1I ki'IlIl"11 durt: ,·11, I "rf hr '11 n·nl.·II. li I
(. . \ ·" r",••luuur tl"r Ih llnr lo ..ilo'" IIl1d ZufIIhr d"r ..rf"n"· r It' 11'11
'1 .11.. riulieu fü~ d" 11 "BlllI d· '111 . iidli..t"·11 ,\ lohall;!" ,It-. 1I 1 " l' ksh," :;,: " ~
aus Zit' ;.!t' l 14'int'n IH.lt>r Bl-> tOIi lu-r xu: lt'lIt'flll"1I :!ruU"1I H p ~ f' r v 0 I r ~
für dil' \\" , ,·rl,'iLIIIIg'. t " rl·r l.· ind Ioi :!:!. ' \I'ril I. .1. im 11111"1':111. d,·,.
)I.,;!i t rat rut lu- I' d \" 70 i I Bild 'I'" I . I "'lIlral 111111.1111,, 1. "III?,11
r.·i.·III·II. . :il... rr- A 11 k ii11 ft.· vrt III·i 11 di.. \\ l " "rl,·illlll;! I h n"'1!.""v u 111'11',,"1
I r. , \rall~ ."'11". un-u :!. 11,1 70 11 ••!·Il';!"IIt!t· '" 111111 .-
I ' 1:•.tUI.
Bücherschau.
,:\Ii;!. Enlli ll(·IIIIIL:' ,1 .·1' ,' 1111 1111 11 11 'P li ill , 1(' 111 1'1'11 1'11 Ill'ii('.kl'lt
lI:1rh .11' 1' Ela 'tI l'i I:\t 111I' ll r it · • .'a"h dl'lI \ ' o rl riig" ' 11 '''111 1: l'h ., " ; "r~ l rl
I' rof.· "r \1 (· h r l ,· II. I.l',lrl ..·il,'1 ""111 1: ,·!:i' ·n1I1 g' I.allfiih ...·r I . ""."1:
70. Zl. A i lpllt 1'111' Brlit'k" lIlt:1 l1 IlIIII (: r Il'ho 1'11 ik. A 11 I O;!nLl' ' Il I •
Il a ll.1."hrifl lllil 11I IIl1d ti. ,',.il~·" 1.',·10 I :! Ta.~.·I.1I 111101 :11l.'-':"',tfi1;',I::: ;::11 ,·ra ll. g"'g-..I"'II 1'''111 11Ig'.' II' '111'-\ ,'''''111 all d..r kOlli;!!. 1.·,·II1I1S, 11l 1I
· dlll I.· w I Ir." d"II, I~HII. 1'1'
1) j.. l'rcli"11 tl'"II(, .\r1"'il. \\d..h..r , i,·h d"r \ ' ,'r f'l ,'r 1111' iZ"~"II hai, illdl'1II l'r di,' IIlr .1"11 ~rllll,II"~"II,h·" \\' " rk" 11 ~I "hrH\ ,IIII;.
\1 11 11 I . I I' ' " l'i d,'" I" .• ,i ,. r r,' , all llllf~ mlll"l1 ~." '" '.'lIell o r ... g-" , \ ,fI ,'~ I ,· 10 r 11' 11 iil..'r di" T h,'o r il' d,'r t :"\\ ial ... ill "" rli,'g' '1Il lt'III I , ' I
7.11 1111111"111'" I., 1I11t11'r!illll"rl,·. kallll lIi ·h l !:,'III1;! 10.·10101 \I ,· ... 1"11.• :tl'.I'
I \. . I \ . I I ' " 11 \ , ,d,' ( ..,,,ftll r.«('lIt (11' tlillta PIU "11 tOr 111' •• ' (t' f ,to \(1 U· . U ... HI • t I
11Ig''' lIi' 'lIr . IIl1d ,\r..hil,.kl"II ' \' ..r..ill" 701Ir E, itl,·II7o I'n\ i.' "11 hal",", " 1.7~
I· ( , ·'11 I'" 11 1 I' I 1,'1' ti" il '\I_th"llIl(h' " ' ''' t . ) P u'. Ilrl' r j' a tuu'" l t'11 CI t ", t~tZt"1I l ('.' , .1. . ' 'k .'
.I' . . , I 1 f" I ' l ' I..,ktl "I" ~"", I I" ' '' li ohl hir ,1"11 • 111111"""1111"11 11 1111" I IIr' '11 • . 11
" 6 ' . I " I I' I I ;IIIS"hBI"';!"
"on ~rll tt'lll • llIZt'll , •.-lllt'n ,"ltl:U f'lI zu ,,' ... tZ"II. ( tOr (, "11 . ,.,. t'~
· '1011' d"r (: ' ·\I ,ill,cth.·o ri., g'nilldli.·h IIl1d ,.illg,.h.·tlll 11 ,ll'r 1(a lld . "111. 'I
Iti ill all,' EillZt'l lIhl'il.'1I dllr,'h.,..ftihrllll B, i I'i ••!t. 1.,.hlllld.,It. 1)1l:'1 IS,
· I . I' 1 1 \ 11 '" 'I .. I r .. F illl hol llll;"In (t'IU 111 ..Pt l' t p Holl< ('11 llftt' g'l' .' )l" H.'I1•• H' It nur (I' .1'
1 Z I· I J' I I 1 I' F riirl,·rllll.-UIH .crl-{ It"l ('nlll~ (.' «. t. ~t'1I lUll t. ('. Pllt ." .. n atH' I (U' • 4 I d
IIl1d B..~riilldllll~ 1I"r I ' nll' r, 1I,·hllll' 111 ·t1Il,d'·11 i.1 a\. 7ollln·H II( ;U::l
didakti ..h " 11111 "'11 ZII 1o"7...i..hlll'lI. \Vir IlIii ,'11 IIl1r I...dmlt'rll. 1,·1 I
I I . h .r . 1 \ ' . I I' 'I . >H' ITtll "li
, ... r • C rI I V..rllI.....• (.'r en'", l>i 11"1111" .,rl 111" 11'11111" J' I I1 h
(j('hkeit illll \ " hllt \\. I"hl' (!tm·h .'il~' 11~' rall "al", d., ..1'1"' 11 ill I~'"
,lrlwk . i· h ""n . iI, I 1.. 1...I,,·n 11 ilnlt. " I'!I'
I ' •. I, '" I'
I t Ull ~ ~
I1 0 " r lt i ;! " 1':
\\" II .•' I' h
Vereines.
Faohgrupp der B rg- und Hüttenmänner.
J)0111/(,I','tag den ::. . ' })r i } 1!ln '!,
I. .\ Iiuh ..illlll ,,'11 dl' r or itz,·nlloll .
:!. ""rl rlg' 01" IIt ' r rn 11I1!" lIi 'IIr 11 n.
I' 111 .' 11 •. 111' ra , ,,101 11 f I' n d .'
Geschäftliche Mittheilungen des
TAGES-ORDNUNGEN.
• ' (/ /II.~ f (/.IJ el CIl :2!I. .11,.;1':: J.lJO '!
( l' h :l "~ lI l l1 ~ t :lg) timl..t k I' i 11 ,. \, ,·rt 'ills·\',·r. llllllllinng' fila l!.
Faohgruppe der asohinen-Ing nieure.
Dienstllg den I . . ' }". i l 1,l)()2,
1. W ahl dcs A11 ssc h11Sf;,'S Will .'Illd illln tlt' r F rag'" cl, r Jo:....i•.hlllilg-
1'011 I n ;! " 11 i ,. 11 r · I . :I ho r Il tor i " 11 .
:!. \'" ..Irag' c1 "s 11 """11 IlIsl' ,·,·to r \\' ilh,'lrn E .. n . I : " ,". \, (' r 01 t' 11
11 11 11 I" i ,. h I ,. r S e g' (.\ 1." oll' 'i Illil \'o rf ilh rllllg' "on Li,·h t.
lti ld ..rll.
(( li" " el'sllllllnlulI;! filll!t 't illl ~rt)ß,, " .' illlll' Inlt. 111 .
111
E .
"h i 11 (,I,.
Fl'utl/'1 eil/I I, . l},,·il I!//I'!.
i" 11 in da 1,1 .·kl ot.·I·hlli . ..h.. EI ' ,li
A.·( :, zlIr 11, i,·hli 1111" tll'r
rh i ~ t' r t t'lt'ht\ dort illl
I . 1 111 t1 k -,' "
1
11 dito ,'r I. "11 i,,", I' IIl1l1ll' 11 tt· I 1 \\ ' i ' 11 .
r, in d t ' l lI J,rt-nll lllllt.' 11 El ," liH. t"U IPut : l
Inil".diell..r im l Ioi.,w h,jllkh. I (,ilI;! ,\: tt"' lI.
.\110 Verllllmm)ulI '1'11 ' ,,'gilllll' lI III1l 7 {'h l' ahl'rHls, weil11 ni(·h L
...... ei lle nnd or :-'tllnd, 1l1l~" K"h 'n ist.
Faoh pp für G nndheit8t ohnik.
Mittwoch den ,!, Ipl' i l J.fJO?,
I. ~l i ll l l1 ' i l ll n g" ' 11 01"
:!. Er~iin7.l1ll g' der
8 c h 11 8 s " s.
:I. F",'i .. AntrUge.
( I" ' r lI ..ri,·hl
" or ·ilz,· ndcn .
1Il'I·j,·h l..r tn llung- d l' ( : a h ,. i 70 U n" . All'
i t " Olll V,>roill " 'e ..rcl arinl.. ZII 1"·7oi.·h..n.
TAGESORD UNG
der außerordentlichen Hauptversammlung.
• '1IIII.'fl19 " rli I '), , '}II''/ I !/O').
\\' hl "i!w \l il".dil' t1 d. 1I,1i ,'n :,·hi. I w'ri" h l"
nl ,'hl'lI \n l{·!t·I{'·lIh,·ih n.
1lI1' I' : u lll UlI'r 111' 1('1'11 dn .. 1.11 r alur.IlI ,ltl '· :1'. rI
uud d l 'I fl'l 1.' hll.
• I" I.'r illill01 11 k k . B lll r ,t h 1111 ~ 1I 1~ ,.
t • 1 11I ,rt ."~ tI n h l" " lIi" lIr F \IlZ I I I I ~"' II
. 'I h 11 11 i ' \ r 'ill \ nl{" .,~ II1\..1'11" I
,!t r B r IIl1d 1IIIlI' ·lIln·\rlllf'r. " , ,,111
1I''r It" 10 1 111 .. r ,h " ' r 1I11 11t!t1n.-
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EigOllthll1ll IIl1cl , I' 0 l' p. I )rlll
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